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Cfnde jcopcr te . 
CErSbfoluere a pena t a culpa eít impzopme loqmndi 
modae» *í>arte piíma.cap.;. 
abfoluerc t ligare oppofit* fctntn'deo vtracp refpectu vín^ 
cali. Izarte piima.cap.d* 
Sbfolac d pea tacalpanecfacerdoe nec oe9pt. ptcp.c.z* 
ábfolarío a pena t a cnfpa piobibetar non folom a tbeolo 
gíet íedctiam acanoníftíavtpater in cfómentína vníca 
oepsíntfógtís t in clemeníina oe abufionib9oepeníten^ 
tifa t remíiíiontbae. "Parte pzíma.cap. $. 
Slblblntíonon íeeicrendit ad offcnfamiquía illa remitticar 
i to l l íwr . "parte piíma.cap,?. 
Sbfolucio no fe ertédít ad íenebja. *Parte pma.ca. * . 
Sbíolatio nó ñt a cnfpa^ a reatti* Toarte pma.cap. ? • 
Sbrolutto fe ejetendií ad id folam q ó ligatarrpcccaíoj non 
lígator fed lígat-.bomo ligatnr. Toarte ^ma.cap.á. 
Sbfolatto fe eictédit ad colpa R capiaf vt cótíner fepré qae 
fant tn petó pzeter pena qt iclndtt reató, •partc.p.c. 6, 
Bbíblatio nó tangítcalpáílcapiaf oittincta corra ectera fe 
ptemtquia incladit otradíctíonem. Toarte pmacap.^. 
abfolntío oct non tangir cnlpa):nec qnía oena non potefl: 
nec qnia non volt. •paríe^ma.cap.tf. 
Sbrolntíooetnontangitcafpamsnon eftcamfit puatíocír 
cnnflátiaras fine oeozdinatiorqtte ante iníaBonem gratis 
ínílíficantia oeínit efle. •p^te pmacap.tf. 
Sbfolait oe'cñ ifandít gfam íaüífícáté. *parte.p.ca.5. 
Sbíblatío facerdotalis cfl poílabfolaíioné oeúergofi oe9 
non abíblait a culpa nec facerdoa. 'parte,p.cap.¿* 
Sbfolmío nó fe cytendir ad calpá:qs abfofatío eít a vinca-
lo culpa non eíl vtncntum. •parte pma.cap.d, 
Sbrolntio non eít a pena tépozali vd erernatq? neutra eíí; 
t qn i a neutra ellvmcaíú, 'Parre pma.cap.tf» 
Sbfolutio eft reatua. *parte pma.cap.d. 
Sbíolui toeusa reata pené eternetíacerdoaa jeata pene 
(empo2aI(8. 'partepma.cap.d. 
abfoldtio a culpa quo por ocedú "parte pma.cap.^. 
Sbfolntio folias reatas eít* *parte pma.cap.^. 
abfo lu t ioaculpa tapenaeí tca tn toKiraromnis obliga^ 
tío ad penam t tempojakm t et tmm íurta vnlgi fen^ 
tcntiam. 'paríepiíma.cap.d. 
Sct^bonua eíl g bj círcoílátiae oebitaa. "Par tcp-cap^í 
Ucíus bonue requirít omnee ctrcúílantiaetad malum fatís 
eflcarenttavniuo. *Partepffla.cap.4. 
Sctuapeccandínec abroluitur: oimittitur: nec rollitar fed 
per fe ceflTat. *partc pma.cap. í , 
Sduerfariínonfofont verba fed vitamaucton'e ínquire^ 
bant criminarí. *Parte pma.cap. t . 
adnerfari) putarút aucro^é negare remiífioné pcrópabfo 
(utionétclauea ecelefie ? píate pape, 'parte pma.ca.; 
2lduerfanoaammotiua ínaucto^em fuerunt cao Imoiz 
erro?. "Parte pj í inacap. i . 
Sdaerfarío^irritattoadcopiflaa tbullaríoa "Romane en 
ríe QJ per cóclufione in qua ponit auctotmec Oeummec fa 
cerdotem abfoluere vel a pena ve! a culpa cowm quellaa 
penítoe oeleretur. "parte p2{ma.cap.;. 
ddulat ío eop a ponut papas tpeccabtles. pte fcóa.ca.7f• 
Snnotatospn'musmtroitutí folie nonoebuerat annotarc 
íntroítua tafea elfeMiimutabíIeecuni íncentumannismti 
tetur vnua oíea. Izarte fc6a. cap.8 7. 
anglícítempoze beatí J^iegoní fi'fe'n fufcepcranttSlema^ 
nící p o í t "parte fc6a.cap.8$. 
annuatr igcflm'cbnft tvf íead trígefimúpiímus erplctur 
5olní8.4.pertotam» •partefc6a.cap.it, 
annus er. 1 i.menfib' lunaribue bj oíes. joo.gnqusgínta 
quattaor-folarie. 5 <5 ? .ercepto bifleítilí. pte fcda.c. 14. 
SnnUa faracenoizeí! per lanatióes. "parte fcóa.c. 14. 
annus betoeoíú a pncípio ícboabat a píimo oíe octobtia: 
vel <p egfptil penes quos ifrael cepít eííe populas fle ín^ 
cboabant: veí cp bebieí putant in fine feptébzís eflf verea^ 
tam pmü bomitté t . t y.ciufdccepilTe creationemrtió in 
pma oíe octobrts ícboabát tni í . "Parte fc5a.ca. 14. 
^Utnus mutatus eíl ab bebdéis ab octobtt ad eum que; núc 
bfit poíl egreíTaj oe egfpto:;um qaia oeus fecit opus ma 
gnificum tune t admirandiirtum quía píincípiñab octO' 
b2íeratacreationeinudt.f.perquam íudei ctinebant ad 
oeum generalíter fícut alír^ncípíum qd nunq| babent eít 
abegreíTu egfptitper qoéfactífnntoeopopníus peculía 
ríe ouenicntíus tenent boc$ üíud. "parte fc6a.cap. 14. 
^nnusbebzeoiumneoberretpn'ncipiú eiusper quattuo? 
tempoja folarís a«ní fle oidínatus eflrnam. 19.quoc^ an-
no lunari fol incipit inde vnde incipit luna.ín occem t no 
uem lunaríbus annie ponunr bebui. 1 ¿.annos er. u Ja' 
nationíbaa: feptem vcro.í.j.tf .8. vndecímo). 14.17.19. 
er tredecím. •parte fecunda.c ap. 14. 
«nnuebífTeictíIisfcmper aníícípatíntroitumfolísp vno? 
oiem citra. "Parte fecanda.cgp.8 7. 
Snnus apud rudes latinos: vt apud T^omulu erat. lo.mcn 
fium z incboabat a martioteic quo fequebatur q> non fem 
per poterat incboare a vere:nec complebatur in auno 
tacírculatíofolis. "parte fc6a.cap. 90. 
^nnns oebet efle ira oifpoíitus v t píes eíns cognoícá' 
tur qualítates tempo:am. "parte fcda.cap. 92. 
Afinas lunaris ad emédattoné tlumepopílij facit vt igno 
ref quo méfe flnt egnoctía ve! folfí iíia. pte fc6a.c. 9 1 . 
Sumís per 3uliumcefarem tOctanianum emédatnscoz' 
ruptuseftauaricia facerdotamt pubücanotumínterca" 
lantinm anuís ñngalisvnumoiem'.fed Ociauianus reflí 
tuít non intercalando quoufc^ peraeniretur ad íaftam 
computam. "Parte fecanda.cap.9 $. 
Snu í folares.j 5.er0t.?4anílanares. "partcfc6a.c.i 4. 
Mmi iudeo:um ptincipinmeítlunatíopjopínqtia equino- f 
ctiali fine pjecedat fluc fequatur equínocrius;t bec reguía 
eíl canfavtannua beb:eowm femper íncípiat a p»'nctV 
p ío vería. •parte fcóa .cap, 14. 
3[nní t% tredecím méHb9 apud bebieos vocabanf crcreícc, 
teaiineembolifmalea. "parte fcda.cap. 14; 
S n n í pnciptu a pncípio Tune circa e^noctíú vernale fúpfe^ 
rut iudeiieicitaabegfptoetmádatooei. ptefc6a.c.$9. 
ant iební tus ad oeclarandu fe eífc meífia; t nó xpm faciec 
míracufa apparetia, "parre fc5a.cap.84* 
appwba t ío operü Sug.a 6cíaRo papa, gte feda^a. 17» 
Srabee babent annum mutabtiem cum eum conftítuant t t 
iz.Iunatfonibas. 'partefc6a.cap.92. 
argnmétaíiocafñníofa eílffqs argoat:bic feit aliquá oclw 
fioné quá ^(ug.nefcíaít § fapíétioz eít eo. píe feda c. 18. 
Srgamentationís psobatio oupliciter pót oeficere:er par-* 
te intelíectus non cognofeentis falfitatemter porte ípfi9 
falñtatis latentís. "Parte fc6a.cap.84tf 
artteufue ñdet q eít credere in fáctl eccíeüá é magis neciul 
otb9aIííe etpo: vía gríattoia. "Parte fc6a cap.t; . 
ar t icuü fidei omní rpe veri fút eje quo fe<¡f cp eecleíia vfia 
oí tpe fancta eít:t o í tpe eít. "parte fc6a.cap. 1 1 . € 
aítrofogíapzimum fappofltis quíbufdam í ide ie í lv íaoc 
necelíitatc concludens mo«e3 cbtííti futífeannofuo.j 5* 
íncboato. "Parte fc6a.cap. 15. 
aerología fine vilo erróte oocct Oe fole i n quo ftgno: in 
quo grada flt vfcg ad mínimas oiaíüoneau'dej oe lona t 
ceterís pfanetta. 'Parte fc6a.cap.87. 
aftrologí fi omitterent oíea bí(Tertiles:in mülequingentta 
quadragíntaquattuoj anuís qui cune ab ona xpi currebát 
omif!iíerit.;tfi.oíe6. "Parte fc6a.cap. 90. 
aítrolqgí qaccúCB orít be motíb^planeta^ vera fút: necdú 
ad oíérfed ad b o t l t panctum. "parte Íc6a.cap. 90* 
aftrologí nd poífent vera oicere oe moíib9pIaneta^ ñ b í P 
fertüea annos omitterent. "Parte fc6a.cap.90. 
aítrologi poner ent folítitia vb i fant eqainoctia ? econtra 
fibiflTeictam omitterent. "parte fc63.cap.90. 
aítrologi qter fecílfenteanoctiú vbi erat Tolílitiú fi ab oí" 
ta rpí tm omiiriffent annos biíTejCtilea. pte ícóa.cg o. 
aítrologinullamemendationé tempoju; omiferunt:nam 
emendatío biffeictílís factaift ante moitem cbtilti cum fa 
cía Üt per Octauianñ. "parte fc6a.cap.9tf. 
Sílrologí t ecelefia compntant eadem racione annos men-
f e s t o í e s . "parte fc63.cap.9tf* 
Suctoi ponit 3> flt oe íure oíuíno nali 1 pofitiuo oarereo 
coptam oefendendí. "Parte fc6a.cap. 1. 
aucíoz tacet canias liuon's aduerfarioíum ne videatur ma 
ledicus potius q§ fui oefenfotteic quo cognofeitur eius fá 
ctiías t bonitas. "Parte fc6a.cap.2* 
Buctoz non oeRderío 5dícédí ¿tuguílino f3 illaflráde ver i 
tatis pofutt íp j monaú tenia apiilis. "parte fc6a.c. 18. 
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Múctoice ct im ñ ver* vitminon t m m equaleo (mi in ' 
urk'.káHkpzeknnúüQeñ quí fubcíliosa occuUío:a in 
tais opcríbue poníf. [ 'Oarte Tcda-capSi. 
¿ttctozírae ín dementfna vníca oc pzínífegtle ponft otio.f. 
falíitaté opí$ ín verbo plupícrít;t ipiopiíetaté f monis ín 
^bo vt eo^ z ípfo? verbís vteimar. ^artc.pma.cap. 5. 
Mwtozim cogée eft ín bie q Tune v d a facra fcripmra vel 
a róne nalf inenitabili vel a fpñfcó. 1>ar(c; fcda.c. 11. 
Mactoime fumma oarar alícaí ín facra feriptura pioprer 
ttcellentíam ingeníj t pioprer vebemeno íludinm tn le" 
ctioftc feríprnre. fiarte ficóa.cap. 18. 
¿(tictontas rpt XDattb. iS.cu oíjríí ote ceclefienó ínícllíga 
daeftoe íadíce eccIeíÍaflico:cam oteta facrít l^etro quí 
eft papa. parce fc6a.cap. 70. 
% m o i i m chziñi mafo: eft qaíbnfainc^ epiflolie (ummo< 
rom pontífícam. parte fc6a.cap.7f. 
aogoílín^ncc fetatt oes frtarce qtf cópofoit libtú retracta" 
tíontt nec ei oe^oéa errojea renelam't, gte fc6a.cap. ifiw 
Sttgaftínaeetiamf! feínerít omnea verítateo recognone' 
rítC0 omnea líbaos faoorpotaíc per ínadnerrenriá omitte> 
re aiíquíd iacoireúum, parte fcóa.cap Í8. 
aaguft in 'nó folú oe mozte oí!t fed etíl oe mnltis que íunt 
evpieffe 3 biMam t ín l íbnaoe emítate oeíoícít Roeloa 
culpa fine libtariow. parre fcóa.cap. 18. 
^aguitíntta oíem moztfe ctotftí venaras eíl vm biñoii' 
ca non a culmine íngeníjnec ejeercítatione ferípture quía 
non potaít. parte rectmda.cap. 18. 
¡Bttgaftínua (5 nooerir omnía fundamenta feriptore t víaj 
aílroíogícamintmqi carné oeflejctt íngenínm ad rSnee oe 
ose monís cbiíftí. parce fcóa.cap. 18. 
&]g.paroo (pe fuít poft epa CóftitinL píe fc5a.cap.78. 
Mmn(tm9ét ñ róne no addttceret ufo arbitrio fine rónep' 
babiít negadas non eft:f) Ü vsgeat mato: aucítaj vel ró ne 
cefTaría ventas teneatur. parte fc6a.cap.84* 
£«gufttntaacto2tCa8 fondaf fugtradíííoníb'parra? t fug 
confeifíone eccleRe. parte fcda.cap.s» 
^nguílíni opera toe font qttot msnq§ alícaí oceurreret rege 
re ve! babere. parte fecunda cap.81. 
2Ctígu.erraiíe líber retractatíonú oñdic. gte fcda.ca. 18. 
C S a p n f m ' n ó aafercimiíatéad peccadá. p te f . cap . í . 
¿aptii'muscbzíflt apafcbaannieíoa trígeiimí non otilan 
batnífi quadragínta oíea ve! círca nec poterat tone motit 
oec^enim rot pzedicattonea-.cot mt>aca!a:tam bieoi t m 
poie poterát fíerí, parte fectmda.cap i<í. 
i&aptii'mí marena é l a^ demétalíatque ñ calida flt vel f r i 
gtda oufeís aat faifa nibíl ad baptiTrnú. pee fcóa c.10. 
"Sa-Jtíjií'i pmítiaa eccle^a tátá graj afeqaebafa rpo q> pa 
J rat'erat moíl t ^ciítp mala patíjp eo- pte ícóa.ca.$6» 
téeda erroié noftrúiearfa folt's máífeüaaít ofeés oft; na 
tú folftícío bfemafút Í .oecéb?te:ctí nuc fit vndedma ote 
©gcebiís.e^ qao tnmflfe qaadringétís t . 4 ganá i s ad m 
ctoiia tga recroceflit folflitífi. i i . v e l . i j .oíeendsm errox 
oe mojte rp¡ t eqaínoccto. parte fc6a.cap. 9 7* 
!6eníuo!étía cSparaf a pfona aoctoiía* ptt fcóa.cap. 1 • 
Bíircri 'omíffas faccret mutationé.jo.oíerá centefimo t 
vígeíimo quocp anno. parce fcóa cap.9 4* 
^iTejctíles anní abonacbuftt v f $ adaacton's tempoxa 
flaceraric,; 1. parte fcóa.cap.90. 
® onu caí comífcef alí^d oe malo fie malo, pre fcóa,c.44» 
iBonü no fit nifl es; cá íntegra paeníéttbus oibae círcúftan 
ííjs oebíre ozdínatis. parce fc6a.cap.44. 
¿ í a l e n d a r i u m contínet malta qaomm non eft certas aa 
ctoíít er boc calendarifs noncft adbtbenda fides t á $ ne^ 
ceíTarío veroicam piefertítn non omnía calendaría v n i ' 
foimfter ídem contíneanf. parte fcóa.cap.8 • 
Xaíendaríu píeter annotatíotvws feftojam t qaedam attiné 
tía adeomputatíonsm ecclefiaftícamrcóíínet faifa tipof» 
fibílf'a t faifa verífimílíter; parte fcóatcap.$ 7. 
iCalédaríu errat í otVcopatatí&WoltJ t lúe. píe fa.c.87. 
i:a»endariam ponít fofé ín ariete.'iS.martíf cú fit vndecí' 
rm ve! oecíma fl fit bíflertus. parte fc6a.cap.8 7. 
jCaíédaríam errat ponendo folc ínlíbza oecíraooctauo fe^ 
ptembn's. parte fecanda.caf».8 7. 
XTalendaríam errat ponedo folftítíú .eftiaam.i7.íttnMca5 
fit malto ante.f.ote vndecímo vel. lo.íoalOcam túcmaicí" 
me fol eleuef verfua senítb capáis nfi .qó cognoícíffi o& 
cremenfú vmbM^ tn merídie. pte fcóa cap.8 7* 
£alédarítt$ errat ín folftitío b f emalí pónédo tllud. 18.vel. 
ig.oecébiís cumfit oíe vndecímo vel i t .e íufdr .qz tune 
font maiOKs vmbzc ín meridíe. parte fcóa.cap. 8 7. 
jCalcndaríú errat ín introítu f^Iís per oía fígnatnam cf fal 
fa pofuíóc vni9 itroítus oe necefTítate fequíf faifa poficí» 
alterí9:cu; p qólíbec fignú fol oecarrat.jo.oiebas t oecé 
bon's t qoibafdá minatis* pte fcóa.cap.8 7. 
¿Talendariú ponít motationloaarúbosa^ quolíbet méfe: 
1 tn iunío fec bozas noctís ermaup ín oecébzi fer oíeúqó 
falfum el!. parte fecanda.cap. 88. 
iCalendaríam efle falfum qaoad pofitionej noctíum t oíe^ 
ram.oftédic íuppofitio *ProIemeí ín SImagefto t omniú 
aftrofogozum ponétíum cp vnum clima nó addíc nifi oíf' 
ferentil eímídíe boieteíc quo ín fe^tímo clímate nec map 
mus otes nec marta not eft. 17.boía^. píe fcóa.ca.88. 
ITalendaríum certíficat qaedam que oabía fontratíonaN 
liter nunquíd vera finí an faifa:fcilícet 9 omnes apoftolf 
recefferant ad piedícandam v n i o íe : qood falfum eft v t 
patee ad 6alatb30.1. parte rcóa.cap.89. 
¿alendarííerroraíTignátía oiem íntroítus Tloe ínarcát t 
0 incepií oíInaiu:apparet:tam q i calendaría íncboatan 
nom a martío cú oebeat teboarí ín fine feptcbnV.t q? po^ 
ntí annú peroecurfuj folís cú oebeat poní p oecurfom lu" 
ne vítenenf íadeúcamnonpoflTnt effeeadem pnncípia 
folarínm ^ lunariam menfium^ parre fcóa.cap.8 9* 
/Calldaría ét ñ eénr vnifozmia t i com aocíoiíratí feríptare 
vel róní necíe 5dícút nó fant tenida, píe fcóa cap.8¿. 
/Canea aucrot appeKatadoerfaríostqnozas ouo gris ponít: 
altera minatú ? verbofu? altera graae. ptepma.cap. r . 
jCafos tn quo alter coníugú b j^ce r ío fe effe ín grada co^ 
flgnínítafis ín quo matrimonia otractu oírímtf mee pof 
fit p20bare:fi condénetur ad reddendú oebítnm fub creó 
mun*'catíone oftendií vníuérfalem ecelefia errare pofieet 
talis o) poítusinenrrere tnercómanícaríone;^ reddere 
velpetere oebitum. parte fcóa.cap. 
Caías ín quo aecufatar quis t condemnatar per falfoe ce^  
fies Oe fallo crimine coiam confiliogeneralt oftendií <C' 
defia; vnioerfalc errarepoífe. parte fcóa.cap.; ; , 
£ í eífícíés'.t cá^feraasnóeft vnafjooe. pte p.cap.j, 
jCa in oferuldo in arcificiatie eft fola m§ . pte pma.c. 5, 
£ñ reat'eft culpajcá ^feruáa ín eé eft macóla, pícp.ca,? , 
£ 1 erroiís oc oíe moní s rpí faít ft> bec ^dafio vídebatar 
biftonca t ñ pédere eic pncipíj» neceffarils. gte ía.c. 19. 
¿Canfa pnma car fempus menfaratar per momm folia t la 
ne: eft quía menfura oebet eíTe notiffmrM t luna fum 
ínter omnes planetas notífiimí piopter magnitodíneni 
cozpozum. parte feciinda.rap.91. 
Caafa ieeunda menfore remposía per folem t ím&eñ ma 
gnítudofplendone eozurmeam tres plañere finí caofan^ 
tes vmbzam fol: Iana:t venus: fed venus tenuíffimafls 
caufat. r partefecanda.cap.9r. 
Caufa rertía qoíamorna frfís t lañe cognofeifor falrem a 
vnfgo tn confofo alíozam planetarú non:cum nec ípfi pía 
nerecognofeantur. parte fcóa.c8p.9i. 
£ á qoarta qz ¿g(tta$ minoz rnéfarat maíozémó e5 vt p | in 
numtris t magn!todinib9tt mínima f r i tas eft ira menfa 
ra a> nó menfumar. parte fcóa.cap. 91 . 
£aufa gnta eft qz fol t luna bür poteftaté caufandí accidé 
tía répo^ cuj fol babear ptlté qttaoz tépop annítgíiibílíá 
otamtboíspfertímíqooad cozpuet qaoad aíamvt Mrir 
fto. t Isómero placet. parte fcóa.cap.9 r . 
Xá ferta 1 vltima q : oe'creauír folé t lana vt oiftíngaerét 
oi¿7nocíé: t tcnt in figna plaota? 1 ferenitatíc:? aliaró$ 
alteratíonútvtenrentin rpa. parte fcóa.cap.91. 
£ á e jjpfer quas morí fnnt aduerfarij fuerúí oue ad tmpa 
gnldam carbólicas veritatesml quofdá ímpulít tarditas 
íngeníj quofdálíuoz. parte pma capa. 
iCaafe^ppter quae ecelefia non appzobatoía oícta conten^ 
ta ín/operíbus auctozú qnos appzobat: fcni quía nó pof" 
fet oncuíeretajinnmerabtles q ó n e e ^ quía vílefceret*ei9 
aucroziras fi ranrJ oictozu3muItitudin¿ínfalIíbil¿ oiffiní 
reí:cnm pfertim aucroics eop fe plerúc^ reiracíaueríni:? 
qz íníaftú eft olifmtre 1 cóparare facre ferípture ínfallíbt 
lítatí ea oe gbas nó cóftat an p fpñmfancíú oícta fint:7 q i 
fi líbzoo quoo appzobat ecelefia tfalltbíles cenferet capí!" 
aaremor 
o p e r í a 
kiarenf ingenia bolm «perfrer ¡crrniétti; doctrine fídcírt 
t q i Q'K rara futir pelara repatanf :íó rara volníf eedefta 
©ífifinírctt qi fl qooiu ferípta ffallibííía oífTínírct quoiun 
dá nó:odia t in imuim ocitmv.v q? eoe q mín9 fabtílía 
t múittts oceulta rcnpfi(r¿iit ftibíílíoíaoceultíota feribé 
tibus compararet. parte fcóa.ap. í s. 
Xenmoníe oc imandíctfeflcrcbttcinfegeveternquedam 
ímundicie onrabant femp: ve ín Upzoñe i virio Rae Temí 
me patiétib^ujcú:? í! múdabanf erantadbticimtídipoft 
fanal ioné per occo oies.qaedá onrabát p octogíma oíea 
Vi mparturiére femínl:tn pareárteme mafcalñ perqna> 
draginra:in tángete motíaú vel mo^rícíniñ per íepté'.reli' 
qaepervnumoiem* parte fcéaca^.d. 
^erímonie ta; malte a oeo inflítute fuñí íudeie vt ete non 
vacaret idolatrare. parte fc6a.cap.4S. 
¿er t ímdo marima qne^ót b ! i ínter boíee eft p cognítioné 
Vifial:q mínoi eíí $ certttndo ffdein'ó certítudo ñdcí efl 
fag oía 1 o illa nibtl admitttf. parte fcóa.cap $4. 
¿faitie tbe faurt ecckñe fe ecte'dit ad víato^ee fidefes qaí 
cómi-erunt vrtde petant abfolaí. parte pma.cap. $ • 
jCIaueeregniceíojum Ifgandiatq} folaendinó vnuo b5:f5 
VnitadaccepitecdeHe. parte fcóa. cap. 7 1 . 
iCfementina oe abnftonib9 ifínnit qne Üt piopjía locutio.f. 
remtffio plenaria oeccato^icoj ibi no adiecerit claufalatn 
Vt eoim ipfo^z verhís Vtar. parte ^ma.cap.;. 
£Iíma eít regio babrtata.qáe no nífl feptem funr Pm cómti 
niter loquenree. parte fcóa.cap.SS. 
¿oi tua cum vro:e non folmn non eíl peccatam: fed ettam 
merítoziue. parte p2ima.cap.4. 
Cómenrtim fuper illud £íaie.7.ecce virgo concipíetauctoi 
edídinre fe feribít. parte p?jma.£ap. i . 
£5ci\m pmü xpimot tpe Coñatimin quo oe ol'aMime 
trinitatfs o arrbiáoe:t oe cefebsatióe pbafe faciéda pofl 
pafeba índeop oecretú efl ín vibe Tlícena. pte ía .c .10. 
Cóciliú griale in oitfmiédoaUc)d vtitur bis verbie'.placnic 
fpüífancto t nobís ogreqatíe in vnú. parte rc6a.c.;f* 
£otKilhv genérale pót ota qae p6t ecelefla Vt'ie ^ppjie 
cea: t bí oes ^dittones vite ecelefte. parte ícéa.c. $ 7. 
jConcilium genérale aptozom occreuit géttlee cóuerfoe no 
tener i ad (egalia. parte fcóa.cap.; 8. 
íConciííüpzímu genérale poíl tga apoflolo? foít Tlícentij 
tpe iCóflátinicótraarrbianos. parte rc63.cap.£o.et.)S. 
/Cóciliñ gnale fotu oeterm!at oe fíde. partefcóa.ca.jS. 
jConciliú gn ife oifaao fídeltb9t pape fponít q ó fefl oebeáf t 
1 tllt tenenf ftrmiter obedíre. parte fc6a cap.dS. 
^onctliúgnaleelirupiemñtrtbanaloflitatti; a tpo in bac 
pfentí vita oicéte cbííílo ñ ecdefiá nd andiertt 6t tibí ficnt 
etbnicua t pablianns. parte fc6a.cap. 71« 
Conciüú gíf ale eít fup^a papá 1 in tágemíb9 ílatú pape po^ 
tefladirí genérale conciIium:aniaicpdremiftt*^etra3 ad 
ecefefil tanq| ad fúperiozé. pane fc6a.caf>. vz. 
Conciliú genérale ell impeccabife babene íudtcare t oeñ> 
de et oe ectionibas: caiaa oeterminationt nalli fídelíum 
licetrefiftere. e parte rc6a.cap.7tf. 
Xonciliam genérale nnlftim fuft abapoílolo^útempo^b9 
vfcg ad (empoza £6ftantini. parte rc6a.cap.7S. 
/Cóciliü fiae feifio pma tpe aptozu fuit oe electióe XDatbíe 
3cttm. 1. fc6a oe electióe Stepbani 7 alion fec oiaconotu 
Sctaú.tf .tertta q> gétilea ñ tenebáí ad (egalia i lctaú. 19* 
qrta vt Tp>auítie purílícaref ac tuó .21 . pte rc6a.ca.7S. 
XiódUí gíú ' ie foli^ed Determinare oe fide acodere noao$ 
artículoa fídcí:? boc efl ei ppiia$, parte fcóa.ca. 5 S. 
iConcilia generalia autiqua nebát ad berefee e^ttrpandas 
t oíffiniendoe articulas. parte fc6a.cap.i t . 
Xoncília generalia omnía cógregafa funt ad fídem ínlíraé 
dam.vide bíflozam tripartita t !ib:u5 'Dilarií oe ff nodís 
vel "Jfidojí oe ff nodís. parte fc6a.cap.;8. 
Xocilta gíialia ono an beatu 2ítig.Tlicenu 1 fardinéfe quo 
ríí oeterminatioes clanlfimeapparét. parte fc6a.c.7S, 
Xócília.puirtciaíía fubfútocílíogiííü t pape. etcfa.c.^S. 
Xóclufio recíptt certírndiné a magro nó in fe neep adiúgé 
do'.Hiq^tuadnócogfcéteepoecIarationé. ( » e £ a c . t ¿ . 
iCófeñio petó^ efl irrodacta íblu eic mádato oet ve puri effi 
cíáf bofes adpticipádü menta paíTióis xpU gte fax.6u 
¡Cófcííioné facfalé t Dceirioneídulgétia^inutileB faciunt; 
9 negam remiflloné petó^am. parte prna^cap.}. 
/Zonfutatío ríHonfs falfe ad ronce et tríb9:ffí $ pmítteba 
lurpoíleriozarío pbafe;n6atíc'patio:tííg>cáemutatíaí8 
pbafe erát fo^ñ fmúdicia 1 peregrí Jtio lógmqnaítú gp có^ 
mutatio (íebat in qrtádecimá lunas fequétieméfisiouoní 
nibil erat in cbaílo. parte fc6a.cap. 7. 
JConfutatiofoIutíóíeXbomcgj íncomedédieajímíe non 
regrebatur müdicia.non cntm reperitur feríptum ín Ve" 
lerí íegc:necobIígabanturiudei;immo non lícebat níH 
quod erat ín íege. parte recartda.cap.S. 
JCóputatíoníe veritas qnado fo! Rt ín aríete:nó folil fcitor 
paílrologfá:fípv»áeQnoctn. parte fc6a.cep.S7. 
Confequétia faifa eít oícédo íniuílc í>de"natur:g cédénls 
inínfle códfnanit faIRtate ccpofitíóís. parte fc6a.ca.34. 
jCótradíctiopjíma ttieronymi t ^ogu.circa.7o.iterp2etco 
qnos Kugu.oiictt fpúfancto afftatoe tráfluliife bibliam fí 
bío. ; .oe Doctrinactoííliana;lDiero.negat pzologofecun 
do fuper 5enefini. parte fc6a.cap, S1 . 
Contrad(cn'o>.t>iero.t Kog círca ceRaticnem legalíum pa 
tac ec epf ílolis víriuf^. parte fecanda.cap.S 1. 
Cotradictío ^ug.it)jero.fap o:íg!e ate. pte fc6a.c.S 1. 
jCoipuscpiíllico foimatúeftet: parís fanguinibas virgi> 
nis poft eias adenfam. parte fc6a.cap. 19. 
/C5(l3tín9íperatoi venerat9é fníastlíceni 5cíííí íta vt fi o?e 
oinO oate foJét-.fic 5«0o: i96 qttooj 9dli|e. pte fa.c.; S. 
Culpa efl puacio Debite rectitudinis. parte pma.ca.4» 
£u lpa Rae mácala nó é poRttaú f$ tm oefect9. p e p.ca 4. 
¿ulpapeccatinec abfoluitar nectollítarnec Dimí>tif:fed 
perfeceflat. parte piíma.cap.f. r 
£u?pa oeRnit eRe aRq§ bó saertaf ad oeú. pane.p ca. c. 
Culpa eíl oefeems tranReneimacufa permanés vftg ad c5/ 
tritionem. parte pzima.cap.?. 
Colpa é puatio circuflátia^ fúdata ín acta, parte^.c. y>* 
Culpa giíatrcapta icludit oía q fant ín petó pter pená:í v t 
fie culpa efl volmaria pena íuolútaria. parte gma.c.tf. 
Culpa tádia manet q§diu manet acc'pcti. parte pma.c.d* 
Culpa oicít róné ptiatícíe nó vincnlí. parte pmacap.tf. 
Culpa quandoqj pío reata. parte pma.cap.tf • 
Cn¿cclaratío tenue quinquagmta aun os nondum babea 
gnf.íudeC adiecerant plores annoe etati cbjifli ne ípfe pof 
fet oícere febabere longe piares R annos etatís ínettñ 
adduííffent. parte fc6a. cap. 1 ; . 
Ideas ptulit iudeí$ legép fe ín Ibnítu bnecine calígte ? ígne 
fupcapntf^navtcrederet populas tfraet fegemiltam n$ 
eé ab bomine fed a folo oeo. - parte fcóa cap . ( i . 
Deas loquebatar tOoy ñ ín columna nubís cunetts vtden^ 
tibus'.de incrédulas ífrael otceret íegem eRe a t l ^ o f fe 
non a oeo. parte fc6a.cap,u • 
fcetio adeo erat familiarís fadets qaafi ín rñdendo vide 
tur legentí fuá auctomaté njina'ereifacíebat aút t> peus ét 
ín rebus minimís refpódendo:ne íodet con fule rét oemo* 
nes t ídolatrarent. parte fc6a.cap. $ t • 
De9ab oib9reIínqucreí fi rcmíR'io petóp nó eét. pte.p.c.;. 
frkB prnas ajimo^non capíf ab euatigeliflis vt capse a iu> 
deís:qi cps pofteriozaRVt pafeba. parte fc6a.cap. 7. 
bies mozas rpí nó ingfii0cft antígs tpíbus vt par erat:tu$ 
q: nó fuit ad mceftmé falutísitu) qi eccteRa (latuit cum 
celebzldu mobiliter 1 nó fice. parte ícóa.cap. 20. 
Díes marini9 fub gato clímate nóercedít. 1 $.bozas: 1 noic 
macima totídem. parte fecunda.cap.SS. 
{dies tnoc fe crefeutaut oecrefcútfuccefíiue. ptefa.c.88. 
p íes btRectílis quia non ponebatur in pzíncipio nec in fv 
ne anní fed ín menfe febzuarío Dicta eíl ínterpoRta vel in* 
tercalaris. parte fecunda.cap^ 7¿ 
bies biRectilís Re appellat9 eíl qz cu íterponaf.tf .calendas 
martij« bis ponafmérito biflejct'oíci o j . pte fcda.c. 9 f . 
bies erpíatióieapudiudeoe erat oecímoméRs feptébzís 
cu oe9remittebat peccata wipcáte fumo facerdote illa fuQ 
capot capu'emífl'aríj v i l e u í t í . i d . partepma.cap.;. 
bicscuiuflibetméRstnoctescrefcüt fempRue oecrefcút 
7 nunqp funt equales. parte fc4a.cap.SS. 
bies fút minozcí noctlb9oeclinátc fole a capite libze oonce 
pueniat ad caput arietie:? e3 fole Declínate a capite arie^ 
líe oonec pueniat ad caput libze. parte fcóa-cep-SS. 
bies oecrefeunt occlínJte fole a trópico elerí v f ^ ad tro^ 
pica; capzícozni'.aagétur^ Declínate fole a trópico capzi^ 
COÍÍIÍ vfqj adtropicumcácrí cum nequeat augeri ma 
Odmíomm $ ¿IbulenRe. >t 
ttematur ad mmímniti me mínui nifi pcramntw ad ma 
Kimtim. parte fc6a.cflp.88. 
t>\ce macíme crefeunt ín ariete i in pífeíbus qj ín toto tge 
ammocui magíe crefeut ín virginc ? libia qj ín toto tpe 
anm:q:becfignarantlppinquíoz3 e^noctialúfitie ró ell 
oe qaolibct grada cuiafeune^ fignitquanro .ppínqoío? efl 
eqaínoctiali. parte fcóa cap.88. 
Díeru annotatío ñp oíb9regíonlb9fíerí no 05.fcii illa 
regiones 03 fierí que magie gtícipat oe na mcdií.ficut eíl 
regio qntí 1 qaarti cltmatis. parte rcóa.cap.8 8* 
Dierutn t noctium annotatío ín calédarío oebnít fieri pío 
quinto ifeictoclímate cumúi biaíini fereomnia regna 
cbiiftianowm. parte fc6a.cap.88. 
b íe í ntonie t p i oetermínatio no ptínct ad illas oetermia" 
tióeeeccIeRetque fut oe actionib'tque funt variabífcecqi 
eíesmoztisicpínóeíl vartabílíe. parte fc6a.ca.77. 
I^fia eft Iter pafeba t oíé feflú pafcbe:pafcba.n.icípít a. 14. 
oteí ptni méflstoiee feft'pafcbe. 1 f.oíen'd rps no cenaaic 
ante pafcba:f; añ oíé feflú pafebe. parte fc6a.cap.*. 
t>zíalegia veteris q eíl mín9 pfecta t none que efl pfectíoz 
efl g? ppía caí oabaí leje vetus erst radía t incrédulas t 
aiTuetue vttO'a. parte fc6a cap.44. 
fcm noní t vecería teflamettit car oe0in nona lege no o c 
deritíotenfes Iegee:víde auctotem ín libello vbi núqnid 
kx pferiptionia fit lícita. parte reciída.cap.( 1. 
fc>lfTi'rena ínter apptobatíoné t oifFóné ecelefie.ná oíffiní^ 
tío nó fit níf! oitcafTia oilígéter fingulíe etícolí0.appioba 
x Cío aút nó flc.qz vnne oe líbjíe Sag.non failfet appjobs 
las ín oacétis annís. parte fc6a.cap.81. 
DííTerentía quare venas efongatar a fole: mercarías non 
efl pzopter magnitadinem epícieli vencrís t paraítatcm 
mercunj. parte fc6a.cap.91. 
Díuifio eowmocto que funt ín peccato:qúo oefeanf qnc& 
actas peccatí:culpa:oífenfai n)acaIa:teneb2a:p<onítasad 
malumtreatus: t pena. parte pzima.cap. 7. 
Doctrina plana cóparaí Iactí:b$ fperfect9ínfantí:DOCtrina 
^0 ^fiflés ín ardáis cóparaí folído cibo. pte fc6a.c.4f. 
Dona psíncípalia que oabanf arpo pmítíae eccleí!e:eranc 
ouoXgna língua? zppbttcoe ^ b9crat 9técío gd oígnt9: 
fedjipbetia efl oignío:. parte fc6a.cap^ 
Dabiúcar legiflatozes jepianí fea índices cü xpimi finí n ó 
paníñt oía vitía qi>bíbet leje euagetíca. pie rc6a.ca.óo. 
Dnbíu qre plati eccleflaflici nó puníut ola vitía cu flnt p w 
ptíe ntiniflrí icpi dílítutí iter %fy t pptrn. pte fc6a.c.51. 
Dubia c i ra oiuinamf Hería tuflius contemnantur $ recí> 
píantar. parte recanda.cap.89. 
S>abíoiam folutio ftebat ín veten' lege etíam per.7o.fenío 
res.qaí rpiritufancto afüatipzopbetabant 1 oubía folue^ 
* bant vide Tlumeri.i 1. parte fc6a.cap. $ 9* 
&ubío£ folutio fec modís pofl tpa mof fi:pmo pppbetas. 
trib9B facerdote^Qnto p fónia.ferco¿ foitej, pte f4.c.4o. 
Dubio^ folutio p facerdotes erat trib*modis:p applícatío 
né veflis facerdotalís que o í rónafís Sue epbot:p ígref> 
fus famí facerdotís femel ín áno:« per appfícatíoné veflt'S 
que oicebaí fuperbumerakfine epboteic fplendoic ooo^ 
rara onfcbinoiam. parte fc6a.cap.41. 
Dnbío^ folutio pmomo g facerdoteotan fieret ín voce vel 
ínferípto t v i d e . i . ^ e . £ ; . e t . ; o . í n auctoze. ptefa.c.41. 
Dubiojum folutio per fomnía ñebat comino pzecedentí" 
bus íeiunifs 1 ozationíbus multo? oierum non nífl oe re 
bonefla t vigente. parte Íc6a.cap.4i« 
bubio? fotones g foites fierí pi fofae,?. pee foxnAn 
Dubíoium folutio per foitcs círca críminalía nun$ ftebat 
níf! er mandato oeí. parte fc6a.cap.41. 
Dubíoium folutíonem per fardonf ees veflis facerdotalís 
epboc ^ofepbas fcríbít ceflalíeper oocétos a n n o s a ñ ^ 
feríberet Ittmtm antiqtatum. parte fc6a.cap.4$. 
Dubio? folutio p igreflty fúmí pótificis ín fancta fcóp ceP 
faueratp.óoo.annos anteaduétajepi'-ná índeínó bébát 
arca federístqi tM'eremías eá ocluferat ín fpelancá mon' 
t ís pbafga vbi erat cozpus XOoyñ, parte fc6a.cap.4;. 
Dubíoium folutio per raciónale ceflaucrat ccíTante fufgoze 
fardonf cum epbot. parte fc6a.cap.43. 
Dubio? folutíones er oiuína reuelatíone tpe macbabeozti 
oes ceífauerát apud bebzeos. pane fc6a.cap.4 ; • 
(££cckñ* pmiiiua potíus quéadmodw Fpíaní v d foníter 
p ñáe palá caderent velín latíbulis clam ín ñde maneret 
cnrabat:q§ verítates fabtiles ad cognofcendú:fed mutiles 
ad falaté $ tanc ad tpa /Coflantíní p qdríngétos annos a 
natíaitate r^úcam ét penaría Docto? multa ej: geflis cbii 
(ti funt pzetermíflTa, parte fc6a.ca$>.2o* 
¿cefia mílítá$ fallít 7 fallif. f.eccfta ptícularís. pte fa c. t z . 
geelefia vtis errare nó pót ín necelTariis ad falutétq: veler 
raret vel ín fide vel in mozíb9.n ín fide eit beretica.nec ín 
ftiozib9 qz non eét fancta. pane rc6a.cap.zt. 
fieclefia vlís ñ políet errare nó poflet ínflruere rpíanos in 
fide nec baberem9 vñ certíñearemar. ere fc68.ca.rx. 
geelefia non modo poteíl que cabía funt oiffrníre fed que 
nanquín contentíoné veneruntpernoaoe artícalosoe^ 
terminare, parte rc6a.c8p.tz. 
¿eclefia oat firmítarem toti nono teflamento quam nó oa^ 
retff errare poffet. pane fc6a.cai>.z4. 
£ccleBa nó fufcípít fírmítaté a líbzf s facríerlj libzí facrt oc^ 
clarít aucítatl ecclie:f; tpa oat eís. parre fcóa.cap.i f . 
¿cefía p pdícationc oüdít feripture fírmítaté. pte fti.c.i tf. 
Redeña eflmodus íntroducendí fidem íurta fentétíá *Paa 
l iadf^oma.io. parte fc6a.ca^.2tf« 
ícelefla vRs Oetermínatalíqafd oaplícíter: vel vr creden<* 
dam aat non credendú*. vel v t agendum aut vitandú.pií^ 
mum efl fideí.fc6m efl mozú. parte rc6a.cap.z 7é 
Ccclefia vlís errare non pót m mozíb9; qz fl erraret pecca^ 
ret nec effet fancta. parte fcóa.cap. 19. 
JCcclefia vlís condédo cañonee fíue ad oírígendá vítá:fiue 
ad regulados mozeS nóerrat . parte fc6a.cap.29. 
¿celta oádo leges 3zia5 oínerfis tpib9ñ errat. gte fa.c.29. 
^cclefia non potefl accipí pzo pzelato ecelefíe.ná platos po^ 
lefl errare:ecclefta non.oeinde ecckfla grece latine figníñ 
catmultifndíné. pariefc6a.cap.50. 
Cccleflaqnc^capítur p multiíadme particular! bomínuta 
ptínentíu ad alíqaam guinda. parte fc6d.c8^.; 1« 
fiectia n ú $ capiíj? reditib9^edíficíjs cectíap. ptefa.c; 1 . 
Écdefia capíí^p oomo p anologíá nóppzíe ínq§tu) ín eá có 
acnít muir imdo q^pzíe efl ecelefia. pane fc6a.c.; i« 
£cctia errat cü eí9pdicatozes 1 míniflrí erran pte fci.c; n 
¿eclefiamílitans tam vniuerfalís $ particularís fallít t fal 
litor círca veritatébamanozú negocíozam taecídentíai 
partícalaríum. parte fc6a.cap.;2. 
Écclefia tota vlís I) nó er ret ín fide nec ín mozíb9:irt in acd 
détibos Qticalaríb9 pót crrare:qz pót códemnare iniuftc 
perignozaniíáreigefle. parte fc6a.ea^;$. 
¿cclefiaétvrísfi fallo indícarctvelet ©efecto vel exma^ 
licía teflíú non oánabíliter erraret:qz 05 iadícare ftn ot.« 
docta t pzobata. parte fc6a.cap.;$ • 
¿edefia vlís non pót errare g aífectíoné ínozdínatá:pói á t 
quilibet índer partícalarís. pane fc6a.cap.jf.; 
£cclefia vlís ideo eicif non pofTe errarc.qaía Ijpoflit er^ 
rare círca partícolaría múámtmbk tamen erro: non efl 
oamnabílis. parte fc6a.cap.3f • 
£cclefia vnioerfalísonplej; oífperfa v cógregata.oifperfa 
efl q6dá eozpoo myftícüf de cbzífli t oíaínís cbarífinatf 
bus viuificatom. parte fcóa.cap.j <?. 
Écclefia XDattbeí.18 .cas oícíf oic ecckfie capítor pío con 
cilio generalí. pane feconda.cap.)6* 
Cccleíia femper efl fancta qooad fidem t motestergo km* 
per aliqaís efl fanctas qooad fidem 1 motes t ín illo fal^ 
oator ecelefia. parte fcóa.cap.j 7. 
£cclefia vtis^ppiíe efl ecelefia bífpfa.ff nodos aút gnalis le 
gítime agrégala é vtie eccleña repñtatíoe. pte ^a.c. 5 7. 
^cc lefia ín eo q6 agít ín nomine 3efu quátúcon^ grane v i 
dcatur nunqj errat. partefc6a.cap.(4. 
£cclefia ideo non potefl errare quía eí pzomifit cbziflas aP 
fiflentiam fuam:lj oes bomínes partícnlares eje qoib9eC' 
cieña cópoííta efl poíTint errare. parte rc6a.ea.S4. 
¿ccleüa maíoz efl non folaj $ quilibet apodólas:fed etía$ 
q§ fimul omnes fancti:cn3 fit fponfa cbzífli quam ípfe otle 
ntfuperomnia. partef(6a.ca.f4. 
üídtññ in fuis operatíonibos non operatnr ípfa fed l'pirí' 
tuífanctas eam regens. pane fc6a.ca¡M4* 
¿cclefiapzímis tempozibus babaít pzopbetas pzopter t e 
nerítudínem t nouiraté fidelíü. parte fcóa^ap. <¡ f . 
Jgccleíta ad toUendl ofufioné 1 pturbationé artaoít íorífdi 
tioné que oe fe erat gíulie oiflíngoédo fobdítos p oi f l r^ 
ctos'.t 
o p e r í a 
ct': t qi faílfi elt potttit (acere t tenet¿ parte fc6a.c. 5. 
gcckñi fruííratctictmpjcrcníí fecalo conflitntafi nallam 
ejcecurottm baberec. parce rectida.cap.6^* 
fiedefia p:o gifalt ff nodo reaítíme agregara recte pót oeter 
minare oubía oía círca (ídem. parte rcda.caM$* 
£ccle(lavnínerralíspernunam aliantcongregationeB fine 
dericíriem fíue fecularem repiltart pouít niñ per genera" 
Um íf nodunt* parte fc6a.cap.<58, 
^cclefla ín aucto:ítate tDattI5. iS.accípíí pío eedefia vní" 
uerfalí cu eá jepo ponat vln'mu tribunal:? caprf 43 eedefia 
gnaíí ^ gregata qae efl facru ociliú. parte fc6a.cap. 70. 
£cde(!a Sccnó.S.miBt t>eírum ín famariá:? Ibetrus tanq| 
ftiperíoii obedtuit. parte rc6a.cap.71* 
Cedía vlie n ü ^ oc otemoitte rpí oeemiauit. pte fa.c. 7 7. 
Ccdefía vtíe nüqj tenuít ípj UIOÍÍUÚ.Í Í .marííjilj tpe 3ag. 
mnlti ec patríbus Í p^bie magna pare eo? anctotitaté re 
cutaboctennífrec. parte rcda.cap.79. 
Jgcdefia non rolu ín pertinétibua ad ftdem Dírccte:fed etíaj 
indirecte non potefl errare, perttnentta ad ñdem otrecte 
func articnlí. acceííojía vero que cépus vel locum eozam 
que funt ftdeí oemonftrant* parte rc6a.cap.S0i 
Ccdefíaftneícíataccídenttapticalariaque nonHint oeac" 
ce(To:íj9 fidei red círca bomines non ppter boc oíminníc 
raam aucto t^tatem. parte rc6a.cap.80. 
£cdeña nücp appzobat libiñ tácp no potete errare niñ oílt 
gcti9e)caminet vnáqaá^ damaki íllí9 líb2í. pte fa.c.81. , 
£cclefia veritatc ftbzo^ biíto^íaliu quos apptobauít no po 
- terat bze nífi e% aníígoiib'bíftoiícíj. parte rc6a.ca.$ 1. 
CcdeBa nó íta rep:obat U'OZOB quos repiobat qj níbtl fít fn 
eia boní: red q: otínét alíquá berefím.fíc cum appioba t \ú 
bios quos appiobatmon apptobat fingulas eo? partícu^ 
las.vtderapzaiCaure. parte rc6a.cap. 8 1 . 
£cddia fi libios quos appjobat oíífínitiue app<oberet:oíf 
ñnttíue teneret ouo oúicwia ftmul effe vera q repiunf ín 
Itbzist)teronfmi t Sug.íá appiobatts. pre rc6a.ca.S i . 
Écclefia aíTcrendocontradíctíonc eflfe verammon fblCicr' 
raret ín fídetfed elíet íníipies. parte rc6a.cap.81. 
CcdeBa cú appiobanít opa alíení9 auctoiístnnllij oíccnj ec 
ruis operíbus appiobauít. parte rcda.cap.8z. 
£cdeBa Bcut ín pztnctpio míPáenlís fundara e(l:Bc nunc 00 
ctrine magnitudíne e]co:natnr:per que DÚO cbziñi boíles 
confundamur. parte rc6a.cap.82* 
CcdeBa permití ít q u o t a í g fcbofaRicos víros íngrere oe 
gbnrcunc^oíctís quá t tkú^ ranctiflfími ? ooctí(Timi vírit 
t oirentere ñ fone rpüííanctns titos illuflret círca id círca 
qdnoninuftrauítanttqttos. parterc6a.cap.82. 
¿cdeBa potefl ínterdícere etíá angelío alf qaoe acras vt pa 
tetad éafarbas.i. parce rc6a.cap.82. 
gcd'ta ^léttóes t rcbtTmata ngígnít f; antert. pte ^a.ca.82. 
£cdeBa neminem oiffínítíue appiobando quíburcú^ vo^ 
kntibus rcrípturamracramfcponerev'amtpoceftatem 
reltnquít. parterc6a.cap.82* 
£cdeBa appiobando aüquos libios ocedít poffe publíce le 
ghí indicar eos vriles ftdeí:iittdícataacto«j ílíop operá 
no e(íe beretícos volúraríos. parte (cda.cap.S 5. 
¿cdeBa per bererícon libios 3 circúuagabaiif míteiebát^ 
legétes ídiruít appzobaríonc operu. parte rc6a ca.Sj. 
ScdeBa appiobando libios oat eio auctoiitatem'.non 9 
finí infallibíles red o? fias eos aüegauerit etíam B ratio-
nem non adducant niB contraríum appareat babeatur 
eís lides. parte íecunda.cap.8 $ • 
CcdeBa in appiobatíone líbioium occuíabílíojco facíc teñe 
tesfalfitates íntllís contentas oummodonon pertinacia 
ter teneant» parte rc6a,cap.8 5* 
Bccltññ ftulra t ínaníseílcongregatío Bnon efí r&miíTío 
peccaioium. parre piíma.cap.;. 
£cdeBa vníuerralíe edgregata eít qndíbet ff nodus genera 
líe legitime congregara. parce fc6a cap. j 6, 
gedefie adbibéda eft rauta fídes v i credam9eá errare non 
• poffeq* eíl artícalus ñdeí. paríe ícóa.cap.z i * 
£cdeBe vniuerralís octermiatio íta tenéda eíl ñem ñ a xpo 
vel ab apoítolís eíTer facía. parte ícda.cap.t 2. 
Z a k ñ i oecreta Be ñrmiifíme funt tenenda vt celum 1 t e f 
ra potíus traeré pofíint c$ ida:vt cblíftns oe ruis verbif 
locutuseft. p3rterc6a.cap.22* 
ficdeBe octerminatío ab apto eulgeliú appdlaíad ^ala.z» 
gratía ínobliqaabílía Brmiratís. parte rc6a.cap.2t, 
/ScdeBe oetermíatío táte aacíratís eíl t fuit femp q? *pctr9 
t aptioblígabanf adeá actuu.8. parte rc6a.ca.22. 
Cedía aucítas maioi é $ vetíe autnoni teíli. pte fa.c.24. 
JScdeBe auctoiítaenon oebetpiobaríapiíoiúredoebeteé 
per fe nota. parte rcda.capaj. 
eccríe oerermínatío ell vero? 1 necio?, pte rc6a.ca.2 7. 
£cdeBe oetermíatío nó pót muran'ín alio, pte ic6a.c.2 7. 
CcdeBeparricnfares ideftmulttrudínes particulariú pio^ 
aineíarum poflnnt errare: vt patet oe bobemíe t grecís t 
armenia. parte fc6a.cflp.} i . 
eccríe vfí fifi oam eíl v i errare nó polTit. parte re6a.c. 5 2. 
JScdeBe vfi tp$ conceBKt ea quennlli boí partículari ocediit 
nó tn aceífít vt nó erraret oíno círca pricularia:qi cu; ec 
defia Br cógregatío ñdeliú: mnlti fidelesbient oes reías 
qence aptí babuerut:? Be eént felices* pte recúdac. 5 f . 
Ccdi'e ocdít pps ptáté oetermínádi círca res orétíofas'.Bue 
ín fide fine ín acríonib9:t qcgd ecdeBa Decreuiífet.pmifit 
ée icps ^ Brmaturu vide XDaírt5.18. pre recuda.c.f 4. 
CedeBe poteflas ouplejc eftroidtnís que rerpicit colpas rpí 
verú:? íarírdítíóís q rerpícír coipus xpi mf ilícú.rub pma 
potertatecontinéí oes oidínee taj racriq§ nó raertu'n pO' 
teílate fc6a ^ tínenf pidatt. parte redtda.c8p.62. 
gcckBe tott9 aiTertio e(l g? cbaracter ipiímíf ín aía ín íofec 
ptíóe oidínú:p q6 p? oidínem eífe a oeo ímediate cum i» 
anima rolus oeus operetur* parte re6a.ca.6 2. 
CcdeBe auetoittas maíoi eflot auctoiitate que rnb oeo etíá 
angeloiú.víde ad 6alatbas. 1. parte rc6a.ca.76* 
CcdeBe aBertío q6 femel oecreuít ce bí> q crededa ff núqi 
pót vertí tn oubíú-.rec9 oe bis q agéda fúr. pre ftda.c. 79• 
CccfeBe aucroiitas faris babuir ínrerponere re in bis q runt 
neceífaria fidei 1 vnde pofiTíur oiiri bereree t círca moiej 
ad falotem necesarios. parre feóa.cap.S?. 
CcdeBam vniuerfafem credere eBe fanctam nec poB*e erra 
re ideo magí$ neceBaríú eft $ reliquíaMieu!i:qnía bable 
neceBttatej ab tiro. parte rec0da.cap. 1 *• 
SccleBam opínantur mulrí non pofíc errare ín condemnl' 
do ga regatara rpíriturancto qui piomtBt re fataru fem^ 
per in medio eoiam. parte fecanda.cep.H* 
CcdeBá Bbt aflfúpBt xpj no hñti macula necrugá ad ¿pbe. 
6.q6 tnfert oimodl purttaté ecctíe OiTpre. pre fa.ca ; ?• 
CcdeBá nó poffe errare in (Tde vel in moitb9 nó oe oiípf* 
ecdeBa oícif fedoe general? concilio, parte fcéa 
£ccíeBánun$oerermtnaB*ealigd Deoiemoitis cbiiHicft 
negatíua faeti límírata 1 rerpeetu rubíecti t rerpectu loci: 
qmec gtfalia cdcifiafuenlt infinitan vbicelebiataBnt:t 
tneiscondafum Bnquidue geftú p relTlones Bne acrio 
me otlígenriflune rcríprum ell* parte re63.cap.78* 
CcdeBa oocence credtmusoeam credBemandum 1 ltbio¿ 
tOofñ effe ínfallíbilírer vero6:q6 non crederemua l i 
tteBam errare poffe onbitaremus. parte fcóa.csp.z?. 
Cmendatío HumcpópiU; coílíutédo annú p. 1 i.fmiattócs 
nó eral rnífíci¿s:qi.i 2.cnrrus lunares nontóplét x m f e 
laré:r5fuBÍant.iiioíeeíqrta^m9. parre rc6a.ca.9 2¿ 
gmendatío tlumepompíllj non pordl vitare variatione; 
ín piincípOs annípiopter Dcfectum.iz.Itmationnm ab 
anno folari. parte íemnda.ca^.gi. 
£médatío Tlumepópílíj p Innationes non pót eaitare ofu 
fiones quattuoi tépop ánúíta q? miñe g eB eíliaus no fíat 
aliqn bibernas «ecótra. parte rc6a.cap.924 
¿mendatio fc6a facta ínter latinos oe annocóputádo me 
re$. 12.ín eo non quidé per motú lañe red per motó folís: 
índudédocg 0ies.12.qui rupererant e]C* i2.lanaríoníbas 
non fugir fapioia íncóueníenría. parre fcóa.cap. 94* 
gmédatto latino^ per folares menfea omítrédo bíffertam 
quarro quoc^ auno omíttir vnu oíé. parte fcóa.ca. 94. 
^píTcopus nó potefl h'míÍM e poreflaíé oidinis vel quoad 
tépus vel quoad locú in oidínaro. parre re6a.ca.62* 
£ p s vel oidínaroi nec eíl piíncipale ageno nec írsfí rumém 
in oidínum collarione. parte rc6a.cap.62. 
^piTeopo ^pfcrenteverbatejcerccntecerímonías abeede 
Ba in oidinatiombus inílírurad oeus ímediate conferí po 
tellarem oidinis oidínaro. parre fcda.cap. 6 2. 
gqomocriúvernalerépoie mom'arpi fuit.24.vel.25.oie 
martí^núc ell vndecima vel oaodecima. pte Íe6a.c. 14* 
¿quínoctiú veris eB role etfdéte ín capite arietis: quod Be 
0d¿iiiomm % ^bolenBs, ffc iiij 
y 
w 
no. i S.marríf fcd vndedmo reí Ueráü oecímoíqó ét val 
ganVmáifcflu ¿lt:i túc fol ígrcdif ariete, grc fcóa.cS 7. 
Sqcrinoctiuefl qt! arcUBCírcuIatíóia folie fapza boíúontej 
11nfra fanc eqaake. parte fcóa.cap.S 8. 
£qainocttam a folílíttooidatper qaartam anní.f.per.g i . 
Oíem ? poKionem ofei. parte ícóa.cap.go. 
Errare competir enícueg competit bene agere cam contra^ 
rfa fitu círca ídem. parte fecttnda.cap. j 8. 
Errare círca piincipía oeteríne eft $ círca conclaüonem ín 
rcíentíie'.qaia fí errant círca vnnm ptíncípíu; períbúr om^ 
nes conduflonea t econtra. parte fcóa.cap.So. 
Crrarent aftrdtogí ta; ín numero $ meboatíone annomm 
ñ bílíeictílee annoa omítterent. parte rc63.cap.90. 
Crrant qní oícnnt poft moitem cb2íftí factam faífle tempo 
ramemendaríonem. parte rc6a.cap.9tf. 
fárroz greco? cp yps celebiaocrít feíluj pbaíe tertíadecíma 
méñd pmí:a erro: eft círca tépue. parte fc6a.cap,4. 
grro: ponentíumníbíl ínterelfe ínter feflnm pafcbeife^ 
ftam atimomm. parte fc6a.cap.; . 
£rroígreco?am gp&liftw ínpafebanon comedertt ají^ 
mae. parte recúda.cap.4. 
g rroz oíaí rbome bícentíé oíem pafebe appellar í a^ímop 
ab cuangdiftíi'.q) pbafe ccletoatar verperertnor pcedena 
^ntádecímá oíé cópntabaf igrttadecíma oíe. píe fa.c.7. 
grro: oícltí05 rpm no feraafle cerímoníá pafebe qnoad té 
pos quía non erat oblígatus (egí. parte fcda.cap. 7 • 
firroj Cbif fofíomí fanctu Zbomi 1 qaoíSdaj latino^ 
rajfaperíflo^oáníevfnon contamínírcnffcd manda-
carent pafcba:oícentíam íqdeos tranflnMe celetoatío' 
nem pafebe ín qníntamdect'mam oíemobptocaratione; 
moniecbiiñi. parte fc6a»cap.$. 
Crroí iCbíffoflomí Ij toíerabílíe círca folatíonéroniegre 
cojo? per qaá vofgbant r^m cdmedíífeagnó. 1 ;.mcníis: 
qata íngt 'Jolnca ante oíem feflnm pafebe. folm't Cbifío 
ítomm cp fefíaj pafebe capímr pao fepté oíebaaajímop. 
qj melína capíf jp paia oietrit;nam no oícif anfe feílñ pa 
febeifed ante oíem fefhrm. parte fc6a.c8p,8. 
&rroz greco? ponétíñ rpm comedíffe panes fermétatoa ín 
vlííma cena 2 g> ^ fecít ín fermétato. parte fc6a.c3p.9. 
Crroi grecos qp cbíifTae confecerít ín fermentato fonda-
batur ín boc:qaía antícípaaít pbafe oíe tertíodecímo:q6 
falfomcfl. parte fc63.cap.9. 
roí grecowm oe antícípatíone cene cbiíftí fnit canfa vt 
errarct conficfédo ín fermétato. parte fc6a.cap. 10. 
Brroz grecoaam conociendo ín fermentato non cít contra 
fídem. parte fc6a.c8p. 10. 
grroi efl flqnía eírerít facram feríptnram omíflífe alí-
Aqaa nífl manífefle pateat per feríptaram facram ollenfio 
omíflTíonfa. parte fc6a.cap. 11. 
grroi grecowm círea partionem cbiíílí t comeflíonem ají 
mo?um. parte fcóa.cap. 1 s. 
Brroz efl flqoíé oícat bom!ne5 quí nec pjorímo noenitmee 
fm oeam mereretar alíqaíd malí poiTe patt mahnmetiaj 
fi tótne mandas conarctar eí nocere,vídc Boetíam.4. 
oe confolatíonc, parte fc6a.cap. $4* 
Brroz oíccntm papaj eíTe febíectií generali concilio tmmo 
do ín bis qae fant fideí. parte fc6a.ca^.7í• 
Érrojoícétía papá poffe fap gtíalc ÍCÍIÍ03: q: viderút eom 
pofle fap concilla pioaíncialía. parte fc6a.ca.78* 
Brroz efl R s^ teneat eceleflá erraffe oe Oíe moztís cbaílíítñ 
cp oe oíebns feftíe níbil cení babereíuam cp minas ma^ 
lam elfet negare nouam t vetas teflamentú $ negare ec^  
cleftamrquiaillareflante ceteriartícalí poíícnt reoocarí 
non econtra, parte fc6a.c8p. 80. 
grroj oícentíamboelíbtos appiobaaftecclefía ergonon 
poíTant errare. parte fc6a.cap.81« 
grroi oícentíum 15 occarrat ao^ojttas feríptare contra 01V 
ctum ooctoiis appiobati oebemas oícere q? non íntellígí 
lar aactoiítas feríptare: t fi occarrat ratio neceffaría opi> 
nari ratíonem elfe falfam. parte fc6a.cap.84, 
Crroi calendaría oe pofltíone oíeram t noctíumimagis ap 
paret.4.).et.2.climate vbí oies t noicmínoa'j font fpatiú 
enm minas oiítent abeqaatoae. parte fcóa.cap.88. 
grroi calédarí) ín annotatione noctíií t oícruj apparenqi 
er illa feptar illud non eé feriptú .ppter terrá. 7.climatií:f$ 
PC anglíá v^l oactá ve! v lu r i o t éma , parte fc6a,c.$8. 
Brroz eílmatím9oícere qaéljméfej addere fup aliú oaas 
boias oieí t noctt's fíe é ín calédarío. parte fc6a.ca. 88. 
¿rroa efüpoiTibiIis 1 inercufabilíe oícere menfem ianoa-
rtü bh oés noctes boza?. 1 <$.qz túc fol rráfírct fpatiú out 
ros bow? ín pmo oíe febaaarü Rne medio cu febiuari'ba 
beat nocté. 14.bo2a? T OÍC. \ o. parte fc6a.cap.8S. 
Brroz eaídétilTim9 ponentiú quélibet méfe? crefeere ín oíe 
Vel in nocte per oaas bozas patet ex boc q? magia crefeít 
martíus in oíe a pncípío vfc¿ ad finem méfis:$ maius « 
pnncípíovfc^admediuíaniñ'zecdtranojt; magia ange^  
tar a pzincípío feptembzis ad finem:^ a principio noué> 
bn's ad médium oecemfcis. parte fcéa.cep SS. 
Brroz ponentiú qaélibet menfem addere oici t nocti oaas 
bozas^ceditet boc q?cam trópicas cácrí oíflet ab e^no 
ctíalí. 24.gradib9oíaidút cqliter boe p tría fígna:? cailíb) 
cópetát.8.gradus t qlj bota b3 cfttac* grada6:opínati fút 
qaofj méfe addí oaas bozas oieí vel nocti. pte ía.ca.88. 
Brroz efl credere tam mandum q| Sdam pzoductam fuif-
fe ín martio. . parte fc6a.cap.8 9* 
firroj oícentíaj ín computo aflrologo? nó cónumerarí an-
nosbi(íe]ctiles:cam ín ómnibus tabulis aflrofogozajere 
biffeictiles a non biflmilibus oiflingnantnr:t eranatíatv 
tatís cbziflí ponaf bíÍíe]ctiU& parte rc6a.cap 90. 
Brroz in folia curfu I ; videatur mínimos: potefl tamenín 
pzocefTu tempozú fuperadiungere oies fnperflnos pfureo 
. 1 ñ a maicímas. parte fcóa.cap.97. 
grroi pzoueníena ex politice qaarte integre oieí: t pofítío» 
ne bifíeictilis oieí mtegri vbí nó efl.fi oía mandas oura-
reteflatem indaceretad oecembaem:bfemem ad iuníam 
1 Rmilta. parte fc6a.cap.97. 
Brroz q fupefl incompntatióc anní non eflemendatas:q2 
valgas banc erroié non fentit. parte fc6a.ca. 9 7. 
Brroz matfm'eft in bis errare ofúmatiifímos in ftudtfs ín 
efifnee iperitifTtmf gdé errarent. parte pma.cap.t. 
grrozia greco? confotatíO'.mm qofa nemo ponit cbziílain 
moztim^.; tf.anno £ratíí.:concp ey bis fequif rpm antier 
paífe. q6 fupza negatum efl. parte fcéa.cap. 1 f . 
Brrozee calendarn qnot ? q fút, víde fopta JCatédariú* 
¿rroze pfoppofiro naila Kttm por kq, parte fc6a.ca.9tf. 
¿tas moderno? iuenit pfíma qátíq ncfcíacft ptefa.c.18. 
guágeliú ^oánis in oíbus geflis %p> pncípalíbue appofuit 
tempoza ín quíbas gefla funt. parte fcéa.cap. 12• 
¿uágeliú nos admonet gratis oare.í.nó folú mutao'.f; Do-
no necitaté patiétí.vide Xace.tf.XDattb.ptefa.c.4tf« 
¿uangeliúnon folú jpbibet ínterñcí bomícidá cafnalé-.fed 
pcipit otlígendos inimicos. parte fc6a.cap.4tf. 
¿uangelif ececutot ppxine eñ ín bac Vita nó ín altá:cu; bíc 
fit íncitatoz adobferuantiá eíus. parte fc6a.cap.tftf. 
Jgaangelia faere.S.qttuoz que núc fút:? alia qttaoz abbere 
tíeis afecta fub quozúda; apto? noíe que ab ecclefia repa 
díata fútgp ibiflozía rpi(trefes ímifcebát. pte Hx,i4» 
¿ucbariftia Rué fn aimo Rae ín fermétato conñcif :q< fñt 
accídétia pañis non oe eéntía. parte fc6a cap.io. 
¿ucbariflía conueníentía^conífeífar ín asimie q§ ín fef 
mentatis. parte fcóa.cap. 10. 
Bxecmoz futurí fecali babet tiñmodo puniré q reRdua funf 
ad paniendñ'.qae vero ípanita fant:? qaoad ré t quoad 
ispofitú punít gebéna nó ad puritaté. parte fc6a.c.tf tf. 
¿iccóicatus íníufle ab ecdeRa mílttantrnoneftejccóicatas 
abecdeRa triúpbante. parte fcóa.cap.;2. 
C^alfo$efl q^ianuari^béatnocté.K.boza? t oié.8 Rae 
ítelligaf oe oíb'oicb'fiaeoe gbofdl. parte fc6a.ca.88. 
Rebinarías oictos tñ.qz febzaa vocantar purgationes. v i 
(le Ouidium.i.faflozum. parte ícóa.cap 90. 
Rebzuarius erpendebator a^omanisoíjs infería tam-
mis cozpoze folutís. parte Icóa-cap. 90. 
Reflú pbafe íncipit a vefpera quartídecími oieí: fefta; a$í-
mozam a pncípío gntidecimi oieí. parte fcóa.cap. j . 
Reftum pbafe Darat a vefpera quartedecime oieí cam no 
cte fequenti a;imozam a quintadecima vfcp ód vígeRmá 
pzímam incluRue. parte fcóa.cap. 5« 
Rcflum pbafe fuitinmemojta pzeferuatioms bebzeozam 
ab angelo percutiente. partefc6a.cap.5. 
Reflú asimo? fuít ín roemozia ejeítue ab egfpto-.qui futt íta 
celer q* ajimoe panes opoztuít eos comedere. gte fa.c. 
Reflu pbafe 183imo? oiiferebat qocad qrtuoz cerrmóías: 
t t tmip 
o p e r í a 
tú £> fn pbafc no ñcbit op«5 féruííerín ajímo? fiítcycepfo 
pmo 7 (ieprímo Díe:in pafebe nó ?ícebat comedere cu ají' 
míe tiífi íactacas agreftej t agnu ánícutú affnjrín aM'mo? 
fcíío cu a í^mfa q véHéM'cé ín fefto an'ino?off€rebát,maní 
palos Tpíca? bo?dcí:ín pafebe nó.í fefto aMmow fiebát fo 
lema facnficía-.írt pafebe tm íoge facn'ficíu. parte ía.c. ?. 
^eíltí pafebe t ajtmop appdlafab eaágcIirtiVtú pafeba tu 
"ajíma pp otínuítatc vtríofc^ Nílí. parte fc6a cap.;. 
$eílá pafebe í ajimo^ ín veten* teílameto pontmf feozfuj: 
ín nouo antem oíes ajímows ponítnr pío cíe pafebe ? p« 
feba pjo ajimíe. parte fe5a cap. 7. 
Jcílaj pafebe nó oícíf oíce a?ímo|2 ob noetc pcedenré oíé 
ajíffío^nam enágcíifte ponur oífcípofoe petíjfle a rpo oc 
pafeba p«io oíe ajímopín mane. parte fcóa.cap.7. 
Jefta^ clágojís erat f ma oíe fcptcb2ís:caléda}: vero pma 
©íe caiuníbet menffc^  parte fcóa cap. 8. 
5reflu encenío? oe quo loqnif ^oa. i oerat ín roefe caílcu. 
t.ín méfe nooébzíco$ íudeí voluerút rpm lapidare t ípfe 
fecefTít tráe íoidané: qó facía; ín ftne miñe vndecímí an 
ni ;£.fleiítc5tras íotdanévfc^ad pzíneípíumtrígefSmt^ 
tertíf anní. parte fc6a.cap. 12* 
Jeflu neomeníe ef! piíma oíee caíoflíbet menííerqé ínter^ 
pzetatur piíma fqna ve! nona lana, parte fcóa.cap.i t* 
Jeífa bebieo? poteráticíderc ouo i iría ñt pte fa.ca.8. 
Jefta ín gbaa oébat oueníre ota ífraet ín fimul erant tría: 
a;lmoppéceeofte9:t fcenopbegía.pmú ín pmo méfe.fcós 
tn tertío.tertíum ín feprímo. parte fecúda.capéS. 
Jeftíuítatee ¡adeop feptím.rfabbaróioíea calcndarnjipa^ 
febe Hae a?ími: p|recofle0:oíe8 clangoiíetDíea .ppítíatlo^ 
nfexfee tabernacatam. parte fcda.cap.S. 
Jídea non íofnj oebet captínare íntellecm:fed caá fenfum; 
qi oía pñt oecípt pfer fpómfanctú. parte feóa.cap.S 4. 
fideo magte ímpugnatur ab bis quí negant remífl*íonem 
psecatojum: q§ ab bis quí negant refarrectíonern mo^ 
tnomm. parte p:íma.cap. 5. 
f ideí ró erígít vt credam91 fine onbítatíóe. pte fa«c. z t . ídeí meníú magnopere ín nobís aageftcú otado credí^ 
m9 oeu eraadífTe 1$ nó rñdeat nec íígna alíqda vtdeam9: 
fed id credi'm9qi %pe id affirmantt. parte fc6a.cap. $;. 
Jidécatbofícá éllraut 3 reniílTíóe?pctoz2 ncglt. pie.p.c.; 
$020 tfcíétíe iponít pena arbitraria oumó pena íponatar 
noie fatilTaetíóíj'.q? fí fie nó eft arbitraría, pre fcóa.cá 7. 
Jar tu bj ouplícé oflfenfai oet 1 «ptímúcírca ctfcnfá ocí ar^  
bítraría e(l pena:circa offenfajjprtmí renef facerdoe ínbe 
re ve reddat eí caí abftalit penité$:non mó q6 abftaüc fed 
oamriam i ínterefTe. parte fe6a.cíí;p.<J 7» 
jijadas Iíb?o|2 veteríe teftaméti fant tres legafee 1 ppbc 
tafee gbue adbíbef fides maríma.biíloticisb'nó íta ma 
gna: apocrípbí ^b9 adbíbef opínío* parte fc63,cap.2 5. 
£>fa tolitt macula t offenfaj. parre prna.cap. ? i 
6 f a fíat cñ reata ad pena rpaf^n. parte óma.cap.^. 
6 f a gratificas fíat cu babítib9 mafíe. parte pma cap. •?. 
J$fa oebaif oarí nópfegej fedp mo«é rpúqi fi p lege gfa 
oata eécmojs x$i raífíet fape|íiua. parte fcóa. cap, ? 7* 
6 f a graiu factene ín Véterí lege nó oeeraíifed ea nó p legé 
babebaf:fedp¿r fidejiplícícá vd e]cplicítammediato»'0¿ 
víde ad T^oma. 10. parte fcóa.cap.í 7¿ 
5 f a non babebaf p círcúcíñonc. parte feóa.cap. 5 7* 
Araría per ñ d m veri oeí babebatar a gentilíbue fine ob/ 
feruatíone legalíum* parte fecanda.cap. ? 7. 
6 f a ín lege nona potait t oebait oarúqz legtfiatoz fuít ip$ 
veras oe9per qaé efTectiae efl gf a:t per mo«é faaj gram 
mernítoibus ín fe crcdsntíbas. parte feóa.cap, <r 8. 
j5ratíe pena eterna non repagnat fínalíter velnataralíter 
fed eje lege oeú parte p?f ma.cap. 
5raiíe bearúudínfe efl babere fetetiá otum partícularín^ 
1 ínnuitopoifeerrare. parte fecanda.cap.; f* 
CDt>eretíCQ0 efl v¿i míídelis quí cum oubtfanone affen" 
túorñdeú parte fcóa.cap.tx. 
t?eretí£B8 non potefl alíqaia baberímifi per concilíam ge 
nerale conuíncator. parte fecanda.cap.; $• 
V i ^ ñ s tít oocirina contra ñde cníus cOntraríu nó babeí 
íta cjrpKÍÍe ín facra feriptara. parte p]íma.cap. 5. 
'Dieronfmus feribit fe babai(fe ín libaría fua.7.mi!ta 
bío? oe bis quos cópofait 0;ígenee. parte rcóa.ca.8 f • 
1?íilo]ía non bsftilf(denté j)batíone3:q;fepe ponít annos 
compíeros p íncppfetía t ecótra* parte feóa.cap. 11, 
iDiílozía buids p:obationis oabíamrelíquít anOctaofa^ 
ñus vírerú ín imperio.f 7.annís complctís an non:f!mt' 
líter oe ZFberío.nam fi non compleoít vter^ vftímíí an^ 
num fed incboatiíf: ebzíílue monaaeefilt trígefimop^ 
mo anno t oimídto. parte feóa.cap. 11 . 
•bifioiía oubfam relíqaíían natas'fitrpe ín pncípío.42. 
anní Oetaaíáí: tínfineoecímíoctaaírfberí|obierit:ná 
fi fie moítaWet xpS. 5 í anno vite, parte feóa.cap, 11 . 
TDíílojfa beati ^ oannís a pmo.ca.vfc^ ad. 1 ; .erclafiae ni^ 
bilaltudcontínetnifigeflatríam annozam cbiífii 1 quar 
tí incboati. parte fcóa.cap. 12. 
tx'flozía fonítur verítaté ex aactoítate narrantíe:i illa bi 
flon'a vera efl infailibiliter: caías aactotitas errare non 
potefl. parte feóa.cap. 18. 
t>iflo2í3 que nec ex parte reí necia efl nec ex parte aacrotíe 
nó 05 acceptari táq^ ifallibíltter vera, parte fcóa.ea. 18. 
t>jflo2íabum8na nun$ caafat feientiam vel fapientíam: -
«fed opínionem. parte feóa.cap. 18. 
Viñoziaip, aacítae nó tita vt necc fir í ea fiare* pre fa.c. 1 u 
Vomo vt pare reipablíce oebet teú tolere pp bonu pobhv 
cam:fed vt creatara oeí bearítodínís capar 03 colere oeü 
ppfettqzfammúbonñ. parícfc6a,c0p.ff. 
t)omo potefl remitiere efíenfam fibí factam: qoantoma' 
gísoeas. parte pma.cep.5. 
fomtcídaa cafa nalla cafpa tnterneníente permfttcbaf a 
oeoacognatfsoccífi iníerficí flenra v:bemrcfogí? elíet 
muentae pp Oaricíam tndeoium. parte fcóa.cap. s 9* 
t>rdromantíe qaam Tlamapomptfias erercebat ín aqoa 
er confalíaríone oemonum tn que repiefentabanr«r ima-
gines qaefitosam. parte fcóa.ca^.9. 
(¡t^anoarfus poflms efl a Tlamapóptlio vndecimas me^ 
fie 1 febsuarías oaodecimas. parte fcóacsp. 90. 
infernas i l f mbas paerozaj ponédas efiet fi rcmiflrío pee 
cato^noneettcajoéscatmojerenf ín on'gínali folo auc 
ín osígínali t actualí. parte pzima.cep. 
^fifideüf ee c n bereffs negare remiífioné petó^. pte.i.c.j. 
fnígtaté aurfoi appellat adner faríos. parte pma.ca. 1. 
3ngeniom bamanum non efl tanteaactoiítaíis vt errara 
non poffít. parte fecand3.cap. 8 1 . 
. 3mmundicía fammi facerdotís contracta per contactú ca/ 
piiemiflaríltoUebafarflaíísablatocoipoie ín aqaísvi" 
uentíbas. parte fecúda.ca^.tf. 
3mmandícíe pjobibebát ab ingrefln templí t cót acta rera 
facra? fub pena moztíSi parte fecanda.cap.tf. 
3ntellectasnóeflcapriaádn0 ad aacto i^tatem caíafeorre^ 
qaé non oflat per fpúmfanctu fog. parte fcóa cap.8 s • 
^utenectoscumafíqoídconcípít oebet illad concípere vt 
Verum. pariefcóa.cap.89« 
^ntellectns captíoatío nó fiéda efl nífi ín ptinétib9 ad fidé 
vbiinteltect9capriaaf ad obfeqaiú tpí. pte fcóa.cap.84. 
Italia ante adaenttl Sararni víc feiebat colere térras; ipfc 
oocnit eos colere terram fogíens ex grecía-.jppter qó «a* 
liacolaiteamvtoeum. parte feóa.cap. 90. 
3taIíepopaliabotígine8:eoQ?eo2t}m incógnita eifet o i i ' 
go fant appellatí. pirtefcóa cap. 90. . 
^talíe reges Saturnas ^ aHaa^ícaeJaanus tXaunag 
qai fuít troiano bello. parte fcóa.cap. 90. 
3foder celeflís non pót fallí. parre feóa.cap.} 2. 
Jadtx iadícans fm ea que legitime p?obaní:fic fe babet ac 
fi iudícet pío mera ventare. parte fcóa.cap.} 5. 
3íadec condemnas aliqoé faf fo p allegara tobara infle có" 
dénaírtttfreasiníafleeondénaf. parre fecúda.ca. 54» 
f^udej: foiíconfcictieercedit oignitatequofeance alíos:qi 
efl erecutoj legíe cbJifli ím omnes amplítodínes: t qnía 
eítendítur needum ad facta oícta t cogítatatfed etíam ad 
omiíTa. o partefecuda.cap.á7. 
3udeí per mille t trecentos annos aflVierí oíuino cultui 
oífpofiti vídebantar ad perfectíonem etíam fl nalla figna 
víderent. parte fecundacap.??. 
indicia ccclefiemílitantisttríompbaníisaiiqoando oí" 
fcoidant. pane feóa.cap j 2 . ' 
Jue p eodé b; nó eé 1 nó apparerc. parte fcóa.ea. 78. 
3ura nature etía5 crímínofilTímia t notoiíjs concedunt co-
píam oefmfionís. parte p2íma.c8p. 1. 
3uílifica(io nfa non ec eperiboe noflris: fed ex moue cbii 
CXatíni fampfcmt nomi a latió fen a latendo. g? la t im 
cü qacdá paro italie vbi lamít Qmrn9 fugíene iram 3o 
ais ftlí) fm.vide Satarnus. parte fc6a.cap.90. 
Xattní nullam rcmpoíum emédarionem poft Octatttaniim 
fccertmt, parte fecúda.cap.9í. 
Xcx natareilj relíquoe artíeoíoa erplicite non tenuerítírc" 
mtíTíoné til peccatojz tenuit erpücíte. parte ptna.ca.;« 
%ex vetería teflamétí nó oedacít ad^fectionéifeic aut noui 
eíl qne oocet ílatú Bfectionij. parte fc6a.cap.44. 
X a veteria teftaméíi pmittebat queda mala vi fenas t re 
padiuar.Ier noaí níbíl malí. parte fc6a.cap.44. 
Xec nout teftaméti cata efl oífcípnlia. parte fc6a.cap.44. 
Xejc vetos cfl mediútterpnrunialñ.r.duerfatíoné gétiliú: 
t paru boiiú.r.ealgeIíam. parte fc6a.c2p.44. 
%cx vet'oébat otínerc alíqó iiialu:t alíq6 bonií vt cét me 
día Iter pnrú malú ? purü bonú. parte fcda.cap.44. 
Xeicítidaíca eét mala niH oceflfio legtflitojís fecilfet licitil 
qóalíter faiíTet íllícitam. parte fc6a.c3p.44 
Xet itidatca aliqualiter bona conueníenter tadeís oata eíl 
ob eoium imperfectioné* partefc6s.cap.4?• 
%tx veteria teílamétí pmíítít qdl íllícíta rónabU'r« necio 
tx íperfectióe ülo? 9b0pm!ttit. parte fcóa.cap^í. 
%cx vetna oébat ptinerc alíqaa inatilta que in noao tefla* 
meto táq; íatilía üebeblt refpat.reqairif .n. mactatio no 
víctímarum fed p¿cto wm. parte fc6a.cap,4 7. 
%ex vct'bebat oíHíctíOítécíbo^ qerat íotilía. pte f a,c.4S¿ 
.ecnouíteílamentí nallaa afiaa contamínationea babet 
niü peccatatquia fozdea cozpowm p?o nibíio babeanf in 
nouotcfíaméíovide^Daitbeúif. parte fc6a.ca.ío. 
XtX noni teflamentí non b5 ciboj: oiílíctioné'.fed omnia co 
medere licet cum oet benedíctíone t sratíaru actione(vi> 
de auctoiem. 1 i.et.if. parte fecnnda*cap.f o. 
Xet noni teílaméti oocet trámodo fídé t cbaritaté 2 >?toteS 
glfakstqibtefemattafaciíe eitplatiafen pncipibaacir' 
ca particnlaria fe bene gerere. parte fc63.c3p.fi. 
Xec nona oebebat eiTe kx pfecta: qtiia indifpoünoe) genti 
ttam fnppkbat gf a cbsifti. parte fcoa.csp. f ó. 
Xex tOoyñ indacebat onera obferaantíapt nó caufabat 
grariam. parte feennda^ cap. s 6, 
tzx enangeüca fola oebnft babere toealem perfectionem t 
pnrítatetn. partefedacap,? 7. 
%tx política non fe oebet ítromtttere ad íltad qnod no fpe^  
ctat ad bumanl conaerfatíonc:qoia ercederet fnam pío* 
píiftfn t ad^qnatu fobíectu. 'parte fc6a.cap.5S. 
Xer política nó 03 fe itromittere ad vitia 1 virmtea ad bis 
manam^erfatíongnógíínentea. p3rtcrc6a.cap.58. 
Xeic rpí fo!a .pbíbnít vitíatnon folñ g que política cóícatio 
• ípedíf Í fed g qae 35 efl oeoídínat9. parte fcda.ca. f 8. 
Xeic coangelica pofita e í l^ pfentí fecufó vbieftlocos bono 
rom 1 maloiom operom. parte fc6a.cap.tf <>• 
Xcr qaá oedít ípj oe co:rectí5e fraterna coi fobíect9e(l pa 
pa:non folú b5 vero oepeccatobere6s:fed oe abofeotug 
alifstq: rpa oiíítrf! peccauerií ín te,í.5 terper q6 ínnoítor 
peccata in pjoximom. parte fc6a.cap. 7 5. 
%zx contrario^ % contradícto:ío? talia eíl 9 femé neceffc 
ell aíterum illo? errare:q6 ca5 "Dícronrmas t augaílin9 
otradicant eoeníre oponet. parte fc6a.cap,81 • 
Xeic contrariomm « oifperaio«m eílgp fl viwm efl veroj: 
reliqoum eíl falfom. parte fc6a.cap.81. 
Xeges vninsociünjfint 52íeIegib!,a!teri9:n5epl5fontma 
(e fed vtrec^bone fttnttffcut oe9 in nooo tedó Oedít Iege9 
orí as veterís teílamétí legib9. parte fc6a.cap.¿ 9« 
Xeges fozenfee oe feruisuníurílstfortis t oánts qliterpo^ 
nirenf oelinqoétea ín bis:? oe fbcce(ííóib9beredítarij8 « 
matrimoniís oate fnnta oeo íudeís vt viderenf regí a fo 
lo oeo:? ad oeclarandá popo^ illios raditafem:t ne acce 
píiíent leges a gétilibu$ que cótínerét peccatú:z aoferédá 
©ífeo jdíá que accidíiíet fi per pzmcipcm alíum a oeocon 
díte foííTent. parte fecunda.cap.s 1 . 
Xeges poütícc oebét faceré ouoroírigere ad benefaciendú 
reipuMíce tcoilíbeteic cíuib9:t coerceré maléficos a 03/ 
mnts reípab.-t gticularíü cininj* parte fc6a.cap. 58. 
Xegíftato: bon'oj aecómodare leges fgi:qí que fuñí bona 
ín vno tgetfant mala in alio. parte fc6a.cap.2 9» 
Xcgíltato? catboltcua I5 nó 03 o&re \ m i appioUnce f ítíuj 
alíq6:05 tiT pterire fub fiíétío alfq vitiame vídeanf boiea 
fobire oímoda? feruítutétt boc eíl oe bis vitiis q vír pñc 
eoítari: vt fómícatto ñmpkx* parte fc6a.cap. 5 8. 
XegíflaKHbomanos vitado vitia oía ítrodoceret maíoia 
t fcandaloítoa:? tarbaret flatom rcipob.cum lee oebeac 
eíTeadtranquiHttatéreiptib. partefecanda.cap.58, 
Xcgiílaio? políticos recte pcipít oeom colendú pp bonom 
reipob.? oeoe pp fe colrdos eíl:? otámauerecbaritatep 
non poí ítíci fed t beologi. parte fc6a.ca. 5 9 • 
Xegiílatozes politici fe tntromíttonr ad condédas legee oe 
coito oeí non niqoátü latría fit vírt9:fcd eíl naíe oebítoni 
ppoioináercellétiá:vei ppbífócía fofeepta a oco f^cd in-
qoantú cok9 efl vtüís reipob. parte rc6a.cap.59. 
Xegifíatojes nó folü epiani fed etiam gétíles crediderút Q> 
colt9oeí oferoaret taogeret poblicú ílatú. vide Ualerioj 
fíb.i.oe feroata t neglecta religíó^. parte fc6a.ca.59* 
XegiHato^es politici epianí peccaret poniédoeaqoe non 
j>bíbentcioíIe8 feges:co;ejccedát j>p2ia iarífdítíoné:qne 
cantú fe ertcdit qoantú leges qoarum lorifdítioné adeptí 
fontpermittont. parte fc6a.cap.60. 
Xibzí appjobatí abecclefiaf! errare non poffent oes eiíenc 
eíofdem ancto2ítatis:q6 fa(fo$ eíl. parte fc6a.cap<8 u 
Xibsíappjobatt abecelefianó iócéfendi fút appiobatúqi 
nolla ton daofola errare poflinf; in ptinétibos ad oecla^  
rationé feríptore credédú efl ipfis: ín ptínenttb9 át ad (íti 
giu t fifia no eíl íta adblbéda fides. parte fc6a.ca*81. 
%ibx\ appjobatí ab eedefia non babentor ficot Determina^ 
tiones ecelefie. parte fc63,cap.8 í . 
Xittera oñicaüs eíl modos cognofeédi oies meníiamitam 
ín pteríto ^  in fot oro. parte fecanda.c3p. 15. 
Xuna erar. oíes ofíicus anno. 31 .etatís xpí ote anntí> 
ciationta anno.32.Iona eraí.2 5. ve l t 4.menfís. 12.? oiee 
martis. parte fecunda .cap. 1 ¿ * 
Xunaerat^nca^oíeamercari|lno.;3.etatie jíp! oíe anú 
cíatíóís.eraMé.Vtl. 17.1 oiee íonís.54- prefc6a.ca.1d. 
Xnnaerat.27.méf!s.r2.anno^5. parte fc6a.cap. i d . 
Xuna erat. 12.ano.5 «5.t oies oñicos. parte ícóa.cap. 16 ¿ 
Xuna erat oecimanona ve! vigefima menils. 1 * .enno. $ 7. 
% oíes lene. parte fecunda.cap. 16. 
Xunaeracqrra foies martis anuo. 5 8. p3rrefc6a.ca.15. 
Xunaerar.rz.'zoiesmercoril.^» parte fc6a.cap.1tf. 
Xana.2o.méfls.i$.anno.4a. parte fc6a>cap.itf. 
Xuna eíl mirio? terra.3tf .vícíb9:ctt ceterí píanete íínt maío 
rea térra er^épto mercurio. parte fcta.cap.9v* 
Xuna I5 mino; fit magnitodíne coigía ceterts planetistma^ 
íoi tamenceterís videmr excepto foleptoprermínimam 
ípSusoiílantiamaterra. parte fc6a.cap.91. 
Xona cóplet moto 6 púcto ad psjcíñ.2 7.oíeb91 psoloplujt 
I5 nó attígat folé nífí.2-9.oíeb9í oímidio. pte fc6a.c,9 u 
Xana eíl regina búídítarú ín elemétfs vt P5 in acceiío t r e 
ceflTo marieiín aíalíbas m&ritímí^in terref!ríb9:fn pfátís: 
íóarbozesfecanf adobferoationélone. prefc6a.ca.91. 
Xonatící crefeére lona bflít focida rntcroaflatoecrcfcétí ínfa> 
níant:q2 cereb:ú boie cotfs fit fobílátía buida ín aogméto 
lone melíua fe b¡ $ in oecreméto. parte fc6a.ca.91. 
Xunatíones variantur íta vt menfesfonares non fequanf 
tépoza mmñmi folaríum. partefecúda.cap.92. 
C u a c ó l a níbilalí6 nifi caretia pulcb^írodím) in aia pue 
babíte t (p tune oebite baberí. parte pma.cap.4. 
XDacofaatítereflínfectío volontatíseic contacta peccati 
qoe cflmalnm volaíife. parte pma,cap.4. 
^Dacola aíe per penitentiá Isoatur. parte pma.cap.4é 
XDacufa aíe atr eíl oíífitírodo 1 elógatio a oeo. gte.p.c.4» 
XDacola aíe nó oicit alígd pOíi(iutt:fed porú puatioú.í. p i i 
uationem pulcbzítodmis. parte pma.cap.4. 
j a c u l a ooo ponít:p2íaationem gratie t obflacofum rece^  
ptionis eíofdem. parte pma.c9p.4. 
t a c ó l a 1 íenebJa ídem fonttoifferíit tñ q> macóla eíl úv 
quantum pn'oat gratía ?palcb2itadine:teneb2a voínqaá 
tam pjobibet íntaeri clarítaré oeí. parte pma.ca.4. 
t i y m U manet ín volontate peccantía vfc^ »d conaerfio^ 
né: t tone tolfítar a oeo. parte pma.cap. 5. 
XD acola tollíí ídírecte ofTmfa eíreetc. parte pma.ca. 5. 
t a c ó l a nóabfoluifrfjceífat adoéta gfe. partepnia.c.5í 
^Daculaq -zcolpa vocaf remítiífmanéte reato, ptep.c.tf. 
XDaculefúttotqootobflacuId;! obflacuta tot qoot perá: 
Vi vmbu 
o p e r í a 
vt vm bzc tot qttot obflacula lucio. parte pma.ca.y. 
X1D3(úq6agíii)9caTpaefl:q6patimiirp¿tia. ptepma.ctf. 
^Dalúotiplerpenet culpe fít:t culpe oíuífio:q6 ell cguo^ 
cum ad fepté eccepto actn peccádí, parte pma cap.5. 
XDartiue menfis a pncipío ad ñnem babct. 11.gradus piv 
fcís f.iq.aríetífl. parte fecunda.cap.S8. 
ÍDartf ríu i laboiej.p rpo magij vani fattfi no fit remíííío 
pttópcfr fi nó fit refurrectio moiruo?. parte (Sma«cap. 5. 
XDabumetífte mín'errát q§ rpíaní fi non cft remittio pee* 
catojum'.cum mabumetee permifertteos ín vita volupta 
tíbtis fruí. parte pma.cap. 5. 
XDabuinetifte tcncf remílTioné petó?, parte pma.cap.;» 
XDenfie pmue íudeo? anno epi trígefirnofecundo cepít pzí 
ma ote apztlía, parte fecunda.cap. 16, 
XDmks lunares non funt equalee fofaribue.fanatio enim 
vna 7tínet.2 e-oíee % 12 .bozas. parte fcéa.cap. 14. 
XDenfee lunares fie fe babeutí gp vnus efl tríginta oierum 
aUuo.i9. parte fcéa.cap. 14» 
XDéfcs.^.regnlarítcr fetascópfetin vteromatrís;l3 finta 
antícipent t quí pofterioaet. parte fcóa.cap. 17. 
XDcrcuriuspzoptcr fnam celerítate oícitnr oeozam nun^ 
cíusiqqía iñ cÚ parue lucís t raro apparet non poteftee 
menfura tempozís. parte fcda.cap.91* 
XDercarü motus eft magís varios $ ceteroznm:? oílf íciV 
líoz adcalculandum. parte fcóa.cap.91. 
XDererí 1 oemererilaus i vitnpcrium ín actn efl non ín 
babítn. parte pzí(na.cap.^, 
XDiracuIa -z jjdfgía q oata funt a oeo ífraelítís ad auferé' 
d i íncredulítatl eo? oata funt. partepma.cap.f z. 
XDiraeula faciédiptás íubtataefl ccíTátepfecutioc.vt ma 
tus effet merítú ñdeíifed manéte fíde fi necuffe fit:i nobís 
manetptásmtracufozum. parre fc6s.cap.fá. 
IDiracuIa facíédí prásoabaf cuncttsínpzímítíua ecelefla 
credenttbus vide XDarcí. 16» parte fcéa.cap. s 6, 
XDodus volgarís cognofeédi otes annt:floe méfiejpteríti 
ant futur iscogníto ofe ptftis. parte fc6a.cap. 1 $ * 
XOote rpí fuit. 5 $ .áno ícboato « nó cópfeto. píe ^ a.c. 11. 
XDois ¡epí non pót oíd fuífíe ín alíqua ¿te anni ntfi ínmé' 
fe pmo íudeozum. parte fcéa.cap. 12. 
ÍDozs jcpinó pot oící fui fié ante ánu tngefimüsqz nec erar 
baptt3at9:nec ínceperat pdícare. parte fcéa.cap. 12, 
XDozs ípí fuit oíe veneris. parte fcéa.cap. 15. 
XDozs %pi fuit oíe. 1 $ .tnéfis pmí íadeo^:ná iudei cópota^ 
bát menfes p lunatióes* parte fcéa.cap. 1 ; * 
XDozecbztfti fuit ínter annumtrigefimnm t qoínquagefi 
mnm etatís eius. parte fcéa.cap. 1 $. 
XOOIQ cbzifií fuit Innatione pzopínquíozíequinoctíover 
nali. .parte fecunda.cap. 14. 
mo iB vpinon pót pzobarí fuíífe ín alíquo tpe:nífi concur 
rant qttuoz.f.qj fuerít oíe venerisrluna. 1 f .menfis pmí V 
terannum.jo.et.js.IunatíoiTemajcímepzopínqua equí^ 
noctiovernalú parte fcéa.cap. 14. 
XDozsFpínópotnit elanno.51.vire ei9:qs tune luna, IÍ* 
méfis pmí fuit oíe. t r.martí) pie martís. pte fcéa.c.i f . 
XOOIQ xpinopotuítefieanno.52.eius íncboato.luna eni$ 
^ntadecíma tune pzimi méfis fuit ote gntadecíma apzilia 
t fuit oies martís. parte fecunda.cap. 1 y. 
XDozs xpi non potnit ee anno. 5 4;eíus:quía túc luna. 1 f . 
menfis pzimi fuit,23.marti| quí fuit oies martís vel.24. 
quí fuit merenrif. parte fcéa.cap. x <¡. 
XDozs rpi nó potuít eé ano. 5 9.ícboato luna. 1 s.méfis pzí 
mi eicñte oíe. 1 i.marti) q fuit tune, parte fcéa.ca. i f, 
XDoz$ icpi nó fuit áno.;6.ei9ícboato.náluna. i * .fuit vlti^ 
mo marttí oíe fabbati. parte fcéa.cap. 1 ?. 
XDozs xpi anno. 5 9.40.4 r.42.6t.4; *etatís eíu$ nó fuitmá 
anno. ;9.9ntadecíma luna pmí menfis 0ie0mca.z9.mar 
cif.4o.I0na. 1 í.fuít.to.martij oie oominica vel. 19.aplís 
oíe marti6.4 t.fuú luna. 1 (.oieí marrie.14.apzilts.42.la 
na. 1 f .fuit oominica.1 marti;.43.!una. 1 c.fuit ote fab/ 
batí vltímo apíílis. parte fcéa.cap. 1;« 
XDozs icpi non fuit ab ann0.44.ad.45.inclufiae.nam.44. 
anno luna. 1 ? .pzimi menfis íudeozum fuit oie íouts fcéa 
apzifí6.4f.fuit oie marti8.22.martii.4tf.fuit oie luneoe^ 
címo apzilis. parre fcéa.cap. I Í . 
XDozs ípí áno.48.veI,49.nófoít:ná.4S.IuiT3. if.méfis 
mi fuit lune.ii.3pzilis.49'fuit oie fabbati t erat.i 1 .mar 
tíí:vc!.2 i.apzífís oíe lune. parte fcéa.cap.i Í . 
XDozs ípi nó potuít ec áno.47.nec.;8. nec.5 9.I5 lana. 1 ?. 
pzimi menfis in ómnibus bis fuerít oie veneris 2 cócur" 
runt omnia quattuoz pzefuppofitaiquía nemo tenet rpm 
attigiífc bos anuos. parte fcéa.cap. 1 y, 
Xt^ozs j# í ano. 5 7.47.48.I5 ofonet aílroíogíe oílíentít a fi 
de euáge(íca:ídeo nó efl tenenda. parte feda cap. 1 y, 
XDozs rp inó fuit. 1 f.martiKsoíe.;.aplis. pte fa.ca.15. 
XDozs cbziflía.4f.ad(|nquagefimúindufiaea fuooztuoi 
cí nequit oie anntmcíaríonis: quia v d oílfonat luna vel 
oies vel vtrunc^. parte fecunda.cap^ 15. 
XDoze xpi quo oie fuerít tépozib9 apofiolozú erat notifit ' 
ma nec opna erat ocilio grfalí. parte fcéa.cap. 78. 
XDozs tp i ét fi aftrologi anos bifiertífes omitterét:nó pót 
oící fuifíe.29 .martif ecelefie cópatu:qz. 3 $ .ano %pi fuit 
oiesmart is . ;4.oíes íouis.nec luna conuenitntá.^.funa 
erar.s.}4.Iuna erat. 17. parte fcéacap.^o. 
XíDozrem cbzifii anuo fue vire. 51 .ponenre; non ponunt eü 
vídíffe poílbaptifmñnífiterpafcba:quodefl contra eui 
gelium ^íoannis. parte fecúda.c. 12. 
XDozta9ell Kp8áno.;2.vi te«m¿re. ; . parte fcéae . ix . 
XDoztnu; efl xpe anno.; 2 .oie. 1 o j .etatís fuetque fuit. 1 í . 
lana pmí menfis foleenftentc i n . i 1 .grada aríetís z luna 
in eodé gradu fíbze. parte fccúda.ca. 1 ^  • 
XDoyfes ante fabzícatíonem fancruarífín ffna ertraca' 
flra in tabernáculo federis foquebatur cum oeo:? popu^ 
lusvídebatcolumnam ignis ad eumoefeendenrem v i " 
de í c o d i . ; ; . parte fecunda.cap. 59. 
XDof fes poíl fabzícatíone fcuan'l accedes ín fcá fcóiz ad oc 
cidenralé parré fcúaríjioe pzopitíatozio qéera t fup arca 
federis in medio 00032 eberubím certificabaf oe oib9oa> 
bífs vide t lameri .7. parte ícóaxa.? 9» 
XDoffes oe maiozibn$negocífs oomtnum confuTebat.7o« 
feniozes ee magnis % paráis oecernebant vide gxoáuS, 
Deuterono.i. parre fcéa.cap.; 9* 
XDoffeS ígredíebaf fácrú fácro? qü volebat fine facrificio. 
Íum0facerdo5 nó nífi femel in ano pmilfo facriñcío ínoic 
«ppittatióis oie oecíma méfis feptimi. parte rcéa.c.4i« 
XDorus none fpbere'.feupzimimobiliseflozigocuiufcun" 
camotas. parte recunda.cap.91* 
XDundus injctaopínionem tudeozu$ crearasefl.2{.fept¿ 
biiet* M á m vUíma.videaaciozem fuper j&nefim t fng 
Ctodum. parte recunda.cap.89. 
(HTlatíuííatemcbJtílt fuiire.t ?.oeccmbzi5 teonceptioné. 
2 5 .martif negare nec efl fecurum nec rattonabilercum i d 
ceneat tota eedefia. parte fecüda.cap.i 9* 
Tlecefiitas pzíncipíozum efl maioz neceflitate aclufionum: 
quia neceffítas conclufionum pzoucnit ecuecefTitate pzín 
ctpiozom. parte fecunda.cap.2 5 • 
TUccffitas ouozum que fie fe babent 9 vnu5 recípit necef 
fitatem ab altero maioz efl in eo quod oat neceifitatem: 
^ ineoquod recípit. parte fcéa.cap. 2 ; . 
Tlecíum t verú femp eflnecium t veru^t ingés qépterií t 
tranfit ín necefiarfam. parte fcéa.cap.2 7. 
tlegantis falfumnullapotefl efiepzobatio oirecta:póttiI 
efie alíqua indirecta. parte fcéa.c.7 7. 
'tlegatiua facti nó bj cas eéndíig efl oe nó ente t non ene 
nó bj cautas nec bjcas cognofcédi.qzcú fint gnqj fenfuo 
n ó ene natío anta fenfau pcipí pót:fcd j>b8Í per aliquae 
circúflátias.lVper puatíoné actas. parte fcéa.eap.77 
Tlegatiua facti ídeterminata nullo mó pótpbariib negati 
aa eeterminata per locom vel tempns vel alias circúflan 
tías potefl pzobarí. parte fcéa.cap. 7 7» 
Tlegatiua facti babeas círeanflátiaobabet caufae cognitío 
nis 1 pzobationis. parte fcéa.cap. 7 7. 
Tloccs nó iuflifícaf p\yg? adímpfet volutaté oeí l nocido 
q i ttétío fuá nó efl ad impere volutaté oeí. pte £3.c.$4. 
Tlocumentum potefl iniuílc inferrúnemo tamc íntulte pa^ 
titur nocumentum. P«rte fcéa.cap. 5 4. 
t lonens cognofeí poteflmon fimplíciter: fed q> nó fit nec 
babeaceciílentíam. P***^  fcéa.c8p.77. 
Tlnmapópi!t9oedit leges 'Aomanis a oemóijs erudit9 fin 
gés fe nocruedoceri a nfmpba cgeria. pte fcéa.ca.90. 
TlutnapópiliuS egeriáaquá appellanit 9 e ierre vifcerib9 
egeraftt e bf dromáti l exerenit. vide aug.oe cíaita* 
oeí circa finem* parte fc6a.cap.90* 
Tlatnapópílí'pntabar aíae folotae COIQC poíTc noccrc vine 
tib9 iddrco iñitait pargatíóee. parte fcéa.ca. 90. 
Ttumapópili'emédauír atinó oíntdédo ín. 11 -mékehm*' 
rceiñm facínnt arabee 1 bebici parte fcóa.cap. 9 z. 
(CObíecrio aduerfns oíémowterpí ce auctcKítate ^nga. 
okéüo eú moituñ.dcalédao apulíe. parte fcda.ca. 17. 
Obiectíoeccalendariobeati 3[Üdo»alíieantíqaíe tpm 
mozm. 15 .martí), parre fcóa.cap. 17. 
Obíectíoptíma adaerrttecomptttatíonem aílroTogtcam:^ 
omínaníofesbífíeicttlee. parte fcóa.ca. 17. 
Obíectío feda ín cópntatíoné aftrologícá QP omítrat co?re' 
ctíóes qfdá factaj oe rgíb9poíl mozté spí. pte fc6a.c, 17. 
Obíectío5aucrojiiatcefclcfie.a>.r.verba rpí babeát ma^ 
íoíé aactoiítaté'.qrpoflTib ili'eíl toiu mnndu perire qg ver 
ba jcpí eoacnari.fifr oe verbíe toíi'rcriptarecú fint a fpp 
rítnflcto.red foíuífiqinóoateís auctojítatéccdelía fed 
oñdtt eo^ (nfallibílítaté» parte fcéa.cap. 16» 
Obíectío enr xp» non pmúit ín teftaméto nono oe certíta^ 
ne oabío?2 emergétíu ficot^ídít i veten*, pte fcda.c.; 95 
Obiectto q? loe noaa non ocbnít ede (er perfectíoníe'.qnía 
non iblum o^batnr íodcío otTpofitiead psrfectionem'.fs 
gentilíbue qní non oebebant tranfire a puro maloed pn" 
rom bonum fine medio. patefcóa.cap.íí. 
Dbieeiíoquaregratíanon oata efl enm lege zDofíi:ci«n 
ffr lee veri oeitita ve abíectís íperfectíonibad poftent per 
eam bomínee eífeperfectt. parte fcéa.cap.? 7* 
v. DbiectíOQjIegíflatoieepoKrící fe íntromíttont adea que 
non ípecrlí ad ouerfatíoné poli t f cá-.qj ponút Icgee oe cul 
tu od: t oeferroub^penae ftatuüt. parte fc6a.ca. <¡ 9. 
Obíectío cp matu eil oeum coíípiopter vttlítaté noftrá:cn5 
^pter í'ínj bonítaté colendus ñu parte (fóa.cap. <; 9 • 
Octauíanus víicít ín íperíoannís.^ 7*t rpe tune com moi^ 
tuus eí! Octauían9 erat annís. 1 f. parte fcóa.ca, 11 . 
Octauían^emédauit annú addendo quartá oíeíific vt qrto 
qaoc^annoadíungeref vn^oíea. parte fc6a.ca.9i» 
Offenfa b; ojtgíné ab auerdóe a oeo t oneriTone ad creara 
Tam:í opponíf gratíe. parte piima.cap,4. 
Dffenía remíttíf p auerfioné voífiratis ad oeú. Bte,^c.4. 
Dfféfa oapfenact'malos í idígnatío i offéfo. pie.f.ca. s» 
. Offenfa vt eft actas malas nec cbfoluírur nec tolfítur: nec 
oímittímr. parte pma.cap.f. 
OiTenfa pioíndígnatíonc ín ciTmfo manet poft acia perca 
dí si opponttur gratíe. parte pma.cap. s, 
Offenfa lollíf oírecte macula idírecte. parte pma.ca. 
Oípotétíe oeí repugnar nó pera oimirrere. parte.jxca.;. 
Optnío quozundam gp íbiiftae tempoie mo:tí8 pbafe cele 
bzaríoné mntauerít. parte fecanda.cap. 2. 
Opinío Xbome oe conuementta confecratíonts ína^ímíe: 
babet quíacbsíítus íta confecít:t quía pañis oebet eé 
cotruptua Ücut cotpas cb:iílí: t qaía fermentú ínnnit ma> 
f ícíam:a)ima ff nceriratem. parte fcóa.cap. 1 o. 
Opinío grecowm oe conficíendo ín fermétatoinítítur oa 
plíci róni pma eíl cp vnio ferméti cus pane ínnuit vníoné 
oíotnitatís CU3 bumanítate.fc6a eíl ad oeteftatíoné bere^  
feoenajareo^ oícemíiíferaandasccrímoníaa íegís Vete 
ría cum cuangelío. partefcóa.cap, 1 o. 
Opio tríplejc oe tge monís rpí'pmaqj ínrj i,áno feboato. 
ft6aq>ín.;?.qveraéitíaq>lí+tcboito. gtePa.ci 1. 
Opio é adbefio vní et í fcá cu ftwmidie ad alia, pre f a.c.i e 
Opinío manícbeo^gjOe'bon'códiderít nouú teííammtij 
(ucem tmafcolumioeusmalns vetusteüamentnmtene" 
biae 1 feminam. parte fc6a.cap.44. 
Opinío9práeíurifdítíonís cccleüaílice medíateBt arpo 
tmediate ab oidinato^e que faifa eil. parte fc6a.c.6 y* 
Opinío errónea oíccntíulegéeuangclícanó bu ejcecutoié 
ínprttífircuío fed ín futuro. parle fc6a.cap.tf 5. 
OpioouptooeDCíííoaprop^áoíeerut a)fuerutqrtüoj: 
quidá vnu babes qttuo? feflTtones.. parte rc6a.cap. 7 8. 
Op'nio quojundaqjecelefia vníucrfalíjétfi oeterminalfet 
icpm moitiíú. t ? .marfil nój^pter boc tenéda tít <p nó pof 
<!t errarctcusljocnó fit oe gííncnnb'ad fidé neqj ad mo^ 
rea fed ad accidétía ptícularía. parte fc6a.ca.80. 
Oiaríones 7 cerera fuffragía^poefunctis inania fun t l i r^ 
rní (Tío pecc.ito2um negetur. parte pjima.cap- 5» 
Omines íinrdiste oanf a rporqi I5 oenf per epm:eo? pote 
fias eíl iroediate a vpo:i oidinaws bab¿bi( illam poteíla 
tem etíam R eps nolíer. parte fcSa.ca.«t * 
(£ •patíenter oía ferré oocuít cb«'íltt8:q6 pbílofopbi oírc 
runt eiTe ímpoííibiíe. parte fc6a.cap. f $« 
1>apa babetclaué tbefauríecelefie. parte pma.cap.5» 
•papa ét pót errare t errat oe facto nó foló ín moiíb'ifj ct 
ín fíde t p ignozltiá t p afléctíoné. parte fc6a. c.; o. 
•£>apa marccllínus obtulít tbura idolísaiberíae effect'cfl 
arrbian':3oá.i2.erranitínbrifica vífióe. preía.ca.50. 
•p>apa nó pt ifallibifr alíqaé oánare 6 berefi. pte fa.c.; o. 
•papa fufeipit ptátem íurifditíóis vel a oeo vel ab eccleüa 
matre fuá caí0 ípfe eíl fili9. parte fc6a.cep.<54. 
•papa oía pót nifi í Duob9cafib9.pm9en fl agít 5 ftatú vtís 
ecclcfie:rc69 fi nó fnndat fe fop tírate, parte fc6a.c.á4. 
•papa nó pót murare aíífld cótra e]cp2e(ra3 aucto:itaté ge^  
neralísconcüíf. partefecuda.cap.tf9. 
•papa fi peccauerit pót aecufarí cóqUo generalí ab eo qui 
cognouerítpeccarúeíus. parte fc6a.cap.74. 
•papa efl frater cuíufciiqj Jtpíaní oícente tpo oéa vos fra^ 
tres eílíe:ergo gcuncp rpian9pót papá pe«áté cojripere 
er ea lege qol oocuít cbíiílus. parte fc6a.ca. 74. 
•papa Oamafue bifpanus acenfatus fait ocaduíterío cozá 
concifío generalí:^ ípfe fe oefendít.fic macus papa t i " 
pote Zbcodojící púrgame efh partefecuda.cap.7?, 
•pape poreílas Í ad oeterminataa t ad plenarias indulge 
tíasfeerrendíuquomodo. parre pma.cep.;. 
•pape porcílas ad plus fe ertcndít q | ad plenaríá indulge^ 
tía petóaus f5nó pót eáerercerc. parte pma.cap.?. 
•Pape ptás pór vlrra plenaríá remíIHoné, pre píiia.ce»7.' 
•pafcbaanníirígeflmíicpífuítcírca finémartO cúxps eíe 
cít oe tepío emetes 1 vendétes. parte fcóa.cap. 11 . 
•pafeba anuí cb:iflí trígeHmi p:ímí poníf a 3folne.c. ? .ín^ 
terboepafeba tpafeba áni trígefími índeínó pfecuti rúe 
cbJiílum, parte fccunda.cap. 12. 
•pafeba anní icpí.: 2.poníf 3iol.tf.cu3 pdícauít oe cojpc t 
faguínefuoítuccepcrataduerlitatesicpí. ptefa.ca.ii. 
•pafeba anní.; j.ín quo cbzif^moHuue efl e>:p2ímie J ó á ' 
nís. 11 .poHqg fuícitauit ¡ajarom % fecerunt iudeí confiliti 
oe moire eíus. ^ parre fc6a.cap. 12. 
•pafeba pmu rpí poíl baptifmú poníf 3oá. 2.fc6m ponií 
3oá . 5 .tertiu 3oi.6.qnú Joñ, n , pte fcóa ca. 11 . 
•pafcbccekbzatioagbufdárpiáis íadícabaf oebere fícri 
ín cekb^atióe ítideor ad ímitatíoné cbuílí'.a gbafdá euté 
nofltqaia nó eiíet íudaíjandú. parte fc6a.cap.20. 
•paulus •perru3rcrepauitg)eoangeIíf.í.concí!íí generalís 
oecreta non feruaret oe omiiTione fegalíumit *Petra8eá 
tncrepantéperpenrus efl: íudícans fe fnbiectum oecretie 
concilíí generalí©. parte fc6a,cap.72. 
Ibcccató cómilTióís b3.5.f.actu:cuIpá:ofifenfa3tmacuIá:rea^ 
tay.psm.tcnebií:? ¿níraré peccarí. parte pma.ca.4. 
•peccatum bomícídíj t fomícatíóie bj actué malos non oe 
fe fed ob círcunflátíao. 1 parte pma.cap.4. 
•peccatus apud antíquoa non oíílíngaebatur ín tot partee 
ficut nunc. parte pjima.cap.tf. 
•peccatú oíílínctu eíl ab aíftigj ín pena t cuípáiqi petm efl 
malumqó vel eíl pene vel culpe. parte pma.cap.tf. 
•peccatum quoad omnía octo fecas contenta vel tollif vel 
oefinít elfeper fe. parte ptfma.cap.tf* 
•peccatum non efl vínculum níd v t íncludit reatum:íic 
nec colpa. parte p2ima.cap.tf. 
•peccatum elTetfi velpjefbpterlatinuein fermentato vel 
grecas ín ajímis cófecrarer. parte fc6a.ca. 1 o. 
•peecamactióísmagístrabitadfeboies $pctm berefia 
cú magís fit oelectabiletcpe ergo oebuít potincare moda 
oe cozrectíóe peti 5 pximú 5 oeu. parte fcdaca.zy. 
•peccaru otra fidem ín aia fofa eíl:peccatú actionum ín e^ 
teríoabus actib'nó fi erponaf ín te.í.te fcíente 1er rpí po 
tíus oe peeeato actionujtqj oe peccato fideí coírectio fra/ 
terna íntellígenda efl. parre fcóa.cap. 7 f. 
•peccatum nullum cuíafcuífe conditionís 2 pío quocúc^ fia 
tueílírremiffibile. parte pma.cap.2. 
'peccara boium 2 oemonum pzeteríta pñtía t futura finita 
funtttbefaurus eccleüe infinitas. parte psima.cap.;* 
•peccatojum fingulozum vt macule fingule fie reame fin" 
gulí funt. parre pjima.cap. 
•pena efl ad quam efl reame fiaefit etema:fiue tempotalíe 
aboltto reata ad ccemam. parte pma.cap.4. 
•pena 
o p e r í a 
•frena no fegf eefectú nffl volfirarfú. parre pma.cap. y. 
*penapeccatinectoUtf nec oimitetf nec abfolnífiqz pena 
non en:cii bó abfolni pdr. parte pma.ap. ?. 
•frena fm fe nó repognac gfc. parte pma.cap. í < 
•frena pío rcaw. parte p2ima.ca^.tf« 
•frerfe i egf pttf compmant annum per menfee folareeifed 
non ponunt biflTertum. parte fcóa.cap. 94. 
•fretrna accepít a cbaído tnandatam vt Oenanciaret eccle^  
fie non aadienté coirectionem pío tépotc qno erar fatü" 
rae papa:qnía non oedit pjo tépoze qao ipfe cb i^ltaa v r 
aebac.na;tanc nóeratopne. parte fcóa.cdp.75e 
'frbílf ppna apoftolns ve! oiTcipnlas fepté ñ \m babaít vír 
gilíes 1 ^ pbetiffas vide Hctau. 10. parte fcóa.cap. ? y. 
•frbamojalísfolodtraaatoe oiboa Vítíía t vtrtutibae:!; 
iperfectecqz folue rpa^oirejrit. parte fcóa.cap. $ 8* 
•frlanetc fe velocíoiee im0111:35cetera aílra. pte fa.c.90. 
•frhnete oée regrút maí9t^9; lo.méHbaa ad cóptettoneqi 
fui motna excepta luna t mercurio, parte fcóa.cap.90. 
•frlanete alij Ij béant opones fup ííla qaladmodu fol tln^ 
ñamó tñ bñt ¿ta multas nec ta máifeílc. gtc fcóa.ca 9 1 . 
•frolitia^nulla melío: ^ncípatu monarebico. pte fa.c.-H. 
•froteflasoataperbofemtpoteftab bomine aoferrúpote^ 
Ras ozdints non poteíl anferri ab bomine:etiá fi cómife 
rtt innnmcrabüía peccata. parte fcóa.cap.d 1. 
•froleílas tnriíditiontsíneccfeflaeft oupleiccótéttofat ín 
fozo oícjcntíe-prna eíl ín eredicando t abfolaédo: t confl 
Úit ín oiff ínitionc caufa^ eccleüafíttca^ maní feftaprecúda 
eft ín abfolutíone peccato .^ parte fcóa.cap.6 5. 
•frtae tá o:di$ $ íunTdMíóis ímedíate é a tpo. pte fa.c.ó;. 
•frtátcsojdmú a oeo pncípatr oferrí tab epts mínifleríali' 
cerTef ínílrumétaitter falfum eílmam ín oí actióe ín qua 
iteruentt in(lrumetú:ímediatíus attingíí iftrumentti opuo 
fuum ¿g pncipale agena. pte fcóa.cap,6 z. 
'frzelatí eccleüaílíctpeccarencf! omnía peccata punírent:t 
oeberet eis reüftt tan$ perfonie non babentibus íuríP 
dttíonem. parte fectmda.cap 6 u 
•frielati nó xedút poteflatem ín tozo contétíofo facerdotiV 
bus ía$ ozdínatía cum eos permíttant oíffintre ercommu 
nicare:f¿d tollunt arratíonem. parte fcóa.cap.<5;. 
*frjelati eccleüadtcí tanta poteftaré bñt innTdittdís:quá(á 
eis anones tríbautno platí ecclefiaflící nó pñr puniré oía 
oelictaqi cañones ndpmiuñt. parte ícóa.cap.64. 
•frzelatí potí9míninrí cbaifti oicédí funt quoad fotúofet^ 
tieit coj? ptás latíoi eft:cum multa peccata ftm que ín con 
tenttonem nunq; oeneniunt. parte icóa.ca^.6 y. 
'frteteritú oé manet neceffaruí. parte fcóa.cap. 18. 
«fr»ncipíú anni apnd latinos eíl fofa enciente in fcóogra^ 
da capiieomi ín bfeme:qónon cft mobtle niñ vna oie ín 
ico^nnis pp rnotú augíií. parte fcóacap. i4< 
'frrincipiu áni fm grecos é in mlfe octobzí. pte fax. 14* 
"friíndpium anni iuáeoiuj non poteft ercedere quoad an^ 
ttdpationem.ti.oíem febtuarijmec quo ad jnbfecucionej 
2ó.martij:cum bt m e ñnt cim veníale equtnoctium fpa 
tío. 1 (.oierum. parte fcóa cap.9 h 
•piincípía annosum apnd qaafda; gentes funt mutabifia: 
apud qnaidam non. parte fcóa.cap 14. 
•frnncipía annow $ cóputantur per lunatíones varíantur 
ad varíecatem Inne. parre fcóa.cap. 14* 
•piiuationeeeiurdemfpecteínon multiplicantur ín fubie^  
« 0 naturaltter. parte pma.cap 
*fr20batío oírecra ©íffinií & eft que fit per caufae reitnon 
per canias eftendúfed per caufas t media cognofcendí.f. 
per ienfus. parte fcóa.cap.7 7• 
•frmónitas ad mafum e(! babitus vel oiTpofitio confequena 
actnm mainm 1 funt naturales. parte p.'na.caM. 
•frénicas ad malú nó tollií necp fací a nec p act9 mtniílro 
rú nec oe9tollit eá per farra. parre£ma*cap. í . 
•fríonítas ad peceádutn toilitur i oeo folunvoc gratía ipe' 
ctali. parte pu'ma.cap.f» 
•frtpnitas adpeccádaj aafatur naturaiiterperaifuetudiV 
nem t ñc m i poteft. parte piíma.ca^. Í . 
•frzonitas alicui9pcútollif alíqrí ñcollaragfa, píe p e í . 
bonitasnóíóqsftatcttgranó íolíiíiq:p¿nd tpahdím^ 
nuíf.fed q: eft ¿d r.ale. parre piima.cap. ?« 
•friopbeta oaplec p qaé gfulebaf oe9 Í p que oe9 volebat 
HÜ4& m & g n m i m i t i ícóomóerát plalitiograpbí 
pbete vt p? oe Oó :p qtié oe9vofebat íaudes fuas ¿wuefa" 
rí: t tii ipfe pfoíebat oiíj per alios ¿ppbetas víd¿ auctojé. 
1 . Keg. 1 o. 19.ef. 1 .*£> aralí. t ?. parte rc6a.cap. 4 ; . 
•friopbete q folnebát oubía íc bébantqdruplicrtertná j|dá 
feiebát a ñ ^ íterrogaréf :qdá nó nílku iíerrogarení:gdl 
paulopoftiíerrogarionéfactá:gdam vero poíl íeíunía « 
oíationes multo^ oferú. parte fcóa.cap.40. 
•frzopbete non erant ín ifrael tépoíe macbabeop qi celfaue 
rat ^ ppbetía:? per.4oo.ános ante jcpm nec poterlt confu 
fereoíímpcrjjpbetas. parte fcóa.ca^.4?. 
•frzopbete piares $ in veten teftó erar ín qnalibet ecclelia 
particutarí tépoze apoftolop. parte fcóa.cap. f f • 
•frzopbete ceflauertmt poftquam ñdes cbzífli fnit radí" 
cata. parte fecunda, cap.y y. 
•frzopbe iadeo|2 ceífauerñt aü epí aduétú p mnltú tp$:t pp 
petá ppfí toti9 2 pp pfectióis legé aduétáté* pte fa.c. i s* 
•frzopbett^ multítudo -z modo? ofolédi ofaledi oeú i lege 
fererifuftob ruditaté zicredulitatéppfi. pte ÍCÓJ.C.y t, 
•frzopoRtio fiue necia Hue otingés que femel'eft Vera i éter 
nú eft veratfi referaf ad tps ídé ín quo ínir. pte f a.c. 18* 
•frzopofitío oe futuro ét atinges fi femeleft vera:fp erit ve 
ra:t fialíqtínó cft vera naqjeríí veratet ppü no eftve' 
ra qx non erit ira ín re. parte Icóa.cap. 18. 
•frzopofitío oe futuro veri I) ín eterntt fit verajj tpe aífi' 
gnatoml pp boenó feqrur g? fit nccia:qz otíngens erguir 
ípoffibíUtatéad vtrúliber nó falfitaté.vif Tttgétia ftar cu 
verirate:qz I3 fit ptás faciedi vrruiibet non eft tñ poreftae 
facíendí vtronep. parte fcóa.cap. 18. 
•frzopofitío tifa eedefia falfít * fallitur non eft intellígenda 
oe eedefia mílitáte vníuerfalúqnia neqnit fallí vel fallere: 
fed oe particular í. parte fcóa.cap. 5 u 
•frzonidétia oei monet ínterdú tr quf nuHum noenmétum 
accepít ab alíquo eá occidat nec peccet:cum facit boc a CÍ" 
fu:ncc ©ana operam reí íllicíte *: adbibita oiligenria vide 
C c o d í . n . partefecunda.cap.;4. 
•frnrgatozíum íngredfnnturqní funtín cbarítaregbua re 
mífTío facta eft:f? nódú etrpleta fatiffactio. pte pma ca.;. 
•frnríficatíóes ab imundicils in veten' lege I5 efient inútiles 
tnftítate funt a oeo ad confundendá tdofatríam t often' 
dendam fanctítatem oeí. parte fcóa.cap.48* 
C Q d e funt f n peccato nó ab aactoze ínucta funt fed a vete 
rib91 modernía oícra pcfpsie a Xboma. pte pma.c.5. 
CT'^ó pma qre oc9nó aufert quítate ad malmqz ocas en 
fert quoi canfaf ab actupcccaripzoutcft oeozdínatiuu» 
oíame legís.. parte pzima.cap.f. 
TKó ícéacur eeus nóaufere jmitarc:qi anfert folú ea que 
oe oírecto gratíñcltí gf e opponuntuncaíufivodí non eft 
pzonítas. parre pzíma.eap.fé 
ftó prua q? tpe nó antídpanír pifcbap iII6 XDarrbeí oicé" 
lis pma ote a$ímo^ acceñTcft oífcípulí ad tpj. pte ía.c. 7. 
Icario fecúda per íllud XDarcí. i4.Dícétíd pma oíe ajtmo^ 
ru qñ pafeba ímolabanr. parte fcóa.cap. 7* 
Icario tenía g íllud Xuce. t z.Dicetís. venít aurc oie$ a;imo 
rü ín qua necefie erar occidi pafeba. pie fcóa.cap. 7* 
ftó qrta fup íllud tOit,s .nó vení folnerelegé f$ adíplere: 
qó nó feciffer fianttcípaífer feftú pbafe. pte fcóa.cap.7. 
K>ó gnta fup íllud ^oanis os non cómínuetis ec eo.ñgura 
enim oebet pzecedere figuratu. parte fcóa.cap. 7. 
IRatio errozí$ iCbzf foftomí $ eyceptís Duabu$ caufis tépnf 
pbafeerat ímmutabíle. parre fecúda.cap.8« 
'Kario fecúda errozis Cbzf foftomí cft ¿ oceupario moztío 
xpinó eratralía q ípedírer pbafe. parte fcóa.cap.8. 
l^óftíaerrozi$ jCbzf foftomi qp iadeí ñ ípedtebáf a ce'ebza 
tíóe pbafe quoad ofilíúmá 1> fuír poft f furrecríoné fajan*. 
me® quoad eftecrúmá pbafe celebzaí aú folia occafmjcpa 
tét9eft a íudeís tráfacta m^na pte nocrís. pte fc6a.ca.8. 
If^ atio qaarta errozis Cbzf foftomí cftpaucoeejciudeis i ' 
pediros a celebzatíóe pbafe ob mozte r^i-.ió inar nonín^ 
troierút quafi ad oés ptinear. parte fc6a.C3p.8. 
fKó ^nta eiufdé errozis.ná fi ob mozté epí mataífent pba^ 
fe pontífices iudeop incídíífenr in pablícum fcandatú:qd 
Virare ftadebároicéresnó i oíe fefto. parte fcóa.ca. $. 
TRarío feicta eíufdem errozís q) per íllud XDarcí. i4.Dicen' 
tís pzímo oíe asimozum quando pafeba ímmolabát fup' 
pleíndet. parte fecunda cap.8. 
'Ratío feciJtdaconfatationie£tx>me.n8mÜ mundicia 
bíberet cfum ajimoimtam clns buíurmodí flt pcnalís r e 
powaref íacrtmt oe petó. Ibarre fcóa.cap.S. 
TRó íertia ofotarionte folat ióis Xbomc.qúo.n. regrebatar 
mundicia tn cfa aíimojz fí e% peepto nó oebebat eé fermé 
cú in toro ifrad ín íl'íe fepré oieb9. ^a r t c fcóa.cap.S. 
T^atto qtíarca !?futarioms eíafdem.nam nun$ ajtma voca 
ca fut note pafeba aut pbakiká bmc faenfícía qac in tilia 
oiebua ñebane. 'Parre fcóa .ca^. S. 
Kario quinta confutattonis folationia eiufdem quia indet 
tcncbantur crp:eccpto non apparcrc vacai bis feptem 
oíebae coiam oeo:? comedebant oe obfationtbue íuíe fí 
erantttiundí. "parte rc6a,cap.8. 
Batió pma folatíoníe ratíóío gntc qoia índeí confoltabant 
nanquid oebercí cbiíílae ímcrfící ín oíe feftott conclufe^ 
rant oiecntes non ín oíe feftafcd foper illad qaod pío* 
bíbet ley non efl confiliumifeíla a}ímo:am ercepro fabba 
to non píobíbcntnr. *Partc fcóa.cap. 8. 
Batió fecunda qp faifa fit bec refpohf?o:ná fi •pííatue iufll i 
cozpa oeponiob oiem fabbati gfa legienóíudrcalíet ad 
moíté rpm fi eflet contra legé. "Parre fc6a.cap.$i 
Bat o tertía bui9 falfitatíeiq: índices oatiad gubernatíO' 
nem indeozum tenebantnr fequi fegee íodeozum ín índica 
do:a(ioquin íudei non taüifent: ficuí non lalernnt i x r o " 
detn ponentem ftatuam ín ludia: ? ¿alignlam ponentem 
aqnilá íupsr templú. "Parte fcóa.cap.S. 
. Bario feda aduerfue erro:c banc:qj fl votaiflent oifeipulí 
oare rpo fermenratu ín vltíma cena nó poinifíenttqi ante 
feftns pbafe oabaf beílífa totum. "Parte fcda.cap.9. 
Batió tertta aduerfus errozé bmc q? cbjiftua fernaatt ont 
nía neceflaria in lege: t comedere ajima ínvltima cena 
eratuectííarinm. "Parte fc6a.cap 9» 
Batt'o quarra cb^íftue etíam fí antícipaffet cenam vt oteut 
grect í ralfotcomedífíeitum ajímasuam ad ittiplenda; le 
gem tu^qjefusasifnoperatpenalís nonmbono2é:ió íi> 
cebar bíe vefet femper. •parrefcóa.ca.^» 
Batió quinta cbr ííus etiam fí antícípaifet pbafe 1 efíet p ' 
bibitum vefci ajimis níB. 14.oie nienfí$:tamé ec cade can 
fa oebebat Vefcía)tmi6tép02ep2obíbi'to:(!cut celebiabat 
pbafe rpe^pbíbtto fm grecos. "Parte fcda.cap.9. 
Batió cur foli ferípture facre adbíbenda eft ñdes:qnía au^ 
ctozes itliud fpírítufancto afñatí íocurí funr:a quo non eft 
erroz, non file ceterí. "Parte fcóa.cap. 18. 
Bo nó adducés pzobafióes q t quot fuerút cojrectiócs té' 
po? omíffe abaflrofogt)flulta i t ineffícac gtefa.c.90. 
Bónes ofteadétes rpm cefeb a^ife fefíú pbafe. 2 vpmi metí 
fía ecauctozttatefcnpture. "parte feda cap.;. 
Bcat^íl obligatío ad pena eterná:que obíígatio eít in pee 
cato t i 02iginaft q | actualt. "parte ^ma.cap.4* 
Beat9ad pena eterna efí eje auerfíóe a Oeorreat9ad pena té 
Beatus pío cnfpa perpetua 7 pío obíígatione ad pena ve! 
tpalem vcleternam fumítar. "parte pma .cap. í . 
Beat9sd fií: vide "Parte pma.cap.4.et.tf. 
Beatus e(í víuculnm feo oebímm eterne monís íurta ma' 
giílrum. *partepiíma,cap.<í. 
Beatas ad penam etemam abfoluif manenre reata ad pe^  
nam tempozalem. 'Parte pma.cap. 6* 
Begula pofita in fine tabufarum regís 2llpbonfí:t ín alija 
rabulisofíenditoieni vígefimumfepamam martif mar^  
tisanno.;r.cb2i(|í. "Parte fcóa cap-u. 
Beguía cognofeédi Oíe.t T.marti) faiífe. 1 f.Iunam meniis 
pimi anuo rpí.; i.baberi pót per tabulas regís aipbóii 
vel cuiufuís calculando. • "parte fc6a.cap. 1 q. 
Begula quá oat cbsiftus oecoKecttone fraterna nó vídeí 
inreltigenda oe peccatís berefís cum "paulas ad Z m ferí 
bat beretícu vitanda poft pjíml vd fc6a$ admonítíonés 
rps auté ponat tres. "Parte fcóa.cap. 7 f. 
Begula efí qñ ecelefla víítcr afígd tcuet I5 íllad nó ínuenía 
tur wde fuerit ouumec cóñxt pe róne eme credendú ef) 
4b ap^ílolis fúpfíiTe ínítiú. "Parte fc6a.ca. 7 9. 
Begula e(l q? cíes t nojccircaequínociía valde crefcit;cir^ 
ca íolftttia parum. "Parte fcóa cap.83. 
BeminTíD peccatoium oat nobís vítam etemam vi fine ea 
mtmpoWfc. 'parte $m*«tf>H' 
BemíflríopeccatoíumoífFicíIíus negarí poteflt perm'tíot> 
fius $ incarnatio cbiiíli velpaiTio vefaduentusad indi> 
cium t fimilia: tum quia remifTio fine bis pzodefí nó econ 
tr^'.tamquianegatioreltquomm artícutom fpectantití 
ad cbziftum eít contra cbjíílianos ttmnegatio remiifióia 
petó? cflaTa oes boíee. aparre pma.cap. |* 
BemífTio peccatoium ín remitiente non requirít potefiate 
fed voluntarem. "Partepzima.cap.j^ 
BemiflTío petó? eft rcmíATíO ofF n^fa?. "Parte pma.c. j . 
Bepudium permílíum eíl ne fierervrozfcídíum ín vete^ 
rí leget "Parte fecanda.cap.4tf* 
Boma condita efí a Bomulo. parte fc6a.cap.90. 
¿ Sacerdos ín fufeeptione faccrdotíi fufeipit er ínllíturio 
necbjíftííurífditionemcontentíofam': ínfozo confeien^ 
líe fuper totam o:béíecclefia ti! pep-Ieges fuas lígat eí ma 
no$ nífi eí platue permíttat. parte fcéa.cap.á 5. 
©acerdos I5 in fufeeptione oidínís ouplícépotefiaté fufeí'* 
píanfcilicet ozdínís t íurífdítíoníertamói quia artata eft 
ab ecelefia poteílas íurifdítíoníspoted eavttnifi fuper 
materia fíbí ab ojdínaroje vel a pieíato babente potefia" 
tem conceifam. parte fcóa.cap. tf 4. 
©acerdos ín fozo confeiétíe babet pzobíbere t puniré om^ 
nía vítía i eít ejcecutoi legís euangelíce quantum ad tota 
legis latirudínem. parte fc6a.ca.tf ; . 
Sacerdos nó vacas fectíói t fapíétíe nó eft oignus bonoze 
facerdotalívídeOfee.4* parte fc6a.cap.82. 
Gacerdotú vítia:fatiffactíóe$ aut gté oímíttctíu aut tmíf 
fas cómntltiü vítuperanf. parre fc6a.cap.tf 7. 
Sacerdotal potefiaté negant t cbjiílu facíunt mendacent 
negantes remiiíionem peccatozü vtps er lDanl5.1 á.tu 
i8.tec3oanc.to. parre^ma.cap.5. 
Sacramenta eacbaríftieín ajtmís confteiendú eftiquia its 
cbzífíus confecít. parte fcóa.cap. 1 o. 
©acramenrú peníréríe eét médium ad patráda grauífíima 
fartarfi fatiffacíío fojet arbitraría. pte fc6a,cap.7 7* 
Sacraméti eucbaríffíe materia é panfe tritice9:? vinú vae. 
fozma f o verba ^ fecrationís ab ecelefia oetermiata t bet 
funt eénríalía.accidétalia vero vtriufqjmateríe fozme 
nibil ad ofecratíoné. parte fcóa.cap. to . 
Sacramenta ecelefie ftttUe »nf!ífura fojent a cbrfto t fluí' 
te frequentarentur anobís:fi non eíí.t remifiio pecca" 
tojum. parte p2tma.cap.;, 
Sacrificíumnoue legis nuflum eíl aliad cg coxpoiw v fan 
gutnis oomíní noftri^efu £b?ifli:qttod ínfHrnttimcftin 
memo2ia pafíionís etus. parte fcóa.cap 49* 
Bacrificiumnoaelegísnecefrariameft:qníaper ípfumví 
aCficamur. 0 parte fe6a.cap.49» 
Sacríficiú landís necíum eft pío quacucg legc.ná boc oeua 
re^rítmóímolatíóesafalj^. ptefc6a.cap.49* 
Sacríficia iudeomm I5 efient ínutilía t fétida: vt erematío 
carninm t confperfio fangainís:oeas tamen fe acceptare 
oiecbat ne illa r fpuerét t ídola fequereníifjreuera mu^ 
da non erát vid. XDalac^íá.í. gte fc6a.eap.47. 
Sacrificía velería legís Jf faías.tf oo.annís afi ¡epí aduéte 
oftéderat efie ínntrtia vide gh- ú gte fc6a.cap.49. 
Sacríficía queda erát ínftifota ín veten' legep remifitonc 
petó? vt Xeaiti.4. s .ó.et. 1 $. parte pma.cap.;. 
Slctitatí nó obftat ignoiátia t fimplteftas. pte fc6a.c. 1 $• 
Sapientía t ooctrina in fide rpi maríme neceffaria eft que 
acqníri non poteft fine erercítio facre feripture vide "Pe 
trum in pma canonúc.;. partefe6a eap.8¿« 
Satarn9rugté8 irá filio? pt¿ ítafíe ín qna latnit latiú appej 
(auít:t inde latini oictt funt. parte fcóa. cap.90. 
Saturní motas eft intríginta anntsnonís ín.ii.ideo non 
menfurant. parte fecunda.eap.91. 
Scíéiía caufaf p ffllogifmu ocmóftraiiuu. pte fc6a.c.8y. 
Bcíétia nó eft oe rebas 9tíngétib9q2 oclufio atíngés eft eje 
pncipíje Dtíngéubas. parte fc6a.cap.8f. 
Scríptaraveteristnouí teftamétí nibil ponít ei^eflius 
$ remiiíionem peccato?' parte p2íma.cap.$. 
Bcriptaranunq§vtiturmodo loquendíQ? quís abfolaaf 
a culpa:fed oícit peccatá oimítti auferri remítií tollítoelc 
rí retacan' 7 oonart. parte piíma.cap.6. 
Signum^pínquius e^noctíaKcontínetplufq§.i e.gradas 
oeclinattonís ab egnoctíali'.jptfmíf feptem:relíqaií fignuj 
quattuoj vel paulo minas. parte fcóa.cap.88« 
Sígnü 
o p c r i e 
Signa fingüfa cekíti* contínent gradad (rigintat Tol mo/ 
ratur eqaalíter ín vnoqaoce fllo?. paríe rc6a.ca.í S« 
Signa que pzopínqaíoia font eqaínociti'alí í m o z m o e ' 
dínarionem babent: qne vero magtB remora funt nti^ 
naalatam. parte fc6a.cap.Sg. 
Srnodna generalis errare non poteftcam a fpíritnfdn/ 
cto regatar. parte fcéa.can^^. 
Bynoúm gcncratía nec ín fide tice tn moiibue potefí erra 
re camdnt necia vtracg ad falnté. parte fc6a.ia.Kj9, 
Bitwm abiae íngredtebanf fanctí rcterfelegís omní pec^  
tatopurgatt erpectantée aperítíoncm paradifí per cbnV 
(timmtcm. parte pma.cap.:. 
Sol per vnam completa círcaIatíone? facít oiem i noetc: 
t parecírctilífapia boiíjontcm facít Dtem:infra boií^on 
tem facítnoctem. parte fc6a.cap.SS. 
Sol complet motam.; d5«oiebae t qnarta.ídem oe mcr> 
cario t venere. • parte fc6a.cap.91. 
Sofcát oié:lana mlfe;:lnu t i fol q? faná. pte rc6a.c.91. 
Solía introirne in Rgnamatabnnf ce méfe tn menfem.fi 
tádia mondas earabít. parte fc6a.cap.S 7. 
Solía carfae non cóplef piecíft. jtf í .oícbas fed fopabait 
datqnartavniaaoief. parte fc6a.cap.94. 
Sofis veroa carfuo eft.? ¿ ? .eieboe t gne^ bOiíe t pltjfql 
oimidie tqnibnfdam minotí6:t bec confafto nondam 
cflemendata. partcfc6a.cap.97. 
Sofílitiúenimimeft panetas maicime Decrinatíonie fófia 
Vcrfüaaqaílonét vocaf trópicas fiaecapat cancrítop' 
poñíú baic trópicas f{aecapat cap:tco:m'.inca0ite ííbie 
cfl e^noctíuaatamnafe-.in capite aríett's vernafen'n tropí 
co cap:ícomí eft folílitíú bibcrná:c«m cies ef! mintmas 
ñor macíma:nl in efliao eft e5. parte fc6a.cap.SS. 
Solftitíú eñimk vbieft bfemafe t econtra bis pofaífTent 
aítrologíp omilíi'oné anno^bítoílíu ab o«n rpítcñab 
©lío rpí ad aoctosis tpa bis tráüerint tot oíes biíTertiles 
qoot fantitereflíou t bycmde foíflítiu. pterc6a.c.9o. 
SoHlitiaoao fant:alreru fofeeiciffcnte in capite cancrnal^  
terú fote eróte in capite capco:ní. parte fc6a.ca.S 7. 
Solatío ratíonis p:ime grecoznm Q? ílfod ^oan.f.vt man 
docarentpafebanon capitur pioagno pafcbalt fedpzo 
ajímís.bectbomas. parte fc6a.cap.S. 
Solatio ratíonis efafdem ím verífate;:¿j pafeba capirar 
p:o facn'fícO's pafcbahbas ín qaOzam eia reqatrebatar 
mandicfa. parte fc6a.cap.S. 
Solotío ronis.?,grecos volentíúrpm fedffe vltímácená 
tertiadecima menfís pjímí ppttr iHad /Joan. 19. oícen^ 
tisteratmagnae oies i!!c fabbaf i.pp q6 volnnr tpm paf' 
fom in íniofatConeagnúfoIottaticto} fabbat» venteo 
íntra oíes 331010205 crat magnúmoti qgo ad vacatsoné a 
laboiíbas fj qno ad aagmetá facr/ficío?:nec fcgíor fab^ 
batojfetiTe^mápicmasímo?. parte fcóaxap.S. 
Soloíio r5r?fs.4.pio grecte ponétiluerpm antícípaiTc ce 
nestq: o^ir tépoe meú pjope eü apud te fació paícba.nl 
nífi antícípsííeí froftra oícifletitépos mefi p?ope eft.foP 
nitor cpiílud oirít icpstq? n5 cenatorns efíet ampli9ne<$ 
com eonec^  cií oífcfpalis fots. parte f<6a.cap.S. 
Solatio rónfs.f .grecoiú argaétiú $> ñ todeinó pmiferúc 
manere ín erna cozm fabbato pg cías fcftíoítaté molfo 
min9 gmífiflent in pma oíe &imQ$ eam occídt.folaíf cp 
fabbatu venies itra oies a^imoiú ¿feflos c celebit9 pma 
oie:imooé fabbatu qooad vacattoné labo^. gte fa.c. S. 
Solatio eiufdérÓnís falfa:0íccnttij íadeoa noloiífe occt^  
dere rpm ptima oíe aymoiú fed ptlatos genttlis eum ad 
mowéídénaaít.fed faifa;tft:(\z qü no lic$ occídere non 
fie; accofare ad moitem. parte fc6a.cap .S. 
Solatio rónis.tf .pío parte greco? qoe fandaf fuper ídad 
XDattbet.K.ndínoiefello.erqaoargo)f cpxpo ndca^ 
ptae eftpma oícajtmojz f3.14.oie.ergo comedir pafeba 
pie tert!adectma.rñdetar iodeos muraiíe cóRlíú vólcate 
oeo vrjeps mojeref poblícilTíme.ergo qao ad íoc« cebe 
bar mojí ínbierafaIé:qaoad tépas pma ote a;imo2ú:cti 
oenecítateolsíadeicenenf coaentreín fcuaríujtoeínde 
ét indeí pnmbát rpm oifceííarú pofl p2ímá oiej ajimo^ 
qi credebáceú acceiTílfeexnecirare (egis. pte fcóa.ca.S. 
Solatio pma obiectióís qoe políet fieri fic:fi iodeí virare 
copiebát tomaltú popali sppbenderútcg rpm in fefto er 
neceirtcare:car no occfderúr eü pofl feftu.rñdeííadeoe fe 
ciflTe bocn5 cr faa voíótatcjp nata bíaíno. pte fa.ea.t?. 
Solatío fecúda boiosobíeettonis q^iadeínon renuemní 
rpm vioom vf(0 pofl feftajtne popólas fcíens eam ínof' 
día tencri v i eriperet ab cís 1 e(T*et maína fcandaía?:t io 
noctaeraminardnteommocto^occidilTent nífltímofr' 
fent'gómanos. partefcéa.cepS. 
Soldrío cíafdem ratíonis pío parte grecoiamrq? iodef bí 
centes non ín oíe feílo íntellígebant oe ote pbafe:qaí ell 
14. faifa cfl.nam ín oíe pbafe erercebantoromnia ope^ 
ra fernitía. parte fecuda.cap Jí. 
Solatío obiectíonis ^ me oe ote moitís rpí $ ftandomefl 
potiasronibos eaidétiba6:q§aoctotítati auga.qi fpíe' 
met oírit fotís libtís canonicis.í.facre feríptore efl adb^ 
bendu vt errare no poffínt. parte fc6a.cap. 19. 
Solatío bai9obiecííoni6oe annocopatatopmenfes lana 
res oícta vt fapias.parte fc6a.ca. 14* parte fcéa ca. 9 *» 
So2tesfant eaplíces oiaífo2íe.f.p qaas oioídimos rnoít» 
ínter ma!t06:? confalto2íe pqaasvotamus feirecaí er 
molda aliq6 vnom oboeníar. parte fc6a rap.42. 
Soites vtram Hnt licite víde apad aacroiem Tlomeri. 
24.et.id, parte rc6a.cap.42. 
Sratosíodiícaacepíe qao rempote Oens edorít ífraelítas 
ee cgfpto. parte Ic6a.ca. ? 9» 
Sofpenfiojoepofífiotecgradatíoa racerdotiomon eufert 
poteflaíé facerdotíf.tficófíceretifta rectéofícereí oegra 
dat9ficoi facerdos fáctíffim9!; pecect, parte fc6a.ca.tf 1 . 
Crempos caafaf per motam piimf mobilis t ípm efl té 
po2ísmenfara.4 pbfíico|2. parte fcja.c. 9 1 . 
TTempns noflrúnon potefl oetermínarí p motu fmí mo^ 
bilis cü menfora oebeat efíe certa: t fmú mobile fit ínco 
frníttj fenfltíoescam nec babeat ílelíasmec ípfom coipoe 
^mí celi fit vífibíle. parte fc6a.cap.90. 
Xempas noflru non potefl oetermínarí per motó celí fiel 
íatírqjaisbabeat M b s ñtnsiqi menfora qnanto octer^  
mínatío: eflttanto magfs babetoe natura menfore. flella 
autem fira mooetor centetm annís vno gradott com có/ 
pleat. 5 o.gradus non compleref motos nifi ín trígínta 
rcrmíllíbaBanno2om. parte fcéa.91. 
Xempos qoare menforaf per moto; folís t lañe potíafql 
per alios planetas vide iú oictíone £anfa. 
Xempas noflram noncepararar nífi per moto.; folís t fq> 
nctvel per alrerú soitsm pp moltas cls:qaas vide in 
ctíonc Cíe capítalo eede pfe cade, parre fc6a.c8.9r. 
Xe*po2aqtao2 áni verianf admotú folie nonlünerqi S ad 
motú lone qooübef méfe fierét. parte fc68.C9p. 14. 
Z:empo2a caofantur t Ocmonflrantorper moras coiposa 
celefliam t pzefertím per motas folís t lañe:? ideo per íl 
los bebent menfararí. parte feda cap. 90. 
XenebiA oeünitadaémgfeificac colpa t macra. pte.p.c. f. 
Xenebza aoferror enraf ab ea qais liberaf feo mondatur 
feo pellttar tenebia. parre fc6a.cap. s * 
Xenebia fofus rps emondat. parte fc6a.cap. f. 
Xerminifetas tres fant: ínfeptímo menfe t ínnono zin 
vndecímo. parte fecanda.cep. 19. 
Tierra eíl pofl fepté clímata verfos feptentrionem ín qaa 
cics.24.bo2aru5tnor toridem:t fie aecedendo verfos 
feprenrríonem qaoafc^peraeníaí adterram ínqoaoíes 
eflinreger fermcnfium.í.ceorum octoginta ooarum vel 
triom reaolotíonajtthoic totídem :qoenec admiranda 
fant nec íncredibilia. parte fcóa.cap.SS* 
Zcrra vbí oies fit. 1 S.boiarfi fole eriflenre ín capite arte^ 
tis 1 libje babet eqaínoctiom.erírieníe in trópico cancrí; 
babet nocté. 1 S.b02a?:t ©sé. d.ín trópico cancrí econtra 
erqoooicsfibíaogetnr minuttorue.tf.bozís p.24. gra^ 
óaBit qlibet boza otinctqttao: grados, píe f( 6a.0a.S8. 
Xeflamentum nouum babel oía fondaméta neceíTaría ad 
falutem per cbziñü pofitamec opas efl modís confalendí 
oeamtgeranííniegevetert. * parte fc6a.cap.f;. 
^Ceítamenrú nonom in rebae maío2ib9oedít falab2e reme 
díu oiatíóíe affírmando q6 qaicgd fancte petím9infa!l^ 
bílíttr dfeqaemor vide Xaf vndecímo» gfe fcóa.ca. 15. 
Xcílis tone admíttédos efl cum ré fleotí fenfo percípi pói 
fe percepirte teflatar. parte fc6«.eap. 7 7* 
Xbefaoros ecclefle babet infinita mcríta palíionís cbíi t 
fanctoiom. parce ^ na.cap.;. 
CUerí tas efl bonú íntellecttw. parte fc6a.cap. 18* 
> 
J n ú c t o p c ñ e 
neri tas cftperfettfoíiitenatttó.t itlaeft maioi pcrfmío 
ínKlIectas ocqaamagíscaflatgpfit verítae neceíTaría. 
lalts efl fcterttía. parte fcda.cap.S f • 
Oerttae re? comíngentíu minué bj oe ránc ^itatíe'.qg ve 
ritas neceffarto^. t q i nó pót Re maniíeíle b i i i i Cfl cóttit 
gés non eft ira verú ^ no pót eé falfuj, pie fcóa.ca.S f . 
Uer í t a s códufíonie oemonflrate eíl veritas macíma có' 
hatnralis intellectni macíme ipíuj ^ñemetmim ^itatís 
Dcílructío el! oeflructío totíne boni íteftect'vel to t í ' bo" 
mbnmant vtpbisplacet. parte fc6a.cap.Sf. 
O i a i t m p multipücttae iudeis bafsef ívt in bis oceupa^ 
rcnfmec idolie imolarent v i ari ofucueráf. pte f&XA?» 
Otncolüeftpofltíuá fine reale fine rdnis. parte.^ma.c.tf. 
Oicía ota cuitare opas eft fopM pnrú boiemndeo Tola lee 
oane gfamola vitia pcipit enitanda. parte fcóa.ca. $ $. 
Oitoíu anreú adoianerút indei q i ín egyptó arte oemonti 
apparebat anno qooíibct vitalus vínée. pte fc6a.c.4 f• 
C C i p a nobís níbíliídeft l ín6 ércmifliopctó? pte.^.c.j. 
5ípa íutiliter mono9 é íl remífíío petó? tollaf. cte.6.c.5. 
-Épe qgdtn víí i t oé$ cerímóiaj bebzeop Pusuít. pte f a.cs. 
lEpa qgdin viíit ínnnllo !ege; mofaícá ptergreiTns eftmec 
ín celebtatione pafcbalt. partefcóa-capi. 
^Eps nífl feraaflfet oes cerímonfas legales oicereí pnaries 
to! kgía'.femaait ígíf certmonías pbafe. parte fa.ca.4. 
^pslaboiem rttpcruacudm fumpílTct fi aliquas cerimo» 
nías fernaffet ín quibuefaboj cfhalíqnas psetertUififTet 
Ín qaibns eft offenfio. parte Íc6a.cap.4. 
^Ep6lana.i4.fedtvltí tnani cenamt luna qnmtadecíma 
pitTus eft. parte rccuda.cap.7. 
$p313 non obligaretur Iegi:cam tamen factebat Anlegetti 
oebebat adimpiere omnes cerimoniae alíoqnin ínnitUs 
fnífíet omnis labot. parte Icta.eap. 7. 
3£p9 magts fecífTet legemfl ómínifer cerimontas pba> 
fe $ ft anticipaffet. parre fcóa.cap.r. 
56p8 tn cena vltima comedit ajima. parte ícda.cap. q, 
3Ep8 pottus omiftffet celebiationé pbafe qj efu; a;imo|2 tn 
illa q i íutiliter cclebiaflet fine a^tmis. parte fcda.ca 9. 
^ p s fl antícipaíTet cená vt oícunt grecí 1 fa!fo:comedíffeff 
iñ animas q : cías ajimoiú erat penafis non tn bonoumi 
ideo Kcebat bis vcfcí femper. parre ícéa.cap.^. 
58p8 in vltima cena non níff panes asimos comedirnn a;i^ 
mísigítar confecraoit. parte fcéa.cap. 10. 
^Epsnaccw eft anno impertí Octaaiani.4i.t monDns tñ 
1 S X f ben'í. parte fc6a.ca^. 1 1 , 
^Eps poft baptifmnj vidit qaater pafcba.píimüírigefimi 
anni.fecunctó trigefimipifmi.tertíum.; t . q a s r t u m . . t 
in eo moitutts eft. parte fedda cap. 12« 
6Sps bapti^atVano vite fuc.i 9. 2 oic, 1 $. gis ícéa.c. 12. 
^ p s immediste poft baptíCmn; a fpiríturancto ouctus eft 
in oefcrtumiibí ieionauit a fecto ianuaríi vfq^ ad. 1 ? oi^ 
fcbzuarii. parte fcóa.cap. 1 z. 
^Eps nolnít fe cóferre in indea a fefto pafebe vi'c^ ad feflá 
tabernáculo^ 3 luni.d menfes. parte ícóa.cap. 11» 
^Eps psedicanit qne babef 3oan.7.et.$.in fefto fcenopbe 
gie annf.^2.cú indei voluernnt eú lapidare:-:cuj ipfe fa-
nauir bomíné cecu a natinitate. parte ícóa.cap, 12• 
5fpe víKít «nnis. 5 i centu Í irib*oícb^ pte fc6a.c 1 f• 
^Eps fi yticiffet centtt qnfnqnaginta anís nó potuiííet mo/ 
r i oie annuncietionistqnia vel oifTonaftet luna ve! ©ice 
vel vtrunt^inec ifta Oaoconcurrnnt niftanno cbtiftícé»' 
tefimo TeptuageRmo^nto. parte f cés.ca^. 16. 
^ p s ea ote oebott moii:qne eét oteo veneris. 1 f .luna pu 
mi menfls iudeopit talís fuf r tertía apjflis anno. $ 5 
tís ei9tncboaro,tunc ígíf eft moitu9. parte fcóa.cap. 1 <5. 
3E0s iblus babnit vt bomo omnem fetentiam omniú par 
ticolarinm. parte fcóa.cap. j §» 
^ p a oe minimís t tempozalibue non pcepit cófulere ooo 
minumrcam oocaertt ifta conréni 7 eojum íacturájjprer 
fe patienter toleran'. parte ícóa.cap. t ; . 
6^ps potins t ñ m m eccIeRám regit q§ aportólos q crát 
ferui ? mtntftri eccIelie:immo eccIeRa eft mato? toto mú' 
dopzctercbtiftum. partefc6acaÍM4. 
^ 0 fi rerit aportólos ita vt errare nó poffiní nec in vno 
vcrbotmuUomagía regit eccleüá. parte ícóa.cap 54. 
3Epscórtituit fup?emü tribunal é( fnp:a papá nó folu qno 
adfídéfedétquoadactióes. parte rcóa.cap.09. 
SEpe non eedit leges temporales particulares vel locales: 
fed ad omne tempns:ad omnem foenm a^d omnem ferui 
ratione vtentium ptínentes.* parte fcóa.cap. 7 4. 
^Eps non oimifirtet in eulgelío aliqué modú per qué pee 
cates in ptorimtí eo*rigerem9fi leicabeo oata oe peccato 
berefts tm intetligercf. parte íeóa.cap.jf. 
5fpm mendacem faciunt qnt remilíioncjpeccarciüm ne^ 
gant. - parte p2ima.cap.}. 
5£pm cófecraffe in a^imísp? q? fermentatú oeerat túcnift 
ipfe feruaifet vel t% miraculojpducitTct vel parari feciP 
íer.quoE qólibet eft o legetn. parte fcóa.cap. 1 o. 
^Epm moanum oiecóceptionis impoiTibile eft qoia tune 
naíceretur eictra términos fetasmam a oie, Mpztlis ad. 
2 f .oecébtismec íunt feptent menfes nec nonem nec vn^ 
decim. parte fecunda.cap. 19» 
apianas t jcpianojum filíus tn ñde eruditas non pót re^ 
mifltonem peccato^ negare. parte pma.C8p.;« 
Apianas vnafqaif(¿ pío boc *rticufog>eccIeiia non po^ 
teft errare non folum oebet ejrponere bona fed vitá:cu$ 
in boc cófiftat noftra falúa. parte fecuda.cap.Sa, 
^Epiani ínfaniotes fúr mabumetiftis fublata remiffióe pee 
catozum. parte p»ma.cap$ . 
^ p i a n i míferabiIío«s fuñí ómnibus boíbus fi nó eft re^ 
miiTiopeccatoium» parte pma.cap^* 
CSodiacus circulus p caías edfptícá tranfir íol tnterfe^ 
cat equinOctialé p ángulos rectos:^ qao$ fol trafica facít 
ouo egnoctiatqi tune arcus fupza t infra boiíjontc funt 
eqlestp reltquu anni funt ineqles. parte fcóa.cap.SS» 
S o d í x u e b j qaattuo? pnncta:quop oao funt in gbas tter" 
fecat equinoctialéit funt ouoeQnoctta.ouo io funt que 
macíme oiftant ab egnoctialút vocanf maicíme oeclína 
tioficG íoliatq: cu fol eft in alterurro tl>oj2 majrime Diftat 
ab e^noctialí.óicunf etíam ouo tropícü.ouo circuit có ' 
nerfionútquía íol puenit ad alterum illop connertit fe 
venus equtnoctíalem. parte fcóa.cap.SS. 
^Odiacue oíutdtrur ín figna ouodecim t illa in qctuoi rer 
nan a.quojz pmam eC aríedrtaurne: t gemíni:ab vndeci" 
momanijad vndecimuiuni) erclnfiue.fcóm cáncer.leo 
t Virgo ab vndecimo iunij ad vndecimu feptébiis.tertía 
libíaifcojpiue 1 fagittarius ab vndecimo íeptemblia ad 
vndecímú occébzis/quartíicapiicomus aquari'ipifcíss 
ab eo ad vndecimu martíf. parte fcóa.cap.SS. 
Sodíacuseft. j<o.gradua:t vter^tropic'oiftatabeano 
ciíali.24.gradibusper linea rectá. parte rcó8.cap.S$* 
^cplícítindejcopeí^ís
M b n k n ñ e p x i m a p a r e tecfcníoxtí C a p . r x t i . 
C £ x i m i e v e r i m i s fcho le p í o f c f l b i t s 
^ m í aipbofi Xbollatí epi ñ M c ñ . 
olím fcrcníiíímí ^ oame.íí^feífpama/ 
rum regís oaatoitórín Bcfcnfoiíu tría 
pdufionu contra emuloeín l & o m x w 
ría Dííputataríí ^ cfatíofdícíter ítid/ 
pitad iplendidíínniuvíruni timttmú 
a Xokto arcbícpm Xolctanú* 
Ilota íbacpra< 
típfie íniátatcm 
Caeréis fpo^g 
aíKtoíé Qp ef ^iv 
ue no recípiaf. 
^ttocanu grfa.i. 
ouo gna emoto' 
ro i fe ífnrgétíú 
cómemozat.f.pa 
blfcoa t occintoS 
í5uo gíia boitim 
ímprobo? come 
motac* 
tDalioSbnoo 
plerucgpaalétp 
poténá tpalé vt 
gratii99fundáf. 
£iccfamatío t c6 
qdefíio aucKttia 
C aiíeaerationé. 
"Ró ocfcnfioníe 
no DCCITC. 
C 
í>f re copíléfé' 
f l o n d a m 
ftíltbicunoqtifofttfi 
ctae fng bzeaíííímo 
jgfaíc oícto .f. £ccc 
^goocipíet. bienio' 
rem cómentaríú re" 
oerédenímíum pa^  
íernítatí veftre tráí 
míferá.nucfopla^ 
cíturaevobíergbnf'' 
dam vo amplifTíme 
©ífplícítaras'.o emú 
loJÚ ínnídcntiá oefé 
fione$meae:imo va 
niloquíí faí ofnfaiíones tráfmittere oecaitgccc enim 
qaeaiiqñfperabanf acceptabíüía tpa.cñ eosquoe V 
pozttmos fenfiflís mínmíííimoB canee latrare gde; a 
fozte fed mozdere no valér^'.obmttíefcere necelfe ttt* 
Qaofdá vero grautifímoe canes B obfcnra tenebuaru 
raneo gnitureoelatráteerfua rabie íam ofnfos íterírc 
oponebtt'.retufía oentíb9eop ad petrá;qm cas intene^ 
bzís ambnlét nefciút qno vídát: ícd ípfa eos oeüderti 
ceca flactoatío tráíneríoe agít.CQuozúdá gppc non 
fan'e perito? tarditae.alio^ aut emttlatinfímo^ graaíf 
fimas Üao^'.verttatescatbolícae cófandere moliétea: 
varios erróles indarerút.tlec eni boc argaméto^ v i 
rib9 qaas Temp flbi obnias eftimnerant: fed gbafdá té 
diculis x vanis au^ patétibas tnfidíia conabanf. T m 
de oirpéfatíone oipotentistípfi tní^tattífcd g folá poté 
tiá fpalem)renííétib9ífí t ftbí Í obuífs oibus viris era 
ditíffimis puaicreprniífum eft:vtmercrnúco:a5 toto 
oibe clari ffíme confondanf. l i e aute; pofteros latcrc 
qucatipaucnlap Ifaru cópendto faturo¿ memoa'e có^ 
médaai.£cce quára inígtas.en qpca oimní ac búani íu 
ris orafio.en ípfi^  nle íara víolata.vt oftítuto iaftítie 
tribatialí:ipfí rcoocfenfionú copia oencgef. qaá ftf fe 
pe clamofis x oppouunis afc^  ipoítnnfs vocib'-.tcftc 
vr ítaoicá tota ecelefia e^popoícerat.^n quo t ft inia 
ftiífitiKtaílute tí! ipfa imitas pcedcbat.^pteteritoin; 
nác^ fibi ofeia ipfa emulo? p:auita$ fpabatídubie oes 
Cuas tédicnlae 6nrn¿das:oiac^ no (ibi bñ cópacta mo 
límtna leni ^ cuíftóe oirni.Tlec ad oeftinatá oceptio' 
né eé pote gucnírr.fi oefenfionú copia pubüce pííarcf. 
fioísrcolpein/ (CXjsagtiírunaímatas oenegásqdipfaeflflTímaítí 
ra nae ét oanatífTimís OÍDJ boíu; ct in notozío crimíe 
benígneacedñtincircúfafe multítadínie ofpectu era 
bnít: cft níbifomin9 oencgauít.Undíc^.n.re ípfi malí^ 
gnop lluozí angurtía círcñftiderat. erar gppe ínelucta 
bíIemalum.qjneceflTeerataot ad bojáerubeíccre.aut 
multo? oíeruj atoto pplo erpectatae macbínae et 
bus fpcrabaf magni alígd^uenturú; coiáíota eccle^  
fia bíeuííTímeínníbiló i ín tauílfa irc.l} ígif grauí fo? 
tctclegit til ínígtas poti9publice erubefee ^  oeterí. 
d^^apitulup^mum. Demotíno iniquitattscótraau/ 
cto?em ín vna conclufione. 
é l M f f i t t t í ochñói" 
K V I B * , I * , bus que pubíiV 
cepbíduú abante píatoiii t erudiv 
tiflTímo? viro? frequétia ín ipfa fe 
devibis ^eneñ. oífputatefut^iní 
gtas vná fibicalüniandá elegir.nó 
_ M \ tora gdejtfed ei9^da? pticull. caí9 
oclífionis teño: efi.(DXjnuIfú petm cuiarcutp odd/ 
nís t p quocúce fóM írremiíTibile flt:a pena ttí aut a 
culpa oe9nd abíbluíttnec alígsabfolucre pofrit.iCaiu5 
pmá gticnll.^nullij petm cuíufcúcp odónís qito^ 
cüí^ ftaru írremiíTibile fit-.íntactá relínquctesflj aííqñ 
eá mojdere oefttnafrent.fcóa; ti!.f.a pena tñ aut a cuí 
pa De9nd abfoíuíftnec alígs facerdos abibluere pcoe 
facto p íníuríátáqg errónea ? bereticam oánaueront. 
C ^ o t í a a aút buíus aptiflríme ínígtatís ouo ejetíte-
rur. f.líuoz i erro:, fuít aút liuoi grauíflim9 q nec flilo 
ereqriqueat.iuídebát.n.ffnecá? gratis oderat acto-
ré bo? qdá:quos adeo iniqtas ipfa poffederat: vt niV 
bil poíTenrpacífíce ei logrét ít vultus cffíngere ? oiflTí' 
mofare conarenf .(Dt)ui9aut ímanífTími líuoiís cás z 
altíiTtmás radices:etíl gbnfdá notiííímas.flilotü^pre" 
qui aut fafré attingeremefas putaai.ne potius maledí^ 
ctus oelatrato? $ oefeniionum mea? íductos arguar, 
(Ct>ícg peflrím9líno2 fui iurís eos ec nó patíés no fi^ 
nebat eos tráglíírsti animi locó oare.fj oieb9 í noctiv 
bus inftdiabaní 021 meo: vt íl^d fozñtá efaberef kóñ' 
deratñ q ó carpere t caluniari poffent. t íi boc aecómo 
dü eís ve videbaí nó iueniifentmeceire erat vtqduis 
aliad ín quo errarem ergrerét.nec ad verba eís faiís 
refpicere erat.ft t ípíá retroactá ac pif re? pfcrutabanf 
Víiá:l!qd ín ca criminan íoc9eéi.CSc6m moriuü er 
ro?eo?graai(rímí,fait.qué nó fatij admiran fuffícío. 
n ñ i ñ IÍUOÍ eo? Deteflabilta fuít.admirabilíoi tñ imo 
fapjaadmíratíonéerroz fuír»vt.f.eraditi tfcbolaííiV 
ct virf :qui rotos fatís longos anno? fao? oies lítteris 
ipenderanecírca talía errarét ín qbus nec imperítifTi' 
moe qaofe^ valgi errare veridtmile fnerit. nec tatué 
buic erron' caufa oefait. 
(Tr/Captrníu fcdm.XDodus erran di emuloin; t exch' 
matiocótraeos.etan auctoz negaritremíflTíonépe^ 
cato? pzout tpfi ínfipímter afTírmabanr. 
j&bsfitCt áterrádibíc fuír.jCu 
tande?cronespoecéoíes autam' 
püus vafuis aifíre fo?ét.añc| míbt 
rñdédt oe eís oieseétemuli tter ce 
terse bñc ílpeicerútrarbitratí me re 
midionem pecó? aut abfolutioné a 
petis jpzfos crcíadcrejclauee quoqj eccK'e i vniiierfas 
pape ptáté iterímere.3n qnooptatiflrímñfibi iuenifTc 
íocú gaudebant.quo potius oiatozíomoze $ íudíciaU 
ad odíií Í iufdfa mei vníuerfos típm mundí capot i 
jcpí vícarm írrírarét.efmc i vníuerfe ecclclte boflé af 
feréte6:cai9a|tífrímá ptáté crederer meís alferíióibriS 
ipagnarc.d^O erro2:o fup?a ocm crroié erroi.Qoí6 
talia núq§ credíderítr'vt rpían9 z ípiano? fili9:ín fide 
xpi ab vberib9erttdít9: z ín ea totis oieb9? noctíb9 in^ 
ftroctus z í)uerfaí9pctó? remilTíonéeiccIuderet.O oe^  
m#s dceptío.gd fofpicart queat I5 idígnaj: tbeologicá 
tñ ^feífoiéta negíTíma crederc^Quis.n.illi9 faculta^ 
tís fe^pfeflbjéglonef.'qaá oino faifa? z inane eé .pela 
m e t c C S í tñ petó? rcmilTto no eflnotam tbeologicá 
oñderatíoné médaciííímá gs oubitetf O ífania.o ft^ 
roi.fls talia í>cípíatfvtrem¡(Ttoné petów} negare po-
Oefeníoiímn MbalmñB. U 
renaetqd tnfoít 
oenegaíom au-
CtOÍÚ 
3 
* émulos ab m 
ctoze appellanf 
tní^tas lüMjini 
quitatís. 
Xwoz pme con 
dunonis. 
X:ócIufio que i / 
pugnabaf. 
1bar5ocíbní5ab 
emulís oánata. 
Quefoeríteimf 
fo?caufe. 
R6 pmí mottuío 
•£>iímu motíuú. 
aoctoiís mode 
Ría. 
atiende feítaté 
ac c!ementíáatk 
CtOJÍS, 
¿ífectuslíuons 
z inutdte. 
C 
Hífldeifanabílé 
laido? malicia. 
Sc6tn motínú. 
Cóparatío oao^ 
rum mottuoaun 
ínter fe» 
•6 
^edamatio. 
1* ratio oncen» 
ad fpoíe. 
a.ratio» 
jCólTrmatío ra^  
tíonis fcóe. 
S í b u l e n í i s l ^ n m a p a r e 
i . Cojín.! f . 
"Aatío^. eje oí^ 
ctoaptiiupta. 
D 
Qnínta. 
íus rattonís. 
XDaubci.7.c9. 
i.Coiin.JS, 
1Ratío.<s. 
3d¿m vt fapja. 
5 
T^atío.r.a fufifí' 
efentí Ciuí(tOiic* 
3 
lipis Ví í»Pia' 
"Ratío.S. 
i . í D a c b a . n . 
X 
'Ratío.g» 
TRóamííioííad 
maías. 
Kat ío . io . 
XD 
A a í i o . u . 
T I 
focrim.Tla? (í petó^ remiííío n5 eft.á'í H^1 nífl ¡cpj oiV 
Cere failfe medadfllmü cj vmtt annúcíarc no6 remíp 
fioné pctó|Z toráq? oitocíoi-o^ íegetn níbil nif! cometa 
médacij t vanítatíaoíínerej^rofcpoéerpíano) vltra 
macbometiílas ífamrc:t facroficraj ecclcfiá níbíf alió 
^ (lultá ^ d á 7 inane osrcgatíoné.na ^plm. i . 
Cozin. i Í fi rpa no fnrrept nec mojtaí refargút vana 
eñ lides nfa l 3 i g n ó o a t a refurrectíóe vanacft fide5. 
a foitiozi vana erít no oata remiflTioc pcf 0^.111 ét no 
erñte rcftirrectíóe:oú tñ pciówj remilT<ofii fatis no6 
gaudendu cm:qi in ppetnas eternitatee aCe noflre la 
teís fotatc carceríb'manfarecflrent.fltrtoata refurre' 
ctíonenegewr remíflio peccato .^qmd nobís refurre-
ctío nífiadmalop ícreméía<pfícíerfvímanentíb4'rea 
tíbus oelícto^ noííroj2:ín eternmn.p eís ín viroca bo 
mine gebénalt ícendto ocrememnr. (Cumplios aút íl 
pctózz remiffío nó eílmaUa gés eqlíter nobís ífanít.ná 
cererís gétib9 Oelectabíle alíqó fnbcfl qd .pfeqaenf'.T 
pp qó oía facínnt: tqao bíc fraanf .15 aút macboinetí 
ftt'g acctdtt^nl etñ eterno^ bono^ ptícípee nó ñnt futn 
vi'3 tñ frnnnf oí oelectabilí ad voiutnec é lep vlla^pbí 
bes eoe.Tlobi5 átípñti vinédí kx oura é.q: teíle ipfo 
oflío ^ efutarta c vía q oncít ad vita lDat.7.in fnitiro 
át níbil níB ecern9cracíat9rperádú no5 manet ñ petó? 
remíflio nócítnibíl g ípíanís íalia cred^tíb9 mífera-
bilt^.ídé oocet apis. I.COJÍ. i j . f . f i ín bac vita nft fpe 
rantes fam9 ín rpo mtferabilíoies fnm'oibns boib'. 
(HampÜ^d no5 eft quotídíanosp jepo Tabire íabo" 
ree:fl no e(l remílíío pctojtfpof i'.n.oefectabílib' frué 
dú erat^m boteminec fie oé tps ín miTerifs sgédü fo* 
ret.^dé Hpfs vbí.s.f.fioinomoum'rt reínrgucvt £á 
noj piclítamar oí boza^quotídíe moHo:^ gRa vw fra 
tres qua babeo in rpo ^ern oño nfo f^f fm boiem pn^ 
gnaní ad beítias epbefi-.gd mibí^ pdeft ñ moztoi nó reP 
refurgútf mádnccm9t bibam'rcras.n.mojíemur. q.o. 
fí nó fperaf refurrectío mowuo^tfmftra é laborare p 
tporfj oíienictí'céí m aduce re t btbere t fruí oib9oe^ 
lectabüib^m carné.? tñ magis necia ateg vtih's no5 
eflremíATiopctó^^rerarrectio moitao^.gfl remíP 
íio petó? nó eft fraflra laboiam9 p t p o ^ V i e qao^ 
($ adfjcif.fi petó? remíflio nó efcrpe nob mbíF.pdcft. 
qao nfbíí ínígue.fi.n rps nobis.pdeíttani Víaét|b9aüt 
oefüctispderít.íCniaétib'tñ pa^deí l fi pñs flatus 
folñ ofiderefictl onra noS íponat í a oeíectatióib9 w 
bibeat. vií bic oib'gétib'miferabüiozes fam9íti^ apl'j 
vbi.s.f.fi ín bac vita rtn fperantcs fam^ín rpo oíbas 
boíb9 mí ferabílíojes fum9.3n futnro I t ^ delTe nobís 
nibt! pt fi ñ remífíanf pcrárcüípote fit nob paenire ad 
gandía eternitatis cgdiu oe9pctá in eú cómífla nó oí" 
mítíit.CCerero fi petó? remilTío nó é fraflra owf p 
moztuíe:? cetera ecelefie fafFragia in vanú eicpednnf 
Vtorldif.i.íDacba.i;.r.nífi.n.eo8gccciderát refar 
rectaros rparef.fapfloíí víderef t vannojare p moi' 
tuis.et fegí.fcá g i falubn's c cogitattojp oefuctisero 
rare vt a petis fbíuáf.g fug folatíóe t remííTióe petó? 
cedía fruílrat fufFragia fua.íTampIi'át fi petó? nó é 
remíífiO'.Eps lutilíter i fine cá mo?tu9é.nl nó fnít ad 
aliud moiB íua nífi vt nos p moité fuá a moztis oebi 
ío foloeremar ? ín fíate ei9 oía noBcrímía tolferenf. 
Quid aut ablurdi'^d ífanías oící poteraí^gprps 
iutit'r mo2eref.ná S vir Taptés níbil étímínimts reb9 
finecáagit:$tomagi8 fpótaneámoztéfi fobeatnófi 
ne grauíflTíma í ardaííTíma cá fabífreu mois oíaj ter^  
ribilíú maicímú Í vltímú fit.qpto át oifferétías oerpo 
ífiad oicí potcrít:íi faptéti(íím9c.!mo ípfe é Tapia püs 
dnú(£3té fi petó? remílTio nó é:íhilte i iwilitcr vní 
uerfa eccRe íacfa a rpo*íílítuta fút ta nobie ianií fre' 
qacntáf :cñ ífta ponanf vt iflía recoperáde gfc amifíie 
per qal pcíl to\\mf.(CPKt*r€* ncQm remiflíoncj 
petó? nó erat berefis íupza oes berefim.nl berefes fin 
guie in eccria faerpt oaü bíítes ex crro«'b9varií8 oif> 
Conátes a hítate fideí.q? tñ 5:íu nó repiebaf erpiíe in 
facra icríptara Paité plane'.íta vt oabítarenópoíTet.fic 
pjcail; itnétifingnlas berefee'.vt arrbíano?:máicbeo 
rú: t rabclliao? t ceto?.(C^í & 98 oicaí ]C^ 5 nó faifle 
flagellatiimec moaaíí:nectradí(i¡amda:nec pdscafle 
ín bíerlcmcncc fanaflrececo9.noncrítberetíe9:f50íb* 
beretícis fitTúptis oeterioz.f.ifidelis.p; qt beretici fO' 
lü peceát perrozétputátesfacrárcriptnráfic íntellígí 
Vt íHí ejrponút.á tñ negaret ¡epm fanafte cecos vel pdí 
cafle íadeietnó errareteircaítellectti facre fcríptaretfs 
negaret cá erpfle p fapbiá.ió eét apta rebellío i ota' 
macfa.Sic át eét círca remilTíoné pctó?.ná vn96 artí 
culis ín fozma eft remíflio petó? cu; ponaf ín If mbo 
lo aptb2am:remilíioné petó^.tota ét facra icríptara 
H alferíticu icps oícat XDat.2<5.bíc é fagáis me9 nouí 
teflaméti:g<p maltís effandeí ín remiíTíoné petó?.g9 
§ círca talía tpianú boiem potuifle errare eredideritf 
<nS'npIi9facíU9eíl negare ejrplTc rpm eé oeij t bohy. 
velp no0 pafimaat índicatarti oés boiestvel qTcííqj 
gtes facre fcriptnre.qg negare remífl íoné pcíóíñ.jppl 
oao.*piímo q? remílTio petó? fir.e ceterí; alí^d vatet: 
cetera át fine remíiííóe pctó?p?rue fút íatília.ná oato 
gp rps nó fúpfiflet carné nec accídiflet alígd eo? q euá 
gelííle refiáf :potat nob a oeo eé falus p qaécúC£ alia} 
modu qué ípfe elegifienl; lile fit oueníétio2.t Data re* 
miflione petó? p modú iítú gcúcp eét ílíeiofeg pofTc 
m9efnagaadía.q6 fatís noB erat. S i tñ nó Ri remif/ 
fio pctó?:ét fi pipep noP mo«a9faerit i cetera accíde^ 
rínt q euágelifte tefiáí t tota eccria oñtct•.níbil nobís 
ífla 5ferrcí.(DSc6o t graaí9:q2 figs neget qTcúíg 
tícolas facre feripture vel artículos fideí i foimauolu 
fibi adusrías rpíanos pugnádúefl.Si^svero neget 
remiíTíoné petó? o oés boles bellam tonet.nam icpia^ 
ni ?ñtenf remiíTíoné petó? vt tota feries feripture cía 
mat.aduerfus ét íadeos beliú el! ípfi nic$ ofitcnt re> 
mííTíoné petó?, tó qdá facrificía ñebát q vocanf p:o 
pctíe:gb9factís oe^pit^erat leui.4.ei. j . e t . á . t t l a . 
?.cr. i f.< in maltís loéis.tob 15 erat oftiiut9oíe6 qdá 
f.oíes oecim9méfis feptimí 3 vocaf oíes etpíatíonís: 
vel.ppítíatíóís.f.oíes eiepíattóís'.q: petá ífraelíta? er> 
píanf.í.múdáí vttollanf.? vocaf oies.ppitt'atíóistq: 
oe9tííc<ppitíabafpetis iudeo? eú rum9facdo$ oñtebaí 
petá illo? 7 ípiecabsf ea fup caput bírcí emiflaríj Xe^ 
oí. i 6 . Í ¿ C 6 m macbometiílas beliú é.ná 1 ípfi I5 
tra oé bonum fint:remi(Tioné pao? flbí fíerí credút g 
qfdá certmótas gb'fe erercét.oés quocfe ín lege nae 3 
ce oeo alígd recte fenferatUic; ceteros artículos ejcplt 
cite nó tenerét buc tenaerút^s nü(& oeu feqref fi oe 
petó? remilTíóe oubítaret.-'caj.n «c fragüitate búana 
oiiTicife fit boiem fp manere fine cntpa.cú femei peccaf 
fet:fi ñ crederet remiiTioné pao? núcp ampli9 oeo feq 
ref :credé8 gp rupaaeuüeét:eo iá remt(Tióí$ loe'nuUus 
eét.15 gefl vno qó pinpponítar accedé(tb9adín£ren' 
dú oeo t tágít íttud Spfs ad Veb. 1 i.f.credere.n.op) 
accedentéad oeu q? efl:? & ingrétíb9 fe remunerato: 
fic.remiiTio át petó? eft qdá pe remueratióisiqz fit eje 
para gf a rliberaUtaie.(C:-8mph9 át ftpctó? remílTio 
nóeét vtgdotíltngnerenf £nc& receptaculaaia^cot' 
poM^foIuta?. f.ífern9.fi^ab:ae.lf mb^aulo?.-! pur/ 
gatozfígnie.? paradííusceleílís:red fafíiciét ífern* t 
lf mb9punlo?.Qó ps-ná paradiíum nemo igredíf nífi 
oíno miíd3t9:tá a macula ojígialí $ actaalí.t tñ fi pee 
cato? remííTío nó eftmece é cés boiee mozi í petó 0 » 
gínalúcñ oés iilÓ9bát.ióét fi actúale ñ cómirerit oc^  
cedét i petó i ñ oñtnr vitá e tná^d pnrgatoü'ú ét igné 
nemo vadic níficú remíiTióe fcá petút oecedéte boíc 
cu cbaritate:manéte tñ íerpleta pte qdá íatiffaciíóíe jq 
eiepiéda eft en ra 15 felm in igne purgarojío.nó ocefia 
át remíiTióe petó? máet fp rcat'pcti moaalís ad mol 
té efná.íó talíb9 nó ad purgetoiíó ignétfj in gebénaj 
eodu; eft.(D@in0éi abiae fopuacoe poncrcf .qi ad íl^ 
lú locó oieím9DefcédtfTe ata$ fcó? pairó 3 ab oí reata 
tá o:ígiaIÍ8 $ actuaüs peti liberati erát.f) máebát ibi 
quouft^ faluato: nr p paíTíóes fuá apiret iáuá vite ef^  
ne.fi tñ negef remílTio petó? ipote erataliquos lí&os 
eé ab oí reatu.íó ípofó erat slíqo ai as in finu abiae có 
tineri.manebát g ouo loca q futfícíebát.f.ifern91 \ym 
bus paero?.qd py.<\z nó oata reminfióepctó? necefie 
erat oés botes mozi ipctórfaltéiOHgtaincuoésboíes 
¿lió obát.CTlec b gc^ oe ^gíe logmur gd oc ea fac 
rit.Ouí gino»eban?:aat oecedebátín Tolo ou'gínali 
Vtparoulif 
tDMtbciitíé 
O 
li.ratto. 
¿.caitfa. 
Xeoí.4.et.(*ec 
t l lumc4.es 
if.tinmoltío 
locís. 
Xeat . i¿ . 
2lpoíío!a6 ad 
t)ebK08.£. 
i j . r a t í c . 
QuídOPVírgí* 
fuerít anaot
bickd alibi üiU 
parar. 
a 
ij.ratío. 
S 
i7.rarío. 
a s 
XBC.7. 
2lcraú.2, 
2[craam.;*et* s. 
3 » 
aparad. 
iS.ratío*. 
Tlora^vn'cjc 
emtid'eatictotio 
vt paranlí.anr m acitialib9^ oiígínalí.Sí ín Tolo osígí 
nhliiibantaáíymbúpaerozm- ©i vero ínactaalib' 
cum ozigínalñíbanr ín ínfernu.C 3re3 vnq^ ma^ 
ío: oeméría cflTe poteranqg aftraerc g? oens nó abfol^ 
uat apeccatís.í.cp nópót abfoítícrer'Tlá cum oeú of/ 
potente oícam9:qúo eí prlf é remútedí pcrl fubrrabc 
mm?(C j t é gd naííae céptc&cp Oe9 pofTit remirrcrc 
pcráíCú g pera ípfe offendaf .na oícír alíqaá majgnaj 
píáre? i oco pofle remittere petárq: file ín nobij eft.ná 
qñcúqp oflfendíf ga ab alíó:pt eí remirrere íníaríl vel 
offenfas aur oebítú.í ad 15 nalía prls regríf :f5 Pola vo 
íúraa remírrédí.íra oe oeo é.qj oé perm caíafcíicg gc^  
«críe anr modí Sr 5 oeu ell;í ín ípfo ípfe offendíí.ió 
ad remíflTíoné eí'nolía alia pila regr:ní l i cp velír re 
míttere.C^íégpcrÓMj remífTíonénegarmcceeíl vt 
^fcíTíonc pero? i abfofatíonc íacerdoraíc t cócelíío^ 
nee ídolgennap íntíles eé oícaricú iíla non finr níf!:ad 
petó? re^1í(^íoné.CS^1plí!,Qac crír ífanía negare re 
míflíoné pctó?:cu níbíf freqaéríaa i erpífíae ín facra 
feríprara alTeraf.náípe oíicír fangaíné luó íundendú 
ín remílfíonépero? XDat.zt.i xpe qñ fanauírpara' 
l f rícuj oirír cúfili oímírruní ribí perá roa X O m ü t . i 
ee magdalena oín'r.pe qd oíco ííbí:remírtanfeí petá 
muirán itere o!, oír ir ad íilá remíminf rtbt peta tua. 
Xtie. r . t beaí9,petrct8 oírír íudeís.bapn'seí vnafgrc^ 
ín noie ^ efatín remíflionem petó? vzoms actoñ.i.et 
írcrú.pcnítemíní'rouertímíní vt oelcanf petá veflra, 
aetnú. j.ídc Sctau. ?.cr. 15 . t nó folñ ín nono reílórfj 
ét ín roto vererí ídé afTeríf.oes ná^jppbcteoiít re^ 
míífíonépcró? erpm oebere fientvtpj Seruu.io.f. 
boíc oés.ppbete tefilmoníú pbibét:remi(Tioné pcróiu 
accíge p ípS'C^wpW9 qwfi vífa maro: poterat eé oe-' 
métía:^ negare faeerdotafé ptárem círeaabrolntíoné 
a pctísr'nl xpm negar eñqj médacé aílraít cj íacerdo/ 
rali ptátí nó aiíenrír.gd ením elaríue eo q6 rpe cíjrír 
XDar. ló.cü eeetie q vníca efl Í mf nf a noie *petri ad 
gíns vnttaté oeügnádá clanes tradite fúr. f.t tibí oabo 
cianea regníeelo?:? qorúqj liganeria íup térra erít l i 
gatñ t ín celia:t qócüqj folaería fap ierra erít folntnj 
t ín ccííB.CQníd ct manífe(lí9q§ illnd q6 2t)ar. 18. 
br.vbi xpe ecckfíep mébzie fníe práté iííá trsdls pin 
rafrlocat'cíl.ínueneq?!? ecelefie q vníca erar aferref 
ptáe:píingala mébza fuá adbnc o^díata poterat ptáa 
ifla ejcercerúcujaír g? fi ecelefiá nó andíerínfit tibí qñ 
ctbnic9 ? publícan'.í fegtar.amé oíco vobíe: qcancg 
allígaucrttie fop térra erñt ligara ? ín celo:? qcúcp fot 
tterítía fnp terrá erut folnra 1 ín ccIo.C^^gitffimu eíl 
ft illnd 3ío.io.r.ficnt mifirmetí íego mitro voa.í.ín 
eadé ptáte ín qaa me mifit $tñ ad^peurationé falatíe 
buane:in cade mitro vos,^ iegtnr.beccu oijcifíctúruf 
flam't tn eos íoírítraccípiTc ípúmkñmiqpog remíferi 
tía petáremíttaní eía:? quo¿ retinaerítís rcícta ítmr. 
ge ergo nilig oía ínfaníat o facerdotú ptárem log aut 
cogitare conabíf.nee folújperefíe efl rada rufpicarí: fj 
fop:a oém bereflm.imooém admirarionem ercedir. 
<rt>oílremocogjtet g talia cogitare pót:me oías bo 
minu peiíimú íup oes beretíeoo oepjanatiífímnj talia 
5 facratilTimá ? ímacnlatííTíma fidé onbodoicá íétire 
potnílíesqno!l9tfideli(rimo?antf3ne metía bó fenftf 
fe porerit.nugd rilla pnblice aílraere ofidércr auderé 
I capíre mñditin curia fcífiTímí t fúmí p5íifícís:ad qaá 
Oe vníuerfisccclefie latine ágolísgiriflrimí víriDflujcc 
rár.vbinó folpínfídelítae Í apta rebelíio:'? granea be 
reJeS'.fed ét mínim9in fide erronpunít'nó Bníf.nügd 
nógraaiffímaidubíratá líínec ímeríto monéeepeeta 
re? ralia aílrnédof qúo fi talia aílrurífle me pnblice be 
oibua fatifTacturu 1 oiboi nUnrúrteflc ipfa cnríaúmo 
Vtíta oírcrím rotaecclefia repi'^clamaaiVnñad non 
talia aflTerenté'.nó íoIu viri pítiATímí quo? copia gran" 
día erat oc moze ín enría refidésit alíiíde oiligéter qíi 
ta:fede"tífípiéte8paaíí kuíííimoarguméto inme oí/ 
ccrc potuíflTenr^ vñ $ illad ejctííít Tepe ozatá 1 íudv 
cíaliter ac pablice ^ jclamatá audiétíe copiam pnblice 
oenegauít inigrae^eü me i piópmad clj parata ña 
gaita ríírara fepiirímeobrHlíírem.Qaíeg vnqg talia 
06 t g m o yíro ^  jcpíaníe parécíb'ab Immozkli oim 
trabes oiígíné cogitare potnertt:Xogttaaerut tñ hzc 
emalatiífimi boíles menímo no cogitaaefnqm otepc 
rút eos ínicjtatís t liaoiie graoiífime renebje:vt nibil 
cogítate; in ímenfñ errarét.pubIicati5.n.9crontb9:nec/ 
du tñ oifpntatfs me erraife oceperát.eKpofítití mt eís 
fm íllajclaríflimá vararé quá tn terminis fnie ppiifa 
1 nó alinde qdtis Dtinebáttpatait erraffe eos q me pü$ 
errare credíderát.fs qm me nondü ándito p pí'eo o je?: 
ípfa nó fatís copos fui imqm me gram'fíime erraffe 
aífernerat:ernbuit vera faterí:ne fe aut rndé latís aut 
malínolá fateret&tlemomcreáiáerit me maledí 
cedí ílndíoílla oictaíTe.f; cú btó tDíeronfmorobtrecta 
toiíbns meísúmo ípfi ínígtati folú rñdco.reílis gpps 
míbí eft ípfa fuma t irrefragabílís verítastme ín bac 
pbemíali loeotióe multa omíttere que in írnéfoj cám 
mea ejctolleréf.í ínígraté ípfaj fno mnerone confode-
rlt.agbas fatíus abf!inereputauí:ne eriminádi oeü" 
derío calamns fumpíilíe qnifq^ crediderít.ad rem ta^ 
meffaliqnando veniendam eft. 
(£;Csípitü\ü tertiú De inigrate emnío? qúoeopíílaa 1 
offícíales bulla? "Roifunríe 5 auctozé incitabát.et an 
oetnr abfolntío a culpa 1 pena.-z oe latílíima ptáte pa 
pe in oeedendo idnlgentias clane non errante. eAftt t m ^0 íPer,El mt ma U P l ^ I Í I lignt vel Vínica 
verías q§tn; in eís fuit banc ocíb'-
nís ptícolá oánare conatt fui.vt eo 
rnj erro? polleros latere nópoíTít: 
oefenfióes apponédas pnraui.erat 
ením ptienla illa jclbnis.g? a pena 
aut a cnlpa oe0nor. abfoluír:nec alígs facerdos abfoí' 
nerepofTít.CJCírcaquáQdaj errancrutputátes bíc 
negarí ptáté plenííTímá aut maictmá pape:qná vulga^ 
riter ejda; voeant abrolationé a culpa ta pena.íta vt 
ipñ crederér qp ego nó negaré ptáté abfoluédí a culpa 
vt ípfi oíínquá éo tribuüt t alíqnomó facerdoti t caí 
libet.f; illa q eft altítudo prátís.f.abfoluere a culpa Í a 
pena.t boc eredtdit aut credidiíTe fe finicit ípfa boílí^ 
fisemnlatíoimittés fatelfircsfaosg fcriptoíib9enríe 
copíftis ceterífq^ bmói bulla? ofFícialíb^tumultaáduj 
fuaderét:eú ínquíút.a5a5 oís vobís fpes lucri adepta 
efl.^á offícíf v!i inane Une re nomen erit.gd ceííatisf 
gd gefcííís^cú bífpan9ífle aflate tota curia ofidenter 
clamet papá nó pofTe a pena 7 a culpa abfoluere.nulíe 
g oe cerero bmói oeeííiones idnlgenria? ernnt:ín quo 
$tú vfc reí oepeat noílis.Tlee folñ bác rndé 1 adra 
multó facílé plebículá Dcítabáf.fj 1 ípfos laniflasican 
poneo:ftabularios:ceterac^ laico? boíum varía giia: 
varío oícédí co to óturbare nitebáf .<n3" quo eoiu 
ouplep erro? erat.*íi>:ím9 qiDefo meabecín fnia oíre 
ere ant ér ex rermínís nó (igrpbat:eíí ibi oicaf.a pena 
ant a cnlpa oe'nó abfoluít:nec aliga facerdos abfolue 
re pót.7 ponit ibí pena t culpa oifiúetiae ant oifiaii-
ctim.t Vt figníftraret q6 ipí! íntédebát: opostebat po 
núpenas t cnlpá nullue facerdos abfoluit.t tue oébat 
eífe fenfns 9? ego DÍederé pmümodñ loquédt impío 
piíü cp oe'abfolnít boiem a culpatt gl; facerdos ab^ 
foltiít aliquo mó a culpa.? tñ iftá plenítudiné ptátis q 
eí! ín papa qaá ípfl vulgaríter loqoétes t íp&pjíe oí 
cút abfolutíoné a cnlpa t a pena ego negarem.t ñt no 
negaré ptátej cóem íacerdoíalérfj culmé ptátis fúmt 
pótifícis.fj l? iperíte aííúpferunt aut ofirerut fibíieum 
nee f? fenferím nec vbo? feries B idncat q ñ ín aliquo 
milírat:poti9milítaret 5 ptáte cóej rá pape $ facerdo 
tír.qj 5 illnd calmen folí pape referuatñ.íT^céo mó 
errabát:q: ét figs oícat fic.pspa nó abfoluir vel nó pt 
abfolnere a cnlpa 7 pena nuMj faifu oícír.? cú üh pa-
pa vel aliga bó abfoluit a culpa ? a pena:nó 05 ócedt 
ppxieppó ífta in terminis íflisils fignificatn q6 ínten 
dút alíg erpjímétes eá oebeat acedí.ró cíl q i iflemo" 
dns loquédt nó folñ non ouenít tbeologís g fubtih9 í 
magis ^ ppzíe terminis vtanf rt.ppn'ns oe fíngulís re" 
bus oifpurst.f? ét nó oaenít mó loqnédi inris í cíeme 
tina vníca oe ^aiIegíi8.TÍn ele.abnfiouib9oe pe.í re^  
mi.ná ín pma oivel a fécétija g flatuía.puincialia aat 
(fnodalía^malgatís:ren vt ^bís eo? vtamnr a pena 
£>efenío;ían} ^ abuknfis. M i} 
fa!tneopbít9:t 
tñ auíus é voca^ 
reauctozéberett 
cú.becát oía ta" 
cet aucto: et mo 
defliaí pp rónej 
oe qaa.s.c.l.? 
ínfra illo» 
aacto:ísbijíl(<' 
tas ? patíétía 13" 
tis eíbií vbis co 
gnofeif . t pfertis 
iter cerera v i" 
tía emülíl5vnu5 
fnff^in cóctlio 
bafilíeñ.íVbian 
ctoi ci reílítir pg 
adulationé plurí 
mas oígnitafeS z 
bñfíciaobtinuít. 
fotaclanítro 
fui ozdínís apo/ 
ítarauit. 
Síc fecefr tudet 
adnerfus *í>aalu 
r^ar.feducédo 
argétaríos ficut 
malí noli aduer" 
fnsaucto^é feda 
cédobnllartoe. 
C C 
0 írrítatíoaduer 
fario? maligna 
ad offícíales cn^ 
ríe ín anciozé. 
Oeclaratío fae 
poíitíonía. 
Sbroluereacn!'' 
pa tapenaé im 
p:op?í9 loquedí 
modas* 
Dbíccíío. 
BoHio, 
5 5 
Ú 6 
oerermínatas i 
üápkn&ri&Biñ' 
dalgétiss fe 
teUiu 
Ibape pina cid 
pías fe eicrendít 
$ a d plenaríáí ' 
dalgéííá paém 
Oñpteáciccrcé. 
•0flpab5 clauc5 
tbelaurí ccclie. 
X X 
JCbeftar9 cccrtc 
bsifinim menta 
paííioníe cbíiíli 
í a taípa abfolacre quépíl pr«mpfcríiif crcóícatíóía 
fníam íncarrat ípío foaoxx quo inuíf g¡> ípzopjtc o? 
abfoluere a colpa i a peiiaiqz afe papa no oicmv.ka 
Vteo^^bievtamurapcnatacalpa abfolocrc qué^ 
pía prumprcrmí.f5 oíceref abfolmcrfeu a pena t a cul 
paquépíajabfoluercpfúprennt.s v»def cpnó pata^ 
oít ppiic x>iíi abColuí qaé^a culpa t pcna.fj Ipxopiie 
café íílam mó loqnédí cop: íperíto afcrípfit.ídc pj m 
clc.abufióib9.fíí oí:? alíg eje ípfie eos a pena culpa 
vt eop verbís vtamar abfoiaáf.vbi femp ínatt í p w 
piíe oíci abroluí quofqp a culpa t pena.CS? obijcíef 
cp papa ofeií vt eo|2 ^ bís vtamur.nó gdé qfi ípwpiíc 
oictu fit abfoloí qaéq^ a culpa i penaos qi negat ve? 
eíTe q6 illi faciút.q: fi oíceret.t aíig cíe ípfis coa a pe^  
na Í colpa abfoíount: w'deref ocedere & veré ab-» 
íbluebat tOQúx abfoluédo íacerét 5 íaa aut in cótem' 
ptu clauíu.cu aut oícit vt eop verbi'S vtamunappet 
no occdtt eos gcq§ facere.fed f6lu3 logtar ficot íllí lo -
quanf oicétes le sbfolaere a colpa t pená.CDÓT 
f? no flauqz frt allcgaíacícmé.vníca oe ^ oiíegíjs o?. 
Ten vt eozú verbís vtamur a pena t a culpa abfolue^ 
re qoéptá pfumprerint.fuffíciebat eni poní ib i pfotn^ 
pferínt ad oenotádó eo:ü actú víríb9carcrc vel nollú 
efle cu lit pfomptue t nó fací9:-: nó poneref co^ ^bía 
Víamor.íbí til poníf pffipferit« vt eo? f bía vtamor, 
ergo poníf vt eog wrbís vtamur ad fignífícádá ínv 
pjopjietatc Iocuííóís.C3ó oém g? ínacto iflo|2 erlt 
ouo icónentenrta. f.falfiraa in ope t tpjoptietae in fer 
moncfaffitaa gdé qz alíerebát fe abfoloere'.cú tí! nó 
poíTét abfoluere ab eo q6 oícebátúmo nec ab altquo. 
Impjopztetas át fermoníecú otcebát a pena i colpa 
ebrolueretqjoato g? totaltter ? veré abfoluerét ab eo 
q6 ínrédebát (ignarí £ pena 'zculpam.ídeo papa po*' 
fuít ouo5 eo8.rpfumprerínt t vi eo? vbis víamor. 
g pmú ffgníñcaf eo^ falfitas opíe.g ftóm ípjopzictaa 
fermoníf».<r-'C6o p; apríus adboc:q2 cu in allegara 
c!em¿.abufíontb0cu papa lograr oe bac maríroa prá^ 
te ín abfoluédo a culpa ? penatíed remiflVoné Roe ab 
folotíoné ptenariá oíceiie.bAfactosib9 loco? quop Q' 
flotea eictáiít remifíioné pctó^plenarías idolgeant.t 
Q? ífta fií p$zm lecatiorqz tbt papa non addídít vt 
eo? fória vtamarificut cuj oictt oe abfolotíóe a culpa 
i pena:ínaene illu eé.ppziu; modú loquédí-t itm ínv 
pjop2í)flrimú,í fie ípzopjíe o: abfoluere a colpa -2 pe 
na:fed abfoloere plenarie.cnidép^pglofa; eíufdej 
clemé.fog pte a pena ? culpa-oictt íbt 3oá.an.ifta efí 
plenílTíma pctóiom remílíío.'Z 6c níbíl altud efr abfol 
aere a culpa i pena cp plenaríe abfoIaere.niíi q? vnuj 
eíl.ppzíe ofctuoi'.'z aliad ípiopiis valde.(CSd cogno 
fcendu ampííua que Dicta funt: t vt nolloa parare po" 
toerít me oe ampUíítma pape poteftate qgtü ad ablo^ 
lutíonea t idolgétíaa oubítare potuiiíe.oeclarabo 
da; que túc pae in caria oícere fokbá;? in feriptia te^  
(te tora curia pütaat: o que níbil ipfa ín igras moriré 
aofa efl: vt ¿t pofleri idipfu; Videlt.(C^ciendíí q> pa 
pa b3 facúltate ad ocedendaa idulgériaa in qcúcp alíí 
gnatióe vel taratióe vfq? ad plenariá remiflfione pee 
cato? iduñue.'Z 15 fatia et mó loquédi inris t toti9eC' 
cieñe DÍTar.cú papa acedar píenílTimá remiíTioné om 
niú petó? cruce fignatis p fubBdio terre fácte:vt oe^  
clarar Voñ.i 3o.an.oe iudeia t farracenia.cad libe" 
randá.St referí boc 3oan.»n glofa clemétine abulto 
níb9.ocedíf ét iíla ídolgétía in ano cétenario vt P3 in 
ectrauagáti Boiufacij.f.bjanuquo?.? oícit in eadej 
glofa 3o.an.Q7 iflá ptenilfimá ídulgentia; foloe papa 
?cedit.cnirra bec oico gp papa in acedédo idolgen 
tías bj maiozé prátej ¿g'vrc^ ad plenariá indulgétiá; 
vel plenan'á oium peró? remíflTíoné.fed no erercer eá 
aliqrt nec pí ejeerceremó gdem eje oefecto ptátia cum 
oicáeajbzeiflaptáte^nececoefecto oifpofitíóia ali 
coi9 caofaliter ve! ala oeficiétia ec pte ípfi'.fed eic oe^  
fecto máe que nó pt fufeige tatú papa agere pof 
fíi.p$ I5q{ papa bj libera ciaue; tort9 tbefanrí ecckfíe: 
00$ tñ nó erret clauia ície.ín quo tbefauro ccclefie füc 
íñnita merita ta paíTióia epi q? fagerogatióea bono? 
oium fcó? i totftcdefíe $(03 ad mébia oelínúa.ma 
tñ fup quá é erercitiú baí9claoíe íút oéa fidclca víué/ 
tea ínqjrú cómiferút alrq pcrl a C|baa oebeát abfolur. 
^accípiédo 0 pera 0ÍU5 bojuj nó íolü g flmul fút in ali 
quaerate:fedetiáomms alíqnfneruf-zquímlc funt 
7 erútiretíam peta oemonú cuj eísnó fit aliqnfd ve' 
re infinitü.tbefauraa tamé ecclefíe efl iníínitoa vt ot^ 
ctum eft.f.pp merita paffionia vpí que font veré in^ 
ípfelit veroa oe9qa¡ in ínfinitií valer.ergo oe tbefau 
ro ceclefle poffíni oilpenfari reatr ifínita. remííTio tñ 
plenaría fcá cuicüc^ nfm vel ér oib9fimul fumptiatnó 
aliQd inttnirmqz nó efl ad pena iñnúsr.íed ad pena IT 
nitá t limitará qua; ínporgarotío toleratori eram9 
vel rpalífer.ío malo: elíptáe pape ad abfoluédú z re 
múíendú:^ ftt capacitas oium boium fimul fumpro^ 
rum ad indulgétiá; velremíiíioné recipíédam(3deo 
qñ alíqa vult Sog oepleniradie pí&:ía pape in abfoln 
tionib9 et índulgéti)d<pp2te:nó o; oícere qp papa ab' 
foluft a culpa t a penaifed q> oceáit plenariá ídulgen 
ciá vel remilíionéofum petó?. q2 oícere abfoluere a 
colpa i a pena ell oictú ipiopiiü 1 large pofitu; p ter^  
minos alíenos.? b' fatia p3 in Iría oatia t foía eccleñe: 
ín Qbus nó oz q? papa abfoluit a culpa t pena: vel cp 
ocedit indulgétiá a culpa t pena.fed gp ocedit plena^ 
ríá idulgenriaivel remiflüonéoium petó?. C^ntov 
dü til aliqui ooctoiea I3 rariíTtme loqunnf large t im 
pzopzie ad fozmá volgariti vt ab eis pcipianf : t oñ( 
indulgétiá a colpa ? a pena.fícot $rácifc9oe mairóio 
4.fen.oi. 1 Q.qrír an papa pofTit abfoluere a colpa 1 a 
pena.t rñder gp fic.i tñ 15 nó facit ^ pjiá Iocutioné:cti 
iura fupja allegatapbcnt 15 ipiopiic oíctu.(Ct)ec oe 
plenitodieptáris pape oicra iur.t oeabfolurióe qu3$ 
vulgarea vocát a colpa ? a pena.15 oct'o oe 15nó inté' 
deret.fcd .pprer quofdá iperitoe ¿ oe boc intellige^ 
bant -z calumniabanf oicrum fíf. 
(n^apitulú qoarro3.3n quo oeclaranf octo que font 
in quolíbet peccato.f.actua.culpa. offenra.macula. te' 
nebta<rearu6.pena.<pnita8 ad malam* 
" C c e d e n d o r ; p m o t 
Dcronis.vt videaf plañe anoe^veí 
facerdoa abioloataculpa autab^ 
foloar a pena:aar a notlo comm fa 
cerdos abfoluat ñeco eos. confide 
_ rádum gp in petó vel oe peccato nt 
btl oebet manere ad boc gp aliga iitplene porgar9 z 
Dignos ígredi vitam eterná.fedeo? qoe in petó func 
qoedá p fe effe oefinút fíne aliq acrione peceátia t ñ" 
neacríoneoeírfineaUióe facerdotía.qoedá tolluní 
p ücmt alia p miniftros ecclefie:alia p actü penícétía. 
(C'pJO quo feiedú gp ín m ó pñt oñdmrí fepré vel 
octo.f.act9pcrí.culpa.offcmía.macula.rearaa.reneb2a. 
pena.pníraa ad mafú.-z illa oanf necio in qaol3 petó 
falté in petó cómíflTíóíe.De pmopj (icot íoccídere t 
fo?nícari'.ín gbua efl act9p^fitio9.f. vulnerare feoiem 
% tágere feminá carnalirer:^ act9abro{ute t in fe non 
fút boni necmalúfed eflficiunf boní vel malí p ctrcun 
ílátiaaaddítae.qóp^afs nópoííet qs in altquo cafu 
tágere feminá carnafr:vel occidere boiem fine petó, 
q6 falfú eílicü iterdú íllí act9 ( i meritoiij.oe occífióe 
P3 oe *pbineea 9 occidit Sábñ coeonté cu ÍCOJÍO ma 
dianitide:qué oe9ec 15 laodauít ^mifít Rbí ppl5 fa^  
cerdoííüfempiternij Tla. i Í .et. i.XDacba.i.De coí^  
ta p3:vi qñ fit cú vcoze ad reddédú oebífú.na> túc efl 
mertt02i9:quflaci9ioflírie;cu3 Hpfaoicat obligaros 
conioges ad boc.i.ad C o a n t b . z . C ^ ^ efl ín 
petó efl colpa, t efl culpa qdá puatio oebíre rectírodia 
ín actu.f.cp ad 15 q? alí^a act9eét bon9 mo:aír oeberet 
bu qfdá circuíládaa bonaa regalares eú.$|baefí cd' 
reat efl malna.tfie illa carétia vel ¿aatio efl culpa ín 
actu.ficuiin cafu oatorad 15 cp tágere ferníná carnafr 
fit bon9actua:rejirif g> tágat ge eá quá 03 vel oe íurc 
pót.f.vcoíéfuá.í qri 03:? vbíoj.fnóín loco nec tge 
«pbibitia.'Z pg qué finé oj.f.ad^lem gign¿dá:vel ad 
reddendú oebítú: vel ad mitigandú fomíté.nam pp l> 
meli9eflnubereqi v«.i . ío?ín.7.« fíe oe alija círcij' 
dát t;a re^fitia.oe abue Mrií,} .etbúfi oée ibi ^ueníác 
actas 
r o t o 
Cima tbefaurí 
eccKe fe enédit 
advíatoiea fide 
lea q cómiferúc 
Viíperatabíolaí 
n n 
^petá boíajíd-
monu pteritap'' 
fentía t futura íí 
nitaffrtbefaor9 
ecelefie iftnít9. 
Srroi íperíto?. 
•Jbctmcómíflrio^ 
niababetocto.f. 
actú culpa oH'er^  
fá macula reatu; 
penas tenebsá t 
iinítatépeccatit 
•0ctmbomící" 
dtjt fojnícaíiótl 
b3 acámalos nó 
oefefedob cú> 
cúflantiaa. 
C 
Coifcú v m e ñ 
folónóefl pctiff 
f3 ét é mcrítoíi9» 
D 
Scíoebon'ellíJ 
babet circuflarv 
tíaaoebítae* 
J B c f c n f c n t í 
5 
-Sucfo: allegati 
bíeícpcXbo.t 
alío5 ooctoieí vt 
emnltícíác Bnó 
abaaciott íuéta 
f5 ct a vcterib9? 
modernís racta, 
Icrtíúmpctd. 
3 
DAFéfaremítífí 
a m ü s ad oeú. 
Ouartam* 
23DacqIanífoíl 
alídeftníñ core 
tía pa!cb2irnd(8 
ín aíapojbabíte 
t p?o tune oebi' 
ubaberú 
X 
IDacoIa afr eíl 
Ifecctovoluratís 
ecotactupctlq 
s maíú voluiíft. 
^CDacalaaieper 
pcnirétíá lauaf* 
TI 
^CDacíilaaíe afr 
cfl cíííimííítudo 
telógatíoaoeo, 
O 
^Oacola aicno 
Dicit aíigd poíí/ 
ííoflfspuru púa/ 
ssuü.í. puatione5 
pülcbiiíadinie. 
flct9bon9Éflíangcdí fcmíná.fi át oes ocfícíaWel alí^ 
ca^ :act9mafo8 erít,nó pp alígd poíttínü.fcdpp oeíe^ 
cfü cirrüfíamíe qae Deberetine(!e.£til(ú oereciú:ca' 
rentfá vd puatíoné vocam9cu{pá velmalícía in acta. 
qi malicia níbtl alió eft niñ ille oefect9:cu nó fíe ali^d 
poñúmtícc act9 oe giíe fuo ma(ae fif.fic ét p5 ^  fáccil 
Xbo.t.kn.oi.} ?,aríí.i.í.malúpfefoquendo paatío 
qdá eíl altcai9boní.bontí em in pfcctióe ? actu oiíilit. 
•rea q oicta fut ponít fcúe jCbo.codé artí.!n nífioe ad 
tertiu arg.f.malu act9 ofiftíí í oefectu act9 frn g> oeñ' 
cit a ocbítofine: Velaoebítiscírcuílariie.(CÍcrmi 
in petó eíl ofíenra.ná qn ga peccat recedít a oeo cóté^ 
nédo m t kgé fná^adbsrcdo cuida bono crcato qó 
bépponitoeo.t inbac auerfíoneoene ofóndif.f.cp 
pp a l i^ ré mínojé fe ítemnaf ípre i recedaf ab eo.oe 
b0p5étp rcÚ3 rbd?;.i2ie fume.q.Sá>artí. zS cojge qó> 
nia.f.petm mojtakcftoflíéfa oeí:t3>oflfenfa í petoop 
ponaf 5f e.i pofíea oicir cp oíTéía in petó mojíalí fice 
dít ex lj^vofútasboíseftauerfa aoeot ouerfaad 
bonu creatu.tó ad remííTionc oflfeüonú regríf g? vo 
luntaa bois moteí z omrtat ad om cu tweílatióe 
dicte ouerfionis ad boná crcata5.? U mó loqounf ^ 
pbíte t facra feriptara vocádo peta offenfióes oeí.fl' 
cnt o í p9.Q4.qdragíra anís oifenfae fui gfldtidí bate* 
t.ab bac gríatíóe pcífíiiiaíUdeo^.í fie oes ooctozes co 
muniter loquanf .CQosríú «" petó ^fideraf efl 
macule, t oe ííla oícífcíDagf ^.fcn.Oí. i $ .c. i .Q> ante 
penitndíné cotdte petó] b$ macula t fetozépcti. i ifla 
macula efl qdá eefoímítas íafa nfa vel ímúdicta lar 
ge ofcta.t e^in ata £m ^  in ata é tmago oei. t ííla ma 
cala vel cefotmieaeeil puatio pulebjitudinie pus bite 
t nüc oebite ineé.ficut.n.in eozpe búano q6 adomaf 
vcftib9circudantíb9íl[6.gb9 fl bó careat cñ oefojmís 
Í male apparée:'Z nó é ¡lía üefozmieas ntfi carétia ve 
ñiü vel oniat9nece(farii.iraeíl in aía nfa.ná in ipía efl 
ímago oei nafr:t pulebiiíudo Tua eítrínfeca é gfa vel 
cbarítae.qua coj bjbó puícbía vr.flcaí bó veftií9.Si 
át caruerit il!a:erít oefozmíe fieut bó nadu0.t 15 eft in 
q«oÍ5 petó mo:talÉ:q? p q6l5 tolíif tota cbaritae 2 gf a 
c e t . ^ U d ptmacula pceipi ¿) qdá ímúdieia figúrate 
fupra.na fieut cu ga tágír alíqul ré ímundá polluítur 
aetuafr.t poílc^ ceífauerít actuaU* tágere:ceífat actúa 
Ií£ polluúmanet tíi femp polluí9 vfquequo laue^. ^ta 
qñgeauertés voiútaté fuama'beo:appü'íat fealieut 
reí créate q valí fruí.o; polfai aetualr volútej p actúa 
le Duerfiotié t adbeffoné ad illa ré.t ceífante illo acta 
ceiíarífla volúta&actnatr poll^t.mást tñ pollm9 quív 
ufe^p pniam abflergaf illa ímúdicta relicta,ifta ímun 
dieta vel macula cata efl e¡e eo 9? volutas femé! nafuj 
voluít.ná cato q> ceífet tmlü velle actaafr'.manet boc 
q6 efl maíú voluifle.'Z ef! 1 recrió vel foidee ñm maca 
la. IDOCmó accípit XD3gf.4.fcn.oí. 18.C. vltimo.caj 
ait.fedqd efl macula pcttaqualauaí aia.f,eece miqe 
vofuít facerebomicídiu tpatrauit:quopaírato oesijt 
ta velle ^  faceré.nondií trl veré t búüiter penítet nec 
9fiteri(pponit.q igíf remáfit in ata íllñnaeuíar'rndet. 
f.mala volütae gdé macula fuit illius atened üla trá^ 
fit.macnia efl etiá fí peniterecontépfit.fed boceít pec^  
catú aliad a pcedéti.que ígif macula máfít a qna t pe> 
nitétia pnrgaf fpotluta adé efl aía quouf^ pender fie 
erat oum ín ea erat p;aua votútas.fícut enim 9 tangir 
moituu vel alicjd tmüdú ira pollnt9 efl poíl actú quo^ 
uít^Iauaf fícutfuit oútágeret.ita poflaetú petí polla 
ta remanetaia fieut (ttitlipfopctiactuiq: itaíóge eíi 
a oeo g oíiíimtlirudinég eíl vita t múdicia métts n> 
cot fuít m petm agcrcUpla ígif oilTimilítudo q ínefl 
oieejcpctó Í eíl a oeo clógatio aíe macula íntellígif :a 
qua^purgaf í penitéíia.(p/:óftderanduín macula 
qüocut^ aceipíaf nó oieit in aía altQdpofttiuihf; púa 
tinú-t tñ adbuc magts^psie oieit puationépnfcbzita 
díriís qj alígd alíadifícín ^neipío oícim9^ íflo tenet 
ícús Zbo.4. len.oi. 14.q. ¿.arti. z A coipercú aít.f.oój 
Q> ei boc aligdmaculatúor.q: Debite pulcbjítadinia 
patif oetrímeíítu.vn macula ím q? bmót nó b$ gp alú 
quid ponflt.fed p cóparatíoné ad íllud qó qrtc^ pul» 
cbzitudíniQoetrimeiiiBcát ali^d poneré oíUic alígd 
3 
íufacte pofitúqócádoié facieípuataut tegít.pulcbií 
tudoautaíe ^fiftttinrimiietióe tpü9adeeu5:ad qua$ 
fozmari 03 p clarítaté gfe ab eo fufeeptá.fieut afit pee 
ptio elariratie cozpalij a fole^bibefa noP p aliq6 ob" 
llaculu iterpofiiútita t claritas gf e^bíbef ab aía per 
peem cómíífú q6 oiuídít íter noe t ocú.Jgfaí^e.f.íní ^ 
gtatee vze oiuiferut íter vos 2 oeú VJj.vií ípfa maca XDacl'a oao po 
la qjtu í fe é nó ponít ó eéntía fuá nifi puatíóes gf erfj nít puatíoné gfe 
ponit vt cáj obílacufú petí qí» obflat ad gfe rcceptíO' c obílaeulu rece 
né. t ob ti ct macla renebja o? róne pdiete fifítudínis. ptíonia eiafdé, 
b Z&o.Slíqff átmagf vocat íílá macula fecozé petí. 
4.fen.oíf. i S.^Qaitu ín petó é teneb?a.? ob Bfiffigt Quíntú ín'pctó. 
XOa$r fpirr.4.fen.oí. i 8.c. i . - : oc B qrít 0i.eade5.ca. 
Vltí.f.bic qrif q fit illa macu!a:q finí íüe teneb^ e íterío 
res a qbus oc9aí35 purgat í rfidet Dicens,oetcncb:ís Q 
t'ítcríoii calígine fatis facile efl rndcre.cff.n.gs mo:ta íDacula t tetic^ 
líter oclingt ? gf a ^ tutíe puaf ím quá pcefTtt nalíú b2a idé fut: cznl 
bogo? pafiÉ" lefioné;vñ irelIeci9obiundíf 2 íot9íteríoí tñ q> macula efl 
bo obténebíaf vz ita qdá calígine me's obuoluif :q ca^  in^tü puat gf a 
(ígo petí pena e iflá ponit oí jTincti9fpál'r XDagf a ma t palcb:itadic:te 
cula eodé cap.f$ fcús Xbo.ofcit macula t tenebsas ín nebza f o ínc|tu; 
petó idé eé. f3 macula vocaf inq|tíj efl puatio gfe vel nbíbet itueri da 
oeco2íG.fcneb¡a aut ín^tú efl obflaculú q6dá vel in' rítate oet. 
terpofitío tpm petm ad nó recípíédu gf am ? oei clan" 
taté.CSermefí rcat9 ? idé é q6 obligatío.qz reat9a 
reo of .í tüa é in ql$ pcto:fiue ín ojígíalr.fiue i moitalf 
ftueí actualufiue í veniad'.'Z ifurgít ec lege oeí.na fie in 
legib9buaní9 caaef g? occidés boíej aut vulneras talí 
pena plectaíMqs áí 5 ílíá legé feccrít ílííco efl obliga 
tusad tolerada ttlá pena tegi5:t ífla obligado nó ífar 
gít nifi er lege cuí oedít virea legiflato2.itai oíuíníe c 
cp fíqs peccauent mojtarr puniaf in ifernoflatí^ g Vt 
fiqs peccauerít ifurgít ei illa oblígatio.C vt puniaf ín 
efná.fitís modas loqndieSí5eff sXqakíj bojacome 
deris moste mojíeris.i.obíigabís ad mojíédu.oe íflo 
reata oicit leus rbo.q? fít obligatío ad pená:t oic q> 
¡ fieut l petó m,o?faIí futouo. f.auerfio t ouerflo^ira efl 
ooplejcreaí9 ná eje pte auerfióis ofe^f reat9pene efne. 
eje pie ouerílóis ad creaturá manet reat9ad penátga^ 
lé.6 Bfcüs j:bo.4.fé.D!.i 8.q.?.artí. t.ct.; píe fume. 
q.8(5.ar£í.4.ípma fcóe.q. S7.ptoiií.Q(CBepiímij c 
i petó pena que petó oebef;í adbanc efl reat9 fine 
ob!íganovíoiíím9.quedle5l obfcgatíoadpená oí" 
recte eternarí a!ú efl tépozalís í.ad pena? íempojalé 
fíue que oebef^cómiflíonetfiue que manet abolítq 
reata moztís eternep cóírítíoné t gf am.0íCOctauii 
eíl ín petó^mtas ad malu.t ifla íníurgít nafr cr petó, 
ná tefle aríf.z.etbs.gnatióes t coíruptióes bífuú fíiít 
ejr étfdé.í.cj: ñlibne.lex boc cp é iuílñ faceré efTicif qe 
íaíl9.ió oís aci9nalííer eíl aggencratiu9alicaí9biía5 ta 
lis qlts ípfe efl.t qz nó pt interdu ex quol? actu gigní 
bitusteú fifbabít9qfiía5qdá radicata ín f tJofZ oifricí" 
(e mobilis gigníf falté oifpó ad bttú ec acíu.ió oiflin 
guit Sríf.ín pma fpé qlítatis bítu31 oífpónc.có ergo. 
q6l5 petm actúale fit aa9m3lu8:fegtar nal'r er eo^pní 
tasadmalúq eflbjt9 ve!oífpó.oe|?fcÚ8 j:bo.5.fem 
toi.H.arti.^.in coipe qónie 1 ín mulríe locis. 
(Críapítufú gníií.^n quo oeclaraf oc octo que funt íti 
petó: t an abfqluanf ab cíbus t gbue non. 
l ^ e f u p p o f i t f ó M e í i 
dú eíl cp ífloiz octo q pofita fút eé ín 
petó qdá abíblaunf: vel vt meli9ot 
cam9 a Qbufdá ipfozú abfoluunf.t 
alia fút q oímíttunf vel tollunf alia 
_ i l lut a gb9naf abfoluímar nec tollnf 
nobis necoimíttúf r5 p feceiiantrí abfolutíóeaut re 
mííTióe nó idígétumo nec ílíá fufeipe pñt.CDe pmo act9 pcccldí nec 
q6 erat í pctó.f.actu pofitíuoefl 0Ó5 cp n abfoloímor abfoluíf nec oí' 
ab íllomcc tollíf nobís ílle act9ncc oimittif: fed p fe míttífnec tofíifft 
efle ceflat t non ídíget abfolutióe nec remilTionceéí g fc celfat. 
nácp ridicula <s> quis abfolaeref ab acta pofitíao foi 
nicádíivel ^  «We nobte tolleref ;q2 ílle nó maneta nú 
bil oino efleo tge quo oe9g otrítíoné o í noe abfolac 
re:vel facerdos abfoluítnoein facfo.t occoQó.ni" 
bil oínoefl nuHuo pót abíofai.ífló tenet fcús Xbo*4» 
Defenfoííum * ^bolenfte* & íi| 
•A 
"Reat^obligato 
ad pena q obliga 
tío é i petó ta 02i 
ginali ^  actualí. 
S 
^rcat'adpenáet 
na; éecauerfióe 
ai>eo:re8t9adpc 
ná tpaléeíleceó 
acrfióead crea '^ 
turam. 
r 
a>0en3éadqal 
éreat9fiucfit e^ 
na fine tpafí$ abo 
lito reatu adeter 
nam. 
U 
©^óitajadma 
!ü3efl babtt9vel 
oifpó ofequéíes 
actasmalu^fanc 
natarales. 
¿alpa pctí me 
abickút nec rol 
nf necoímíftíf: 
ká perfeceííar. 
Cnípa oeíinft cé 
oeum. 
Í5 
DfTeiífa oapíejc 
act9 malas t id í ' 
gnacio ín olféfo. 
Offefa vr c act9 
malas nec abíol 
uíf mciollitmc 
Oííéfa^pídi'sria 
iiée inoñmío» 
5 
Sbrofo ñ fe et' 
íédít ad ofifsnfaj 
qjiílarcmittif ? 
rollírar. 
V 
'ftemtíTio petos 
eS! remilTio ofíe 
farum. 
XDacaía manst 
í volútatepeccá' 
císvícg ad^aer 
aou^ttucíollií 
aoeo. 
DfiFéfatollifoi' 
recre:macula tdí 
recte. 
% 
5fatoHtt maca" 
lá t offenfam. 
XD 
*0jíaatióe8 cíaf 
déípéi nómuttí 
plicltartn fnbie 
aonáliicr. 
n 
tomlc fiít rot 
quoí obflácula: 
tobílacula lot 
( c n t i M . i4.q. i .arti.^ín folaífóc ad tertíü argamé 
tum.vbi cam oíceret non poflet QQ tolere fte petó 
q6 ta mnñaitrñdetg? tráfiüit pctiíi qptum ad actut-r 
tíi manct ^ tum ad rcam qaí cíl pfen^iT oe íllo oole^ 
mas. t ín 15 nemo facít oiífícaltafc ín te nec in mó ío> 
qaédí.qj nemo vnq§ fie bcut^eíl q> oiccrct alfcrí.ab' 
foíoo te a reata peccatí. ( T ^ ^ i ^ i n Pct5 ^  cuípa.oc 
cjua ím verítaré.ppiíe alfumcdo vt.o.acccpímaero^ 
cédii g? nemo ab illa abfoíuíf nec pt abfoluí.nec él cal 
pa tollíf aHtofmíttíftfed ípfap fe ceflTarclTe.ga vt fa^  
pía oíxtm9 cafpa c(l qda poatt'o oebíte círcandátíe íti 
acm:r eft aceñspuattauact^ffcé cecítas q accííe pua 
tíaúocol/.'z íüact9pofitííi9trafiuíf:q: nó&aranít níli 
P mométú.íó ícludít odíctíoné cp accídés faupaatíañ 
maneat.t fie aa9pofiiíu,'pctí no ourat nííi g mometú 
veí puo tpeu'ta culpa no manet ní(i goo rge.-r fie ípolc 
eft g> culpa tollaf vel q? oímittafp oeu.nó qác qfi oe9 
nó poflet tolkretvel nolít tollercf? q? anqjbó caería 
tur ad eeü js í t r ítionc t oe9ífandat eí gfaj culpa oefi 
nít eé-C^mpIí^ertía ín peto erat oflfcfa.T pt oa 
plícif accípí.vno mó offenfa p eojp fozmatr oí aliga 
offédere alterú.t túc acámalos oí ofTcfannqjtu ín eo 
eft qda pzaaítae ve! íneqlttas oppofita íarí t Debito: 
quá íotíe offendíf ¿He otra que íalíe act9comtttíf• 
(C^lío mó accípíf ofTenfa(p eflíecta offenre.í.jp qdaj 
fndígnatíóe íolla ofceata ejepte eías o que? comíttíf 
ílle aci9.2lccípiédo pmo mó nó manet offéfa oeí tran 
feúte acta petúq: fandaí m acta pofltíuo flcat 6 culpa. 
115 mó nó pt QB abfoíuí ab offéfa eefmecét oe9tollíc 
íllámec remíttít fie oísím96 culpa.f.q? qñ bó oolet 6 
petó t oe9 ifand/t gfa$ tañó íoenít ofFenfá ílls quá oí 
míf tere poflTít.CCaccípícdo fcóo mó offéfajp effecto 
oñék.Cjp tdtgnatíóe Dfccata.oóm q? ífta manet poft 
actú perí:? $dín manet ífta ídígnatío oímanere pee 
catú'.q: túc oe9 ípatat iU6 noft ad pena?, t buíc offenfe 
opponíf gfa oetXqzetroppofitooíftíngníf eé íngfa 
oet z ínídígnatíóe ci9.fic accípíf ps.19 f.qm ira t ín> 
dígnatíoneeí9:t vita ín voltítateei9Xe]C idígnatíone 
ocí reqíarnobístra.i.pen8.fico5 pd.77.mifitin coa 
íraídígnatíóia fae.í.penájpcedenté a fuá indignatióe» 
? vita efl ín volútate cí9.i.i eo QJ nobía placai9ell.f.q: 
qñ nobte pfacat9efl oat nobía vita.<z 15 eíl cííe ín gfa 
e»9 fie ét accipit btüs Xbo.oeagno.; .gte fúme.q.Stf. 
artí.i.r.cu.n.^cim fit oeí oflféfaitanc oe9pctm remíttít 
qfi remíttít oflfenfaj ín fe cómííTaj.offenfa át opponíf 
gfc.er boc aaté alíquie 0 ! alterí oftéCua q: repellít eíi 
a gfa.CTke ífta át olfenla o6m q? bó nó abfoíuíf ab 
ea;nec Oeus oíboiem abfoluere ab offenfa.fedoí et 
remitiere eam:vcl tollerc ílll.oc remíttere pj per km 
rbo.5.pteríime.q.6<s.artí.i.vbí.0.f.cu5pctm fit oeí 
offenfa:túcoe9pctm remíttít qfi remíttít offenfa.Í íte 
ra^ íbí oictt.pót fingere gp bó remíttat aíícuí offenfa 
qua offenfua eíl abfcg mutatíóe volutatís eí9.non pt 
aút otíngere qj oe9remíttat aítcuí offenfa abCcg muta 
tíóc volútatia eiua.iTOaarm in petó é macula.t iíla 
manet ín volútate poft actúpctitquoufi^ bó ouertaf 
ad oeu.t túc celfat maculatfiue tollíf p oeú.ná vt cuj 
oíctú efcmacala ntbil fit nifi puatio pnlctoitadínía ín 
aía:q palcbzitado p gfa; t clarítaté oíuíni lnmini$:íó 
ipoífibile eft g? adueníéte gfa maneat macula.fíe ipof 
fibtle é qp adueníétib9 veftib9 máeat naditas. C S c í c 
dútñ 9713 macula tollaf ggfasficut offéfa vel idígna 
tío.tfi offenfa tollíf oírecieteo q? offéfa opjjonifgfe, 
macula aút nó opponíf oírectetíed folú eft puatío ei9. 
? tfi adueníéte gfa neceffe eft macula tollí velcefiare. 
Sicut adueníéte fíate vífiua poftqp píerat vel nunq? 
fueratmecelfc eft tollí vü ceíTare cecitaté.Cíft át có 
fiderádú g? I3 macula fit puatío gf e:? puatióes eíufdé 
fpéí non mukíplícanf ín fupo núcralrníi ad qólj pee 
catú 9feqf vna fpális macula ró eft qz mácala nó ib/ 
Iüoícitpuatíoné0fe:fedéioicítWtadinéad clm vcl 
obftaculú p q6 pnaf.t qtobftacala funt tot quot fnne 
pctá:tot Itmacule quot pctá.15 tenet btús Jfco.oe ag? 
no.pmaÍc6e.q.8d.arti.i.ín rofone.).argá.4.fen.oí. 
14.q.2.artí. 1 .íncojpe t fofonead pmú argm.íob 15 
oicít eft oe mácala ficot oe vtnb» q eft puatío lucía 
creata ex o&> coipfe:? 5^ oíuerfitaté coipo^ z obíectO'» 
ru oíuerflftcáf vmbie.(¿Mb ífta macula nó o í aliga 
abfoluí.f? o í mácala ceífare f.adueníentegfa.vcl o í 
tollí aut abftergí: vel purgan': vel remíttí.ífta funt f ba 
gbus cóírer vtunf ooctozea círca macula , oe pmo p ; 
p btrií Xbo.pma fc6e.q.8<5.aríÚ2.ín cojpe.í.f5 poftq^ 
redit ad lame oíuínú t lamé róm's q6 fit p gf am:túc 
mácala celíat.oe abftergí pj p XDagf 5.4.fen.Di. 18»c. 
2 .f.fed qrff vtrú facerdos culpe macula abftergar.oe 
tollí p? p fem rbo.^ma fcócq.Sí .artúr.ín folone ter 
tif argXaffect9 pctí facít oíftátíá a ceo:p qaá gdé 01^ 
ftátia^ fegtnr oefect9nítorts:)5 mó ficut mot^localís f« 
eít oíftltíá localétvfi ficat ceflfáte mota non ceffat oi> 
ftátía focíu'ta nec cefiante acta pctí tollítar macula.oe 
remiffíóe macule fine peccatt:$ttt3ad maculátp; per 
fañXbo.4-fen.Dí.i4.q.t^artí.2.o^pnrga(íóe maca 
le p? per XDagf5.4.ren.oí. 1 S.cvltímo.vbí oicít.qoc 
tgif macula manflt a qua fpnrú purgaf .1 boc fepe re 
petit.e.cvbí etiá pícifmacula lauarí p metapboiá ad 
macula cozpojalé.CQaintu ín peto fm modu loqué 
dimagfíeftteneb» quá fcúa^Cbo.nóoíftigaíta ma 
cala: fed oteit vocarí macula t tenebias oíuerfa róne. 
f.qi cuj aia a oeo auertífpdit pulcb:íiudinc fpñalem: 
t ¿natío tila eft macula.t cú illa pulcbntudo oftfteret 
p oiainu; lumé:t teneb» eft puatío (aminístvocaf ét 
tenebia ífta macula.oe quo fcús Xbo.4.fen.oí. 18. q. 
z.artí. 1 .Qí tí!tm magfm oíftínrím9 macula a tene> 
bi8:o6mqjíenebja non manet ínboie recedéte gfa. 
Vil I3 tranfeúte acta peccatí t ét culpa-.manear teneb» 
eam mácala qnouf^ bomo oe petó ooleat.rfi cu? 00^ 
lere íncipít 2 gfa ofertanneceííc eft teneb:! oeflnere. 
q í cam tenebza fit queda puatío oíuíni iamims:? íft6 
lumé eft ín nobía per gf am per quá anima írradtaf t 
adomaf:ficat per quéda$ntto?é facíes omaf.neceffe 
eft cp redeute gfa fiue lumíe oíuíne gfe qd nó oifferc 
a gfa nifi ftn rónem:teneb<a queerat piíaatio ceffet. 
ficut adueníéte fíate vifiaa ceffat cecitas.Cbó? aut 
cp ab íftía tencbjís non Oícíf aliga abfoluímcc repe* 
ríunf ooctojes líe locutí.fed oícíf tenebía aaferrítvel 
abea gsltberaf veIcaraf:aatpeUif velmundaf.De 
auferrí p? p fetñ Zrbo.4.ren.oí. 18.q.i.artí.r.m coipe 
cam aít.odm & maculaobfcuritatíaec iterpofitíone 
caufata non pót auferrí nifi obftaculú tterpofitú amo 
acatar, t vocafmacula obfeuritatts ícnebia peccatút 
illa aufertur.&e líberattóe patet per tDagf m.4.fen. 
oift.i8.c.t.cam aít.patíf ením per peccatú quafdam 
tenebzas ítertoiea 1 macalas:a gbns nifi líberef pioií 
ctetur ín teneb:aa eiteríozes.cum aút líberaf ab bis* 
f.tenebiie fafeitaf a mo«e peccatí. vfi Spfs.fargc g 
Do:mís T ecarge a moitafcr t íllaminabít te ips.O^s 
aatéteneb:a pellaf per magfm.e.c.cum aít.folas eníj 
cbjíftus 1 nó facerdos anima refufeítatrac pulfis teñe 
bsís ínteríoíib91 macults eam íllumínat.Ót tenebze 
curenf per XDagf m.e.c.ct§ otcít.f.cu peccaío: ouplí/ 
CÍ ter (ígataa teneaf*f.métí8 cótagíone ? cecítate:t oe^  
bttopeneeterne.alterú coran'per oeú:aItera5 folnip 
facerdoté.t refertar coran'adeecitate; fiue tenebza;. 
t foluí ad oebítú peneeterne. De múdatione tenebze 
patet per XDagfm.e.c.f.t pulfis tencbjfs interíottb9 
1 maculis eam ttlumínatt múdat.t itera íbide; oicit. 
qaía vt afnnt ípfe ífertua anima a calígine maculaq) 
peccatí emúdat.t calígo eft ífta tenebia oe qua loqui-
mur.CCSertaj ín peccatoeft reat9.í.oblígaiío.quod 
XDagifter fen.oí. 18.folet vocare oebítu etememoí*-
tis.í ídem eft:quía oebítú tobligatioadtdem pertH 
nét.ifte reatas manet poft peccatú.t oe boc cómante 
ter oícíf q? peccatú tranfit actu: remanct Carné reata, 
¿.tranfit $tam ad acturmt remanet $tam ad reatan 
garearas.í.oblígatíopjoactn culpabilt manct.t tftc 
reatas vocaf alíquádo reatas calpetalíqaádo reatas 
pene, vocaf reatas pene.t.oblígatto qua foimalítcr 
famas obligan" ad pena), vocatur reatas culpe.í. ef^  
fectus calpe:qoíaercalpa otrecte fequitar obligatio 
ífta ad penáu'nqaátú culpa é qdá puatío oidinie vita^ 
pabílís caí pena coirrtdct.vocaf íterdú reatoi macule 
Vel macóla reatusunquátu aliquo mó reatos cátor gp 
macnllt 
quot petatee vm 
bze tot quot ob^ 
ftacnla lucia. 
O 
íDacola ndab> 
foluíf fed ceffat 
aduétugfe. 
Demacula t fe^  
nebia vide Tape 
ríU6lfa»l>. 
Xenebta oeRnft 
aduétu gfe Real 
culpa •? macote* 
Q 
abfot'ofifeeccl 
dítadtenebiá. 
Xenebia auferf 
caraf abeagelí 
beraffeamiída' 
tar:fea pellíf t^* 
nebta. 
0 
Xenebzá folue 
icpaemtmdat. 
í e e f e n f l n i j 
r 
toefmüniñ vola 
cartam. 
a 
fectas Rué maca 
cala : t remota, f. 
actos peccati. 
JColpac eífcci* 
iráSenermacaTa 
gmanée vfc^ ad 
contrítionciti, 
Qaiáñt re iPvi 
d c f a ü M I f a a 
'Keatno^caTpa 
(Ppenatjpobli 
gattone adpena 
ve! rgoíé velet' 
nat» fotnítar. 
m 
T>ct5? fingalop 
Vi macóle finga'-
íe fie reat9 fingu 
iéíunt. 
macttlá.fic accípít üDaof .4. fen oí. 1 g.c 1 .oíccns.fo q 
ro cu ají petiíradínf gppc cozdíS aía reat9 macaíá béac 
t fetoicpctí: atep cfne VÍÍÍOIIÍS víctiío lígata ccíílat te» 
t boc ét orcít ferús Xboin.i.ren,!5í.4r.artí.i. ín coipc 
cú aft.pena recopenfat oefectis ín fíaíu vníncrfi: vel ét 
reípnblícc gp oid/né íuílítíe q ín pena appef.nó át ocfí 
cms Qlt'bet ad peni obligaf.ficut ftint Defeci9(jdlíao^ 
lantarif magíe míam írá^paocltesííj íHí folu oefe 
ctus g ec actib9 volótaríje reünqauf penámeréf íeo 
voíutaríe oefccrñ índocüt: vñ cu trárcute acta oefe 
cías remancanop? éf gj maneaí raatas pofí aciií. 3ídc 
P5íbídcín folutíóe,i.et.i.arg.cü oícít.ad jfoiú065g? 
d i r i m a reatna é oefcct9 ípe p actñ peti índact9.acta5 
vero é el remota, vñ no op? g? tranfeute acto reat9 trá 
feat. t no póí íntell^í íbí oefect9 oefeetti círcuftltía 
rom qaé femjp colpa vocamas: qi illa 116 potmanerc. 
m cu círcufíátía no fandetar nífi ín acta: no poterít eé 
círcúííátíatncc ^ uato círcííílltíapníff ín acta: í qñ m9 
c.ficat cu potétia vífiua ín octiío fítmó poterít eé potc^ 
tía vífiua neccccítaa qé púa tío ílííaa nsll qñ ceñios é: 
qz afa elíet accí?a fine ppiio fobíecf o.q6 no é pote, coj 
talía accídétfa g folú rabíectú accípíát elfe: z ét rónem 
fpecíficá large loqoédo.íó nó folu no pót cecítas eé ñ ' 
ne ocnlo p a!íqolpoféríá:r3 ét íncladíí 5díctíoné. íntel 
lígíf g oe oefecta q é carétía gf e qoá vocam9macalá: 
t nó oe oefecmq écaípa. m oefecíos g c macula ma^  
nct vfc^ ad DÍrítíoné oe petó, ocfectaa q é colpa tráfit 
cü ípfo acta:cu flt aceña etas.boc tdé ptet ^ bís pdíctíe 
fetf Ebo. n i aif ín folatíone. J arg. íbídej cp ca .prima 
rcatoa c ípe Oefect9 p actíi pett md«ct0.oefeci9 át círcú 
flanifa^ ¿ é calpa:nó é índuct9p actu pett: qz qd indo 
citar p actú peti é poííeríue acto peí i 1 é effect9 eíuj.oe 
fectoa I t círcuftaiíaj2 é ín ipfo acto flcat cecítaa ín oco" 
(orq; círcúflátie Tont acctdétía actos. íta puatíonea cír 
cúflantía^ font accidétía paatíoa actos: 1 fpnt in eo t 
nó poft euíó nece é íntellígí oe oefecto q é puatío gfe: 
q: poatío gfe c qda efifectoa oefectío9 vel f oatíooe ín 
doct9 p actú petí. (T^iíe reatos vt ocm é manet fimn! 
carillo oefecta gf c.í.macala.t oe boc oícít XDagf. z, 
ien.0i.41.gp petñ interdu tráfit acto t manet reato.títe 
reatas .ppzíe níbíf é ntft oblígatio ad peni fioe tpaíem 
ñnc eternUc ait (ctus rbo.¿.ren.oi.42.arti. 1. ín c w 
pote cú aít.o6m gp reatas o: fm & alíqs i reoo pene, 
t íó ppne reatos níbil aliad é nífi oblígatio ad pena;. 
(DSccípíf Ir reatos tríplh vno mó jp oblígatíone ad 
peni Vt Oíctú é« alio mó p culpa:? alíqn tp pena vt p | 
¿XDagf m.x«rcn.O!,42.cú aít.ttcatus aót moltípt'r af" 
famif ín fcríptora.f.<p colpa *jp pena:T^ oblígatíone 
pene tpalís vel etcrnc.fic ét tenet fetúe rbo.ea.oí.artí. 
1 .real9 nibíl aliad é qj oblifatío ad pená.t qi bíc obli 
gatio quodlmó é media ínter colpa 1 penáteceo qjpg 
culpa alíqs ad pena obliga?. íó nomé medí j irafamíf 
ad ertrema: vt interdi ipa mlpa vel ét pena reat9 oí ' 
caf vt ín Ira oí. (ETCófideradu vlteríaa g? f mbeatoj 
Xbo.ínterdú o! & colpa é cá rcatoS oe oefecta vel ma 
colaq6 idé é fm fcíñi rbo.qood ca reatos:p$. r.fen. 
t».4i.art!.i.ín rñfione ad pmú arg.f. oóm cp el $xh 
teme é ifa ©efectos g actú peti índoct9. idé pj ín foto 
tióe ad.i.arg.f. 0639? nó ft>Iú ve^ z é otcef alíqoé acta 
pet qnc^ egiíTc ad peni oblígaf :q2 f! fie eéftqúcú^ eét 
ve? oícef cú boc fecifle eét pene obnori'.fj q: oefect* 
manet tn ípfo adbac pg actú qué pzíos egit.ió tenet in 
arg.4.eiofdé artt.qné ipfe tenet poílea p pítate cu? att. 
ñ oicas cp nó manet reatos poít actú pp efTectú pdictú 
f; macula, 5 qs macóla tila fi nófit oifpó vel bitas non 
pót eé aliad $ gfe paatío.ftpnuatío gfe eft cóíj oiboa 
monaIiboa:g er oibos mo2taIibo5 manet vna macóla: 
t íta vnos reatus:q6 eít faffom.t iftud tenet ipfe. 7 rtv 
det ad boc incóaenies ín roIutione.4.arg.ib! tenens cp 
macóla fit el reatos:? tú q> fingulo^ pctózum moualtú 
flnt fingule macóle t fingolí reatns.idem p; ín cozpoie 
eíofdem artí.cú ait.f.cú aút pena fit medicina qdam vt 
ait T^bus.i.jgtbí.mcdícína vero nó é nífi 3 oefectam 
«líqoe^ropB q? ad penam pzo oefecta alíquoobligetur: 
Í tñ oblígatio ad penam vocator reatas, cp aatcm cal 
pa fit cá reatos tenet faúa Z;bofti.co.9ríúin cozpoie cú 
4 
8ít.reattt8 níbil aliad eíl nífi oblígatio ad penam: t bec 
oblígatio qoodámodoefi media ínter calpl t penam: 
e% eogpppter culpa m aliqoís ad penam obligator.er^ 
go culpa efl el reatus.tde; p? per eam pma fcóe.q.S 7. 
artí.tf .in coipoic cú ait. actas.n. peti facit boiem reom 
pene ínquantútranígrcdíf ojdíné oíainc ialíítíc. ? tü 
illa trirgrelíío velpiíoatio ozdinís fiue oebita|2 circü'' 
ftantia^ efl ipfa colpa vt fepe oictú e^tdeo ípe volt cp 
culpa facíat boiem reu.ídé p5 piima fcóe. q.8 7.artí.7. 
vbí qrit an oís pena fit jpprer alíqnl culpa* t rúdet qi 
fic:inducédomolta.ídétenet.5.Btefume.q.Stf.arti.4. 
i.arg.cu ait.remota el remouef effectus. fed colpa ed 
el reatos pene.-zc. ¿ t i l íbidé in coipoie qónia oícít q» 
ín petó moztalí font ouoX aoerfio a bono incómotabí 
lí:t cóoerfío ad bonom cómorebile í r parte aút aoer 
fionis a bono incómotabili ífequif pettñ monale rea 
tos pene cterne.er cóoerfione aút ad bonú cómorabile 
ínqwantú eft tnotdinata: cófeqoif petm monale rea^  
tos alicoiaa pene. f. tpalís. t tñ ifia aoerfio ? conoeriio 
funt ipfa colpa: q2 vtrnqj é piioatio oebítag circunfil 
tíajz.i boc tenet fetúe £bo.eo.artí.ín folutione. i.arg* 
cú aít.culpa mojtalfs b; vtrúcp.f. aoerfioné a oeo ? có 
uerfioné adbonú cómotabíle. t íbí repif oe reato pe' 
neeterne t tpalís pp colpa er pte aoerflóís.C^fia ap 
gens oifcojdía ín vbfs bti Zbo.q non c ín rebos tollíf 
p oíftinctíoné becl.qz cú ol cp colpa eft el reatos; t g> 
oefectos vel macóla fit el reatos: vtrúc^ vepé.f; nó ac 
cípítor elcodé mó vtrobk^, 0 feiendú q? reatos bét 
oopücéclm.vna eft vt fíat vel^pdocaf in eé. alia é vt 
cóferoetor.t non facit totúeadem ca:fed ooe.ficntoéS 
rea artí(ícíate:vt oomos ? fimília: t oía nalía ^ ducta 
vt bomo 2 lapia babent ajíam cam ad cífendoí: z alia 
ín eifendo vel cóferuado nam caofa ad eifendú eft ar / 
tí fer in oíbus artiífeíatís. t in natorafibos eft gignens 
veí educeos qood vocamus eifíciés.caora ín efíendo 
vel con fe ruando ín artíficíatís eft fola materia :qi fot 
ma artis nó oat fpém.fed manet artiñcíatom in fpecíe 
materie foe f.lapídía ferrí vel lígní:? p ílllcóferoatar* 
ín natoralíbos aote; caofa ín eflendo eft materia 7foi 
ma fimohqttia ambe complent eíTéntía j compofiti na^  
turelis:!; fotma oet efie materie:íta tn reato.babet.n. 
vnam caofam vtflt.t ífta eft colpa: qi oirecte ec colpa 
fequitor reatos, caofa aoté reatos in efiendo z perma 
nendonae9feraando:nóeftcalpa:redmacaIa:fiueoe' 
fectos vt loqoitor fetúa £bo. z pj boc qa fí colpa efiet 
caofa in conferaando ipfom reata$:neceífe erat q? aot 
reatas folam mañeree qoafi per ínftana aot in eternú. 
z vtromc^ eft falfom.p) boc q; aot reatas manebinqt 
culpa actualiter manet: aut qz femé! per illa; efie cepit 
etiam fi illa efie oefinat.fi pzitno modo:co3 colpa vt oí 
ctomeftfitpiioatíocírcanftantiarom fundara ín acto 
nó manebít nífi qoldio manet actos.? fie reatos folas 
effet qoldio ooraret actos peccati ín ficrí. fi ícóo mó: 
ouraret reatos in eternom: qm poftq§ aliqoís culpam 
cómifiterit verom ín eternum q> culpam cómíferít: z 
mmq; poterít tollí qn fuerit culpa cómifTa: ergo femg 
manebít rcatos.iftam rationé facit fcús Xbom. t.fen. 
Ot.4t.artt.1Un pzímo z fcóo argu.com ait. vídetur cp 
poft actom peccati reatos nó.maneat:ceiíante ením cá 
ceffat eflfectos.fed aliqoís non eft reas pene nífi jppur 
actomiergopoft actom non remanetreatos.fi oícae gp 
aliqoís eft reos pene:nó folom qood facit:fed índíffe^ 
renter:q2 boc facit vel qx boc fecít: contra manentc cá 
manet effectos. fed ex quo aliqoís actú peccati fecít:nó 
poteft tlld nó fecifle. qz vt qó pterttú eft nó fuerit etiá 
nec oeus faceré poteft vt in pimo libio oictom eft.oí. 
14 ergononqol aliqoís a reato culpe poteft abfoluí.t 
tftaooo argo.tenet pjo verom fcús rbo. vt pj ex folo 
tioníboa eotom. op3 ergo oici gp in effíciendo vel creá 
do reata; colpa fit caofa;? tamen ín cóferaando reato; 
fola mácala eft caofa.? íta non oarat reatos folum per 
ínftls vel ín eternom: qoía oorat qoldio oorat maca 
la.? tfta manet qooafgt per gf am tolíator.f.qoldo bó 
conaertftar per contritíoné ad oeú quí eft bonú incó^ 
mutabile a quo p culpl foerat auerfas:? túc tollíf rea 
toe pene dncñc tenet fcuarbo.s .^ te fú.q.$ó.arti.4. 
^ácíTíCiení ?ca 
cóferuasnoneft 
vna fed ooe. 
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Hlíncóferoan' 
do in artíficíatís 
é fola materia. 
íCI reatos é cal" 
pa:cacóferoana 
m efie é mácala. 
¿ulpaquídlir. 
U5 oncee zim* 
poflfibtle. 
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M b n k n ñ e 
5 5 
2lbro!afíonofít 
aculpaifsareafa 
5 6 
IbéQpctí nectoí 
Üf nec oímírnf 
«ecabfoloíf: 
pemnóé cübó 
sbíbíuípotcíl. 
^ ó í t a s adma^ 
lunótollífnece 
facf a neí p act9 
míntítro^necdS 
íolliteag faifa. 
in cojj.^ qónm.Üc etü proa (fóe.q.S y.aní.tf .fn coipe. 
CD£t íflá oíílmctíone quá núc ocdímuo oe el ouplici 
ip»9 reatas tnnaíf Q fetm I!bom.i.ren.oí.4i.9rti.2.írt 
rolattone.z.arg.at aír. oóm q? no folú qi vqz é oícere 
alíqaé acru pci alíqií egifle ad pena oblígaf ( Q vep cíl 
197 q* petm egtt.f. pp culpa obligaf ad pena, t i n nó eft 
iíla tota ca: adbuc altq alia .rmacnla.-z P3 boc cr ver 
bi$ eim Teqntíbas.f. qs fíe qneane^  veru eét oícere eu 
boc fecíífe eét pene obnon'us: qi oefectne manet tu 
ipfo adbucpp actq petí qué pii9 hciu t fieculpá t oefe 
cjm poníí cas reatas. (5 nó pnt eé ele ín eodé gríeierút 
g fieat.d.oem é.p$ ét íbídé ee r nfione. t .arg. eíns eum 
aít.odm q? cá.peíma rcatua é ipe©efectuéB actú pcíi 
tndact9:actaa ^ 0 c cá remota, act9 tñnó é cá reat0 f m 
fe:f$ q? tn eo é qdá tráfgreírío OJdínf; oíame íaflítíe 
vtpj ^ma fc6e.q.87.aríí.d.ico?ge.ííllatranfgre(río 
é colpa vt ociñ é.t fie culpa ícnfi Tbo. i cá remota 
reatu$.f.m eflfícíédo:': oefeetus (!ue macula c el jpr/ma 
qi íferuat.voeat tñ ípíe eufpa clm remotá.í.pííozc vel 
antecedente^: nó fo!ú é el reatas:!; ét macule.ípra ^ 0 
macula ve! oefeetus é el^eímasqt íta é el reat9. g? til 
fit cita a culpa fie refpeetu boíe genítí bó gígnés % eo: 
poza eeleílía ? ínteHígéiíe ftmí ele. folus tñ bó gígriés 
é cá .picímatq: íolú é el caufatt % non altertus ele. 3í!e 
reatus fine pena eterna Rué tpalís é a quo bó.pptie ab 
foluiínr: vel a quo of nó abfotaí.t nó culpare! eb aü 
quo aíío.oe qaoj .oíeef magísiq? íftud c piíneípíü q6 
intendtmus.f,^ enípa nó fiat abfolurío ppiíe foqndo; 
f5 a reata. (pSeptímu ín petó eratpena eojrndens. t 
illa nó .ppzíe 02 elTe ín pcó:f5p petó: q: é alígd fepatú 
1 oíftás a peeeáte. Í puenít a pacípío ertrínfeco ínquá 
tum é ínuoIStaría. t tfla é minas ptínés ad petiñ c¿ ce 
tera pdíeta. qz cu aliga peeear neée é QJ ffm í eo oía fej: 
rapzadícta:^ octauú os quo.roícef. ? p feípía fequáf 
nullo imponente íUa*pena I t nó é ñc.qx nó ertt nífí 
illa mfltgat.'r ínierdu petá cómítcunf; t pena naUa ofe 
qaíf :fieut ín boc feculo: I5 oía pum'enf ín futuro q bíc 
ímptmíta euaferínt.dT^e pena aztté (lúe ftt eterna fíue 
tpalis q £ petó ocbeaf. 065 é q? ¿jpzíc loqaédo nó tof 
íííur nec oímítiíf nec auferf :nee ab ea gs abfoíníf per 
oaí aut g facerdoté: qz nó peí tolíí nee oímíttí nífi q6 
é:nec pót qs abíblm nífí ab eo q6 é. t ttf qn bó ad oeú 
^uertíf :aut qñ p facerdoté ín ÍOÍO pníalí abíolaíf :pe' 
na nulla ,p petó inflicta é eterna aut tgalís. íó ímpoíTt^  
btíe é íllá túe remittóve! boiem ab ea abfolaí.alíud 5 é 
a quo bó abfolaff g oeam « g facerdoté í nó pena, oe 
quo J.oíeef . t boc ve?; nífi loqrís oe pena q é remoza 
fus 3rcie.nl xt aít fcós rbo.pma fcós.q.S 7,artí. / . ín 
cozpe p pctiñ fit bó reus triplfcís pene:f m q? bó paarí 
eaf tres ozdínes qbus fubí;cíf .é vnns ozdo rónis. ali9 
ozdo iconomicus vefpolítíeus q é bíáane cótcaríoíiís. 
alíus é ozdo vniuerfalís oiuíní regímínís. pmo é Q" 
dam peti pena q a feípfo.f.eonfcie remozfus.oe q oícit 
2lug.ín fibofeífío.iaíríílí oñe í fíe é g> pena fit fibí oíJ 
ínozdínatus aiu^. ífta pena feqtur imedíate poíl petm 
ín gbafda boíb9.ín alíjs át nú^ é.fic ín íllis cj venerút 
ín .pfandü malojzig cu male feeerint glíanf .bébut aút 
ín iferno íílu remoiííí p pena eap . s . í fifaí.vltí.r.vcr 
mis eo? nó moiíeí íc. t loquíf oe verme oícíeqae re 
mozfam appellam9. t tñ ín botb0 íllís in qbus tfla péa 
remotfns fequíí imedíate poflpcmmóopaf alfgd oe9 
círca íftá nec facerdos.fjpena eterna é cirea qtiá oens 
fola? opaf oírecre remíttedo oblígatíoné ad illa.pena 
tpalis é a cuíus oblígatíóe in toto vel in parte abfoluit 
facerdos g elaues.pena aút remózfue ín pi!ti fecufo^c 
g róné eatuníta e róné^é oefinít mó ná!í.t ad boc da 
oes ecct'te níbíl oganí nee opari é sueníés.fic ét poflq; 
bó abfolut9 é Oe petó eoTet bó qz peccauít. t tñ illa trt 
fliíía nó tollíí p oeúnecg clauca eectíe.COetauü t v i 
tímú ín petó é bitae vel oífpó q ee petó clnf qñ é pciü 
actúale. Í vocaf pnítas ad malu.oe quo fetus Tbo. 5. 
fcn.oí.; 4.arti. 1. ín cozpe.ídé.i.fen.oí.42 .artí. 1 an.4. 
arg.ídépma fcóe.q.Só.artí. 1 .ín.^.arg.in o m Á f a g , 
nítas ad malú íiue fít bítus fíue oífpó nó tollíf p vírtu 
tem facrop nec p act9 miníílro?; i ét oeus nó tollít e l 
iqaátú ogaf in í ser ís mó ÍÓÍÁ PS boc qz facfm bapcíf 
mí pfeetíus opaf facfm pníe.qz p baptiTrnu nó folú 
23aptiffn9nóa« 
fert pnítatej ad 
peeeondum. 
^bzóítasadpee^ 
cldú tollíf a 60 
folúejcgfafpáií. 
macule pctójzTolíanf íifundíf gfaifsétois tollíf oblí 
gario ad peni:': baptíjatus manet oino líber. ín faefo 
pnle nó tolfíí tota pena cebíra>i.tota obligató pene ce 
viríb0 facf í cóíter aut regularíf: nífi alíqñ p aceñs fiat 
pp abñdlté ^trítíoné aut alias cás.t tn ín baptífmo ñ 
tollíf fomeepctinee^nítasadpeccádujin baptíjatía 
q añ baptífmitj círca pzaua ouerfabanf. fié pj in nouít 
cóaerlls ad rpm.a foztíozí g crít ín facf o pníe. % appet 
manífefte:qz alíq ofifenf oe petís ad q poíl ^feíTíonej 
íllíeo rcdeíit pp íclínatíoné manétéeic pília ouerfatíóe. 
ífta I f p facfm nó íollíf; nec mínífter eccfíallíc9 pót qc 
quá fap ílll ct vírtute daaül oe9 I t póttollere illa oe^  
leudo oinoicu níbíl fit eí ipolTibíle. 1 tñ regalarif ñ tol 
lít illl'.Ij gf a? oferat qñ remíttít pea. S í át alíqñ tollat 
illá:boe fit ec fpllí gf a.nó vt cócur^ít ca faefo i miní-' 
Itrís eecriaflícfanee ér vt p fe Dímtttít petá: f; tan^ ei: 
fupabudátí x qfí ce puílegío íftud bonu nobís pllan5. 
ficut cu oe9 facít aliqué ímpcecabílé ofirmldo cu i bo 
no-.qó pare ee puílegío é. Kó autqre ocos oímittendo 
íílá petá nó tollít ílM pnítaté cóíter é oapíee.pma x p^ 
cípaa é qz oe9 iaflificás boiej tollít p gf aj id qó fecutú 
é er actu ínqulru é ín ozdínat9 x é peni, x fie íum ma^  
enla x offenfa x reat9 x tenebze ínteríoze$:qoia tolluní 
cú bó ad oeñ ouerííí: x ípe eí gf a; infuiidit. ^ nítas át 
ad pzccñáü nó cátur er acta petí ínqaltú petm é.f. vt c 
ocozdínat9 Rae o alíq; legé:f3 citar naTr ínquátaj nale 
é er qaolíbet actu gígní oífpóné ad actus alíos eíafdé 
fpéúi.¿6rbí. x níbíl ett magís ín fpébas virtatú ^ v i -
tio^.fpm át qó nalíter eltunnaír pót oeltruíií nó opj 
oeftruí p actú oei.oe macula x reatu x oflíenfa fecas é: 
qz p acfú bofo ñ cantar nalifr o p nuílu actú boís oriü 
tollí pñí. tob boc nece é gj p actu oeí ínfundéris gf am 
tollanf .3ííía I t ^nítas ad peceldú fiue fit brtus fiue oí 
fpórcátur naííter p alíoetudínéiíó pót tollí naliter p af 
fueíudínéad5riíj.oeu> gnótol!etbec:f3relingt nobíS 
vtnofipfinítamur ín 5ríam x p nofipfos nalúcr tolla 
mus íllá ptiítaté.CScda cié cjz oe9 id qó agít íuftv 
ficando impíu é ínfandere gf 33: x p íllá petiíi remíttíf 
x impías fit íuílus. íó neceéq? oía Q repagnát fozalí¿ 
gf e Qtiñmi x fecuta fanter petó tonaní füc:qz afe eér 
poneré oaas fofas ovias film eodé vel puatíóe oppo-' 
fitasrqó é impotex natr 5ría fe erpelíút.fiátalíqd fe^  05eírceto gtrn^ 
cuta? é e¡c petó ét ínquátú pctfñ é: x íífud nó oirecte re cátí gf e opponti 
pagnat gf egratifícáíi-.íUud manet íepe eo gf a x noto! 
litar p tuflíficatíó} ímpíj.be ^mo p5 qaám ad macull: 
qz cu fit ^ uató gf e ipo^ é üíá manerc collata gf a. tolíu 
tur Q oés macule petó? p gf ej.ídé é oe oftenía q tolííf 
p gf am adbue magís oirecte $ maeala:qz offenfa foz 
nmliter opponíf gf e.Qz &¿oz alígs 02 slrerí ofifenfus 
cp repellít eu a gf a faa vt ait fetus ¿ b o . ; . pte filme, q. 
$6.mL z .ín cozpe.íó tollíf p gf 83. ídé é 6 reatu pene, 
ípfa na pena Pm fe nó repugnat gf e: qz fíat boíe? eé repugnat gf e 
in gf a x fuftíncre multas pénalítates.fif erar oe fctisií f>1> 
qaotídíe accídít, f? repugnat gf e pena eterna.nó qdem &re P^ na eterna 
foJalíter vel na líf: f5 er lege oeí g illa peni p nuílo fta nó repugnat foz 
tuít nífi p inímíeo. qz q é in gf a no é mímicas: nó pót malíter vel nali 
etrereatusveloblígatiopeneefnecugfauógfaaoep ter fjerlegeóí. 
collataadíuriifieatíoné ímpijétíp5reatúpene eterne 
aufert.be fedo ps qaltú ad reatúpene tpalís. n i pena OCt 
abfolute x ét pena tpalís nó opponíf gfe gratificátí.í5 6 f a ftat cu rea^  
pol í^ oeus oíroítiít boi petá oferédo gf am:adbac re tu ad peni tem^ 
línqt eu oblígatom ad peni tpalé vt aít fetíís Tbo. 5. pozalem. 
pte fúme,q.8á.artí.4.p totu.-zpma fcóe.q.8 z.artí.ó.p 
toiú.íta aut é oe .paítate ad peecádu fiue fít bitas fiue 
oífpórqz nó repugnat gf e. x pót bó fiare i magnacba 
rítate manentíbus bís:ió nó tollunf a oeo bec cu gf aj 
ínfundít.-z p? boc: quía laus x vítapcríum ín nobís cíl 
pzopter actus t non pzopter babitus: x mereri x oeme ^ ^ 
reri ín acto cfl x non ín babítu nec oifpofitione.fie eníj , 
ell etíam in mozalíbus-.qz ppter actas é bonoz x pmíú ^ ^ c r i ^ í111^ 
x nó ppter babitus pzímo ¿tbícop. f. ín olfmpiadib9 rcri ,a 11 vl'UEi 
nó foztiíTímí qa í^ f3 pugnltes cozonanf. x fie poterit 9m«" é n0 
aiíqs bfe malú bitam x faceré bortu actu x merebítur: ^ babítu» 
ie3r íoaI ígs bébít bonú babítu tfacíet malas actú % 
eemerebíf .p] boc ín boíe a femg ftiit maías x núc con 
aertíwr 
*Ró.i.q2 68n5 
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ad malúiqz oeus 
aufert q5 citar 
abacia peti^pat 
é oeozdínatía9 
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P aííüemdtnes x 
fie tollí poreíl. 
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tar cuiu^ modi ti 
cílpzonítas* 
0 0 
t>sna f m fe non 
i D e f c n f o i i j 
B B 
cúbitib9 malte. 
X X 
ías pcíiío!líf alí 
qññ colimar a 
u n 
bonitas fiólo 
fíat cú granó 
íoliíf q?penaré 
ppzalts íminuíí 
fóqtégdnáte. 
3 
Scriptttra nuq? 
Vttímóloquédt 
tpgeabfoluatar 
acalparfedoícic 
pctiñ oímittt «a 
fcrrí remtttí tol 
l i oelerí rtk%^ 
ácrtífad oeñ.náepiímu acm cóuerfiom'scíl ín cbarí 
íaíetí oso accepute mereí. tñ iíle b5 oée ílloe bítus 
malos quoe piim búír. n i cü íítit bims i gignanf per 
plureo acraemó porerúr oeleri ñXr ntli g mnlcoe actas 
5r¡os.Sjcéta!!.q6 maleoeanceJl íaftae ?ia£uriaf:?(if 
ed ternpatus.p; oe ilfo g femp fuít bonae 7 polka pee 
cat.ná in piimiB paie manet adbuc ín boníe bitibuj g 
nó pñt g vnicíí actü oclcrí. t fie no eíl nece cp g ín fofio 
nem gf e a oeo tollaf.pnítas ad peecádú:q2 no oppont 
turgfe.vñaliqñtoUií nó collata gra. £f alíqñcoKata 
gf a non oclef .oe jjmo pj: figs peccat moztafr círca 
auartci'á: t poílea nó redeudo ad oeu peccat círca púi 
galítatc q fnnt vítía pppoííta: tolííf ¿Jnítas q $m erat 
círca auarícía:* índucíf^nítas ad 5ría5.'2 tamc ín bis 
nó íntcrüenít gf a:fj tranfif oe níalo ín malñ.t fie non 
opj 9 p n i m ad pefcandú toüaf g gf am: cú cqnalúer 
poifít toilt p aliad vtciUoe boc fetús íbo.pma fcáe.q. 
Sá.artí. i tn.j.arg.cn^ó aút qrep daues facerdota' 
lía nó tollaf ¿nítaa jfecata c% petó é pjífna.s.aíTígna 
ta.f.q: p^onítaa tila catar naTr: clauea aut fant o íliad 
q6 citar oírecte ec petó ínquantá tñ petm .ideo p da' 
uee nec tolííf illa jwítaanecminníf. alia ró fcda.f. qi 
illa .pnítas non repagnet gf e nó facít ad^pofiíúrqí p 
clanes nó tolííf foíú qó gf e repagnatifj ét qó nó repn 
gnat ilíí. Tlá pena tpalie oebita .p pct5 poli 5rrítíone$ 
nó repagnat aüqao niógfe;t tñ tolííf velmínatf per 
actí5 cíaaiú iacerdotalíñ. íblaj ergo nó tolííf qi nalíter 
catonTnó oírecte erpetó ínqaantúeflpctm.tppboc 
nó foíú nó toüif ílla.pfiúas p gf am iafMcaméUed él 
cll magna oifTícartaspoílcófeirsonéí abfoíatíoné v i 
te 5 t'Ki ^ í taté.boc ell auté qi illa jpnífae quaft nafis 
efl tndinatío cú canfef ec ofuetudíne: t oliietado ell a! 
cera na. 7*etbíco. tdeo ficat reílílere nali inclínaríon i c 
magna oíffícaltaaiita refillere taií .pnítati. fie m VÁZ* 
re,15.fipót erbíopamatarepdlé fuá % pardas varíen 
tares íaas: t vos poteritís benefacere cam oidicerítís 
ma!á.q.D< ficat ell impolfibífe etbiopí matare pellé fu * 
am t pardo varierarérqi illa nalíaeís fantn'ta 1 vobís 
ell oítficile bonú faceré cu malú fíe ín vobís quaficon 
natarale qx iilad oídíctUíe palíuetudínem. 
CD^^pítnlas fejetu. 5n qao oñdif oe mó loqaedí círca 
pctm:t qnare nemo abfolaatur a ca!pa:t qaare non a 
pena, t ín qao fenfa poííet concedí 9? abfolaator quía 
a colpa t a pena. e^ l * DÍderádu é oe pncípalí.f. •» qúo a culpa neo abfoluif 
nec éf a pcaaifj a!í61 a quo bó jppe 
abfoluif qñ efpctá oimítranf.*p)io 
qao feiendú q? fcripiara facra núq^ 
vtítar illg mó foqaendí.f. q> gs sb 
folaatar a colpa.vtírur aút iflis ver 
bis círca pctm.f.oimíttereu auferre:? remirtere'.tolle" 
re 1 oeíerc:t relarareit oonare.oe pmo p3 ¿Darci. 1 . 
cum rps oííít. fifí Dfmtttanitíbí pera taa»t íadeí oírc 
ront.gs pót peta oímíttcrc niíi fofas oeas^i jrps itera 
oiíít.qaíd ell facílias oícere paralf tíco:oímittanf tíbl 
petá taa:an oícere lorge tc.ídem XDatt&í 9,tXticc. Í Í 
COe fc6o pjq:o2 íico.? 4X3 cnflodís mifericoídíl 
in mílía:g aafers ínígtaté t federa atí^ peta, t íterum 
ibi.fi ínnení gf am ín ocalís tais: obfecro te vt gradiV 
ris nobífcútppfs.n.Oare ceraícis ell; t aaferas inígta'' 
tea nf as arc^  peta nofcppoíTideas t TlmñKi4.oiotÍ0 
patiés t multe míeraaferés ínígraíeni t Icelera, ( ¿De 
lertío ps XDanfr.s.fofide filí remíftanf tibí peta toa. 
idé lu.i.et^oá.zo.oJ.quo? remifítís peta remittúf 
cís.? XDattl5. ü .o í .oé peñt blafpbemie remíttef boí 
basiípüs aút blafpbemie nó remíttef: % gcúc^ oíperit 
verbu o filia bois remíttef ei:g aüt o Ipúmicrúm non 
remíttef ei nec ín boc fecuío nec ín futuro,? ce boc ve" 
nít remííííopetóp qoá oicimus fien" prpmbndictifli 
mu? actaú. lo.f.buic oe"6ípp}5eíeftímoníú pbíbéf.re/ 
míííioncpctó}j accipe p neme" úm.% adtJebig.f. oía 
pene ífanguine mudanf legé-.t fine fartguínenó ñt 
remítTio pctóíz.íXIOar.í .oS.fuít loánej i oeíto baptí 
jaaa t pdicans baptiimú pnie in 1 emilfíoné petójam. 
CLDC qrto p$ Joá. i.f.ecce agnas oeí;ecce fltoilít petá 
múdi.t £faí. Í 5 ípfe pcim multo;? talít:?^ tráfgreP' 
fojíbas rogaait. I3 biepofiet accípi talit.f.toleraait pe 
«am ,p petís nf ís . t íllad nó é tollerc nobís perá: fj fo! 
aere peiú^ pctísnf ís per qópñtpctá tollí. 0 aaferri 
petá 1 tolíere íde funt:? tm eádé rónem imponaf res 
illa fab vtroeg verbo.íHDe gmo.f.oderep) £faí.4?. 
f. ego fam g oeleo inígtatej rúas pp me.t Scta.5 .o5. 
peníteminí ígíf 1 conaertimíní vt odeanf vf a pcíá.*: 
ad ¿Colof. t .cioelés qó adueríum nos eratcjrogra/ 
pbum Óecrerí q6 erat 5num nobís. ? íHud efl oderc 
pctá:quf rograpbú tlfud erat oblígarío ad monéeter 
nam .p pctó.(nDe fetto pj qj oí.rdara facínow plebí 
tae ífrad.úremítte petá pplt (Tbe feprimo.f.oonare 
p5.Qíad Colo.i.of.oonas nobís oía oelicta^oeíens 
q6 adaerfnm nos eratcírograpbú occretí.í.rcmittens 
odícta* 3ilappiíe ortr oepetís fine metapbo a^ aítq. 
ínterdú tñ gs oz laaarí oe petó:? petá ficrí candida .1! 
cut o? ps. f o.f.afpges me bffopo ? múdaboriauabís 
me tfup níuem oealbaboj. t ¿fai. 1.02.fi fuerint peta 
tua vt eocinu ql! nii oeaibabanf • f) iUa é metapboza 
qñ petá eént qdá foides cozpo^ vd qdá cozpa immun 
da.fo!uere aüt no reperíf ín ícríptura pdicarí oe pcís. 
1 fi obíieiaf g? ¿Dattl5.i tf .ol . qaodeút^ folaeris fup 
terráerítfolatú t in edistfeo ín cdo.oém^nó pdiea 
lar folaere oe petó vt aliqd pctiñ oieaf folut :f3 pdtcaf 
oe bofe: íta vt bó oieaf foíaí oe petó vd oe vinculo* 
marime qz íllad q6 foloíf el! q6 lígaf vd lígari pót. t 
tn petm nó ligaf :í? bó lígaf ín petó vd p pem. íó nó é 
pettñ q6 foluíf :f5 bó oe petó foloíf .Sbfoluereaút quá 
tum ad petá nonq^ reperíf ín facra feríptarantaq^nee 
peta abfoloúf: nec alíge ab eís.^íla át oíri vt vídeaf 
cp figs oícat qp bó nó abfoluif a culpa q? nó ideo putef 
qj facíat 5 aliqué modú ioqaédí facre ferípture: cu ferí 
ptnra núq? boc mó loquaf oe petís: 1} mullís alijs mo 
dís loqtur, t nó folú nó eét 5 aliqué modú loquédí re 
perrú in facra leríptora fi oieaf q? nemo a culpa abfol" 
aíf:f5ét otcédo op nemo abfoluif a petisicu ín tota fa» 
era feríptnra n ú $ repiaf iíle mod9 loquédí.? ín oce^  
dendñ é q? bó ablolmf a petístejí ^ ppó é vera ? ,pj5a 0$ 
róné termino^.illa aút nó e ¿pa loeutío.f. abfoluaf a 
colpa vr j.óícef.(ETCófiderádú Vltcri9qp oe petís nó 
d i fp vn9 mod9 loquédí quátú ad eojz remílíioné: q i 
apncipiotn petó níbif otílínguebaf4Íó cú oimíttebaf 
pertñ non oieebaf oimítti colpa vel offenfa vd reatua 
vel aligd ali6:f} oieebaf fie i ofofo-.q? oimíttebaf pem 
ve! toliebaf :vel auferebaf.qó p3 ín oídas locatióiboS 
.0 pofltis oe eréplis facre fcriptureiín gbas of oímittí 
pctiñ vd ínígtas aut facínusrnibíl oiílinguédo in peó 
iiifi raro.? túc oes ille locoiíóes fant e^ 1 .pperg? petíí? 
oimíttaf vel remitaf :auí tollaf: vel odeaf: vel eé ceP 
fet: Vel ab eo bó abfoluaf .qz cú in pcÓ malta funt: vna 
locutío cópetct pp vnú % alia pp alte^í ? oés erút j>pe. 
fecus áí fi vcllem9 ínter fe oíüinguere ea q in petó fút 
toeqools oícere oes illas locutíonesiqztúc qdá eént 
falfe j j f e foquédo.1>oflea ^o pedente ípe:ooctozea 
eiílinterút aliq ín petórnó q? illa pus nó eént: fed qz a 
pozí fecolo nó ofiderabartf. fieot é oe feiétífs z oe ea^ 
cóplemétís q qaotídíc íueníunfiqz tps bon9coop3toi 
efl bajz pmo fitbícojz. ? facra feríptura nó vtcbaf bis 
oillínctionib9 ín pctótqz logtor f m ofaetudiné tpozaj 
t gentítt tn gb9 ? gb9 oaf vt faeííí9 íntdligaf .3111 aúí 
otfíinicerut tn petó culpa t pena t níbif aliad.? ró é qz 
pettn malú quoddá é: ? tn malú rónaíís creatare fuÉ 
cíéter oíHíngoíf ppená ? colpa vt^bat fctúsXbo.t. 
fen.oí. \ s .m i . 1. ín cozpe.? oz ín petó totú qé é volú 
taríú fíue iqoátú é volútaríú aot fegf oírecte eje volú 
tarío.pena aút oz qó é ínuolílfaríú: vel inquátú ínao 
lútariú.? fie oicít Sog.? allegaf ¡bidé p fem Xbo.f.oé 
malú nf m ell vel qó agimos vd qó patímur.f; maluj 
qóagímoe colpa órnalo qó patímur pena é. C ^Ho 
mó colpa g'tíafr fompra ofeit oía fcpté»a nobís.a.pofií 
ta.r.actúpccí ? cuIpá:o{renfa3:macttlá:tenebza8:reaíú: 
? güiras ad pecádútqz oía illa fant q nos agí mus-, vd 
oírecte feqoonf ad id qó agimos, pena aút fola ell t f 
bec q ínuolútaría é:qoá nó agím'íj patímur. nec etíá 
Oírecte ey noílría actib9íegitir; fs roluppozdiitacioné 
abfolb fe ejeten 
ditadídfolúqd 
Iígaf:pañúttga 
tur 15 ug3i;bc íc> 
gator* 
£ 
•petm apod an 
tiqaosnó oiflin 
guebafíntot p/ 
tes fieot nonc. 
Tbctmoíflíncííí 
éabamíg$inpe 
nam ? culpa ^ z 
petm é malú q6 
vd ell pene vel 
culpe. 
XDalumqóagi 
mas culpa é q6 
patímur pena. 
/Tulpa indudít 
ota q funt tpetó 
pterpenam:?tt 
fie culpa é volú 
taría:pena ínuo 
loníaría. 
5 
Sbfotatío fe et 
lédít adculpáli 
capíaf vtorinet 
feptéqrúripccó 
pterpená: qjíit 
dudít rcaim. 
Dctoq fúrípcó 
nó abatieron ín 
iiétafuntfíavc 
terib91 modera 
níe oícíapcípne 
aXboma. 
5 
^bfofbnó rágít 
cuípa? S capiaf 
Difíícía 5 cerera 
íepré qz índiidít 
contrsdíctíoné. 
Tlota. 
*0eccaíu qdoad 
oía ocio fecú có 
témvdtollifvX 
Deítmteéperfe» 
^bfefo o d n í a 
gít caípajnecq: 
oeus nó póí me 
qz nóvale. 
Ubíblb oeifítá 
git culpl qjnóc 
cúPíitpoaílo Cíf" 
cuflátía? fiae oe 
ozdínatto q añ i 
fuítonégfdaJlt 
ficácíeófím'teé. 
11 
ííilps íldni ma 
nec qaádia ma' 
net aecus petí. 
6ei vokntie ominare caípam per pettam. ífio modo 
accipíendo caípam concedo g? oeue abfoluír a culpa t 
facerdoe él abfolatt a culpa:? necio ocedédú é: q: é va 
t pzopzfa focutio.ná cu culpa fíe fumpta cóttneat fepté 
pdtcía:atinet ínter illa reatú a quo «ppzie qa abfo!tuí. 
ímmo a nullo alio nífí a reatn # abioluíf ndeo a culpa 
Veré fíe bó abloluíí: qj culpa cfl ipfe reama. ? o ico qp 
oeue abfoluit bofem a culpa:q2 qñ infundir gfa3 iufti' 
ñcando impin3 abrolutf a reatu monis eterne:^  reatuS 
ifío mó culpa oiídeo a culpa abfoluíf .facerdoj quo^ 
qlibet uncu clauium boc mó abfoluit a culpa.f. a reattt 
pene rgaíís.ná per auctarédaaiúqdam para pene oe^  
bíte tollíf que tgalíter tolerada mancbat.(r*¿>ort bec 
vero .pcedéte magia tge'.ooctoiea ínuenerut plures oí 
ílincüonea in petó: 7 ponnne octo que noe.e.enarraui 
mué.? ida octo nó funt a nobie nouiter ejccogttita vel 
adinuenra fícut gdam maligní t ímgíti calúniabáínr: 
í) ola0 ípfos veteree t modernos: z poníTíme g fetní 
jtbom.in otnerfíelocie oifpfe pofíta funt vt patuC;. §. 
allegando oe fíngulie íop,(£Tíoc mó accfpiendo ñri' 
esc culpa oiftincrá o cetera feptémóé verú cp bó abfoS 
uúur a cnípa.immonó eíl po(ribile:fed incladtr corra ^  
dictioné. i fíe ef! veru g? oeue nó abfoluit a culpa nec 
elige facerdoe abfoluere pót. (£3n boc aüt nemo tur 
berur oe bis q ad panca adnercunt v¿I modíe toquédt 
groííis oediti fant. ? pío boc Iciat q? ego non pono alt 
quid manere in peró vel oe peó qó nó lollaf per oeus 
Vel facerdoté vel peniíenté:aut per fe eíTe celTer.qz ata 
quocuc^ oe oibne octo.e.noiatie manéte nó poiíet bó 
cófequi vira eterna, t tñ muiros firmüTime credimue 
aiTecutoe fuiífe vita eterna:? pluree quotidie aiíeg. in 
qua fpe t nos viuimue.? tñ nó efl neceífe cp ñ nibií oe 
petó manere oebet g? aboibue que in petó funt bomo 
abfoluioebeanqz qdam funtquo^odiriont repugnar 
gp bó ab eíe abfoluaí:l; rollí pnt vel ceííare p fe. t cuj 
oicimue gp oeu$ nó abfoluit a culpa ifto mó:nó efl pu 
tandñ q> oeue nó políit abfoluere: qf! ad boc oeñeiat 
ei ptáe cu tñ tnñnira poffit. poriiíime qi i ! culpa aligd 
efíet a quo bó abfolni poifit auc oeberet: nibií faciltua 
erar q? gp oeue ab illa abfotuerett vel illa totleret. cú.n. 
glíbetpoflit otmirere oiaqcórraeú facta funt: poteric 
oeue a foztiozi culpa ? oía q cótra ipfum facta eént tol 
lere .Tlec ét efl putádú gp oe9 a culpa abfoluere poffit 
? nolit: qi rúe manera culpa ligan; boietmt fíenópof 
femue bfe vnqj vita eterna.fedoz gp oeuSnó abfoluit 
a culpa.f* qz ipfa culpa nó efl aügd oe quo bó abfolui 
poffit ve! oebeat. ficut efl ve^ gp oeus nó potefl abfol 
uere lapides oe pcró.nó qdem queíi oeus nó béat prá 
tem ad abfoluendü ejeqd abfolui pór:f5 q: lapís nó pót 
abfoluimec b5 elígd oe quo abibluaí.(¿£á aut quaf 
a culpa nemo pót abfolui é oupleic.pma é q: nó pót ^ 
abfolui niñ ab eo qó efl.ná ridiculu effet oíci q? ebfol^ 
ueref bó ab eo qó nibíloino cfixgz túc níbíl magiaeét 
abfoluere $ non abfoluere. culpa tñ non manet eo tpe 
quo abfolurio fTt:ergo ab ea nemo pót abfolui. pj boc 
qz abfolutio fit g oeum ? fít p facerdoté:? tñ culpa pus 
oeftjt eífe $ aliqua ifla^ abfolutionú fiat.pj qz oeus oi 
abfoluere boiem a petó qñ cóuertíf peótrítioné ? oe? 
infundir ei gra; iufltñcantem.túc.n.non manet culpa: 
tam oefíjteífe: cu culpa nó fit nifí puatio circuflltía^ 
oebita^ íneé in actu:fíue oeozdinatio qdam vt.s. ocifr 
efl.? ifla puatio fundaí in actu pofítiuo tan$ in fubíe/ 
cío .ppjío^cnt cecitae in oculo. ideo impoffibile efl 
manear tfla pziuatio qñ nó manet actué peri. vñ culpa 
folú manet actualiter quádiu manet actue.tilo aüt celV 
rante:cu!pa íam nibíl eíí.f.nec ene piiuatiuü: nec pofi-
tíuum. ? tñ qñ oeue abifoluít p contrítíoné íam nó efl 
actué pctí.fed tráfíuit ? poftea bó oolet oe illo.? fíe qñ 
oeue abfoluit boiem a petó íam nó manet culpa: ergo 
nó pót bó abfolui oe culpa.pj alfumptü. qz culpa .p^c 
fumpta nó efl nífí illa piiuatio círcúflantia^ vt.e. m i 
mué. ?boc tenet fctu6Xbo.x«fen.oi.^.arti.x. info^ 
lutione tertíj arg.cum ait. malu culpe oliflit tn oefectn 
actué Pm gp oeñcít a oebito fine: vel oebítie círcúflan^ 
rije.tdépsg fctmXbo.;.parte fúme.q.8<í.arri.4.m fo 
lutione pmí arg. cu aít.oém culpa ioo;taIte bj auep 
fioné a peo: ? cóuerfíoné ad benú cómutabile. ? tamé 
auerfío ? couerfio funt ipfa puatio oebtta^ cirennílan 
tíap. f.inqnantú bó auertií ab eo a quo nó oebet auer 
ti.f.a oeo:? Duertif ad id ad q6 non oebet cóuerti.f.ad 
bonu cómutabile.Qi aut culpa nó máeat rpc quo oe4 
boiem abfolutr:p$ q: oeue abfoluit boiem qñ infundít 
gfam iuflifícanté p qué tollíf macula vt ait fcue Xbo. 
pma fcée.q. 8<s.arrí. i.in cozpoze. ? fíe anteq; oeue ma 
culá rollar níbíl facít oe remiífíonepctóp vel abfolui 
tione:cum oeue ibi nibíl factat nifí p gfam. ? tñ qñ ma 
cula tollií culpa íam nó eíhfj ee ceffauiurgo círca cul 
pam oeue nibíl agit.pjbocp fenñXbo. pma fcóe.q. 
8 7.artU.in cojpoie cú aít.oóm gp in petó ouo cófíde^ 
rart pñt.f.actue culpe ? macula íequés.? fíe poli culpa 
efl macula:? nó manent ambo fímul. ídej pj clariue ín 
cozpoze eiufdéarticult:cum ait. vn macula per i ab bofe 
tolli nó pót: nifí volutas bois ozdinem oiuine iuflítie 
acceptet:vt.f.vel ípfe pena fíbi fpontaneue affumat in 
recópenfatione culpe pteríte ?c. z fíe P5 qj culpa ía pte 
rifa efl qñ macula tollíf:? macula tollitur per gf am: ? 
ante gfam nibíl oeue operaf tn boíe penítente:cu$ per 
gfam ei petm remíttaf: ? ante gfam nibíl fít remilfus» 
ergo ad culpa tollendá oeue nibií operaf :f3 ante ope^  
ratíoné eiuj ipfa eé ceffat.ergo oeue nó abfoluit a cnl^  
pa.(D^e facerdotíb9 aút q? nó abfoluát a culpa c ma^ 
gie clarum:quía abfolutio facerdotalie efl pofl abfolu 
tioné oei,f.pofl$ bó ooluit oe petó ? jfelfue efl illud. 
t tñ oeue nó abfoluit a culpa vt ocm efhq: illa eé oefi^  
nit anteq§ oeue abfoluát boiem a pctó.ergo a tbztioii 
facerdotesab illa abfoluere nó poterát. boc qdem nó 
ec oefectu ptltíe clauiú:f; qz culpa ía eífe oefím't: ? da 
ae$ nó pñt bfe acto fuú fnp nó ene fimpír:f5 fupene alt 
quo mó.iflá quoqj fniam tenet feú) Z!bo.4.fen.ot. 14. 
q.i.arti.tf.nácñarguitcppma non poffit effeoepetts 
qz pteríta funt.refpondet in folutione tertíj arg. gp ñt 
pnia oe eo qópñs ef!:q: $uis petm fít pteritú quantú 
ad actú:tñ quantú ad effectmvel reame vel macule ye! 
offenfe oíuínc manet. (EBi ergo bó nó penítet oe pte 
rito f3 oe pñti:ét ? a foníoa' nó abfolnef oe pteríto: f| 
oe eo qó manet. ét e¡c ipfa If a fett rbo. apparet gp qñ 
facímue vel faceré poffumue pma; oe petó nó manet 
culpa-.q? ípfe enar rat ibi ea q oe petó manent:? ínter íl 
la nó ponit culpa:fj folú macaIá:ofííenfam ? reató.? oí 
xit gp pofl actú pci ifla manebát.tn quo ínnuit gp culpa 
nó manet pofl actú peti-.f? cú acta eé oe(init:qz fundaf 
ín eo ficut accidés pnatiuú tn eó cuiu> efl.(r£t boc mó 
nó folú abfolnif ge a culpa: fj ét nó remittíf culpa.nec 
oelef mee tollíf :nec Címinií:nec auferf :qz illud fieret 
p oeu3 velp laccrdotéqi nullus aíius ibi operaf.? tñ 
culpa pefínit effe anteep f^us aligd operetur círca pee 
caiozé quí conuertif ? anteq§ facerdos opereturvt.e. 
pbMü efl. ergo nec tollitur nec eimittif: nec aufertur 
p oeú aut facerdoté: fj ipfa effe ceffatante operationé 
iflo^.qúo át fetús rbo.Efcat fepecuípl remíttí a oeo: 
oícef. j . C S c ó a ró quare a culpa nemo abfolui pót: 
efl qz foluere vel abfoluere oíctt Pm ppziá rónem tol" 
lere vinculú.f; ipfa culpa nó oicit rónem vinculi^f; po 
tíus pjinationé quádá. ergo a culpa nemo abfoluíf .ió 
ét fi culpa maneret pofl actú peti qñ oeue infundít bo 
miní gfam nó abfolueref bó a culpa:f3 remitteref vel 
tolleref .fícut oicimue oe offenfa ? macula que manét. 
•pama parj pj:qj foluere vel abfoluere ?ligarc oppo 
nuntar^Dat.iS.quodcút^ folueritis fnpterram eríí 
folutú: ? quodcGc^  ligauerítíe erít lígatú. ídem XDat. 
i ó A tñ ligare efl poneré vínculú* ergo foluere ve! eb 
foluere efl tollere víncnlú.ídemp3Xobíe.3.f.peto oñe 
vt oe vínculo impzoperíj butue abfoluae me, ? fíe of 
bó abfolui Oe pette inquantú peta nf a funt qdam vúi' 
cula:vel ín eíe funtalíq vincula.Rc pj ^ oue r $ if, tní 
grates fue capiunt impiú:^ funículo petó? fuop quífíp 
cóflríngif .eadé efl ínia XDagfi.4Jen.0i. 1 S.c. i .f.ví'' 
deo quo vinculo eú ligar.f.rpalíB pene:fednó video a 
quo eú abfoluat.f.vínculo:? ió qro.ante penítudinem 
gppe cojdíe aia reat9 macula bj ? fetozé petúate^ éter 
ne vltióie viculo ligata eríílít.ídé ten3 fefis jCbo.} .gte 
lome.q.8*,artí.3,í cojge cú ait. fatf m pnie nó ofíflít i 
cófecratione 
O 
Sbfolaít oe9cit 
infundít gfasin 
(líficantem. 
abforofacdota 
líeép^abfofo-
néoeúgfl oeue 
nó abfoluit acul 
pa nec facerdoj. 
Q 
abfoloñfeeyté 
dít adculpa5qi 
abfofoéa Vinca 
lo culpa non eíK 
Vinculum* 
•R 
íibfolnere?!!'"' 
gaf oppofítafút 
ídeovtrac^re^ 
fpectnvíncnli. 
j B c f c n í o i i l 
B 
Xeípa oicróncj 
piimtíoniB non 
Vínculí. 
X 
Cííncalú é polití 
tmm ñae rc&k ñ 
oeraríonís. 
Mbfohtionócft 
• pena rgali v d 
eterna q? neutra 
cft t neutra e 
yincalam. 
Sbfolató efolí9 
reatas. 
7 
Sofolaít ocoea 
reata pene efne 
facerdef 3 reato 
penctépo»lí0. 
S 
TRcatneqaídfit. 
'Reatas qafdfic 
insta magiftra;. 
Hbfofmío acal' 
paqüopótTcedi 
XDalam oapkt 
P¿neícalpeai:t 
cnlpe oiuifio-.qé 
éeQtiocuni ad fe 
píe erwpío acta 
p¿ccaadi. 
conrecratíonealícttiuemateriemecin vCaalicuíne v& 
fed magie ín remotíone alicafae materie.í.pai: p^oul 
petá cmr effe materia pníe.talte atitem remotiopetó)! 
fignarur a facerdote cerní oicítar. ego te abfolao. narn 
peta fant qda3 vtncala fiii ilíud *p>:oaer.f. ínigtates 
fue espiar impíu:? fmibm petór fuojz gíq? Dflríngif» 
C Seda para.f.g? calpa nó Oícat alíq6 vinculú;p5 qi 
coípa oiepaatíoné circúflátías oebítap íeé vt.s. ociñ 
eft.otc ergo rónem frmtiónie'A nó rónem vinculiima 
rime q; pnatio nó éen$ poñúm fjpaatíaú.vincaíu át 
efl ene polif ¡üútíiue fíe ene reale'.iíne ñt ene rónie.tó a 
calpa nó poftygs abfoluí;éi H illa manerettpe quo bó 
abfolaíf a oeo oc petó vt oictU5 c. (CTCse pena ét e$m 
q> nó pótqe abfoluí a pena ouae rónee.s. pofícas 
oe caípa: q qfi pene cóueníur.Dc pma p5.nl oícebam* 
oe culpa gp nemo ao ea abfoluí pót illa iam nó é qñ 
oeae aut facerdos boiem abfoluit: Í3prerijt.e5río oe 
pena oicctar.f. q^bó nó poflií abfoloi ab illa: qi qií a 
oeo aut a facerdote abfoíuiftpena nódú eft nec eterna 
nec tpalífl.abrolatío tñnon fit oe eo q t níbil oíno eft. 
Ic^a rónc p j : qi licut nó pót gs abfoluí a culpa 
qt illa nó oic rene víncolí.íta nec poterít abroluí a pe/ 
na; qz pena nó oíc roñe; vincnli nec pena eíl vinculú. 
fj ad pena eft vinculú. f. obligatto qdam ad tolerandú 
eam-Soias át reatas ín peó eft a quo abfoíuif :qi ííli 
cópetút ooe códítiones necie oe abrolutíone. f. g? ma^ 
neat eo tge quo oeus vel facerdos abfoloít: t g? oicat 
róné vínculí.pmum p? qz reatas manee qñ bó penttet 
Oe petó vt aít fettís rbo.4.fen oí. i4.q. i.artúá.in fo' 
lutíóe tertií arg.ntic fie manet qn oeus boiej abfoíait: 
t ab ípfo reatu.f.moKis eterne oeue abfoíait pzopiíe. 
manet etíá reatas tge quo facerdos abfoluit qz manet 
reat9pene ígaliBít a pre tilias abfotaít facerdos vt aít 
fetús Z^>o.i.fen.oü4i.artí.2.etpína fcóe.q.87.artí. 
6A tertía parte fumc.q.8á.arti.4.et.í .per totú. Sed} 
P5 qt reatas ¿pptie oíc rónem vincnít:cú níbtl alíud fie 
reata$ nífl oblígatío ad pena vt ferús 1~bom.i.fen.oú 
4i.artí.2.incoípo2e t in.2.artí.(D3n5ria3:obIígatío 
tút eíl vincalú: qz obligató r(l magna vel ralis ligatio 
1 a ligado oí.^té qi vt aít fetús Xbo. j.pane íume.q. 
$4.artí.;.tncotpote. a petis 02 bó abiolai inquáram 
peta funt qdam vincula, t trf ín otbus q fant ín pctó.f, 
octo.s, enarratís níbil eft q6 babeat ve! oícat rónem 
vincult nifi reatusió ab eo folo bó abfoíuif sfiae a oeo 
fiue a facerdote. (n^ftumodujfoquédi fualfemper 
XDagf.4.f¿.ot. iS.nácü loqaaf oe oiuerfia q funt ín 
pctómticg oe alíqao eo? oícitQibó ab illo abfolaatur 
niS oe Debito motrts eterne* nam oe boc oícit ligare t 
folucre.t tñ oebitu monís eterne níbil alíud eñ q| rea 
tus vel vínculu.ficetiam ípit oícit voeans curtí vinca 
iam eterne mottis.p) có of .ante penitudiné qppe coi> 
dis ata reatas macóla b? t fetotem peti: atóeteme v i 
líóij vinculo ligata eriílit.'rííCE.ea.oi.c.t.ofrvtmaca 
Iam abílergat vel oebítü eterne mottí; foínere valeat. 
t itep íbidé.f.com petó: lígame teneaf mentís conta< 
gione t óbito eterne pene:a(tejz curan* p oeúraltep fol 
ni p facerdoté.f.oebitú foluiivel abrefuiaitqué ab eo. 
? tterú ibí.f. eebito f o pene eterne foluere cóceffit 
cerdotibos.t boc fepe oic.oe altjsaot q fant ín petó, f, 
macuIa:offenfa:tenebii5:nó oí? foluere vel abfolaef :f; 
purgar remúdarertollerc: 1 remitiere, t fie abfolutó oe 
folo reato olCS55 obíícíef q> fepe ofit ooctotcS alifl: 
vel falte vulgares gp abfoluat oeoa boiem a culpa vel 
facerdos.Ckóm q? fi jjp:ie cófideref fignificarío bo 
rum termíno|2.f.abfoluere a ca!pa:nó 05 vilo mó con^ 
cedí g? a culpa qs abíolaaf .fj illí q large accípiut illo$ 
términos cócedút.ió fctüs Tbo. qfi nunqg oícit q> ab^ 
folaaiarbóa ca!pa:vel q? oeus abfoluat boíema cul^ 
pa:l5qj culpa remirtaf p ocú vt pjpbtójXbo. aparte 
f¿íme.q.8<s.aríi.4.et.f .cí.6. pertotum t ín alije focís. 
(T&ém tñ g> aliq cócedut 0 bo abfoíuif a culpa gp 
CJtpa equoce fumif .ná vno mó accíp=f culpa pío toto 
q6 cft m petó pieter penl.eo mó qao malam bumanú 
oíllinguif faflffCíéter p pena z culpl vt aít fctüs Tbo. 
i.fen oi . j Í .arti. i .m cozpoze.i fie culpa íncludít lepté 
q funt in pctó.f.acia;culpá;offenfam:macalá:tenebw$; 
C a p . 6 . 6 
reatu: t ^nítaté ad malú*t túc fimpt'r cócedendú ef! q> 
bó abfoíuif a colpa p oeú 7 p foctrdotéiqz in culpa fie 
fumpta alíqd íncladif a quo bó ^ ptíe abfoíuif .f. rea^ 
tus. JSt boc mó ét oicímus q> bó abfoíuif a petó. qt 1$ 
nó abfoluaf ab oibns q funt ín pctórabfoluítur ab alt-' 
quo q6 efl ín petó. í efl iílud impfectío abfoiutíonís: 
qi pfecta abfolutto ef! qñ bó abfoíuif ab oíbus qbus 
tenebaf ligatus: trñ in petó I5 multa fint non tenef bó 
ligatus oibu6:f3 folú efl fotmatr ligatu$ p rem$:qz ípe 
efl oblígatío qdá vt fepe oetií é.íó abfoluí ab illo efl g 
fecta abfolutio.íTSlio mó pót oíci g? oí bó abfoluí 3 
culparitaqj Calpa aceípíaf nó.? culpa jjptíe oicta'.f}^ 
macula t $ reato.? farís jjptie oí qt íaltem ípfi reatai 
cóueníat qjab eo bó abfoluaf .fie eicpóít XDagf illá p 
pofitíoné vel oíctu.f. abfoloi a colpa.4.fen.oí. 18.c. 2. 
cú oícit. fed querif vtrú a petó abfoluere valeat facer 
dos.i.a colpa: vt culpe macula abflergat vel ocbítum 
eteriie mottis foluere valeat.? iflo mó ego quocg con^ 
cedo abfoluí boiem a culpa. f3 nó efl culpa ¿pzie oícta 
ípfa a qua abfoloíf bic. C ^ l ^ r pót oíci q> abfoluaf 
qs a colpa: aceípíédo colpa p:o folo reato a quo ppiíe 
bó abfoíuif. ? qt cófoeoerunt oocrotes accipere culpa 
pto reato t corto: cóeedont boiem abfoloi a culpa.i. a 
reata.p3boc p XDagrm.2.fen.oí.42.cú oíc.reatas aut 
moltiplíciterín feriptora accípíf .f.ptoculpa:pto pena: 
? pto obtígattone pene tépotalie vel eterne* ídej fetús 
£bo.e«oi.artt.2. in cotpote cú aít. reatus níbil aliad i 
$ oblígatío ad pena3.t qt bec oblígatío quodámó efl 
medía ínter pena t culpa: ex eo gp pp culpa altqe obIt> 
gator ad pená:calpa vel pena reatus oi. fie ergo ofeef 
qe abiolai a culpa.i.a reato caufatop culpa: qt reatua 
vocaf culpa. ? boc mó ego qoo$ cócedo boiem abfol 
nía colpa p oeú vel p facerdote.í.a reato.Sceipíendo 
aút culpa ^ ptíe vt oíílingoíf 5 alia q funt ín pctó;non 
oét cócediq? bó abfoluaf a cnlpa:qt nó folú efl faifas: 
fed efl ímpoífíbíle vt.d oeclaratú é p ouas ronce.? fie 
fíat ocio ífla in vcritate.f.a pena oeus nó abfoluit: t ét 
non abfoluit a colpamec aliqs facerdos pót abfoluere 
ab alíquo bop fs ilíud a quo facerdos abfoloít ? oeus 
efl folú reatus. oe millo aút alio qó ín petó fu abíolu' 
tío.CSsobíjcíef 9P nó poffít íntclligi abfoluí a culpa 
ú.a reaturetl pofíit alíqs abfoloi a culpa q nó abfoluaf 
a rcaro.fie p3 p fctiñ Tbo. aparte fúme.q.86.artíea.4* 
Vbi qrít an remíffa colpa p pnía) máeat reatas pene: 
? oetermínat q? fie ibí et fcqáen.arti. ergo abfolutío a 
culpa vel remiflfio eiuj oiflínguíf ab abfolutíone ? rea 
tu. <nD6m 3> a colpa .ppn'e fumpta nó pót fterí abfo^ 
lutíonec fitremifllíocius'.í3Q recefíatante^oeus ve! 
facerdos aliqd operef circa penitente s.oeclaratú efl* 
? cú fetúe £ b o . otflingoit culpa ? reatú.o6m g? nó ac^  
ctpitor ibi culpa flrictc ?(pptic:f3 folus pto reatu pene 
eterne.? qñ ítle remíttíf 02 rcmítiteulpa:qt illeeftDí' 
recto; eifectas culpe vt aít ípfe fetús rbo.t.fcn.oí.42. 
artí.2.? qñ ponit reatu; intelligit oe reato pene tpalís. 
? tone verá efl gp remílto reatu pene eterne nó ef! re^  
míflus reatos pene tpalis vtoeclaraf tnallegatoartf. 
4.et^.fcquti. (T-Sliterpótoiei ? magís cófotmifad 
intentíoné feti XboS.gp nó accipit ibi colpa pto colpa: 
fj pto macula q ét fcquif ec colpa:? vocaf macula cal 
pe vt aitXDagf.4. fcn.oí.i8vC.2. ? reatos aecípíf 
obligaríone ad penárpalem.? íflanó remtttontur vnt 
ca remiffione; fed oeus remíttit vel tollit maculas per 
gfam:? adbue remíttit reatom pene tpalis* gp aoté fie 
íntcllígat fetúsrbom.ps qt ídem oubiü quafi ab eo oí 
fcutítur.5. parte rúme.q.8¿. artí.4 oifcatif.4.fen.oi. 
i8.q.z.arti.$.?ponunf quafi^adem: immopenitue 
eadem in fnta vtrobic^:? titolos qóm'sef! fm alia ver 
ba.ffi remíttatar peecatú quantú ad maculam an quá 
tum ad oém penam. ? fie apparct gp ídem ef! oíci boc 
ac fi oicatur an rcmiífa macula remtttatur reatue ficut 
querebat in. $ .parte fúme*q.8<¡.artí.4<? fie p; q> a cul-
pa ptoptíe oícta nó volt ícm IToo.alíqué abloíui.ná 
ctíam remítti non pofeü.CT^i aotem obííciottir gp I5 
fetús Hoo.nó oicat boiem abfoluí a culpa: oic al fepe 
remítti colpa Vt pj j ptefiime q.85.3rti.4.ct.$.ct.í.? 
in alíji locie.O^i gp culp^ jpptíe fumpta ct nó remíitif 
f í c tmnóe í lv ín 
cuíúnifi vt inda 
dít reatu; fie nec 
colpa* 
iColpa qñt^ pto 
reato* 
5 5 
•pea pto reato. 
5 5 
Sbfolutio folios 
reatue eü* 
IReatus peneef' 
neabfoloif ma** 
nente reatu pene 
tempotalís* 
31 # 
Jacula q?cui 
pa vocaf remír/ 
t i f manéte regia 
S & b u l e n l í e T ^ n m a p a r a C a p * 7 ^ 
JHbíoUmo a col-
pa 2 pena cjd fit 
I lota gjdmdi 
ses emaltnoHéc 
aadire anctozes 
ípfeobtaUCeísce 
dalam. 
^adícúipietae. 
CTiHota Icctoiípí 
alioetcplarialiáq 
dáibderátfmpia 
íwb ipmóircncKe ad 
papá Eugenuí, 
Y3 Éauirimepa/ 
cO tenpiidíe 
crcitádt ingenij cá 
ficut cerería felpo/ 
latltcievtrtsfolim 
efttn bac facracu 
ría :©áctuati víc 
quafdá condones 
feipoiaftice t&irpu 
tatiuctcmmmbtl 
ex meipfo octermí 
iiarcaiurcp:obarc 
tntendene: míí q¿> 
facrofctiUomana 
cedía ifct'm&na 
íctvrmina't ircpio 
bant. boc nJcmp 
mü?ippofim$ímt 
veñt ctegonun^ 
inundo recederea 
t^tate doctrine fec 
Uom.ecctíetfcri/ 
tatísvíe. toia mea 
Dicta rcmpílUtfcí 
faavfcfubmíli:« 
fcmpfubmíllaeíre 
voló qualuercúcp 
ptíngatme loqui. 
^.uedá tñ pdonn 
mea^  vifefuntali/ 
qmbusnó latió có 
fonareix>ctrínecóí 
boctoms. r¡^ >:íma 
cratcppctm.pnul 
lollatuirrcmifribí 
kcíí. 33nqiia ego 
no voluí fentire q> 
peni in inferno vel 
fedefTecenfat.r) (cmZbo. mipit ai7pá^> m«ca!a íbt 
vt pbuü c.e.'imterdíj prcaw.? f.la remítrnnf jpfy* 
CD^ ú át alíg Ij fatís groflle vr.e. pbatúé oicát boíes 
abíoluí a culpa t pena.cü Dtcere oeberét .ppjieíoqíié-
do abfolut plenaríe.l) ímpzope loquanf :rn td q6 figni 
ficarc íntendút verú ¿:? nos íllad cócedímus.ná ínté/ 
dant Ügníficare 97 qñ ÍJO abfohiíf a culpa t pena tollíf 
eí oís obligatío ad pena: ta ad eterna q| ad tpalem:ita 
Vtntbfl tolerare oéatpenaUtati^ínifernonec m pur 
gatoifo nec ín boc kcnlojp tllís períe oe gbue abíbl^ 
aítor:facti$tIií$q ímponuní' p oceácté mié indalgétíi. 
«talíjabfoluiio piopjíeloquendo vocatur plenaría.f. 
Cíaía níbilmanet oe cjno pofíit iam abfoluí confelfue. 
boc no ñt ín abfolutíonefacerdotú míno^: qz I? 
abíoluant boiem no plenaríe abfoluút: cu; manear bó 
oblígatusatí quandá parte; pene tpalíeftue pnrgato-
ríe. Má boc tñ gp ífta jppó ñt vera: oebet fie tnt eldgí op 
flbfoíuíf gs a culpa ? péa.ú a reato pene eterne ? «rea 
fu pene tpaííe.í ín lífo fenfu ponjt iftñ qónem ^rancí. 
6 maíro.4.fen-Ot. iqS.m papa poíTít abfoluer a culpa 
7 a pena:t an poífít oare índulgétiaa plenaría^? verú 
cíl gp pot plufqaá plenariae vt.o.jpbatú efl. C T l ó cr 
SO bébat ¿cquá oifTícutatís 9Clufío ífta ét ín apQentía 
Viía oedarattone:nífí e l malíuolí Uuentí oculo cófpe^ 
rífTent. faifa ergo íllíc Vtdebaf: qi veré falfara eá effe 
vo!uí(rent:aut víderí fimulabanf: vt líber íus 1 bone* 
flíua qd conceperant poflTcnt cífícerc, 
CT^apituIuj fcptímu.^n quo ponítur totas teño? iWim 
cednle que pzefentata fuit ab auctoze ín indicio oe oe-
fenflone baíus conclufionfo. 
^ n f i d e r l d u S » 
alije ouab9 ^ ílbmbns ímpiúiadíció 
ageref :cú bec alifs guío: t oarioz v i 
deref .cédula quldá:ej:póne8 b2eue$ 
1 ofírmatioes ci* t ofmtióes aducr 
_ farío? otinété ípííe podrecí íudícíb9, 
quá nec appjobsre cjdé voluerút ne fibí ¡pía obuíarét: 
nec tñ olnare falté leoi verbo aufi funt: qi nibil ín eaj 
obífcí eís facífe vídebaf q6 eá vcrífilr ^furaret. U t át 
nec íftud porteros effugíat Iris tradendñ céíní.vt bine 
colligipolfít an fatíe pdícta ^cfo ab bcrefi t erro! qul 
emulí affígerc moííebáínr oefenderetur.Ctwíus an 
tcm oe verbo ad verbu fozma erat q fequíif. f.3ín ocio 
ftone illa q oícebatnr a pena aut a colpa oeus non ab/ 
íofuít nec afíQs facerdos abíoluere pót oeclarlf a!íq. 
pino.f. o? í(!a jppó.f. alígs bó abfoluít a culpa t pena, 
no oét cocedhRo eñ qi ifle modus bquédí :nó folum 
no conueníttbeologíe q fubttlíus t p términos magis 
^psíos oe íingults reb9 oiTputatifj ét no cóuenit mó [o 
quédí inris: qi ín de.vníca oe pmk.t ín cfó.aboflont' 
buS oe.pcz remi.repzobaf iflemod9 (oquédí.cú papa 
loqulf íbí 5 qftozes 1 5 quofdl alíos oícéj.vt cojz ver 
bis vtamur Q oñt fe abfoluere aias a culpa 1 a pena. 
§ bene oíctú no é - C ^ c ó o oico $> papa b; ptárem ad 
ocedendas fndulgétías ín qcú$ facúltate víc^ ad pk' 
nana remílfíoné pctóiu ínclufiue.lDét ét papa maíozé 
ptátem ín ocedédo índulgétías $ vícp ad plena ría re 
mííííoné pctózú.fj no erercet eá nec pót eicerceremó $ 
dern ex oefectu ptátis: fed esroefecto materíe.q6 P3 qi 
papa bj libera claoé totíos tbefaurí ecctk: ín quo funt 
infinita meríta tápafTioníscbiifti q | foperogationío 
bono^ope^ totíos gcdíe.remííTio tñ pctózu? plenaria 
cuínfcúqj nf m;í ét 0103 fimo! nó éaligd infínítú: Í5 ad 
pena finita t oeíermínataj quá ín purgatorio tolera^ 
tari eramos. 3ó qñ ali^s volt j>pne loqui oe plentto' 
diñe ptátis pape In abrolutionib9 ? índulgétíís: nó 05 
oicere cp papa abfoluít a culpa x a pena: qz iflad é 0^ 
ctum ip2op2iú ? large pofitü g términos alíenos.f; oéc 
oicere q> papa abfoluít plenaríe Vel cófert indulgétías 
plenaria.Í boc fatis P5 ín Iris oatís in forma ecctie: ín 
^bos nó oí qp abfoluít a culpa t a pena: fed gp cócedít 
plenaríá índulgentíá: vel remííTionem otom petórum. 
(ETZirtio accedido ad oeclarationé cóctonis oico q? 
in petó nibil oét manere ad boc gp ali^s ñt plene pur^  
galos oígnus ingredi vítáeterná.fieop q font in petó 
qdam p fe oefinuteé: alia tollunf p oeú: alia permíni 
Rros ecclieialia p actú penírcntio.^jo quo ferendu tp 
in pctópñt Dfíderarí fex* vel feptem.f.actus pctircnlpa: 
oifenfaimacula^eatus.pena^nítas ad ma!u. t ííla o l 
tor necio ín quolíb; petó:falté ín petó cómiiíionis. De 
pzímo p) fíe in occídere 7 fomícarí ín gbus é actué po 
fltíu9.r. vulnerare boiem'í tangere femíná carnalíter: 
qz actus abfolute 2 in fe nó fum boni nec malí :f5 efTí/ 
cíunf boni vel malí p círcüílantías additas, qó p; qz 
a fe nó poííet ali^s ín alíquo cafo tágere femíná cama 
líter: vel occídere boiej fine pctó.qó falfuj é. C"^c65 
eft colpa.? ifta vocaf qdá pnuatio oebíte rectítudinís 
ín actu.f. qz ad boc gp actué eét bonus mozalíter oebe 
ret bfe quafdá círcuílantías bonas regulátes eihgbuj 
fi careat é malus. t lie illa carenrta vel puatio efl mali^ 
cía vel puatio ín acto, ficut ín caftfbato ad boc gp tan^ 
gere femíná carnalíter fit bonus actué requíní gp tan 
gatgs eá quá oétXvrozé fuá:? quo oét vel licy, t vbí 
oét vel Iíc$:f5 in loco nec tpe ^pbibitis; t pg qué finem 
oét.f.ad plem gígnendá: vel ad reddendú oebitú: vel 
ad mitigandú fomiré.na; pp boc melíus eíl nobere $ 
Vzi. 1. JCozínt. 7 fie oe alije círcúflantí|e regfitte. oe 
QbusUnr.^.etbicojz.fi ácibíoée oueníánactustangé 
di femíná erít bon9. fi át oés oeficiát vetaiicj eajz act9 
efl malus.nó pp aligd pofituü: I'; pp, oefectu circnnflá 
tíe q oeberet íneé. 1 illú oefecrú vd carentíá fiue pua^  
tíoné vocamus cufpá. CZTertiú eft ofifenfa oei.ná qñ 
ge peccat recedít a oeo cóténendo eú t legé fuá: 1 ad-
berédo caída bono creato q6 bó pponít oeo.? in boc 
oeus ofifendíf .f. gp pp alíquá ré mínozé fe oténaf tpe. 
(nQuartu é macula. 1 ííla é qdá oefozmítas i aía nf a 
fpmcpé ¿mago oei.? ífia macula vel oefozmítas é púa 
tío pulcbzítudíní$ oebíte íneé.f!cut.n.i cozpe búano qd 
adoznaf veflíb9 círcúdácibue íílud: gbue fi bó careat 
efr oefozmie ? maie apparée:? nóé illa oefozmítas ni 
fi caréría veíliú;vel oznatus neceífaríi.íta é ín aía nía. 
ná ín ípa é tmago oeí naliter:? pulcbzítudo fuá ectrín 
Teca é gfa 6í velcbaríta5:quá cñ bj aia pulcbza ví-M 
bó veflitue.ñ aut caruerít ida erít 6iozmte:ficat bó nu 
dus.? boc eft ín qaolíbet:qz p quodlíbet pctin tollítur 
gfa oeí ? tota cbaritas.CCOuíntú efl reatus.? íde; eft 
qó oblígatío.naj reatus a reo o i t ífta oblígatío eft in 
quolíbet.? infurgít ex lege oei.ná ficut ín legibos poli" 
tícíecauef gp figsoccidertt vel vulneraueritboie3 ta-
! i pena plectaf :ñQe fecer ít o illa legem efl oblígame ad 
tolerádú pená tlííus legís: t ífta oblígatío nó infurgít 
nm ex lege caí oedít vires legiflatoz.ua ín oíuinís fta^ 
tutu é gp UQS p^ccauerít mozralíter puníat" tn inferno. 
Statím ergo vt ge peccauerítinfurgít eí ííla oblígatío 
Vtpuníaí ín eternu.fU'ís nodnsloqaédieft 5ene.^.f. 
quacunqj boza comederís mozte mozíerís.í. oblígabe 
ríe ad mozíendu.ifte eft íntellectue oium oocto z^: 1 nó 
pót alíter intellígúqz alr effet Ira faIfa.C^riü eft pe 
na cozrndens pctó:fioe íi9 inferno: fine ín porgatozío: 
fine fit tpa'íe ín vita.CSéptimo é ¿pnítae ad malú.t 
ifta infurgít nalíter ey pctó.ná fe%.1anT.i.ctbíc.gíía^ 
tíones ? cozruptíones bitunj ñunt ec eíídé.i.eic fimíli^ 
boe.í.eic boc gp eft íuftu facereuflficíf fls íoftoe.x et eo 
3> eft erpendere oecéter efftcif ge liberalís:? fie oe fin 
golis.íó oís actus gríalíier é aggüaduue alicui9bitus 
talis qualís ípfe eft. 1 qz ínterdum nó pót ej: quolíbet 
actu gígní bitus cú fit qualítas radicara: gígníf faltem 
oífpóeíus adbitií.íóoiftm0uít -ñríf.ínpma ípé qiíta 
tíe bítú ? oífpóné.cú ergo quodlíbet pem fit actué ma 
Ius:fequíf nalíter ex íllo ^ nítasad malu. (CTímov 
cendú eft gp oía ifta que pofita funt eé ín quolíbet petó 
nó ptínent ad alíquá nouá ooctrina3 ficut gdam caló' 
níantunfed reperínnf ínfacris ooctozíbus ? etíá ín ca 
none lacre fcrípture.oetríb9 íllo^f.oe actu poütíuo z 
colpa t oe pena nó op3 ^ bare^z tota feríptora: ? oís 
modus loquédíplerius eft eicbis.C^e reatu Carie ap 
parenqz£xo.} 5.02q>oeuspcuíTttbebzeos pzoreatu 
vítuli.ooctozej ét vtuf ífto vocabulo:t faciut oiftíciio 
nem ínter culpa' ? reatú vt p$ p fettñ Xbo.; .parce íum 
me.q. 86. arií.4. cum qrít vtrú remitía culpa p pniam 
maneat reatos pene. (£&e otfenfa oeí p3 íatte maní' 
fefte:qz 
poftbácvítábímU 
lereturaliquibue: 
f3fcntioqniuUum 
pctiñ tnouale pót 
mniitti Ipoi miiin 
vita fient tota tenj 
eedia ©sfcccpitl 
lum tennínú irre/ 
milliDile llrictc.f, 
(pltc5peifi aieeni 
tio extra vita núqj 
Miinttaturttñnon 
repugnatexcond^  
nóepctifm fe pot' 
feremitti: Isrepiv 
gncteybíibimdine 
Bieqiajeftobftiría 
ta:étrepugnet ex 
o:dinatióe&ciQ oí 
fpofuitnóeócurre 
readeándúactum 
cótritioniaeúaiar 
b^ poftttjD extra coi 
pus. 0 í tñ poflet 
ec q-aíc mftemea 
in inferno vere 00 
lerent 6epeió ftio 
.f.inquátñoflfcndt 
runtoeú:p:rillü4 
remutercf eis peoi , 
catu.ífienóeíla4 
t>ucpcttfiilludfin 
fe irrenuflibile Ij 
cerra? eftq)nunc| 
rcmittemr.Étta/ 
Usmodiloqucndí 
recipiuntur apnd 
oéo viroe fcbola/ 
fticoe: qualie ego 
fui Dtfpntádo illa. 
Cfaiia pticulacó 
clufionieb^^i 
.f.apca anta cipa 
oeus non abfoluít: 
nccaUqafaccrdoa 
abíoluércpót. 5» 
qua nóin tendí nec 
nuncintcndonega 
reptátesocinec fa 1 
cerdotñinabfolué 
do:q:ai9n'.eopo: 
te ret concederé cp 
oée Ipolce q femcl 
peccafl'em nnüam 
poflent babere re/ 
nufltonem peróm: 
íqjpcrirét eterna 
títer.qíítamcnego 
negabá/rnegofem 
per, ¡©3 egopeedo 
x concefli femp g» 
beue pót abíoluere 
ab oibuspetís. pa 
paetiam pót abiol 
ucreaboibuepcia 
tpotefl&are plena 
riam índulgenna? 
liberado boíc5;ato 
ra pena purgato:ij 
feilieet faciendo^ 
nóveniatinUlaréi 
fí multa peta córai 
fmt.i bocé q'pa 
pab3Claue3 liberé 
fupertotú tbcfau? 
ccdieXonedlí.n» 
t ?cedoq»faeerd¿ 
tesminózee pñtab 
foluere a petíe: « 
poflmi toüerc vir/ 
ttttec!auiumqua9 
da? parte pene puf 
gatoíijadqua'pec/ 
catoipDÍtptritionc 
1 eófeflionc mane' 
batobligatud.^f 
yitñqj oeusnóab 
folucbatapcaauta 
culpa: nec aliga fa 
Cerdos : qi aceepí 
íftum terminúalv 
foluercftnctinimC 
tilín termina? P*' 
naiculpá l^ rtctiO 
ftme: 
J E > c f c n f o i r í 
ñmetbiñitiQnendo 
pcnáTCUlpáarca/ 
nt, i . obliga tionc.-r 
ido mó oiccba5 q» 
tc'vV faccrdOBftri 
ctefumetido abfol 
nítarcampencnt 
apenaos0tá ad 
realitarétdccvtm 
qj.CT'lHiecegopce 
do nec credo mino 
rcsecptátéoeitnec 
metozime DCIÍCC 
clcíieínabfoluédo 
^ credíderít vfcg 
Ipucaligscpctoicc 
carlpolicis caí9tos 
ctrínacóiter renca/ 
mr.OTíStctbñcó 
cedo íftaeíJpóncs 
quaeipíiDícuiu.f. 
De9abfolmcaculpa 
Deusabfolmtape/ 
jiare't facerdoe ab/ 
foluú a penai-r oes 
nfeeppóneeínfen 
íuín quo ipfTacd/ 
piutmóoíftínguen 
dopenái culpa? a 
reamoibusmodis 
b^^ ego oíftínyúli 
tn accíptaf fíríctíf/ 
fimelicutego acce 
púdscócedi cjiab/ 
íoluif gsareamfo 
lo 7 non a pena nec 
ñculpa.(5pcna rol 
lifablaro reatufi/' 
neauferédo reatn. 
•tíftetnodue loqué 
di pucít vírís febo 
lafhcts adqnoscó 
nenie (tríete IOQ ce 
fermints. (TiBln 
crarpcroü&íemo: 
lisx^i.r.cpnó moz 
cuusé&íévigeftma 
gnta martíj •f, oíe 
annúcíatiois vírgi 
nis; f3 oie tertia a/ 
pulís anno trigcft 
morerrío etatís fue 
ícbo^to,¡£tadboc 
índuct'fujexouo/ 
buspiincípíja euá 
J5clici6»vnu5 eft cp 
jrpsmoituus é Die 
veneris qi mo:tu4 
di lana qntadecí/ 
maméfispnmi iu 
deop me p:imaa3Í 
mouí.tmin anno 
tngefimotcrtíojc i^ 
ndfuttdiesannun 
ciandisdievenerts 
fs&iemercurq.'r tí 
fuítluna qntadeci 
matfsluna quarta 
vel qnta.ltcut ap/ 
paret neceflarto Q 
viáaftrologicá;tp 
viá c5poriftay.ini 
pcurráriíla&uo.ú 
Sic venerísítluna 
gntadeetma tnbtc 
tertio apnlis.íóoí 
illa &ie rps fiiif/ 
femoztuúannotri 
geftmotertíoetatis 
fucicboato.tq:q/ 
dastenétxptn inoi 
mñfuifleánnotrt/ 
geitmoquarto eta^  
tísfueincboato.'Oi 
cebamq)illoanno 
nópoiuúmozí bie 
annúciattóistquia 
tncoíes annuncía 
tíóis fuit necio 5íe 
ioais:x^s tñ tnov 
tuuséoíe venerie: 
i me no erat luna 
qntadecíma:f3trci 
mafcptia t^ggqf/ 
fefteiqa ocas Tepe per p^pbcrae vocat pctl offenñonee 
íbas: ficaf P3 jbM.qi.Ucidnsinta annis oflfenfue fui 
gnaríóíbaíc.i.oflfenftts faíabífla íadeopgtíaríóe.oo' 
ctozes oíctlt op in qaolíbet petó monali mq§tum eñ íbí 
aaerflo 0 bono mcómarabilí cñ ibi offmfa oet.'Z tta fe 
pe oícít fonctm Xbomas 1 oée ahj ooctojes vhicüc& 
loqaonf oc ma penírétie.C^2 macula aut fatís appa 
retper XDagíftrií.4.ren.0!Ílíti. iS.m píicípfo.ct.i.fen 
tcn.oiilL4i.vbi nó folú ponít De macala:redét oecul^ 
pa:í oc pena t oe reato: t fere oe oibue que afíignaw 
funt anobís .C^íeviñs o6mcñqpqfoi iño? q ftmt 
ín petó non abfoluunf nec rolíunf :red e fe elfe ccfTant. 
•0:íni!jením.r.actos pofitinaenó oímíttififiec abíllo 
¿s abfoloíf .q: írnToiíií cíl oící cp abrolaercí ab ac 
ta pofitíao fomícádí vel ab acto occídédírqz tile no nía 
net tníbííoínoellige eo quo oeo5 ^trítionc Oímit 
títpcta ve! 05 nos abroIaé:veiraccrdos abíoíaítín fa^  
cramcnto.CT^róme't.r.calparió oímíttítar:ncc alígs 
abfoíüifabílla.qz vtfupja oíctaj cíl colpa non eltm'ff 
pzínatío ocbíte circuftanífe ín acmtt eft accídes pzíaa" 
tíoii actae.Rcot cecítas eft accídéa p«tíuíj ocolí.t tflí ac 
tos pofirío'trlfiaítjq? nó ouraoít níB g momentu vel 
partió tgetíta colpa nó manet níB g momentú.i: fie ínv 
poíííbile eft cp coípa tollaf vel oimíttaí vel abfoíoaf Q 
oeú.non qdé qmñ oem no poffit tollcre vel nolít toP 
Icrcrfcd qz anteqj cóuertaf bomo ad ocu per otrítíonc 
toeoeínfondateí gfaj colpa ocíinit elfe. (CQicdam 
font 111 petó que tolíimf :t alia a gbos abfolmt.naj of^  
fenfa ? macóla tollonf per oeó cú infondit gf am pecca 
toif offenfa gdc tolííf: qi offmfa eft ftn qoa bomo cfl 
ínímícos oeo: t ifta manet femper qaádio bomo eft ín 
pctó.tcóoeoa ínfondít gfamtolliif offenfa:q:t? S'*8'1» 
fit bomo gratas OCO:Í rccócílíaf íibí.í fie tolííf ínímí^ 
cítía:qj ípoffíbilecft boíem eífe Bmol gratojoeo t íní^ 
mico fibí:qj ínclodíí 5díctíoné.XDacala ét tollífe oeu 
qt? jnfnndít gfam:co q> macóla vt oíctñ eft nibíl aliad 
eft c§ puoatto pnlcbiírudinís ín aiatque polcba'todoeft 
8 gfam.to ípoííibile eft 9 adoeniéte gf a maneat maca 
latftctK ípoíTibíle eft adueníéííbos veftibos maneat 
naditas, ^ fftjd eft a qno oeos abfoluít.f.rcatosjq: ab^ 
folocre ppiie frn n^m termíní oícít tolíere víncolom. 
rearas aút eft oblígatío vel vinca)u:íóp!op2ie a reata 
monís eterne abfolaíf bó a oeo g í>tritione.(Pie mí' 
níftrís aút eft oóm cp qdá tollatit a quoda abfolaant. 
nam poílq§ alije abfolaíf a oeo a reato monis eterncí 
manet reatos ad qoandá pena tgalé:? mínífter ecclefle 
geoneg Vírtote clauíü tollít reató caíofdam partís pene 
tftios.qoe pena ¿futa fir que toíífrg daoes ecelefie ín fa 
craméto pemtétíenonasnooitnífloeas.fiautfli papa 
íUe q abfoloít pót abfoloerej toto reato pene porgato 
ríe vel tgiíísnra Q> nibíl maneat tolerando pcccatoií.t 
ín ífto cafo «ppnjlííme of papa oare abfolutíoné plena 
ríátvel índolgentíl plenaríá.f.tollcdo tota pena porga 
tozíá.f.abfoloédo a reato torios pene porgatozte.t nó 
eft oícere cp papa abfoluat a colpa t a pena'.q* íftod eft 
tmp^opn'e t large oíctñ .f? cp pienaríe abfoIuat.De pe^  
na aút o6m qp míntftrí ecclefle nó abfolaút ab ea:f5 oí^ 
mtttút tila vel tollont. r.tollút obiígatíoné ad pena..? ín 
boc nó eft oíta nífi velfe ¡03 ^ pzíe.vel large.ná qúocú 
accípíaf:pena nó oebet mañerea tñ oící gppem tol 
lator eft .ppiie oíctú.oicí aút q> a pena qe abfolaator a 
oeo vela facerdote^eftipiopiie vdlargeoíctoj.q? ab^  
foloere oícít ^ pe róné víiicoIí:ab eo aút q6 nó eft vin 
culom nó pót ¿0 ^piíe abfolttí.pena tn nó eft víncolú: 
íed id ad q6 eft víocalú.nl obligaf bomo ad pená.ne 
ceite cíl iñ oiíTepre obiígatíoné ? id ad q6 é oblígatío. 
q: oblígatío ptínet adrelatíonenvíd aút ad q6 eft obli 
gatío ptínetadalte^genus pdicamétt:vt fi íitpena vel 
pecania vel alígs actas. (H £ t piedíctís p5 Q7CÓclafio 
ífta eft vera ín termmis fois:? font termíní ^pzííflTime 
poMS.gp oeos nó abfoloít a pena nec a colpa:fed folú 
a reata .ppter cam rupzadíctá.tollit tñ oifenfam t m | ' 
colamtficut íapia oictameft.facerdos aút nó abfolaít a 
pena nec a colpa: fed folnm a qoadá parte reatas pene: 
vel a toto reato fié papa.pená aut Dimitíít vel tollít có^ 
fecutioe-.q? ablato reara vel oblígatíóe ad penáu'poífi^ 
7 
bíle eft mancre penam ín re vel ín fpe.^Tltmc aút re. 
fpondendos eft ad id qó cóíter of .f.g? oeos abloloit a 
culpa ? ínrcrdú a pena:? q? facerdotes abfolouní a pe' 
na.? eft oóm g? íftod eft,large oícolnl cú ooctoies alí 
qaí oícút Q? joeus abfoltiít a colpa:accípíút colpa p of 
fenfa oei ? pjo macóla: 1 íierdú p reato, z fatís cóoeníc 
ter oíctom cft.f.q? ífta tría:macola:ofFenf8: reatas funt 
efTectas culpe.? fir oenomínatio'per cám:íta gjeffectas 
accípíat nomen cáetficut frequéter iora facíút ? modU) 
íoqocdi valgarí6.(r^«fn aút of g? facerdos abfoluít 
a pena:intelligíf ,í.a reata pene: qi abfoloendo a reato 
Dimíttít pena.? ífte modos loqoédí eft fatís oueníene: 
qimm reatas nó fit nífiadpena accípif vnú pío alte^  
ro.qz etíá $m ¿rtfto.vbi vnú .ppter aíícromtvtrobicg 
tfñ vnu.^ft etíá alia ratío qaare eccíefia acctpít penam 
p2o reato pene.f.qivultloj clarión' modo quo pót.? 
tñ ciarías eft oícere pena cfj reatú: qt oés bofes cognor 
feunt gd fit pena.^ d aút fit reatos nó cognorcút:q< rea 
tot^erttnct ad relatíoné:? relatío ínter oía predícame 
ta babee mínima emíí@tej.0C^d alí^ obiíciút cp nó 
líceat míbí faceré tales erpofitíóes Í fed cp verba cccle^  
fieqoecómoníter oícunf teneaní piopn'e.0^ oícédú 
gp boc nó ftat:qt ínterdúcogimor eeponere feríptora; 
in alio fenfa $ verba fonant ín coníce.ficot tllud p í o 
aer,^.ínomnílocooculí oñícótépianf bonos ?ma^ 
loe.? i liad IMaf. 5 $ .ocult oüí íup íoftos: ? aores etos 
tn preces eopvoltos aút oñí fuper facíétes mala.? tñ 
9ftar gp oeos nec babet voltumec ocolosmec aures:fed 
aliter íntellígendú cft.fic ét fepe ín nouo teftaméto íac/ 
ta íilod XDat^.et X11C5 .f.ípfe baptijat vos ín fpírítu 
íancto ? ígne.? tñ baptifmos icpí nó eft ín ígne.? fie ét 
oe ínflmtís alí)8.(]^Sed rñdent adoerfaríj oicentes gp 
íftod ves eft ín oíctís facre fcriptore:qoe neceíTe eft ín 
terdú ejeponí alíter $ fonlt vt vera fint.oícta tñ oocto 
rom ? oictacota eccleite nó oebenteicponí altter cp ib' 
nare vídeaní:fedQ^ maneat ín terminís fois.gj tñ oe9 
abfoloat ? facerdos a Colpa eft oíctú cómone ooaou t 
oíctú ecelefien'deo q> oebeat fie mafíter accípí vt íacet. 
CTSed oóm Q? non ftat:q2 falfam pieíapponíf. ná in' 
rerdo} oicta cóía oocto^ z ? ecelefie neceiíe eft eeponí ín 
alio fenfa $ fonat.ficot pj qi ooctojes ofitenf íftá p20 
poíitíoné.f.oeos faitberí:? ocas eft bodíe:? ocas cric 
cms.nec aíígs negar.? tñ íftep^opoíitíóes frmppikt® 
tem termino? funt falfe ? bereticefed eicpononf .oeaa 
foit berí ? toto tépoze pieterito.í nó íncepít vel íncípíc 
núc efíe oe nouo. ? ¿t ocas erir eras.í.oeos non Defintt 
eífe bodíea'ta cp íam nó fie eras.? íta fimites pwpofitío 
nes ecponnnf :q{ ata nó efient veré.? eeponit cas t>ie 
rony.flc:? recitar íllod £Dgf. 1 .fen.ot.8.íta tgíf qñcan 
c& oicta oocto? ín coníce Ire non font vera vel nó font 
¿>pe oca vel pofita: Debem'ea ejeponere eo mó quo ¿a 
fint ?íppn'e oícra:qi fie illa ípfi itellígí voloerúrdj alije 
verbis cóíonbos t vfiratíon'bas boc e^efierínenon 
gdéqaafi fpRnefcírét.ppna vocabula qt ínterdú vo^ 
toerút loquí plantón modo quo potaerút.(C*¡p>oftre^ 
moobíjciebaf gp I5 p e^dicta eifent vera ? bene oícta.tíf 
nó oebebat ^ ctb poní ín talib9termínis:q2 erat fcáda' 
íofa.Dícendú 3? iftud fcádalú aot erat Irato?:aat ígno^ 
rantíú.fi ir ato? non ftatiqz oeluíio eft vera ? ín termí/ 
nía ppnjflrímts.ió nollos vir íf aras 03 fcádalísarítfed 
potiusnaíítergaodere oe verítate pofita ín terminís 
ppoja.Sí aút ígno:áíes fcádalísanf :ego nó pftíti cám. 
qt ego nó íoí ad piedícádü popólo rndí ín língoa irahv 
ca vel bílpaníca:fed íoí ad otTpotádú cú víris ooctíftí" 
mis $) oe talíbae nó rcandalíjarentar.fi aút vírí rodea 
velintlegereconclofiones meas vel aodire oicta ín oí ' 
fpuianone:? eje boc ppter igní^antíá foam fcandatísa 
rentur.e); boc ípfi font íncalpa:qt femífeét íllíreí que 
ad eos nó pertínec íta ením fcldalíjarenf fi legerét ea 
qae ponít beatas jaulas ad Ko. 9-oe ptedeftínatione 
t ptefeíentía:? qoe bñr ín alije locísfcrípíarcflmilíter 
fi audlrér mífteria qae loqounf Doctores oe trínítare t 
incarnatióe ? eacbartftía ?ínalíjsmateríÍ8dltifíímí8 
Carbabútor.? tñ pzopter boc nó oebent oot tojes ceffa 
re a Doctrina ? a fcríptara:fed potíoa fimplíces arcén/ 
di funt ne ifta audíáf.qt non oponet eos fapere plaf^ g 
Defenfonurn. % 4baknf ís . & 
dam altos arfect^ g 
icidebant vrtemó/ 
ftran pót manife/ 
ftcvíaaftrologica» 
fed nócuramcozas 
fanctiiatevcltrap/' 
longarciermoncj* 
IBec funt T a^tcr 
SSeattíUmeqínp' 
dictísfenftíi fen/ 
tio.nectñítédo te 
uiare in alíquo a 
roctria feté Uoma 
ncEccríe:-! fancti 
tatisveftrc.q f i i l / 
lud tenetnllud ego 
teneo: fi boc tener 
iltócgo.pftteoz. «'5 
ínoib'artermina/ 
tiói'tcotrcptióífá/ 
ctitatis vre:iScte 
•Romane í£cd'ictá 
ín Tnia qj in i'bís 
me fubmífi ifub/ 
mitto.aquanungp 
itédotif uiare; ficut 
nec l;iicufcp alíqré 
fponteDfUiauí,nec 
ét intedi^ iudicare 
•ítatí aut ooctrinc 
vel aucto:ítatiquo 
runcúcp melíTen/ 
tiétius.rs oíala lúa 
pace fídeí z verita 
tísoíctaftnt. 
® j^argumétom 
aduerfarto?. 
a Solotío. 
'Replica adoer/ 
fari;» 
Solotío, 
z.argamenrum 
flduerfarío^om. 
©oíatío, i 
Sccufaf anctoi 
a fcandalo* 
U b u l c n í f e S c t i a p a r a C a p . I x t 3 . 
Sttitreeiaditee 
facrúttrcí cu.ro. 
pKbtítterquos 
neopbit9í!koiii5 
tgnotanttiíimus 
üp5 fagarj lape ad íbbzimté f?Ddóné ful.ad Ko. 12. 
bec aut oícta lint íub olbm illiepteflacíombue qg me 
pñcate fant fapja.^íle efl renos cédale indícibne pñta 
ie:qaam nec apptobaaerúc nec reprobare aut! fnnt. in 
faíe tñ fcríptie eam krmmüuiDfcc ccttro ergo míbí 
fatífTactú credo:qm barú reruj ozdo t verítaa per bec 
porteros non latcbit. VÍ bec códufio qaeadtépos rrea 
íudtcea 1$ non cócozdt animo adaerfaríoe baboíc:oe re 
liquo ab omni etare 1 (oto ícenlo tadicetar* 
quoroP^ctonee 
C ^ c t í a T l > a r 0 l ? ü i ? o p e r f ó . 
C ^ n c í p í t fecuda p a r e h n i m ' B c f m f o / 
r i j i z c ñ ^ : o b e m m m q u á t u m a d a t o s 
c o n c l u í t o n e e q m e m m m r c n o n m ñ 
í n c m n t m d i c c e . 
I R p t e f m 
condnfíone quonfam 
aggraaarecupíéttbaS 
gramo: Videbaf:erat 
c$ ca aptíoz vt cííij oc 
cefíone rndem pícbt' 
calam emulozas meo 
ram infera; cócúaret: 
ñcuctretpraccperíü 
eft:bKuemcedoIára> 
pja ferípeá velar eías 
qaedam cómentartñ 
íadícibuapojrererá: 
quoíúdaj índignatío 
nem placaruruetaut vt verías oicam meam ínnocétíá 
ofíenrarustípfam^ qaozúdas apertá mendaces rntquí 
tatem ad verecundia oedocfurua.cj no erubucrar alia 
pjo altfa tn meí graaííTimú odtu Tepe p?oferre.G>e adjd 
aür ouabaa odufiói'bue mino: aut nulía folicitado mt^  
bí crat'.fed mtbí potíua mam gaadú repiiíime contales 
runt:cam adaerteré adaerfarios ín bas qaotidíe efe in 
precedente maíoza molírí.q? tñ menttebaf ínigías ei'5: 
oíbus íois oeftítuebanf conatibusn'ta vt ítli feípfoe có 
funderent.reuera vtábabítacalt 1 cíattaría tgnosablr. 
(pCam ergo malto^ oterü faper eís tabosiofas opas 
perdidiiíenttqd fatís fibitpfio ad ignominia cederé ar 
bitrabanf:ne ntbil otno fectfle purarentur eas pzefum^ 
ptaofas vel fupbas vocauerúnfalfas tñ oícere eas ne^  
qnaQj aaü fant.cus tú g maltos oíes ante plurimt emú 
Io|2 ipfoj: eas erróneas t beretícas agíiífime teflarenf. 
Bapcr eís aut ad quo?(tdá poríus infoimattoné $ ad 
meí oefenftoné que fuper boc oppoztuna no erat:cú íllí 
eas oe falíltate notare nó aaderét.? vt bui9reí verítas 
paruults t tndoctí$pateat:pciba0 ímo verías ímpto cu 
tufda; l^euerédílTímípfísialígbasplacttaras oedara 
tíones t adaerfario^ofutatíóesrcrípíioírígéseaspre 
Tato ^ euerédtffímo patrí: vt ec pjobemiaíí p e^locncto 
ne feqaentí aperttar.&plídt* 
3fte cardínalís (¿capim. i . ^ n quo ponítur íntenlío auctoiís:? oírígk 
aucKHís árnicas tur opas cardínaft Canctí Angelí. 
adUeríarü erát 
fgnorantííTimt. 
necireKeicerutcd 
cluí!desauc!o:t0 
ex oefectu cogni 
tíonísfciealíro^ 
nomíce Í bífío^ 
ría^ ac oiam ar^  
tíúhberaííúíng 
bus neopbítus 
eratípíacecitate 
cecío:«nú$.n.ní 
fi nefcioquejfai 
ozdínís ooctojé 
oídíceret 2 
ph'us níbil. 
cá^optím^car-
dopofteacujeét 
fediSapoílolíceí 
vngaría (egatns 
tbt tabello 3 tur 
cas fojftter pu^  
gnásobüt mar/ 
trrtocoronatns. 
M 
j6eníaolétíacd/ 
paratíoaperfo/ 
na auctoais* 
n f a n t ^««crédíinmepatcr 
O l i l i I I nítatí$ veílre eiccelfé 
tíam veneraras: nec íuiía potuí nec 
oebuí pjeterífle.incrat enim altífíi/ 
ma íubentís aucto2íta$:vnde me ma 
nebat neceííitas obfeqaendí i parni 
ígif p:ccepti$ veftrí) IRcuerédíífíme 
patena vttnam tam efTícaciter $ oeaote.efl mibi tñ in 
bac parte q6 Doleamtqíhpanpercnlamibíelfíciédi oí 
ftnbata ptlsivotop magnítudiné nó valaít erequare. 
( t Tlon tñ nímís oolendú credídi.nl velut quí ab ipa 
re? párente na vlla patif nocumentaicótra quá poten 
tía nulla eflficaje eft:cjc boc nó nímís gemendú ceníct:fi^  
cut fi ob eíns aduerfos mozes aut íníquozt) moidacem 
nímirqj eifícacé ínuídenría) vlla queuís eaenifíer cata^  
mime.no lecas ego.nam qó latíffímo obfequédí üeñ* 
derio aífectus equa lance nó rependerímmutla oidosti 
enimt ad obedtendu repugnátímaut ígnauus quídam 
neglígenftp toipo* índujcítifedípracúcto^ méíaratriic 
m i l re^ imperitas at$ ímpzopoztionalísejeceífus eñe 
cit-.níbií a me pofíe obfequü «pdíre oignú ta reuerédíP 
fimepfnitarí tram gloiíofifTímc e)cceHéríe.(D ^níun-' 
icerat enim renerédífltma veflra paternítasbomucíoni 
mibi Í inutilí feruo fuo fup cuas oclufíones oe anno x 
oe cíe moítíG tpí p me oiipatatasroeclarationes aliqs 
feriptís tradere.'Z qm xluílo oe anticípatióe cene oñ¡ 
? oe 9fectione eius pjimo facta coiá oiícípaliSDreqnés 
eít ad bas ouas adalides pp tpís ídétitaré ? rep gellap 
attínéuáioe tribus fimui elíqualtf er attfngédú efl.? pzi 
mo oe illa ín qaa agitar oe anticipatíone vel non aiiti> 
cípationecene oominí. 
(ECaplm.z.Os icp5 tota vita Tita ftiauít legé moyft afeé 
dedo ínbíerafalejrerín anno ín tribus feíltoitaríbus. 
ddbüoísbu' 
£b:iíl9^díu vi 
jeiroéscerímo" 
níajbebieo? fer 
uauir. 
DCbííH^díuvi 
prinnulio legej 
mofaícáprergre 
fas é : ergo nec t 
celeb2aíionepa^ 
ícbalí. 
m a t a u r e m r r S 
vltima celebtirare pafcbalí 6 cerimo 
nia!íba5 cps níbil muraaíttfed come 
dít ea oíe qaa tudetmec antícipautr, 
<T;3ÍI prima partícula oclañóia or. 
_ in vlttma celebiítate pafcbalí.qé po 
níf ad oíiáalíap celebníatúpafcbaíi^quasrps egit. 
ná Oe nulla illa? oubiú cíl an obferuauerír oes cerímo^ 
nías felííuítatístred foluj ©e illa celebzítate vltima pa^  
febalí qñ cps monuus ell:oabíu eít an oes cerímonta$ 
obreruatterít.Cf>5 boc.na jeps qaolíbet anuo celebra 
bar feíliuitaré pafebafé afeédendo ín bíerufalc cu pare 
tíbus luís veí cú alils-.-r ibí comedebat oe agno pafeba 
lí úiíta oes cerimoníaí eí9.boc pj t r ip l ' r^Cl^""© W 
lepe obferuauít legé mof íi ÍOÍO tpe vite fue-.licat ipfe oí 
icerat:n5 vení folaere legé:fed ímplere XDattl?. í .et tñ 
Ice moff! íubebar gp oes mafculí oe ílírpe íudeo^ afeé' 
derent rer ín anno ad téplum oñí.f.ín feflo aiimop x in 
fefto bebdomadajz fine pentecoftes:^  ín fefto taberna-
cnlojufiue fcenopbegíefico.ij.er.j^et mdíus Í5eu. 
itf.icps ergo aícédebat qaolíbet annoter ín bíeruíaks 
ín pdiftís íeflíuítatíb'.CS^o P3 q? Xuc.7.of.í íbát 
parcres eius per oes anuos tn biernfalem ín oíe foUni 
pafcbc.t íbí of quo icpf íbat cú e ís .crer t ío p? qr coé» 
cor.? cu faerns eííet ^eíus mno$ onodecím: aícédérí 
busílfís ín bíerofoíf ms Pm ofuerudíné oieí feflí;afcé^ 
dír cú eís.ec quo apparet cp nó folú xps anno. 1 i.era^ 
tís fue afeédit ín bíerafalé cu parétibns faie-.íed ét quo 
líber anno afeédebarreu ofeaf Q) afcédít fm DÍuetadíné 
Oíeí feftí.ofaetado tñ freqactaríoné t on'nuaríoné ím-' 
portat.*0oníf tñ íbí folum oe anno. 12.eo cp inillo ac-
cídtt fpále tníraculu t?ü oiTputaríone jcpí puerí cú legis 
perítis.Cfee bis oíbus celebittatibns psfebalíbas Que 
faerút p oes anuos vft^ ad annú moítís ípi nulla rario 
oubitádí eíítan in eís xps obferuauerír oía cerímonía-
lía pafcbe.f^ Tolú oe vltima celebrítate pafcbalí qñ mor 
tam eítiqz túc gdá putar q? ppmosté fuá que faítín fe 
fio pafebe nó potuerit ob^rnare Oía cerimóíalía ííli'fc 
ní.ióoírítocro qjétínifla vlrima celcbzitate pafcbalí 
rp5 nibíl mutauít oe cerímóíalíb9:tlc nec i altjj motaaít. 
CD^apt'm.j.C^ feflupbaíe? asimos oiflferüt ín qttuoi: 
t qnefianreanfe t cerimonie vinafcg, 
v | U U pafcbalí erát ouo 
fefta.f.fefta pbafen feftu ajímo^g-
dam aúr oe nfis putant nulla; oino 
effe 02¡3 ínter bec.fj errát táqj igna 
rí veterts teftiú quo tfta oíiferre po 
naní.^nquoofideradumel! q» iíla 
oao kíta oüferut qdraptr.f.in ordine tpís:? ín oíatur> 
nítare: 2 in caufa:? ín cerímóifs.&e pmo patettqr feftú ^eflú pbafe icí-
pbafe erat qrradecíma oíe méfls pmi:? feílum ajímo? pít a vefpa qrti> 
erar oíe qntadecíma méfis eíufdé Xeuí.z ^ f.méfe pzi-
mo qrradecíma oíe méffy ad vefpep pbafe oñi efl:? gn 
tadecíma oíeméfis baiu$ folénita$a;imo^.ídé pj £%o* 
1 ¿.(T^cóooiíferútinoíaturnitateiqr feflú pbafe nó 
ourabat niñ p oté vnihimo ñ g vnú oíe íregrú'.fs folú g 
tres vel p qrruor bozas oíeí qrridecimí cú nocre fequé-
ti.íó qñ or oe tpe oíeí pbafemó of cp erat pbafe fimplí 
citer oíe qrtadecinia méñe:$ fubiugjf g? erat oie men-
lis 
Optnío quorutt 
dam g? xps tpe 
monís pbafe ce 
íebrationémuta 
nerít* 
M 
¿Srror poncníffl 
níbil ííereiTetíer 
feflupbafe? ft" 
Hum a3imo;oni« 
decímíOíei:fdlú 
a5ímo?2aprínci'; 
pío quitídecími 
oíeí. 
flsad vefpe? XeaU i « £ro. i i . q . r.O?no íncípícbat 
fflad kftú in piincípío oíeí:fcd círca fine eí'ad vcfpcp 
f.ad folís ocara3.3udei íñ volétee mngio ampliare íílá 
felltattaté íncboác eá ímedíace poft meridte cü fol inci 
J e í l u pbale oo ©alítiare a imridiano:eo qp iota ílíá parte oíeí vo* 
m a vcfga qrrc Cant vcfpcpj'n reliq aüt parte oíeí facííit qc% opa fer 
decíe oíe» có no^  0iiía:ficat in ábafcucp oíeb9<pfeílíe.noraííí fcquée gtí 
cte feqtití aBimo net ad illa; feftíuítate':q; ín tota illa poftqj índei cornea 
roj a Qptaátm farint agnú pafcbalé:oebéf vacare laadí^oíuíníe re 
VÍÍ^ ad viQcñ' fgrédo fibí brtficía collata.t fie facíut vfc^ bodíe indeí. 
snáp^ma} MCÍU' fie collígíf Jgro. i i.r.no¡c ííla obferuabiüs oflíi cíl.í.03 
ene obferaars ad laudé osí^cítá át ajímo? ourat p fepte 
oíee íntegros.í.a fine oíeiqrtídecímí vfc^ ad finé oíeí 
vícefimípamí 5ro, i i.et Xeuí.i £>cut. 16. C X c r 
tío oífferíji ííla fefla in cáiStqi oínerfe cae fnerút ínflim 
tíoníe eap.feílñ.n.|Sbare fait ínftítntú «n memojiá ítbe^ 
ratíóía pjímogenírop íudeo? ab angelo pcatíéte: i no 
ín memojiá ejcitna oe egfpro vt alig falfe potát.ná cuj 
^ edneturoe eéí oeae ifraefííae oe egf pto i nec prnítíerct 
$efiü pbafe fait nbarao.imifít cris angeló pcotiéfé <j pcaffit oía pjimo 
in mmoxia pfer ggnita egf ptio^ ín boiV? in pccoiib9:íta vt no cét ais 
miwisbebteozú qua oomas ín tota egf pto ín qua no eét alíqe mona9 
ab angelo perca j 2 .et qj oomoe bebzeo? erát mírf e eomib9 egp 
líente. ptíop:Vt angelas pcatiéj i oomib'egf ptío? no peuf eret 
in oomíb'bebjcoj: pofif ue fait Tanguie agní pafcbalia 
ín foelímínaríb'oomojz bcbjeop t fap vtrac^ potom: 
Vt ángelus vides fangaíné tráfiret t nópeuteret /ico. 
xz,£t pp boc ííl6 fella vocaf pafcba:i ín bebieo pe^ a 
iMranBtns.f.q: tráiibat ? nó percatiebat. vel fm qnoP 
dam pítilfimoa iudeo? of pe^a.í.pícea:q6 interp^taí 
claadus.q: íicatelaadus figít vnú pede t alie? nó: íta 
angelas pcatiés pcatíebat ín vna oomo: t ín altera nó. 
oe illa cáfeílí pbafe fatíeps £]co.i£.i;.et beufe.ió. 
C ^ á aút fellí ajímoíz faítejcítas ííraeíita? oe egf pto: 
Vt veniret eís íemp ín mete gp eicíerút oe egf pto cu ma 
gno tremole t ce!erítate.námof fes oenúcíaaerat iude 
ís g? exitari erát oe egf pto oíe gntadecíma mefie pjí" 
mí:? ob boc ín noetc pcedéíí volncrút coquere panee 
pzo Hiñere % fecerantmañTastcam aút media nocte an' 
gefus pcatiés occíderetegfptíos:pataaerút ípfi Q> oéo 
occídédí eraní QJ fi manei ét ífraelite tota illa nocte ín 
egf pro q? nemo foguíaeret oe egf ptíjs íó venít pbarao 
admoffen cópellenoeosíníCoeríre: tliccoactt funt 
índei rccedcrcnódú fermétatís malfís: fed lígauerunt 
eaj in pallijs:? tolerüt nó fermétatas ín írínere:t come 
derút panesajímosqoádíuoaratteríitille mafle.t qt 
íflud faettt efl es cekrítate ejceu^ualfit ofis qp comede 
rentfeptéoíebns panes ajímosínmemostaíllías pa^ 
uojofi ept^&eate. i ó.f.ícpré oíebns comedej abíqj fer 
mentó afflíctíóís pané:qm i« pauoie egrelíus es 6 egf 
pto; vt memínetís oíeí egrelfionís tne oe egf pto oibus 
oíeb9vítetoe.([rQuarto oífferút ííla fefla ícerímóils: 
qtñ nullo mó coíncídúr cerímoníe eo .^pma cerímonta 
feftí a?ímo^ efl q¡ trer fepté ft'es qbuj oarat ííla feftiai 
tas oao folt funt venerabiles.f.pzímós t feptím^ín <|b9 
ceftaf ab omní ope feruilí fcto. 12.et Xeoí . i 5 .et tn ín 
feflo pbafe nó vacaf a labozib'.CDScóacerimóia efl 
9 ín íllís fepré oíeb9comedí}t íadeí agimos panes:? trií 
$ t ú ad carnes 1 qaofcúc^ altos cíbos nulía oetermína 
tío eíhfedcomcduí íudeí ^ cgd volúí.ín feflo aütpba^ 
fe nó efl ñt'Ai oblfgantur comedere egnu annículú cu 
certis cerímonift £ ( 0 . 1 ¿.et Tlum^.CpX^ertta cerimo 
nía feflíasímo^eratobfatiomanípaltTpícap.nácñ ve 
nírér bordea admataritarécolligebaf manipulas fptV 
carú 1 oiferebaí ín altarítt índe fiebat faenficiú toirt' 
do grana:? cremádo cota oño Xeai.z 3,et.; .cet 15 fie 
bat ote fe60 ajímojz:? añ íflú oíé nó ticebat cai$ mítte 
re falce inmeífe;neccomedé grana Xeuí.rj.f.pané 1 
polenta? paites nócomedetis c% ícgeteivfcg ad oiem 
« qua ofTeretia ejeea oeo veflro.ín feflo aút pbafe nalla 
^cftii pbafe? a^  ofc)'al10 erat.CQuarta cerimonía erat oíaerf^ 
Simopoífferebát 130 folénium que fiebant ín feptem oíebua 
quoad qitaoi ce BJ|'ncnom cam Ubamétis fais:qae ponunf per fingala 
ranoíae: tri o? ín ^ W ' 1 * ™ feflo aút pbafe nó fiebant aííqua facríív 
pbale nó fiebat c,a nífi íacrific!ú W Q^od nulla oíe oímittebatur Xe 
aí.d.et TlamtZ 8. feflo aures iílo fiebans cerímoníe 
8 
Jcftüasio? fait 
i measojíá ejeit9 
ab egf pto gruir 
ítaceiercp 93Í0S 
panes opoatuit 
eos comedere. 
agní pafcbafís.f.accípiebaf agnas annícafas:? oc ííav 
guiñe eías lúiícbant ruperlíminaría oomop ? vtcrcg 
poflis:? comedebaí ad vefpcrú cum ajímfe ? lacfacis 
agreílíbasmibifq^ relinqaebaf in fequenréoíem.gj fi 
alígd refídau fo:er ín fequenté oiem nó licebat cuiqná 
bominú comedere oe ílloífed cremabaf igne. CO' 
medebátur aoré carnes ? non offa.nó licebar frangere 
alíquod os quátumcunc^ parauifed oía refínquebátar 
integra.erát auré comedenres fiantes pedíbae:? nó fe 
debát:babebát calceos ín pedibos ? ín manibusbaca' 
ios ?comedcbát feílinátcr-.lumbofcp tiícáccinctos ba^  
bebant f r o . i r.etTluiíi.g.Decattfisauté lítteraUbos 
aat figaralibus baru cerimoniarú per fíngufa nunc oí 
cendam non efl: ne fermo fíat longíoz c| voíuerímus. 
(T^lppet ergo magna effe oifferentta ínter íflas ouas 
fefltaítates. ínterdu tamé eaangclífle ponút eas tan^ 
Vnam feftiaítatc pjopter cótinuitarc tempoiís.f.qi in" 
ter^ vnu ? aliad feflum nullas oíes irercídit.finnde ín> 
terdam vtrucp feflum vocaf feflum a3ímop? interdú 
vrruncg vocaf pafeba. oe qao magís ínfra oícef.fcc 
feflo auté ajímo? nunc omnino oímittendu efltqí non 
pertínet ad pfitem cóíideratíoné: eo q? cbííflus noflcr 
¿jpter qncm ííla inrroduemur nó vidít feflum ajímo^ 
ram'.fedpíima oíe tilias mowiusefhcekbjaaít aüt fe-
ílüm pbafe ote pKcedérí ante mouem fal«ídeo oe íflo 
feflo nunc confideratio non efl. 
<£;£8prm.4./Q¿ cbjíflas obferuanit ín vftíma cena oés 
cerímonias agní pafebalís:? qp ínter grecos ? latinos 
folum efl controuerña oe oaabas earum. 
Z3L*\f ( X w f Z reckandueíl ad 
fernlL • l U l C tdquodfupja oí 
c^ bamus oe cerimonijs pafcbaltbas 
quas chiflas obferuauit in bac cena 
Vltima.Jgr oícendú efl q? cbzíflus ob 
feraanit oés illas certmóías agní pa 
febalis que fupja enarrate funt: 1 q 
obferuabanf ab oibus índeís.f.comedír agnú cum a^ t 
mis ? lactucís agrefltbus ? ceter ís cer írnon ijernec ornt 
fir aliquá.? patet boc q* cbiiflus tota vita fna obfema-
uít legé moffi:vt pofl mone5 fuá incboareí \tt nona.? 
tñ queííbet íftaru cerimonía? pafebaliú erat oe necef-
lítate cum leic oeterminaHet oés íflas:ideo credédú efl 
cpctoíflus oés illas fernauerit'.qt afe non oiccref ob< 
feraato2legí6:q2ficatníbífobferuádo oelege efl pze^  
uaricatio legte: ita figs omtTerit vnü oe bis que tradu^ 
tur ín fege pKuarícatoj efl. (ET 0c6o p>: q? q? chiflos 
obferuaret quafdá cerímonias legales ? alias nó:erat 
quodámodo ínoidíneiú ? írratióabile:? fubíre labo/ 
rem fapernacuú ? mutilírer.nem obíeraare quafdá fa> 
\>ox erancum qnelíbet cerimonía legafts fit labotíofa % 
onerofa.vnde leí mof fl q§tum ad cerímonias vocatar 
onns.fic.n.oí]Cít beatas fbetruS Scíuü. 1 í.nüc ergo qd 
tétatis imponere íogam fag Cerníces oífcípulo?:qz nec 
píes noflrí nec nos poneré potuimu5.omírteré aút q(> 
dam cerímonias erar ofFcndere legem:ídeo obferuare 
qfdá?nó oés erat labo: fupuacuust irrónabílis.qé 
cb:íflononcópeiítq in oibus fuít oídínatífíimus :ímo 
lpfeoídooiu3opationúnfa?.fedmanífeílu ellqj rpe 
ín vltíma celebiítate pafcbalt obferoauir alíqs oe cerí 
moníjs bníoS feftí.ió oíccdú efl QJ oés obferuanit.t)Oc 
r cnet ecelefia ín t!b bf mno coípojíj xpi'.qó fecít beata; 
'XbomasXínfapzeme nocte cene recúbens coj fratría 
bus obferuara lege plene cíbis ín legalibas.ecce qf írer 
oicítlegéfaífíeobfernatáplene incibís legalíb9.ergo 
oés cerímoníe agnipafebalís a jtpo in illa cena obfer^  
uate fanr.cntluc aúrodm boc nó efl afíqaa oífít 
culíastq? oés icpíaní ta greci $ latiní cóco^dant in boc 
itpa obferuanit oés cerímonias agnipafebalís in vi 
cima cena*oe ouabus aút íllarú folum oabitát.f.oe té^ 
pote? oe a^ímís.na} vna cerimonta oe neceííartís bu^ 
tas fefliaitartSerar gp celebsareí oíe qoartodeetmo me 
fispjsmi£có.iz.et Xcní 2 j.ctTlBm.9 (jdamputant 
icps non obfernauit tflam oíé:fed celebtauit pafeba 
oíe tredécimo méiis ptími:í!cut greci credunt.(£ 
cerimonía efl qátü ad asima.ná oebebat comedí agnus 
pafebalís ctt$a3ímis:tnimoq6 plus efl íllo tépoje quo 
DcfeníOitam. ¿ibulcnfis. & i\ 
opus feruííe: ín 
a5ío|2fícercepro 
pmo?feptioDíe 
í pbafe nlicebac 
comedere cú a; ; 
mis nífi lactucas 
agreflesct agní; 
annículú a (fam :. 
ia3ímo?2feííoí.ü 
asímij q velienr. 
ítéí feflo 8311110^  
oflferebafmáipu 
I9fpica^b02deí: 
ipbaIienó.ifejlo 
a5ioc fiebat foíé 
nía íacrificta: m 
pbafe íiñ tugóla 
crtfictum. 
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4 1 p b a f e ^ 
a3imo^appeifaf 
abeuágdfílieru 
pafeba tú ajíms 
pp córínuitarem 
vtríur<^ 
a 
^ p j n j f i femar 
fet oés certmóías 
legales oícerefp 
uarlcat02 legeo: 
feruanitígif ce^  
rímoníaj pbafe. 
^pjlaboíé fug' 
aacuúfúpfilTetl! 
alíqs cerímóias 
fernaíferi gb9ía 
bojéaliq^píer-' 
mifiííet í Qb^eíl 
offenfío. 
C 
frrozgreco^ q> 
¡i'ps celebiauerit 
fdlijpbííleKríía 
décima tn¿ft$p2t 
m i q z m o i é d r 
t& tempus. 
* £rroz$rccoiü 
QjrpDipbale n 
b u l c n í i s S c ^ a p a r a C a p ^ ^ t 6 -
feféílüpbaferer 
íiadecimapamí 
méflsejc amwii 
t m ícrípture. 
o 
comedebaf agíi^pafcbalís nóoébat ce alíqó fcrmcta-' 
iu in tota térra ífracl Dctí. i <5.> (DOuidá aiítputát jcpj 
nócomediífeagnijparcbalemcíjajtmts.r.tlli g credúr 
jcpm celebzaiíe pafcba ofe íredecia mcfis qrí nódú erat 
paíiíe ajím9m terrarfj oes panes crat fcrmétatí.C^e 
bíj crgo oaob'núc agédu é ad ccrttficádu an jrpj obfer 
aaucrít eas vel omííerír í ííla vUima cena pafcbalí. 
C ^ aplm. ?. 3n quo íducít anctoz feic rónea íatí$ cuidé/ 
teeqpoflTemfierí $ parte grecojz I5 ipfi non faciát cas. 
C c e d e n d o ^ r ^ ; 
mádacaueriepafeba vltt'mú vite fue 
oíe qrtadecíma miña piimi qñ oée 
tndeí cckbzzbát pafeba: vel anticipa 
aerit Í celebiatterít oíe tredécimo 
_ íafdcm me'fie.CTDiccndtt cp in boc 
oínerfltaa fmt.&ám enim ímkmqp xps mandocaue 
ríí oíe trededmait ííta faít opinio greco .^qaaj ét co^ 
ctoies faí fancti tenere vñr.in qua conamnr nos anega 
re ex facra feríptara ea qne iftá partem ipfc^ Defender 
re po(íunt:[) ipñnó atÍ£gauerint:vt vir perírue vidcat 
an poiuerintcflTe rdnabüía motiua ad i M parté.C £t 
píímopiobaf iq: Jo*iS.of q? qñ índei oureraní ípm 
ad pilatu non introierút m pzuoziü ne cotamínarenf: 
fed mádocarent parcba.ergo índei nó mandneauerant 
parcbaifedipraofeveireqaétt mádacatnri crant.yps 
tn máducanerat p^ecedéti oíe anre$ mo?eref :ergo nó 
manducatnr pafeba oíe qna índei mádacauerutifed att 
lícipaaír.CScdo pj boerqz ^ o. r 5 .of .ante oic fcflam 
pafebe feiena íefas tc.t ícgtar.t cena facta ctsm oiabo 
lúe iam miüifet in coi xt traderct cu indaeifargit a ce^  
na t ponít feíííméta fna.ergo ante cié pafebe comedie 
íptj agítú pat'cbalé:t tñ íudei comedebát in oíe pal'cbe: 
crgo anticipauit.(r:5Ceriío py.qi 3o. 1 g.ofa'ndeí ergo 
qm parafceae erat vtnó remanerét in ernce corpa falv 
batoieratenim ílle magnas oies fabbati tc.t Be appa* 
rer q> moztao jcponolnerut indeí gp cozpaseins t ouo 
rum latrontt mañeree in cruce oic fequéti.ppter feftiot 
tatem:t ob boc vt cito mozerení perierut a pilare vt m 
beret erara eo^ frangitt mozerení íllico atc^ Oepone^ 
renf oe eruce;t nomanerét in cruce feqnétt oíe .ppter 
fefh'aítaíé.t fíe apparet gmá tranfíerat fefliaitas mact 
m üfed crat fequéti oíe pofí mozré rpí.neceíTe aur cf! g? 
iíta fefliuttas macima efíet oíes pafebe vel pzima otes 
ajírtio? vel feptima.t tn quocúc^ oato fequitur q? icps 
nó comederit pafeba eo oíe quo íudcí.p? boc qz t^e bu 
iae celebzítatie pafebalis nó erat niñ oue feftíuítates. f. 
pbafc.t ícüuj asimo^ vt fapza pzobatú cfl.t pbafe erat 
ote quartodecimo me'fis pzimi.feítum aut asímo^ ba^ 
bebaf fepté oíeeiqaop pzimus t feptimas erant valde 
celebzes éro. 1 t.et Xcuí.i3.Tlum.r$.ali)autqnCB in 
termedij erant quafi oíee pzoíeflí:qz Ucebat tn eie ñert 
oía opa feruilta vt p; ibidé.necenTe eft aiít op tile otes fe 
quens poíimoztéjcpi eífetalige oies oe iftie tribusscú 
oicat j o . 19.3) erat magnas oies ilfe fabbati,íi tñ eiíet 
tllud fabbatú in aliquo alto? oíeru pzofeflo^nó voca^ 
retar magnas oies fabbati:qznÓbfet aliqaá fpálé ma 
gnitadinem:fed fblú vocareí oies fabbati.6 aúc oetnr 
cp altgs tflo^ trtú oíeru fuerínneceffe cfl gp %p& nó má 
dñcaait pafeba eo ote quo íadei.Tlam ñ oicaí 35 íílud 
fabbatú fuerit oies paícbe.cum jeps moztaus fuerit oíe 
pzecedenríineceífeed ea^  fuifle tnoztuú oietredecimi 
méñ$ pzimi:t mádacafTe pafeba oíe pzecedetí ante moz 
tem fuá.f.oaodecimaoiemenfís.t tü pafeba celebzan^  
dum erat oíe quartodecimo Xenút^.ergo anticiparet 
per oüos oíed.St aút Reatar qp tliad fabbatú erat eie$ 
pzimus ajimo? cam ille eííet oies antafdecímos méíis 
Éco. 1 i.et XeuUi 5 Jieceífc erat ípm fuílfe moztuu oíe 
quartadecima mefis t manducafle oíe tredecíma.t fíe 
anticiparet per vnú oíé cum pafeba celcbzaref oieqV 
tadecíma me'fis,(¿Sí aút otcatur^ ilfud fabbatú eét 
oies feptimus a;imo? eífet otes vícefímas pzímas mé 
f!spzimi^o.i¿.etXeui.t;.1latfi.28.et fíe moztuus 
faifíct xps oíe pzecedetiti.f.vicefímo méfís eiufdem: 1 
ceíebzaíiet paícba oíe oetímononoeíufdé menffct túc 
mutareí tps: cum pafeba celebzanduj eífet oíe quarto 
décimo méfls.qúocuncB ergo oetar: vf feg neceífarío 
gp ebztftas non máducaaerír pafeba ea oíe qaa íudei* 
CCluarto pj tDattt>. t vbt íps oícit.tps meú pzo^  
pe e(l:apad te fació pafeba cum oifcípulis meís.ín quo 
innuif anrieipatio qaedá.f.tps meú pzopc eíU.qz tem^ 
pus meúXmoztís mce^pe eft.i.fequenti oíe'.tob boc 
nó potero mádueare pafeba oíe ftaruto:voío bodiea^ 
pud te mádacare tüud.fí aúc nó fígnífícaref bíc aliqaa 
antícipatio:fruílra víderenf pofita ifta verba.f.tépue 
meú pzope efl.qz tila ponunf tanq§ caufa buins celebzi 
tatts pafcbaííG.fed folum oiceref :apud te fació pafeba 
cu3 oiícipuüe meis.icpstú nibíl loquebatur fopfíue.er 
go fígntfícauít in boc antícipationé eelebzitatis pafeba" 
lis.CQuínto p;:qz onrius valde efl t magi5 repugna; 
celebzitatt alicuius íefíi q? oíe ipfo a!íg ozdíne iudicia^ 
río occidanf :q; q> pofí^ occifí fueTínt in oiebas pzofe 
fttsmaneátcozpozaeo^ inpatibulísin oíefefto.vú in 
nono teflameto nó permiuif in oíe oñico alíqué ozdtV 
ne íudiciario verberarí vel oceídi: ímmo nec cám agí 
aat íentétíá oarí vt pj eitíra oe feri)8.c.oe*s oiesoúicoj. 
t ín fi fuerint alíg fuípenli in oiebas ¿tfeftístpermtuú' 
tur cozpoza eojz m enere in patibaiís in ofebas oúicts. 
fed iadeí nó pmíttcbát Q? tilo magno fsbbato permane 
rét cozpoza in cruccittn ilíud nóerat pafeba vt volant 
adaerfaríj:fedfímpte)c fabbatú.ergoa foztiozíaó per^  
mitteréí occídt aliquoj in oíe pafcbeicum oies pzimus 
pafebefiíceteriscelebzíoz Xeuí.i;.et TIUÍÍMS. ergo 
non occífus efí rps ín fefliuttate pafcbe,fi tú DCÍ" g> %pe 
non anticipaait cena agní pafcbalis:necefTe efl $ occí ^  
fus fuerit pzima oíe pafebeergo anticípauít ccná.lba" 
tet boc qz fí cbziílus non occífus efl in oíe fefto pafebe» 
fe; magna feílinicatc: fuít occífus ante vel poft«fí ante 
faít occífus neeeffe efí anticípauít cená:qz iffc feíliuí 
tas erat oíe jjntodecimomcfisrt ípíemozerefoie pce^  
détí.f qrcodeeimo:? comederet agnú oíe pzecedétí ad 
mozté fnl.f.otetertiodecimo:t tñagnus pafebalíe co^ 
mededeij crat oíe qrtodecímo:ergo antictpabat.fí ante 
moztuus fuerit poli oíé fellú p&kbccú Iftud feltú efTet 
oíe gntodecimo me'fis vt oíctú eíl mozeref falté oíe 
todecimo.t qz comedít pafeba ote pzecedétí ad mozté 
fuam vttefíanf oéseaágeliOeXqz íllico vt farren't oe 
cena iuit in boztu t captus efl tbi a míntflris iodeopt 
fequenti oíe occífus eft .ergo comederet agnú cíe ¿*i> 
todeeimo:t tune poíleríozaret tps p vnú oiem.t tú in 
fefto magno pafebe nó pmítteref rp© oecidi nec eíígs 
altue Vt fupza oíctú eftrergo anticipaait cenável pofte 
riozauít.nemo tn oicir op pofterioiauitrergo odm eft cp 
antícípanít.íDBeíto'pj qz XDatíl5.2tí»et XDar. 14.0Í 
cif q> oiicerüt pontíficesjió in ote feftome foztc tumal 
tus fieret in populo.oicsfcftas vocaf bíc oies pzimue 
asimo^ ín quooueníebát oée vtri oe térra ífrael in 10' 
cam fanctaaríf ad comedédú oe aguo pafcbalí ote pee 
détírqz oc'íaíTeratja) ter í áno oaéirent oés Viri ífrhrc 
ín locú fctüaríj.fit pmú k,lú ifto^ erat oie5 pma a;ímo 
rü Éico.15.et.;4-et Deu. 1 ó.el qz ppts bébat xpm vt 
#pbetá:tímoerútpótíftcescpfí illa oíe ogregato toto 
pptbconarení occidereeú fieret tumultus magnas in 
ppt'o:ergo nó occiderút eú in oíe fefto.fí tú nó occífas 
eft ín oíe fefto op; eé antícipationé vel pofleriozatíóe; 
cene.q5 pi qz vel occífus eft an oté feftú vel poft.fí aút 
nece eft q) falté oíe qrtodecimo occideref: 1 fíe cenaret 
oíe tredécimos tú aguas pafcbali$ cemededuj crat Oíe 
qrtodecímo.íi aút pofteriozaaií; occífas eft faltem oíe 
oecimofeicto: t comederet agnu; oíe gntodeeímo g t i l 
comedédus erat oíe círtodecimo:ergo pofteriozaaií»t 
fie non pót oarí q> comederit eo oíe quo íudei. 
(£:C&ptm,63n qao óclaraf qúo opinio grecos ofomt 
oíb9auctozítatíb9facre feríptare ? cp nallú feqtur incó" 
uéíés illa pofítas oe ozia oiuifíóis ímúdicía^ legaliú. 
^ n t e n t i a i S t í ; 
ducí ex necefíarijs fiandamétíj.-z bác 
fequanf oés greci.t)uias pónts ca^  
put efle vf ^oánes cbzf foftom9 DO 
ctoz famofíííimas ínter grecos oí" 
cens: gj yps per vna oiem ante to^ 
deoo 
tecfcnfozti 
dcos pafcba ceíebnuí» rcferuans fuani occíffoficj fertt 
fertcfcd I3 «ó tenm bóc Cbiyfoñomm'SatiB eft g? efl 
CÓÉS greco^ opinío.fit boc mó oéret oíci g> oíee fieflaa 
íadeo^.f.oíee p:íma8 33imojz erat oteo íabbatt q6 va 
catar magnu fabbam:-! oíe veneríe pzecédentte ad ve 
fpcrú comcdédaserat agnae palcbalíe oidínario $m 
leg^.rpeaútqz oifpofuerat motíokkquétiwie cjao 
ímmoIabaturagnaDlegalie'.cú ípfe efletagmiB tmmo^ 
¡andas realíter ímpofitarus termina vmb:atílí agno: 
volait occidi eadé Oíe venerie antecp occidercf agnae 
legalís Q ende oic ad vefperó ímolandus crat.boc roo 
neceífe erat )cp8 antt'cíparct cmá agni vel nollo mó 
cclebiareteam cu ipfe íllo oíe occídédus erar quo im^ 
molabaf agnae.í tñ xp$ noluít omitiere cena agni pa 
fcbalí6:qi ííía vtdebaf multa necia ad fignificandu cp 
in ea íponebaf reí mín0oíbí,veíerib9cerimóíj6íficat of 
Xuca j.ocfiderío oefiderauí boc pafeba máducarevo 
bifeú antedi pattar.Bi tñ non ímpoztaret al/qó myflc' 
num ífta cclebwtío vltima paícbalísrrpe nó oícerct fe 
cam oefiderarc:qi xpe nó oefíderabat íupfiaa-.fed ne^  
ceffaría velnímíe vulia íOKJinatíífimaiergonon oe" 
bnít omítterc ííiá ceiebu'raté pafcbalc x\iimá.t qz non 
potuic eadé oíe qao iadei impediete mouemeceííe erat 
gp p?eccdétí oíeceíetoaret pafcba.f.oie ioni5 g erat oieS 
tredécimas méfis.': fie anticípabat g vnú oie:qt qrto^ 
décimo pafeba celebzandúerat.'Doc mó nó fe^tar ahv 
quod íncóueníés oe fupw ínductistqae vt?r íe^ j fí po^ 
natur xpm máducafíe paieba ea ose qua iudet.flc ét có 
fonát baic poní oes auctoutatee fapza allégate. C £>e 
pjímapj.f.nó introíerút ín pjctojiü te na3 fie otcendo 
rps moztaue eft ote venerís que erat oiee qrtadecíma 
méfis ptimiit ad veiperú illias imoládas erat paieba: 
1 fí mtroimflent iadei in pjetonú cótamtnarené t non 
pcfíentmádacare oe agno pafcbali g ímmoisbaf ea^  
dem ote ante folia ocaíum.? f¡ íncurriííent tM ímmu> 
dícia nó poflfent múdari anteq^ tráfirct foíís occafae.t 
lü ante folia ocafa; íncipitbat pafeba-.ergo nó poííent 
9 relegare pafeba pp ímúdicíá. (C^ jo quo feiendu; gp 
Ccrímóíe oe ím ín ímúdicijs 1 cótaminationibus iegaltbus erat oíia ín 
múdicijS 9c fe ba oaratione.-qz qdá ourabát íógo tpe Roe p tota vita bo 
bétílege veterí. minís.fic oe kpzaiqz erat£e imúdua ^din pateref 
qdá imúdícieou tila t infap octo oíebas Xeuí. 15.et. 14.vir ét g patie^ 
rabltfemp vt 1- baturñarúfemtnís erat imundaetoto boc t^ e qao ou 
lepiofie t viriS ff rabat illa egrirado t infag octo oíebas Xeuí. 15 .et tn^ 
«e kmmie patfé terdu onrabat vfc^ ad motté.XDalier quocB ^ oée fan 
lib9fíuró:t fi mü guiñe ejetra tga méflruojz erat ímúda toio tpe quo pa^  
dabanf erát ad' tíebaf:? interdu onrabat bocJ|go ipe ñem pj oe mu" 
boc tmundí poli líere quá xpe fanaaít Xac.S.^paíTa fuerat. 1 z. annie» 
fanationé{? octo interdu ourabat ímmúdtcta octoginta oiebaeifícut ín 
©iej.qdam oura muliere q pegerat feminai^euí. 1 z.íterdú aut quadra^ 
bát g octoginta gínta oiebus-ílcut ín femma q pegerat mafcuium eo.c. 
oíes vt i Qtariéte aliqri aut fepté oíebustflcat ín maliere q patíí méflraú 
feminá: i ptnrii' Xeuí. z s .et ín viro g tágit carnaliter mulieré méflraa 
te mafeulú p qua tam.eo.c.et ín efe q pollualflc tágendo monuú ve! mo< 
dragtta: i tágéte tícínia aia!ití:vel oífa repta ín agro Tlum. 1 o.alíe auté 
mojtuü vel moi imúdície vt cóirer ourabátper vná oié.f.vf^ ad folia 
tictnuQfepté:re ocafumXeut.ii.et. 1 ;,et. 1 f .et. 17.et.£z,nótñ repíí 
liqoe per vnú. aliqua cótammatío ín veten' teflaméto que minué cu 
"& raret qi vfc^ ad iblís ccaíam fequente) poftq| obcbut 
3mmudicía fum vt P5 ín oibua allegattstt ét oifcorrédo per totu vetos 
mi facerdotía 3 tcftamétu.t boc ve? eft nifi ín Dtaminatióe fummí fa" 
cta p^tactú cap cerdotia ín oic jjpitiatíóío ín cap?o emí(íarío:q? pone 
cmifTarij tolíeba do tnanna fup caput eius polluebaf ti tilico tollebaf i> 
tur ftati3 abluto la tmmúdicia loto cozpoze ín age viuétibus Xeat. x <$. 
tojpoje i age Vi t&e aüt ímmúdicie qualefcanc^ eííent arcebát boiem a 
oentíbaa* fanctuario:? ne pofTet tdgere ree facrae fob pena moi' 
£ tío Xeui.ií.ctqz carnee facrifácioíát carnes agnipa^ 
^mmúáície^pbi fcbalia erát íacremóitcebat ímmúdí$ comedere oe ei5. 
bebátabtgreiTu «fie ante pafeba ejeptabat fe íudeioe ómnibus iromun 
tepli 13iacta re dícifc.fíc pj ^íoá. 11 .cumíof .pzoyímü aüt erat pafeba 
ram facraru fub íudeo?:t afeederunt multi bíerofolfmá oe regione an 
Pa»Bio«i8, te pafeba vt fanctíñcarent feipfoe.í .vt purífícarent oe 
ímmundícífs.t fie ifti íudeí noluerunt contaminarí vt 
poííent mlducare pafcba.i.agnú pafcbaíérn/í tn fí oíe 
, venerí$ ín aaroja íntroínilíent íudeí in pzeroííü t>ilatí 
non potníflent comedere pafebaeadé vit(£;%um có* 
fonat fecúda auctojítae ^oan 1 j.f.antc oícm feílum 
íc.f.gjjcpefecitcenam oieiouísad vefperú.? paícba 
íudeojz erat fequentí oie veneris ad verperum qn ipfe 
moauus cft.ideo anteoíé fellujpafebalecenaait agníj 
parcba!em.(C3ííem cóíonat tertía auctomas 3o. 1 g.f. 
iadei aút qjparafceue erat tc.Hon enim permílfa fue 
runt cozpoia in cruce oie fequentí poli moue; cbiifti: 
qi moífuus eíl xm oíe venerísroíe quartadecima mé^ 
fitíjquo oíe ad vefperú immolandue erat agnus:? tilo 
oie licebat occídí quofcúcg Oidine íudícíario t fieri q-
cmq$ opera ferailía.Díes aút fequens poli moité cbii 
ftí vocabaí magnas oíee fabbaíi:eo gp oíee fabbatt 
fe ell magne obferuatíoníe: 1 foperaddebaf ei alta fe 
fliuitas qae coincidebat cam eo.f.q) erat tune oíee puv 
ma ajimoiU5:qae erat oíes celebérrima Xcaí.i j.et fie 
effíciebatar magnas oiee tile fabbatí ídeo ablata funt 
coipoja oe cruce ne manerent fequentí oic: tam ippter 
f^>batú q|piopterfolcnitatema5fmoí2.(n3íem con^ 
fonat quarta auctozitae.f.tempus meum pzope eíl te, 
f.qj fequentí oie moziturne erat in qua íudeí celebia^  
bant pafebatídeo antícipauít per vnú oíemiq? non^po 
terateademoiecekb}areqaaíudeí.(n3te3 nó cbflat 
quinta ratío oe feftiuitare: qz I3 ín feflo pafcbalt.f.pii^ 
ma oie a3tmo? eífer contra feíliuitates fefti occídí cbzi" 
flom 1 latronee'.tñ oie venerís piecedenti qn ímmola 
batur agnus pafebalis nóerar eliquod inboneflú con* 
tra feíliuitatem occídí rpm:qi pafeba quod erat eode; 
Oíe nó incipíebat in aurora vel nocte pzecedentiMed ea 
dem oie ad vefperú.f.ad bozá nona: vel circe occafom 
folie Oentea^.etinreliqua parte oíei licebat ñerí qc 
quid in oíebae pzofeílis ñtXonfonat etiá auctojítae. 
f.non in oie fefto:q¡ ponédo anticipationé cene cbiiftí 
non fuít ipfe occifue oíe fcflo.f pjimo otea3ímo2Ú:fed 
ote pzecedentút tune nondu3 conuenerat popn!ue qut 
cóueníebar eadem oie ad vefperú qñ erat tempue tnv 
molandipbafe.tfic non fuít tumultué ín populo pio^ 
pter mo t^em rpí ficut oefiderabantpontífícee. 
CXaplm. 7.3^1 quoponütur raiioncs gneg neceífe pío 
bantea gp xpa non antícipauít celebtationépbafe: fed 
celebjam'r tune qñ iudeí celebiauerunt. 
a n g í t í f t a m f f i 
oe l f ra 3o.i ;.fuper ílludanie oiej 
feílom pafcbe.fedbíeuifTíme tráfit: 
tx quadá parte queflíoné ínfolutas 
relinquena.tangít etiá eam íanctns 
Zbomae ? melius libio oe erróíí^ 
bue grecos 2 in fumma cótra gentiles libioA.C69 .ter 
tía parte fumme.q.4ó.arnca!o. 9.m rñfione ad pzimü 
argumentú.£t ambo tenent gp rps non antícipauít cc> 
namiíed comederit ea oíe qua iudeí.bocetíam tenent 
antígííími ooctoies latino^.Tlam "Dieronfmus oiíit 
rpm lana quartadecima feciífe cena: 1 luna gntadecí/ 
maeumfaiíícmoitaú.CDícendú igíturellgj poíitío ^ « 
greco? cuíue fundamenta fup2a pofuímus:^ ín coHíce ^Ps ^ m Qrf^ 
multú rónabilíe vídeatur uñ faifa efl.ype enim come/ décima fecit vlti 
dít agnú ea oíe qua íudeí.f.oíe iouie ad vefperú:qi túc **** «na5 ^ Iu»a 
erat lana quartadecima ín qaa f m legem ímmolabaf antadecims paf 
agnuattoccifue fuitpiima oíe 83imo2ú. vel f m alium fas d i . 
moda loquendí ín fecúda oie wmopi ííla oiee moz^  
tiai:píerat magne feflíuítatíe:? fíe itpeníbíl anticipa^ 
uit.bocpatetmalííplicíter.,f>jímoq:of XDattb.tó. m & 
piíma oie ajimoiu acceiferunt ad cbuñü oifcípulí etue pma gp xpe 
oícentee: vbí vía paremue tibí comedere pafcba.-'ergo nó áticípauit pa 
non máducauerat pafeba ante oíem wmopqi in ípfa Tcba p Hit t p u 
pjima oie ajimo? adbuc oífgpülí fot non parauerát ei tbei oícéti^pma 
pafeba.? boccócludtturqoomodocuc^ accipíamu) oié oíe 8310?accefíe 
puma3 83imo?.(n^o quo feiendú gp alíter accípitnr rút oifcípulí ad 
Oíee a3ímoM ín veterí teftaméto: ? aíiter interdu; ab ^efum. 
euangeliílíe.nam ín veterí teflaméto oiflinguútar illa 
ouo fefla.f.pbafeta3fmo?:q: pbafe erat oíe quarto^ 
décimo:': feílum asimojú erat oie quintodecimo Xe -
ni.z s.eoangelífle aote; interdum accípiunt feílum 831^  C 
mozapzo fefto pbafe: 1 pzo ajímíe límuL-r interdú ac- $eílúpbafeía' 
cipíant pbafe fiue pafeba p JO feflo a3imojam. fie patet Simo? i veterí te 
XQar. 14«f.erat autem pafeba t eyma poft bíduum.'X flaméto ponuní 
Dcfenfoiíiim. % ^bulenfis. ^ íu 
M b v A c n ñ e S c ú a p a r e C ^ p . y » 
feojfimi.ftinouo 
át oíes ajío|2 po 
níf p cíe pbafe 
cpafcbapio '351 
mis. 
b 
grrojoímXbo, 
Dícétís oíépba^ 
feappellarí 3510 
rum ab eaágeíiV 
fttsicp pbafe ce' 
kbiabaf vefee 
cadeclma oié có 
pmabu in gata 
décima oie. 
^cftíi pbafc fió 
of oíeeasiopob 
nocré pcedéíem 
oié Qúopmtm 
gdíííeponilíO!' 
fcípnloo perijlfc 
a tpo oe pafcba 
^mo o!ea3i'ino|Z 
ín mane. 
bies pm4 a i^pn 
nócapif eb cua 
gelíílíi? ve capíf 
& iaácie 1 qiipz 
pofreríoiaííecpa 
leba. 
5 
^ofeda ginad 
marcícjnodecío 
Díceíiepma ote 
asió? qn pafcba 
tmmoiabant te. 
V 
•Rótmía gífíó 
X0C.2 2.0íCítÍ6 
Véitáteíesajío 
rúinqn¿ceerat 
occidi pafcba. 
3 
I R ó q i a í a ^ * 
7r>a?tt5.?.nóve 
ni federe legé 15 
adiplc; q6 nó fe 
cifTaiianticipaf 
íetfeílu pbafe* 
fie cadsm feftíuiras vocatar pafcba t ajíma: qí 3f9 no 
oicerctur q? pod bidmini erar pafcba t ajímarlcd Ü pa 
leba eííet poíl bídoii efler feftom ajímo? poíl criduos. 
(tcutefia; or Xac.ti.rappsopinqnabat oíea feftus 
Q3tmop:q6 of pafcba.ergo pto eodé accipíí.fi accipia> 
mué iko mo oié ajimo^ivocabif púmaB Otee a-imo^ 
oíee pafcbe.f.qaartafdecimoa oiee mefietqz ín íl'o CO^  
medebant ajimacom agno pafebali éuo.í i,ct Tlnrií. 
gxt ñc nó amiciparet rps cen3;fed in ipfo oie qaarto^ 
décimo cenarec qñ íadei cenabant.vel oí oie ptima ají 
mop f m íanctú ¿ b o m a m Í ^n 3?íoe oocíoiej latino?, 
tercia parte rammc.q.4á.articaIo.9.ipfe oiee qaanup 
decimne inq t^am pbafe ceíebzabaf ad veíperü^ vefpe 
re fioe noje oiei pjgcedenttB pertinet ad feqn^ntej: ideo 
cam oie gntod^cimo Q erat primas oies a$mou cópü' 
tatur noy oiei qoartfdecímí ín qno ímolabaf pbafe: 1 
fíe oícebaf piima oie ajímo? immoIarí.(DS5éd vf 01^ 
cenduj cp boc non políií fiare: qj fi ageref bic oe noetc 
ílía in qna comederetur agnue pafebali; pofí folie dea 
fumradbuc poiíet oicí gp comedebaf oie pzimo 351010' 
ram.f.ote gnrodecímo.t tfi 3giíur bic oe ipfo oie qaar 
todecimo ante folie occafuj; immo ante mertdiéiqi of 
cp acceííerüt oifeipuli ad rpm petentee ab eo vbí veilet 
fíbi paran pafcba. u i i ad boc gp pararef focn$ t oía ne 
ceííaria ad pafcba ante folie occafummcceife erat g? m 
ciperent bota maftm'na.f.ante mendiem.'Z ift illa pare 
oiei qaartidecimi nó pót cópatari cu? oie gntodecimo: 
fed folam noje fequéecompataretar cam oie QMOÚSCÍ 
mo no pót crgo bic eccípi Otee pjimue 33101022 f m ííiú 
modu pto oie^ntodecimo q vocaf pzopiie oiee pmae 
a3imo?:(ed^ oie qaartodecimo q erat oiee pbafe* S í 
aúí 3ccípt3rar oies piimm ajimoc $m iudeoe pío ote 
Qmodtcimo méñs piimúfequeref cp ¡rpe cenaaerit oie 
gntodecimo ad V£fpe?:7fic polhrioíaaíf per vníi oié 
cum iudd celebjarent pafcba oie quartodecimo. ideo 
nuflo modo sntícipanit.C^Sed oicendus ell gp boc nó 
eít octámdtimiqifmU* cá vi* qusre¡epo pollerto23ret 
oiem celebsa i^onie pafcbatieicum boc efíet cótra Icgé 
t nó appareret aíiqaa cá ad fdeiendu boctfícat potes at 
eífe ahqaa ca ad boc gp anticipare£ per vnu oíem.l vp^ 
ptermoité foi inflames vi tenuerút greci.ideo neceife 
efl oiei q? accipiatar oiee ptimae ajimo? psout coinct^ 
dit cam pbáfr.(CScéo ps: qi XtDar. 14.of.piírna oie 
a3imo? qñ pafcba immolabantioieut ei oifcipnli: qao 
Vie esmae « paremae tibí vt madueef pafcba ^7 pofled 
fegtar ibí q> eodem oie paraaerút.ergo vf cp nó come 
derat xps pafcba ante tílam oiem a^imopkd in pumo 
ote in quo iudei immolsbant pafcba ipfe qaoq^ immo 
laaít.GíTeriío psrq: Xa6. t t .of .venir aút oiee 331*010 
rnm in qus necelfe erat occidi pafcba:*? míftt l^erru 1 
J o m \ é oíceneteantee párate nobie pafcba vt máduce 
mae.ergo vf Qp ípe nondu mádncaaerat pafcba ante 
oiem a3imo?:fed in ipfo oie in qaoneceffe erat oceídí 
peftba í.agnú pafebafem ím fegem a mdeienpfe ét tm 
molaaii?comedit.CrQaartop5:q?icpe obferuauít o^ 
mnee cerimoniae legie XOoyñ dd vnguem toto tge v i 
tefae:íicutipfeoi):cr3tXDattt?.(.r.nóvenífoluere le^  
gem:fedimplere.i.cóplerevet finiré obferoando femg 
§dia virero.cerimoníe aút agni p3fcb3]i6 erát p3r6 le 
gie:ideo vpeobreruaaüiIíae.Jí tinpsanticipsííet im-
molaiioné agni egiftet cótra legem;ergo non anticipa^ 
tiit.ps boc qi ficut erat oe neceífiC3te legie quolibet an^ 
no immolare femel pbaferita erat oe neceíTicate legie U 
molare illadtpe oeterminato foíe. i4.méíí8 piimt ad 
Vefpcp.Bcat p$ tlum^.f.fsciát fílíj ifraei pbafe. 14.0ie 
méfíe bai0ad veíperó iu«a oée cerimoniae t iuftíftca 
tíonee faae.? ficut figs imilatenue veilet in ahqaa par 
ce anni celebzjre pbafe occidendue erat: ita fi non im^ 
molamiempoje oebito f.oie qasrtodecímo occidi oe 
bebut Tlain. g.f.el non fecerit pb3fe e)ctermin3bitur 
níma tila oe populo fao:qaia faertfíciumnon obtulic 
oornino íempoie fuo.C^Sed 3liquÍ6 oícet cp Vera3 cft 
boc oe tempoie celebjaíionie pbafe gp tune oeberet fie^ 
r i : i ramen poteraí anricipari vel pofleríoiarí ccíebza^ 
tío pbafe. t ñc oicant gp fecit cbuttaB piopter caufa5 vr 
gentem.C^ed oicendum ifta refpolionon fíat ^ 
pter rría.pzímo q? 1er permiuebar gp pofterío^areí rem 
puscelebiationie pafebalie er qníburdicauite:no>i ca 
men gp anticipareturaltquádo vt patetlluni.9 vbi po 
nuntarcafue poílerioiatiometled nulli cafas reperitm 
tur antícipationie.(CBecadonón;a(:q2l3eiTet aüqua 
caufa immutandi tempue pafcbale.iíla erat oupiec ib-
Iam.f.immiidícia vel pcregrnutio fonginq-ia enra rer 
ram cbanaá fm qaam non poíT t^ rediré ad íoeurti lan -
ctüariítcoipo:e pafebali Vtp5 Tluin.^f.fiqvjie immun 
dos eíl t in itínere non foít; 2 tñ non feceríí pbafe err^r 
mínabítor anima illaoe populo fooincbzííloaucé nó 
erat sliqoa iftarú eccaf^ itiomim.nam non erar unmm 
dosicoq» ímmuodicíe oicebsnt ímpgrfecríonécam ^m 
eaBarccreturquieafanctaariotarebus facrie leni . 
11 .ef. 1 í.cbííftos tií non aíTampUt neccócrarú imper 
feciionee:nífl ille eíTcot neceflTarie ad redéptionem no-
firam pío qaa ipfe aííompferat namrl paíTibílcm. fed 
ifleimmundícíe legales non erant bmói: qi potius Pm 
eas erat bomo abiectio! t non pertínebat ad aliquá vt i 
litatem .ideo cbiíHas nanquam contraberct aüquá ím 
mondicíam legalem. potiflfime ín íaíí tempoie in quó 
arceretar 3 celebwtíone pafcba!» qae erat neceflaría 
ómnibus íadeie.Tlon erat etísm cbaílae in peregrina 
tíonetempoie p3fcbali:cum eflet ín bierufale3 vbi erat 
locas fanctasrií.ídeonon b3beb3t C3afam motandí té' 
pae celebjaíioníe p3fcbaIis.C2Certio non ílat: quia Ij 
permíttereior motatio pafebalís celeoiitaiiemon per^  
mítterernr folam motan' per vnam oiem vel oaostfi^ 
catíftí oicant cbuílammatafle:fedílebat mutatío per 
vnamintegramlanatíonem.f.qzregularíícr ím lege? 
fiebatcelebíarío pbafe menfe píimo oie quartodecimo 
ad verperum.ímpedítiautem vna oeouabas caofis fu 
piadícris: celebzabant pbafe oie quartadscíma meníis 
fecundi ad vefperum.í boc fíebat vi retineretur i?gni^  
Ííeattofeflíaít3tíeíflios.f.q!qa3rtadectma fana mmo 
p:imífaeront liberara piímogenira íadeoinm 3b 3 ^ 
gelopercatíente in egf pto Seo. 12 M t lom. i t x t cum 
celebzaretur pafcba per ímpeditos qoartadecima la^ 
na menüs fecondúretinebaror figníficatio. f.qoantu ad 
lanam: 15non qasntú ad menfem>oeboc Tlum.^.f.bo 
mo qat faertt tmmandae vel in viapiocal in gente ve 
ftr3:faciat pbafe oño menfe fedído qaartodecimo oie 
menfíe ad Vefperam.C^isatem entictpaiiíí cbuííos 
Vtgreci volant: oponet qp comederít pafcba oie trede 
cima menfie piimirt talís matatio erat penítue contra 
legem.ídeo non 3nrícíp3ret cbziflos ficrcam feraaret le 
gem vfee ad vngaem.(pSed 3líquí5 oícet gp qjqg boc 
Veras teneret in 3íiís bbminibus qui obligati erant le" 
gútt! non tenebaí in cbziflo qui erar líber ab illa: ideo 
qo3ndocanc^ve!letpoter|5 immolare pbafe. ID £>i' 
cendum gp non Hat tquia qaáqoam cbJíftos eifet líber 
quantum ad boc non reneretar celebrare pbafe: vel 
obferaare aliquam alísm legslem ccrímoniamitn com 
ípfe vellet obferaare illafl^ opoztebat gp obferuaret eo 
modo quo lee iabebattalioquín folaerct legem: cuiae 
contraríam ipfep:olítebatar ÍDatíbeí.?.3íC3 vídere 
tur agere slíquid valde i rracionabííeifcílicet obiertta^ 
re quafdam cerimoniae agni pa fcbalie t alias non: qt 
ítsoffendebaturleicomittendo vnamrficut omirtendo 
omnee.t ííc er3t iftc labo: vel obferoatio inatílís. 
aatem elfer illa matatio tempoiis valde contra ínten> 
tionem legie pater-.qz fíquie tmmúdue erat oie pafebe: 
nó oícebat 1er gp fcquenti oie cekbiarer pbafe sut poíl 
ouoe vel trestlj feqoentt oie efíet mandas 1 fed oíffc 
rebat víc$ ad quartamdecimnmoiemmenfie fecnn^  
ú ig t boc qa3fi nó feroaretar íntentio legiflatosis cotí 
ftimentis pbafe fiiflud alio oie clin luna quartadcciV 
ma celeb?aretor.ergo nó mat3ret rpe celebwtíonc pa^ 
fcbalem ad oié tredecimú menfis ptfmt etíam piopter 
C3ufam q^ cancg vigmtem-.fed potiae omitteret illa ce 
lebiationé.ficut iJIi jj ímúdi erant vel pcregriitátes me 
fe piimo 1 fcóo nó ce!eb»bát toto anno illo pb3ie:$q^ 
poílea bf ent locú celebzádúeo gp legiflatot potius vo^ 
luit omítiícelebiationé q^agi 5 itéitóc; íflttutióís fue. 
CQnioto p5:qicerimóie veterij rellamétí erat figure 
eoíurn que euentura erát in chiflo i ín nooo teflamé^ 
rori« 
na 
iCófotatío niño 
me valle ad roes 
c%trib0iü gpptr 
mítebaf poderío 
ratio pbafe non 
antieípatiouúq) 
cáe cómat3tiói8 
pbafe erát foluj 
imüáimt pegrt 
natío lóginq:ti] 
Ojomatatio fie 
batíqrrádecimá 
kináfcqmíe mé 
ñs quop nibiU' 
ratinvpo. 
• % , 
jgrroz otcétmm 
%pm nó feraaíTe 
cerímóía5 pbafe 
quoadtpsqsnd 
erat oblígalas le 
¿Eps Ijií obliga 
ref legicú írtra^ 
ciebat^legé oe 
bfebatsdípteoéj 
cet imonias alio 
C/B íatitis fmííeí 
oíeiabos* 
H 
^"ps mñgíe fe^  
cííTct f5legemfi 
omifilíetecrímo 
niae pbafe fi 
anticipaifet. 
O 
RópmafoE»'' 
3 © e f e n f < n t í 
ominuetiíexeo» 
fígara.n.oí pee 
úcrc fíguraííiín. 
a 
f rro: cbJf foílo 
míf 5 fem tboml 
t quoiáda latí" 
no^fup ido toan 
nta vt no otami 
narenf f? mádu' 
carct pateba oí> 
cctííj íadeoo frá 
né pbafc m gnta 
áecimñtyicobp 
curatíoné moíísS 
cbiiflú 
•B 
•"Róeiroiíjcbif 
foflomí g? «rce> 
ptíaonab^cantíí 
tpspbafeerac U 
mimbik, 
C 
'AófcSa erroría 
cbíjrfoftomt q? 
occtipaíd mojtíf 
ípínóerat talía 
qipediret pbafc, 
b 
'Aotertiaerron'S 
ib:}rfoflomié cp 
íadeinóímpedfe 
banfacclebiatío 
nepbafe qao ad 
ofilíúnabocfuít 
pofl rerarrectóej 
iW'.ncce qtto 
JdefFcmnápba. 
¡ecekbzaf ati fo 
^seafadcístrl 
meta magna ftSr 
£ 
^fof lomí efto 
Paucoaeríadeía 
tmpeditosa cele 
fo. i i JCOÍÍÍI. I o.f.oía ín figura otm$eb$t íllía,? ccrímo 
nk agní pafcbalia ípemlmr erac mowíe cbziíli ftgqra 
3ío. i qA'.vtcópkreé ferípiars que oícit'.oa non comí' 
nuetiseitreo.t ífla ncrípmraoícta fuerat oc agno pa-
fcbalt.ifiíO.íi.ecqtioapparet Q> éiliitcralííermtellí" 
gebaf oe mozte cbiíílírqj al's non oiceref feriptara co 
plcri per boc qjnon frang^renf olTa figura aiit 05 
pcedercfigoraíu:ídeop?iíí« oebebat cclebzarí legalis 
agní ímolaíío verí:^ verus ímponeret ftiem 
bjatilí. St til cbiift9 antícipauít pbafctopj q> ípfe mo: 
tana fuerít anee edebutioné pbafe ludeo^.r.^» eadem 
©íe qna ipfe occífua eft íudei ad vefpemm imolarent 
agnñ.qónon eratconacnienq.ergonóantícipaoít rpa 
pbafeit afeqaenier t'mt pbaíe úidcop ore iouíe ad ve 
fperum qií rps manducauítagnií cam oiTcipulis fuí^. 
•íftcobfcrnaaítceamoníl oetceímolatíonís imolan 
do oie quarradecíma ñcat ecterí ia&i, 
(ECaptmS.Jn qno refpondef ad ren rattonee índtj/ 
ctaa pjo parte grecos 1 íbí multa nefanda. 
t R e u í t a b i U b t t ^ c c lía 
riíeróntbaein faQtozibua indocta) 
eñQ> rpsnóanttctpauertt pbaíe co 
medendo Die tredécimo ftcot greci 
arbítratiittnnrBeaoie comedit qna 
ceterí íudeí: vt p boc é£ oí?enderet Q» 
Vfc^ ad vltimü oíé vice fue nó recedebat a piena obfer 
uattone cerímonialiu a ter í s teflametúmaner fgíf re* 
fpódendú ad eaa rónee que índucte fuerúí fúndame 
to pofiríoní9greco^(p1biíma erar cp íudef non ítro^ 
ieruntpjetcsíú tc.ofctt ¿bzf foflomua vt vuft ranctu$ 
Xbomas t ^dá (atíni gp cbiiRas celebiauít pbafe ofe 
quartadeetma menBe qrt fm legemcelebjandú erat: 
íudei tif non ceíeb^auerút illa oíeifed oie fequenrí.f.cpt 
tadecimamenfís qñ epa mouuuo efl.-z oscut q? boc fu 
ínqnudet occupaitcircajKuratíonem monís cbsíftt 
non potuerunt celebrare pbafe tpe fuo.r.oíe. 14.red ot 
ñnkmnt víc& ad oiem fequenté quo cbztftua monuu; 
eñ.t ñc nofuerut tntrare oie monío ctaifti p2eronu;n6 
cófaminarenf f? maducarent pafeba ilia oíead veípc 
ruj^CpecdoémQj bocnonftat;qí non videf quo 
modo íudei tráfgrcdercní legem in boc murando tcm 
pus ceíebjationiapafcbaharqi oe neceííitare impoBt9 
erat terminus t non Itcebaí aücui mutare illum niñ ec 
ouabus caufia fnpia inductía.f.jjpter imundícía? -r p 
píer peregrtnationé.? oato QJ mutaref nó poterat ma 
tan ad oiem fequentéifed oebd>at mmari per rotam 
Vnam lunationem integram celebjaref oie quarta^ 
decima menfie ftéi.Tlume.g.nó ergo mutarent iudet 
tílam obferuatíonéad oíei® quintil decimam.CD3íeín 
P55qj non rónabütter oictu.nam oato q? indei ocenpa 
renf in ^ curando mozté cbiiílimon erat talie ocenpa 
tío que impediret eos a celebiarione pafeba^í: cil cerú 
monic pafcbales folú cofiíftráí in vna cena.^ñcot ata 
cenatorierant linón cetebiarent pafebanta nunecesa 
rent pafcbalem agnum p:ocorarent mojtem cbiiflú 
(T^tem patet qz iudei no poierác aliquo modo ímpe 
diri .ppter tractatum mojríe cbjiííiiqj aut ifíe tractat9 
erat in ofilio aut in eifectu tenendo jcpm.pjimoe tracta 
tus factua fuerat tam a iudeio per aliquot oíeS ai! moz 
temcb^iílieicílla oiequacbsifloerafcitauit Xajarum 
Joan, 11 »i ifíe nó impediebat pafiba.Scóo tractatu$ 
magis factus eíl per gentilej qj per iadeoeiqmíníftri 
fúmo? pótiíícuj tenuerút jrpm ojáté in boíto.^DattK. 
zóxt30.15.? oatoQ?e(ímt íbí alíg íudei:adbuc iñi 
non impedírenf a ceíetoationc pafcbaíi-.qz agnue pa^  
ícbalis comedebaí ote quartadecima ad folíj occafuj? 
Í tn rp& tentueefl a iadeis cum tam traníiflct magna 
Pe noctíatpofl^ íaj cenauerat % lógú fermoné osfcipu 
lis fecerat:t ín boíto oiu ooímiétíbus Splie o?auerat 
^o.iS.nóergooponebat irálíerricelebíationem pa^  
fcbalem.ppteroccupationé círca traditionem cbzíDi* 
CD3tem p5:qí oato cp adbííc neceíTaria eét muíafío ce 
lebun'oníe pafcbaüe^p oceupatione círca moué rpt: 
tñ boc nó eíTet niO in paucie qui oceuparenf círca ípaj 
tradt(íoné:reI(quti8 m ppíd celeb;arcrpa(cba r^ e íiv 
C a p . 8 . J o 
tuto.? tií 3o. 1 S.of gífalhíudd aüt nó íntroíerut ín 
toitú tS.qíi íílad ptíneret ad oe'S'.crgo nó ínícU'r p illud 
q? muram fuerítpaieba ad oie? requemé. *C3te5 pj 
mmifeñe.qj (i pncipes íudco^ qui pzeeipue tracta 
bátocmoííe icpimuíarent oiem pbafe vt tracrarent 
monéeiastcü boceffer 5 legej: apperet manir¿f!i(Tí'me 
malicia ílío^.f.qí adbuc non verebanf publíce faceré 
5 {egcm vt cpm occiderent.in quo figmficarcf magni 
ludo imiídíe:? et boc Cequereí magnu fcádalum in píe 
be:q6 valde íntcndsbát cuitare ímcípeo facerdotíhcu 
Dijrcrunt.nó in oie fefto ne foííe tumultúa fierct in po 
pulo XOmb, i8.2r<n3iép5m38i6 cp nullomó iudei 
murauerur pbafetqz XDar.i4 of.^mo ote ajímoium 
Qñ paícba ímolabantoilt eíoiTcípulí:quo vis eamue 
Vf paremue tibi vt mlduces paícbafergo illo oie quo 
íudei máducabát pafeba xfy mlducauít.^ (ETSíd 065 
efl q? I? iudei comedílTent agnú pafebalé in nocte pee-
dqtfktñ adbuc nolebát oíaminari qzpaícba oorabat 
per fepté oíes:? in, bis volebateflf^  mondi. Dicít ergo 
feus Xibomaj qp nó accípíf pafeba $ agno pafebaü: 
fed pafeba .pci'bísparcbaltbus.f.pzo ajímis panibus 
g comedendí erát per fepté oies-boc p? tertía gte fum^ 
me.q,4<í .artí. 1 .(pgt iftn pofitío videf fatís aueníéj: 
coqjsuaugslíííeínfcrdumnófacíút oíiam oe pafeba 
layinieiñcüt in veten telíaméto.X,euí.i;.fed accípi^ 
uní p eodem Xlpar. 14. Herar pafeba t a^ ima poft bí' 
díwm.íluce^.olappzopínQuabat autoíes feftua 
amoí»«I* o? pafcba.t iftam polltionem molti tenét. 
®(CScd vicíef oém alíter guio accipíaf pafeba p:o 
a;tmis panibasifed .p carnibuj facriñeio^ quas come 
d^bant ín feptem oiebua pafebalibus (lúe feptem oie" 
bus ajímo^patetboemuitíptr. (T^Jínio q:ad come 
dendum iflud pafeba iudei obligaban^ eiíe múdi: cu; 
eicatur^nolaerútcótaminari vt máducarét pafeba. 
? tñ ad comedendú oe a i^mis non requirebaf (p quis 
cffétmundus.qó patetiq: £]co. 1 t.vbí poníf rita agní 
pafebalís {Qjimo^.Dicií acomedentes oe agno pa^  
febalíoeberent eííe mundí.t tñ oe comedentíbue 351V 
mos panes per feptem oies non oícíf cp oeberent eiTe 
mundi.nec reperif ín toto veten' teftameto cp requira 
tur mundicia incomedendo ajimos panes'.? fepere^ 
penf g? re^raf müdicia tn comedédo agnú pafebafé. 
vale! tñ ífta oñtia ínter bebzeos círca obíeruatóe3 cerí 
fflonialiú.f.alíqd nó regir feriptü in !ege:ergo nó oblt 
ganf íudei obferuare iI(ud.imo q6 plus é nó licebat ta 
ddsobferuare aiicg cerimoniá círca cuitó oeí nífi illa 
ícrípta eét in lege vt pj temi. 1 i.f.qó pcipío tibí l> uñ 
facito ono oeo momee addas ^cq§ nec mínuas. nó § 
regrebaf múdicía círca comeüíonc a5imop cum nó fit 
ícriptaiípnó accípief & pafeba pajimís. (p^ccípíen 
do trt pelcba p faenfídís pafcbaüb0 auentéier ociñ é 
cp ad cp ah'cjs comederet oe carníb9 facrifícío^due 
eéiií faenficia pacífiíarfiue p peté regrebaf QJ eét mü 
d'vt colfr Xeuí.<í.eí. y.ef. IO.Í Deot. i t . t ñ c vt cÓede 
rct íudcí 6 íftís facríficijs pafebalíb9 vellét eé mundí. 
'!6<D3^ P? & "ó ireHigaí 6 ajímijuec regraf alfq mu 
dícia ad cemedédú agimos panee^ .q: túc leqref icóne^ 
niéj.f.quüc afiqepj? maficiá fuá abfolueref a lege pe 
nalút repoztaret cómodú 6 malícta4qd nó c mmims 
ter ocm.pj b0:q2 ñ regreref mudícta p comellíone a$^ 
moií'.ítqe volútarie ícurreret tmmandicialíberareí a 
comeílíone a i^moiz:? comederet oe fermétati^:? t i! ín 
H releuare^ a pena .cum comedere oe ajímís eñ kx pe 
nalis bente. id.f. feptem comedesoicbusabfc^ fer^  
memo afftíctíonís panem'.qm ín panoje egreffuj es oe 
eg^pto.t fie pañis avmus vqcaf pañis afHictionísq; 
efl malí fapozie t afflígunf boies comedendooe íllo; 
poííífime iienes.nó ergo liberaref quís ab illa lege pe 
nalí^ppterimundiciá^ed fempeiíetaítrictus ad come 
dendum ajima etíam ñ incurreret ímnndicíam fpoii' 
te veía caíu.fecus aurem efl oetmnndícíís qnantú ad 
alioscaíueiqzperimundícíam arcebatar quís 0 farv 
etnarío ttactu rerum facrarum.accedere autejad íHa 
erat bonoz quídam fine pina.arcerí autem ab bis erat 
oedecus t quedam penaíttas.ídeo ín bis beneconue^  
níebat gp «ppter ítnundtcia arceretor quí$ a facetó que 
btatóe pbafe ob 
moité ípí. 3oart 
nejingt íudei nó 
íntroíerut qftad 
oes pttneat* 
*T^ójjntacíufdé 
erroíis.najfi ob 
mozte cpi mutaf 
fent pbafc pótifí' 
ees iudeo^ icídif 
fenn'n pubfícurn 
fcldalü q6 vita* 
re fludcbát oicé 
tes nóf oiefeflo 
5 
^Rófeítaetuf" 
dé errotisp iflud 
merci.14. oicen 
tis pmo oie ají-' 
mo^qü pafeba! 
molabantfuppk 
iudei. 
^Sororórtie pú 
me grecos cp iU 
lud ioannis.rvt 
manducarét pa^  
febanó capíe p 
agno pafcbalí ! | 
jpa3ímÍ8.bectbo 
mas* 
©£Óftirarío íbfo 
nía tbome & in 
eomedendis apv* 
misnóregrebaí 
múdicía.nóii.re 
gif feríptuivete 
r i lege nec oblí^ 
gabanf íudei im 
monó licebat ni 
fiq6 erat ín lege* 
1t 
SoíbrSme eíof 
dlím^ítatej o» 
pafeba eápif pío 
facnficos pafeba 
líb'iquopcfíire 
greba í míídíctaf 
^'Aófcóaífuta-' 
tíóistbome.tóiff 
mundicia ^bibe 
retefum ajimo^ 
cu} efus bmóiítt 
penalís reposta^ 
reflucrúópcfióc 
índucta erani per bonowm.Sccmm oe comcllíonc 
asímo^g noncrat indnai¡>¡>bonozen\\fcáinpenáis 
catem.tdco ñac bomo mcideret tn imundícíá Hete no: 
tmebaf íemg per illoe fepfem oícecomederc oe ají" 
míe; •z nó írcebat vllatenna comedere oc fermentatis. 
tenia ofute' (L3lé P5 ^ nó ftct:c\i ñ ad comedendú ajíma req 
tióie foloníj tbo rereí mí5d!cta:qn gs incurreret ípóte vel a cafa ímmtí 
me. qño nó reg dícíá in alíqaO iííop Tcptem oíeru:líceiet eí i m come 
rebaf müdícia í dere oe fermentatis.-z ni nó poíerat elíe: qi nollae pa^  
efu ajímo^ ñ ce nís ferméíatus erat ín toro ifrac! in coto fello ajtmo?. 
^cepto no oébat Dcate. i á.f.nó crit fermentatu ín oibne termínís taía 
eíTe fermétñ í ro fepícj oíebue.crgo oponebat cj> oes fiac múdi fiuc ím 
lo ífrael ín íHíi fe miidi comederení a3tma.a5fem p3 daríastq? nó repe 
piem oícbus. n i cp pañis asimile vocef pafeba vel pbafc:t tñ repe-» 
t i n f iecrífttia que ft¿bát in feptem oíebue a^ímomm 
0^óq'rra ^fnta vocenf pbafe.ná (5 Xucc.i 1. oícaf. appjopínqaabat 
tíóíe cíufdé.nín oíesfeftasaiimopqóo? pafcba.noncóftattn g? pa* 
mí® sjíma voca nee ajímt vocenf paícbarfj folu ícellígíf oe ipfo q/e fe 
ta ít noie pafebe ñowmop.qz olappiopínqbat oíee kítaS asímoeqó 
mt pbaíe fed bñ ofpafcba.í.lpm feflú asímo^ vocaf pafeba. ét qñ oz 
facriTicta q i illig XOw. 14.eraí pafeba 1 a;íma pofl bídau vocanf ají" 
Oíebas ñé>mu ma feflú a3«mo£Xpafcba % ajíma.í.feflíí pafebale t fe 
flnm ajtmo^ erar pofl bidau.oe facriftcíje aút pafeba 
Itbue que ñebát in iepté oíebas asímo^ reperíf 9 vo 
cenf pafebatq: Demero. lá-DlirnoIabie orto oeo cao 
pbafe oe bobas % ouíbae ín loco qaej elegerít .non t i ! 
por mteflíg! pbafe pío agno pafcbalí quí imolabaf oíe 
quarrodeetmo méiie prnt ad vefperu:qi tllud facrífíct 
am non erat mil oe agnt's annícatíe: vel oe bedalís an'* 
niculis.fico.í%,t tn bícoícíf.ímofabíepbafe oe bo^ 
bus 1 otubU8.ergo neceife efl inteUígt pbafe faertfí" 
«íe pafcbaübus que tmoíabanf ín feptem oíebus feftt 
O a;tmo£.7 fie eeponant oes ooctoíes tam fatíní $ be^  
tKo^.oímtioiQ b2eí.<t3remp5:qííííerenra8 oaenít Ire.fqj íodeíve 
íolbnís eíufdem metes i bíertm tn feflo pafcbalí offerebat malta facríft 
q: íudeí teneban cía pacifica cosa ono: t eomedebát oe carnibos eozz ín 
tur ec pcepto nó téplo ipil % vtoiee z ñlíj t filie t omnes ahi quos ínut 
epgerevacuibís tarent vteollígíf Deute.2¿.(D6tboc facíebantíadei 
fepte oieb9 coia| q? osas pceperat eíj 3) nó apcerét vacui coza eo.Sco. 
oeo '¡eomedebát 15.1 fie qñ veníebanc ín iftíe tribus víeíbus per annü 
oe obfaróíb9fuí8 ín féplumtpojtabat gfíbet alíqua aíalia ad ímoládum 
6 erl( mttdí* ií'el alíqua muñeran oeíllíecomedcbáttqjoefacrífi" 
cijs pactñiís licitó erat eomedere gbufetk^ laíeis: oú 
tsméeffentmundi Xeuí.j.et Deute. i z . i cum re^re> 
reí múdíeía^íflís facríñcíls eo ^erá t carnee facre: 
1 gnalíter oes íudeí comeíluri erant oe carníbus facrí 
ficíos pacíficos que offerrent ín íflís feptem oíebus: 
volebát fe cuílodíre mudos ad mádueandú pafeba.í. 
pafcbalía facríñcía-.íj íam máducaffent pafcba.í.agníj 
grroi cb^foflo^ pafebaIé.C^6a ró erat qi oícif 3o. 15.ante oíes fe 
mí 15 colcrabilís flu? pafebctc-Quidá ríídcnt 97 pafeba accípif pío to 
circa foíbnej ró ' ta folenítate pafebalí.fpio oíbas feptes oíebue ajimo 
níj grecos B Qoá rum.? ita rñdet ¿:bíf follo.ít qi incípícbaí ifta fefli> 
Volebát ípm co^  uítas ote eintodecímo « finiebaf oíe víeefimopmo: z 
medí fís agnú ter ípe cenauít oíe qrtodecímo menfis qrt íudeí comede^  
tiadecima méfis bant agnú pafebafemiof feeílTe anre oíej fcflu pafebe. 
úx íflt 3o, a i oí 3i lud oueníéter oiíed melíus oíeeref non accípiV 
em/eílo5 pafebe tur bíc pafeba pzo tora feftíuítate pafcbalnfed folú p:o 
foíuít cbzf folios proa oíe feftíuítatierqz non oícíf.antc feílú pafcbe.ís. 
mus Q? feftú pa ante oíem feílum pafcbe.(IJTlíeolau8 oc If ra oícít ^ 
febecapituri» fe aecípíaí bíeoíce feíluspafebeoíegntodecímotiié/ 
pté oieb^ajimoa fisn fie icpe cenauít oíe quartodecimo ficut fupza oi> 
<!Í melí^eapíf p ctú eíl.Sed oóm q? Ij ííía vera fintmon tú tangut ra-' 
6ma oíe tm nam dicem ^ bo? beatí 3oánís quí voluít faceré oíftínctiO" 
nó oí aú feflú pa nc ínrer oíem feflú pafebe t iter feftú pafebe.ona oíffe 
febe fj ante oíem rút »(ta:qj ficut.e.oeda^tú eft in iíto feílo otínuo erát 
feftutn» oue feílíuítates.f.feftum pbaferí feflú asímoiuiqi oíf' 
Q ferút in tpe cá 1 cerímonía.oe quo Tupía. (CTlúe amé 
®D!ía é iter pa^ fclédum efl qp oíee quartufdecimns menlis effet 
feba t oíe feflum pafeba tú non erat oies feflus: q: non vaeabaf a la" 
pafcbe,pal'cba.n. bo?»bu8:fed fíebant illa oíe opera feruílía íicut ceterís 
tncípít a. 14. ote oíebus:? nibil aliad erat qó fpeeialíter pertínerct ad 
pmi méli$'.oie$ fe iltum otem nífl cp imolabaturagnus ante folís occafu$ 
flus pafebe. i f . ?comedebatur.feflumantemasímozumquodíncípíe 
oíeuó rps nó cc^  bat oic fequentí % onrabat feptem oiebnsibabebat on 
naoit ai) pafeba os oieeíojéneeinquibnscgirabaíurabomm ogeíer 
p a r a 
nüí £1:0. i&.ídeo oíee quartttfdcr.uria8 poter^t vocarí 
pafeba pprcr agnum pafcbalem'.fednonporeratpzo" 
pjíe vocarí feftum.oíes aút ciritofdecímne poterat vo 
cari oíee a;imo^ t etíá oíee feílue jpptercelebzítateni 
eiae.ídeoíi beatas ^ oánee oncifletq? ante pafeba cc^  
nauír ctoíftue cum oífcípulís^ínfellígeref faltem qp ce 
nalíet oíe tredécimo; cum pafeba c(íet oíe quartodeci 
mO'Oticít tú.ante oíem feflú paíebe:aceípíendo pafeba 
pjo illo fcHo cótinuo a oíe. 14.vfc^ ad vícefimumpzi' 
mu.? in íflo tpe^mus oíee feftns erat oíes quíntnfde 
ctmU8:toeindeoie6VieefÍmufp2ímus:ceteri aút oies 
non erant foléneerídeo q ó faetú c(l oíe quartodecimo 
menfie poterat oící facfú ante oíem feftú pafebe:!; nó 
eét faetú ante pafeba. tboc fuít ípía cena oúí que fuit 
Oíe quartodecimo;? oíee feflus pafebe erat oíee quín 
tufdecimas.CXertía ratioerat oc magno oíe fabba 
ií.fp quo oícedú cp íicat fupía tactú é ín feflo ajímom; 
erant feptem oíeerqaojz ouo.f.pmus x feptímue erant 
Valde celebres:? non licebat ín cíe ficri alíqó opus ni 
ñ quantú ad ea qnegtinebant ad cibos fzxo. n A Xe-
uí. rucies autem qncg íntermedíj erant ptofeflú? tñ 
fíebant ín eis obíattones % faenficía multa oe qnibue 
Xeuí.r?.? TlumciSadco fl alíqua oíes fabbatí acci 
deretín bis quínc^ oíebus quaf! pzofeftisieratcelebn' 
usi![adfabbatum$ats foiet.non gdem quátum ad 
vacatíonem a faboabus: q^nulla maio: vaeatío efíe 
poterat $ illa que fíebat ín fabbato:?erat maiozq? i( 
la que fíebat ín alije ómnibus folénítatíbus pafcbalí' 
bus:qzin ouobue oíebus celebcrrimieajimom; lice^ 
bat pararí eíbos.Jgro. 12.ín fabbato aút nó licebat pa 
rart cíboenmo nee fuccendere ígnem. Jgtro. \ y. fed quá 
tnm ad multíplícationé facríñcio^.oe facríñeijs patet. 
nam efl regula que eollígíf llume.18.ct.19 q? qncú> 
c^ouofeftaeodéoíe acciderent vel tría vclpluraifa^ 
criácia vnmsnóipedíebaní ppter facríflcía alteríus 
I$ cotncíderent: fed muíríplícabanf.? fie qñ ouo fefta 
veniebant in eodetn oíe erat tile otes celebiiot $ ais 
futurne eftct.lE'&zoquo fcíendúq? ínter íudeos crát 
fotum feptem fcflínítates*f.fabbsta;:DÍee cafendarú: 
pbafe tiue a;ima:pentecoftee:oíes c{ango2is:oíes pío 
pitíationíeioíes tabernáculo^. víp5Xeuí.i; .f .bc fút 
ferie oúí quas obferuare oebetis.? numeraní ibi om 
nee be.ín oíbus aút íflís fíebant j?piía facriftcia.ín qat 
bufda; foléníotan'nalíís autémtnus folénía:? pieter 
becofferebaf quotídíe facrífícíú quod vocatar íage.r. 
vitas agnus annículae manc:?a!íus vefpere.Xeai.^. 
Tlume.t8.que aút farrifkía offerrenf in fíngalíe pic^ 
dicto? reftoiam ponír Íluiiie.i8.ct.29iC1lnncaút 
oícendúq? fepe facrífteia vníue fellí funt fimsíía ín to 
to vel ín parte facríñeils afóeríns feflí vt patet íbidej. t 
tñ fl coinciderenc alíqua alia fefta iftop ín cadem oíe: 
!5 facrificía eos eoincidcrenr ínter fequárajad aligds 
non tollebaní qdam ppter altcratfed omnía offerebá 
tur.11 poterant autem tría lefia coíncidereXfabbatum 
t feflum dangoiís:? feftum calcndarum. nam feftnm 
clangolía erat pama oíe feptembzíe fm íudeos, oíes 
calcndarum efl pama oíes cuíaflibct menfist tifia 
ouo faltem coincídunt inpzimaoíe feptemba'e.tfiac 
cídat qp illa oíes fit fabbatum-.erunt tria fefta eodem 
oíe:quowm quodlibet babetppzía facrífteia. Tlume. 
t8.gt.29.etI3quedam faenficía vníus coíncídantcu; 
quíbufdam facrificijs alteríus vt patet íbidem: nó ím 
pedíuntur quedam ppter alia:fedmultiplícantnr.f.oí 
feruntar omnía vt patet íbidem: t ínfuper oflfcrtur fa^ 
crifícíum iuge quod cópetít coilibet oíet pwfcfto.tfi 
cut oíee feflus quilibet efl eclebaoz quantum ad facrí 
fícia oíe p?ofefto:q: m illo ñunt facriñeia pzopzía % fa 
críficía oíei p:ofeftí.ita oíes illa in qua eoíncidebane 
ouo fefta erat celcbao: qptúad facrífteia illo oíe i quo 
eueníret alte? tm iílo? fefto?:eo qp illa ote offerebanf 
faenficía amboíú reftowm.quando autem euenirent 
tria fefta eo oíe:qd poterat eíTe ad plus.f. fabbatu;:ot 
es calendaras: ? oíes clangoa'e erat feftú celetoúwqi 
facrificía oiuj tnú feflo? ñebát illa oíe.Cú crgo fabba 
tú q6 erat pofl rpi moué eueníret í oíe tertío ajímo^ 
ím modum cóputandi cuangelifta? t ote fedo 851010 
ramím 
fjañoíes feftum 
pafebe. 
Solo róníe ter* 
tíe greco? volétí 
K5)cpmfecíire vi 
timá cena? tenia 
décima méfts pii 
mí pp ílíud 3o. 
ip.oicentís erat 
magnus oies üie 
fabbatí pg qévo 
lúrjcpmpflíí'irjiíi 
¡molatíoneagni. 
foluíi auctoz qp 
fabbatú veniene 
itraoies a;ímo? 
erat magna? non 
quo ad vacetóe; 
alabojíb'fiquo 
ad augmenta; fa 
cnficio?:nec feg 
tur fabbatú fuífr 
fepmá oíem ají^  
mozum. 
^cftíuítatee in* 
deo?. 7.f. fabba 
tú oíee calenda? 
pbafe fice ajíma 
penteeoftes oíee 
clangoas oies^ 
pítiatioísotesta 
bernaculo?ü5* 
r 
^eftw clangona 
erat ^ma oie fcf 
ptébzis: calenda 
rú^opmaoieco 
íaftibet mefie. 
U 
w^efta bcbzeoji 
poterat íncíderí 
ouo t t r íaf 
í ^ c f c n f o i q I I 
BoXorónie 
tejpgreciwoni 
paite cena qí oi 
pítparneu .ppe 
cdapad te fació 
pafcbainamílari 
lícípafTeífraílra 
oírílTettpa mc5 
jppeé. folmi Q? 
no cenaíar9 eét 
fltnpli9 necg cuj 
eotie^cuoiíaV 
pulía íuáa* 
greco? arguétíu 
cpfiíadd nóp ' 
míferut manere 
ícracecoiganib 
batoppeí'fcftí 
Hítate" mulro mí 
nas ptnírtíTenti 
pmáoíe ajímo? 
easoccídíífoUnf 
QJ fabbatú ve«í 
me itra oíe; aM 
mo^ pfeílos eíl 
cclebn^fniaDíe 
fmo oé fabba^ 
mqtioad vaca^  
síonélabozía. 
S 
B,Ropma rónía 
gnteíol'onte qt 
íadeijfaltabant 
núad oéret jcpe 
Iterfícímotcfe^ 
Hot jclufcrtmt 
©icétcenóí ote 
feno.fcdfupiUÓ 
q6 pjoWbet leí 
noeftofilifi. 
ajímow 
mepto fabba^  
toñi?bíb¿r. 
rom fm cSpatatíonem bcbwo^jacjjrcbat fibt íllad fab 
batum quádam celebzítatem.t vocaf magn'oíea fab 
bati.f.qzerat rnaíoi t cdebiiozín Íacriftcíi6:cp fi ene 
nííTettflad íabbatamectra otee ajúno^Cí(CU5 ar> 
guíf ^ finon fujííet ítfad fabbatutn oiee pmas vc\ fe 
p»'ímo8a3ímoj2ímcópatatíonemíud3ícá non voca' 
ref oíee niagnns l'abbaíí-.qi ííle ptnns oíee erat ccíc^ 
berrímo8.bdiii g? verum títg? ñ íftnd fabbaiam fuíf 
fet pma otea a;ímo^ eifet celebtfaa $ í fcóa oíetti! ad^ 
bnc ín feda ote erat magnua oíea fabbatúqj ipfe oíee 
ce fe erat magnue qt fabbatú erattt pter boc qi cade^  
bat tntra feíltaitaté pafcbalcm:!; non m ote pncípalút 
cj: boc erat ccíebJíoz ín facríficífe «bonoíe.vnde ínbo 
neftíne erat coiga occtTo? manere boc fabbato ín cru 
ce^RfuHTetectratpe a3ímo^tboc íniendít beatua 
^oánee.CSd qnartam o6m cp cñ jcpe oírít.tpe me^ 
am^ppc eíl.non fignificaaítatitícípattonécelebiatióta 
pafcbalíe^Qj^ptcr ímincntépaffíonc pjeaeniret oí/ 
em'.fed affignaatt oefideríü mandocandí i(Ind paícba: 
t erat oeüderttim íllud qata non mandacatarua erac 
íam altad paícba camoiícípulte fute , tficíple oícit 
Xace.ü.f.oefiderío oefiderauíbocpafcba mandaca 
re vobtTcam anteíg patiar.f.qz íflad eílvlttmií pafeba 
qó vobifeum máducatarae famimagíe oe(!dero íllud 
mádacare $q6ItbetaItad.adí?gnífícádumét boc oe 
fideríu jjptcr ínflantera moiícm or XDattb.t6.n5 bí 
bam vobíTcü amodo oe boc gcntmíne vítie; qaoadaf 
€& bíbl íllad vobífeam nouú ín regno pzte mei.? é fen 
fus baíue poftttoníeXtps meam ^ pe efl f c.t\ego can? 
magno o&ñdmo voló faceré pafeba íflad ca; oiTcípa/ 
íís meíe apad te:qs nó fum vnqj aliad mlducatarus.t 
Hefl.f.qape m^um.ppe eíl.í.qj ínflat tépas paíTíonís 
mee.mm aút o i cp ida ^ba eífent fupflaa.r.tpa meo; p 
peefl:níllper illafignt'gcaref anttctpatío.oóm Q> fat^  
fam efl;q{ !$ non ponanf ad agnificandá antícípatto^ 
netmponnnf ad ítgníficandu ait^d alíad.f. OeHderíunt 
mldacandí pafeba vt oíctu efl. ( t & d qoíntá ratíoné 
cam of cp ouríaa eíl t magi) repugnas alicuí celebtíta 
tt'zc.oómfaciüaa tolerareis tntlío fabbato qófaít 
potl mojtem ypi manerent co^ po^ a ín cruce $ ín ípfa 
oie occíderenf.z trl poíleanóbeneargutf q? oeberet 
Oihái oe fabbaro.f.gj ín tilo nó líceret occídí icpm t la 
tronca:? tn ydudíí oe pafeba:? ve? efl gp ín tilo fab^ 
bato qó fattpofl mozté jcpí non gmíflífent íudei occt" 
di xpm nec Iatrone8:pmireran( tñ ípíoe occidí pííma 
ote ajímojz.^ínKíitío ozíe é:q? I5 oíee gntofdecímuS 
méñ& pmt qut erat p t^mue oíee ejímo? eiTet cckbiioi 
q | ceterí oíea pafcbaíí'a íolénCátisitñ QCUCB oíee fab" 
batí ét enra 'spafebale erat celebaíoj íllo oíegntode 
cimo 1 oibua afile bíebu8#5ímo?.q6 py.qz I3 oíee^n 
tafdecímua ? vícefímufpsímuameníiepmt.fpmue ec 
feptímus oíea astmo? erdt celeberrími: t oícaf cp t eís 
nuKu opue ñeret»1eaúi^dñj¿miuitgp fierét illa que 
gtínebant ad dboe £xo. i é q tn fabbato nullo mó con 
cedunf timo nec gmittebaí ifraelítíe fuccendere tgne3 
ín fabbato Jgico.} Í .Afic crgo multa alia fien porerát i 
oitpmo t feptímoa3ímo?:que non fiebant ín fabba^  
toivtpablícapunitíotudiciaíia:? caufa? oifcafíto:qi 
non eral feflútante reuerentíe ficat fabbatú, (Dlíem 
P3bocXlDatí5.26.f.Q?campontíñeea? pbartiei tra^ 
ctarent qüo 3íefum 00I0 tcnerent % occíderét:oí]ceríít: 
non ín oíe feíío.í.nó occídaí ín oíe celebérrimo.í .pma 
oíe vMon .ppter fcandalnm.fi tn nullo mó lícuiflet tí 
la oíe altqué occídúnó oiictífent non ín oíe fefloiq: ttk 
íü$lmm eííet oBlíart fap eo qó ley nullo mó gm ÍÍ te' 
bat:adboceiíettmpoiTibilelegíe<namilludpoífe oíd 
murqóoe tare poíTamne^ugímpoiribile aút oíülia) 
non efl vtp3'3.£tbtco.9flItabenc ttí pontiñeee 1 pba 
rífef an jcpm ín oíe feflo occíderent veInon:ergo lUú 
tum erat illa ote quofcik^ pablícg occidí: t íudeí etta3 
VoIntíTent rpm occide illa oie nifi tímuiffent fcandalú. 
•z tñ i oíe fabbatí nullo mó óltberarét occíde xpy.co qp 
erat manifefle 5 legem ét fi non timuiíTent aliqd ícan--
dalam.COaidamoiltaliters oíea pmue asirnoiu) 
ín quo rpa mo2taaa:erat oíea celeberrimua % nó lite 
bat qai$ occidí in íllomec íudeí occídíflem ípm tila 
ofe ñ fm fegem fus; acturí eflentr^ílatas ttf tudícaatt 
xpm ad mojtcm t tile vír erat genrtlie qut non feqae 
baf legem tudeo?:ídeo occtdít tpm ét in ote tilo cele^  
berrímo.*{[;©edo6mq>rtóllat:qifinon líceret oc 
cídí ¡cpm oíe pzímo a3ímo? tm legem tudeozzmon líce 
ret ét aecufari eum ad motté illa oie:? cám íílam agita 
rf:qi fnta pare efl íudtcií.'r fi aliqií .ppter eclebíttatem 
olei ilíicita efl aliqua pe iddlcijn'Uicite fútoée.liocít tñ 
íadete legem fuá aecufare rpm ad mo:rc 1 agitare 
cám comn dilato oie {>mo celebérrimo ajimo^rergo 
lícoit dilato f m legem iudeo? occíderc tpm pma oie 
B3imo? nó obflantc celebiitate íllía5 oíeí.&CSecudo 
P5 qi falfum efl bocf.^ílatua cam efíet gentílte no ca 
raret oe ferije íadeozam tn indicando. nam fi cojpoia 
occífojz fectt ^ilatue oeponi oe patibulta jppter ma' 
gnu oiem fabbatí.f.q:erat magne folénítatíao^o, 19* 
a fouio:í cefiaret a fntando cepítaliter in Oie celeberrt 
m^C^ert io p5:qi l ; t>il3t9 effet gentílte erat tíí oa^ 
tusadregendá rempublícá iudaícamtnlegtbuefats: 
qz ¿ílo mó manebát iudei fub romaníe. ná nó tenebát 
íudei cerimoniae "Romano?: f3poí i9 íudícee "Romaní 
oati índeie feqbanf cerimóiae indeo^ iiudícádotqsfi 
Tellét t frigc íege indeop nó paterenf íudei fabditt eé 
romanie^CBtcot qfi "Derodea rer ítrodurit flatu^ 
aa in bíerlm non ad colendu fed ad ladoa.ná tnfurre 
jcít 5 eum bellú íudeop:? multi mojtaí fant vt att Jo' 
fepbua in ítb. 1 T.amiquítatij:? in Iíb20 oe bello tudai/ 
co.ííc etiá qif iCaine calicala ímpato: romano? (fofa 
ítaqailá que erat infigne Romano? fup téplumt'ría^ 
dei facta feductíone oepofuerantelinde.íta ergonúc 
*Pilataa obferaaret cerimoniae tudeo? non píodican 
doeie ín iadici|8:q2 at'e ínfurgerent 5cu íudei.? tñ ip 
fe adiudtcauít xpm moni oie pzimo asimop, ergo lict^  
ÍUJ eratfm legem índeo? illa oíe occidí aliqacm iadt 
ciaIiter;nC^dfe]Ctu$cuD2q7 oirerant pontiñeee et 
pbarífeí:nóin oíe fefío íc.oém qjpontíficee t pbari 
feioírpofuerant nóoccíderexpm ín oie fdlo.f.p2tmo 
oie ajimo? oum agrégame effettot'populue tfraef m 
biertm:q< timebant tamultú popalt exqao populas te 
nebat tpmvtjppbetá.pofleatñmutauerút oñliamit 
occiderunteupmo oíe a3tmo?.? boc^pter ono. pmú 
fuítej: pte mXcfy (m ex gte íadeo?. ^ l imú efl qi oe 
as mataait volúntate eo? vt ipfe cópleret íntentíonem 
íuá.voíebat.n.xps mori publíc((ííme eo cp moiíebaf 
ad falutétotíus popnlí.ad mojiendú aút ¡publícíífíme 
requírebanf OÜO.Í'.Q? ee't moie ín loco valde publico: 
? g? eñet actualiter cógregatne multua pple.í^joprer 
piímu nó oebutt tpe mozí in aliquo loco terre íodeo^ 
rú níS ín bierrm:qi ííle erat locaj cómaníor.q: erat tbi 
templó oni ad qó ocurrebát oes vír i ífrr.t boc Bgnifi 
cauít Xme, 14.f.non capit períre ^ pberá ejcíra bíert'm 
.t.noneflpoiTtbile:veInonefl ouentens ^^pbcta.f. 
mefTiaa: $ vocaf per e]ccellenttá<ppbetaino2taf eictra 
t>íerlm.0C*í>wpter rc65 rpa non oebuit mojí nifi in 
aliquo oe trib9 feflte.f.tn feflo 0311110? ve! in feflo pe 
cecoflee fíue bebdomada? q ó erat menfe tertioifioe ín 
feflo fcenopbegíe fiue tabernaculoní qó erat méle fe/ 
ptimo.ná ín tflie tribae fefliuiratíbaa folie oaeníebat 
oée víri ifraelite in fanecaariú oominí vt patet ¿rtroó. 
25.et.34.ctjbeuíero. 1 í.trríínnuüa íflarútriu felfc 
ctítatam ouenientiua fuit rpm mo»' ín feflo a3ímo^ 
rú:eo gp ín ipfa fola neceiTítate ^ ueniebant oée ííraeltV 
fe:ín aiOsaurem ouabue tenent quídam oe ooctoitbuf 
gjpoteratfíeríoifpenratío nevenirét intemplú.ídeo 
ín feflo a3imo? ctoiflae moii oebait qi in illo cóaenie 
bant oes tfraelite.C^ boc & fequitur g? non oebait 
moa nifi piima oíe a3ímo?.nam ante non oebait moa' 
cu non eifet aliqó feflum psíua nifi oíes quartufdectV 
mué qui erat pafeba:? erat quafi oiee .pfeflae: cú líce' 
ret fierí in eo omnía opera ^ ppbana que fiebant ín ofe 
bus p:ofeflie vt.a.oeclaratú efl. nec ét cébat cbiiflaa 
occtdt pofloíempmáa3ímo?:qzcum iequentea oíea 
efTent pjofeflí:recedebant ínterdum multi iudeoot; oe 
loco fetúanj.? fienó efíet mois xpicoiá toto ífrael.etj 
aút líeret oie pma asímo? eét púe totas ifrackqi erac 
Ule otea celeberríimia imediate pofl imoUtíonéignt 
** 
•SolbeíafdérS 
nía faifa oícétíü 
íudeoe nolaíífe 
occtdere]cf)m$' 
ma oíea3ímo?r$ 
pila^gétílteeo; 
admouéodénf 
ait.f;falfúeflqt 
quando nó licet 
occide nó ttcct ate 
cafare admoué* 
-£>-& 
&fK6 fecunda qs 
faifa fitbecrñfio 
náflpíIat'íafTic 
cozpa oeponi ob 
oié fabbatí gfa 
legie nó íudicaP 
fetadmozté icps 
fieét3lege;. 
CC 
^TRótcrtía bal* 
fatfitattsqz indi 
cee oatí ad gU' 
bernatóe; íadeo 
rútenebanf feg 
Iegeeindeo?{tti 
dicádo.aIíoquíii 
íudeí nó tuhflfét 
ficutnon tuíerúf 
berodé ponent¿ 
flatuae iludía t 
calículá ponété 
aglá íupréplá. 
RSoto rónt'a fe 
Xtejp&eireco* 
rúcjfúdaífagil 
!adíDattb.t<í. 
nÓIoíe fefto.ee 
quo arguunt^ 
)cpanócapt*ép 
maoie ajímooi 
fjqaaríadecími 
ote.g cóedír pa^  
feba o i c i j . r i ^ 
def íudeoe ma> 
taffe ofilíu volé 
teoeo vtcbiift* 
moierefpublícif 
Ümegquoadto 
cúoébat moa' f 
btertm: quo ad 
tpspms oíeajiV 
mo?cúoenecer 
fitate oéa íudei 
tenenf ooet^ref 
fcúariú:oeideét 
íudeí patabant 
rpm oílcciíaraj 
poflpmáoíéfl3C 
mo? qi rebané 
eum accefítffeec 
necítatelegia. 
fifi 
«Jellaínflbaa 
oébatconueníre 
ole tfraclíümnl 
erát tría a3ímo? 
pétecoflea ? fee 
nopbegíaipmúi 
pzioméfe.ícóji 
j.iertiúifepiio. 
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Solbpma obíc 
CÍ5Í8 q poífei fie 
ríficaiadci v i ' 
lare copíebant 
tumnlrupptitap 
pbéderuícp )CP5 
ínfcftoeic necef 
lítate car nóoccí 
dcráteúpoftfe' 
ílú.rñdee' tadeo$ 
fcciflebocno et 
fuá voluta te fed 
notaoiaíno. 
6 5 
eoloícdabm'us 
obiectíoníegjm 
dei nó tenucrút 
%pm viaa; vícg 
p9 feflú ne pple 
fciés «ú tnaidla 
teneri v i ertget 
sb eía i eét ma-
sas kaúM'.zió 
noctu epamína-
rtint cu. noctac^ 
occídíííétiiífit^ 
tnatflettt roma*» 
pafcbalíü: t manebár adbuc ín fanctnaní loco omnea 
ífraelite.tilcoéa vídereNt]tpiti moliente t fcírent oe 
tractata moziw me.^uit ét alíacá qaare rpe moiere 
tar boc tge.f.vi no íolú moza fuá ñora ñerct oíb9 ifrtík 
tie:r} i reínrrectto fna audireí abo¡b9.ni vpa mona9 
é i oíe pma ajimop.f. i $ .oíe méñspiimii t rcfarmit 
ose tercio ajímopg erat pies oectmníícptím9 méñ&t t 
publicata fait refurrectio ei9ipra oíe p callodee mona 
méti.XOmb.i&t p mtíeree i Spfoa.Xac. 14.et.20. 
e t . i i . t ttlmanebant plnrímí iudco^ adbuc ínbiertin 
Vf^adoiéreptimuajimo^tílcat innoíf Deate.itf.f. 
fepté oiebae comedee abícp ferméto afflicttonía pane 
ín loco qoé elegerít oñe oe9 tana.i l> of totí tíraef Í q i 
erat lee gnaIt$:ídeo oea iTraelíte manere oebeblt fepté 
oíebua 351010? í loco fanctaaríj: vel plarimi tilo?. 1 fie 
goeníret fama refnrrcctíóíj ¡epi ad oes vf ad plorimoS 
iirtvta?:íicut puenerat noticia moníe et9ad oée.CD^e 
candu motinú faít eje pte pbanfeo?. ná pbarífeí p^ta" 
bát g? nan$ polTent tenere ípm niñ p aliqaoa modoj 
txqñtos tm magna otitgétia.ná of XDattb.ió.g» fe 
cerú t oñliü vt 3efa3 00I0 tenerét 1 occiderenct q; pa 
tabát cppoft pmú oíe asímop ype recederet oe bicrl^: 
q? credebat eú ventre iüuc eic neceffítate tegís ficut re> 
líqana ppt'a veniebat:t portea nó poífent eú copiebé" 
dereipataaerút meltas eífe QJ ín pafeba eú cópzeben' 
derét.t f!c factú eft .C&ed tone oíceí qaare iudci có 
pKbédenteajcpm ín pafeba nó referaanerút eú ad o c 
ctdendú ipm poíl paf cba.ná íftad vídebaf oaenire có 
filio i intétioní tpo?.ná oebaerút eú cópKbendere tu 
paícbaiqz fosre pntabát gp nó poífent eú alio tpe tene^ 
re co recederet oe bíerfm t nefeirét qno iret ficut ati 
te pafeba factú eíí.ná ambulabat ípa oceníte q? nó aa 
debatamba|areínpalam:tiadetqrebát eam;t nefei 
entes vbí eét oederút mádatú 9 ñgp fetret vbt eét no 
tificeret illú vt tenereí vt P5 3o. 11 .óbocrút ergo te> 
nereeam ín pafeba dnenientíá fui cófilif:ne femel 
recederet oe bíerl'm t portea nó políent eú inaeníre: t 
oebebant eú tenere vincto; ín pafeba quonftg tráííret 
fertmrtanc occíderent eú t non fteret tomnltna ín po^ 
palo ficat fi occíderef ín ote ferto:co g? ía; receffírtent 
oéa ífraelíte oe bíerlm.? tü occídernnt eú ín oíe ferto 
ín quo poterat eífe marímue tunmliue.CDíci poteíl 
Vno modo g? íadei íntendebant cuitare tumnltú popa 
líotrafe quantú poífentndco nollent occídere cbiirtus 
ínoíefertosfedportpafcba.'Ztíloeaamataaít oñliom 
eo? jjpter gíojíl fuá volena g? cbiiíl0 occíderef pott9 
ín oie ferto $ tn alio oíe:qt ín eía qae fiebáteírca mo: 
tem xpi non mooebanf oino íadeí a feípfiatfed ín mal 
tísmoaebanf a oeo:eo q> moiectaírtterat maicímu; 
mf fleriú qó oeaa íntendebat^curare ín mudo.? p? B 
q: qú tractabaf oe mone cbitrtí:9ueníentiboa ín vnú 
pncipíbus facerdotú t pbanfeí8;£aypba8 q erat piv 
tepe facerdotú oítit.ejrpcdit Vt vnaamozíaf bomog 
populo ne tora gée pereat.30. H A oícít gp bec nó Io> 
cutoaerta feípfo:redcúe(retpótífe|cannt tlliue ^pbe 
taaít.(p$íc ergo ín epecatíone moztís cbzí rti t oeter' 
mínatione rpis cú írta íam eént magia ppínqua m p 
Rerío redéptiomV.íadetnó moaebanf a feípfia: fed 
mouebanf a oeo faltem ín oetermínatíone ofiií j . vnde 
cú pmo apud eoa foíiíet ofüiú bumanú cp cbzíílus nó 
occíderef ín oíe ferto ne ñeret tumultué ín ppforicídít 
portea ete oñliü Oínínam qd matauít afilíu eo? 1 occi 
derunt xpm ín oíe fefto:qj fie eiepedíebatppter rónea 
fapsa aflTísnataa.C&Iío mó pót oíci gp fecerút boejeó 
filio bamano.f.g» l5pmo oíffíníaiííent nó occídere rpj 
ín oie ferto ppter fcád#m:tú rarfaa^pter vítádum 
maíae fcádalam occíderant eú ín oíe teflo. nam fí pn^ 
cipes facerdotú t pbarífeí cópzebendiifent cbztrtus an 
te pmum oíem atimopz vellent tenere enm vínctü vf 
quequo tranfiret fertum t portea eú occíderét: vi deba 
tur feqat maíaa fcádalum.í.gj totna ppt'a fetret $ ebu 
fta8 tenercf. t qz fcíebát 4)pter ínnídíá tradebaf :co 
narenf ín íllía feptem oíebus erípereeam oe maníbns 
pbarifeoptífi nollent eumoare fieret tumultuó ma-
gnuatn popaIo:q!negoeíumageref er sfalto? oeliV 
berato.voteerant ergo occídere eaiíllicovt tenoerúc: 
vt fie popalus nó béret locam erípíendí eam oe maní 
bus fuia.t fie opottnít eú in oíe ferto occídí A fatía ap 
paret bociqt íllíco vt xpe capt9 efl ín bozto ouctaa eíl 
ante íudíces per nocté: vt íllíco caafa eíua oíffíníretar 
i occíderef pópalo non adaertente ad boc fi fieri pof 
fet.t fine DubioiUicovtcburtuaaddactaa eíl ad 
nam vel Caypbm per nocté íaffífíent enm occídí ne^  
fcíente populo: 7 tú tímuerant "Romanos q* ípfi nó ba 
bebát ptátem íudícandí alíqnem ad moztem. fie patet 
ÍDattl3.i 7.cam oírít 1>ílatn9.acdptte eú vos: t ftn 
legemvertrá indícate eúu'udeí aútoíicerant non lícet 
nobi$ occídere qaéqr.t ppter U oawrút cbiírtu adTM" 
lata:? necefie faít g? oirterref alíqaüfr íadtcíú oe mol 
te cbjíftí 7 veníret ín cognítioné popalí.(Craií<| rtídet 
alíter ad írtam rónem cú oíjcerontíadeímó f oíe ferto. 
7 ofit cp verú eft gp ficat íadeí non volebant occídere 
cbziflú ín oíe ferto ita fecerút.nem nó occídernnt enm 
ín oíe feflo i fed oíe feqoentí. erat.n. fertum ípfum pa 
feba q6 erat oíe quartadecíma ad vefperú qú cornea 
debaf agnna páfebalísit ípfa oíe cbiíftae non oceífas 
crt'.fed oíe feqnentí qaintadeetma que erat otes p ma t)t> 
a j í m o ^ . C ^ d oícendú $ boc nó ílar.qj non pót bíc s0tb etafdé ro 
VocarioieefertajnífifmasoíeSajímop.qificatfnpia « me greco 
oeclaratú ert:oae fertíaítatea erlt bíc cótínae.f.pafeba rQ ^  ¡Q¿ti ^ n 
t oiea a)ímo?.pafcba aút non erat .ppjíe fefta$:qt nó te6 n5 ,„ D,-£ f{, 
Vacabaf illa oíe a fabosíbas-.fed lícebat fieri oía opc ^0 ítelligebát 5 
ra ppbana que fiebat ínoíebas jpfcrtía. necerat olía 0lg q CJJ 
alíqna ínter illa; oíem t alíos jjpbanoajnifi gp ín írto £ 4 ^ m j 
comedebaf agnna pafebalía ad vefperúsi in alijo nó. oíe p^fg s m u 
pmus cíes aút ajimoiú erat celebérrimas tam qaátu ^aní oía opera 
ad facríficía $ ín vacatíone ab opíbua feruilíbu s.naj fgrt|jjig, 
pma et fepttma oie ajímo? nnllam opus fieri lícebat: 
nífi ea qae ad cíbuj ptínent.Éico.it.et l e a í . t 1 oíe 
pbafe. f.quartodeeímo oíe menfia pmí lícebat fieri cj-
ÍÜCB opa .ppbana ficut ín oíebus piofertíetqz ín nnllo 
loco legia vetería reperííur gp ílio ote vacarí oeberel 
a Iabo»baa.oíflerebant ét ín facríficíMi píímo t fe^  
ptímooíe agimos fiebant magna facríficía foféniaqj 
oetermínantnr TtumctS.t temen in oíe pbafe nnllá 
facríficíom legítar íntoto vetert teflaméto quodfie^ 
ret.ídeo íntellígendum ef) gp nullam facríficínmfie" 
ret íneonifi faeríficíam íuge: quod erat faerificiura 
oíeram pzofertotam.non ergo poterat Vocarí o í ' 
ea pbafe oiea feftuatfed oiea pzimna ajímop qat erat 
celeberrímua.t com íadeí oetermínaifent gp non occi" 
derent cbtirtum illa oíe ad vítandú fcandalumportea 
mutauerút ofilíum 1 orcíderunt eú eodem oie ex caw 
fiafaptaaifígnatia. 
CD £aptm.9 .be fcóa cerímonía. f.ajímos paníftt gp xpi 
máducauerít ajímaoíe ceoevltíme. 
tíZfttriAa cerímoníaoeqná 
K v U l I U 4 oubitabaf an cb2i' 
rtustHáobferaaíret in vltíma cena 
erat quantum ad a^íma.f.an come< 
dít panes ajimos vel ferméntalos. M 
(DQaídá tenét gp xps mádueaue' f r r o i greco? le 
^íl rít fermétatú'.í irta fuit opinío B í c nentiú ípm co^  
eop.er qno iferút gp xpe cófecit í fermétato q? ípe ofe nedifle páea fer 
cít poft cení t ofecít í íllís paníb'qnos bébat:f5 bébat métatos ín vltí' 
panes fermentatosuó afecít ín fermétato.eic ti ét infe ma cena 1 cp ofe 
runt gp nos oebeamna oficere in fermentarp: qz oebe cít ín fermétato. 
mua imitan' eburtam ín modo oficíendí 1 ín ómnibus 
qae pertinebant ad ^fectíoné.fed ipfe cófecit ín fermé 
tatorergo nos cóficere oebemae in fermentato.boc aa 
té ecelefia 5?eco? feraat vfi© ad bodíernnm oícm.ná ^ 
ín ferméntate eóficíunt ftn cerímoníaa fuaa antíquaj. ^Spa ín cenavM 
C^icendus tamé efi gp cbtíftae ín cena vltíma come ma comedir 
dít asima t non panem fermentatum.qó patet pumo moa. 
ex oertrnctione fundamentí pofitíonía 6teeo2nm.na3 c 
tenent 6recí gp cbzírtus antíeípauerit tcomederit pa^  £rro¡ greco? Qp 
feba oíe tredécimo menfia vt fapta oeelaratum ert. t yps ^fecerítí fer 
tamen íadeí non comedebant tune pafeba fed oíe le' métato fúdabaf 
quenti.f.quartodecímo.t fie non eflent panes a3ímíín intiqz anticipa 
ierra ifrael oíe tredécimo oe quibua comederet cbii' uít pbafe oie tef 
ííua ideo comederet panea fermentatoa.conftat tú ín' tiodeeimo qaod 
dadas neceífarío tu pcedentíbaa gp jcps mádacaaerit faSíom ello 
pbafe 
b 
fcieerroic bnnc 
gjfívoTaílTéc oí 
fcípalíoare rpo 
fcrmctaruínvl^ 
lima cena ñopo 
tafflTennqjañ fe 
fiapbafe oabaf 
beítiís tota;. 
l^ótcrtía aduef 
fu$erroícbfica> 
xpafcramit oi* 
nectaíkgc:tco 
medere ajíma í 
vlríma cena eral 
neceífaríom. 
^jCbíífías pof í9 
omííiíTetcefebw 
tionm pbafe $ 
la cjiínatiTr cele 
bialfeí fine ají^ 
mía. 
6 
«i'Roqnarta.icpS 
Itíl anticipaíTet 
cena vt oiii gre/ 
cí-z faífoicome' 
díiTeítñ ajímae, 
tú ad ípíendá fe 
gé.mqxefnd a;t 
moweratpena" 
SiSndmbon02é* 
íóíícebaíbiaye 
rcifemper. 
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"Rógnta.rpe éí 
SHiicípaffetpba 
fe teét .pbibirij 
vefcíajimís nífi 
qrtadecíma o»c 
iwéfisttncteadé 
cá oébatvefeía/ 
Simís tge^pbibí 
ÍO fie celebwbat 
Pbafe tgc jpbiba 
íoffij grecos. 
^psivltíaccna 
no nífi panes 95í 
moBcomcdítiin 
Wmie ió confe 
«rayít. 
pbafe oíe qoaríodecímo méñs qrt íadeí mádacabltt 
tflí tone oéa iudei madacabát a3ímo8:crgo ét epa má 
dticaret t in illía yñccm iC&tóo pj q? nó folñ róna 
bifr ínfeif jcpni comedilTe asíma oie cene í fed vf ci l> 
necefTarid.ná cato QJ jepa t oiTcipufi vellét comedere 
pane fermentatúíllo ote nó bicnv.qimllae pañis fer 
métalna erattúc in tota térra tTrael.náanteq; icíget fe 
flu.f.art merídié oíeí quartidecímí eíicíebát omne fer^  
métatú oe oomíb9 fuíe Cando illnd beftí js ad comedé 
dú:tta vtnulla pticala pan{5 fermétati maneret in tota 
ierra ífrrpoíhp incipiebat feílíoítae vt pí íttutc. id.C 
nó erít fermétatií in oíboa termínis tais fepte oíebus. 
Í boc et obfcraát iadet vfcg bodíe fienó ergo poflent 
ojTcípali jcpi q pauerlc ei ctboa pafcbaleeibfe aíiqnoa 
panea fermétatoa quoe oarét rpo in illa cena, necclfe 
ell ergo gp comederit asíma. (EXertjo pj qj rpa vola 
ít obferaare tota vita íiia legé veteré:t iñ oe neceifíta 
telegiaeratcomedí ajimacúagno paicbaíúq: fepe í> 
mldatií eíl vt pj áro . 11, et Tlam.^.ergo jeps comede 
ret ajíma í íllo fefto^ÍL^tR oiCi( 9 nó poífet bze ají 
ma.odm gp icpa potiue omítteret totas celebtationé pa 
rcbalé:^ a» obferaaret quaidá cerímoniae ei91 alias 
nó.q: ífle erat labot ínutiíia t ir ronabiIÍ6:cij laborare 
tor ín obferaatíone qoarúda cerímonra?:': tñ e 15 nó^ 
da; fatiTíaceret legnfed eét pnaricatio etas cú non ob' 
íeraarenr oes cerímonie.ficut oeclaratú fait fupza qñ 
^babaí g> xpe cekbzmt pafeba oie qaartodecímo cú 
alus iudeis.^COuarto qz oato gp rps anticipaifet pa 
feba e vnú oie flcat 5reci oícerut:q6 tíí faifa; cft.ad> 
buc comediííet a;ima:q21; oie tredécimo alij inder nó^ 
du;comed¿báta3ima fed fermétaiu:tñ rpa faceret fie 
ríasima ^ cena faa:q6 facile erat.ná ñ epa eje aliq caá 
fa mataret (pe ceíebjattóia pafebalie q6 erat alígd otf 
fícile:faceret ét gp bkt panea asimos tp illa oie I ; alí; ía 
deinób5ent:q6erat latís facile t no erar 5 legem.na; 
lícebar cailibet comedef panes ajimos qaotídíe fi vel" 
let étemra tpe a3imo|ztcu; lejc oe comedendo a;tmoa 
fepté oiebue eét penales: t nó obligaret niíi ad ílloe fe^  
pié oíes.ít tñ gs fponfe velfet comedere panes a;imo$ 
qoottdie cúeifenc panea afüictionis licebat ei.fi til pa 
nesasimt fuífíent ítrodacti ín pailegtú vel faao^érnon 
liceret caiqaá vefcí illis nífi qnádía lee gmitteret.ficat 
eíl oe oíbus als'is qae oan^ ep gf a vel er paílegio. oa^  
co ergo qñ jeps celebuaít pbafe nó eént a;ima apod 
iadeosupfcfaceretparari tila vt obferaaret oe's cenv 
monía6 pafcbales.potííriníeq?valde facile erat faceré 
panes a;imo8:q: nibileft facilias faceré panes fob' 
cinericios g fiant repentíne nó/^ñtíbus alijs paniba$: 
g no políunt ita cito gar úfica p; 5eñ. 18.cu venífient 
tres angeli ad Sbsal i fpé viro?:? vellet ets in pjom-
ptu oari cibos nec bkt aiiqt&s panes:oipt 6arre vx'O 
ri fueiaccelera tría fata farine:cómífce 2 fac fabeíneri' 
ciospane6.níbi!ergoipedíebatqn rps comederetpa 
nes asimos oie terdecimo ft|ntícípaífet pafeba ¿t fi nó 
efíetasima apud iadeoa.CTuuinto p; qi oato qp xpe 
anttctpaíTet pafeba 1 eét pbíbitu apud iadeoe comede 
re panes ajímos enra feptem oies ajímop adbnc rps 
ocret comedere ajima íllorge-qó p; qz vetítíierat cele 
toare pafeba nifi qaartodecimo menfis pjimí. t vt tñ 
iíli voliít rps antícípaaít p vnú oiem facíédo 5 legem 
fubeúte camarita ergo eceadécaafa comedereta;ima 
tpe ülo qao fejc nó ocedebat vtcópleret celebiitaté pa 
Icbalc-C^i: oictís apget gp rps comedít asíma ín ce^  
na vltima -r nó fermét atúJae anticíparet fiue nó.po^ 
ti(íimecam(pbatamfit 9 cb^íflaa non antícípaaít fed 
comedit eaoieqaa iudei. 
CJCaplm, 1 o.Cp rps cófecerít ín asímis: í gp 1; pofiit 
confia in asímis t in fermentada gd fit eonueníétiua: 
t roñes pzo vtrac^ parte. 
^ p : e d í c t í 8 t a r c o í 
recitiacramentu cojpozie fai inasú 
mí5,nácbrifta8 comedít, ín illa cena 
panes asimos vt.s ^bainm eíl. fed 
ipfenonrfecít nífiin panibusquo$ 
babebatinméfa:ergom asímis có' 
C a p . l o . J 2 
fecít.(n3tépatetqzcbtíftus cenaaít oíe qaartadeetV 
ma quldo ceíebiabát pafeba omnee tadeúfed eo tépo 
re nó erat alíqó fermentatú ín tota térra ífrael. beate 
roño. 1 .ergo ét fi cbiíllas vellet oficere ín fermétato 
nó.occarreret fibi babere illud.nifi er míracafo face^  
reí pane fermétatú-.vel faceretpararííflo tépoiepané 
fermcntaiúivcl retínaíflet ílludertépo^epcedétí qaá 
do licebat vefci fermétatís.qó totú erat contra legem. 
Deutero. 1 óS.qp nó eét aliq6 fermentatú in toto ifrael 
fepté oíebus.Tlon efiergo vilo modo oicendu cp.in 
fermétato ofeceríf.q: ad boc opouebat poní aliqaam 
erozbitantiá a le ge í a cómuní modorq nó funt oanda 
fine necefíúate.ponendo aút ^  cbiíílns ofecerít ín asi^  
misjnó fequsY aligd otra legé nec otra cómanesmo^ 
dú.ídeo íflíid fenendas eíl. C-Sr bis apparet folatío 
íllíae oubitatióís que cómnníter vertíf .f.an in aUmís 
vel in fermétatis oficíendú fit.-z oicédú eflq? ín ajímís 
ficotcbíiftus ofecít.t illlverítaté fegtnr ecelefia latí 
noz9m. A5zeciaíít credíderútqj rps antícípaaít pba^ 
fe comedédo oíe tredecimotergo apud íadeos nó erát 
a;íma:t fie comederit fermétatú t ín ilíoofecerítrí 
ipff ergo credétes ferpm ímitarr.ín fermétato oficíút 
Vf^ ín bodiernü oie.1 C ^ e d ofideradú efi círca boc 
qp ín ofectióe baius facfi oao ^fiderarí pnt.f.gd 6 ne 
ceffTtaíe síeri oé¿w t qd fieri oaeníat.qgtü ad neceifíta^ 
té o6fn q> illa fút oe neceflfítate bníus facfi q füt ei fab 
flátiafía.nl fieat in cópoiltís naltbns:ma t fo:ma íant 
fapaüa rcííita large ín facf is oícimas ma T fozma eflfe 
gtes fulSales.é.n.foima lacf í buius in ^ bís illis p q fit 
okcmio'.q U nó béanf ita fozmafr ín euangeIío:ealia 
tñ fofctpít illa ab Splíe 9 fufeepunt ea a rpo vt ps eje 6 
cele.míf.ín.ccúmartbe.ma facfi ef! pañis tritíceas ? 
vínú óvttib0.figs aüt mutaretaliqd ifio^ oao^ faBa^  
líú.f.má'e Í foime nó oficeret. vtpote fi nó vteref ver 
bis ab ecetta ofaetie:vel oñeeret í pane botdeúaat í v i 
tío nó oe vitibas.^cqd aút aliad eaeníat nó ípedíee ef 
fectú facf i.ficat ínnaliba$fi cozpas 1 ata rónalís ílmul 
íint bóefi.fi ahe^ eo? oeficíat ipoffíbíls efi boiem ce. 
fi tñ ambo fimul fint:qcú(^ alie varieeates ñ§t erter ia$ 
nibilominus bó cftvtpote fi fit magnas vel paus: ní^ 
ger velalbasttficoeceterís'.qzaccídétia nó varíant 
fpém rei.^ta ín facf ís. fias.n.adbíbeat pané trí ticeaj 
tvínúoevíterí.píerat^baDraetaab ecelefia ^pferri 
cú íntentione ofecradí oficíet fine oubío fi facerdos c: 
gcqd aliod matef erteríastt fiue pañis fit oaraa fiae 
mollte:iiae calidas fiae frtgtdus:níger vel albas: grof 
fas veltenaisrqaadratue vel rotúdas.CH^déét oe v i 
no fiae fit albú fine rubeúmoaú vel antiqaú:boní fapo 
ría vel maIí.De^bi$étptiné(iba8 3d fozmáifíue p fc 
ranf catando fiae recítádoroíftmcte vel ofafenn bono 
Vel malo namimi fie oe oíbus alija accidentibns tam 
mae fcimciqz pp variattoné tito? nó variaf eficús 
facf í .0C3ta ct cll í alífs facf is-.vt p; ín baptífmo cu^ 
íus ma di aq elemétalís:q tñ fiue fit frígida vel calida 
iitbíl oiifercimo ét fi fit oulcís vel faifa q6 magí$ nibíl 
ofñfert.ná ín aq maris baptísarí cp pót.tta efi m pane 
geíl ma facf í.ná efie tritíeeú efl eé fpecíñeú. t qz tritú 
ceú t bozdeaeeu oífierút in fpétnó poterit i bozdeaceo 
pane nec in aliqao alio nifi ín tritíceo ofici.^efie tñ fer 
mentatú vel a;imú fút accidétia pañis:? nó variát fpe 
cié eias.íó fiue fit penis tritíceas ferméntalas fiae a;iv 
mas pót í íllo oñciJ'z fie p; gp 6recí nó errlt íficiédo 
ín fermétato.f.qz ita efi ve? cozpus rpí tbi fieat ín cófe 
ctione ajimojum qaa; tenet ecelefia latinosa). * C ^ e 
candam efi quid efi q6 conaeniat fieri ín boc facramé 
to.f.anín asímis vel ínfermentatisconuenientias fit 
conficí.? oícendam gp conaenftntias efl conficí ín así 
mís.t ponít ad boc fanctus Xbomaa tenía parte fatn 
me.qó.7 f ,artí.4. tres rationes.5 C l ^ t o a eR pio^ 
pter imítatíonem cbzífii.nam ipfeinasímisconfecit 
ficut fapzapwbatamefi^ fecandaqaia pañis efi pW' 
p2ie figura vel facramentum cotpoiíscbnfii quod fi' 
ne eozruptione conceptam efi. fermentam tamen coi' 
ruptionem indacit in pane, ficut oirít beatas "panlus 
modíenm fermentum totam mafiam cozrúpit. (EXer 
tía qi boc magia cópetttffnceritati fidelíú^ná asíma; 
^pmcófecrafTc 
ín a;imís fm cp 
fermétatúóerac 
túcnífiipfe^aaf 
fet vf er miraca 
lojjdarífiet vel 
parifecíflgt.qao 
rúq6I;é5Iegc. 
Sacf m eucbanV 
flie i asímis oü ' 
ckndtmtqiiist 
rps dfecit. 
A£rroi greco? 
óátícípatóecene 
rpífuítcávter^ 
rarétoficíédoíw 
fermentato-
e 
^Sacfí eocbarí 
flíema efl pañis 
trftice91 vinum 
vae:foía^o^ba 
ofecrattonia ab 
eedía drermíns 
t M becfüteen> 
tíafta.accñtíati1 
vtríufc^ ta mae 
$ fozme nibíl 
adDÍecratíonej. 
® BapnTmí ma 
é aqelemétatq 
ficalídafitvffri 
gída oalcía aot 
faifa ntbil adba 
ptiTmimi. 
^Sacbaríftíafl 
ue! asimofitie t 
fermétato oñaC 
qt fe accidétia pa 
m'S «ó oe eéntía. 
V 
^r ros mcozú 
oficíédoífehvié 
m c m é o ñ á c * 
3 
«¿acbarffiiacó 
aeniéti9oficif ín 
asimíaqiítifer^ 
métatis. 
«Opiníotboiff. 
oeDueníétíaofc 
cratióísi asímis 
b; qupsttaofe 
ciuiqz pañis os 
eífeieoirapt'fic 
cojp^rpí.tqifer 
métú ínaitmali 
tiá a;íma If nce^  
rítatem. 
m u l c n ñ e S d f o p a r a C # . I l x t . i l . 
X 
Opínto grccom 
oe ofídédo i kr 
métatoíijítíf oa 
pltdrónl,pm8é 
Q? vnio feméu 
cam pane inoít 
vníoné oiaíníta 
t k cü bumaníra 
tc.fcéaéad oete 
flatos bcreíeoa 
na?arco|2 Dicen' 
ÍJÜ fernáda»: cerí 
mornad tegíeve 
te rió cam eaari' 
geiio. 
XD 
^•0cimeétñvel 
pfbf ter latín0 ín 
ferméntalo: ve! 
grecne ín a$ímf9 
coníecraret. 
ni» auct02i8. 
XOoiB tpi fait 
55. ánoícboato 
tnon completo. 
-£> 
Opíníotrípleró 
rpe monís ¡cpí p 
no ícboato. ícóa 
gjm.jj.qfaefí. 
certía cpin, 34. 
íncboato. 
ftÍDo2m9é):ps 
flnno.51.vifs et 
Itiéfetertío. 
*Cbiiñti8nmí 
eft ^noímpíj oc^  
t m m A i n r i o t 
tuu&.iS.tfberi). 
á 
^dcíauian9 vi-' 
príípio anisar 
icb?ff!n$ tuecas 
mo2f«us é Octa' 
oíanns eral an" 
TDiítojiaram su 
cioiitaenóé rá^ 
tavtneceflefití 
ea fiare* 
figníficat ffncerítaré: qj ín fe ffneerú t ímíjctum cll: í 
iíla ffneertrae reqaírtf í vfobmne facn.tnicca illud. 1. 
iCozin. 1 ? .f. paícba noílrú imoUtus eir cbnílue: íracB 
epulemur non ín fermento veten' malicie z nequitíe;^ 
ín a5imi8 ffiiceritaiís í ^itaiíJ.C^''"1' aui 9 ín fermé 
tato oñcmnt non oino fine róne fecemt.efl vna ro ad 
íiQníñcmdü vnioné nae bumane ad ^bum otaínú ñ" 
cut fermentú pane mifceí. Becúda eíl ín dteftationent 
berefis najareo^.najareí gppe oícebant obíernáda eé 
cerimoníalía legis veteris fímul cu enágelío.i: qt cb:í> 
flus afecií ín ajímís vi feruarct cerímonias pafcbales: 
volut et ípli cófíccrc ín ajímíí vi obl'eraent illa cerímo 
níá legis veterts.nó licettü íáobfaare cerimonías ve 
reresrqs brús Mple oetcñat eas vt P3 ad 6ala.5:* ideo 
Vt no víderenf grecí obferuare cerimonías velería le 
gisivoluerutpotúis ín ferméntalo in ajímísconfi 
cere.íflas roñes lagít 6rego«0 i regíflroy CC>6m tif 
cp f3 dneníemíus fit ín asimíe $ ín ferméio afícerettif 
feruáde fút íup bec ofuetudines ecctiap.iiá cu eccUa la 
tíno^ ofecrat ín a^ímtstpeccaret pfbf ter latinas g ma^  
nés ínter latinos Díiceret ín fermétato: Í paníref fm 
íura.Ücui p; cstra oece!eb2a.mír.c.p Iras.vbí panítur 
facerdos g ín pane fermétato ? vafe ligneo mífíaram 
folénía prampferíí celebwre. íic etias peccarei pfbfter 
grecuj fí ín eceleíia grecojz ef lis oficeret ín ajímís.lj re 
nei fanctus Xbo. vbí.s. 1 videmar eflfe oe tnieniíone 
beatí 5reg02íí ín regíflro. t per boc factleefl foluerc 
qoecanegobtecta. 
C^aplm.i 1 . & coclafío oe anno monís cbzíflí piíma 
vía^bádí p bíflozías genríu icpnóñt neceifaría. 
l ^ e c e d e n t i b u S b í b á 
libas: accedédam ad fcósm oubita 
tíonem oe moue cbiífíí. círca quam 
erát one oclbneS J. vna 6 annomot 
lis jcpí t alia 6 oíe.t 1$ vna oepédac 
quodámodo er tpbaficne alterius: 
t lamen VÍ oíftínctiaS videatar oe qualibet earú per fe 
agcí.(ni>íímonegocíandueft círca pmam oc anno 
mottisicnías tenozeíl.tn nalloannoetatís cbjíflt eum 
morniú ruiííe oícere poíTumusnífiqrí íncepíteife t é ' 
poiie fui anuas triceíimafleriias. oabítaíío.n.orucuit 
eífefola^oe tribus annís.f.oe anno tríceflmollóo in 
cboato:veI oe tricefimoteríio: veloe.34* ^piaresott 
bítant oe.33.et5e.$4.ínqao eozum cbtiflus moim^ 
us fit q§ oe.; ¿.oe afila aufej annís nemo vícy nüc ou^ 
bítsaír.qino eíl ira verifite cbiiííu moitutí fntífe í ahV 
quo alio fieal ín vno oe íftís.C-St oóm g? I5 ín facra 
feríptura non appareat oetermínatu expífe quo anno 
etatis líjecbííflas montaos fit^oóBni eflq? moziaas 
eftanno tríceiimoiertío ruoíncboato: oequo rolam 
tráSerat tres menfes 1 alíg oies. boc pót jjbarí tríplr 
J.bifto?íce:legaIíter:aflrologice. • C ' P í i a ^ b a t í o q 
eflpotíuspruafioéft biflozíca.f.q) cbziflus nat9eft an^ 
no qaadragefimofcdo Octauianí:? moituuseflanno 
x SXFberíj;erg6.; 5 .anno etatis fue monuns efl. an' 
tecedés p; ex biñoiifa qne virtió por.ant;? tangit boc 
3íido2a$ iIíb.etbímoIo.4Xóreqaétía pj quia Octauía 
ñus viri l in regno annís. 17.vi leflanf bífloiie cómu/ 
nes Romano? 1 alíap gentiú.qñ ergo moitu'eíl eflTet 
cbíífíns anno? gndccím.li ergo monuns efl anno oe" 
címoocrauo X f berír.moHuus efl anno triceiimoter^ 
tío etatis íüz:qiXfoerim ruccefTíiimedíate Octauia^ 
no^annogndeetmo Z^fberij incepíí pdteare beatas 
'joánes.Xuce.^t lucét cepii pdicarc cb?jflus. mane 
bát ergo gndecím annipc vita Octauíani.f.a quadra 
gefimofcóo vfcp ad qtíínquagefimúfepiimu:qui fue 
rút edes xpo t Oclauiano.t fie moituus efl Ociauíu' 
nueannogniodecimocbJífli.Qbus rucccíferúi oece x 
ocio anuí oe vita ITf berí; impatoiísrqui facíút trigina 
taires anno6.3íla ^pbatío efl íatis rónabííis:í tñ non 
cflneceflaría redpotiuspfuaíojía epono.(E:*P>iimo 
pp fundamentas q6 bj ex bifloiíjs q non otinct fidem 
pleniííímá.ná \ i eís airentíamusmd tíi efl earum tanta 
auctas cp neceífe fit ín omní caíu eís flarerét íi ífle fint 
btflo;íe tcrípie a virís rauctis.ficut pj oe ctoonícis J5o 
io?q fcrípHt 3fid02us:t oe alija cbjonícis feo? víropi 
qt iíta no babuerut víri fanctieic .pbatione facrc fenv 
ptaremec ej: aliqaa róne nalí ínenifabííí: nec a fpírítu 
ícd moaéte coida eo? ficat ín (ppl5i6.ifli.n. íunt modí 
neceíTarij qut faciut ^ pbónes pleníírima$.red babuerut 
becev libjis antíquo?:veIer relata quoiudaj qui onc 
fe ínterfuilíe rebas geftís ou gererenf .fed in ífli5 ouo 
bao modis fepe falfttas fubefl: ideo nó efl fídes alica" 
ius biflojie oinoneceflaria.niíi ítdes facre ícripture q 
tradíta eft íncanonebiblíe.C^óoífta ^batfo non 
eíl fatficíésiqt oatoq? adbibeaf pleniiTíma fídes pdí" 
ctís bíflo?iis:tn non oíno certíficát:eo q> nó appet er U 
an ifli anní eiíent completí'.vel afiquí íl(o? folú eént ín 
cboatí.ná ínterdü folent anní íncboatí cópntarí tanqg 
finí cópletí.f.poflq^ aligs incipíi annu trícefimu DÍCÍ? 
íam bfe mgima annos.£t fie ínterdas nafcanf malta 
oubía ín facra fcrípiura qn cóputanf anuí regú.t vf 
fepe fibí odiccrciqz Tepe cóputat anuos pfectos pzo ín 
cboatístfepeíncboatos.pcópletis vtpj, j . l^sg.i f.ee 
16,2 fepe ín loto, j.et.4. í^g. t itantíiojíunf oubía er 
}S:gp magifler biflojie febolaílice coaci9fuít faceré vníí 
tractatú per fe oe ocoidía anno? regú'.ad tollendú co 
traríetaté 1 ímpoífibilitaté ín fcríptura.C^ílo modo 
poterat eífe bíc cp Ocrauíanus virerit annís gnqaagí 
taíeplé in regno: t vltímus eo?nófucrít coplelas :íed 
folú íncboaius.t fie nó víuerct rps tge Octauíaní gn" 
decím annisU'ed quaituo2decím:t qdam partícala an/ 
ni gndecími.(D©'c ét cum of cp icpe monuus efl an^ 
no oecímooctauo XFberií: poífet íntetlígí cp non com 
pletns fait ílíe annnsifed g? in pzincípío oecimioctaaí 
anní jCf beríj rps mo«uu$ fucrír.?tune rps vínííeifo 
lam oecem t feptem annís tpe XYbcriy. 1 quattuozde 
cim anuís tge Octauíaní: qui faciunt ennos trigínta ? 
Vnú 1 aliqaot oíes vel menfes ínfaper loco anno? úv 
cópleto?.-! fie non appet 3> rps víríiTet trigínia iriba$ 
annisrfed folu trigínta « vno: ve! trigíntaduob1,.a t>o 
leratigif ínieltígíp5rínm.rg)foIam cóputarenf bíc 
anuí cópletí:? nuüa métío fíat oe incboatís I5 qdam p 
tes ido? íráfierint:vt inteHigaf fie cp rps natas eét ín 
anno.4¿.Octauianj círca pncipíü^cu virerit vfcg ad 
gnqaagefimúfeptímú annú Octauíaní inclafine:erunc 
oecem 2 feje rpi ipe Octaaíanúcñ gbns accipianf oecé 
t ocio anní oe tempoze JTf beríí:ertíi trígíntaquatino: 
anuí cópletí.t fie moieretar cbííflas ín principio anní 
fui trícefimígntí .ideoifla.pbarionócfl fuffícíé8.p0' 
tiiíime cum fit 15 oabitatío oe anuís imediatis.f.an an 
no trícefimotertío vel. 3 4. rps moituus fit.fi aut eet 
oubítatio oe anuís mT'mediatís.fkut oe anno trícefi^  
m o í quadragefimo ve» quadragefimognto: ífla ^ba 
tío fafficeretíqi p ozíam auno? cópleto? t íncópleto? 
nó pofiet coíncidere aunes trícefimns cu quadragefi^  
mo:velqnadragefimascií quadragefimognto * íó ad 
a¡ia5 ^ bationes recarrendam efl. 
CD^aptm. 1 z. 3n qao poi^f vía fecuda pbádí er bíílo 
ría euangelica 1 íbi multa pulcbza.t g> rps non pót oí 
cí moituus ante tngefimutertíu annú etatis fae icboa 
tamil op in ípfo moituus efl* 
K t U I I U a iica. nam er biflor 
ría enágelicacolligtt alíqt'r ífla veri 
las.^ quo feiendú $> I3 oéseuange^ 
lifle enarrét gefla faluatoiís: nudas 
eflquiitaoidínate oefcrípferít bt^  
J\ floná cbiiflí quantu ad cónotatíóe$ 
tépo? ficut btús 3oáne8:g ferc ín oíb9geflísfucípalí 
bus jcpí appofuit tpa ín gbus fiebant.ficut nuc aliqaa 
Ütcr oeducef.t fnpbóne ífta ouo ifercnf .C^ímoj 
efl gp íps nó pót oíd moituus ante trícefimumtertia; 
annú etatis fue íncboatú.CSecandú efl 3>]cps moi^ 
toas fuerít in ípfo trícefimotertío anno etatis fue. 
C f r i o illa (Pbationc oént pfupponi ouo fundamen^  
ta.pmus efl qp cbiiflus non pót oicí moituus ín aliqaa 
pie anní nifi menfe pmo iudeo?:qi ín pafeba mozumj 
efl vi pj 3o. ip.aiteru fandamentú eíl gp rps no po/ 
taít moituus oicí ante annú trícefimuB'.na túc nódum 
eral baptíjatus nec icegat pdicare vtp5 Xoce.;.f, crac 
antem 
5 
Quetas coges é 
inbísq futvelj 
facra fcrípiura: 
ví a róne nalí?] 
eaitabílivta fpi 
rítufancto. 
13 
t)ífloiía nonbj 
fafficíétéjpbóné 
qifepe ponitatt 
nos copíelos j) 
icópletís tc5. 
Ijífloiíabní'^ 
bónísoubíúrcli 
quitan octauía^ 
naj virerit i ím* 
perío.?7.annifl 
cópletisannon, 
fimífr 6 tiberio, 
náfinocópleatt 
vierc^vítímúan 
nu fed íncboaait 
rps moituus eét 
j i .annot eímí 
dio. 
1t 
°l3ífloiíao«biV 
U5 rdfnqranna' 
tus fit rps ín iw 
cipío.4i.anníoc 
tauíani í ín fine 
iSXfberü,náll 
ficmoiiuas eifet 
cb2iíl9.55.9nno 
Vite. 
íuágefíúioams 
ínoib9gcfii$j:p» 
pncípalíb9 appo 
fait tpa in gbus 
gefla íunt. 
!6 
ÍDoisrpínópj 
oicí fuilíe ialífl 
pícánínifiimé' 
fe f mo íudeoiu. 
tDois rp ín^^ 
ofcífilífleflfifltK 
i B c f c n f o x v í 
neccrat botija 
ia5 nccmcegatp 
dícare* 
D 
A3£ps p'bapnT 
mum vtdú q'tcr 
pafcba.pmú tr i ' 
gef5míán!.rc6m 
tiátriscñmikti 
qrrumfrígdimí 
tcrtih'iico mol 
tme eít. 
B 
^ípsbaptisawa 
cftano vite fue. 
2£p$ imedíaíe 
poft bapttTmúa 
fpHfctó oocsaj i 
ínocfertuvbííe 
immit a fejcto 
iannanívic); ad 
is.oicfctomri} 
6 
•^ afcba am trf^  
gefimííf ífuff 
círca finémarfíf 
cu)cpec«ecii6fé 
ploemltce tve 
3nntt8.;o.]cpi 
Vfqud trígefl^ 
múpmuj gjrplef 
toim* 
T^ afcba ánitBí 
m í « m i e c a . 
jpafcbaánítri% 
aút ^¿rue incipiene áito^ trígtnta.'r poflea pdtcatiít t 
fecoia qcnágelíftecradút.ACt5oc pfuppofitoargaíf 
fie. %ps pofl baptíímam vtdit qter pafeba: t ín vlcimo 
eo|2 mojtatia é.ergo moitme é incipiente anno trice 
ümoterrío. pj ?ñtia:qz pitiú pafeba erat áni triceümí. 
na; ín íllo baptíjat9 c t incepit pdícarcfcóm c pafeba 
Iní trtofimípmí. tertíó¿ pafeba áni triccfinnTc6¿. qr 
tom eíl pafeba áni trieeflmirertíí. fie crgo in qrto pg* 
feba moittws é:ncce é cü fuííTc moHunj ano tricefimo 
teriio incboato. C*f>20 artcedentie^pbatíone ocdoeé 
da efl bífloiía btí ^oáníe.^t feiendu g? Ijbtue Xueas 
flli^d eirerif.t étbtÜB ^ Dattbeus oe bis qac rps egíe 
vd palias é:aat círca eam gefla fant anee annú triceñ' 
mm.tñ btáe ^ oánee níbil oicit nilí oc bie q gefTít ve! 
paflaa c pofi íncboat» annü triecfimü in qno rps é ba 
pri^ atne. vñ btúe 3oáne8 pofí^ oedarauit oeítatem 
^ i t oñditemanationé eioa eternaj a pfe:inccpit log 
oc baptífmo cías 3oan. í.crataut tuc rps 3ícftt8 ínciV 
pfensannütrtceíimtj X,t3.}MiñpkMrat.zq, annos 
t oíes tredecím oc Ino rrícefimo. ñas rota eedia tcnet 
t cantat q? cps beptijatae é in oic epipbanie rcaolaro 
•nno.fánis vigmíinonc) finítis poílq| magí adoiauc 
rant rp^roic eotfcs baptíjat9 a 3folne ín íoídanct boc 
fatis c6(omt%ti^Urat Jcíae incipiens annow trí/ 
gínía.nl nó oírit g? erat annop crigtnta: fj ep erat inci 
pfens annop trígínta.í incipiens annú tríccfimuiqi oe 
Ulo folü egerat tredecím oics: 9 fant ínter nataíej oi?í 
t epipbantá.1>oft$ aaté rps baptíjatas é immediate 
afcédtt ín oefertu 1 ícepit iciunarc vt p j l a . 5 .í XDat. 
magís clare íDar.i.cu 02. t bapiíjatas eít a Jo i 
m in iozdane: ? ftatim afeédens t>e aq vidic celos ap^  
tos.? fcqoíf.? flatím fpijs crpaüt cas in oefertu:? erat 
ín oeferta? qdraginta oíebus t qdragtnta noctibas. 1 
fie appct q> iíliqdraginta oíes ineipiút cóputart ab ip 
fo oic epipbanie ve! a oie feqnétí: t oarabant v % ad 
oíé qntúdecimu febwarij.t íbi finitü faít íeiuníú tpi, 
(£ tOmbát m ex ote quo finiuít ícianiñ iílad vfcp 
ed pafeba iadcop oíes qí! qdraginta: q? íllo anno faít 
pafeba iadeo^ arca íiné marti|:éo q? íbi erat lana qr« 
tadeeima menfis pmí eo^. ná cóiccr pafeba iudeop eft 
círca finé maníl velapud pncipíaj apztlís. ?n iflo tpc 
medio.f.qdragínta oie^ vc( qoafi^pe fecit ea q bütar 
3o5.1 * a medio capl'í vfqj ad medíú fc5f capti.nl ?o, 
1 02 quo rps pofl ieianíu ambulans p galilea vocaait 
qaofdá oifcípalos.f. -petrú í Sndrel t f>bilíppam: 
et locat5 é ad Tlatbanael. t in pncipio feói capíí oí Q> 
oíctertia pofl voeatíoné illa «Jocationéad tlatbana 
el: faetc fant naptie in cbana^ltlce: t tuit üloc 3c fas 
cam mfe 1 cu aln's paacís Dncipalis qaos bébat: t có^ 
plctís napti|s oefcendemtcn capbarnaü t máfcrút íbi 
oíebus paacís.t tuc feqaíf. t .ppe erat pafeba íadeo^ 
afeendit 3efas bíerofolf m i . 3fld.n.faif pafeba anni 
trieefimt.? tttceíecít oe téplo emétes t vendétes codé* 
c.ocínde venít Tlieodemtit ad rpm vt infoimarcí ab 
go fup baptí fmú 3o.;. Í erat rúe yps in iudca bébateg 
cñm baptí^ádi: t andíta ooetrína cías veniebáí muiré 
ad ípm t bapti$abanf• £t iam piares baptijabanf ab 
eo $ a 3oánc.t boc totú cótinetar 3oá. $ .oeínde ¡cps 
audíait q> ínter pbarí feos marmar erat: 7 oieebant g? 
jeps ptes oifeipafos facit $ 3oannes: qno ándito ípa 
rceefíit oc iadea vrnó oaret (ocú murmuratíoni ? ín^ 
nidiest venít in galitcl.boc bf 3oa'.4.in piíneipio.oe 
tnit át túc tráfire p qndá eíaitaté famaríe q 02 fiebar: 
t íbi loeutas é m moliere famaritana 3oan.4. oeínde 
veniens ín galilea fanaaítfUíú regalí incipiente moií» 
co.c. 7 ín boc ^fúmatí fant oes actas icpí anni fui trica 
fimi:vf$adpríneipiútricef!miprm. (¿£ i me 3oá.f, 
in pzmespío oí q? pofl erat oíes feflus iudeo^ 2 afeen" 
dit 3efa6 bíerofolf mi . ifle oíes feflus erat pafeba qui 
vocaf oíc$ feflus p eccellétiá nó erpftb noieteo g? iÜ6 
kñú erat íbléníus oibus cuj in iflo venírent oes indet 
ín biernfalé.t íflud faít pafeba áni tríccfimípmí: q: co 
tinuata bífloiía ínter fcóm x quintú cap. 3oání8 non 
poniíaliquod pafeba íntermedíaj. (£:3níftop;ímo 
anno.f. a pafeba Iní tricefimí vfc^ ad pafeba trícefimí 
pjimíuadei nó faerút filecaií ¡cpiB;ncc leganf tmaliflc 
C a p . 1 2 . 
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d aliqná íníuríl fine moleflíl re aut verbomíf! (p mar* 
muratíoné qaádam faciebát oícentes q? piares oiki' 
palos ipfc faceret $ 3oánes vt pj 3oá.}.ipfe aút vo^ 
lene cederé baíe marmuratioi t ínoidíe recefTit oe in 
dea ín ga{iIel.3ol.4.pofl pafeba aút anni triccfimipii 
mi fceit íps ca q bfir 3oá. ?. vfí& ad medíú fewí capli. 
ná fanaoft palfiícú g iacebat i poitícupbaríee pifeie t 
fuerat íbi trigintaocío anuís 3oá. í .oeínde etpteto fe l t 
fio reeeflTít icps oe bícrufalé 2 venít trans mare galilee pafeba luí ípl 
q6 yoeaf tpberíadíj:t feqaebaf m multitudo magna 11 poníí 3o.tf. 
Joi.6. cótinuabat aut íepe ooetriná faá in galilea t fe cú pdícauít 6cot 
quebafeú femp multitudo: «oifcurrcbatplocagali^ poaet fangaine 
lee círca mare tf bcríadísimafltqj íbi vf<^ ad finé íflí0 fu© t iñc ceperút 
anni tricefimípjimi'.t tac fecit íbi miracuty oe qaínqj adaertacs rpi 
paníbas t ouobue pífeibus fatiádo^nc^ milia boiuj: 
t itlud erat iurta mare 3oá.d.t 02 íbi.erat aút pximü 
pafeba oíes feflus íudeo£. íflud erat pafeba anni trice 
fimí Ccói. £t poflea pdícauít rpe oe cozpote t fanguíne 
fuo co c.ítuc Qúm ét oe oífeípulis fots recelíerút ab 
eo oícentes:Duras efl bie fermo Í qs pót eam emdireí 
<n3n tilo anno tríceiimofcdoíncepcmt adaerOtates 
jcpi'.qj iam íudci pfequebaní ¿uj pp figna q faciebát t 
PP veritaté qaá pdicabat eis. íntantü <p rps nó aade v 
bat publice ambulare in iudea.vñ poflq^btús 3olne$ 
oícit oe pafeba anni tríeeflmiTe6í: t oe pdicatíone epi % 
Círca eojpns t fanguíne) fuú q oarat vf(& ad finé f^ jeti ^ noluís fe cS 
captt. immedíate in ptincípío feptimí captíi oírít. pofl ferré i iudel a fe 
bec ambnlabat 3efas in g3li{el:nd.n. votebat ínfra io no pafebe vfqi 
deam ambulare qi qrebát cu iudei ínterfieere.'boc oct feílú taUnacn 
raait a pafeba íudeop v % ad feflit tabernaeulosú r,ue iozm g ¡mi 
fcenopbegíe q6 é tps feje menfiú: cü pafeba ftt oíe qrto mmks. 
décimo méfis pmí: t fcenopbegía íncipiatoíe qrtode' 
címoméfisfeptimíleuí.£;.tbocp3q2pofl$3ol.7. pdícauít^ 
oíctú erat qp nolebat 3efu9 ambulare ín íudeá qz qre^  ^ r 30.7.et.S. 
banr eit índeí ínterficere.feqaif«erat aút ín pximo oí> ; f¿fjo fcenopbe 
es fefl9 íudeo^ fcenopbegía.in iflo feflo afeédit 3efa3 g,e ¿ní.}t.eú io 
ín bíerafalé:! pdícauít oía q búr 3o l . 7.et.S. t tac vo voluerút cas 
luerút eú íudeí lapidare qz oírir aricg abjaá fterct ego lapidare: t cum 
ram:ipe át abfcódit fe t epíuír oe téplo.túc ét jrps e%ñ9 jpg fcnmit boie$ 
in bícrufalé fanauit ín eodé feflo boiej ceeú a natiutta cecú anatioitate 
te ponido lutú ín oculis cías, oc quo 3oá,q»vñ ímme 
díate vt 30I.S. ín fine 02 cp 3efa8 abfcódit fe' t ejciaii 
oe téplo.fcqatf ín pncipio nonieapfí. t ptertens vidit 
boiem cecú a natíaítate.qf¡ inuat q? illa vice q abícon" 
dens fe eiciuít Oe tepfo.íráflens p callé Vídít illú cecum 
a natíuítate t fanauit eú:t ppboc infurrcicít magna ín 
nidia t oeteflarió iudeo^ z 3 cpm.na oico.c.ism.n.có' 
fpiraaerlt iudei vt figs 3efum cófíteref xpm C/Ctra (f 
nagogá fiereí.í pofl boccecns ílle Q fanatns faeratoo 
oiauit femé! xpo Í adozanit eú: t pbarii'eí gdl g erant 
cúccco Oiicerút ad cpm.nunqd ? nos ceci fumase t xpi 
incepit eis rñdere:t cótinuaf fmo futís a fine nont ca* 
Vlíp ad media oecímí.bcc oía facta font in feflo fceno^  _ •» 
pbegie anni trieefimrlceí.Cl^oft ^ nó fitmétío oe 5 ™ encemop 
ílíflbas gcflis xpi víc$ ad feflu purificationís flue cn^  oe qao logf jOr 
ceñios q6 efl oíe vícefimaqninta méñecafteu vtpj.x. 
XDacba. 1 .efl aút méfis caíleu rnéfií non9.f.nouéber. 
t funt quafi ouomenfes ínter fcenopbegía t feflu pa^  
rificatíonis.ín iflo feflo^te^ fletit yps in bierafalem:? 
iudei foquebátur eú illot voluerunt cum lapidare, fie 
p5 30l.10.na5 poftq; pofita fuú rñfío qaá fecit ¡cps in 
feflo fcenopbegíe fup ceco nato fequif. facta funt ence 
nía.í.puríficatióes in bíerofolf mis t bf ems erat. t ba 
bítis fermonibas tañe cu iudeis olqaereblt ergo caj 
appbendere 1 erinit oe maníbus eopx abijt ite^ z tranj 
lo.eratútméfe 
cafleu.í. in méfe 
nouemb2iscü in 
deívolucrúí, pj 
lapidare ¡ t i p i e 
fecefTittransioi 
dáciq6fcmél fi 
neméfie vndecí 
míání.$i.(letit 
qstrásioidané^ 
íozdané Í manfit illicfactú eflboc in fine menfis nont vfqj ad píicipiu 
anni tricefimifeói: manfítep íbi rps alíquanto tpe 00^ trigcftníftiíán»« 
cena t multi veniebant adeum teredebant in ípfam: 
tbiq} fletit vfq; ad pacípiu áni tr ícefimítertíj. (£Xüc 
accidít q» egrotaret Xa5ar' z moierctar:t fozojes eiu$ 
miferunt ad xpm oicentea.oúe eccc qué amas infirma 
tur.t tone íps venít vt fufeitaret Xaja?.ín boc tú tor< 
babátur oífcipnlí eiti$ q: xps erat nunc in loco fecuros 
t vt fufeitaret laja? véíebat círca bícrufalé vbicrac 
in magno perículo 3oá. 11. £t p; eótinaatto buitia bi 
ílP2íe:qi poílq? 3oá. ic.ín fine o¿ qúo íadcí voluerúc 
pífcnfojiiim. * ¿ibolcnfe* £ 
M b n k n ñ e B e f a p a r e C a p J J » 
O 
•^afcbalní.;?. 
inqaoxp&moz' 
tnm £ cxpiimit 
5o.ii.pqftq§rci 
rcttam't "Lmm-
i feceroru íadei 
cófilium oemoi 
tedas. 
•0afcba pjímtij 
jcpí pofl bapríP 
müpowt 3o. t , 
ÍC6III poníf 3ío. 
Q 
t)íflo:ía bti3íoá 
nie aptimo.ca. 
vichad. i;.erdu 
fiuembíl afiócd 
cfnettiíügefta trí 
nm anno|2 ¡epí ? 
quarti íiKboaf ú 
ÍDoitcicpi ano 
fue vite f rígefi" 
mofedo ponétej 
nóponút eu vi-
díiíe poilbaptíf 
mumníflter pa^  
fcba:qó c 5 eoá 
gdíani 3íoánís. 
Srro:efig5oíxc 
rit facrá feríptu 
rajomífiifcalíq 
nííimanífeílepa 
teatg ferípturaj 
facrá oilflootnif 
fioíiíe» 
r^m lapidare: ? recedens manfit trana ioiámt oocés. 
fequíf ín principio vndecimí.c.f. erat ^ dam languena 
Xasaru) a betbania.tita fafeítatío lajari faít méfe p»' 
mo anní tf iceíifiiitertíí.r. martío: t tune íadeí cómotí 
funt $eIo magno videntes fignú boc.x cuntes otrerunt 
illud pbartfeto. x tune o l eo.c.tp coHegerunt pontífices 
t pbarifeí cócilinm t oicebant: factemus qi bic bd 
malta flgna facit i £t tanc cogitanernnt rpm occidere 
"2 oí. 3eín6 ergo non ín pala ambulabat apud tudeoe: 
fed flbijt ín regioné íuirta oefertñ: ín cínítaté q o: effré 
i ibí moiabaf cu oífeípnlí© fuía.-z fegtur.^icimaj erat 
auté pafeba índeo^.íítud erat paícba anní trícefimíter 
tíí ín quo rfíamoítuus cll.ná poft boc oz.qrebát ergo 
f^efam 'zcolfoqaebanf oícéteeiqníd putatís qi nó ve^  
nit ad oiem feííu51 et fe^tar.oederont aút pontífices 
t pbarifeí mandatos vt fifí3 cognonerit vbí 6t índícet 
Vt appbendát eú. t tune ín pzincípío onodecímúc^ feg 
tur oe feflo ramiTpalmaj:; q6 erat g fec oíea ante.moi 
tía otem xpi.i pofl bec ín piincipío tredecímúc. póníí 
cena icpí cu) oítctpufís faíe; qoe faít pcedentt oie ante 
moité faam.(Er£ic pd^18 apparet g? ¡epe pofl pn'nct^  
píam anni fui t ríceftni vídit qdruplec paícba pmu po 
nitor Joi, t .Scóm poníf 3ol. j Xertíá ponií .So.tf. 
Quartú poníf 3o, u . * m íflo quarto moztaaa eil.p»' 
mam faít pafeba anní tríceíimúScóm faít pafeba ání 
trícefimípiímiXertíú fute pafeba ánítríceftmífecúdí. 
Qoartti faít pafeba anní trícefimitertí|. l i l a bñr e% oe 
doctione biflotfe bti 3oání6 qoe nibíl aliad cóiínet a 
piincipío piímúc. vbí agitar oe baptífmo y;pí vfqj ad 
pwicípíu iredecími vbí agíf oe cena tos ca) oífcípalia 
ante moné.t efl bífloiía tria) annop cópletop t vnías 
incboatí. Tlee pót qoíe maíoza tga icpo oare pofl ba^  
ptifmú fuu; q§ ífla que oeferípta font.nifl fo:re oícerct 
cp bífloiía bti loante no efl cótinuata. qó nó vf cóoe 
níenter oictu.CTSpparéteicpdictíStlIaoao q o.tecíge 
ramue.pmü efl cp %pe no pótoící mosíuus fotífe v % 
ad annu trícefimútertíü etaríe fue íncboatú.ná pofl ba 
ptifmú faú ponít btúe 3oanne5 xpm vídíffe qdrople): 
pafeba. ergo pofl bapttfmú vírít faltem qttaoi áníe»f« 
críbua cópktie.t vno íncboato. cóplert foerant tríceíi 
moa:? trícefimurpmue: z tríceíimaífcdue; íncópfetas 
crícefimuflerrías oeqaoicp? nóvíjcitniilíHíaoiebaa 
Q fant ínter natale faú t pafeba iadcopq font tres mé 
ice vel pap plua.t ad boc nó pót eé alíq cauílfattom^ 
fi negaremos tfam bti Joániei qi quadrupkr pafeba 
nó pót eife niñ ín qttaoz annís. ¿¡c boc ps q> nallo mo 
efl recipienda íl(a pofltto que oícít xpm motton; faiífe 
anno trícefímofedo vite fue nódú cópIeto:qt tanc non 
poflét poní pofl baptífaiú rpi mf! tríplejc paieba eú ba 
pttfmns fuerit ín piincipío anní trícellmí l a . 5 X erac 
3eíus incipiens ánoiz triginta. ideoneceffe efl oicí eú 
futífe mojtoú ín ano tríC£fimotertio:veI in aliquo alio 
pofl. fed pn'os nequaq; pót oící moztuas.CTSecúda) 
erat cp ¡cps mojtuuj ñi ano tríceRmotertío.qd fatís p): 
qt pofl pzincipíú anní crícefimí cú jeps baptijatus e po 
nít btús 'Joánea qdruplec pafeba:? ín vltímo eo? rpj 
monuue efl.ídeo ano tríceilmotertío moauu$ efl.3fta 
.pbatío.pceditneceflrarío: mftoicaf qp ínter iflad qaa 
drupfeic pafeba omifit bruo loannee alíquod pafeba* 
ni oe pzímo eop mansfeRú4^ faít ín ano trícefimo; 
qi at's oaref qoafi vnus anuos ínteger poílcp jeps ing 
cepilfet vocare oífcípolos ín quo nibíl faceret. ífló P5 
ín oeductione qoá fecímue.s.oe pmo.ca.^oánie vfC0 
ad medió fcóúoe qaarto etía$ pafeba fatie apparet 3» 
fuerit tilud ín quo rps mottuoe efl: cum ponac' íbí ñ' 
mal feflum ramiTpalm^ 1 oíes cene oñt qoe fuerunt 
ín anno moztís icpí. (£l¡lec potefl fatie conoenícnter 
fiare q) btus ^ oánee omiferít afíquos anuos oe tem/ 
poie ilio quo jepa píedícauit. C P ^ ' ^ o quía bifloxia 
bti 3oáni8 oe feípfa apparet fatia continúala ficot. s. 
oiicimuj Cacando qz ín ferípturis femper lenendij 
efl cp ñt oído contínuatos fine omiíTíone aliqaa nifi 4p 
betur omiifiou 3? ñt oído rectus naturalís fine antící 
patione recapítuiaiíone: nifí ^ betar anticípatio vel 
recapitulacto: quía femper ptelumendu) efl píoeo q6 
cómune efl:nífi piobetar efle factam per aliqué fpecta 
lem modú. feríbere tamen afíquíd cum omíííione quo 
rúdam vel cú anticípatíone t recapítolatíone funt fpc 
cíales modí. ideo nun$ efl piefumendu) gp íflí funt ín 
feripturamíft quádo ciare ptobatom fuerit q? aiíqois 
cozum efl. (n$andamentam boías eflqiafs tolíeref 
tota certítado icripture: fi pntaremas cp feríptura foq 
retur per omifííoncsantícipatíones 1 recapítalatíóea 
nifi ín cafo ín qoomanífcfle apparet.in pielenti tamé 
nó cóílat gp btúe 3oánes omiferít aliquos annos vel 
pafeba oe etate jcpí pofl baptífmú vi'c^ ad moJté: t po 
nit quadruph£pafcba.(D3deocredendamefl^ nó 
foerít nifí íflud quadraplec pafeba. 1 fie rps moiereí 
ín principio anní trícefimítercíi etarís loe. 
C^aptoi. 15,311 qao incípit tertía vía jpbldi.f.aflro^ 
(ogica.? ponuntur quaituoi fuppoRta ad ptobandum 
banc:? tría illozom piobamor bic. 
ÁPr f i c l Pw^^'oerat aílrologí 
í ~ i U*lca:nóqofdemcp tota fie 
aflrologfca: qtaflrologíca oeralú 
boa nó cóíiderar tanq^ oe íubiecto 
ve( oe parttbue fubieetí artís: fed 
pfuppofttíe quibafdl fandamétís 
legís oeí ad qua$ pío pjie pertínet 
oe movx %pi agere.áflro!ogie efl vía pzobatiua ad id 
quod íntendínutt.i ífla .pbatio efl oino neceffariaata 
qp nó babear locom aliqua caaiüatío oe omifTtone an 
ticipatione ve! recapííalatione:fíeat baberet loeom co 
tra peedentem jjbatfonem que erat pare eaangelíca. 
CDad ínoeníédu boc op) queda pfupponi^mú efl 9 
ípa mozíuoo efl oie verteris, fie pj Joá. 19.f.iodeí er*» 
go qm parafceoe erat: v i nó remanerét ín cruce coipo 
ra fabbato; rogaucrunt Tbílatum vt frangerentor era 
ra eo^.t fie oies qua rps pendebat ín cruce erat para 
fceae.f.cíes venerísr^ fequení oies erat fabbatú.tne 
manerentcozpo» íUo ote ín cruce fedmozerenf cito 
fracía funt crars latronam; erara auté ípí non fracta 
fonnqz faftt erat mottnas.idem p; XDar. 1 f .f. t cú s aj 
Tero eifec faaam:q2 erat parafceoe qoodefl ante fab" 
batum.t etíam Xua 5 . o i t otes erat parafceue: t fab 
batum iflufcebat.i.feqaen6 otee erat fabbatQm.C$e 
condum pfuppofitú efl gp rpe mojtuos efl oie quinta^ 
décima menfia ptimt iodeop.f.Iona qaintadectma.na$ 
íadei eóputant meníes per (anatíones: t quota efl lo' 
na tot funt menfis oíes. ideo apod íodeos efl feflúca' 
lendaraj.f.piíma oíesmenfía ITamc.28.e1.z9.1 illa 
oíes vocaf neomenia £fai. J. * ps.80. t ;lrnr calende 
vocanf apod nos p2ini|i oíes mcñ& cutuflíbet: «ra vo 
catum fnit íflud feflumv^>omeníe apod iudeo$ caléde: 
ad flgniñcandu gp oies neomenie efl p2ima oies men^  
ñe 2 ín omní menfe celeb2Cor. -t tamé neomenia fígní 
ñeat piímam oiem tuneX quádo luna efl in cóionctío 
ne cum fofe 1 nó apparet.j£t ínterpzetaf neomenia no 
aus oefectus:Vel noaírer oeficiens.ps boc qi lepa mot 
tuas efl feqaétí oie pofl céilíá:T lamen ipfe cenaait oíc 
quartadecima menfis ad vefpqz quádo iudei comede 
bant pafeba vr-s.^batú efl. gt íftod feflo efl oie quar 
tadecíma menfis pzímt Xeuf.i 5.1 fequéti oie pofl ce 
na) moztaus efhq: furgens oe cena íntroiait ín boztú: 
t íbí captas efl a miníflrísíadeozütfequenfí oie mol' 
laujefl.t colligíf XDat.2<j.et.i 7.XDar.i 4.1 s.Xuce. 
i i . t ).3oá. 18.19. erat ergo eíee quintofdecimus lo 
ne qoádo jcpsmoztoos efl. CJCertíom pfuppofitú efl 
gp rps mojtoue efl ínter annú trícefimú t qaínqoage/ 
fimom etatis fue, naIlus.n.oebet dubitare an tpe moz 
tuus fuerit ante annú trícefimú. na; ante illad lempas 
nóduminceperat pdicaremec faceré aliquídeojú qoe 
cóíter traduntur ab eoangelíflis.'pateí qz Xoce. j .oí. 
erat 3rfos incipiens anno^ trigíntaj'.ineipiebat annú 
trícefimom quádo baptísatusefl vt íbí fabíungíf .3té 
nó peraenít icps adannnm quínquageflmu). nam illo 
anno quo moztuoa efloirerunc íudeiflbi.quinquagtn 
ta annos nódum babes:? ab2aam vidifliV3oá.4. boc 
lamen oicebant íadei tan$ notiffímum: quafi oícant: 
%P9 gloziabatur fe eife ante$ abzaa) ñeret: t lame ad 
plus etíam fi x pe vetlet oicere fe babere muitos anuo) 
nó porerar oicere gp erat qainquaginta anno?. eícut 
fioe 
u 
Sflrología pfap 
poiltís gbafdáif 
deí é VÍB 6 necíf 
fitate cócloaens 
moiteupífaine 
anno (ao trigefl 
mottio iíboaio. 
*5 
XDois %pi faít 
ote venerts. 
C 
tooiB rpí füií 
oíe.H.mefÍ6SJ' 
miiadeo^.náta 
deicóputát meo 
feS g iunatíonej, 
D 
Jeí lú neomenie 
pmaoiescuialli 
betméfi$:qdirer 
ptaf pn'ma luna 
vel nona fama. 
tOoiBX&fmti 
teránútrigefimu 
tqoínquagefl^ 
mumetatíeeíuj* 
i B c f c n í o x t i 
fcedaratío text9 
.f.íodeí adiecert 
píarímosannoj 
tíatí ípíncipíc 
poetice ftbfe 
feg?piares flan 
noe mtis íue tiñ 
iddujciíTettr* 
9 
f^inc ípía ano-' 
nojzapdqtfafdá 
gentreíammu" 
labilíaspdqTda 
non* 
^incípiD annf 
apd latinos éfo 
lecrñleitt.io.§ 
da capíícoini ín 
bfemc:q6 nóé 
tnobüe nífl vna 
oieín.ioo.ánís 
Semotúdaglu. 
T^Jincípíñ annt 
grecos eflin 
tneicoctobii. 
^«ncipiñánoí: 
Qcópotanf g ia 
natióesvaríanf, 
advaríetatéliíe 
*^B9qituo áni 
í?fr,J^adn]o/ 
nad fnoto5ianc 
^éfce iaarc í 
ro.r""rfqte8r¿ 
^r '^ia9tío.n, 
fi oc alíqnoboic trígmíaquíníB anno? volcndo argne 
re coníraipfani oc maníftílílílmís oicamuj tií nó ba^  
bes feragínta annos.ná I3 poííet métírí oícendo fe bre 
qaínc^ vel fer annoaJ. verítaté vd. j ' . cp tn oicaí fe ba 
bere quindecím vel vígínti.s. venfaté velj.nullo mó 
eíl ver ífim íle. ideo ín taMbae riídene'.eriá fi vellet fub' 
tícere verú vel falfam cicp:ímere:nuIlo modo aadtbít 
qz manifeftílTimeapparebít eum meütiíü.3ta nime iu 
dei^volebantcóuíncere rpm oc mendacíocii ípie oicc 
rec feelíeantíquíoíé ^ ab¡aá:í íi íllí eípzelTilíeni íolñ 
fúmá annozú eíus vel paucos plue: poterar ípte oícere 
cp crai plariú annop Í no poteraní eú mamfcfte cóuíti 
cere.ídeo oiíernnt muiros annoe.s etaceni tpi vr ípíe 
erubeícerei oícere fe efle plariú anncp qj ílli erp«cíTe' 
rant. cam ergo oiterínr gp nódam erar qaínquagmia 
annop:V2 oicendugjnódúeflTetqdragíntaqumqjáno 
ram vt cante efatisapparcreírnec fo?re.4o.anno|2.ípS 
tñ moztuus eft ín anno in qao «lía o»cra funt ei in kfto 
fcenopbegíe qó eft menfe fetro: 1 ípíe mojtoas eíl me 
fe plímo feqaétís annt vteK.s.tfíciíQ índactueíl; 1 fo' 
lis manifeftat btus 5oa'ne0.Tlon ergo inqnírcndu eít 
oe multís annís etaf/s ípí í« qao íüop mo:í poíuerit: 
fed folú ínqairef oe annís intermedias ínter trícefimú 
í . í o. 115 cóíter no oobítef nifi oe tribus annis.f. 5 íi 
35.et.;4.i fatiselTet ínquircreper vía aílroíogícá ín 
qoo íftojz triu anno? moztu0 faerít. vt tn rollamus oa 
btam im fmidaméta euáged) er Qbus apparet eu tuiP 
fe mojtuü ínter annú tricefimú % qutnquageflmam.oe 
oibasíflis intermedii&.r.oequoltbet \\\oium vigin-
cí anno? qaerctar ín qao eo? mo?! potucrít. 
¿Tíaplfii. i4./?e qaarto pfappofiro^ íbi malta oe oí" 
aerfítate anno? fofaríij 1 lanaríú:-: oe annís oiaería? 
gentíamrt multa oe matatíone anní íudeozu oe ca.í 
oe mó ínaeniendi p«ma meníej iudeo? quolibet áno. 
£ 3 |8*|' «1 pfappofítú eft qoáttí 
v i a l I M adeópatationéillas: 
qz ípa momias eft menfe pzímo m 
deop.vídendil eft gs eífet ifle méfiS 
pzímus: vt feíamas cú qao méfe no 
ftro coincidit: q? ate nefcíem9 oice 
re 38 menfis oe nolíris erat qrt íps 
monuasefl.r.anapjílís vel maretas vetaligs alius. 
?n qao feiendú q? cú pztmti; menils (le pzincipiá annt: 
t pjtncípta annoiú apad Oiaerfas gentes oíaena lint: 
erut etíá p:ímí mentes oíucrfi.rcd ctíá in boc cófidera 
dam efl q? qdam gentes brit pzíncípíñ annt mntabile. 
% alie n5X qdam gentes funt qae vbí femel bñt piíncí 
pía) annínbí femp büt í l l ad .^ t fant latiní: grect:egf 
ptíf'.ff rif^fe: t malte gentes \ alte át fant q bñr p^ínci^ 
piu3 anní mobtlerficnr rarr^eni.3íla oíaerfítas venít 
ereoq? qdam géte$ faciunt annos lanares: alie annos 
folarco.ílle gentes qae facíant annoj folares btltpan^ 
cípiam anno|z fao? ficü ficat latiní quo£ annas femg 
incípít ín tanaario ínbfemi. vtpote fljemel tnctptac 
annas latino? oic illo quo fol é in victftmo grada ca 
piiccmí: femp mcíptet eodé oie.nec apparer alíqaa oí 
aerfitas nífl ín maltís annis.f. in centu; annís vno ote 
vel qaafi.pptcrmotfi aagiam:oe qao nócfl ad plens. 
vnlgus tn no pcipít iflá oilferétíá.qdam ét gente) funt 
que incípiunt anná íoú ín aatuno x fetng fie íncípiant 
.f.grecí:^ cóputant p anos ^ílejrádrí t íncipíüt in octo 
b2t.5enies aút qaecdpacát annos foos p lanámecetfe 
efl Q? facíát mutationé in pnctpns anno? iuo?: qi rps 
vartaf pg varíctatc folia t no (ppter varítaré lone. * 
na qttao? oiaerfitates tpojz.f.verteflasraatún^^bfcmj 
nó ftútjjptcr luna: fed .ppter foléiqz at's quolibet mé* 
fe efftnt ifle quoo? oiaerfltatestcú luna quohbet méfe 
cópleat curfam raü.COaí aútcdputát menfes g luna 
faciunt, 11 .menfes ficnt 9 cópurát annoe folares.men 
fes trt lunares nó funf equales mélibue folaríbus^qa 
vnalanatio cótince vigíntinoaé oíes: 1.12.bozas vel 
qíl. 1 oue tariatíones fimul coníinenf oíes qutnqgínta 
noucrídcoilfíQ volút oíftinguere niéfee limares oan^ 
do catlibet oíes íntegros: facíát vnu menfem ex trigtn 
ta oíeb9: i alíií e]c vígíntínooé.t fie ^ cedút.A et fie. 12. 
menfee lunares fimul faciútoiee irccentos aaquagín 
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taqttaoirannus tii folarís cótinct oíes trecentos feta^ 
gintaquinc^ pter qrtam b.fTertílé. 1 fie annue folarís 
ebúdat ín, 11 ,oíeb9 ad annú lunarc.«C¿r qao fcqaí 
lar Q? necefiTeert gp figs cópatei tpa íua p annoe luna-
res q? alíqñí íncipiat ánú ín bf eme:alíqn m eflate-.í I c 
oealífs parttb^pís.'to bocrqi ft nüecóputare íncípe' 
rent annos folares ? lunares eodé oíe.f. pzima oie ía^ 
nuarf j nó finíenf flmuhq: ánus lunaríj erit mino:. 11. 
oiebustt finief oie vicefimo oecébzís.í alio anno oe^  
curtidoalios. 1 i.oiea finief oie nonaoecébzis.t alio 
anno oecurtldo fie finief oie viceíima noucbjie: t fie 
cótínue oecurtabit vfíg ín trígintatríbus ánís mínuaf 
í oeficíat vnus ánus lanarís totaliter: ? redeai ad pn^ 
cípíuj áni folarís.®? fie trígíntatresání folares fcciut 
criginqrtuo] anos lúare$ ve( qfi.tfla.ti.é cóputatío grof 
fa t abiolata folu ad oñfionem oífferéí te menfiü fola-
rium % lunaría.«iftu moda tenent farracení g eópatát 
B annos lunares:? aliqfi incípiuní annú fuú i« martío: 
altqti ín apzilúalíqn ín octob:íj: 1 fie oe elije partibue 
ání.a*Dís vifis eófiderádú efl oe anís bebíeo?.? oóm 
gp annus bebieo? a principio nó babebat tale ínitium 
quale núc babet.íncipiebat nácp ánus bebieo? in octo 
bzt:eo q? a principio tpfl cóputauerút anos f m cóputa 
tíones gentíu.'Z q? egpptíj ínter quos ífraelíte creuerút 
«íneeperút ec ppts íncípiebát túc annos fuos ín octo 
bii;íudciqaoc¿ íc cóputabant.*perití tñ ínter íudeos 
oñt q? boc erat q; ípfl cóputabanc annos íaos a pz^ncí 
pío feculí.i qi mudí'creata8 ell ín feptemblís fine tn^ 
cípítánusínoctobu.náoiitq? ote Vtcefifiiaquinta fe 
ptembiís ereatus efl mandas: 1 oíes ierra ín qua crea 
tus futt M i faít oíes vltíma feptébiís: % íeqntí ote in 
quo oeas cefiaait ab oí opere.f.oies fabbatt: tuít pma 
oíes ocrobjís: t tíla fu ir pzima otes anní:? fer otes pee 
dente$ íngbus ruiicreatio^inentadalíüannú.-z iUo5 
fecponut tudet tan$ vnú annú.cp aút íudeí cóputarét 
ífio mó annos P3 Izto. 1 $. f. folénítates quocg ín eicita 
annt qtl cógregauerts oes fruges tuas oe agro, tila (o 
{ennttas efl fcenopbegíe vel tabernáculo? q cft oie g¡n 
todecimo méfls feptímt.r.lep¡éb2is:quo ípe ola coUe' 
cta fant oe agrís.f. fruges ? vínú ín térra calidtiTíma: 
ficut efl ierra egfpií reípectu nf i . ? 02 túc epius ání.í. 
finís.f.qtantigtns folebat eííe finís anní tn feptébií: t 
pzíncípíú inoctob2í.p$boe claríuséco.H cú oz.folé^ 
nítaté quoc^ qfi redeúte áni tpe cúcta códanf. e( agíí 
oe lolénítate iabernaculo?.qi1 códuní.t.recódunf oía 
.f.frages ín boireíe ? vínú ín apotecto t boc efl redeú 
re áni tpe.02 .n.redire ánus qñ finíf vnus ánus 1 íncí 
pít alius.^t fie vi cp anas íncípiebát olím ín fine fepté 
bíís qñ efl folénttas tabernáculo?. (H 3flo mó cópnta 
aerant íudeí anos quádíu fueront ín egf pto. tempote 
aaié ilíoquooens edacere ocbuít íllos: voláis g? muta 
retar pttncipíú anní: x 9? tile menfis ín quo e¡eíbant oe 
egrpto efiet piínetpíú oium menfiü x ibí incboareí an 
nus.fic pat j ¿ico. 11. f menfis ifle vobís piínetpíú m& 
num:erit pzímas in méfibus anní. IDOC íecit oeus ficut 
faciunt ptincípes terrení:^ qfi faciunt alíqaa gefla ma 
gmfica facíant cóputarí pjtncipia ano? ab ílio tempo 
re.ficut fuit oeoíb9porieiibU6 eras.í.oe Tlabucbodo 
for.6 *pb!líppo pre ^lerádí:? oe ^le^ádro: x oe Dio 
cIetíano:oe Octaaiano:oe ^ erdagucb s oe macbome^  
to.t q* oens faciebat opas magníficú educendo ifraelí 
tas oe egf ptc:vo!uif q? in memoiíá tilias beneficíí ma 
taretar pancipíú anni-teóputareí annas abíllotem^ 
po?e quo oe egf pto educti funt.CCdlia fuít cá qi oeu5 
educes ífraelitas oe egf pro aííampfit eos ín pptm fpe 
cíalem fibi feparádo oe oibusaenttbus ¿ico. 19 .f. vof 
ípí vidiflís que fecerí m egf ptljls qúo po^tauerím vos 
iuper alas aquíla? x aííumpferim mibñfi ergo audíe/ 
rítis voít mea x audierítis pactú meum erttie mibí in 
pecultú oe eunctís genfíbu8:meaefl.n.oÍ8 térra:? vos 
eritis mibi ín regnú facerdotale. qz ergo cóputatío an 
noul qua pzíus tenebantíadeí erat a creatíone mandí 
per qua íudeí perfinebanr ad oeum generaliter vi oéj 
boíc0: líber ario aotem oe egf pto fuit per quá fpeciaií 
ter pertinueruntadoeum vtpprtípeculiarísrideooe' 
bucrunt potíus computare annos fuos atempoze quo 
£iefmfo?iuin* 4bulenfls, í i tf 
vnacótínet.i^. 
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Snni íadeo^ pn 
dpfúélúatiopzo 
pínqaioz equino 
crío ^ nalífioe pee 
dar ñue kamt e 
griocruK 15 regu 
la écá vtán'be 
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a pncípio veríe» 
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Snnue bcb:co2u 
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oídinat'é.ná.19 
qnoc^ ano íuarí 
foh'cipítínde vñ 
íCípitftí3:?í.J9. 
lunaríb'ánfspo 
nütb^bieiooode 
nos ános ejc.n. 
Iwnanóíb9, 7. fo 
. i . rertmm fertus 
octaoñ vndcciu5 
qrfúdenmuoccí 
múfepíímú oecí' 
múnonüejctrcde 
cím* 
Snni enrede' 
dmmcfib9apad 
bebzeos vocabá 
íurercrefce'íee fl 
ue tmboUimaks» 
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^gnoctíu? ^nale 
Ipe moiíía j:pí fo 
ii.i4.vel.i$.oie 
marnjnúc eíl vn 
decíma vel ouo^ 
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egnoctio vtuü. 
© 
^XÍDoisicpínon 
pót.pbarifuifre 
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ROCIÍO yírnali. 
ejeícrunt oe egf pfo q§ acrcatíone mftndí. ^nfuper íaí 
fíteía cp quolíbet anno ote quarrodeci'mo menfle ptní 
íudet ce!eb:arenr pbafe occidentee agnum eo mó quo 
fecerant ín egf pío llame.g. 1 Xeui.i 5. iüflfit etíaj <p 
íílnd femper eflet ín tempoje nona^ z frugú.f.in piinci' 
pío veris: qt i!lotempozeeicícrant oeegjrpto Dea. 16* 
(C£ímc autej erar oííTicultae quoúidei boc faccrent. 
qívt .s . oedaratúeftanni lunares funrínequalesan' 
nis folaribus: z ñ vno tempoze ínctptant ümul pedes 
varíanf .ppter mínoji'taté (anaríacn: ficur.e.oedara" 
lum cft oe annís arabú fiac farracenop.Sr ergoíndeí 
no adbíberent ín boc alíquá folícítddiné: ínciperet aíi 
qn annus eos ín martíoialíqn ín angufloialiqñ ín oe^  
cembji.-: He no retíneref fígfíatio ín reftiuítaríbasinec 
ídétírao rempozís.l'.q? nó ñeret femper pafeba índeo^ 
rum ín pncípio vería eotempoze quo eríerunt oe egf 
ptoíq? cú menfo pn'muj cop alíqií oeberet coíncídere 
enm augufto nf o:t alíqñ rünoftro reptembií; 7 alíqtl 
cum oeccmbzí: celeb:aref tone pbafe oíe qrcodefímp 
menfis.-z fienó cóueníenter figñarerur ín illa fefiíuífa 
fe eríícw ífraelítap oe egfpto: q: nó fíebat íllo rempo 
re.oebuerunt ergo conarí índeí cp méñe fuus pzimaa 
femper ínciperet círcamedínm noftrí marti jpanloan 
te vel paolopodieo tune efl pjíncíptam veris: ? illo 
lempoze et ícrunt oe egf pro. (C3ta aatem facínnt: q i 
apud tudeos regula ef! cp tila Urna tío cuins pjmcípíu? 
el! magia ptopinquomeqaínoctiovernalí'.fiue ^cedat 
fíue reqnatnr eft piimmmnño íudeop:t ote quarto^ 
décimo baiue Iunatíoní$ e(! pafeba iuum.tdeo femper 
videmue qj pafeba íudeo^z eñ circa mediu$ martíj vel 
ad finé:aur in principio apjílía. *Doc amé no poteranc 
faceré componendo anños er ouodecim lunaiíonib9: 
q: wnc variarenf pzíncípia anno? fuo? (icut varianf 
pzmcípía annop arabum:i!cut.8.oedaratum e(l:eo g? 
. 1 ¿.lunationes nó compíent vnú annum folarem: i'ed 
oeñeiunt ofea. 1 i,ñ cóftitaant annos ex. 15 Junattoní 
bus varíabanf magi; pzincípía anno^ iunariú'.q?* 13. 
íunatíones contínent. 5 84. t fuperabundant ín oíebuí 
. 19 .ad annu folarem. í rúe eft maíoj variario pus: 
fi conftituerentur er. 11. lanationibus.^eceront ergo 
alíum modü.f.quofdam fecerunt ex. 1 ¿.iunarionibQo: 
1 alíos ex.ix.i fnit ifle modas qp fecerant qaendá cír 
calum. 19 anno^ i'olaríum ín quo luna redtrer ad piín 
cipíum ín quo pzíus futí cum fo!e. na5 fi núc fol í luna 
coníanganí ín vno loco fiue in altquo loco: irerú com 
pleri8.J9.annísconiünganí íncodemloco.íin occej 
t nouem annís folaribus fonr oecem 1 nouem anuí tu 
nares 7 ínfaperfeprcmenfes qaos faperaddüt fepré 
annís lunaríbas;qaor cj líber babet. 1 ; . menlee. z iflí 
anni vocanf fupereiccrefeentes: velembolífmalesfm 
quofdá.ífic oe ílüs. 19.annis.12.funt flmplices.í. bét 
quillber.i i.lnnattones: 1 fepré fant fapereiccrelcéres 
Vel cmbolifmales:? computanf fic.f.ij) oe íflís oecem 
ínouem annÍ8.^.er.<J9.et.89.ct.ii9.ci. i49.er. 179. 
er. i 99.(ant embolifmales'.relíqui aur babenr.i ¿.lana 
tiones foíum. t f m iflum modu; ftr gp pzincipíum an^ 
ni iaáeopeft femper apnd equinoctiam veníale tparñ 
ante vel parii pofí.í íllam modam feruaaernnt ab erí 
tu oe egypto: 1 etiam feraát íudcí bodíernt.erat (amé 
equínoeríu/Vnaletempoíe jepíoie vicefímatertiavel 
VíeeHmaquarra oíe marriñnanc aúr eft vndecíma vel 
Duodécima oíe martíi.iadeí rñ femper feruanr cóíun' 
ctione^^ppínqaá equínoctio.3fta oícta funt groffe po 
tius vulgarírer ^ aíírologíce-.qj nó negociamur p2tn 
cipaliter oe bis: fedponunf vt quedam inftrnctíones 
ad ícíendum qdaj pfuppofita qatbus vtí oebemus ín 
¿tóatíone oe tempozc moiiís r p i . ( D ^ pdiciis appa^  
rent qttqo: pfuppofita. •friimú gp vps monnus eft oíe 
Vcnerís.Secudum g>mo«ao8 eílluna quintadecíma 
menfie ptimíXertíum cp mojiuus eft ínter annu trice 
fimum z quínqnagefimú.Qaarram^p iftep»muemé 
lis Gin quo rps mozut9 eft eral lunatio illa cuíus pan 
cipíu3 maetme .ppínqau eral equinoccio vernali.f. ca 
put arietíe^Ad boc ergo g? cócludaf moné xpi fuíflfe 
íualíqao anno vel ín alíquo neceííe eft gp omnia ifta 
quaitaoj cócarrancats nó erit ibi moi» api» 
CXaprn. 1 ^  .Jfn qao índucitur gp ínter annam frígefl 
mum etatís icpi z annú. f o. oe quíbus poterat eífe ou 
bium gp in nullo fuerit moítuus nifi anno. 5 ; . fuo ín/ 
cboato rema oíe apzilís. 
T f R e f u p p o l t t í s S 
nunc videndú eft ín qao anno ¡epo 
moztuus fuerít.í q: otrim9 gp mol 
lúas eft ínter annu trícefimú t.50. 
foln; oe annís iftís vídendam eft. 
* (¿c>i¡m gp annoirícefimopjímo 
Vps non poruir moii'.gz tune luna gntadecíma menfis 
pzímí eratoíe vicclimafcptíma maní): eterat otes 
tile oies manís, rps tñ mouuas eft oíe veneris vt pj 
er pfuppoíito. (^ íDodas aút ^ bandi gp oies vícefi/ 
mufleptimus mar til íllius anni erat oies manís poteft 
baberí mnltíprr. *pzío p regula; oe nolis fería|Z p qs 
incípiunt anni vel menfesiq regula poníf ín canoníb9 
tabulap regís Slpbonfl. poníf etíá cótter in canonib' 
oíum tabulas q ^ pcedúí g oinerfas ad fcíendu ín qao 
oíe íncípiat glibet annas. CT^lIio mó pdi baberí p ar 
tem ?f e oñicalis p qaam pót feírt vfc^ ad mi lie anuos 
vel plures q erit Ira oñiealís illins anni. íta poflTumas 
feíre oe annís iam pteritís q fait Ira onicalis ín quolí 
bel illop.z g íllam p; oe otbas ferifs. z fíe pót feírt que 
Ira oflíicalís foerít in ano rpí trícefimop:ímo: pfuppo 
Rto q> fetamus qaot anni fuerút ínter íKú z ínter íftu; 
g mó eft. (C^liomó políet feirí finealíqaa arte mó 
vulgarí oifcurrédo p ános.f.fi feíamus ín quo oíe 
cepit ifte annus feiemus in qna oíe íncepít pcedens: z 
fie oe olbue preritis rerroeedédo córinaace vl'qp ad á' 
num epí triceftmupjímíí oe quo volumas.CÁí ant¿ 
feiatur gp Oíe vicefímofeptimo martíj in illo ano fue/ 
rít lana gntadecima: p? cóputádo media cóiúcttoné z 
oppofitioné folis z lañe p tabulas regís ¿Upbonír.ac 
cipíédo radícea iñop motuñ ce era rpí vel er quacucg 
alia eratq: in boc nibil oiffertrcum oes erecl? oiuerfe 
fine. )cóco:dent in verítate moruü.modus aút calcula^  
tionís tftias nó pót oefcríbi:fed g voluerít ínquírat p 
ípfas rábulas vel p alias oppofirioné folis z \mc:z in 
aenier cp in illo anno tricenmopjímo rpí oíe viceftma 
fepiima maní) eral luna gntadecima:^  tita lüatioerat 
pjímus menfis íudeo^.íftud él nonc íntroductu eft vt 
feiatur qaales modi ^pbatíonís funt quibos vtimar 
ín pfití.(pannotrícefimofc6orpf íncboatonó potaít 
ipfe mozi: q: tone fait lana gntadecima menfis pmi in 
deop oíe quintadecíma apalísrt erat illa oiesmartij: 
rps tñ mo:tuas eft oí^ teneris.pbatíonee atk pcedut 
eo mó quo.s.oirímas.Ce anno iricefimotertío poftea 
oícem9.*(D^nno trícefi^oquarto nó potoitrps oíeí 
moítuus. qz luna gntadecima méfis piimí íudeos fuít 
vicefimatertía vel víceflmaqoarta oíe maní): z oies 
vicefimarerría oies manís z fequés erat oies mercu^ 
ri).fl (DSnnotricefimoí^ínto etatís rpí íncboatonó 
potaít mojí: qi lana quintadecíma méfis piimí íudeo 
rum fait oíe vndecíma ap2ílís:t erat otes lune. rps tñ 
moituuj é in oie venerí$.D(^anno tricefimoferto eta 
lis rpí in cboato no potuit rps moiúqz lana qaíntade 
cima menfis pu'mí íudeo^ fuít ote tricefimapma mar 
tijíierat tune oies fabbati.cps tñ mouaus eft oie ve' 
ncrís, ^ 3fto mó poterat ftare aliqíit q6 oñt grecúf. 
gp rps antícípaoerít p vná oié'.qz tanc clfet oies gnia^ 
decima oies ajímojz pzímait illa effei oies fabbati.rP) 
aút mojeref oie peedenti.f. oie veneris q erat oies qr 
tadecima menfio in qua iudeí celebrabar pafeba ad ve 
fperuj.rps aút nó pornit comedere in tpfa oie cú moz 
taus fuerit boza none:ídeo comedit oie peedenti.f. oíe 
toáis g erat oies tredécimas menfis.? tune cócozdant 
ota.f.cp rps mottu9eft oie veneris 1 celeb:auit pafeba 
Oie ioaí8.(nJCófonat etiá qó o: 3o. 18. gp iodei non 
íntroíerunt in ptomim ne cótaminarenf fed manduca 
rent pafeba.f.ip illa oie qua xps mouaus eR:erat cele 
biandú pafeba ad vefpe :^ z vt iudeí manerent mundí 
.p illo tpe noluerut intrare ín ptO}íú.iCófonat ét q6 02 
5oá. 1 g.riudeí aút qm parafeeue erat ne remanerent 
cotpoia in cruce fabbatoíerat.n.magnus ille oies fat" 
batí) 
*XDoisrpíffpo 
tait elTeáno.;^ 
víteeiusrqituc 
lúa gntadecitna 
méfis piímí foft 
oie vícefimafe^ 
ptima martííoí 
manís. 
B 
Regula pofitai 
fine tabula^ fgía 
Slpbófi z i alije 
tabulisoñdítoíé 
vigefimamfepti/ 
mu maníf fuílfe 
manís ano. 51, 
rpí. 
Xfa oñiealís eft 
mod'cognofcen 
di oies mcfiútál 
pteritoqg ínfula 
ro. 
b 
tDodas valga 
ríScognofeédi oi 
esánífiae méfiff 
pterití aut futari 
cognúo oie pñiis 
& 
•Regala cogno^  
fcédioíe.ir.mílf 
líffuílfegniáded 
má luna méfis 
míannoípi.?!. 
bzí porp tabulas 
regís aSpbófivf 
caíufais calculé 
do. 
ÍDo??rpiñpo 
taíteííeáno, ;z. 
eíusícboatot'üia 
.n.qntadcdatúc 
pjími méñs fuir 
oíegntadecia 8p 
íííi fait oíe$ mar 
lis* 
6 
«XDozs rpí non 
potaít eé ano. 54 
ei9:qitúclúa gn; 
tadecima méli^ p 
mifait.2 7.marttj 
gfuítoícjmarní 
vt,.z4.gfaitmer 
caríf. 
V 
caDoisr^'ñfa 
itáno.?<-icboa' 
to lúa gntadecu 
méfis ^mí eíñre 
oíe. 11. maníj 4 
fuít lune. 
DXD«6 jtptnort 
fuiiáno.5<5.«^9 
íncboato. nllu* 
gntadecía fait Vi 
líomaniíoieiai' 
batí. 
^firroz grecow 
circa paíTson^ 
xpi z comeítí^ 
05imo)()m. 
% 
grrorfá greco? 
ofíitatíotúqjne 
niopóíttpj moj 
c f jcpjárícípafle 
m 
TCOOIB tbmi 
flnno.59«4o. 
íí6Cí0nófuíc.nl 
cima lúa P^'^^ 
fi5oíeoííícfl.i9» 
roartíj. 40. íana 
gníadecmia fuit 
20, maní j oíe^ 
óñicavel.i9.flp 
faíctóagnradtti 
nía oiemartis. 
i4.0plí0.42.fúa 
if.faitoúoñíca 
2?.tiiartíí.4;.Iti 
na. sf.faíí oie 
fabbatt vlfimo 
apíílis. 
t t 
tDo?0 rpí no 
faít abano. 44. 
0d49.ínclufiae. 
ná.44. ano lana 
i?.pmíméíisin 
deo^ fuít oie io/ 
ní0.2.ap2iIí5.4S 
foít oíe manís, 
zi.mmijAS.fa 
itoielnne oeciV 
maapíilís. 
O 
ÍDojerpían/ 
no.48.vel.49. ti 
faít,ná.4$.Iana. 
lí.mcfis pmtfn 
átlus.if.apaíUs 
49.foitoterab' 
batití crat.u. 
martíívcl.ii.a^ 
pulís ote lune. 
^oj j rp inon 
potaíieélno.47 
"«•SS.nec.;;. 
«lana.iy.pzimi 
pcfiSínoíb'bij 
wwit oievene-
l^acurrátoía 
pfappoR 
lv!qineinotenet 
annoí. 
batí).r.6ie0 fabbatí poft mo«é rpí erat magnno.f.ma 
gne folém'tatís. f.qi erat otea fabbatí:« qz erat pzíma 
oiee a3imo? que erat feftímta; celebérrima ^ro. 1 z.t 
Xeai.t ;.(CS5 ífland flant.piimo qi pfupponítar in 
bia a? icpa antícípauerít pafeba p vnó oíem.'? tíi.8.p:o 
bamm eñ $ no anticipaaír fed comedir ea oie que in 
deí. Sc6o qi non pot effe f m boc mow jcpí ante annú 
tr ícefimú fe t^u faií íncboatu: í m naHae ponit icpm t l ^ 
to tpc vtííflTerfed oes Umifátca moité Tal oabífant oc 
Inotríceíímofcdo: tríceíimoteruo 1 trícefimoq>to:oc 
alí|8 aút nemo oabstat.potilTTmc qi ipfi grecí non po^  
tání rpm fatife mo:ru vítra ántim trícefimüfertfñ ve! 
tríeefímuquartúl. ideo ét ñ ponát anrícípatíonc no con 
uenit eíe cp tpa iílo ano moituae fuerít.Cbe ano tri 
ceflmoterrío t írícefimooctaaoctatíS Fpi poflea otcef. 
(C^nno trícefimonono etatíj rpí íPJ nó potaít mozí. 
qz lana gníadecíma menfía pmí índeop illo anno faít 
vicefimanona martíju erat ofee oííica.(n^nno qaa^  
dragefímo etatíe ¡epí incboaro no poínít ¡epe moií. 9a 
fuña gntadeetma menfía pai» «ideop faít oíe vícefima 
martifrí erat oíee oníca.aííí aw ont i melíoa fequétej 
lanatíoné faíífe pzimú méfej íadeopí luna gntadecí" 
ma iliíus méfíe fuit oie oecimanona apzíIleX oíe mar 
tía. (Cflnno qdragefímopmo eratíe jcpí íncboato nó 
potuít tps moJi.cp I^a Qntadecíma méfíe pmi tadeo 
rom t'aít illo áno^ríadecíma apiilíe:? erat oíee mar" 
t ie . ( tkmo qdragelímorc6o etatis )cpí íncboato non 
potaít ípfe mei qi lana gntadeetma méfíe pmi tudeo 
rom fuit oíc viceíimaquínta martíj: t erat oíee onica. 
¿¿ (nno qíiadragcfimorertío xpi íncboato nó potaít 
%f>& moii.qt Um gntadecíma méfíe piimí íadeo^ tilo 
anno faít ote tredécima apzílíe: t erat oíee fabbatí. 
¿ M m o qdragefímoqrto ípí íncboato nó poínít xfó 
moii.q: (ana (jntadecíma méfíe pmi íudeozü faít fcóa 
oie apzilíe:« erat oíe íoaíe. (C Snno qragefimo(jn(0 
etatte xpi íncboato xpenó potan mozi. qz lana gnra' 
décima menfíe pmi iudeo^ fuít tune oíe vícefímafeta 
maríi'r.íerar oíee martís.dlnpuíár q>kqaée lunario 
eratpzímue menfíe illíae annt íadeo^cutue luna gnra 
décima erat Díevícefímapmaapzilis: 7 erat oíee rner 
caríi.(n5nn© qdragefímofeno Í^Í incboaro non po 
faít mozí rpe.qz fuña gntadecíma méfíe pmi iudcozu; 
illo ano fuit oecíma apzilíei t erat oíee íune.C^* an 
no qdragefímoreptímo etatíe xpi pofíea oícer. (CTSn 
no ¿¡dragefímooctaoo etatíe xpinó potuít ipfémozí. 
qz íana (¡ntadecíma méfíe pztmí tudeozu; in illo anno 
faít gntadeetma oie apztlíe: t em oíee ¡une. ¿ a n n o 
qdragefimonono etatíe ípí r/potuít ípfe moü.qz !üa 
gntadecíma méfíe pmi íudeo^ in illo fuít oíe vícefima 
pma marti|:t erat oíee fabt^ti. W putát qp lunario fe 
qoene fuít méfíe pzimue íudeo^ illíae annt caíae luna 
gntadecíma faít vícefima oíe apzilíe:? erat otee lone. 
(C^e alüe anníe q fant poftanqgefíma nó opj íngre 
re in quo illo? vps mozí pomerít.q?.0.oeclaratú eft g? 
rpe nó pnenít ad tot ánoe.XDanét aút núc qttuoz ání 
oe gbus.s.nó oirímae ínter trícefímtt 1 gnqgefimñ: z 
fant iflí.f.ánaí trícefímuflertt9írrícefímutreptím9:tríce 
fimafoctaa9:qdragefímafreptím9.in quolíb; aút illo? 
rpe mo:í potnít.CTlft» ano qdrageflmofeptimo In 
na qntadecima méfíe pmi iadeo? fuít oíe tricefímapzt 
ma martíí t erat oíee veneríe.ídeo ofonat lana cu oíe 
t méfert cócarrút bícoíaqrtaoz pfuppofitaq.6. oín^ 
mué. C^nno tricefimooctaao ypi faít lona gntadecí 
ma méfíe pmi íudeo? oíe qrta apzüte: t erat túc oíeo 
Venerie.ídeo boc áno poterat rpe mojí gp ocurrebant 
oía pfappoíita.(p^no trícefímoieptimo ipi faít lúa 
^ntadecíma méfí$ pmi íudeo^ oíe oecimanona apaliS 
2 erat oíee veneríe. ideo illo anno rpe mozi potuít qz 
ocurrebár oía q'rtuoz pfuppofira. C D ó m rñ g? tn nul" 
lo ifíop rríú ánozú rpe m ozru9 eíl:!? nó repngnet eum 
tnne moztuú fuifíe fícur J.pbarú eíl. t boc.pprer ouo. 
C piimo qz nuílae credtt tpm attígiiíe annú qdrage 
ftmú:quiro magíe qdragefímúfeptímu tqdragefímú 
octauú. CDe anno aút trícefímofeptímotpí ettl 063 
eíl 97 tune nó fuít moztaaetqz nemooubítat oeboc á*' 
no.qi VÍ cóiter credíf Q? rpe nó erafíerít annú iriceli 
tnamqrtaj: ideo folú oub'raf cóíter oe ano tricefimo 
fcóo 1 trícefímotertio trícefímoqrto:in quo eojz moz" 
tue fuerit. (nb6m ergo q? anno tricefimofeóo etatíe 
Xpi fínítottoíebaecentu t vno oe anno trícefímoter^ 
tio:oíe tertta apzílíe rpe moztuue cñit erat eadem oíe 
luna gntadecíma:? faít oppofitío vcrilTima folíj t lúe 
oeccm bozíe % oímidía ante merídíéeíaídé oieí:^ me 
rídíann vzbíe TRome ocro bozíe Í alíq partícula par^  
aa: 7 frn mcrídíanu bíerofalcj feprcm bozíe t oímidía 
ante meridfé: eratc^ tnne folín grada vndecimo aríe^ 
tíerí lona in libza grada vodecímoi-z fere eodé mína^ 
to quo fol.q ^bauí certífTíme er radicibue tabula? re 
gíe Slpbonfi.(C'Jgr qaop$ Q> rpe nó anticípauít feflaj 
pafebale fícat grecí oirerant:fcd comedít lúaqrtadecí 
ma cu ceteríe iudeíe.qz có rpe moztuoj fuerit oie vene 
ríe lana gntadecíma tcomederít pafeba ote íouie pee 
dentí: neceflTc ell g? comederít oíe qrtadecima menfía 
pmimdeo? t fíe nó anticípauít.bato aút cp eét onbiú 
an rpe moztuue faíffet illo áno trícefímotertio ve! cri 
cefímofeptímo: vel qdragefímofeprímo'.aur qdragefi" 
mooctauorpíopponédo cp nó oubíraremneeú poruif' 
fe tanto tpe víaere:adboc non oeberemue oícere eum 
futífc moztuú in alíqoo anno íílop nifí ín tricefimoter 
tío. q6 pjpmo qz nullue iño$ anno? cócozdatcú euá 
gelío nifí anua irícefímufíerríue.na; ab áno tricefimo 
rpí ín quo baptíjaiue eft z íncepít bfe oífcipuíoe Xa. 
5 .'jfo.i.cópntado rpa repimue bífíoztá qdraplície pa 
febe q6 rpe vídcríttí gd in tlííe qttuoz anníe rpe fece 
rír-.-z qúo ín pafeba vltimo illo? moztuus fuerit. (T 
nó repímuj alíqaod pafeba pofíea nec billozíá alicuí9 
anni in quo rpe vacrit.idco magíe oóm tpm mozta 
um anno trícefímotertio: vt cócozdat bíftozía eaange^  
líca t cóparatío afírologíca: t nó ín alíqóo oe anníe fe 
qnétibue.qz (5 illí poiíet cóueníre coputario aílrofogí 
ca.nótamencófonatbiflozíaeuangelíca. (£.Bcto qz 
anno trícefímotertio etatíe rpí magíe cófonat cóputa 
tío aílrologíca $ alije anníe. ná ín tilo anno eíl jppzk 
luna Qntadeeima oie illa que rpemoztoa$ eft:eo cp op 
pofírío verilTima fuír entcoztum folie illíae oíeír-z fie 
cotos ille oíee íncídebat ín luna gntadectmá: nec pote 
rar equíuocarí ad luna eedmáfemm.m alije aür ániS 
1$ ote venerío fít lúa quintadecíma: carné nó eft ifta p< 
ctTe:quin aíiquo modo poffer equíuocarí ad luna oed 
niamfertá: t ínqbufdam ad qrtamdecímas. £ft ergo 
ennuemoztíerpíánue trícefímoftertíae etatíe fue ín 
cboarue. vn vírítrps trígíntadaobue anníe comple^  
lis í et cenruni et vno oiebue: eum moztuue fuerit oíe 
tertta apzüíe. 
Cr^apfm. J 6,% quo pontf tcríía concro.f.qj rpe non 
fuit moztuue oíe annunciarioníe.f.¿ 5.merríj:t gp non 
erar poffíbile rp3 moztnú fuilTe illo oíe ntfívtueret cé" 
tam feptaagínraqainq^ anníe* 
* t | f r* t i lTc i P«denricócl'one oe 
5 1 1' anno moztie rpí ín/ 
docéda eft ccefo oe oíe moztie eíuj. 
cuiue tenozeft. bíeannancíattonie 
vírgínie.f.s í.marti; vt ccíter afíe^ 
ríturypm paflum fuifíe oící nó pót: 
fed oíe tertio apzilij eú moztuú fuif" 
fe oící neceífe eft.<r*í>2íma partícula eft q> nó fueric 
xps mcituue oíe. i ? .m3rtí|:ficut eíl opínío plurímo?. 
náíllaé otee annúcíatíome Aginia: ^ín illa rpe cóce 
prue eñ,t oút ooetozee anríg op eadé oie rpa cócept9 
•j mozra9cíl.f.ií.martfj:fiue.8.caIéda6 apzílíe. C © 5 
oóm q?boc nallo mó pót cóueníre cópatattoni aftro' 
logice q necia eftipotíflime calila pfupponat bíc fun^ 
damenta euágelica.funt aút pfupponéda bíc ea q e p 
fupponcbam9cuagebaf oe ánopaffionísrpí.f.g?jcp0 
mozru9 eíl oíe veneríe lona oeeíma^nra.fí át ifta ouo 
aíiquo anocóocniár oíe annúcíationíe 7C>gíníe:po(rer 
oici rprn potuiífe mozi tn illo a'no. ín illíe át ánie ín q 
bue ifta Oifcozdát a oie annúcíationíe vel falté vnú il^ 
lo^tímpoteerírrpm fuifíe moztuú inoie annúciatío> 
nie T^gínie illíae ání/Jncípíendaj eft aút bíc ab anno 
tncefimoí>mo:fícut qñ agebam9 oe áno palíioníe rpí. 
ná ante annú trícefimú Tétin ípfo tricefimo oftat^pj 
fcefeníemum. ^bulenfi^. £ t i | 
O 
ÍDoztu9£llrp6 
áno . j io ie . io i 
etatíe fue q fuit. 
j^.lunepmt mé 
fie fole ernte ín. 
i i .gdaarietíeí 
luna in eodé gra 
dulibze. 
XDoze rpí ano. 
37.47.48.IJOÍO 
netaftrologteoil 
femitafideená" 
gelíca. ió non eft 
tenenda. 
^pe vín't anís 
j i .Lioi .oíeb9 
Xenoztertíecó/ 
cfonta abalen. 
n 
XDojjrpínófo 
íMS.martij:^ 
ote. j.apzílíe* 
^8aptirm9rpí a 
pafeba ánieiue* 
jo.non oiftabat 
níi1^4o.Oie5vt' 
S í b u l c n l í s S c í t a p a r e C a p j d . 
círca J tice potat 
lúe moíi.necíj fi. 
tot pKdícatfóes 
totmíracalacam 
bieuitgc poíC' 
ramfisVi. 
Xnna crat.i;.? 
Díee oüícas ano 
5 i.efatijcpíoíc 
annudatíóíe. an 
no u . luna erac 
fis oaodecimi t 
oíeemartia. 
XDenfispm9!!!' 
deomj annojcpí 
jt.ccpítpama 
Dteapitlia* 
Xunaerat gnra 
t Oicsmcrcciríf. 
áno^j.eratisrpi 
Dfe annúctatíóís 
crat.16.vcl 17. 
Xana craf.17. 
menfie otiodcciV 
mi anno, 1 
6 
Xanaerat.io.an 
no.5<j t OHSOO 
míníctie. 
t ) 
Xana crat.19. 
ouodecímí ano 
37 toígsfunc. 
• luna erar qrta 
toics manís an 
no. 5 8. 
8 lúa . ! i . íoíce 
incrcaríí.59, 
X 
t'Xana.to. men 
Hs tredecímían^ 
no.4o» 
XDoisrpía.41. 
od.so.iclufiuc a 
íiiooita oicinc^ 
fllDtcánúdaiíO' 
tita qiveloiíío/ 
nát lana vd oice 
vdvtran^. 
nó tai líe moztau i illo bapt í3aí^íl Xacc. ?. t no rc^ 
manebár poflbaptiTmu cbiiñi vícpad pafeba íudcop 
nífl oíca qdragínta vcl qf! vt .pbatu fuír*s.Si fií cbÍ9 
moa'oeboíifet ín ánotrtccf}mo:nópotcrat mojí mfi 
{n pafeba vtJ.^batúc.tflc opoitcrct^totapdicatio 
jcpí 1 oía que ícríbunf in cuágclija facta a rpoiftiilTcnt 
facra ín^o.oieb^qóertabfurdíflRmií. ídeonó potuít 
oicímoztaus annotrícefimo. (C anno tricefimo' 
pzimo 2 rrícefimofecudo ctíam no poterat oíci cbzitlü 
rnoitaú fuífíc oíe annúcíatíóístncc ét í afíquo alid oíe 
ilfo^ anno^tcú .pbatu facrít fupza ce .pcclfu cuagclíco 
cpxpsnó potneritañannú triccfimúccrtiij oici moz-
tu'.Qi ní j>batio ífta íá oj .peede vía aílroIogíca:oó5 
g? no potuít epa moan^oici ano triccfimopmo ctatie 
xpi incípíétctq: tuc oíse annucíattóía erar luna trede^ 
címa:t erat oíca oñícus.jcps til mo:ta9c luna ^ nradc' 
cima t oít vencrís. Cbfc annúcíatíóte ání tríccümí 
fecúdí non por oíci rpm m o i m fuífTcq: illa oíe 'una 
erat víceflmaqrta vcl víceílmatertia menfls oaodccí 
mi indeojt.ná illo anno méñs pm9íudco^ icepít pma 
ote apiílía.icpa til moitifeñ mék pmo íudcoíztcu fue^  
rif mozta'ín oíe pno 35:mor cj erat otea ^ ntnrdecím9 
mefie pmí €co. 12.Xcuí. t$ . J t i qi illo ano erat oíca 
ánúciatióte oíe martíe^pe tñmonn9 eft oíe venerta. 
^ba: iones át bosX.q? eét ralis veüalíe oíceit qp ciíct 
luna taíi vd talt oíe ^ cedñt eo mó quo Tapza oírímas 
qñ agcbam'oe ano moitís jcpí. C b í e fnnúcíationia 
áni trtceflmírertil etatís rpi n6 potuít oíci rps mouu0 
qi ano illo erat otee anniictatidt$ oíee mercara:? erat 
luna gnta.Cl^íe annúeíatíóía áni trícefimiqrti ctatie 
rpi nó pót jrpe oíci moítu9.q: fuít tuc oíes annúcíatío 
ni) otea ioaie:? erat luna Decimaferta veFoccímarepci 
ma.dTDie annúcíatíóte ání trtceftmiqntí non poterat 
tpe oici mozto'.qz I ; fuít oie$ illa venerÍ8:fuít luna v i 
cefimareptima méñy ouodecímí íadeo^.rps ttf mouu9 
eft me fe pmo íudeo^: t lana gntadecima tfIíae>C>&|'e 
ánucíarioie anni tricefimiTecrí ctatie rpi no potuít epi 
oíci moHu9.q2 fuít oíe$ fila ornea: t fuít luna oce¡a.rpf 
10 luna gnradecima mouu^dt.CTOie annucíatíóic an 
ni tríeefimifcptímíno pot rpa oíci moiru^q? faít tone 
oíee ándciatióíe oteSlune:? fuít luna oceímanona vd 
Vícenma menRe oaodceímt íudeo^retí fon a gntadectV 
ma méfiepmi illíoe áni facrít eecímanona oíe méfis 
apiíIíe.^CtDíe ánúcíatióie ání tricelímíoctaaí xpi 00 
^t xps Oteí moito9:q2 fuít oíee illa oíee martíerfuit ét 
lunaqrta.oieatñmoníerpi fuít venerí8:funa tñqn^ 
tadecía * (ET i^nno tríceümonono oíe ánúcíatidíS ti po 
taítjcps oíctmoKuo.q; fuít illa oíes mcrcarí|:? fuít In 
na vndecíma.a(n"Snno.4o.etatí$ rpi oíe ánúcíaiíóie 
nó pót rps oíci moiru9.qi üfo anno fuít luna víeeüma 
méfij oaodecimi oíe illottps tñ mék pmo íadeop moi 
tu9cft.Vel 0m alia cóputattoné fuít illa oíe lana vícefi> 
mapma rnéfis iudeo^.i nó efl oíía in Iuna:q: quocúc^ 
capiaf meccífc é g? ín illo ano fucrít oíe illa lana viceR 
ma fedoíia ín meTcqi alíg faeiútillií annúemboIiP 
malé.íJ'upcrcícété caí oanf méfee tredeeán.? túe oíes 
annúeíatíóijerat lana vícefima méBs tredecimi í.mé^ 
fie vltímí ilií'ání.Si aút nó fit ann'ille cmboliTmafíd; 
nceeife efl oíe ánúeiatióíe clíe tana vícefima méfie pii 
mííudeo^Sjqúocunqj accipíaf nóflat.q: rpsmoi-
tuus ef! luna ^ ntadccimaoco^dat tñ oíes illi9 anni:q2 
fuít inoáno otes annúcíatióts cíe veneríe.f$obílabac 
luna ad B IJJ vps nó políet molí ilfa oíe. Cfiano.41. 
rpi nópót ipfe oíci m02to9oíeannúcíatióí8. quía fuít 
oíee annúeíatióíeillo áno oíee rabBi:? fuít luna qrta. 
(n¿lnno.4i.oicanniídatióí0nóporuítrp8 oíci mo: 
ta9.qi fuít oíee annúciaiióíe illo áno oice otííca.córo^ 
fíat tñ hmr.qi illo áno fuít oíe ánúeiatióíe tuna Qnta^  
dccíman potuirtct rpa oiei mo«u9iHo Ino oíe ánucia 
tionie H eét oíes venerís:aí lana^fonarct qz erat qn 
tadeeíma.(n^nno-45.oon poruit ¡cps oíci mo«u9oíc 
annueíatíói8.q2 illa erat oice Innc 7 lona erat vndee^ 
ma,C5nno.44.oíc annúetatióisnó ptrpa oieimot 
taus.qnlloáno fait oice annúeiatióis oice merearíút 
t erat luna ferta.(Er&ino.4^oíe ánúcíatióis nó pót 
rpm oíci moituu faílfcqi tHo anuo fait oice anaftia 
tióteoíe íouis:? fuít lana oecímacctaua.CT'ftino^. 
rpi oíe annúeíatióíe nó por oici tpm cé moiromqt illo 
enno fuít oíe annáeíatiórs Iuna.i4.vd.29'méfl0 vltí 
mí iudeojz.rpe tñ moua9eft méfe ^ mo.^fonat tú otee 
qt illo áno fuít oíee annúeiatióis oice venene. (£2in 
no.47.tpi oíe ánúeiatióíe nó potuít x$m oíci moiruú 
qz fuít illa oíee fab5t:ét qz fuít luna octaua méfópmú 
<r5nno.4S.rpt ote annúeiattoníe nó potuít jcpm oíd 
moítuú.qj fuít illa oíee tune:? ét fuít luna víceflmaqf> 
ta méfls vltímí íudeopd erat ann9embo!ifmalie. rpe 
tú méfe pmo ání mo2to9cft.C'a«no.49.tpí oíe ánú'' 
eíatíóienó potuít eb2ífl9tMeímo2ta9.q2 erat oíee illa 
martís ? erat luna qrta méíle pjimi.C^nno. f o. oíe 
annúeiatióis non pót jeps oiei moaa9.q: fuít illa oíee 
mercart'í t erat luna oeeímanona méfie pmí íudcojuj 
finóponaf ann9íllecmboltTmalí8.fiaútponaf án9cm 
bolifmalíe crír tuna. 19 .méfie tredecimt. f; qúoeunc^ 
ponaf femp illa oíe luna. 1 «j.jcps tú mojtti9éluna. 1 f. 
CScceqíítcr ^batú eft cr pncipiis neceíTanís qtrpe 
nó pót oiei mo2(u9oíc annúeíatióíe ínter annú trícefl' 
mú íQnqgeflmii.rps tú nó fuít moztaus an rricefimú: 
nec pofl gnquageBmú vt fupia ^ batus faít.ergo ipofe 
erat rpm faiife mottaú Oíe annuciationís.ít ífta erat 
fuflfieíés^batío.t tú adbue o6m q? fl víicilfet plunf eé 
cú t qnquaginta annísñpoTe erat eú moií oíe annucia 
tíóie:q2 nccelfe erat cp eét túc oíee venerte t tana qn-
ladeeima.fed ífla ouo núqp íearrcrút in atíquo áno vf 
ad annú eentefimú feptuagefimúqniá rpí.CDUt át 
ífta ad ratíffaetendú qbufdá plene vídeanf mee ét noe 
ntmís imotemur in ds.oóm efl (pono fimnl ncptbá 
tur vt poifet rpe mo:í oíe annúeiattoníe.r.cffe osé ve 
ner íe:? eé luná C|ntádect'má.q5ctt$ aút ífto^ oeficiat 
nó poterít oiei rpe mo2ttt90to anno oíe annúeíatióíe. 
|)cedem9ergo fie cp ín illo áno ín quo nó poterat cffie 
moza rpi qznócrat Oíee venerie:oeeIarabím9rofani 
9 nó erat oíee vencrie t nó curabím9oe lana ctfi nó 
Rt 9ntadeetma.qú aút otee ánúeiatióíe feíderít ínoié 
veneriertunc oponebíí noe ondere gp üla oíe nó eral 
1 ? Juna:quonn$ veniam9 ad ánú in quo vtrúqj 9car 
ratst í!lo ano erít poffíbífíe mote rpi oíe annúcíatío^ 
nís.CSnno.f i.rpi nó porerat ipfe mo« oíe ánúcía^ 
tioníe.q: erat oíee íouíe.C-ílnno. ? z.eratoíes mnñ 
ciatióie otee fabbatí:? non poterat rpa motí illa oíe. 
CHSano.foíes annaneíattoníe erat otee oúiea.nec 
túc poterat rpe mozí.CTÍlnno.f 4.oíee annúeíatióíe 
erat oíee tane.C^nno. f f .erar oíee ánúeiatióíe oíee 
tnartíe.(C2lnno. ? é.^ai oíee annúeíatióíe ote íooie. 
(£%nno.s 7.crat oíee ^nancíatíóíe oíe veneríe t ec 
bac pte poterat rpe mott tilo anno: t tú erat lana feeú 
da:íó(B nó poterat túe ntóiñqj opostebat eé loná qn^ 
íádeeimán'deo luna qntadecíma pmí méfie ülíae annl 
eét oíe nona apzítie.(Er¿lnno. f S.oie annúeíatióíe nó 
potuít rpe mojlq? eratína oicefabBt.CSnno.fí. 
rpi oíee annúciatíóij fuíf oíee oúíca.(D^nno.tfo.rpf 
oree annúeiatióis fuít oíee martís. (C&mo.óixbn 
oice annúdattóíe fuít oíee mereurií. (T^nno.át.xfá 
oíee annúeiatióis fuít oíe íouis.CTámto ¿;.rpioíee 
annnneíatíóte fuít oíe veneríe.terbaepte poterat e¿ 
mote rpi ote annuheíattóíeáno ifto: t tú obfiat luna: 
qi erat tune tuna reptima.rpe tú mo2ta9ert luna qnta^ 
deeíma.erat aút anno t'Ko tana occímagnta méfie pmi 
oíe rc6aap2itíe.CrSnno.tf4.oícánúeiatiói8erat oíe 
oúiea.C^ano.jSf .oíee annúciaítoní$ erat otee tune. 
C'&ino.éá.ebzí otee annúeíatíonteerat ote martie. 
CD Unno.67.xpi oíee annúeíatióíe erat oíe mereurií. 
CuSnno.tfSoícs annúcíatíóte erat oíes venenV.-zer 
bac gte poterat ípe oici moiiu9oie ánúeíttt ióíe 15 áno» 
fjtuna obftat:q2 túc erat luna qrta:rpe tn mono9 fait 
lona. 1 t.erat aút áno illo lona, i j.méfis pmt oíe gnta 
aptilie.íTíono.dg.cbn oíee annúcíatióts erat oice 
f3bbatí.(C3lnno.7o.icpí oíee annúcíationíe erat oice 
lune.Canno 7 i-rpi oice annúcíationíe erat oíee la 
nc.CSnno,7 t.ípi oíes annúcíationíe erat oíee mer 
carif.C^nno.r^oíesannuetatióíeerat oice ionio, 
(Taimo. 74>rpi oíes annúeíatióíe erat Otee venerí$t 
? er bac (¡te poterat efle mote rpi illo anno oíe annú" 
ciationíe. 
n 
^efivtrílTei 
céíúgnqgínraan 
nie nó potaifTet 
moií oíe ánúcta 
ttóí$:qiveloíflb 
naflet luna vel 
oíee vel vírtt(6. 
nec ífta ouo w 
rútnifi anno rpi 
cétdimorepto»' 
gefimo^nto. 
ciarionie.fed tana nó oíonibat-.cz erat tune lana fepti 
tna.icps tñ rti^taaedtfuña, i f.erat aüt üío anuo lu-
na, i?*méfi8 apzílíe oíe f«cijda.(r5nno.7?.icpi crat 
Oíesánúcíatíóie ofe fabfr.C^nno.Tá.ípíeraí oíca 
onnócíatíoníe oie lnnc.(rSnno.7 7 .rpi erat otee an^ 
rmncia: ióte oíe martie.C" Snno. 7S-rpí crat oíee an< 
nuncíatíonieoíemercarif.(nanno.79.t^»erat otea 
annucíaríóie oie i'ouíe. (P¿inno. 8o.)cpí erat oíee an^ 
nuncíatíóíeote fabbari.CSnno.Si.rpt erat otee ati 
noncíatióta otes oiitca.C5nno.Si.)cpj erat otea an^ 
nanciatíonie oie Iunc.(r^nno.8 5 .cbzi erat oíee an^ 
noncíatíóteote mmis.(£&mo.S4.vpi erat oíee an 
nuncíatíóíe otea iooíe.^^nno.S^ rpí erat otes an^ 
nanctattóie oíee veneríe: t ex bac pte poterat upe mo 
ríbocannoOteannucíattoíeJona tí) no Dfonar.quía 
crat tune fuña vndccima.mcje tñ jcpí foít (una. 1 $A 
boc anno erat luna. 1 ? .f.oíee pmaa a3im02t15.19.0ie 
martii CSnno.Sá rpi erat oiee annnciationie oíee 
fabBi.C Snno 8 7 .rpi oie5 ánúciattót) erat oíe oñíca, 
CT^nno-SS-tpi oiee annúcíatioie erat oíee martíe. 
CTSnno.S^t^í oíee ánúcíatióíe erat otee mercari|. 
Í£Mmo 9 o.cb2iíh oíee anntkiatióie crat oíe ioníe. 
Cr&nno. 91 .rpi otee annúcíatióíeerat oíee veneríe: 
t poterar et bac pf e vpe mojí armo íflooíe annñcia> 
lionie.obftat tñ f«na:q: erat fana túc. 17.rp6 ti! mo2' 
tañe eíl lona. 1 (.(TAnno.9i-ipi oiee annúciatíóíe 
crat Oíe oníca.CT 5nno. 9; xbüfli oiee annúciatíóíe 
crat otee íone-CSnno 94.rpi otea ánúcíatióíe crat 
©ieamartfe.C Snno.9 ?.rpí oiee annúciatíonia erat 
©íemercaní (TSnno.eé rpi otee annuciatióie erat 
Dice veneríe» er parte bac rps poterat moii i\\o 
m ote annúcíatíonte fi adbuc vineret.fed lona nó có" 
fonaírq: erat lona ooodecíma.cpe tñ mo2tu9cfl lona. 
1 ? .(^^"«0,97 oiee annócíatíoníe erat Oie fabbatí. 
Cr<8nno.98.cb5í otee annúcíatíonte erat oíe ornea. 
(r2lnno.99<cb2tftt oíee annficíatíóíe crat Oíee lañe. 
CE^nno. loo . rp í oíee annúcíatióíe erat oíee merca 
ríf.(D<Slnno.i o i.ic^i oíee annúciatíóíe erat oiee t'O' 
oie.^anno,loi.ípaoieeannúctatióíBerat oíee vt 
nerie:t er bac pre poterat oíct rptn políe moii B áno 
oíe annúctationíe fi adbuc víaeret.obftat tñ fibi luna: 
erat túc lona oecímaoctaaa.rpe tñ mo»a9efl luna. 
1 f .(D Snno. 1 o $ .rpi otee annúciatíóíe futt oíee fab 
baü.CTSnno. 104 rpi otee annúciatíóíe erat oíee ftt 
ne.CD^nno. 10^.rpioieeannúciatíóie fait oiee mar 
tí6.C"ánno. 1 oá.rpi oíee ánúcíatióíe fuít oiee mer^ 
íuríí-CCr^nno. 1 o7.rpi oiee annúciatíóíe fuít oíee ío 
iiíe.(DSnno. 1 og.rpi oíee r^úc ia t íó íe fuít oíee fab 
t>atí.CD3nno.i09.oíee ánúcíatióíe fuít oiee oñíca. 
CSnno.i io.cbfíoíes ai lúciatíóíefuít oiee fuñe. 
C^Ünno. 111 .rpi oiee annúciatióie fuít oiee marrit, 
<D Snno.i 1 t.cbfí oíee annúciatíóíe fuít oíee íouie. 
CTdnno. 115.rpi oiee ánúciatióie fuít oíee veeeríe: 
« er bac pie pofat effe rffe íHo áno moteref oíe an 
núciattóis ñ adbuc viueret. luna tñ nó ^fonatrqz erat 
illa lana vicefima méña tredecimí áni embofiímalía 
vel me'fle pmí ání fimpKcíf.Sí pmo mó obflát ouo.f. 
Itiéúe t luna.na epe no futt mo«u9in aliqao méfe niff 
fn píno.ct obílat luna q erat víceítmaCranno. 114. 
icpí oiee annúciatíóíe erat oíee fabBi.CT.anno.i 1 y • 
%$i oíee annúciatióie erat oíee oñíca. C í lnno . 116» 
otea ánúcíatióíe crat oíee martíe. C^nno . 1 n.sfri 
oíee ánúciatíói$ erat oíee mercartLC^nno. 1 iS.r^i 
Otee annúciatióie erat otee íoaie<C3nno. 119.cb2i 
oíee annúciatióie erat oíee veneríejt er bac pí e pote 
rat rf>e moii illo áno oíe annúciatíóíe ñ adbuc v í a c 
ret.Iuna tñ nó DÍonabanqj erat túc tuna vicefimafec 
la méfie tredecimí anni etnbolírmalie. rpe tñ mozta9 
t f l Iuna.i í . t méfe f moC^ ino . i to . rpi oiee annú 
ciatíóie erat oíee oñica-CDSnno. 111 .rpi oíee annú 
cíatíóíeerat oíee lune.C^nno, 1 t i . rp i oiee ánúcía 
tíóieerat oíee martie.C^nno. 115 «oiee ánucíatío/ 
tióíe crat oiee mercuríf .(J^nno. 12 4.oíee annúcía/ 
tíóíe erat oíe veneríerter bac pie poterat rpe mozi t> 
anno fí viueret.fana tñobflabanqtluna.t j.méüe vi" 
rímí útdeo p.rpe tñ motm9 e^  meitíe pmo: luna. 1 f •¿t 
C a p . í < 5 . i 6 
oato íp íüa eét (una meñe ^ mírrpe n5 poterat túc mo 
riiqx illa erat luna. 15 .ípfc aút mouo9eft luna. 1 í .oíe 
pma ajimo^.^anno. 12 y .rj^í oiee annúciatíóíe foít 
otee fabgi .d^nno. i i í . rpi oíee annúciatíóíe crat 
oiee oñíca.{[ranno. 12 7,rpí oiee annúciatíóíe otee 
tonc.<r&nno.ii8.cbíioiee annúcíatióíeerat oiee 
mercori). C5nno. 12 9 .cb?i oiee annúcíatíoníe erat 
oíee íonte.(n"^nno. 1 ^o.rpi oíee annúciatíóíe erat 
oiee veneríe:? er bac pte potat rpe mori tilo áno oíe 
annúciatíóíe í! adbuc víueret.f5 obflabat lona t mé/ 
ne.f.qi foít túc Iuna.z4.méf!e tredecimí áni emboIíP 
malie.rpe tñ non potuít moii nifl luna. 1 f .C¿lnno¿ 
151 .oiee annúcíatióíj erat oíee fabCí.CTSnno. 151. 
oiee annúciatióie erat oíee lune.C-Snno. 1 j 5. otee 
ennúcíatióte erat oíee roarríe.CSnno. 15 4.oíee an 
nwcwttóís erat oíee mercnríl (TSnno. 1; y .oiee an" 
miciatióíe erat oíee iouíe (I^anno. 1 .oiee annú' 
ciatíóie erat oiee rabl5i.([:iinno. 1 ?T.oíee annúcía^ 
tíóieerat oiee oñíca.CSnno.j jS.oíee ánúcíatióíe 
erat oiee lune-C^nno. 159 oies annúciatióie crat 
oíeemartíe.(n3nno.i4o.rpi oiee ánúcíatióíe erac 
oíee íoaíe.(C¿lnno. 141 .rpi oiee annúcíatíoníe erat 
oiee veneríjtí er bac pte pofat rpe moii illo áno fi ad 
buc víueret oíe annúciatíóíe.í) obílat funa:q2 erat lúe 
lana pma méfls ^mí íudeojrrpe iñ mo2to9é lona. 1 y. 
méfie ^mi.f.oie^moajímc^C^nno i42.oíee ánú 
ciatíóie erat oiee fab5í.(C:4lnno. 14 j rpi oiee ánú" 
ciatíóie erat oiee onfea (TSnno. 144 rpi oíee annú 
ciatíóie erat oiee martie.CSnno. i4y . rp i erat oiee 
ánúcíatióíe oíee mercurij. C Snno. 14«.rpt Oíee an 
núcetióítí oíee ioaíe.CSnno. 147.rpioíee annúcia 
tíonie oiee venerie: t er bac pte poterat rps illo áno 
mo»' oie annúciatíóíe fi adbuc viueret.f; non oíbitat 
lonatqj erat túc luna fecta méfie pmúrpa tñ moztoa» 
eltluna. 1 y.méfíe pmí (TUnno J4$.rp> oíee annú" 
ciatíóie erat oíee oñíca ílnno. 149 r p otee annú 
ciaiióie erat oiee luneC^nno. 1 yo rpi oíee ánúcít 
tióíe crat oíee martie.C'^nno, 1 $ t.rpi oíee ánúcía 
tióíe erat oiee mercurñ. (T^lnno. 1 y t rpi oíee ántk 
ciatíóie erat Otee venerie: t er bac pte fi adbuc vine" 
ret rpe poterat tilo anno moii ote ánúciatíóie.f) ob* 
ftabat fibi lunarqs erat tune lana fcóa méfie pmuepa 
tñ mottu9 eft luna. 1 y. méfie pmi.CSnno. 1 y 5 .cbfi 
oiee annúciatióie crat oiee fabgi. CSnno. 1 y 4.d>ll 
oíee annúciatióie erat oíee oñíca. (D^nno. 1 y y .cbf i 
oíee annúcíatíoníe erat oíee lane.(^£nno. J y^.cbfl 
oíee annúciatióie erat oíeemercuríi. C^nno. 1 y 7* 
jcpí oiee annúcíatióíeerat oiee ioaie.(£:$nno.iyS« 
rpi otee ánúcíatióíe erat oiee venerie: t er bac parte 
poterat rpe motí illo áno oíe ánúciatióie fi adbuc v i 
ocret.fj obítabat fibi luna.qt erat túc luna ocíaua.r^$ 
tñ mo2ta9eíl luna. 1 y .C^nno. i y 9>rpi oíee annúcia 
lióte fuít oíee fobBi.CrSnno. ttfo.srpi oíee annacia" 
lidie fuít oíee lune.C^lano. 1 ói»rpi oíee annúctatío 
nie fuít oíee martíy.Cpdnno. 161.rpi oiee ánúciatto 
níefnitoieemercurít.CSnno.itf;.rp« oiee annú" 
ciatíóie fuít oiee iouíe.C^nno. itf 4.rpí oiee ánúcía 
tíóíe fuít oíee fab0í.(D^nno. * 6 y .rpi otee annúcia^ 
tíóíe fuít oíeeeñíca.CTAnno. 1 tá.vpi oíee annúcia 
lióíe erat oíee lune.CSnno. 16 7.otee ánúciaríonie 
crat oiee martíe.(C^nno. i6$.oíee annnnctaticmie 
crat oíee ioníe.C^nno. id 9.oiee annúciatíóíe erat 
oíee venerie: t er bac pte poterat rpe moii illo anno 
oíe ánúcíatióíe fi adbuc vioem.fjnó ^fonabatlana: 
q] tune erat luna occitna méfie pmí .rpe tñ mozto9 efl 
lona. 1 y «C5nno. 17 o.cbiííli^iee annúciatióie eral 
oíee rabbatí.(D9nno.i 7 i.rpí oiee annüetarióie crol 
Otee oñíca. (ET^nno. 172.cbtiní oiee annúciaiionia 
crat oíee martíe.Cílnno. 17 j .cb«fti oiee annúcia" 
tióíe crat oíe6 mcrcaríf.(nSnflo.i 74.oíeeannúcia> 
tíonie erat oíee iouíe.CD^nno. 17 y .cbiillí oíee ánú^ 
ciationie erat oíee venerie:t crat tune luna.i y .meiv 
Re pmí tudeo^:ídco ílle fair pmue anna» in quo rpa 
poterat mo» oíe annúciatióie:q< tune erat ín oie illa 
oíee venerie t luna. 1 y .menffe pmíít erat ptnue oíee 
aymopó oaí o Q) ic^e v^íiíet. 17 y«áníe:m ouUo é m 
O 
^ps ca oie oc" 
buit moii 9 e¿£ 
oíee veneri5.i$ 
tunapmtmeniia 
iudt02a>: í tafís 
fatumtaapziiis 
anno.^.etatís 
eítisícboato.toíc 
í.rósaactozé. 
i.ratío. 
U r k f c ó p k t in 
Vtero matrie :Í5 
fíntg anrtcípent 
•2 g poftcrioiéCo 
3. rano. £ 
4. ratío. 
Sppsobatíoope 
rus ¿íugaft.a 
[año papa, 
s.raíio. 
7.rópnci'pa1fc* 
potaíffet mojí ín ote annuciacíonío níí! ín tilo vltímo 
nnno.CtJec aüt nobíe inducía funt vt appareat ma 
nifefle prüppofitís piicipíis eaágelícíe que verífTíma 
fant:í íllationc aílrologíca que necia cfl:^ ípa nó po 
inerít mozi oíe armúciflttóÍB virQinie ficut alíg opina 
turcíí nemo oe xpúmie aííerat xpm annij.4o.attígiT' 
fe.(D3icóa para ^ cluilonía eíl q> necefle e(l jcpm otei 
fuífle moituij oíe tertía apiilía.qó pj'.qi.e.oflédím9 
pncipiís euágelicía xpm no fuífíe momm ame an^ 
num tricefimu nec poft annum gnqüagefimú^ed iter 
illoa.Scia^barum efl gp ínter iftosannoa non fueruc 
nifi qttuo: in qbm rps pofleí moiiA.ánm tricefim0:* 
triceíjnmfleptim0:'? irícefirtinroctau0:t qdrageffmnf" 
feptím'iqz ín iílis folia íuna. 1 ? .accídit i oíe venerís: 
q6 regrebaf ad moiré ípi.Sí át oícercm^pj monuii 
futife auno.47.1110:3 faaeéttriceflniapjimaoíe mar 
t»j:qj tune erat luna. 1 f .vr fupta pbaíu) eft.Sí auí oí 
camue ntonu0eft anno.58.mo29 fuá eéc oíe quarra 
apzilia qz tune erat luna, i ; . $ í verooicaí mo2tu9an 
no. 5 7icríi moza fuá oíe. 1 vapiilieiqi tune erat fuña. 
1 f .méfl8pmi.(CSi aüt afleram9íllu) fntfle mosíauj 
anno.$;.fuít moza fuá oíe tertía apiiíísrqs tune erar 
luna* 1 SMnéíis pmt íudeop.rps tñ mo?tu9eíl ano. 5 5. 
-z no in alio ve fupza .pbatum eUtqz nemo oubítat oe 
mojíe icpi níft.p cribua annia.j? anno.;£.^.et.;4. 
ergo nulía alia oie vpo montuna eil nift oíe tertía apa' 
f ía.quod íníendebat concluüo. 
CT^aplm. 17.5n qoo ponit aucto: feptem argamenta 
que ab aduerfaríia ñunt contra eum. 
e n c m a n e t M I 
quaeobiectídes quas qáa focimu 
(fc'pjímaell contra a(Tignafíone 
oiei mojtía oñi.r.$nó fucrít.j.oíe 
apjílísjfj 3? fuerít.i^.martií. quia 
_ Sug. 1 S.oe cíai.oei.circa fine oícít 
sp/fí fuiíle moztuu 8 .calé.apjilío.f.oíe vícefimagnta 
mártir, t illa eíl oíee annúciatióíB vgíníe.ió voluta 
oíe illa bté ^ gínij moUa9fnerit.(i;3ié oicit ídé 5ug. 
cp %p& eadé oie occpma Í paífus eff.fed ^flatípm có 
ceprú fuí(re.8.caléda8 apziíis.f.i 5 .martij^ eadej ote 
mo»u9eíl.p$boc qi copulando ab illo oíe v\'c& ad na 
tale oñi cóplení noné méfeeit iftud eflícpae quo re 
gulariter fetue manet in vtero:l5 ono alíj terminí fint: 
Vtiua anticipatióia alíua poílerioiattóis.fed nó nafcú 
tur regulariter fet9in ílli5 fkut in nonomenfe eepieto. 
(OJte eft afia auctoiítae Suguan líbzo oe tríni.q> cc> 
cieñe auctositas obferuat ab antiquo xpm moimú fuíf 
fe.S.cale'das apú[i3.(£Jté obíjcíut gp opera Sug. fut 
appzobata ab eccleüa vt p? in oecre. 1 f.oí.cícá r^ma 
na cedía.vbí papa 5elafl9 appzobat illa cu mth'e alija 
liba'a fanctop 1 oocto» virojztt tñ contra appjobara 
per eccfefíá nttlli boilícet I09. (C^tiá obijeiunt aliigp 
incafédarú'eantigatíncalédarija btí 3fidoii repíf 
QJ oíe. i ; .martíi.r.8.calédae apzílía intttulatur paíTio 
oñi x ponit ib i tan$ kñd iHiua oíeíu.i 7,martíí.r.tf. 
calendas apiííís íntúnlaí refurrectio oñi.ergo illa oía 
moia ¡cpf fuit.C3t¿ obifciut alif o cóputationc afir o 
lógica,qi cñ vident cpftn cóputatíoné fupiapofitá ne 
ceífario ? maniíefle íe^tur ípote fuíflTerpm futflemot 
lunm. 2 Í .maríO'.oícüt gp erroz eíl in cóputatióe iíla-.t 
^puenít ex eo gp omittunf oíee bífleítileetg tñ coputá^ 
tur ab ecelefia in ánia xpU(£3té obíjctút alíj stra eá^ 
dé cóputatíoné aflrologícá gp errat-.eje eo gp poft mo? 
tem epí íuerunt facte altque co:rcctíóe81 emendatio^ 
nes in tpibua ficut ab a^riquo fteblt: t omíñia tllse có 
parare eíl magnú erróte faceré in calculo.(T^lía Hita 
obíjcíut multa.fed qz illa min9 bñt oeapparétía cu oi^ 
no fint fine rónc omíttanf :q: iu^ 2inT. 1 .eibi.oés opio 
nea ferutari fonaifia fuguaenú tM$ eae folú q magia 
videnf bh apparétíá. U n ad bae ronce folú rñdebi 
m9;q:p 15 patebit viaad oía qcucpobífcipoflent. 
(D^aptm. 18.3n quo aucto? oicit qnáta fir auctozítas 
^ogu.i oe oífftrétía aucitatiB feriptura? gbua necio 
adbeream91 gpm nó.t oe fide btítoziap quátu fít bí 
fiojíja credendú:? $>U9 magia 1 flbue minué* 
ferípta beatí Sug.tanq? virifácti 1 
boie oociíflTími % famofiííimí ínter 
Viroe ecclefiafticoe t reculare^ :'! tñ 
inbacpte nó anrentim9eí.Tlec ita 
aucto i^taa Tna inbacpte captíuare 
oebet ingeniú noflru; gp necefle fit ei in oibne aíTenttV 
reteu; ^ batu fnerit fupta róníbue neceiTarija maní fe' 
ftie 2 tnenitabt{íb9ípoiítbíIe fuíñe xpm fuifTe mottuú 
S calédaa apjüíe fiue. Jt ? martij qd ide3 eflmífi Viue^ 
reí Iníe. 17 f .ad min9:? in anno vltímo.f. 17 5.tno?e^  
retaran boc aútnullá iniuriá eí facimnetnec alíquid 
pe auctotítate ant reuerétia eíua toIlím9.red facím9 fi" 
cnt ipfemet noe oocuit faceré:Í tanta ei reuerétíá eje 
bíbemus quantá ípfefibi i alija eqnalíb9 ipendi vo< 
fuítrt qaantam ipfe vinena alije quoe fe ercelIétíoKo 
íudícabat t ofitebarur ccbibuit.vnde tpfe in epiflola 
ad Oínccíio oonatiftá:-! ín epKi ad "bíeronf mu 1 ba 
bef in oecreti8.oi.9.c.ego tilia folie ait.ego tllíe folia 
Iib:ia q canonicínomínanf tata nonioare anctouta 
tem vt nunñ auctoié eozñ credápotuiffc métíri: cete^  
roa aút ita lego:vt q^ taennep fáctitate polleát: non id 
credá ita eífe q: fia iilí fenferút-.t multa fimília tbi po>-
nít. jgece qualiter folú vult augu.oebcrc adbiberí fir»' 
tná fidem libn'a csnonícíe.i.Iibzíe g funt in canone bi 
blíe:t oe tllis nullo mó lies orédere an ve^ oícátu'mo 
nec onbííare.íed gcgd oícátqlíuneücg graue vel alia 
nü nobíe vid^f'.íta tenendu efl ac fi oeue nobíe oíee 
ret.3n feripturis aút boiu? fingulariú 3 íoquunf vt bo 
minee qaátecucg fapiétie t ígeníj fint t quárecucg fá^ 
ctitatíe:nó efl oáda tanta anctozitae'.fed fcím9eo8 po^ 
tuilTe errare 1015 ipfi sliqá aííerant nó eíl credédu ne 
cenario^itafit'.fedpoífumna magís alija credereíl 
Videam9cp meíitie(pbení.q> II fabtiíiojía í erercífsrío 
rie ígeníj f!nr.(CjRóbuíueoinerfirati6 e(l:q* omneo 
illi g fcrípferttt libzoe otentos in canone bíblíe locuti 
funt p fpiímranctit:t nibil oicebát nift q5 fpufianctus 
mouebat eos.t qz fpúíTanct9 nó poteíl mentíri ipoiíi 
bileefl eos fuifie métiroeiT ob boc cn$ tflud nobíe có 
flet'.neceiíe efl íllts aecómodare fidem píen iíTímá fine 
aliqua oubíiatíóe.Ceíeri ante3 quoiü ferípta nó con 
Cínení in canone bíblie:!; effent vírí fáctiírimúfcripfe 
rnnt vt bolee ^ pbando t Ipiobarsdo qaáíú vires inge 
nü t erercítatio in ooctrtna eos potnit adiunare. 115 
oeus ínterdú alicai illozú reuelaret aliqua fecreta no^ 
bis non cóflat.ideo oía ab iflis oícta ítaaccípím9 ac fi 
folia víríb9íngenijvt^;v»jf.C*necmuItúinboc fan 
ctitatí oerogam^cu cóflét quofdá ímo plnrimoe vtv 
ros fanctifTímoe fimplíceC valde fniife.illíoe aneé fe> 
calares víroa z vitijs aliqliter oedítos fuíffcpcritiífí 
moa t altiifimoM mgensoiaj.qaapioprer qno^udam 
gentifiú feripta magíe veneramur q§ mnlíoiú apiano 
ram;I) gltbet ypíanue eí Perito fideí omnes gentiles 
eiccedat.oe otbus ergo bis índícam9g? büano ingenio 
fofo fcripferát oninia opufcula fna.oflat tñ omnia bt| 
mana igenta faciliter poflfe oecipi.ideo nttlli boiu; & 
dem oamuenifi inquátus bene ^ bacah'o^n voeam* 
cu^pbetá.i.oiníno? fecretow confcíií.q6 2lag.nijq| 
fibíípfi vfurpaaitmec oe fe credí voluítuió ergo é ne^  
ceííenobís quecunc^  aug.eíí:eritcredere:t g?poflq| 
ípfe aligd afleroerit qualecúq? illud fit nó maneat no 
bis vlteri9 alia íngfitío an verú vel falty fit él fi ma* 
nífeflíflíma argumenta 5 fe babeat.3ta efl ín pñtí vt 
jpbm efl via necefiaria t fuppofitís fundamétís euá 
gelicís ipoíííbíle faífie ypm mo:iuú fuífle. S.cakndaá 
apiilis.f.i c.martOipotíflrime in anno. j 5.vd.?4.eia^ 
tía fue incboatie oe gbus magíe oubítabaf.Ij g Sug. 
contrariu fentiat nó ideotenédtt efl fie ruífTe ficut ipfe 
fenfinquia nemo efl oe obijctenttbue quí foluere poP 
fet ronce oppofitaerfed folú obíjeere nuda anetotíta 
té aug.i íflad nibil efl facere,(C:3té oflat gp aug.cñ 
feriberet in mttie erranít:? tñ qñ ipfe feribebat ita ptt 
tabal eé ficut fcribebat:poflea aút retractauít multan 
^ífite efl gp nó potuerit oía retractare ín gb'errauerít: 
qz tbue ñ occarrit fibí b u poflea oe'e libtoe quos piij 
ediderar* 
SoIutiOOBOflte 
pmeoeoíemoi' 
cieicpi^flandu 
cílpoti9rónibtj$ 
íneuttabifíb9 $ 
auctozitatí Sag. 
qz ipfemet oiicít 
folie b'taia cano 
nicíe.i.facrc feri 
ptnreeíladbíbé 
dum vt errare 
nonpofftnt. 
Bócurfolífcrfc 
piare facre adbi 
bendaefl fidee: 
qjauctojes illi* 
fpúflVró afñati 
locuti fút a quo 
nóellerrojmon 
ficceteri. 
Sanctitatí non 
obflar ignoran/ 
tiatfiroplicitas» 
Sugofíí.erraflí 
líber retracta" 
tíonumondit. 
B 
2(ag.nec fcíuít 
oée girares qü 
eópofuíf líb:cim 
retractartoniim: 
me ei Oías ony 
iMÍU 
5 
Mag.it ñCciuc 
TitoéeveritauS 
ncosnoaeritCB 
oéelibzoe fuoe 
poraitg íaduer 
sentía; omittere 
«og.no folu oc 
muln'e qftün 
«plfcD bibliaj 
inlibíísoeciai. 
^ a l i a i í i í c r í / 
ediderattí ÉÍI facie verífimílc.qj v i ait Jñáozne in IiV 
bzo gibimología^coe bie quí miilía opafcuía edide^ 
ront gp áugufhnue for rcrípferit Ubioe quoi non oc^  
curraí bomíní rota vira faatnon folu fcribcre:l'ed nec 
eisa legcrcita fozrc in eo facíü cft qz íaj eral ícnOL* qii 
líbzú rcrraciatíonú edidír.f.poft alia o^a fuá. (Cites 
pótoícialírergjoatog? ^ugulíí.vídiffetoée líbica 
fuoe ad emédandú illoe fi ín ahquo minué bene ítine 
bant:adbuc nó fe^tur gp oía que mancrét poft eméda 
líoné fuá; vera eífent.qi ficut aug.anqp facerer líbzuj 
rctractatíonú ín multie errauerarrenée itlae fníae fal 
faesq: nondu Piratee oppoíitae ínuenerat.íta fcá eme 
datióe z retractatíóe poterát«í manere multe fníe tal 
fe q: adbuc nondu ínuenííTet ^ iíaree íllie oppofitaett 
itmcrelínqaeret illas fníae erróneas ín lib2i6;ljelTenl 
íam emédatí.CSí aüf l? nó ocedasmeccíTe efl gp o í ' 
cao q> Sug.qñ fecit Iibiu retracrationu fcíebat oee ve 
ritatee i millaígnoiáiía í eoerativd oe'cí reuela 
nerat oía ín gbne errauerar ad boc cp ííla emédarer, 
•pjímu nemo pcrii9ocedet:q2íft«d eft puilegtü valdc 
e]ccellé6¿ná cü Sug.ín opufculis fuíe q(i inuerie tetíge 
rít ee oib9reb9vel ce plurib'oe gbue cnenít fien cóñ 
deratíoné ant locuríoné ínter boíeeiDícerem'gj Sug. 
fcínít verítatee oíoj r^ rú.-z ín l> nullí boj nili ¡epo artrí 
boím9 (EBctin eíl fatíe alienü Í b; modícá apparé 
líatqí nüqp legfm9oe afíquo viro perito g? poñty feri 
pferít alíqoa opufcula te'reoelauerít eí illa ín gb0 er* 
ranerat ad boc g? ea emédaret.l> aür nó oatomece eíl 
Darí q? pofí refractatióee factae ab ¿iug.potuem ma 
nere alíqueerronee fute nó emédate.ió íicut fi Sugu, 
n ú $ fecíííet fíbzoe retractationú licebat nobie oubi 
rare oe fentétíís fuíe an veré elíentteu invítate aiique 
eiíentfalfe.itafacra mractatíóe oubtúnobíe manee 
ve! manere pót oe alij$ qs nó rerractauíe an veré lint, 
íó qn íuenerím^attq; róné necia? 3 aítqná oe aííertto 
níb'eí^Iícebít nobíe nó alfenríre alíertiói fue fed ma 
gíeotfe.CDIfé P^t al'^r oicí.f q? I5 Sogu-fciret oée 
verítafeo q6 nó í>fitcremtir:,2 Icgeret oée líbzoe fooS: 
q6étnon en ñrmúipoterat manerealigd incojrepíUí 
qz fo3te ínterdú círca alíq nó ta; oilig&er adoerteret. 
Iicut afije t nobie repeaccíditemédárib9 opuícnla ab 
alije vel a nobíe ófecra gp CA QÚ ín quo eíl manífeftae 
erromanét icozrecrainó potétíbue nobíe ad oíaoilt 
genter aitédere.(C&íftaitf Dditioboíe ocenpati Vt 
aít éíegozíc pmo oialogop gp menté Tna; enra^ imen 
fitaeoenadac que ou ad plura oiílendif mino: fit ad 
fingola.3ftnd aut Rat ín btó Sugn.nifí fotte otcae g? 
ípfe oía operaíaa emédádo ^derít i círca ftngula oí 
lígéter íflíieríí.fed boc nó f ÍÍI nó efl ccrtu:fed etnal' 
lo mó efl veríRmíleXg) ip<eg tata opera fecerít q t^a 
nó oceurrat boí í tota vite íua legere:potuent poflea 
tn extremo vite fue nó folú círca ñngnloe libzoetf) él 
círcaflngnlaelibzoizfníae toponee otligéter Dífpn 
íado inflare ad emendád^q! íítnd nó mínoiíe occa^  
pationíe i labozíe ac tedti eiíe vi $ tpía opera oe no 
no ofteercíó porerát iílo mó multa manere íneméda 
ta ín lítate 3ug.?cmnfcú(£ alteríuevirt ooctíflímí. 
(C&hQp oícet gp pma ró íiue folatío iflapl; facíat c&' 
lam ad alíquoe libjoe Suguílíníuñ nó facit ín ^ ppoíí 
to:eo9>dug«em¿danít Itbioeoeciui.oeút retracta' 
nir aligd Oe eia vt pj ín libio retractatíonü 2 etíam ín 
quodá «píogo quí opponíf libzo oe ciuí.oeí/¿ efl fum 
ptue oe ípfo libio rctractatíonú C ^ ó m gp verusefl 
qj illa foluiío eíl giíalte que pót tangere muftoe oe lí' 
bzie Sugnílíní: t t ñ ^tum adjjpofiui fpálíter facíút 
oue íolutíóee fcóe.Ckém etiá q^quocuoc^  accídC' 
rit.non folü ín libio oe ciuitate oeí manet ifla mía oe 
cíe monís oñí ínemédataifed ét alíque alie.vil falté 
ín. 19 .et ín. 1 ¿.oe ciní.oeí.runt aüq oteta que fút erpf 
fe 5 tejetú bíblíe: t tñ manent fic.t.tn oe tllie nó fuípí' 
coi euenííffc adbuc errow áugu.fed erroie libzariojz. 
Vel foíte qi nó potuit oiligéter atíuertcre gd oíceret:*? 
poílea qñ emédaret ería nó attendercr otlígétertficat 
nobíe Í ferc oibuj boiboeaccídere folitum t l l . C ^ d 
pmíiTaaútredeúdo adbuc oóm eílcp^ugu.oamua 
magna aactoiítaté pg ouo. r^ ppter ejccellétíá ingeníj. 
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fuít gppe acutílTimí ígeníj. vnde t)íeronfm9 ín libio 
oe ouodecím lecton'b'pollqp ^d^tíonee t lautíce cete 
roiú oí(feruit:oícít oe ¿lug.q> licot agía in ercelíú ali 
quádo eleuaf:aliqi1 ín ^ fundu; oemergíf Stóm eíl 
Vebeméefludíú círca facram fcrípímá 1 círca fapim 
tíam fecnlíter gbne ípfe copíofe 1 vendice nouít log 
íncíe oe^boe oíflTeruít.^íla en fnia oe qua ín píenti 
agítur nó potnít p alíqd iílc^ ouoiíi collígi vel laltem 
ípfe nó collegít er aliquo iíloy.nó gdt m ex magnítu/ 
diñeíngen j ;q: magnítudo ingeníl^fic t ad ea q funt 
puré nSIta vel matbemattea:? nó oependét ex aííquo 
fundamétopofitiuo:ficut círca pijia; í matbemaíicá 
atep matbematícae oifciplínae.ífla aút fnia neprínet 
puré ad alígd iflopq: o?pédet eje qbufdá fundame'tij 
pofitíní9.f.coagelící8.(^©cój aút.f.ejcercítatío círca 
facram fcríptnrá jjficít ad fciédíí tila memoiirer t ad 
bene ínterptandú ? ocoidandú oícta eíae.t tñ ifla có 
clufio nec 3tíncf ín canóne facre fcrípture:nec collígi 
cnrcic alíqua erpóne alicui'tett'eíusrfed llug.rolü ve 
natue eíl ea; vía bíftoiíca vt collígif ex mote fcríptU' 
re fue. 1 S.oe cíut.oeí.qi pofuit ibi noía ofuíum roma 
nop quí tune erátqn rpe moitu9eflít er alije feríprn^ 
re círcüflantíle.^n íflo aút gííe ferípture facíiíe efl au 
ctoiítae Sug.'í emufeúc^ alíeri9q§tijcuncp víri ooctíf 
fimi q rebue geflíe nóíterfuerít.nó em's Sug. boc aífe 
rít tancg ou bec fierét effet pñs:fed qi ab alije fíe ícnV 
ptú ínnenít: vel qz cois opto tépoiíe fui ifla erat;t cír^ 
ca boc íta pót errare vír períti(íím9t acutiATimí ínge^ 
níj ficut glíbet alíue minoitcú per vía; bifloiícl nó fit 
fundaméiúcertítudfníe nífi q^uei libere fidé adbíbe 
re vofuerimue.CrSedtuncarguif gp noe Oíflruím9 
ñdem bíííozía^gbue folítú efl fide; didbibrji,(C~Rñ' 
den ció cp cum ree gefle t ifla accídétía ptícularía^fí^ 
cífeanf a libera volutate: vel falté a cá cognítainó pót 
baberí cognitio oeeíe p cám neceifaríá.nec eriá círca 
talia ab aliquomaíojfpbaíio erpetéda cfl:quia meta 
brillo.i.etbíco.índífcíplinatíefl ín vnoqooq; gene" 
reertíemaio^m ejrpetere certitudíneqj ípíum artíe 
gemís pmittar.Ob boc ergocognitío iflozú partícula 
nú geflozz non potnít baberí níf! adbtbédo fidem^-
pter auctbtítaté oícentíe. t fi otingat qj oicene fit tafia 
quí errare nó poffítrícítur verú effe qó oícif neceflfa' 
río:non ex neceifitate quá in fe b; ree geflatfed neccf 
Rfate ofequente.f.ífle oícít quí errare nó pót:ergo ne 
cefle efl verú eífe qó illc oíi:ít.£t iílo mó adbíbemua 
fídé facre fcrípturcnaml; otinenf ín facra feriptura 
multa bifloztcaivt oe creatióe mundiii oe oiluuío: t 
oe oiuíñone Unguarit oe oíuifione maríe rubjí Í trá 
Ütu ío:deni6:í (latione ates reuerfione folíetqrc non 
folum nó babét canfa; ad boc gp ^ bentnrtfed eriá r e 
pugnant códítíoní nature. qz tamé ferípta fuerüt om> 
nía bec a .ppbetie q focotí funt per fpíritúfanctú:adbí 
bemne íllie tata; fide; íta vt oicamue ípoffibile fui (fe 
faifa fcrípfiííe eo^actojemiqí afs fpúiranct9mentíre' 
turtper qué folu; 1 non per íngeníú nec per volunta" 
tem bomaná ifla ferípta fuñí.íic patet. 1 .*£>etrí. 1 .f.nó 
ením afíqn volutate búana aliara efl .ppbetíaifed fpi> 
rítufancto oíctáteJocutí funt fáctí oeí boiee.t ífra eíl 
aucton'tae oinm libzop facre ferípture ta nouí $ vete 
rieteflamérígcanonícíappellanf.? oe íllie oícit &a 
guílínue gp íflíe folie libiíe q canontei appellátur tan 
tam nouít fide; adbibere vt credat aucroiee eomnon 
potuífíe métíríu'n epíflola ad Uíncentíú oonariflá vt 
fup» allegatú efl .CSí aút anctoi bífloiie efl talie g 
pót errare.bifloiía abeo ferípta nó íoitim fidé necef 
faríl.nam nó apparet neceffítae eje alíqua parte.f.nec 
eje parte reñqtípfaftn fe ad^rnnc^contíngée erar, 
nec eje parte aucto»'e:qa ílle métirí 2 oecípí potnít. f; 
fideo tatíe ferípture efltalíe vtnec affétíre fit neceifa 
riürnec oíffenríre fine canfa apparéte fit landabile. £ t 
tune erítoífferétía magna ínter bífloiíae.qi quanto 
alíqua bíflozía a viro ooctíoií ferípta faerít:táto ma 
KKie erú ñrmítatíe. t tn quáracuq? fidee adl^íbeaf bí 
floiífe íiue er rero; verínmílítudíiieidue^pter aucto/ 
rítate; núq? canfant fcíentíá vel Tapiét ía í'm optone;. 
quía !;eí8 aireníí0m9:femp manet nobíe fotmído ad 
pturafacrapp 
erccllétiá íceníj 
^ pg vebcmenB 
fíucíiu in Uctice 
ferípture. 
^ug.Díémoitto 
rpi venatue efl 
efl vía btflojíca 
nó a culmine ín^ 
gemí nec e]cerci> 
cattone ferípture 
q: non potuit. 
1t 
iDíílozía foitíf 
^ítaté e¡c maozi 
tarenarrdtis'.tí! 
la bíílojíavera c 
tnfaliíbirr cu me 
aucto? errare nó 
poteft 
t)íflo2ía que nec 
er Ere reí necia c 
nec erpre aucto 
ríe non o; aece 
ptarítanq^infal 
ííbíííter vera. 
iDíflozia búana 
nuqá caofat fcíen 
tiá vel fapientíl 
fedopinioné. , 
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Süfíoínódífde 
ríoodícédf Sa^ 
guíl.f5illuflradc 
veritatie pofaít 
rpmtnonau oíe 
O 
Cíerítae é bonu 
ímelfectae* 
t> 
2Irgamétatío ca 
lúníola éfigser 
goat.bfdt a l i ^ 
odbné qul Su/ 
ga.nercíuírrgfa" 
píéiiouftco. 
Q 
fftae moderno? 
ínmít pruna que 
áríxj nefeiaerúr. 
flota. 
Saga,l5 nonerit 
oía fundamenta 
ferípeure viaj 
aflrologícánúq^ 
tn Ocflcjcit ínge^ 
uiü ad rónee oe 
Díeiiiom'sjcps. 
oppofitá stm.lzt ob boc fi ín ralíb9 biftonle ponawr 
alícjd q6 oíno vídeaf ípole vel o róneimlj p míracu" 
la; fierí potaenf.modíca vel nul(a fídee ete adbibef. 
vtfimalíqbiílojíaotmeref gjalíqaotpc tarrea vo^ 
labát g aeré.Teí fol moaebaf motu otio.Uab occídctc 
ín ojíente.vel cp fol maneret ímobiíie4 vel g? igníe tét 
frígtdaa^talt biílozíe nulla adbibef ñdea.Ueru eíl át 
W ín biflon'íd facre feríptarealtqaa fifia i maiow có-
tinenf.vt crcatío fecalúrcfufcítatío mojtaop. ílatío i 
reuerflo folíe.t natatío ferrút firnílía.qi tñ aoctot fa^ 
ere feríptare ell talís 9 métírí no pór.r.rpúíTcús aflbv 
ttmadjílraiqjfctm^oeilbec? qaelíbetmirabilíota e í 
ficere potaíífe.alíe aatébíftojíc fl bec aut Rmilia oiicc^  
rínt 1 nó babeát .pbatíonéej: facra rcríptara;repnía^ 
baní rídtcale.^ta ígtf fl btúa Haga-fcriberet bittozii 
? oícerct cp alíqao tpe ígnís fu» frígida^ vel g? moac 
banf ílelle a feptétrióe in mendiéivel q? muliereepa 
ríebát ín quarto menfe vel ín víceftmo'.nó adbíbebí^ 
mus eí fídé.nec aliga ooct'vír oíceret errozc eífenon 
aflfentíre Sug.circa ralía pp auctoutaté ruaj.fed pott9 
reputaref leuía ^  talía crederet^ ppter folá auctoiítaté 
augaílíní.C'Jn ^pofito aut fie efl:q? btús aug.Otcw 
jcpm futTe mojtuu.S.caíédae apiilíe.r.oíe.is.marríf. 
cum eernófírattí ergo fuerít Tapia boe repugnare nac 
t fandamétís facre feríptare ín,pbaiíone necia caí ne 
mo rñdere pótifed obíjeere folum auctojítaté nudam 
Sog.nó erít fatia rónabile fiare oícto aog.t manere 
inodíctíone.potílfímecií tpfeoocuerttnoa fit'r agere 
círca talía vt fapw oecfaratu efl-Ctlonítaút oe9 a 
ferttraro: efí coídíu gjboc noe mouít ad ponédn iftaj 
Odafíoné repugnanteoíctía Sug.nó.f.volutas repa^ 
gnádi Bug. vt p boc alígd cíTe vtdeamnrmó gdé boc 
cum vtíná oígní otTctputt e(rem9beatiírimí Sog.g to^ 
tamecclefiafltcá Doctrina fuoaltiiTímoígento ecozna 
aít.fed oefidenú capeifende veritatia que vbícúcg iae 
níaf naliter códelectat: vtpote bonú ejeñe ípflue ítelle 
etne tpfectíoe^adqaáítellect9 naliter moueíiutrta 
Sríf.ín metapbf.f.verú efl bonú ítclleci'.noa i t cu in 
tfta pofiííoe bti Sug,alíqü fuim9:fed nó píget hítate) 
iHeníffe.CrSstuncobilcmt. qúotu víaaflrologica:-! 
e% pfuppofitíe euágettcie ínenifli iííaj veritaté^nú^d 
^ugcnefcíebat arguere ficnt tufaut tu ícíe gp ille ne^  
feierit vtg boenoe ídurífle ad ícÓueniée videaf ^Sj 
íperitapzfue t calumniofa efl ifta argumétatio.nó.n. 
nos 9ferím,'auguflíno:ímp nec ci'oifcípulos oígnos 
effe.pfttemunqó vtinasatíqñeftemereamur.S; nec 
iflaargumétatiovalet.f.iítebóícít alíquá peluflone; 
quá nefeiait aug.g eíl fapíétioz 3ug.qz fierí pt q> ais 
quí5 be nó mague fapiétíe nec ígeníí círca pbfficá vel 
metapbf üca aur matbematícá feíat aliq^ octoné quá 
ang.nercíerít.i tñ foíte feia tota íllí9 boís ^tínebit fo 
tú centu Dclonee:-; fcíabti ¿lagotinebit íozte pluo $ 
centu mida odbnus.t íta quotidic ejeperimur gj vnu» 
bóparue perítienouitalígd qónónouit vir períttíTi 
m0:ttñ ei 15 nó iudicat ifle pítío: iílo.ita inpñti con" 
clufione fierí potuít .(ptlec ífta folu eflrfcd ét plímaa 
idónea t vitar ce iuenit moderno? etaa quaa nódum 
tuenerat nec eccogítaaerat antí^taa.? recte gdem ñt: 
qz iurta ííríf.in. Í .etbíco.tépas efl bon'coopato; bo 
rnjfzpertpsartíú additaméta facta faht.s íkutquí' 
da perítua medicna oíicitiboiea noflrt tépoiie ad antt 
quoa comparanf ficut pufiKua bó pofitna coito gigá^ 
tía adtprn gígáté.nápufilhis ibi pofít9vídetgcgd vtV 
det gt gas 1 ínfup plus:z tñ fí oeponaf oe eolio gígátí$ 
pa? aut nibíl videbít ad gígáté cofIat9.ita 1 nos firma 
ti fnp ingenia antíquos t opa eo? nó eét admiráduj: 
ímo (oía valde róñatele fi viderem9$]cquíd ílií víde 
riit ? iníup plus.l; boc adbuc nó^fitemur.C Slr pót 
Dicí gp brtjo Üug.íciebat oía fúndamela fegis veterís 
2 noue ec cjbus nos arguim9copiofi9 $ nos.íciebat ét 
víáaflrologícáquános tenuim9ínargamé{ádo abu 
dátíus $ nos: t tñ nú$ otingit eú oeñectere igeníum 
fuú ad ofíderandú círca íflá illatíoné.fed 9teni9alto? 
aifertione ftdéoedít.fi tñ ipfe^uertífTet fe ad facíédú 
iflam íIlationé:bébat pncipía íblídío» ad illa facien^ 
dü $ nos bebamue.fepe aúc ptingít nobia ficimo í c 
re quotídíe g? bfttee fufTicíentía pncipía in aliqda ar» 
le círca alíquá pctbnem errem9in illa ocl'one.i boega 
nó puertim9 animú nfm ad ofiderandú gd inferaí ec 
íllia pncípíjs.íSt íta nobís accidít círca íflá oclbnej.f. 
gp aliquo tpe t multo tenuím9 oppofitá. fquam tenet 
Sug.t tune fciebam9pncípía vtríuíq} fegíe fiue funda 
meta vtríufcp fegis que núc feim91 indu]cím9.fcíeba^ 
musetíáviasaflrologicá ad inferédüqó itulimus;f| 
nuncg oeueneram9 in bác cogníiioné vt ferutaremur 
ec pncipiía oíctis que elíet fttas círca banc mam: cu) 
aút opera oedimns innentú efl.qt glfbet vir etiá non 
alti ingeníj erudit9aííqliter círca Ifta pncipía poterat 
inferreifll verítaic.^eatiflrím9^uguflín9l5 altilfímí 
tngem'í t erudít9plu8 $ medíocrírer círca oía beccuj 
elfetoccupat9 círca alias ofideraíiones altíozes t vti 
líozesmó aecómodaait animú bute fpeculatíoní: fj có^ 
felfas efl traditioné piiícof.i íta nó inuenít banc ve" 
ritaté.qónon admtrádúefl:q:íta quotídíe ñt oemul 
tía alOs quas inueníút moderna ingenia. 
C^apííaíu. 19.3n quo refpódet auctoz ad racíonem: 
1 oeeíarat an ebuflus moztuus fuerít ea oíe qua cócc 
ptuseíl^oecfaratgynon. 
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mo2ta9efl oíe tila c,u i aceptas efl. 
cjs rnderet ad boc scedédo an/ 
tecedés * negadooñti^S.g? I5 tpa 
ocept9 firea oíe qua mouu9efl.nó 
fegtur gp mojtu0íit,8.calédfls apií 
lí8;fíue.zf.oíemartíí.Sjtunc obífcercfg>a o ic is , 
martí; vfq* ad nataléoni funt.g.menfes.íó oceptua 
efl.zf.martíí.oicerét:túcíflíQ7nó tenet ró beciquía 
fres funt termini natiuítatú fetue.fín feptimo méfe: t 
ín nono:? ín vndecímo:!oqucdo flcgroífe nó tm peí' 
fum numera oícru?.poterat aút rpsnafci in feptimo 
méfe vel in vndecímo.t fie non teneret argnmetatío. 
(O&cd o6m gp ifla fofntío nó fíat pp ouo.pmo quia 
boc oato oponeret negarí vnú ee onob9.f.vcI gp na" 
talís oñí fuerít oie. 2 Í .occlbas: ve! gp oceptio eí9 fue 
rit.S.calédas apziits fiue.oíe martifteñ ínter vnú 
oiem t alterú finí noué méíes 9 efl termín9coí81 me 
dius quo manet fetus pofl cóceptione ín vtero.^t tñ 
nó efl fecurú nec rónabile negare alígd íflom:eo gp ec 
efefía aiíerít v t rú$ ííloiaj.í.g? natafis ofií fuerít. 2 f • 
oecébíís'.qj ibi aifígnat feflú natinítatís 1 ceíebjat: t 
credít íl(o oie natú efle.? boc tenet tota vníueríalis ec 
efefia oiffafa p totú 02be;:que t i ! nó crrat.oe quo ma^  
gis oícef infra ín rilfi^te ad tertiú argumetu. Sflerít 
ctiajqjoceptio rpi fuít.v^calédas apjiljscfiue.if.oíe 
martíjtq: eadé oie celebra tefluj annúcíatíonís.f. qñ 
6ab2íel ángelus nunciaun virginí gp ociperet 1 pare-
ret:? in ípfa boza qñ nuncíatú efloceptus fuit jcps'.ga 
tilico vt ?fenflt ofia noflra verbís ágeli oícés:ecce an 
cilla oñiñat míbíftn ver^u tuum: rozmatu efl co:pu8 
efue oe rágaínib9etu8 vt tota mater ecclia aiíerit.neu 
trú ergo ouo? negádu efl.CTScéo nó iuenit ifla' ÍO' 
futió q§tum ad pfis.q; ficut fop?a oeclaratú efl ín 9da 
fíóe moítís rpi fuit oie.5.apzilis ano.5 j .ctatíe eí9«i" 
cboatott nó oiflat nifi p oecé otee a oie annúct'atíóía. 
ra.irmartíj.nó poterat aút eífe gp cps^ciperef oie 
tertía apulís t mowef eadértnafceref . t Í .oie oecé" 
b:Í8:nífi eétnaiiaítas fuá 5 ofuetum icrmínunáe.q6 
nemocatbolic9 vfcpnüCBafrercrcvífuseft.t pj B.q? 
ínter.;.oieaptflis 7.1 s.oecébjia nec fút fepte méfee 
nec nouemee vndeci3.C[:3ó riidendú efl nobís alhf. 
gp xpe nó mo:ru9eíl i illa oíe qua xep f t í l ano reno" 
luto:f3 oecé oieb9 pofl pccptíonc.qjnó poterat moii 
eadé oíeteo gp illa oies erat añ feflú a;imo^ íudeoiú. 
1 tñ rps mo«n9efl oie pma asímop vel feda f 5 cópn" 
tationé alíá;vtealgelifle tefláít.a. oeclaratú é . C ^ i 
át obíícíaí túc gp 2lag.oícít eadé oierp; pceptü t paí 
rú.065 ñm.e.í.gp nó é afientiédú fibi t I5:cú repugnes 
ifla pofitio reníb9 ícóuincibílib9.? tñ nó é mirádu gp 
MUQM oicatrqi iíló felfee alio ocó fuo.fij? mo«u9 
efl )cps*8.calédas apztli s.t tú f 5 pofitíoné ton9 ecele" 
fie 9flatrpm illa oie fuifTe^ceptundeo oñe erat vt oí 
cererrpm 
Termini fetoa 
tres fút m.7.m¿ 
Tlatíuítaiejtpí 
fmffe.ií.oecem 
bzietoceptioné 
tf.martijnega' 
re nec efl fecurú 
nec rónabile cú 
ídteneattotaec 
cieña. 
C 
/C0lpU6JC§í íllí' 
cofoimatúcflef 
purís íáguínib* 
Aginia potleíoa 
aífeníum. 
^P5 moituú oíe 
deeptionístpole 
efl qunne nafee 
ref ectra termí* 
nos fetus.nam a 
oíe.j.apiílís ad 
x^.oecébns ner 
fantfeptéméfea 
ttec.9'nec*ii* 
i D c f c n f o : n 
moitiswifoitcp 
bec oclbvídeba 
tarbííloíica t í ! 
cspéáerc erpii" 
iióíb9pifn t íug 
oktiiom ecctie» 
bies moztte cpí 
tigsrgsb'vípar 
srar.tu qtnóta/ 
citad necitaíéfa 
latie.íü q? ecclc 
^ádu mobiliter 
Carche celebw^ 
t>oaabüfdatn 
íP'aie indicaba^  
íurecbÉrefierii 
ctíebiarioneíi,. 
deoí«Jadííiííta. 
ccrci ípm ocepru faíífeca oíe q moítauj.t boc qj vno 
íncóacníéti'oato mültaoríngúr.'jííío éí mó rtidcndu5 
efl ad alta oícta Sag.oe boc vbícuce rcpcríanf: quía 
ín locie mulcte ííla repetíít.f.Q? non eftalTentíédumci. 
C3ftá qaocp acíafioné tener XDagr ín biíloífa fcbo 
laítrca.i ad íílú rrtdendú eíl ficar ad aug.potiííime qi 
ílíe oixít recot95tig.ad !f am:? ide indiciú c oe vtrocp. 
macice q: íílc no ell tátc auctojítaiís lícut aug.t nó 
erai erubefcédu oc ifío otccre q? erraaerit ficut oe 
golíí.t fi alí^ alií ooctozee in fcríptíj faíe rcpti foerínt 
idé rcnereu'des rndendú eíl-^t nó eft mírádu Q> multí 
ooctozee tencrct tftl Dduñonf.qi «íla ?cluHo pma fa» 
cíe P^c bíftoííca;^ nó oepédere er alígb9 pncípú'a 
nÉceífaríja es gb9 poflTct ^ bar i veritae ve! falfita8.ió 
cu ioenerínt vníí oiceníéq) fuení moza xpí tali oíe fe 
qounf eú ceierírpotífíme cus ílle fit magne aactoiita" 
tía ncat eft a i i g « . C D ^ K t»í « í^ ' í b^^noftrís Í pus 
in curíjeoooppótíñcíí magna qó factaeft: ttenéííb9 
cóiteroo£íoiibí,tbgologíca' fuerítmoze jcpí.8.calen 
dae apzilie íuitca ^ug.moocafí fui aflrologi t íudeí:^ 
vcrí<B oiíerüt ipolTibíle faiíTe mo«c ípí faí (fe illa oíe 
r.qjaílrologt iueniebant repugnare víe aílrologíce.f. 
oíe mom's rpí erat íuna, i í .1 pkna:vt ncceffe é oa 
rí ec enágelio vt fnpiajjbatú eft.t til oíe annúcíatíóis 
nó erat* 1 f .ft multo po? t mínoi.3udeí aüt regíebant 
repugnare 15 termíníeíuajz folennitatíi.návi oftateic 
oibue eulgedílía mozo icpt fmt pma oíe asímop: vel fe 
cúda fm ahá cóputetíoné.'Z írl oíe annüctatíóíe r.cdú 
iceperat reflú ajímo^ííj muleo poli í íllo áno quo fps 
moztuuee^íiue oícaf moz[a9arino.; ;.fíne.^4.etatía 
fue ícboato.t obtf ruít magna oífcozdía iter ooctozea 
Cbeoíogoa cóea 1 aílrologoe % íudeoemec potueft có 
aeníre ín vna5 fniam-allrologí tñ % íudeí I5 oíicílTent 
polííbílefoze^rps illa oíe nioztu'fucrítmó oeftgna^  
aerúi oíe3certú quo momi'eft.nos ni feqnétea pfup^ 
poiim vía' oefígnauímus oíem tertiu apztlta anní.5 54 
etatía cbzíííí vt Cupta ínductum efl. 
([;iCaplm.io.3n quo foluíí tertía re: ^ oedaraf qoíf 
ñculrasfuerítabantéqno tn ecclefla círca oie^paícbe 
qtt túihmtt an fimul cuj iudeíe vel nó.t qae faít cá 
quare verttas oe oíe monís ípí manfít incógnita antt 
qutetépozíbuecú fuerint tuc virí clarílfimí. 
l P l * f I d aaíem ró erac eli: 0íc£0 ^ 1 i l í l Sug.ílíb.oe tríni.f.Qj 
ab Itíquo tradítio pairos i ecelefie 
aactozítae tenuít srpj.S.caledaj ap-
líe mojiuñ fuife.^fta aút ratío v i 
militare ecf^bb'Xejc tradítíóe pa 
_ írúttauctOsítateeccíeiie.íó adíuv 
gala oóm eft lícut ad aucitaiC Sag.efl aút fentua 3u 
goíl.qjtpe ruó oes maíozee in eedefía g vocaní pfce 
tenebát tflá opíoeié: t ét ante tpa fuá tenuerút eá alij: 
% fíe eá tenebat ipfe.fo2Ce.n.dIíg0 oe feríptozib9 ifla^ 
reruj cccíefiafticaízpoíuít ín^iftoziaíuacpílla oíe.r. 
2 f .martií ípamozio'elh? ceterí feqrenf boc:^fie ve 
níret tfta opio fere ad oes falcej.qj nemo eí repugna-
rei:qz erát folícíti magís círca altae ofideratíócs vtí^ 
ííozes ad edificatíone ecclíe q rúe vacíllabat 1 fluctúa 
bat iter gétíles efecutozee 1 jepíanoaberetícoemó fue 
rut curíofi ad íngrendu boepeám necia; 1 magís 
fundlí fed fufeeperut illa tanqj pítate biftozícá nó co« 
rátes vUeri9prcrutari'.poti(ríme qz nó muliúptínebat 
ad necitaté falutís feíre qua oíe rps mozta9 ell.¿Da' 
icime qz nócolím9 ilíu oíem fiíe f) mobílif.ná fi oíem 
paífíoníe oiíi ílatuiflet ecelefia agí firc ficut oíé nata' 
lis 9 femp agíf oíe. \ Í .oecébzísifuilfet neciuj íngrí q 
oíe rps mozíu9 fuifiTet.-z lúe virí ooctifiímí in eedefia 
ebantfquo rolicHifujflrentíucníreoicjiílíjrí certiífí' 
me íuemlíent.Quia tñ oies illa ánuatís mataf ficut ce 
ícbzstíopafcbalisnó fuíínecíus íngrí qn faít. f.í quo 
loco menfis.Xsoecelebwríóeparcbaíi ínter ípianos 
futt magna 3ieniío.9bufdá volétíb9 celebiare pafeba 
co oíe quo íudeí celebzabatrqz tune jeps celcbzauerat. 
alija nolétíb'tiíc celebzaretfed mutare ne víderemur 
obfemare feftu íudeo^ 1 alias cerimóías fupgb'bea 
tos panlus ícrepuerat ^ alatbas oicée-oies obíerua 
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tís tígaméfes 'Z ánp6:íímeo$>finecá labozauerím 
in vobís.í.qz vos obfnatís adbuc oíes fabbo^ 1 me* 
fes calenda;::? tpa {éimmmx áncs redéptionú 1 íu 
bileo^ficat íudeí obferuátttímco q? fine cá labozauc 
rím.i.futílírerín vobís.q.o.níbil J5fícíttoi9í0boz me9 
qaéípendi ouerrédo vos ad rpm fi adbac obíeruatis 
cerimóías legales íudeo^ ad éala.4.qz ica ípfe oíjcít 
erpífe ad 6al9.5 .fi circúcídímíní rpe vobfs nibíl ^ 
deít.i.fides ípíquenópótobfuarí brtcú cerimoníjs 
íegalib9.(E"Ob 15 ígíf erat grauis oílTenfio iter icpia' 
nos maríme ín ozícte.t U rpe Cóílátíni.íta vt venírét 
¡epianí ad bella.volés aut ¿ófiátín9 ífla extirpare oe 
ecclefia mífit ad ozíenté quédá viru clanííímü 3 nibíl 
efficcre valuít.t tune ípfe cu magno laboze^pperauít 
ad ozíente:^ fecitogregari epos oeíoío ozbe.f.; 1S. 
ín vibe nícena .puíncíe bítbjrníe ín grecía.i íílud faít 
pmu ocilíú gnale q6 in ecclefia factu eflíqz añ boc cu? 
iperaíozes cent géríles tpfequerenf ecclefia :rió erat 
liberó ípfis rpíanís ouenirein vnúad facíendú ocílía 
giíaliarfed magís latebát p oíuerfa loca.ín ílío aüt có 
cilio oetermiaru faít oe Dfubfláííalitate pzis t ftlíí fi-
ne oe bomoufion f3 grecos 5 ooctrtná arrbíano^. be 
bis latííTíme. i.et.i.et.?.líbzo bíflozíe trípartííe. fuft 
aút pofiea oeterminatú oe cefebzatíóe pafcbalúq? nó 
celebzarem9cíí íudeisifs fíerct paftba nr$ poíl pafeba 
íudeor ficut nuc tota ecclefia obleruar.Ob boc ígíf nó 
fuít nece ingri in quo rnéíe vel quoto oíe fuerít mozf 
ypi oe méfib'romano^.qz loquédo oe méfib'bebíeo 
rú manífellú eíí q? fuít oíe. 1 % .méfis pmí pmo Oíe ají 
mo|z:veI fcóo Pm alia cópotationé.oequo.s.oectara 
tu eí!.©5 fiue oícaf pmo oíe ajímop mozm9 fine fcóo 
femp oicef mozm9 oíe. 1 s .méfis pmí:qz nó ell varia 
tío in oíerfed ín mó appelládí pmú vel fcój.^fia ergo 
potuíteé cá qre ifta ^ítas máferit icogníta apud pfes 
tpís ílli9,(£r ^ té ín pncipío ecelefie eú vzgeret jcpíanoS 
pfeenrío gentilífí: folü erát folícíti qííopoffent in fide 
ípí manere tn latíbulístvel ín publico fozííter mozñt 
cíi fatís eét t'Ilís oe vítacurá agere tqúo errátes aia$ 
jepo lucrífaeerérmó vacabáteariofitatíb9 Oifcíplína-
r ú t íngfitíoníquarúdáverítatúque magís fubtíles 
qgvííleseire vídcnf.tfuítífiudvfcBadtps Xóllátí-
nñqó fuít tépus q fi qdríngentop anno? a natinitatc 
rpí.t boc tpe nó fuerút multí feríptores % oocrozes ín 
ecclefiatfalté valde famofi.ídeo multa oe geftís pozú 
tépo|2.r.tpe ípí tapoftolojz venerúti oblíoíÓerp qae 
fi cogníta futfient poffem9 moltú erndírí ín mozibus: 
•z inflruí ín erpóne 1 íícllcctn facre fcripturcpoftea át 
oata pace ccckfietalíquátuíú rpe Cófiátmí ceperút ño 
rere ecelefiaftícos vírojz ígema.ná tune tJíeronfmos 
ambzofi^uguítín9 fucruct fie nó cfl mírádú fi calis 
verttasúmo alie magís neceifariead jtpíanárelígío-
nem illís tempozíbus incognite fuerunt. 
C^aprm.t 1.3n qao oeclaratar quáta fit auctozíras 
ecelefie vntaerralís:? q? nullí líceat eí repugnare*.! 9 
nceeííe ell vniuer falé ecclefia oí rpe elfc % femp eé fan 
ta: 1 nullo rpe poíTe oeficere a ranctítatc. 
¿ C t U I S U i l ctoziía$ienaítrp? 
moztoum fniiíe oíe.t y.martij: fíae 
octano aledas apzílid.3f|6 aút ptt 
ma facíe v ! magís vzgere.qz nullu; 
oe Icrípt02fb9q5tíjcuní^ ooctiflrim9 
atep fci(Vtm9efltateauctozitatí8:vt 
eí necio credi oebeat qz tile fie oint vt a ir Sug.í epfa 
ad Uinccntíü oonaílítá: % fupza allegarú é.^celefia nf 
táte aucítatíj eft vt nullo mó eí rtóllí líceat-.f} credédíi 
efi gcgd ípfa oetermínauertt lDíc át fi nobts^ppofitü 
fozet oiceregd fit ecclefia: tqúonópóc errare:? qfit 
aucítas ei9:maltoj2 oíeru opus fozet:? multa noB icrí 
bédaeént q fpálétractanj vel tractat9e)cígere'í.red nó 
efi noB 15 metí, folú g gf a arguméti oícem9pauca.5n 
quo feíédñ^ ficut oirítaug.q>libzí6 ferípture facre 
g canoníci appelllf tata fidej adbibéda c v i credam9 
nullú auctozéeo^pornifiemétírúita ?ecctie adbibéda 
efi táta lides vt ercdam'ea errare nópoíTe.ná vn9 oe 
artículís íidci pofitís ín émbolo apfozu i credere fá' 
ííonérpí'.aQbor 
daeú tnó qz nó 
tifa íudaísadú. 
£onfilííj pmum 
rpíano» r p e t é 
ftáuhíinquooe 
orubílátialítate 
írínitatís o*X' 
rbíanos. t oece 
kbzatíóe pafebe 
fienda poíl pa^ 
rd?a fudeo|2 oe^  
cretú eíl ín vibe 
nícena» 
¿ccfefiapmittua 
poti9 quéadmo" 
du tpíáí vel foz' 
litpalaj caderét 
Velín latíbuüs 
clá ín ñde mane 
réícurabatqjve 
rítates (abriles 
ad eognofeendú 
rsíooles ádrala 
tem^tucadtpa 
yCóñátíni pqua 
drigerosánosa 
natiuitatejcpíteú 
elfet penaría 00 
cto|¿ multa eje ge 
fitsupifantpi^ 
teririíiía. 
Ecelefie «dbíbé^ 
da ell tata ñdes 
vtcredam'eaer 
rarenó pofíeqi 
éorticalusñdeí. 
1 
Krtííüli fidei oí 
igc veri fijítcc (i 
íeíjf eccfefla 
vfsBOiííeeícáé; 
£cde(ia milítáa 
falUttfallif.f.cc 
ckfia cticularíj. 
ficdefiavtís 
rere ñptíncais 
ed falutc.qz vel 
erraretvclifíde 
velímoííb9.*! C 
fldccéf berciíca. 
ntc in mo:ib9 q: 
noneétfancta. 
C 
£cdeííevl'¡j6ter 
míatíoíta tenéda 
éñcíiarpo vel 
ab apt'is eét fea. 
£> 
Opiocadbclio 
vnípnTcá cu fot 
tntdine adalía;* 
t lota gd é opio 
^ídeírocrigit 
Vtcrcdam^^fi' 
neotibitatione. 
tKrctíc 'évdífi 
delíjcjcúoíjbíta 
tíóeaiíétiítídeú 
6 
^edefía vKa fi 
pofler errare nó 
poflTet ínflraerc 
ípíanoo in ñde: 
nccbfcm'vñcer 
tíñearemar. 
cía eccícliá catboííca.í, vrcm.íC £ t apparct Q) ne 
cefíe eílcredereecdeítá vretn e(fe fanctá.? qi ^ ítae ar^  
tíc«lo2U5 fidei manet oí rpeit qñícun^ noe recítauerí^ 
maa illoa arttealoe veru oícim9:neceíre eíí q? ecdeíía 
Vito ot tpe fít fácta-.q? ata f! alíquo tpeecdeíla vtie no 
eífec fanctarvel nulla eét vKe ecdef)a:(l Dicerem'm i l ' 
(o tpe ff mbolú aplbiiim eifetílle articulas MmuSxrc 
do ranaá ecdefíá catbolicá.i.vtem.': non folú cecidia 
vlie ell omni tge fancta: fed éí ípoíc ef! gp alíquo tepo 
re non fie fancca.q: oetar iHad tépus:? tuc qui otecret 
f f mbolú aptb? faifu5 oíceret:^ clíet falfus artícolue fi 
deí fed ipol'e ell fidei fubeé fairú.neceffe crgo eíl vní' 
ocrfalem ecdefiá omni tepoje raneta efletí impofe efl 
alíquo tpe eam ve! non eífeivel nó efle faneca. 
(CiCapfrti.ii.3ínqaooedaraf firmifTíme q> ecdeíía 
vtie non pót errare ínneceííaríjaad faloíem.f.m ñ ' 
de nec in moííb9:^ íbí oe Ddítí5c fídeí:? gj tátu credí 
tur oetermínattóí ecífíe vtie te enágeIto:t q? tn fo' 
era fcnpttira ocrermínatío eedefie vocaf eaágettú. 
Y Krti* aat^  ^3torqjecdefía 
1^ v v xXi9 no p6t errisre. oe 
ecdetif 0 ptícnlarib9^ oe platie eede 
ftarú pofTint errare nó efl oubíú: 
ficnt oz ertra oe fen.ejr.ca nobis.f. 
cedía milírá) faüít i falííf.f.ecddla 
_ gn'culan's.nee oc bac éno5 ímo ná 
notáter o! in ff mbolo fáctá ccdei!ácatboItcá.Lvre|. 
ifla ígíf vfía eedefia errare nó pt.f.in necíjs ad faíaté. 
Q6 p; qz aat erraret ín fide aut ín moiíbno.fi in (Tde: 
ect ifidelía vel bercticaí-í fie nó eét et faluetqi nttllaa 
beretíc'pt falaarí.q: ficnt fine fíde ipol'e cft place oeo: 
ad t)eb:e. 11 .íta tú faifa fide ipote efl placeré eíteam 
ípfe ílt ípfa^ítae 3o. i ^ .Tló por ét cedefia errare ín 
mQ2Íb0:qí q errat fie malas eíto oñtcr nó fcús.R ígíf 
eccíefia vt'ís erraret ín ñde vel ín mojí bus ta non eét 
fcá:f5 cicecrabílís t ncfanda.t tií necelfe cíl vfem cede 
fia fáctá eé q? d i articulas fídestg ipol'e eH errare vní 
nerfaléeccíefia ifide ve! ín moiíb0.-: fie qcqd ííla afle 
ruerít tenédú efl veru eé ? necio credédíj fieut fi ín ca 
none facre feríptare reperíref a ¡epo vel ab aplts ferí 
ptu.C^fé p? Bqz qffeú^p oubítam'eírca alíqd q6 te 
nédu e{l:ecelefia oetermíat an B Ve! íllud fenedú fit.-z 
tñ fi cecidia poflet errare nó cíTeartcrtí an ea q credí 
m9 vera fui vel falfa.t fie íá nó baberem9fidc fj optV 
níonérqaeé adbefio vní ptt fcá cu fozmídíne ad alíá. 
t>t roñe autfideí efl ouo bfe.f.cp credam9; t q? fírmí 
terat(^fineDabííatíóecredam9.qaüt credít afíqua; 
^ppofitíonc efle verá:^ tñ pntat pofle eé falfú nó bj fí 
dé oe illatqz manet ín quodá oubío.t talts ira efl be^  
ticas vel ífidelísificnt fi nuKomó aííentíret íllf4ppóití: 
velfierpflfenegarct c3,fic p? cwraoc bcre.c.oabíus. 
f.oabí9ín fide ínfidelís éfl.opoifet tgíf q? cíe qae ere" 
dím9 tanfá fidé adbíbcam9:ví nó folú eredam9ca eé 
vcra:f5 éí q? credam9nallo mó pofic eé faifa!nec béa 
mus alíquá fo:mídiné ad pte; oppofitá.Tló pt tn bó 
bfc talécertítudíné i firmitaté oe alíq.ppóne nífl qñ 
íllc a quo aecepiXppóné efl talío q errare nó pt naj ñ 
feíat ve! credat q> aucto: .ppónís illí9 pt errare:credet 
q? aííqíí fojte errabi't:t oato qp nó cnigat eú errarereij 
tíí poííit errare erít fg eabí9an errauerínt fie núcg fir 
má adbefioné bébít ad jppónej illá.í tfi oe róne fidei 
neeefie efl q? ñrmíf adbíbeaf fine foimidíne ad pté 5^ 
ri&W patef q> íta efl vera .ppó illa q? ipol'e efl cá eífe 
faifa ve! oecipi í illa.appct ígíf eic bis q? necelíe ell q> 
nos credamus eccíefia vfem non poflfe errare ín fíde. 
Del fi credam9eá pofle errare m<$ potcrím9b2e fide 
oe oetermíatís ab ea.? tñ ab ecdta fiút oetermiatíóe$ 
t> in ma fídci t oedaráf aliq articulí oobij.fic i ocilío ni 
Confilía giíalía ceno octermiatú é oe ofubllátíalírate 3 Srrbfu4)gt ín 
átíq fíebát ad be alíís ocilíis oetermiatú efl« 5 alíos beretícostqi fere 
refes extirpadas nó é alíqó ocilíu guale oe amfqs i quo nó enírparef 
t oífiííníédos ar aliq bcrefls Í nó oíffmírcf alíqs articulas tenédas.g 
Cíenlos. credédajeflvlemecdefilnópofreerrarc.CStépjlJ 
3 ereodéfúdamétoínofectióenouo^articaloprqznó 
Scddla ñ mo pt ¡blu eccíefia vlis pt oilfíníre círca oubía que oceurrut 
Q oubía ff oíffr ín m i fídeúfsét círca illa que núqj ^ enerttt ín prétio*' 
né pót nouú artícalú flatuere t oíffínt're.fieut ín mul^  
cís accidit q bodíe tenet eccíefia íajoetermiata.t tü in 
íflís firmííTímá fide adbibem9:g credím^eedefiá vfej 
q ifla oetermíat nó polTe errare-(C^ié p? 1? qz ti folaj 
credim9oíeta ab eccíefia fie oca ab boib9:f; fieut oí era 
a xpo.fieut g fi ín enágelío alíqd reptaf feriptú rió folu 
£redím9illad éé veruifj ét tantá firmitaté babem9 oe 
illoq? credím9nalIo mó pofle eé falfúrfed poti9poflc 
oeflruí celíi i terrá q; íllud efle falfum.ficat osvíc rps 
ÍDat.i4.et Xuc.i i«eelu i térra tranfibui:verba au^ 
té mea no tráfient.'znó babem9 alíquá fozmídíné ad 
.ppóné oppofitá.3ít3 efl oe oetermiarís ab ecdefia.fic 
briís6iegojí9oícít ínregiílro:? bi ín oeere.oí i?.c. 
ficat fdcuágdij.vbi aítlSzegozi9 q? íícut ípfe tenet fir 
miter qttuoz líb:os fei eaágelíjn'ta firmíter recípit qt" 
tuorocília gnalía.f.ntcenú: fardínéfeicbalcedoncfe:t 
5fl3tínopolítana5.nó g lícj vilo mó oubítare oe bis q 
eccíefia oetcrmínat.t fie credédü efl eá nó pofle erra" 
re.(p3íé pj boe q: apis vocateaágeltu ipfá oetermí 
natíoné eedefie.ná ad6ala.£.oí)eit^cepbas nóam 
bulabat recte ad vitaté euágeltXf.q: cú iliis oe circuct 
fione obferuat legalía ín ctbís:p 15 gétíltb9 imiés q^ cu 
ílodíéda erát adbuc !egalía.3n euágelío aut nó regíf 
alíqd oe i?.q2 rn facru ocüíü apoíloío^ z íeniop i tota 
ece!efiaoílTíníeratactuu.i?,nóobIigarí gentiles ad 
obíeruatíoné legalíurt eepbas faeíebat o boc oiceba^  
tur faceré5 eulgeliu:vel nó ambujare recle ad hítate 
caágelíf.t fie octermíatío illa eedefie vocaf euágelíií. 
(D5té p5 q? eccíefia vlis nó poflTít errare:qi bíüsfye" 
tros t alif apoftolí oblígabaní flareoetermínaríoí ec 
clefie:qi illa; oetermínacioné faetá ín íllocóetlío oés 
fufeepef c. ¿tiá oés apt'í obediebát eccííe.ná bfüs 'í¡>e 
tr9 q erat papa ? pnceps obedíebat ecetYe vt p; 3tctnu 
S.vbí illí cj ogregatí erát t faeíebat ecdefiá ín bíero^ 
folfmísimíferút btum T^etrfi z btuj 5oáné ín fama> 
ríá:7tllíad mádatü eedefie taemt.St tñeedefia vní" 
nerfalís poifet errare nó eííent fubíectí apofloli oeter 
mínatíoníb^etasteü apofloli erant tales qui nó pote-
rant errare cus eflent cófirmatí per fpümfanctu.ergo 
non poce rae eccíefia vnioerfalís errare tn fide. 
(HCaplm. r ;.3n quo puletoe oedaratur q> I ; oés artt 
culi fidei fnnt neceflanj íta qrnnltns eos poifet eé fal' 
fusrtn articulas oe eccíefia vnínerfalí ep nó poflTít er 
rare eíl pmus z magís necefl*arí9q§ oés:t q? maíot ell 
fluctozítas eedefie $ !íb?oiú facre ferípeurert q^  eccle^  
fia vníuerfalís oat aactou'tate; íacrís iíbjís. 
^ n f i d e r á d u ? , ^ 
m i h l i fidet fint necefiarí) ? nullus 
eo?ub poffit eé falfastín articulas 
ifle.f.qj eccíefia vniuerlalis eíl fcá 
? q? nó pt errare eíl certioi quodá^ 
i modo i magíí necias t f o: alíjs ín 
vía gnalíóís.pspmú q"ficat ell i geometrícíS ? ín oí> 
bus matbemacícia ^gbafcíic^fcíétüs oemóflracíuís 
ta pncípía ^  ^cfonej fr necía:ítaq) ipol'e fit al'r fe bíc. 
í iñ pncípía oíí r magís necia quodámó qj odbne$:q: 
necítas octoníí^uéít ernecítatc pncípio^ta ét jcío 
i oemóflratíais é veré feitamee pt é aííq re maíoj cer 
titudo bíí.q: cñ pdb feíf per pncípia;ofir pncípía ma 
gis feíta vel magís credíta qj ^do vt p3.6.fitbico.oc 
feía.^ta nuc I5 oés articulí fint neceflarír. tñ articulas 
oe vlí eedía cp nó poffit errare é magís necíusiq: ce 
tilo vídéf ceteríneceffítatéb2e.t>oc pjqmos credí^ 
m9q) oe9creauíi mudú i q? eduíít írrfítae degf pro t 
oedít íllís legé q: 15 fcrípítí efl ín libzis moyñ.t m noe 
nefeírem9 q? ifli erát Iíb2t mof fi vel q? erant auctétíci 
nifi eccíefia a(ferereí.ná fi qñ nos icípím9 aliqd iteilt 
gere oicerét nobts oés jepíaní q? illi líbzi tn qb9otíne 
banf ifla nó erát líbu' mof fi:f$q? ^ fectí fuerút ab alí-
quo falfe aífuméte fibí róne? .ppl^ emos nópoifem9 g 
alíquá róné oufncere an eént illí líbii moffi q fuíífet 
ver9^pl5a vel alíení9 feductozís:? crederem9 rónabi 
líter cói aflertióí.vel fi nollem9credere oíb9 ídé afle/ 
réitb9:fali€ manerem9ín oubío an oeberet aliq fideo 
adbíberi iílís tíbus vdnó:cú nó apgeret aliq ró mo-
lioaad 
níre^qníi^í, , 
otétioné veneft 
p nonos arridoj 
oeterminare, 
£fflefie occrcf* 
ficfirmilfímefQi 
fcnédajvtccitit 
fra poti9 trálire 
poff/nt illa; 
vt jrps Oe faja 
^bís locni9cll, 
% 
j£ccTefíe6ferm{> 
natío ab apodo 
lo euangelíu ap/ 
pellaf ad6al'.i1 
gfa ioblíqoabi' 
lis firmitatis. 
m 
£cdcfie6rermia 
tío táte aucitatt'i 
é'rf«ítfgq>t>e 
tr9? apl'í obliga 
bantur adeam 
3lctuu.S. 
n 
lírtícuftiífúíeíg 
eíl credcifcá^c 
defiáémagiífií 
ccflgri9oib9s!íi9 
ipiKttvíageíW 
rationís. 
Tlecíta5prtcípj() 
rúémaíoznccí^ 
t8teodnfióo?:<íí 
necítajocloftp"? 
^ueniteín^íw 
te pncípíoí?. 
£ 
¿Eccíefia vfej ere 
dereeéfcámnjí 
pofle errareió^ 
magia necíñeíp 
relíq articulí ^ 
bñt necelfíf^í 
abífto. 
^edefia ooce» 
credímus 0 ^ 
creaflemaitdü? 
libaos moyfiÉ"e 
ífallíbílr ver^' 
qónócredem'j 
cedía! errar P*" 
fe onbírar^ • 
timadbocAñcnó crederemas firmtter otéto iilliei 
« om nuílá sdbibcrcmus eíe fidé.tlatic aut crcdím0 
firmílTíme vera efle oía ^  otinenf in íllís libareí c co^ 
fcrípta efle a ÍDoyfe maíímo .pp^arú: qz oée nobíe 
rpíaní boc ocoídtter OÚLQ nos adbíbcm9 fidé libiio 
ípíiae XDof lt pg ecdeíiá boc aíferenté. t oñr maíoi 
fídes adbíbef ecdeRe q§ Itbjís W^op fi.(C^tc cófir^ 
maf q? ego credo orcnra in !íb:is tOofñ íta funt 
fagpmllomó póteíe falfnm fabefTernec babeo fo2> 
mídíné ad oppofitá ptem.í idam fidé béo qi ecckfia 
sííeruít illos efíe !tb?os tOoyñ-A cSTe eíe fide' adbíbc 
dá.oetarautgjegocrcdáecdefiá vníaerfalépofle er 
rare:feqaítar & potuerít errare in afferendo íflos eé 
líbzos XDoyfi:í oicédo cíe mflgria fidea erat adbí 
benda:z5iír ego manebo oubíaa an ocat fídee cerní 
fima adbíberi iflía libzie.Zt tn íappofiíií é # cgo ere 
do iílís líbííe fidé firmílTímaelie adbibendá. g nece 
eíl Q) credl ecelefil vfem qae boc ancruíí nó poífe er 
ra re .CI té P5 q< Qñcú® aííq oao fie fe bñt cp vnam 
tüo^ .pbat aíreríj efíe t oac eí efle oecíam 7 no e3río: 
tnagís necíameílfll«dq6oat alterí necelíícaté t nd 
recípít ab eo:q| íltad qé recipít necclfítatcj. ? m ííbzí 
XDoffirecípíútnecsflitaíéfideiab cedefiarí eedefla 
VUQ non recípít ab íílte.qó p3 qi oatoq? íibií m o y ñ 
eííetitrnó cóflabaíq) eét aliqua vite ecdeSa: vel faltej 
Q> ííla e%ñ3 »ó poffet crrare.Jgt tflí ecefefla ertí e oat IT-
dé fíbíís 'jCOoyñ'At cr eo q? ípfa afferít illos efle con-
fecios a tOoykpptety * oeberc eíe adbíberi fidem 
adbíbeífiDí ftde6.(D5tem pj» qi ín veten feffó fant 
malíí líbíí qtio|2 alíg fui legales t .ppbalee Í bnt ma" 
ferie tefíamerttí %imi ñáéMi fant agíograpbi ab9 fidee edbíbefrfed 
fannrce.íegalee nó fab ílta neceflTítate.llIíi fant apocrípbírgb9 fícet & 
dé adbíbere vd negare illos.vd ve melíae oícaf :Iícet 
recipe eos ve! cóténcre eqnaü facilítate, ^ñi tree gra 
dus íítoojz veteris teftaméti oíflínguanf a beato Vis 
ronymo i plogo galeatoicj tcípít. nígíntídaae Iras, 
XOmikñú cít aút g? illa oíílmctio gradnaj fidei non 
alíamif eje eíe q ^ tinení ín íflis íibiistq? ín oíbae co> 
tínétur rea facre t mírabües qnó pflít .pbarí p afíqal 
cám:fed foluadbibef cíe (idee pp aact0íe6.e(í g oiíli 
«so ííla facía ab eccleüa vniueríalí q ocoidírer tj íílaj 
oíflínctíoné facía a beato t)íeronf mo.ná ífla teneba 
taraíndetefideltbneante^píadoent^^ fuit poflea 
continnata ín ecckfia. 
<£;£apíiii.£4.3n quo oedaraf cedefia vlíe nó folú 
oai fidé 1 anctoa'taté líba'e vecería reftnf; eaange!ij5. 
« 3? qoódá fuert octo enágelia;? ecctia reíectt CJÍCIIOÍ, 
tg?m.i5o>éauatae eedefie/y íibio? vtríui($teftí. 
J K j P ^ l v i - nerralíe nó foíam 
oat fide; ftbzie facríeif; ét oat tUie 
certú gradó fideí 2 ñrmimi$:i il\á 
tenét 1 nó amplíozé.fi aút ípfa pop 
fet errai^faciédo íftattota céni ts 
do feríptara? 1 fideí pírct. íó neíc 
^ cíltencreQ>ecclíavrí6nópoffíterrare,(C3tép5l?q5 
Scclía oatfirttn' ^ad librosnoutceftúqzea que fant inenageííjs fant 
tatem toti nouo firnitITíma.n5 bñt tñ firmítaté nifi pp eedefia. q6 pj: 
tefló qul no oa alíá8 oíceret rpm pjedicalfc Í foífle mounu í far^  
rct Si errare pof ren'ffetpolfet altas negarcílle íüc «pbaret p libios cal 
feté gelio2Ú:aliue poterat oicere q^naUíae firmítatie crát 
fcrípta illa: vd cpno crát illa euágeUa beací XDattbei 
ijoamstalíopeaágelííla^grecipíanf.nó babebat 
tac ifte alíqaé recarfaj ^bónis nifí ad aacitaré ecd'ie 
f.q: eedefia oín'tenageUaXDattbeí ^oáníe XlDarcí 
r*jLKce íafcipiéda efle fab fide maíía -z veneratiócfit 
fí alfgí negaaertt ifta q nos aUegamas eé illom qmm 
caágeltUa^'.rola aactoiítas eedefie pbat g? font iñop 
eaaagelí(la|2.£t p; l> qi eedefia feparamt alia qmoz 
tleceíTííae oao 
rúqiicfc bñc® 
vnu recípít necí 
tate? ab altero, 
níaíoz eñ in eo 
quioaíneceflita 
té^ííico qdre 
c/pit. 
$ 
j5rad9ííb208ve 
í.ppbetalesgb* 
adbíbetar fides 
maicia .biftozid 
qbm nó ítama-
gna.apocripb/g 
bus adbíbef opí 
nío. 
rfl faíflcnt tradíti afteuí viro pollétí n8li ingenio vt ín 
dicaret oe ei6:nó teniret altqttá cám qre ifíoe roa-
gis ^ illos recíperet ve! reírccretiqz vtri<^ cótíncbát 
pura biñoziá que pzobarí nó poterat eje aliquo funda 
meto nae.CDtlífi foite oíceres g> vír ílle íadícane re 
cipet libros illos qní oucnírét nae:t tlloe q in aliqao 
repagnarét reíicerct.fj tune opoiteret q? reifecret oée 
octo libros euágelíc^iqi ín quolíbet íUo^ cótinebanf 
aliqua que erlt fupw vil es nScecdefia tñ recepít ifía 
qaattuo; euágdia que bémmit reiecít alia qttuot oí' 
cendo illa faífu; ^tinere t ab bereticis afecta. § cccUa 
pedit fidé cuangelíis.'Z boc eílq6 oícit SuguHin9 ín 
libjoq inlítulaf fandaméfú:fiuelíber5 epfam funda-
méti. f.ego euágdío nó crederc nífi eedefie anctoiitae 
me moucret.f.q? ípfa aflerít ífiad Vd illad ce euange 
liu cuí fides adbibéda cft.065 ígíf q> maíoi eft ancítaS 
eedefie q§ facrop libzop veteríe vdnoai rcílLC^tej 
Ofisajcrdefiaoat aactoíitafélíbztsvtríurcB teftamé 
tí t oñr qj nó pót crrare.ná fi potuí flet vlís cedefia er 
rare circa fidéspotuíflet recipe qttaoz euágdia confó 
cta ab bereticis t reifeere euágdia quattuoz q nüc ba" 
bemus: z lúe toía] fideo ní a eífet erroztbue plena.t ta 
mé aflerímus cp ímpofTibile fit fideí fnbefle fa!fum:¿ 
nece efl oíd q> cedía ví'is nó pót errare círca fidé. 
<nOptni.2?.3n quo oedaraf anecdeíía recípíat aa-
ctoiiraié a Itbsis facris ficut lib» facrí recípíút ab illa. 
t cp euctozitee fuá nó zt altqaopzíosí: fed tota aucto 
ritas pendee ab ea. z qáopbatur aucto?íta$ciaeper 
libros facfosí« oemóflratio per circulum. 
f C ^ f obíjcief qz oení efí fapta cp 
U t i l ecclíaoat firmitaté Iíb:í$ fa 
cris t Ubii facrí nó oant firmítate$ 
eedefie vníuerfalút tfi vf g? cede 
fia vfis aceipíat fidé cíe !íb;ie facrí J. 
ná cp non poflit errare eedefia vita 
'A p b m d i fnpza ex rumbólo Mploy, 
qué cópuiamuelter feríptaras facrae. CTlbés q> líb?í 
facrí bfi oedarant firmitaté t oignitatc «ímpeccabílí 
taté eedefie vltsun nó probant iliá tanqaá a p;i02t.ú 
eje illie cóílet fofa eedefia nó pofle errare t nó alíú^ 
de.qj potíus eedefia mt aucto^itatéíllís ferípturíe g 
quas conamurpzobare (p ipla non poffit errarenatn 
túc boc.pbaremus e¡c rúmbelo ^ píbíum:po(íet aliga 
negare {((ud oicédo q?nulla fides crattltí adbibéda: 
vel qj nó erat íllud ff mbolú aplb|::fed confectam ab 
alio falfo noiceedefia aút é que oedarat íflud cé ff nt 
bolú aportólo? t efle fibí fidem adbibédá:íó cam ce 
libiierscrie^bamus ceclefiá non pofle errarctefiDC^ 
monftratío p círcolatíoné.^ficit tñ q i pofl$ noe fa^ 
fteperimue libros facrc fcrípíure ínauctojítatérpote^ 
rit tnde oflare cp eedefia nó póterrarc. Hd verítace; 
tfinó^batarauctoiítas^cdcfiecit: fibiie facris-.fspo' 
ttue corto.? ípfa auctozítae eedefie non 03 probari et 
aliqao pzíoji:fed opj efle per fe nota.ficat ínvia feien^  
tífica op5 Dcuentre ad aíiquid q6 nó ^ pbaf et* alio ^o 
rnfcd oía j>banf er ÍIIOÍÍ íbi efi ílatuj i rcfolutoiío ff I 
fogifmo.ficut oícit ^rifi.i.l^ofief.ois noticia er pzc 
ectftcntí fit cognítt one q pzecrifiit z nó ocducif. 
(p;aprm.t<5.3n quo oedaraf quomodo eedefia Vni 
uerfalisoat auctozitaté verbisxpi ?3lpo{lo!o?um:Í5 
nibíl polfct bére auctozítate maiozé q$ verba xpiit cp 
eedefia non oet aactotitatem ilíam oe nouo apponen^ 
do vel augédo:fed oíídendo illam cíTe. 
3 
Saangelia fuere 
^o-qoattuoici euáge(ia.ná crát octo ítbzi euágelío?. f.ífli quattuo; q 
míe fiiití aiía Qt nunc bñ r: z quattuoi alij cófecti a viris bereticis fub 
11,01 beticlj có ,|0ÍC ^ "^^c z ZTbadeí z alio? oao? aplbiú:-: alíj muí 
recta [ub quoj^ tí libíí eulgdio? fuerüt oc <jbus t)íeronpmtts í quo^ 
da apibjj x d i J?logofupeuágelíaiq ícipii.TMurce fuilfci illa re/ 
aoecclefo, 
repu-' í*tabant bifioziá icpi ficutnfa cuágetía: fed inferebat 
íont gf i M aiíquos paacoe errojee. 9 í tñ tfti octo líbíi eaágdio 
'ST^m o^wfcf 9 fapza oíctum 
J^fCiuettgp eedefia oat aacto' 
rítate lib«*ftíacríí:q) nó vf fatís có 
aententer Díctú.l.QJ eedefia oet au^ 
ctozitaté euangdio cú íllud fit oe 
bis rpi que babétmaíozé ncceflita 
té $ eligd alíud quodeúc^ fit. fant 
eaim calía verba rpique maíozé firmitaté bñt ^to^ 
tus mundueata vt faciliue pofiítperíre totas mudas 
qg oeficcre vnú oe b^iS rpí iarta illó XDat.24*'X Xu* 
x 1 Xcdó z térra tranfibnnt^verba aút mea non tran 
fient.be verbis antem apollólo? z ^pbetarú^aá^ 
non fant tante aucto^ttatís ficut verba xfyi pp aacto^ 
fiojía rpí bere-» 
fea ímifecbant» 
C 
Zcckñe auetozf 
taemaiox efi $ 
veterisaotnoai 
tefiamentú 
M 
Scdefia nó fe^ 
fctpitfirmítatéa 
líbííe facríe I3U 
bzí facrí oeda^ 
rentauctozitate} 
eedefie fed ípff 
oat eíe. 
adefíc aaetoU 
tae nóoj nbarf 
apiíozifsojcffc 
p fe nota* 
* 
ObíectíoSaucI 
taté eedefie ^ . f , 
verba rpibéam 
maíoiéaucitaté 
polfíbílíae I 
torümúdúpen.' 
r c ^ b a r p í e a i 
caarí.fimilíterd 
^bíetotíaefcri^ 
piare cam finta 
fpafácto.fedfo^ 
oiíarqmonoai 
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tismtoziwiec 
ckfia admgcdo 
f3ioñdcdoeo2U 
mfaUíbilicaté. 
tíonéotldirfcrt^ 
ptareííraiiCáces* 
Cedía é modas 
ítrodacédt (¡de; 
6d KJ.IO. 
b 
ñcchño recipit 
certiíadínéama 
tídiongédoifi 
quárú adnóco^ 
gnofeentee per 
becíaracíonetn. 
ternñat ñliqmá 
oup.'tcítcr.vel vt 
credéduj aaítio 
agendu aat m i 
dú.p(nú é ídeú 
ÍC6ÍSI efl moj». 
rí.íiínóniírto?énecc(r:mté tf írmíwé vídeníbérc 
admmcndmqz illa oteta funf p rpmfancta^ funt of 
i^ecr í . i . f .néenim volúntate bumaneaKataefl aíi 
qr( j>pbcn«:r$ fpufeó Díctate focutí fant íd tjei boief. 
fed qne rpúdctúsoírít ínfallibilia fant q? tile De9efh 
§ no vf cótteníéter oíctú Q> eccltíia oet aactozttatent 
íftis Übzís.t He nnllta hbzie íaere fcriptare oabít ati ' 
ctozitaté eecl'ía.CTCéj^' eccíelía nó oat aactojitaté 
flTtquá %ie rpi'.qz nutla maío: auctoutae p5t effe ín 
ü\i£bm verbta Vel ín alíqaa re q? ín xpí verbíeiq? R 
¡jfideref aucto? ¡cps ell:fi offdercní'verba necia funt. 
f.qjno pnréíkereteoq? íiI¿í!cvoIaíf.tM'c(te¿t apto 
rú t jppbetai: nó pót oare ecelefía aactozítatáq! illa 
inreraffícíentíiíímá bñtaucton'tatécá ímmmabílía 
flnt:t eti per fpmrcrñ Dictara fint.nó eft g fenfae q> ec 
cieña oet íftío aactosif até: íta cp ípfa piíneaucítatetn 
nnllá bérent Aecclefía nó Daret ílffetvl'Qj ecelefia oec 
cía maíotéaacitaté $ pjiuo bébant.q.p modú cat'uP 
d i 9fírmatíoníe vel als.nibíl ení iítozü eft.Ouía él fl 
Verba %pi a nullo bofe fuiflent 8cceprata:non pp boc 
minns vera eifenc vel mínu6vtílía:í!eat núc oatog» 
nóacceprení apttdínñdekenóíó minué valia font 
ñdúVom ñ totas mudas acceptaíTecea l ücut oictt 
Mpís ad R0.5.f.C|d ñquidáillo^nócrediderúím^ 
Qd incredulítas íilo^ ftdemeaacaaattfabílt. Sed tfk 
fenfus cp ecelefia oatanctozitatéeaágelio t oibasü" 
bzis facre feríptaremó Qdé aligd epponédo q6 non 
béfeanf.fed ofídendo q6 bébant. ( t& iñ t t d oñdere 
fatta póc vocarí oare aocííaié:eo cp nüqaá feíremno 
cua'gefía aat altos libios facre ferípture aficaias anct 
taris effe nifi ecelefia oíceret.iCu ex ipfie nó políet pa 
tere verítaa vel faíütae ipro^neceííitas vel otigétta 
ipícpfed ec fide oftat.ñdcs aüt ec audita eíl ad 1\o. 
lo.f.qúo credent ín en oe qaonó aadt'erúr^pdicatio 
m iña 0b ecelefia fir.i nos pp aactotttaté etas .f. ^a 
crcdímns illa nó polfe errare aftentímos fírmtter 
bus Oi'ctie rats.t ifle eíl modas íntroducedí fide; vt 
colligif ad Bo. i O.£Í qaátatn ad boe ita oat ecelefia 
aact02ítatéeaagélíjs:ficat (¡boflíbetaíOs fíbits facre 
ferípture. t fine Dac aact02itate eedefie níbíl vafét caá 
gelia ad vtílitaté nfam.£tob bocpdicatoies ,q annú 
ciant nobts verba epí t g ifíos credímns: oñr adín^ 
«are cpm qii fapplendo aliqaid q t oeerat ei.fic pj. u 
jCozina I.Deí ení adíatoses fama).t loqbaf tb tápí$ 
t e fe t alífs pdicantíbas fidc.<C5^ modas ét repe 
ríf tnoífcípiinismatbematícís tna'ibue.ná aliqaa 
ocío eft vera t necia qaá tñ DiTcfpafas no ínteiligit: 
tracpnefctt oedacere veritatéeiast maftiwé: fed 
oabítat an fie faifa vel cótingens.tlla ení p2opofítio ñ 
^fideref quita ad fe eqne vera ? neceííarta eñ ñ co* 
gnoícaf:ficut fínócognofcaf.ttriqaártiad nos'.qtl 
n ó cognofeic nó eíl alicaíasaacto^itetís.cit vero co^ 
gntta faerít verítas eíus 2 neceffitas per Deductícncs 
quá facit magifter cognofeif:t íam repntaf a nobis 
ínter pzopofitíones necefíarias.magíüer g oedít Obi 
iftá aactojitaté quá bjtnó qaidé cando et verítatem 
ve! necefTitatem q i boc faceré nonpoterattf} oiíden^ 
do illa neceífitaté quá bébat. 
(££aprm.i7.C^ oeterminatíoecclefie eft ouplec-to 
aligd ranq§ verá tenédú fittt alias aügd egéda;vel 
cauédú eíl.? in púo mó ecelefia nuncg pót variaren 
cp fi ecclefia.ioeílíú gnale oitTinirct femei al tqnáp' 
pofiíionecirca ñdémallt} aliad concilias potefloeter 
minare contrariam. 
^ n f i d e r á d f i ^ 5 
dicta gp ecctia vníaerfalis q errare 
nó pót Determinare pót alígd DU^  
pliciter. Vno mó oeterminat ali gd 
Vt credédú vel tenédú p f o. M o 
J mó oeterminat alt^d vt agédum 
vel íogiétíú.píío mó ecelefia vlís non pót errarernee 
ct pót variart fuá cetermínatio.0 fie in oetermina^ 
ticib9 f|deínúquáeftvariatío.róbai9efl:q2 Oeter' 
minare g? ali^d elí credédú eíl oicc g? ilíud eíl veru. 
íllad üt qd íemel eíl Ve? i cenü eíl vejz; fine 8c res illa 
oerermmata oe reb9 q in feípíis necitate; aliquá bñt: 
vel oe tllis q ín fe bñt otingentia ét ad vtrúiibet. De 
neceííanj$ manifcílú eíl q? tílud qd abfolute é neciu;: 
oí rpe efl nm ftariü.fce otingétib9ad vtrúliber ^baf: 
qi qú slíq res eíl v^a qnátúcüc^ fit atinges poft ¿rer^ 
minattoné efificií imediatepterita.cü aút pterita fue" 
rít:b}fttaté neciá'.qt ipote eíl pterita nó pterífle** íac 
ta fntam ¿iriíl.? Sgatbóis.tf.^tbi.í.j? folo poaf oe9 
gp nó pót faceré ingénita q iá fant facta.&ccipiaf iíla 
^pó.fbueBcarrit bodie.iílaeílmacie atinges afi$ 
fíat.fjpoílq^ femeIt'aitve?Q7fo»es carrtt necia efl: 
q: ipoíTibile el! tió cucurrí fie. 3ta g q^ cuep ecctia t>e> 
terminaaerít aíígd tenédú e¿ vel credédú ráqj verú: 
ilíud verú eíl falté túc:q2 aliter ecctia erraret.ceíifanre 
aút oetermínatione iá res efificif pfecta.pcerita ergo 
verítas illa manet t i necia.£t illa eíl cá qre poílquá 
ecelefia femel oeterminauerit oe altqno tenédo in ñ-
demó pót ín alio idilio ét fi fit plnríú pmrht mmziS 
fapie oetermínari oriñicflale fequeref gpsUtep cota; 
nó erat gnale ocílíü agregará legitime vfem ecelefia^  
reptltans: vel cp ét poflet errare.qó folfu?efi. & ob B 
ciñcüc$ Q aliqó octliú oeterminatu; fuertt círca alíqj 
veritaté fidei:nú$ ecelefia patif iüá hítate oetermta 
ta venire ín Dtentíoné íta gp oe illa onbitef. 
(ETiCaprm.iS.^nQuooeclaraf gp #pé q femel eílfa 
femp eíl vera fiue fit neeefiaría fine eócíngés ad vtrú 
libet:fiue oe pseteríto fiue oe pñti fiue oe foraro:t an 
ob boctollatar cótíngentta jppofitionú t tndacaf ali 
qua necefíitas:? gp non. 
C Z t 1 manifefla fundamé 
W U l túbai9.f.q2oi5 ppó 
ta ññtrnmim c$ negattui príngé; 
Ve! necia q femel eíivaín eternuj 
eíl v'a treferédo ad idétjfrqi d j p 
pofitiones affirmatíae qm$ vitas 
eíl atinges: nómanerétfg vere.R 
cut iíla eíl fa.foUes curmbodie.í tnpcfl tres píes 
non ertt ve^ oícere: iones carrit bodie. £r t t aút ^ a fi 
refera f a d ilíud tps p quo currebat qó iá tranftait:t 
oícaf fojtes cucar rit añ tres Die8«iítcd aút q6 oíctoj 
eíl oe oeterminatíonib9 factis ctrea ^póties oe pfití 
Ve! oe pterífo.ooj eíl eé idé cirea apones oe futuro: 
ét fl fint dtingétes ad vtrulíber.l? oe U aügs nimtam 
oabitabít^t ró buia$ eíl: q: qñ oetermmaí oe pítate 
aIícui9ppofitióis q eft pterita-.cu oé pterítú manear jp 
fernp nccíú'nó poterit ^ ítaj illi9 ímntari.idé oe ^pó> 
nib9qrú verítas oetemitnaf eé pús: qi ímedfate irá 
feút ín ptcrit&í poUq^uerit res pterita efl necia/e^ 
cas aút oe jppónib9 qttaii veritas Determinaf p fura 
ro:qi res p futaro bñt íbioíingentíá.ió vr 9> Ij fe^  
me! fit vera nó femg fit vera cú maneat cótingentia. 
CC»6m tñgptieñ ét ve^ p faturo «íngemi. í p jU: 
qz fi altq ppó oe faturo fit ^ aiaat sfiderabif tps q6 
eíl mq¿ adueniar affign^fío j> qua 05 oplert ventas 
^pónisiaut t^s qó eíl poíl ülá afiignationé.fi f^ide^ 
ref tps q6 eíl aú.Dórn ficat^ppó efl ^ a lúe qñ aííe 
rif:itaeriiveraoíbustpibus inrermedijs vlqjadfi 
gnificádu tps opletióis. tfitnaliqaotge írermedio 
nó eíl f a:núquá fuit veramec erit in eternúím eoldé 
términos.!! aút ofideref tps poíl aiíignationé cóple^ 
tíóísu'á effíeicf res píertta.t íúc oé pterítú eíl neciú. 
¿géplmvt fi oícaf .foztes curret ín oíe peto penteco' 
flee.ífla ppó efl núc vV.qz íta erit gp forres carret illa 
Díe.t ficat núc eíl ve^q? fortes curret oíe pétecofles: 
íta ín quo!3 oíe vel tpe añpétecofles erit vej? gp foirsj 
carret oíe pentecoíles.'z fí oef gp alíq oíe intermedia 
nófit vera ifla^ppó^e^tar gp non eíl vera bodiemec 
fuit aliqú varnec erit in eternú v;a.q6 p?: qi ñ aüquo 
tge intermedio nó eíl vera iíla j?po:foiíes carret oíe 
jpcíma pétecoftes«boe erit qznó erit ñegp oíe peteco 
Ites currat.^t fi íta efl: ét fequíf gp bodie nóefl vero) 
gp (once curret oíepcte penrecoílestí nalla alia oíe 
an pétecoílen erit vejz O'foites corret oíe pétecofles 
ét poíl pétecoflé núquá nó erit ve? gp foucs curfur9 
eét p illa oíe pétecofle8.C¿< fi oícaf gp iíla p p ó efl 
ttingens ? ob boc pót matari writae e í n e » oato gp 
necefíaríútvt 
rúf^eflneciu^T 
vep:otigé5q6p 
teríjt tráfitíune 
ceffariam* 
£ 
íecleficoetermí 
natío eflvero?: 
neceffariojz, 
D 
ícclefieoeterml 
natío nó pót mtt 
tari ín alio. 
3 
1Í>iopofiíio fiue 
n* cía fiue con/ 
tinges q femel é 
^aincternúlre 
ra 8 referaí ad 
tp@ ídem in qao 
fait. 
*í!>:eterífum el 
manet neciam* 
C 
•fciopóec futo' 
roétotingenaít 
femel é vera fg 
erit vera t ñ á 
qfínóefl ^anú' 
^er i t vera.^í 
pcfitíonócílya 
q tnó erit itaífl 
re. 
í © c f c n l b : t ) 
& bodfe fit vera oe fatarotcrae pot«r«t efo faffa.Cbl 
'biopó vc foto' cendú q> crt ipoíríbílc.no tií boc tolfif cotíngéfía 
ro Í3 í «wnuj vel indacíf aliqaa ncccífítae,p* fn ííla ^ppóne.foi 
fit ft».P ^  a,1'*v te6 cc,rrct 0,e peníccofíeerquecfl a^ t otíngée.í v<v 
cnaEoíní BE ^  ^ caf veraiq: íta eríc q? oíc pentecoflcs íarret. t voca 
fcaf a> fil ne^a ,arí>tíngcne:q2 toto fge intermedio añquam carraí 
VJJ «{íngéna a f p5t currerc ve! por no currerett vtrik^ eíl fibí poffí 
aaií poífibíliw^ bíle.íó vocaf ¡tfíngene ad vtrúlíbet. íoirce til I5 poíV 
íé ad vtrúl^5 " fet tere vnu Vel alterií q6 maínerítmo pót tü face^  
falfitaié: vñ síin re vtrücB ideo f; cótíngene fíf.til fie erit g> fouee car 
«étia fta' ^  ver 1 rit ^ ía 0,e;vcI fic cr,t ^ non correí.ponaf g> flfa oie 
rafe:q? 1} Plá8 curret túc eíl fo jppó iRartñjjpter boc no tolíitor gn 
faciédí vírúlíb5: poflit fe oetermtnarc ad oppofitam vfcp ad illad té ^  
nó eñ tn ptáa fa pae.Sí aute? lííc eít fones no carretjífa oíe:l} toto 
íicfldí Vtru^. rge íncermedío béat ptáfcm ad currédíí ñ vellet qno/ 
nfcg frafeat illad ípe.tñ q: fie ftitarú cfl Q> ipfe 0efcr 
mínabít fe ad nó carredñ t nó ad oppofitam: íftt ^ 
pofirio foitescnrret oíepétecoífefcnullotno eft vera 
alíqoo tge añ oíej pentecoííen ^ príetfj ab eterno fuít 
falfa:í in eternúi eJt faifa referédo adj'dé tps vt.0.oi 
cta$ efl.p5 érgo g? non folnm in ^pónibus oe pítí ^ 
pieteríto eíl regula g? ílía que femel tít vera femé ell 
verfl:red ét ín^pofitíonibng oc futuro. Sppareter" 
go 3? fl ecdeffa fefuel oifTiníerit círca alíqaé artícaloj 
gd Bí tenédáríp illad femp manct imnc&pót oeter> 
mhmiormmgccckññtp iUotgetvelinaliquo alio 
fgetfj manet oefermmaíío illa firma, 
¿jCapí'm. 19 .Q* ecelefia vnítterfilíe non pot errare 
¿n mozibuait q> fn ponendo feges nanq&. t til 3? pót 
Vniícóciliú tollerelegeequae alterií pofuít tnóer^ 
rabit:t f amé 11c pót toííere oeterminationé facta; cír 
ca fidé qi iam erraretn cur boc.? ibi oc mutatióe le 
gum an ofcat indignítalé ccc!cfie» 
S11A 9» eedelia 
J ^ I U \ 1 n5étermínar qá uñé 
do ve! credendú fiírfcd Qdagédtí 
fit:ficat in inríbue que ozdinanf g 
ecckfil.t qi ifló etfnet ad mojes: 
Oicendn; ^ eedefia vnmerfafís er 
rare non poteftinmotibns:qula 
fita cum crroi ínmoabua caufet malícíam: ecelefia 
Vníuerralie pcíramtinduccret ímo cogerct borní" 
nee ad peccandamponendoíegesíniquaeitficnon 
efiet femp fancta. q6fa!fu5elt:qícll3 artículu fidei 
vr J.oíctum efi.30 qñ ecelefia códít canonesrfiuc ad 
Oirtgendü vita bumanáríiue p moiíbas ecelefie rega 
íádis-nuquá errar gcquíd ojdmauerií.CDE)6m tñ cp 
círca B pót faceré mutationé n^t; núc ecelefia oederít 
vná (egé círca negocia bumar j . f circa indícía:potefl 
tare poflea 5riaj.t fie videras qp mutanf quotídíc 
legee 1 oaní 5ríe:fiue i negocífs jjpbaníeífiue ín mo 
ríbua tcerimonüeccclefie.'Ji^aútnóerrat ecelefia 
v^iuer^a!í6:q^femBoat^egcmboná:,: leges 3ríeoí 
uerfis t pibus funt bone.ficnt tním nó eedé leges poff 
líue funt apud omnee gentes vt pj.? etbi.i boc qufa 
oíuerfis gentíb0 oíuería vel 5ría apparent bona vcl 
m&kit nó folú apparenníed fm veritatem que apud 
quafdá gentes bona funt non funt bona apud alias* 
^ta oeeifdé gentibas ftnoiuerfatga oioerfa funt 
tona t mala.? fie leges que altqñ fuerm bone ícipiút 
tam eé nociue.£t tüc bonus legifíato} mutat legé oan 
do 3ria$ in toro vel in parte. % fie ecelefia mutat fepe 
leges cóvidet^m^dítionerépojú tgentiü erpedire 
1 femé bene agít.ficut of ertra oc ofangui. Í affínic. 
nó 0?. f.no o; repzebéfibíle iudicari fi ^ m varietatem 
tépo^úfiatuta quoc^ varíení bumana.? índucií ibi 
ró.f.qz oeus fie fecit.ná aliquas leges pofuít in vete' 
rí tefió quas matauit in nouo. f.qz iam non erant có" 
ucnientes 0m odóncm bumaná.Ob boc pót vnuj có 
ciltu poneré leges dtrariaslegibus alterius cdcúiy.t 
vtrúcg bene agftXqz vtrunqj ponit bonas leges Pm 
Ddónemtépojíein quo códunf. ínon indicar elíqj 
indígnftaré veíoefecatiudicií ínecckfiaq) oriasle^ 
ges ín oiuerfia répojíbus condaticú boc odítío rcraj 
ecígaramorió efiet taudanda fi femp ad ofiendendii 
imuubílttatc fuá vellet leges femel pofitas fetng ma 
M 
&ctia vtts erra 
reno pót t moii 
ba5 qi ft erraret 
peccaretnec ect 
íancta. 
gccttavlisídé/ 
do cañones flue 
ad oirigendá vi 
táfiuesd reguía 
dos motes non 
trrati 
Sccfíaoando le 
fi9tj2ib9nerrat. 
D 
^gíflítoibon' 
¡>J aecómodare 
w r B úq i qqg 
lumbóaín vno 
gefammalaín filio. 
^^.moaote 
^^«i les ib" . 
ncretqzilleqae reme! bone fuerútaííqflí inciperét ec 
male.ficutnónotaf in oco altgs ocfectusvel imuta^ 
bilitas qt leges quas oederat ín veteri tefió abflulit 
in nouo:oandoorías vel oífpataa.Sícét medie0 nó 
Vítuperaf fi nó oí rge candé pofirioné vel ídécuranV 
aumtfed Pm tepoza 1 etares-.loca arc^  cópleiciones bo 
mini varia adbtbeat curatiua.^n octermínationíb0 
auté circa fidem fecus efi.qz q6 femel íudicatú eíl ve 
ramtfe manet v^ru: t nó pót oari alíquo tpe 5ria vel 
ocuians oetermínatío.ró vtriufc^ ptis polita cfl. 
(n^aplm.jo.C^ ecelefia alíquSdo accípitur p iudíce 
partícnlarí led nó intelltgif oe illo frq* i ^ pót err» 
re. t gp papa pót ín fide 1 in mo2íb9 errare t effici be 
rcticüs.í gjnon vjofeqnétietpapa oamnat aliquam 
coclufioné tlquá berctícamrergo eíl berctica: t QÚO 
mulrifumipontificee fueront beretici. 
^ n f i d e r á d u m Z 
qz oíetú eíl oc ecelefia nó potefl 
errare que fit ifta ecelefia. t omiP 
fis multis modís accipiendieede^ 
fiam oe Qbuenó eílad ^pofitunt 
oñt aliqui cp ecelefia ecctpiaf pío 
ptelato ecdefic.fic ením accipfmus cum oicimus ¿ c e 
clefia creóicat aliqaé.i.pjelatus ccclefie:qt ecelefia nó 
facít boc.ita ctiáaccipif enra.oc fen.ercóíca nobi's. 
tú o f $ ecelefia miíitans fallit t fallif.r. ptelatt cede 
fie militantístqi ibi agíf oe fnia crcóicatíóietquc alt 
quádo fulmínaf in eú quíníbil malimerefittaméiti 
der purat eu efie reu. ? boc q? ecelefia fallit z faUttnr. 
C D ó m tfi (p boc mó non pót accipí bíc ecclefia.pito 
c|i nó cópetít fibi boc.f.q? nó poffít crrare.ná pót er* 
raret erratqniHbet oetalíbusiadicibus ccckfiaíliV 
cístvt ibi of cp ecelefia militans fallit ? fallíf.^t non 
folú cll verú oe iudicibus grículanbuo'.fedét oepa^ 
pa g frequéter errat ecignoiátia t fert tníqul fnia;. 
nárpfe oícit oe feipfo f.Ij locú oeí in icrrfs íeneam9: 
oe ocailtis til non cogímur oiuinare.C^t nó folum 
accidít boc círca accídentia t panícularta factac^  bu 
mana que papa ígnoiat ficut ¿Übet alias íimplec bó; 
fed etiam circa fidé pót papa ígnoiare t errare r ef/ 
fid berericus alíqi! p igno?áriá:aliqfi p ahá affectio*' 
né.fic pMnoecre.01.40 c.fi papa, vbifi papa oepiebé 
di í a fide oeoius oeponíf. quo epparet cp iw 
ra fupponur papá pofle efFici berctíeñ í alírmaf c)C' 
pcriméto.ná papa XDarcellín9fuít beretic^ímo bere 
tico oeteríoirqni cú elfcr fúmue pontífer obtolic tbtt 
ra ídolis vt p? ín oecre.oí. 19.c.nuc auré.^té pi 6 pa 
pa Xiberío quej alij vocát papá Xecné 9 fact' cfl ar 
rbíanus. ^ té ét oe papa 3oáne.ií.g renaii berefim 
circavifionébeatíficá tpoUeacoac^efl publtccülá 
reuocare: vt P5 in gcílís fúmojú pcmtiñm,(CJzt quo 
apparet $ oato q> papa oánct aliqná pdnfioné tan^ 
qua bereticá vd aliqné auctoié oicat beretice fenfif' 
femó fequií necelíario illá odufionéeiíe bereticá Vel 
anctoié íllú beretice fenfiífcq: pót eífe gp papa erra' 
uerítúmo gp ipfe papa foare fit bereticus: 1 p ígnozati 
tiatn vel per affecrionem aliquam palíionalem oánct 
conclufioné fine oiem aut auct02é. ficut aliquos fum^ 
mospetífices legimus bereticos raeros g ignotátiá: 
1 per tímojem alios vel per alias pafiíones. nó ergo 
accípitur ecelefia pzo papa vel aliquo p»latoalio. 
¿rSecñdo nó tencret ifla acceptío: quia ecelefia eíl 
nomen grecum: 2 figniftcat pzopjíe mukitudinem.nó 
crgo conuenit pzopiíe vní bomini. t otcendo abfo^ 
Inte ecelefia non mreíltgírur vnue^bomo I3 fit piela^ 
tus:fed multitudo.fi autemvocetur pielatus ecelefia 
peranalogiaminquantnmeíl capul vel princeps ec 
defie: opottet poní aliquam connotationem reflrin^ 
gentem; vt feiatur g? pzo p;elaro accipitur.alíoqnin 
pzo mulritudtne aceipietur nífi contejciue o?acíonig 
vetet fie accipí. 
apím^ i.Qr alíqñ accípif ín facra ferípturaecde 
fia jp multitudíne aiíqua particularí: fed oe illa nó in 
telligítur qñ oicitur qp eccUfia nó pót errare: q* taleg 
ecelefie fepe errant tam ín fide $ in moübus. 
cedía nó porte 
cipi pío plato ee 
defie.ná plat9pt 
errare eedianó; 
oeinde ecelefia 
grecc latíe figni 
ticatmUitndiné, 
i.ratío. 
-£> 
•Oapaétpótcr^ 
rare terrat día 
ctonóiolüí mo 
rib^fjét ín fide 
tgignojanná? 
D bficmonem, 
C 
*í>p marcellú»9 
obíutíttburáido 
lis. líber íuseffe'-
ctn$ eílarrbian9 
ioá.ECíj. errenit 
{brifítavífione» 
Tlota oe papa 
beretico* 
^apanópót in 
fálibilifaíiquej 
oánaredbcrefi 
2.racto« 
j ^ b u l c n í i e S c ^ p a r a C a p . ; í . c t . 3 ; 
Jgcclía qiiq; capí 
larptnolrítodfe 
pcículart boíarn 
gfínétíú adalt^ 
vnajJiiíncíá. 
Recría núq§ capí 
tar p rcdíííb91 
cdmcjje «clíaj:. 
2 . 1 0 m o d o 
tudine boiam gtícularí ptinenti ad 
vnú locú vel ad vna} poíncíam. fie 
j oícímu^eccliá (oletaná vc\ fafamatí 
ná.i.multitadmé vzbie vel Oíocefis 
tolerane aot hlamátinct nó accípi 
tar jp ediñCm vel redíttbae ecckñúpScd pío boíbaa 
fie ponít Spfs.i.ad £oií.i.ct.i.ad jCoií. i.f.l^aalas 
t Soflbence fratcrecclefle orí qefl CoiUbi-SciñcMii 
in cbziño Jeítt vocatís ranctí9.í fie necefle eñ ibi poní 
ccckfia^boibastqjpomf imráfftíoe eeeíefic t fáett^ 
fíeatís m ppo.íti quo ftioítar cp ecckfla nil alió erat nífi 
illí feifiearí.Re ettá ad 6ala. i.r.fbaolae tcckñje q fant 
©alfltbíc gf a 7 par vobís a rpo q tradídít remetípfaj 
jjpeeeatwveftne.t fleccclíefleeípitmfpboiViqaia ftcs'eoaríprciadeíeílteílíevtpj'bícre.i^.r.ego iii^ 
ais no ífiet veru q> xpe tradidífiet feg pceeatía cccle^  de* 1 uftis oícít í>ñ$&iá non pót fallí illad íadícíú g 
, S,r•Skei,,0lll vel Mmefo?. t íílo mo accípíf.ppjíc ce ígnountiá alíeníoa reí etícolaríe eam oñe oía vídeaf 
ecelefla mí lítáa.i. tuder ccckfie milita tío fallít ? falf í í.í. mP 
ípíe oecípít alíoert occípíf.oecípít qdem qi qñ íudee crcóicit9íftitjj}{ 
cedefic mílítáríG pzofcrt fníam crcóícatídíe: ínoftoí' abcccria_militát( 
bus ad qnoe pnmit feia eíus q> il(e qní etcóicaf cñ ve n^ e crcóícat'ab 
re fíga^críminc íllo p quo ercSícatur i eft ín culpa:» eceRa triúpblte, 
ñcK>£Cipitvc\fñ\Uti\l06\qinoncñmctApaxtiá fallff: 
qz alíqri cozi índice bofe pót aecufatue ^ uincip falfos 
teílee:t purat inder íllu veré Duínctú 1 efle ín crimine 
oe quo aecufaf tfed nó eíl.t fie fallíf. t per ífiu erroiej 
jpkrt rrtiam.3íaderañt ecdefte trrupbáríe nó fallít nee 
tanjf.no(jdemfallít.f.alíoetqjqñcunc&iadcx eedeña 
tríupbamis condenar aiíqué oe crinmcútrnit clb0cp 
ille fie crimínofue:t túc veru tñ cp ílfe fit crimínofns. 
i t non fallíf .i\nó oecípíf p falfos teííeernec qijocun<^ 
ate per ígnoiantiá f ítatíorna? non pnt efie íbi falfi te^  
e 
ladeícelelíie 
nonpótfaiiu 
gcefía eapíf pío 
como per anclo 
giáífppzieiquá 
lum ín eá ouenít 
tnultítudo q p ' 
p:íeeSleccIeña« 
D 
clefla.Qíí auré aecípif ecelefla p como nó cft.ppiía ac^  
ceptío'.fed g anofogíá.f.qz ín oomú tila; oaenit mnltP 
tudo fic aecípif. 1,Colín. 1 i.r.oueníenííbue vobís ín 
vnü.í.ín ecelefiá. t fcgtur.náquíd ocmoe nó babetíeí 
am ecekfil oei eótenitíeXoomúíacraj.C^m tñ q> 
ifto mónon aecípím'bíc ecdefiljqt talej ecdefie.i.mul 
cítndínea ptícufares pnt errare tam tn fide ¿ | ín mo»v 
eularí^puincfajj 
pífterrare.ft pj 
oebobemía gre 
cist ármente. 
Scdia errat cay 
eí9 pdícatozes t 
«mímílrí errát. 
M 
^cdíevrí fmoa 
tú eftvt errare 
nonpolftt. 
«erut.Sic ét fuerat ee grecío t armenia t multís alija 
gctiVq rpm colíííttí! errít relerraacrut eírca alíqaos 
artícolosa'ta q> omnee oe natíonib^íHía errabát círct 
tilos artícal08.Uel oato q> eént «líg paací (| non erra 
rent:adbuc erat cp tota eeclefia talís errabat eo $ 
míníílríeccleílaj! errábate publíce pdícabanf ülí er^  
roicsj? nemoandebat refiílere íllís. t boc fatís efl ad 
boc Q> tota alíqua ecelefla oícaf ín fíde errarenó ergo 
tntdlígíf oe tatíb^eedeüfs q> eedefia nó pót errare. 
(£C$plm.it.Ch ecelefla vníuerfaíís eft illa que nó po 
teft errarct quo íntcllígíf eedefia fallít 1 fallíf. 
C Z t OVÍTÍS 0*5^ecelefla que 
KÍ iy%J nópót errare non 
efl alíqua nífi eedefia vtiei 1 ífia 
ptk vocaf eedefia fine alíq limita/ 
tíóe:qieftmaltítado non cónotato 
alíqno loco vel rge. ? ífio mó acctV 
ptt Jipis fepefic pj ad Zpbe.óS.vi 
r i oilígíte vrows vcílrasficut rps oilerít ecclefil.íbí 
'pwuer. x s f.in oí loco oculí oílí contéplanf bonos t 
malos.t ad t>ebie.4.oia nuda t aperta íut ocalís ei*. 
vnde qlítercüc^ bomo fe babear nó fe pót oceulrarea 
oeo 'Diere. 1 j .f.fl occoltabít fe vír t ego non vídebo 
cüfqi celú t terrl ego ípleo oícít Ons.t fie oicebat ba 
uid.quo ibo a fpírúu tuo:t a facíe toa quo fugia;ffi 
fcendero ín celu tn fllic esífi oefeédero ín inferna adc5! 
indicia ecclelle 
bies íüuminabtf.1 ífie fenfus multú ouenít.boe mó p5 milítantís 7tnü 
quo eft oiTcoidta alíqñ ínter íudiciú eedefie milirantís pbantís aliqft 
1 trí0pbanti8.oe quo oicíf ewra oe fen.crcói.lib.á.c. oífcoidát* 
enm eterní.f.cum eterní tribunal íudtcis illuj reumnd 
babeat qué íuder iníufte condemnat. 
lECtpXm, 5 j ^ n quo oedaraf g? I3 eedefia wínerfalía 
non pót errare nec ín ftde nec ín moiíbusuemen po" 
teüinindícíjsínterdú errare sdemnádo aííqué initu 
fle.t tft nó errat tune ín fide nec ín mo?íb9ít non agíi 
malñfedbonumljcondemnetínnocentem. 9 
£ f e c u n d o ^ t t ^ ' « f j f 
Ijnóerrec iñde 
necímonWI 
acrííríb'pticfl^ 
nb'pterrflr«qi 
^tcódénaninlii 
(lepígnozantíi) 
reigefíe. 
CafajiqtioaífÉt 
nobíe:D2 oe igno:ltii pqul íudee 
«pfert iníqná fnia; que nó c ignoil^ 
tía ínrí9:fed ígnosátia circa «ecídé-
tía prícnlaría queíndetrnon pórco 
gnofeeret in bis vertí efl g? tora ec 
defla mílítans errare pót-Há Ij eedefia vita non erret 
ín fíde nec ín moiib9 nec ín íare:tfi ín accídentrt>• otí-
non pot acctpt eedefia .p aliquagncnlart: fed pw tota cülaríb'tota eedefia C% pót errare.andcpótpbunc 
fñalrttodine eo^ g credtfan erant ín ipm.a ítera.e.c. modu tota eedefia con> f nare alíqué tníuílert pj 0 boc 
cu tostar oemrtmoniotnco.c.ait.boteíí magna; fa^  a»5ciliúgnalepór ferr^fnía? per tale" modú.'ípíémo ^ ñ b ^ p t t n o 
cramenru:egooteotnterxpmteccIcfiaX.vfemiqznon icafu in<9.c.íteralía.ocfen.er.f.vbíalter oíngufetíti feeéígrada 
c f l m a r n m o n i u t n m i ^ ^ Drangamítarcm vdamnitate-íngrad«i)bíbítoínq«o gomírarís íqno 
vrinfraoeelarabtf.crTIemottí rallafpurásRecele/ mftmonmnontenet nccpótoirabútúcnó ombí tm mfímoníú5íf<H 
fiavlísDequaoamureoirtterrareveloecípCínfide peterenecperéttredde^rq:eebSSfae^^^^^^ S r í m & P 
tmonb'pertiludqó ozejrra oe fen.er.ca.a nobísX mon íuo f í a r enópo tu í í obkeg rad r^nS^^^ flrWre ficódí 
^eedefiamilttansfalliítfal tf mquo ínutart*fola alterDiugOpetítabeedefia vtcogaf c S a d S ^ r l á á m 
ecelefiatriupbanseJquenofalltf:ecc^ dúíttfieobííeítofanguínítatéfedyaS^^^^^ oeb tú fubertái 
lisoequalogmureflecdefiamilitasiqzíeccefiafrí^ defiacondénateñadreddítíonéoebít^^^^^ catfóeoífdiírfí! 
pbantt noerirotflíguereecdefiavlejt cticularerquía ífanguíníraréerquonon pótcófiare.oíuncrff quícó eedeflam errarí 
totaenr.bivna eceleflavntraXbeatarocterw r e í « a e í l 5 f a n g u í n ^ poflet taííso) 
P ^ f í Á i U t * * f ^ « " • ^ e d l e 6 m ^ p o t j n t e l l í g t pupfr.vno mó tíaafufiínerefntamercó^^^ poíí'ícurrcreij 
fif^^^l^^'í^^í^^.faüderínecdeflamíltv cótcaturífieeuvcraobüct^ írcóícatíonejI 
H a V f ^ ? ! S ? ^ « ^ « ^ ^ j l í ' ^ e p meedefia trtupbátí nun$ fallíf: p e r r o ^ C S c ó o p j boc ín alio c a ^ íedde^ velptlí 
nefalftttfallti .deog e o n d e n ^ cufefco:lfaero oei iooe crimine vel agaf^^^^ re oebítñ. 
-& 
*0:opó{llaeecfía 
fallít t fallíf ñ eft 
íntelíígéda oe ec 
cieña militante 
Vt íq íncat fallí 
Vel fallere: íj oe 
partícnlarí. 
ctrcafitatébúa" 
no:íí negocio? t 
accídétíu gíicu > 
laríum. 
fempg ídemnaf ín te r r í s .C^íomó pótíntcl(íg{Q> 
eedefia militás.f.tata eedefia militas tam vníuerfaíís 
$ ptícularís fallít t fallífXerraUcírca veritatc búa" 
nozü negociojQ 1 accidentíú gtíeularíu^t ín íftís ve? 
eft w eedefia ét vtís errare pot.ná ét tota eedefia vntv 
nerfalís milítás qíitercú^ aecípiaf nó cognofeít verí^ lítur fine oecípíf puta'do verú ec qó falfi reftec oepo 
bis pt erraré tacifr.tlterfé íftop fenfuúouenit Ife illi 
ca.a iiobís.oe p¡no pjtq: ibt agif qn alí^s eiceóíeatur.p 
cá íufta l ; nó vera:qi íudec nó pót cognofeere hítate;. 
t il túc ille fit apud ecelefiá militante; ereóieatusmó t» 
sft ereoícatus epnd ecelefiá m'úpbantc.? oat cá;: quía 
Cafas í q t J 0 5 
cnfafgeíced;; 
naf per falfos! 
ftesoefairocf 
mínecoM^111? 
ctmjie «per falfos teftesDuíneaf rens:eeelefla códéna 
bit tbt eum 5 quéteftes oeponút ttrl íníofte códemna 
tur.í hep errojé tota ecelefla vlis códénat alíqué.t fie 
eedefia militas ét vlís fallít t fallíf .f.fallit altos inuen 
do eé rm eríminís eu qué ípfa condenar 1 nó eft Í fal 
oom q> adbue eedefia vlis no errat oánabíltter in boc fia; vniaerfaií1" 
cafuiimo bene agir:? fl fec9agerer male agerettqi tú in errare pode, 
der oebeat indicarefm oeducta ín íudiciú f cbafa:qi D 
afs oe verírare nó polfet fibíoñare-.t tura o codé búr íccl'ia vlíe cf 
aliad nó poífe jpbart t non effe:? pjo eodc búr ^bari fi falfo índícín' 
legitime 
) © e f c n f o : t í 
tx malicia tefliií 
no oánabirrer/ 
raretiqz ojiada 
car¿ ^j oedacia 
t^bata.^ 
&Jtiácx íodícáa 
pbáC (icfebjac 
fliadícct^mcra 
vcrítafe. 
3 
facoícédojnía 
fleodénaf gcó ' 
dénáemiüñccó 
dénauít faldeare 
cópofiííóía i oí'1 
aiñonie* 
tlota. 
C 
llocumétu p6t 
íníuíleiferrúne/ 
motrí imñe pa 
tíí nocumentü» 
O 
grrcjéfige 01V 
cat boíej g rtcc.p 
jcímo nocuít nec 
fm oeúmerercf 
fllfgd malí poífe 
pattmaíúérflro 
t'mudoe cenare 
rDreínocé.{pma 
io?í ocelaíióe v i 
de q fcrípfi i upo 
ttiIía3ofcie.7.c. 
B 
caf pb'gjadím" 
piel volütafé ceí 
innocédo qi iré 
íio faan éadím 
plcvolútatéocí, 
*1I>:om"déíía6í 
moaetiterdu v i 
Q nnllu nocamc 
túaccepítab alí 
qtiocnmoccídat 
¡jecpcccetscufac 
b a cafa nec oís 
oeajmíliicife^ 
adbibifa oííigé^ 1 
»ía.VideS):o.ii 
tofia opín|f 
« í n p o í í e e r 
r0'J2i medios 
33 
legitime ?eévq:.A0aícrgoíadícat|? eaque legitime 
obsta fnnneílacfiíadícaífet pmerá verítaterió g fie 
ladícatndcrrat.^tíicoóm cpccclefiatotalj erretvel 
errare poífíí íterdúcirca calía íadicía;ti| bene agít nec 
errat in ñdc adt ín moiíbns. 
(H/CapriiM 4.^1 qoo Oeclarafg> affQníe pót condena^  
rí íníuflc. í.qut eíl ínocensrí tñ íader infle com cónde^ 
nat.t s> 15 qtna íniade 1 fine ca noceat alteri:tamc ille 
íaíleoamnujpatíf^gj nnílo modopolíítfibí ínferri 
oamrrum mil mereretnr illnd. 
^ pótDíci>i!íeg códc 
I l i n t naí ímofk odémf:t 
tñ ecc lía íofle eú odénat vcl índcjcg^ 
tícu!arí5 g índícat.nec velct oñtia»f. 
ííle codénatar íníofte a íadícerg ía^ 
deje cu códénat íníafle. cómíttíf eni 
_ faifa copofitíoníet oííiílióísXqi i ! 
fad aduerbiú ínioflepót oerermíare f boj jjat rerpícít 
fuu fappofitu vcl pat reípicü eú ín qaé trlfit condena 
tto.vno mó efl vera:t alio mó eíí faifa qcan<^ ífta? ^ 
poñtíonú.r.iodeic códénat M íufle:t ífte codénaf ínía 
ííe a íadíce.lictu ín iíla.ppóne fació te feruu cnté fibe?: 
qoe pót cfTe vera vel faifa fm copofitíoné i W pticíptí 
ente cu vno accafatíoo vel có alio.CTlec admíref ali 
ge gp íodeípoíTít 9Ííq«c fufle ^dénare 1 q? f rt ípfe íníu 
fie condénef:q2 ira accidít ín malrís ali^.ná fepe qoía 
íníafle nocet fllrerí:? tn iafte nocef ílli.? iOad efl círca 
ota mala queboíee ín boc ícenlo paríttní.ná I ; vn9 bo 
mo íníafle noceat afteríXq; nallá clm nocédí by,tñ ítt 
fie nocef ilíí.f.q: Ule meref ílfad nocumétu fibí ínferri 
f m iadictú oei p maltíe que i>fe comifit o fege; oeíilj 
níbtl ccmííilTer 5 iHü qas nocet eí nec o legé bamanaj» 
¿ í l á (i oaref q> ali'ás bó eét á nec nocuiífeí^rímo: 
nec f m íadícíu oei mcrcref elíqó maíü fibí f ferríupoP 
Rbíle efl aliqé mala fibí ínferri ct ñ totas mudas cena 
ref nocere iíli:qz ais eaacuaref.puídenría od.t iflam 
jjpónej fatís ocdacít Boeíi9 u totií qnu oe Dfo.í qñ^ 
cücp afigs bó fie paníf oe'voícít gp fie poniref.^ljnó 
eje boc íoflifícaf actío nocéttetqz ille nó egit vt inílfm 
oeímec vt fafcípiés ab eo mádam nocédñfed ex oefi^  
deríofue voíatatíe ínique.'Jaccídít tí! iterduqjoeus 
mouet g ^ uídentíá íoaj vt alíg 9 nónocaerút oprimís 
faíe paríanf ab eís magna oána.nec tñ pzoximi ín boc 
pcccét.ficut qñ gs occidít altú a cafa non cate operam 
reí lUícíte t adbíbíta omni osíigéría:tnnc non pót ípu" 
tari eí c«!pa oe iUo cafo: fed totú retozqoédu efi ín ocú 
g fie fecít vt ille occíderef ab íflo ignoiáter.fic pj £xo. 
21 .cú oicíf .q? ñ elige nó ínrédene nocere occídit^cí' 
mu a caftr.os ofogere ín Vná^fe vibib9 refagii:t nó 05 
patíalíqémaíú.t fobdif ib|fáXego.n.trttdtdí ílfñ ín 
man9 eíae.í.cgo oídíaoí íotf illa círcofaríoné vt tile ca 
déret ín man^Uerí9. f.occideref ab eo.^ta ell í piíti qrl 
aligo innocés accofaf oe crimine 1 omnüt g falíoe te 
flesí vel fo«e g tefles erron|p6 g crediít fe vera oícerc 
% nó OÍCGÍIÍ itidee códénateú.ná I3 ípfe non meroeríc 
meló aftq6 # illa cá t iüáex melú eí ínferat: meroit tí! 
maíü in oei indicio p alígbos alijo qoe comifit 3 oeoj: 
t volott oe9 q> accofaref nüc t codénaref oe crimine 
qónó fecít fíoenó fecerat vt folaeret penas crtminís 
qóegerat oe qoonó accofaf tone iodecnon peccat: 
q: oeos tradidit illü ín man9eias:t ell ficot ílle g a ca* 
fo occidít boiem oans operá rei bonefle 1 adbibita oi 
oiligentía neceííeria 1 conueníentí. 
(TiCapt'm. 5 í.1?" quo oeclarafq? I3 xpe oedcrit ecefefic 
Voíoerfalt pnuilegítt nópofleerrare ín fide ? in moií^ 
bas:nonoedit eiptiuilegiu^fimpliciterínnnlfo erra 
re poflet 2 qoarc non.t Q> nolli cócefínm efl íflud óaí-
legtam no errádí nifi ecckfie vníuerfali. 
É d a d ^ u c ^ , * 
dat ín íudíces etícalaresuñ in ecele 
fiajvfemnóoj cadercuvelnó ouc^  
nienter cócedíf cp cadatsqi índices 
polares agút vt boíeetecelefia át 
il fpálíteroirigif afpúfcóg jpmifitei 
loa afMentia « oicíf cíTe in medio ci9,igtíá qaia ipfí 
ecelefia oíflfiniédo oícif.placoít fpiritaífancto t nobís Xóclííñ gríaíe ir» 
ogregatís ín vnú.qó nó cópetít indicíboe ptícnlarib9. oiffíníédo alígtí 
ió Ij errenc tales iudícesieccleffa nü$ oj errare q fpírí Vtífbíe fbierpla 
túfancta b5 gobernatoic.C Riídendú qp oe9 ocedít ec coítípúífcó 1 no 
delk fue vninerfali multa que nolli boío; ocedit: 7 puí bis congregatts 
legiú nó errandí oceflít eí.nó gdes abfolatc nó erradi. ín vnum. 
í.q? ín nulla re pofíít errare: qi tuc nccelfe erat cp oaret C 
eí cognitíoné oís verítatie fpecolaiiae q per oes fcíen' ¿SccKc vfí xp$ có 
fias bJí pór.ét paret ei feiam oíam pticolaríú otingen celfit ea q nulíi 
tiú.t q: ecelefia nó efl nifi ogregatio fiddiu:b!ent mol boí Btícoíarí có' 
tí fidjles ida oona g que ia ecnt felícee:qoe ííí nolíí bo tedn:íi tn ocetítt 
minu font vnq^ cóicata. t iaj eiíá apli oum víueblt 1$ Vt nó erraret oí' 
eént afirmatí tn gfa fpíifanctí non bébant cognitíoné no circa etícula" 
oíom Btículariuifed qñ feía aliqooju erat fibí necía:g ría qj com cccRa 
fpumjanctiibébant o:ádo:tírerdufine 02one.Drolo8 Btogregattofi^ 
aút cps bó baboít cognitíoné oítim ptícalaríumn'ra vt deliu muítí ííde^ 
in nullo fallerenec fallí poflret.ftTló ergo ^cedú oe9 ec les baberent oes 
clefic fue vtí q^dio manet ín terrís talé gfa; z oona: qi idas qs nec apli 
íflud gtín^t ad gfam beatítadinís qñ erít ín patría.có babuerunt: t fie 
cedit ti! ei cp nó pofTit errare ín bif q fanl neoa adíala efisn t felices, 
tem.fnó pót errare ín fíde nec ín mojib9.Quilíbct tí! D 
íudec eticolaris « glíbet bó fingolarís pót ín fíde erra D$P8 Tolos boíl 
re.na fi papa g efl ^ ncípale mébzú torios ecelefie Í efl vr bó oés feias 
capot mínilleriale ecelefie pót ín fide errare vt ^ pbatuj oíam gíícoldriá, 
efl fopMrpotcrit errare glíbet alí9 bó,t ín ecefefia non £ 
pót errare.A5tía5 glíbet íoder gíícolarís pt errare ín ft5f e btitodís I 
moiíb91 effici irtíofl9.ecclefia aut nó pót errare ín mo bU feíaj 0105 gtí 
ribos íta vt efficíaf ínioflatcíj fem¿ fií fácta,in íodicá^ colaríú t í nallo 
do aút pót glíbet iodec ptícularis errare ex íntéríone. pólíe errare, 
f.qi per muñera 1 affectionej ínojdinatá pót poertere S 
íodíctu,í boc non pót ceclefia vlisiqi ifle ect erroi in Aáccíefía vtiS nó 
neceifaríjs ad íaluré.éí íodeje gtícolaríspót errare ín pt errare gaífc' 
íure z tníque íodicare.eceleíia aút vKs nó pt errare ín ctioné ínoadína^ 
iare:cú ípfa odat íara:0{3 ergo ecelefia vlís poííet oecí íá.póí aút glíbet 
pí t errare circa ptícolaría accidétia.quia tñ ífle erro? iad¿rgtícoíarte. 
non iñ oamnabilis nec colpabílis ali qoalífenquía :nó 6 
efl ín tdís qoe font neceifaría ad falotenr.óíciror abfo^ Ceclefia vlís ñ 
lure QJ ecelefia vníoerfalis non potell errare* cícif pofTc erra 
(CXaplm.jtf ecelefia vKs alíqn accípif pao ecelefia re:q? Í5 poffit er> 
cógregata alíqn pzo ecelefia Vel muUitodíne oífperfa me circa gííca 
pertotamozbem.t g? viroca modo accípif ín facra laria accñtía .b 
feriptora: 13? fir ecelefia vtroqj modo. tn erros non eíl 
i r . ' ^ M v í j t vlterí9a)íflaecclc/ oamnabilis. 
I f i ta r lCl lUU fiavlísoc qoaagi & 
mué pót eccipí ouplr.vno mó pío Ecelefia vHs m 
ecelefia oífpfa.aliomó^p ceclefia có pleíoífefat có^ 
gregata/frimo mó ecelefia víie efl gregata bifgía i 
vniuerfitas oíoj icpáojz g totu Oíbc qédá cojp9 
_ oífperfo? in fide xpi t facf ís etící-' üícom fide icpí t 
pantíú.t íflo mó ecelefia efl qódam cozpos mf flicú & oíainís eberiima 
de icpí z oíaínís cb3rífmatíb9víoíficato % regolaíü.íe^ jtb9 víaiñatú* 
cudo mó accípif.p moltítodie ^ gregata.t túc facra qli 
bet ffnodus grfalie legitime agrégate vocator ecelefia ^ 
vtís.C'5flísDaob9modís dfoeOíi eccipí ecelefia mó £ógregatioefl 
vulgarí'zin facra fcriptara.oe^mofati8manífeflu efl 5(5 frnodue ge^  
qj ille efl modoscóíoi.t fie accípif oeutero.ij.f.g oe neralís legílítei 
ícoito natos efl nó itrabit ín ecelefia oñi i.nó accípíet cógregata* 
vi'o?é oe tota moltítodie ífrael qoe erat qda3 molttto^ 
do oíffifa per molta loca.? fie volgariter accipim9 ec" 
clefiam. De rc6omodop3 per aríHo.x.^olítíco.c.oe 
polítía cbalcedóío^. vbí o! gp cbalcedóíi ecelefia nó fa 
cíont.í.^gregatíoné popoli ad Dcílíú ? tractadú oe ne^  
gocijo.vtrocp mó íflopaccípit fepe Mpfs ecelefia ín (a 
era fcríptora.oef mo P5 ad épbc.^.f.víríoílígíte vro 
res vías ficut jepe oilejcít ecelefia. t nó efl ecelefia ptícti 
Iaris:q2 nó oílerit aliqoá vnam ecelefia fpálr: f5 total 
Dílt'cít.ét.e.c.o: oe mnmonío J é magnu facf3tego át 
oico íter xpm t ecelefia. t tñ nó efl mfímoniú ad qoá^ 
líbet ecelefia ptícolaré. t có tile multe fint oíceref cbía 
multae vroiee bU'.z tñ falfo3 cfl:qí.eic.o? Q) rpe aífij 
pfit fibí ecelefia vnícámó bñté macolLergo oe ecelefia 
vfí logtor ad qoa eíl mfímoniú jcpí g eíl vn9:ín$tam 
efl vnú cotpos m^flicú fide afatú t vmíficat&i cbanT 
matíb9oiuíní8 regif .(HDe fcóo mó pj actoü. 15.cum 
oiplacuítaprís t feníoiíb91 vm'ucrfe ecelefie. vbí nó 
accípif 4p alíci ceclefia ptícular í:nec ¿ t ^ ceclefia vn v i 
befenrou'am. je ilbulenfle. D ü j 
b u l e n f i e S c t f a p a r a C a p . j J x t . ; 9 . 
¡Bcclcña fpé fea 
qaoad ñúem t 
c fíU3 qaoad fi-
loíalaaíeccfeítá. 
pííticpsnóbííícj 
macula nec rogá 
rifare ccclelíe oí" 
fpfirfe. 
ícclcffavlíappe 
éeedefía oiTpra* 
ffnodus át gría^ 
lis legitime ogre 
gataé vfis eccíe^ 
fia repñtaríue. 
D 
Cócilm grí^íe pf 
oíaqpórecckfia 
Vlisccíkñe, 
C cñ oífgfa'.qí illa no ^ttenit m altqué vnú actúikdp cd 
Bcdiíí XDat. 1S. cilio facro vli of.ná.ccagiíoe ocílio cclebiato bíero^ 
cú o! oíc ccdcfic folf míe fagobferaatióc ccrímonialiú: Í íp? ocíliij vo' 
capíf pzo 9ctIio catar ibí ecelefia.fic etíá accipif XDat(l5.1 g.f.ft te non 
generalú andierit oíc ccclefici.conciüo gcneralí.q? ibí non pót 
Tlota. accípi alio modo vt.jf.parebít. 
/Capl'm.j 7.£V ecclia vt é vníaerfitae rpíanojz oiTe" 
fo? g totú ozbé nó pót errare í fide nec ín moiib9. t qp 
ceclefla vfisjpnt mnltítado ogregata.f.oci!í!j gríale nó 
c(t reatr ecclia vtisMed £ fufficiéteB repñiaíioné illtno 
cedefie que ttt veré vniuerfalíe. 
C c í p i e n d o á ^ ; 
ve? efl qi ¡Ha nó pt errare ín neceP 
faríjs ad falaté.f.in fíde 11 mozíb*. 
nánó pt cífe cp oes rpíani errét cír 
ca alíqaé artícalíi fideí.ítíá nó pót 
trrare ín mojíb0:qj nan$ Oabíí q? 
Oéejcpíamffníinpctómoitali.íj.n.g^^dia víuit pof 
fit pcccare:xpd tñ a eccíefia ful oüeicit vt cozpne fua5: 
pfernat eá oinínie cbanTmatib9^ regulat vt {3 aliq mé 
bia ei9fínt aliqtt iterdú ípetó moztali tota tñ núq? pee 
cet.t>oc aut pj q: oí tpe vejz é oícere qp eccíefia ví«s eíí 
fácta íana illñartícolú.fanctáccclelíácatbolicá.t.vlcj. 
i tññ alíquo tge tota cccfeíia cét ín petó moitalímó efe 
tfic eccíefia fcá.qó eíl ipol'e vt nó tollaf ^ítas articuli 3 
perire nóp t .C^éBmagí s Oeclarat «pisad ^pbe. 
6Lq? xpe altuplit fibí eedefia vnícá non bnté maeníá 
nec ruga .15 aut oeíignat totalé purítatéííó eedefia pa^  
rííTima cíl.Sí tñ eccíefia pofiet errare í fide 1 in mo«V 
bas í alíqflí erraretmó eér íam fine macula Í rugatfed 
maltas maculas ? rogaa bJet.nó g pót errare vtw te 
clefia vt eít OiTefa. Hccípíédo feéo mó ecckfia ví'em 
gtíalí ff nodorct íaenít fibí QJ nó poflTit e r r a r c C ^ d é 
dú tñ gp vníucrfitae icpíano? oí fpfa c .ppiie vlís cedía 
mílítáe.gnalie I t fjrnodaa legitíms agregara nó c rea" 
líter vtís eedefia: f; g repñtatíoné fuflfteíenié.T fie pj eic 
foj2fcríptionib9aba8 vtanf gífales ffnodí ín bac fo!a. 
f.faerofácta ffnodus gnalíe ín fpúfáeto legitime 9gre^ 
gata cócílíu giíaléfaciée'.ecdefiá vfem repñtans.gt q? 
ocíliú gííafc faff/cieíer repñtatecdcfil vfs^ptoia q pt 
cedía vf/j q efl tota vníuerfitaj epíano? fi illa ad a'.íaá 
faciédu oueníret: t bj oée odíííóes vfis cedefie. 
Vtis ppaeoícta. (D^apX^'lSj^jjtáeccíefia vlíeqelloífpra gtotam 
t bj oée odónee o:bé $ ocíliú gííale nó pót errare ín fide nec ín moji> 
basrqñ tñ oleedeíianó pót errare nó ítellígífpjopzíe 
P20 eedefia bifperfa fed p ocilio gfíalí: ? q> ad en? pti ' 
net^pjíe oiflf ñire ín oubüo círca fidej: g> níbil tatn 
,pp:íc ouenít et q§ oíííiníre ín fidc:t oeterminatío faa 
cli firma ficut cuágdíum. 
I c e n d u m ^ S 
Í ín mozibue ouenít fe cedefic vt'i qj 
gcctcfianópoflc 
errare i fide vcl i 
mojib9nóoeoíf 
pfa eedefia of f3 
oegnalí ocilío. 
Srrarc competir 
cuicunce cópetit 
bñ agecumojia 
finí circa ídem* 
XTócíIifgnalísfo 
U'c6termiare6 
fide modere no^ 
nos artículos ñ ' 
deií^éei^ppiíij 
b 
Cócílíum giialc 
apfbp&cremtgé 
efl vniaerfitas ]cpíano?2 oífprojzpcr 
totíí o:bé:tñ magie B 02 jp ociíío ge 
ncralítqi errare efi í eís íqb9píbñ 
fieríix fiel fide 1 ín mo:ib9o2 políc 
errare vei nó pofi'e errare qui alíquá opone regulatá 
círca fide t mojes bze pót.t tñ eedefia vt'ís ^ ut c vnf 
aerfitas icpíano? nó bj alíqaé aetutq: nüqj? oes vpíaní 
oueniut ad aliqd ó fide dterminádü. £(iá círca mo?e$ 
nó cópetit toti cedefie vfi vn'act^qj nibil eíl í q5 oes 
ouenílt ad faciédutíta q? illc act'oíeaf act9oiam rpia'' 
no?.cú g errare vd bfl agere fií ibí vbí efl agere:t w 
tí eedefle vfi vt ell qdá vniaerfitas nó cópetatalíquís 
vn9 actas fingolaris ín fide aut ín moiíb9:nó oicef'.p'' 
p:íc oe eedefia vlí q» né pt crrarc.Cííí ^eilio aüt gíía 
l i 02 l54pp2íe t oueníéter gp nó polfii errare ín fide nec 
ínmo«V:qi cópetit ci aliq opóvna circa fidé-z círca 
moíeS.dTbe fide máifeflñ é:q2 ad ocilia gííalia ptinec 
pp2ie oíífiínire 6 fide odedo nonos artículos fidei 16^ 
terminado oubia qcúcg eoeniát in fide: ^  non efl aliga 
act9 tá .ppííus giíalíum oeilío? oetermiare oe fide. 
C3ft«<á aút pj CÍ ocilijs gríalib' ín eedefia a ^ncípio 
fao.? p? oe illo famofo oeilío qó tennerut aptí i fenio^ 
res t reliq eedefia in bieríetn ín quo oetermíata e vna 
veritas fidei. f.q?nó tenenf ooerfi ad rp? oe gétilitate 
obferaare Icgalia ^ íctaú. 1 <i.*$imñ ét gríafc t tamo/ 
fKíimú ocíliú qó pof! tpa apofiolo? cdeb2atum efl tpe 
Xófiátíní.f.Tlieenu factú eflad 6termínádú hitaré có 
rubflátíalítatís píís t filií 1 círca arrbiáo6:vt p? er p2í 
mo libio biflo:ie irípartíte.Síc fuir oe oibus aíiís oci 
lifsátiqs q fuerút poíl Tlíccnu:q2 oíaogregabáf folu 
vel falté jincípat'r fop alíqno feo fidei.p? \y ex toto oiP 
curfu bifíojíe trípartítep? etíá ebúdatius ex: libio Vk 
larif oeífnodis: tmagisín libio ?fido2í oe ffnodis. 
<C¿áta aút fuít fem^ ín eedefia aucitas gnalíó ociliO' 
ni qp núcg fiebat aliq oetermiatiocírca fidé nífi in gífa 
li ocüío:^ oe B veré oícím9 g? nó pót errare circa fidé. 
*£t fie gcquíd oabíí occarrat ín fide ad ocilíñ gííale le 
gítímeoeuoluif.tfiocilíu oetermíatalíquá odnfioné 
té beretícá vel qúocü® errónea círca fidé:iía illud fir 
míter ve? é vt nollo mó polfit ec falfu .©ió gcúc^ p có^ 
cifiú gnale beretic9 íudíeaf veré berctic0 é.CtJoe rpj 
ocelfit cedefie fue quá ocility gríale repfitatrqi afe flu-
ctaarem9ín fidcf.qi multa oubia t oiuifióej circa fidé 
eaenire oébant.fic oírcrat Spl's. iXoiín.z.c.opj bere 
fes eé vt q .pbati funt manifeflí fiát.fi gnó manereí in 
eedefia mtlítlti vnü tribunal q6 errare nó pofíct círca 
fidé oabítarem9in fide:t l? aligdoetcrmiaref eé lene/ 
du nó credercm9firmiter íllud eé ve^.fj mancret no/ 
bísfemp fcrapnlus oobítatíóísseú feirem^aat putares 
mus oetermiatoié polfe emrci fie tota fides gírcí.cñ 
oe róne fidei nó folu fif afletíre alieaí od'onúfs'ét firmi 
ter adbercrc íta vt nullas fcropalas eobitatióij máeat 
Vt.s.édaraul cfl.t Hmó cét cedefiamale oidinataicu} 
nallú aliad rcmediú cét ad certítadiné bñdá oe oabífs 
fideí.batú efl § ociM gííale rcpñfáe fnfTícíéter vle} ec 
clefiá q6 errare nó políet círca fidé:í ad illud ptineret 
oetermfarí! oe oubifs fideí.t ¿rermíatío ab eo fcá cét 
íta firma fie fi fieret oie oeí.^ta oítit íperato? íófl l t t 
ñus qñ vidií fnías oatas in ocílio Tliceno fcp ofu^a^ 
. lítate pííscfíííf.oiyít q? íta venerabaí'illas fnías acfi 
02c oíuino.pmalgatc fbient.^ta oírit btíís 52eg02i9 - i 
b í i regiílro oíctióe. 1 ; í n oecretíj cí. 1 ? .eficot fáctí 
euágdijXq? íta venerabaf oeterminataperquattuoi 
facra gfíalia (oneilía:fieat qttaoi libios fancti euange< 
lij.ttñ fentf tic qudíta02 libioiú cuangelif oíuino oie.f. 
oie benediítínrimo ^ p í piomuígate fuerunt. 
(^/Capfm.; 9.Q2 oc9nó relíqt ín eccíefia alíqaé modos 
máifefiú adcertificádu oe oíb9 oubija tas circa fidé qj 
circa culm fie fecit in vefí tefló.i g « qoot modi fuemt 
iter beb2eo0certíficádioe oubifs viaéremoffe. 
£ 4 o b i j c i u t ? u d Á ^ 
rcUqtp ccelefiaaliqé remedius ma 
nifefluld oetermiationé oobioiam 
qac oceurrerét quocídíe fie ín veten" 
tcflaméto fecerar.nam ibí eratfaci^ 
_ le rcmcdiñ ad certíficationé oe om' 
nibus oubifs tam círca fraé 1 cultü religíonis # circa 
alia multa.C^í pafet oe toto tépoie quo ooraait fla^ 
tus íadaíc9.cepít ením flat9iílc qñ oeus cduxít ífraelí^  
tas oe egf pto.ná tune accepit tilos ín populú fibí t oe 
dítcislegesrjgico.i^.í pepegít carneo fedus¿):o.i4. 
£t ínpncípio buiua fíat9 faít^Dof fes pncepsbaías 
populi:p qué oeas certifieabat bebieos oe oíbus ou" 
bija que accidebát iter eos. i h> fuít oapIieítcr.f.qi aut 
añ fabiicationé fcúarij q6 in móte ffnai fabiicatú efl: 
aut poíl fabiicationé.$i añ fabiicationé fiebat fie cer^  
tificatio:q7 eje catira ifraeltta|zerat qdá púa oom9q vo 
caf ta^naculü federís in q máebat XOoyks 1 paer et9 
*3(ofae:tqñ veniretXDoffesoe caflrisví ígrederef 
oomu íilátoefeédebaí colana nubis fup oomñ illa ? lo 
qaebaf ibi oe9 mof fi: vídéte toto ppl'o ifrael q? oe9 lo 
queref ei vt p5 Sro.j 5 XA ibí oe oíb9 oubija certifica 
baf . (TSi át ofiderem9tp8 pofl fabiicationé fcúarO, 
o6s q) ítra fcuariú erat qdá oom9 púa i occidétali pte 
fcúaníqvocabaf fcá feó^'.ínqaaerat arca federís cú 
ouob^cbernW.oe q b i Zto.i Í .ct.itf .qñcúcpXDof fej 
oabitaret in alíquo ? vellet ble rñfú:itrabat i fcá feo? 
1 andiebat vocé loquétia ad fe oe^pítíatoiio qo erat 
faper 
tiles oiicrfoeno 
tenerí adlcgtiiia 
2lcíuu.zf, 
íóeilíú pmGg{/ 
ncrale poli tpa 
apropfaítnícenü 
ípeiCófiantíníg 
arrbiáoj videg 
Concílfa giigiia 
oía ogregatafít 
ad fidé iflruéda; 
Videbífloiíáirí, 
partitá t libjmn 
•bílaríjóffnodis 
Vel 3fidoiíoeff 
nodie. 
5 
AÍ:ÓCÍIÍU5 gilaÍÉ 
íolú oetcrmintit 
oefide. 
13 
0t)ereííc9ñptíIi 
qutjbjínifigcó 
cilium gííale con 
nincatur. 
Tlota. 
íóflátín9ípera/ 
toivencm^éfé 
tétiasnicéiDCüíí 
íta vtfiozeoino 
oatefo7ét:ficJ5]í 
goiios oe qumi 
concüíís* 
21 
OPocurípsnó 
piouidit in tefió 
nouo ó certítodí 
neoobio^enui7 
gentiú ficut .poK 
dít in veteri. 
S t a^ íuda i c^ 
pítquorpeoetts 
edacit ifraditoa 
oe egj-pto. £ 
XDof fes au fa^  
biícationc fcúa^  
n|ífrna^trflía ftraintagnacaio 
federís loqbatar 
cú oeo í ppl's w 
debat colomna? 
ígnijadcú0efte 
denté v ídc ÍP ' 
D 
ÍOof fes poíl ^ 
biícationé fcúa: 
ríj accedes i 
fcópadoccidéf3 
les pté ftúari)oe 
niopft 1^0210 <|d fae arel oe medio oao? eberabím pjtlaiií.7.fí?o m5 
srflt ruparcá fe" íDorreebébatoeamfibí.pínptüadrifdédii oeqbrt 
¿crie m medio cues oubí/e qiícuc^ velícr.tflad opraoíí alisto rgerpo 
CUOJÚ cberobim ftea cu qórtee « negocia ppfi ifraeí fItu crefecrét vt 
certifícabaf oe tOoyfce folaa no poífet fafTjcere ad rñdédtiw'oixit 
oibm Diibíjs Vf> o? accieet feptaagínta fetiíoiee oe pproít accípet oe«9 
de tlu.r.et.tf. oe fpwbet ícogera t i^of re toare f ilífa.ífíc fem 
¿ cfttqieu pnfaíi foíífér íllí fenío:eB coia oi!o:ceddít faC 
Dobtoa Toíatío íl!oe fpue.ppbeticoe:? ceperúr .ppbeíare poílea vt P5 
fiebat i veteri le^ Tin. t i x a CÍÍÚC ceperüi ét lili lepraagita knioiee rñ' 
ceétp joStniO' dereadqónespplirtqn ínírñdebácnóeratoabítari" 
ree q fpúícó af> dú oe oferís illopiq?loqbanf.ppbctíceg fpijnirancíú: 
fístiopbetabáí t cu oícaf Tin. i Í.cp^ppbetaaeruc i pottea nuq| ceflaae 
oobS íblticba nt rúr.'Z tñ poflq? íftí ceperutjjpbetare í fodícare pplj no 
vide Tin. 11 . cclfaaít XDof fee íadícare popniú c qnerere fepe COJI 
¿ oño oe oubíjs populi ñcat pue ftrádo in fea kópZrat 
tDorfes 6 maío tñ oííló úer XDOffen t iftoa. 70.rentojee fie q> ipfe cd 
rib9ncg0íí;a oñ5 falcbat onm fag maioiíb'negocí/e foIfinUi aút ín ma^  
oíakbnu 70, fe " gnia 1 parais.ficnt eral ofía íter ÍDo^fen r alioe ÍO" 
níoiea ó magnía dices populi g no erant^pbcíe.Coecanoa^nqaagena 
1 paráis oecer/ ríosicétorionesít tribanostqz íllí folu oe gtiis índica' 
ncbát vide ^ co. bác-.XDoffes I t oe arduís £1:0.18.t Denter. 1 .c.£t pj 
i d a fseme, té Qz portea atooffes ofalait ortj fag factfs pplí.ná Tin, 
17.cií ect qó oe fifíab* 0aípbaad an óbercí foccederc 
pfí qmó reliqrat ilíe mares f? tm fcmiasidmlit tDoy 
fej qóné ad oíuírtu oiactíiúxt Oírít fnccederct.íre^ 
ét 7lu. 5 6Xá fifíí manaffe 9qaereréf0) filie Salpbaad 
q erát oe trtbn fna:f! acciperét vtros oe alia íríbu oi> 
minué reí fois trib9mana(re:oemIit ^ Dof fes qóné ad 
oñm:i ait ^ acciperent víros oe tribu manaífe. 
<[riCaprm.4o.&efe)cmodís ófalédí oiíj q«oa búeront 
ifrrite poli moíté mof fi:í pm9fníi p^pbas t íbí mnl^ 
ta oe oüa t gradu^pl^ice cognítiom&q: nó oés eodé 
modo reaelatióes accípiebant» 
^ f t t é p o z a S S 
maltí modí ofnlédí onm fag oubijs 
fnís.f.fer.'plím'p.ppbastt tres g 
racerdotes:gnt9e?ón!a:fcrf08 g foi 
tes.De pmo otmop fp ín tfrael erát 
mnlcí ppbete p qnos oeas rndebat 
ífradítis ocoib'raíaoabíisr'í no foluoe oubífscírca 
legé t calta oet.'fs éteírca negocia populi.t nó folá cír 
ca magna fed ét círca paa que erát qaaíi nulli^valojíj, 
•05 qz San! cu pdídít afinas patria foi ínít ad Samae 
lé ad querédu an ínuenírenf: t nídít cí q? fie. 1 ."Aeg. 
t íbi inníf ef verbís pueri Satilis & geñe^ pdebat aíi/ 
quid vd oubírabat íbat ad Samoelem t rñdebat t i i t 
n ú ^ errabat in r f i f ioníb^dM^ P5 oe abía ffíoniV 
te ad qné íbat ifradíte ad qprédu oe negocf js nlfú ot 
ninmt cú ía? calfgarenf oculict'íoír ad cu wo: regio 
TDieroboá mutato bítu ad jfuíendií fup vita filíj foiq 
láguebat t rñdít eí.? .*Re. 14. P5 oe t)íercmía 
a qno fepe qrebat ©edecbí^ rer oü eét bícrofaléob/» 
felfa oe cueto obfidionís Vi p5*fc'ierc.a,5<j.ca,vf<^ ad 
40.^ moituo 5odolía iudei g máferút í iudea fobíecti 
regí babflonís cjfierút an oefcéderét ín egfprii veln5: 
t rñdít cíe t>ícre.4i.3ftí<pp&ebébamfemaltiprr.ná 
aliqñ añqg ge afníeret eosiípfi fcíebáí oeo reoeláte gd 
petédameratabcía.ficpjoeSamaeleqí! ítnrus fuit 
Saúl ad tñ ad ^fqlendü eú fup zñnzb'pm fuí.ná vna 
oíe fcíaít m vémrus eét Saal ?gd qrebat.nam of 
f mo "Reg.g.Qjoe'oíptSamueli'.craebac boia ípfa q 
nüc eft míttl ad te vírú oe beníamin:íptn vnges in pti 
cípé populi mci.Sic ét pj 6 ¿Ibía fylomtc qn venít ad 
eu veo: regís "Díeroboá ná cu ítrarct p poztá bttu oíí 
fimulatoroicít eí abíassigredere VFOÍ t>í2roboí:cor 
te alíá íimulas; 'j .^e.u.í túc oíicit et illa cj ípfa vene 
ratqrttura^déeratólDelífeo.náqífalígj vétur'erat 
ad ^fafédíí eú fap alíqtto ofueaerat oe0rcuelare cí pus 
qónem t rñfum. t ob boc qn venít ad eu funamítís t 
ijltrauii fe ad pedes cñ'rípfeadbuc nercíebat gdílla 
petitara venerat;mírai9ent qúo oe9 non rcudaucrat eí 
qonc vt pj.4."Re.4.cu oicit ací6íe5Í pueril fuú. oimít-' 
te tila q? aía fuá ín amaritudíne ell: 101Í3 celauit a me 
nec mdícauít míbí .C4Iiqi i aút^bete rñdebát moí 
21 
Dubío? folbrcí 
medís porttpa 
:£Dof ff.pma gp 
pberas.tnVp ra 
cerdotes*gnta p 
í5ma.6,pfoues. 
-B 
•0:opl5eg foíuc 
bátoobíafe ba* 
bebát qdraplíciV 
tennam^dafcie 
bantañqj iltrro 
garcnf'.gdánon 
«ificú íterroga" 
renf:gdápaoIo^ 
polliterrogatío^ 
nej factátgdá ^0 
poftíeiunía^oxa 
tionee multoiui 
merunt. 
C a p . 4 o , e t 4 l . 1 1 
vt qrebanf Í5 pus nó fcínílfét qóné.i fie folit'erat face 
"Ddías vt colligif .4.Bc. i.et.i.cfic fepe farícbat t )d i 
fe9vt coí!ígtf.4^e.4.ct. t,6M. 7.c.ílí»qü át ppbe ne 
fcíebáí rfldcrc mor vt qrebaf «b cís f? port aliquátulu 
rídebát.flc pj oe t)difeo:qfi rer ífrael t retioda t rer 
amó qfíaerút oe penuria aq?: t ipe fíetít modicú 1 m i 
dauit venire coja fepf3ftc.i.cítbarírtg:i cu caneretcí/ 
tbarííla facía eft man'oni fup eu 7 rndít.4.,Re»?.a!í'' 
quádo át .ppbc nó rndebát ftatij vt Dlulebanf :r5 pete 
bát iducías aliquo? oíejz in gb' vacabát oíoní rieia* 
nioti m oe'riídebat eíe.fic pj oe iDícrcmía qñ iudei 
manétes ín íodeapoftcaptiuitatébabflóíí z ¿ftroctío 
né bicrtem:monuo 6odoIía qfiacrüí an oefcéderét ín i 
t&yptü i qaid cís cueniret:-: "Díercmías oiauít qttuoi 
oíeb9:t in vlíío oe'rndit eí t)iere.4 i.OO&kit t m 6 
Canicie qñ voluít feire 6 fine captiníraris babf Ionice 
toecoéioríepprofuovtitdligeret^rdá vífióes fibi 
cemóftrataatí íeianaoit tríb'bebdíe pané oefiderabi 
lé nó comedéert abftínés feab oibus tt\icijs:i in fine 
tríu bebóajz appuít eí vír fíabiielra reuelautt ei q6 pe 
tebat vtp5 Daní.^.et. ío^ftemodue faít tá vulgaruf 
epud bebeos q? fere nibíl erar oe quo bó ve!kt babea-
re rüfum a oeo oe quo non baberet* 
CTCaptoM 1 .De fecudo modo cófuíendí Onm quferat 
per facerdotes: t erat omífus ín tres modos:? ¿ erant 
íffítt quomodo ft.bant. 
( C ^ i t n / T t t ^ ^odus ofolédi 
w t U l i U U t ? ocumeratp fa** Dobíoiú fofutto 
p^ facerdoteSerat 
tríb'modísip ap 
plicatíoné veftís 
facerdotalís que 
oícífrónalisfiae 
epbodpigreífaj 
fúmí facerdotto 
femef ínánostg 
applicatíoné v e 
ftísqoícebaf fu 
perbuerafe floe 
epboder fpfédo 
reonomonfcbi 
no^am. 
2 
cerdotes, t irte erat oíuífas in tres, 
f mus erat faciendo qóné pñtt v e 
fíe facerdotalí.f raí aútmoduj g> fa 
cerdos magn'ídueref vertibus fuís 
facris: pcípne illa que vocabef r ó ' 
nale t cpbod: t túc fiebat q5:t ilfíco oe9rndebat.íic fe 
cít b é qn erat in ceíla T aodiuít cp Saúl veniret ad ca 
piendú eútoíptad übtatbar fu mu? facerdoré'.applica 
epbod.quo applícato oírú bé.orte oe9 audinít fama 
fero9taueQ) oefcédat Saúl t ocftruatcíuítatép me:fi 
eft íta an nófí aít ofis oefeédet Saúl.t túc ofrít 
fi oefcéderít Saulnungd tradét me vírí cetle in ma^  
ñus ei9^ ríldít oiísuradét.quo cogníto fogít ide b 6 
anteep oefcéderét Baúl. 1 .fte.t%,i íterúcu? latrúcnlí 
amalecbitajz fuccendíiíent VJbé ficelecb:t caprinas on 
rtitent vrotes b6: t oía bona eius t virozum fuojz eo 
abfente:oiritad abíatbar fnmmú facerdotej. appfira 
epbod.quo applícato oírit &auíd:pfeqnar latrúculoo 
boa t cópzcbédas an nófi aít oñsípfequcrerabfcp ou^ 
bío.n.cópjebéde8 eos seremíce pday.? fie factu eft. r. 
"fag. 5 o.c. (TDe f ftís qóníbus an fierét p queréte vel 
P facerdotétí anín ferípto ve! i vocc:? oe mnltís afíis 
círcuftantifs oeclararu? eft late. i.*Re,z j . c t . jo .c^ iV 
bant aút ifte rñfioncs vírtute cuíufdá veftís facerdo^ 
talrsíquc vocabaf róñale vel pectojale:« erat veftís voce vel í ferípto 
quadrara ad magnítudiné vm'us palmí:'? poncbaf ín t vide. 1 .T^eguj. 
pectoie fúmífacerdotis.oeiftaveftegdelTcntoe vír 15.et.50.inan' 
tute eius oeclaratú eft Sro.iS.c (TSecudus modus cto:em, 
confolédíoom'nüp facerdotes erat quádo ipfi íntra/ 
bant ín fancta fanctom:? boc fiebat p Tolos fúmos fa^  £ 
cerdotes.boc aotej erat ficut oírím9 fupza oe XDoffe ÍDoffe5 ígredíe 
f.cp intrabát in fancta fanctozu ? audiebát vocem lev baf fcá fcójú qil 
qaentísoe.ppítíatojío.eratttToíflferétía ínter Í D o p volebat fine fa^  
fen t fúmos facerdotestqj tOoyke íntrabat qtícuníg crificíotfumus fa 
vo'cbat in fancta fanctezú non pmifía aliqua cerímo^ cerdos nó nifi fe 
nía vt colligif nume.7.nam íbioícíf ad alíud:nífi$ mel ín ánopmíf 
cum XDoffes ígredercf vt ofulcret ozaculthaudícbar fo facrificío ioíc 
vocé loquentís ad fe oe ppítíatoifo oe medio ebenp ^pítíatíonís oíe 
bím.Sumus autem facerdos n i poterat íntrare qul« oecinta méfio fe' 
docucg vellet ín fancta fanctozú:fed foiu? femel ín an* ptimi* 
no ín oíepzopitiationis quod ei at oíe Oecima feptí' 
mí menfis Xeuí. 16,1 tune oebebat feenm po»are vao 
plenu; pimie t tbf míamate:vt vapoi craffus inde^ 
cedens obfufearet oculos eius ? non poflet viderc ea 
que erant íujrta fancta fanctotú:t tune loquebaf tune 
edíllum.qft colligif qteodé.c. Oícíf 3? qúfúmue fa-
cerdos intraret ín fancta fanct02Ú:nuIIus bomo eét in 
ecteríozí tabernáculo q5 erat apnd fancta fcóutjtt boc 
bnbíoiú folutío 
pmomop facer 
dotes an fieret í 
fcubío^ fofo per 
fomnía fiebar a 
©nop«déiíb9íc 
ínm'je tolonib9 
muíto^oíerunó 
níii óreboneila 
nó erar £c aliud ntfi venemo audíret ca que loqticbaf 
ocue ad faccrdotej.De boc tnegíe oeclaratum efl Xc/ 
ni.id.3fle modas tamm confalendt raríoz erac:qaía 
non poterat ficrí nífl rcrnel in atino:? íblti íup rebatí ' 
nénVad flatií toíi9popu|í:qi iíía oíe cjcpíabaf pee 
catia toriao pptí:t ofítebaf íumue facerdoa fap capat 
capií emí iTanJ pctl totí9 populi %tai i6.c ( [ ; 2^e t^i• 
modae ^falendt p facerdotee erat g veftee íacerdotís 
magni.f.p epbod.nl epbod erar qda; veítie que voca 
tnr ftj£bumera(e!t fog onoa büeros facerdotís bébac 
ouoe fardon^cea.t oictr ^ ofepbua.i .antígtatúcp qíf 
populasjpQuftmie erat ad belitr.ídaebatar facerdoa 
epbod:? ex falQoic ñlam fardonfcü fiue onfcbínOj2: 
coliigebaf manífefte an bebzd vinar ét vel vtnceren^ 
tnr.ifle modas confulédíerat íacís vfitatuetfed folum 
erat qñ pópalas ítaras fo:et ad bellam. 
CDÍap^-4i.í>e.í.m5afalendíoñm per fonía:t ^lía 
erant illa f(6nía.?.d.mó ^falendí.f.j? foues.? oe fouíb* 
oiaífoiíjs ? ^faltatoiile:? qflí erant licite. 
el n f u a moáw ^ncipalís in 11 H i l e ? o?díne erat g fónía: 
q erat fatís freqactat'.t no eflpatl 
dúq? inadeííetcredereróniis nfis* 
náíílaen; ragílifío ?oe9*noIaítob/ 
feruari fónía Deuter. i $.? ín mnlíis 
locis.Sed fíebat fíe $ qt! gs bébat 
Soiteífótoaplí 
cc8 0íaífo?íe.f.g 
q5 oiaídim0 muí 
isiter multos:? 
oíaUojíepqS yo 
lom9fdre cmt% 
maUísah'quod 
yn« obaeniat. 
£ 
Cmbíop fofones 
g foites fierí p} 
í^ubío^foroper 
iones círca cnV 
mmaíía nuql fíe 
batniílejcmada 
cooeú 
g 
SoJtesvtrñfint 
licite vide apad 
aucto.Tlui«.i4. 
tt.16. 
slíqd boneflú q6 vtgcbat eú ín qao rónabiliter oeflde 
rabat feire rñflonr a oño.ñ nó erat fibí i piomptú alio 
mófeireneianabat ? o:abaí aíiquot oíebus;? oeínde 
ibat ad oozmiédu:? oüs g fomníñ oñdebat eí oeclara 
tfonc íllí9 onbif.JSt poníf a focra feríptnra iílc modus 
ínter modosofalcdi 0A5 vt pj.i.Ke. 1 S.f.faal ofuluít 
onm tnórflídíteic facerdotestnecp^pbetasmecper 
fónía.C©ert9modas ¡jfaíendi oñm erat p Icmes.fut 
aút oapIíce$ fottes.r.quedá oíaiiozíe ? aüe 3Íuítatozie. 
oe ro»ib9oiairoa> níbíl eflad pnsrqz ifle fantgbas 
nos vtimnr qrt voIam9maItas res ínter muiros otaí' 
dere.foss ofoltoiia efl qñ volamas oe vna aliq re kú 
recuieicmaltís j)aeniai:vcí qecxmulm illárem fe** 
cít oe qaa qaerif.? íílo mó ^ofae oe mádato oeí qae^ 
ííuít g fortes (jspeccaiíet in anatbemate bierico:? 01V 
vtiñt pptm p trib9:t capta efl foue trib9iuda:? illa oiai 
firp familias t capea eíl familia jare:? iíía familia o í ' 
ntia eft g oomos ? fois cecidit íug oomuj 3abdí: ? illa 
oiuiía eft p viros ? cecidit fois Papacbo:: ? lapidatus 
efl vi p5 3ofue.7.(D3lfc modas Dfalédí oñm majcímc 
circa criminalia erat valde picuíofas:? erat vslde ícer 
tus.f.qi nefcícbaf an oc9DcarrereE cúfonib'ad onden 
dü veritaté p illas.ió nucp ifle modas veniebat in vfñ 
nífi qü oe'ejcpífe mádabat:qi tuc apparcbat máifelle 
Q> íple ocarreret cu foitíb9 ad oflídendú tírate p illas. 
? ob boc nó ponif ifle modas iter alios modos ^falc 
dioi ímgpononf . i^c . iS. í . raal Dfalaítoñm % non 
rndit ei p facerdotes-.necp.ppbetasmecp rónia.ibe fo? 
tíb9qñ funt licite teclarani Tlom.i4^t.z<5.3ftimod¡ 
erát valde oaeniétes :poriíTime Qdá co? a erát valde 
fáciles: ita vt in oí re poíTet bó feire p íllos indiciú oei. 
?iñ iter íllos erát ouo pcípai ? facílíoíes.f.p^pbetas 
? P facerdotes ^fulédo in rónali:? in boc oicebaf eife 
Vírt9ad cognoícédúoíaoubia ifrtítay.lic02tz%o.t$. 
f.poztabit aaró iudiciú filío^ iírael í pectose fno.pozta 
bat vefté q vocabaf róñale:? ín vente illi9iudicabat oe 
oibus oubifs filio? ifrael vtoeclaratñ efí»e.c. 
(n£apl ra .4} .íD^oés feje modí jfulendí oñm ceflfaue 
rúe apud íudeos multo tpe ante adaentu %pi. 
í f l a u e r u n t ^ K 
Dñmapudífrlítas alisto tpe an$ 
xps veniret.CC>2 fncipalituóqaí 
erat p.ppbcías p$:qí tpe macbabeo 
rúqíl Judas macbabe9? íadeípurí 
_ l í j ficauerut altare q6 otaminauerant 
gétiles ofTcrédo in eo pozeos ? imunda facrificia oí|s 
ruís:abihileríit lapides aftaris ? pofuerút eos ítttnóte: 
nec auf! fuerút eos Dimitiere ín altari tacg múdosmec 
cóminuere eos ? suertere ín calce; aut poneré ín loco 
imiído tanq§ pollinos ? mUk&A] pofuerút eos in mó^ 
tem:? oííít 3udao macbabe9^ manerét ibí lapídea iU 
(íqnoafc^ veniret^pbeta oúiñdelis:^ oíceret gdfa^ 
cíendú eét oe eis. ? fie appet g? tac nó erat a(i()s .ppbe 
la ínter ífraelitas p qué feirét verirafc.ocboca.OPa 
cba.í .Tlec legunf faifTe alicj ppbcte ínter iadece poli 
captiaitatem babylonís níficfdras? aiggcusSacba 
rías? ¿Dalacbiastqui fuerant immediatepoft capti^ 
nítatc vt colligíf ex líbzís fuís.rcííduo aut tépoje vfq) 
ad ypi adaentu q5 faitpluf(^qdringéto? ánoyinó le 
gunf buiífe ^ ppbetas nec poterát ^tolere oúm p illos. 
CC^Í alio mó g erat p epbod facerdotis fúmi.i .p far 
donfees cías falgétes p?:qi 3ofepbas.2.antíQ.oicit CP 
p oucétos annos aúi$ iciperet feribere líbzú anti^tatú 
ceiíauít folgoi illa? fardonreú:? fíe ía; nó poterát feire 
oubia p íllas:qj p fulgor íudícabaf .fuit t i i ^ofepbus 
pauco tpe poli icpm:? fo«e nat'eíl ^ofepbnj adbue v i 
néte rpo.na; btert'm ¿tterfa fuit a Komanis.4¿. annis 
po(l>:pímottc:?tií multo tpe anteeuerfam bíerufalé 
erat ^ ofepbus ooí belli iudeo? 5 TRomáos ín VJbe q 
vocabaf 3otapata; vt ipfe teflaf í líbzo oe bello iudaí 
co qué Dfcrípflt.? (íc plufql p centú ? qdraginta annoj 
añ xpi natíaítatc ceffaret fulgo: fardonj?eu.C^e alio 
mó g erat qrt facerdos ítrabat ín fea feo? ? loquebaf 
eí orts oe medio ouo? eberubim fnp arel.065 & eeffa 
nerat pluíq^ fejccétís ánls ai! ]cpi natiaitaté:qi iudeí ?á 
nó bébát arenilla gppe ante captíuííaté babflonícá p 
•bíercmíáfaeratoetéplocductaí? talitcaj in mótem 
pbafga vbí erat fepult^ ZBojrfes:? pofoit ea5 i fpeliica 
illa cu cozpe XDof li vt P5.i.at)acba.z.ea.nó gpoíTet 
fa; facerdos magn9aadíre onm loqoété fap arca pofl 
captiuítatébabf lonícl.*(CDcaliomó afufédí g erat 
g róñale facerdotis g? íá cefifaflet p r qi ficat Celíaacrat 
vírt9 fardonf ea que erat ín epbod fúmi í acerdotisjíta 
celfaret vírt9 (pfi9rÓnalis:qirónalc ? epbod qft ídem 
Veftimétu craticñ vnu eét míjrtu ín alio Spo. tS.Í. ró^ 
nale erat colligatu p catenulas ? iuneturas fataefactas 
ín fezamine qdrato epbod.C'be ofbus aút medís có 
fulédí ortm gnaliter 9 celíau'íTsnt íá tpe m^cbabeozñ 
py.qt qñ ludas maebabe9pofnit lapides pol(nto$ alta 
rís in móte. i.XDacba.s .oiíit cp manerét fbí qaouíc^ 
veniret fidelisjjpbeta qní oíceret qá Oe ílíis fierí 05.I! 
aliga modus adbue afulendí oñ$ maneret ofulaiíTent 
Oñm p íllu qá agenda eflfet oe lapidíb9.? tñ íob oabio 
reliqueranteos in monté vt fatarts tpibus feiref 
agendú fozet oe íllis.g nó bébát alíquémodú p quem 
ífolerc poíTent oií m.^lifs aút tpib f^cpe celíabát apud 
íudeos oés modí oíalédi ortmXqz ipfe iratuj nolebat 
rndere p aliqué íllo?.? it^itá oarabatboc cp credebáe 
ludcíq^nun^ ampli9oeibrúderet eís p alíquémodú, 
fie pj ps. 7 5 .cú of .figna nra nó vídim9:ia5 nó clí.ppb e 
ta:? nos nó cognofeet ampli'.? oícif figna ufa non v i 
dím9.i.non vídem'rnffonc oeí palique oefermodis 
gbus folebam'Dfulerc oi^titq: mi modí erát figna in^ 
ter oeú ? populu.f.fignafe ítellígédúlicat voces noflrc 
Vocanf figna métís ufe. 1 .•£>enbermc.f.q: fút figna p 
que mutuo nos ítellígím9.? oííaj^ppbetanó efUnul 
{us .ppbeta p qac ijfalt9 oe9 rndeat .CSí obncíaf cp 
iflea cóponebatpfalmu iíla$eratíppbeta.o6m & erat 
oe íllis ppberis p qaos oe9j)nunciabat laudes fuas ? 
pfalmos:f5 ñ oe illís p quos ^ fuleref ? r ííderet.? talis 
erat bótqz ipfe fecit piares pfalmos $ oés ali|ppfte 
ñU?tí! oe9 núqi rifdebat p cu5:fed poti9 ipfe in oubifs 
fuis afalebat ofijp alios.f.iterdu p facerdoté magnú: 
ínterdú pppbctas.pjoe facerdoté magno.naj ter ^fu^ 
luit DOoeú p ^biatbar facerdoté magnú vtp5.ir*Re. 
z 5 .ct. ío.c.Cbejppbetís pj fepe.ná oe* nó f^ueuerat 
¡c0 p fe ad £>6:f) p aliqué .ppbetá^cat fi toqueref ad 
qaécúcp^fanú viru5.pj.nam qn voluit edificare tem' 
pías Tlatbájppbeta fuitad eaj mí (Tas ne edificaret.z. 
lReg.7.eM.*Oaralíp.i7*?qúpeccauitca^6crfabec ? 
fecit occídi Uriá milíns efl ad eú Tlatbá^pl^a.z.T^e. 
iz.? qúpofl pniam oe9eómutanit eí penas mífius efl 
iterojtlatban adreuclandúboc.e.c.4:3tem piopbe 
ta 0ad mifias fuit ad eú ad nunciandú vt fageret mm 
feqaebaf eum $aal,í."Beg.i2.? qaádo peccauit m* 
«erando 
M 
IMopbeiícráti 
ífrael tpe macha 
beo? qi ceflaue, 
ratp2opl5í3.nec 
ct per.400.an. 
nosaúrpj pote 
rátiudcíoralcrj 
oúmp^pbae. 
bubío? folonej 
p fardonfcejve 
flis facerdotalíe 
epbod ^ofepb' 
fcribitccíTaireB 
oucétos anotan 
tcqj feriberet li. 
bjumantíatatú. 
C 
tmbío? fofo per 
ígreííuj fúmipó 
tifiéis i fcá fcóiii 
cclíauerat. ico, 
aúaduétamrpí. 
nlíudeirtbébát 
arcaj federie 93 
l^iercmíaseácó 
clafcrarífpelttca' 
montis pbafga 
Vbí erat co¿paj 
moflí. 
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*ibabío?roIutio 
per ratíóakccí' 
faucrat ceffante 
folgo:e fardonf 
cum epbod. 
bubío? folatíO' 
neseic oíaínare 
uelatíóe ípema' 
cbabeo? oéeceí 
fauerátapud be 
bzeos. 
^op^aoupfrc 
p quej ofokbtá 
oe9:?pqaéoeí 
volebat laudes 
fuas^núcíarúb 
fedomodo erát 
pfalmograpbi.p 
pbcte.vtpsóoo 
pqucó^olsbaj 
laudes fuas.ptia 
ciari^tnafoí^ 
batofim palio/ 
piopbetas.víde 
aucto.i.'Re.iO' 
et.19. 
t B c f c n f o x i ) 
* 
Xt t veíis teftl 
no ódacír sdg' 
Uaíoné,kt m 
nouíeíl qoocec 
ftamgfcctíoníS. 
gmírtebat qcl93 
mala vt fenvtrc 
pudíú.Iernouí 
nibílmali. 
merádo popM.miftw cíl ad cu 6ad omtíncm peni 
2.'Acgsi.t4.<f. i . twralt . i 1.1 oe multís aliíe jwtatís 
erat fie. t trt oauid vocafppfo per cjccclkrttíá qfi ípíc 
fuerít filmua oium.oc ozía íílojz (ppbctaru.f.qm eme 
bant 0£i íaadee: i flíop per quos oe9 oftútm rrtdebat: 
ve! no ofaltm aliqaa annñcíarí mádabaf oecfaratam 
cíl fatíe. i.'ReS. i o.et. 19 ct. i.1>trafípo.i í.^r oí vl^ 
tra. t nos nó cognbfcct amp!í*.i.núcg íaj Víníet afíqs 
«pbeta q no8 cognofcat -r rMeat nobíe oc onbíie.lí 
oícebaf q* tanto tpe fuerátflne ^pbetíe t alííamodie 
^ftáendi oííro:8) qfi oeíperabát fe ia? bitaroj alíqtí^' 
pbetae.ifh'modí q§día manferút fuerut vaídc vtilea t 
facíke t certí(rímí:ctí p quélibet eoa oc9rílderet,Scd 
ícjcnoaiteflíeftpfeciioj veterí iefló:T magia o^díníi'' 
ta.oebaíf crgo reliná a rpo modasáfíae íta cert'ffcnt 
vnne oe íUís ad certiñeádu nos oe otbne etibíf9 ac 
cídere poCéc ín nouo teftó. t tñ nnllm (alie modas eft 
innoootefiead certíficandú oe oubtjerqi nec^pbe" 
tas babcm'mec vcftet íacerdoralee in quibus oe' con 
falms refpondeatmec afíqoíd confimíle. 
C£apt*tt.44.C^ ftatt» "oai' «^«métí flt tnelíaa oidía 
eae % efectío? $ ftat9 vetería teftamétí.t ín qoo ? quo 
k t vetos qaedá pmittinlej; in noaa nullñ faftem míní 
fim.tqaare nó oecoít oarí íodeis a pticípío legé perfe 
cea ficat e(l lee noua. ? 9 ta vetas eft quafi media iter 
param bonam t pnrum malam. 
^ í g f p ó d e n d á » 
fiar9 ííle cfl vaídc melí9 oidínat9 $ 
fíat9 veterís teflamcti. qó pj q: per 
legem veterénemo poteraf oeduci 
ad pfectíonem vt oícit Mpfo ad Ve 
bie.r.f neminéad prectíonc oedn^ 
Xh Ux.t iñ in nono teñó eft vía ad pfeetforiétt fepe of 
(i viseégfectas facíalfa t talfa.([:3(féín veten* tefta 
meto prnifTa faerñt altq qoe erat mala: vt oare ad vfn 
ra eítraneoict oare líbellñ repodif Denf. 15 .ct. ? 4,Jn 
nono aút teftaméto oíxít ype 9) íaj n5 eét «c, vi! XDat 
rbet. y .ct. 1 g.retalít rps malta qae licita ap6 antiqaoa 
videbanf:?emcdaoítea oíccdoq) oeceteronS fícrét: 
fed magis íimaait t reftrinctt v i á .C^ec aút ozia no 
oí t veterís teftaméd' nó eft tanq^ ozdinato: noai tefta 
métí feíoertt oare bonas leges t oífponere bene polí^ 
tía faaj:t otdínato: veterís teftamétí aut nefcíaerít bo ' 
ñas kges oare:aat pott'malas fiae iperfectas oare vo 
loen t:f!cüt oí rít maiiícbe9.f. $ oens bon9 oederat no" 
a5íeftaméíú:t oc9malae oederat legé moy (í.t ee9bo 
ñas fecerat lacé 1 mafcalmt ceas malas fecerac tene^  
bia^ 1 feminá.Abomináda.ffeecfantparíter t rídíca 
fa.nl ídéoeas t oñs eft g tÉáit legem bcbicop moyñ 
redacedo eos oe egfpro:t g ín fine tépoia carne vcla^ 
tasnoaíi teftm inftituít.Sed íftadfongeercdféfí9 fuít 
qjíejrmoffiqiípfe codito? videbat fie espediré.£rál 
enimiadet pópalas radis ilcredolus ta(raet9malr8 
moiib'a paeritia faa.tó non erat ei oanda leic ofeftitn 
pfecta'.qznó pofíent ad eá poeníre tráfeundo fabíto t 
fine medio oe enremo ad extremu/Xer át noui refta 
méf í oata elt tpe qao boíes erant OiTpofití ad pfect to> 
né:ídeo Oebait eé pfecta .lee autem qae oata eft iadeía 
oeboit eé ta!is que eét media ínter para matú 1 para; 
b o n á . t w ú mala erat oaerfatío gentilíü ín facriflcífs 
oeoiú (tto^.íngbasnófolúlicebatmalii'.fedét gcúqj 
mala piara faciebat pías placcbat oüs faís turpifilimís. 
t>urú bonü eft leicnoat teftamentt q íta p oía para eft 
ficat argétu igne eramtnatú:qae nec mínímfi malú p^ 
mittír.fedad oém^tatéomouet 1 oévitíúoeteftaf.t 
non folú oeteftaf vitía:!? ét illa remooet qaepñt eé v i 
tioiu occafiotraadés boíbae venfre ad pfectioné ven" 
dedo oía t erogado paaper íb9^ rpo: 1 tollédo craccj 
1 feqaédo eu.^rat aut ífta lej: tam pfecta 1 lanera q> ñ 
tradita fatífet íadeís a pncípio millo mo potuiifent eá 
tolerarettmoic abíecíífent'rficret.pjfas ínarilís.De' 
-^er ver ©¿bal í).l,,t.cr80 oari'ígc ^  e^ medía ínter paró malú q6 có^ 
^tíncalicjó ma^  tl.,1cbf5t mftítatíScs ocos gentilííí:í purú bonú q6 có^ 
^ t alíq6 honfi- " " ^ J ^ í P 1 ' - ^ a»5t (cgem neceffe erat ot'nere al'gd 
m ' íincfect«:vel malu (arge loqaédo % aliad bonúivt fie 
Dpíomlicbeoí: 
Qjoe9bon9c5dí 
derit noaú tefta 
tnétúlucétma^ 
fcaíú.oe^malus 
verteltih'.tene' 
bías t feminasw 
bjíalegís vetís 
q é min9 pfecta 
tnoueqeft píe-
ctio? eft$ pple 
caíoabaflcr ve 
tas erat radís t 
íncredalusiaí' 
foetas vitíís. 
'Xemoa i teftí 
oataéoifpofitij» 
Xervet9eftme' 
düiíntpurúma 
m.f.ouerfationé 
SeiiUíjttparum 
wnú.f.eaágelía 
6 
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^ticiparet ca; vtrec^ mrmo.Zt fie faít q? altq ^ cepra vt eét medíaíter 
oiintbat tbí bonú per cid bomo oidinabaf in recta ñ pura mala % pa 
demTíncuIruvni9 veri oe í t t alia pcepta qae meliae rambonú. 
vocarenf prníATíoncs otinebát íperfectioné gétílítatia t ) 
f.oare ad vfnrá t oare líbellú repodíte q> b5 occide-- -Sonam caí eos 
ret mímica (m.Ox tñ vbi aligd oe malo efl totü coi ce niifceí e.Vad oe 
mífcef mala eft:cu) bonú nó pofitt oñftm mfi ec can m\0 m [ £ 
fa íntegra oaeníétibos ín vnú oibae círcúftáiijs bene 3 
ozdtatisitmalú fit ex oefectíb9fingalaríb9vt aír fciO' •£>om ñ fft níft 
nyfi'.t collígif. i.etbíco.opoitaít q> ad boc gp tota ler ex cá ítegra 9ae< 
íadaíca nó eífet mala g? ex oceffíone legiflaton's fieret nícntíb9 oíb9cir 
lícitú id q6 ais erat ílltcitú.': fie factú eft:qx oare líbel ¿Miifa eebita 
Iú repudil t oare ad vfará 1 pfeqot mimicu ad moité otdinatía. 
non fait petm iadeís $dia ouraait ler illa Ij aliqai c6' ^ 
traría$ velint.qaod efiet fatis abfardnm.oe qao late x e r iodaíet eit 
oifpataaímus Deaterono.14. ^ mala nifl cScef. 
CTCaptm 4f fet nona que eft fimplV bona famet n0 legíftatoxía 
íadeíe mojtifera t ínatifij.t ibí tres optime opíones I ' fai-(fcí ffcl-tg 
ter legé noaá t veteré:? gpnó erpedít p ciaítate íjrere faifa ¡g¿, 
óptima pDlitíi:fj vtilío? eft ílfa q eft Cperfecta:': 9 no 
oacnit oarí óptimas leges cailíbet politte. 
=* »¿j*. aliqííter bona t t l i ' ' 
I C j t qaalíter tperfecta ct 
v i íta oicá malatoata é íadeís:? cd> 
aeníéteroata eft:qinó oecebatncc 
erpedíebat eís melioié lege oare^p' 
pter Toas ipcrfectionc.ficat eft ín w 
fantíb9recéter natía flbos lac oadñ 
Xaríodaícaa!^ 
qoat'r bona ooc 
níenter íodeio 
oata eft obeotá 
íperfectioné. 
ctríneplanertí/ 
fana fperfecto 
boí: folídua i o 
cib9 ooctrínecá 
fiftéuúiardw'ab 
eft t nó ciboa folídas. 115 cíbaa folídas ablbíaíe me^  
lio; fit t magís natríat t ímaneat mébsísutl jp i n f w 
tibm pp foa} tcnerírat é eét moisiq? nó pofifent oígere 
reillum t mozerenf fame (T^ftá cóparatíoné ponít 
Spl's loqaéa jCoiiibífs q erát noai C ooctría fideí:t ob Hñt cTDñrAf 
boc apis nó oecfarabat eís moc fecreta t ardua fideí: - F-
fj ea q planioja erat vt p) ad Cozl. i.c. 1 .f. t ego ffea 
nó potuí loqaf vobís cffl fpuslíb0 f3 qfi carnal'b9:táq5 
paruulis ínrpo fac vobís oedi potú ? non efcámó.n. 
poteratía fed t necnñcpoteftiaXramere efcl.Qn aút 
íam eft aliga ínftraci9t e]cercitat9oebét cí oící ardua 1 
fecreta fideí. fie oícit Spfó.e.c.f. t ego cú veníflem ad 
vos fratres nó vení in foblimítate rermonismó ením 
feire me íudicaní ínter vos nifl rpm t búc erncífírü.t 
fegtur.fapiam aút logmur ínter pfectos.Stc ét pj. i . 
"pe. i.c.oírit beatos íbetrus nouiter ouerfia et adbtte 
rndtb9 ín fidc.fcjfi mó genítí infáteelac rónabiíeoca> 
pífeíte í-nóiKapifcatísfcircaltítadiné fecretop fideíi 
ífta funt fieot folídas «V.fed ocapífeite lac rónabl 
fc.úooctrína planátque eft lac rónabile.í.lac róm'a t U 
leüectusítnóeftlac co?pí8.vel o! lac rónabíleX^oe^ 
níéa q^ tns vos poteftis capere-Cfilía firnudo eft ve! f 
cóparattoficut ñqe cóparet Virú ad poerú.na ooctnv ^ , 7? _ n 
naacv í tav í r ímcl íoKf t t ercellétioít liberioiefttqp ^ t ^ / I 1 0 " * 
Vita t ooctrína puerí.ná vír líber eft:pa?r a fit fob pe^  TI ™ t PW'pt 
dagogoeft:« tímo?e % verberíb9 ad bonú índacíf.vír 10 m0Mrwtco. 
autem fofo amoae t libertate.Sic cóparat apfs iftaa 
cuas leges ad 6af.oíc«is q? $to tpe beres parualua 
eft níbil oiffert a feroo cú fit ofis oiujtfed fab tatotib* 
t aetoiib9 eft vf<K ad tépas píínitam a pfe.íta oícit $ 
íram9nos cu efliemua ín ftatu veterís teftamétí: t fub^ 
dít.lec ítacp pedagogua nofter fuít ín timóte. CSto» 
notado eft oe ozdinante poliril t leges p illa.ná ínter 
politías qae oíftinguunf p gría pncípat9:nalla eft fim 
plícíter melioz $ illa que regitur pncípatn monarebí^ 
co:quía tfte eft Rmp^cíter bon9 7 ecuenitnature vt pa 
tet. 1 i.XDetapbf.f.malaeft pfuralitas pncipumibon9 
eft vnus f nceps.t p; boc magíe ^.j£íbíconí.ct,5 .*po> 
litícoiú.i cum íftepncípata$fitfimplicíter bonaa:Oidt 
anfto.q) melíus 1 fecari'eft polítífs babere pncípat«| 
oemocraticúqgariftocraticumvel monarcbícú-.l) ífti 
dnt ouo boní pndp&mit oemocratic9fit tertí9 oe ma 
lí6pncipaiib9ííperfecti8.tboc folú eft pp íperfecti> 
nem eo:um quí funt ín polítía. na; non poflent lok.* 
rarefosteoptimampncipatumfineinoidia t fcanda^  
íísit íftam quí eft ímperfectnsiquía eft pofiUbiliacói^ 
cari ómnibus tolerát. CDe legíbua eodem modo eft: 
quia ficut nó ^ ocnit.p qualibet politia quercrc optitMl 
3do!u5 aurcum 
adoiauerotil iu^ 
áá qz in cgfpío 
mteomonüap 
parebaíártoquo 
tibet vítulos vi^ 
9 
XcrveteriStdli 
pmitnr qdá íllí' 
cita rófiabllV i 
mcioexiQfectio 
m\Voium£bü9 
^mitíit. 
fomeflnc fícrct 
vrojícídímn in 
C 
fo Italia cntpatn 
Ceraíiéic B^"»^ 
baf a oeo a co^  
gnarís occifí ?ti' 
rerfia ft c í w b i 
refagíi cérinoen 
rusgp ourícáj 
íadeo^ú* 
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¿taagelíuno; ad 
monet gratis oa 
rea.nófolij mti' 
tuo f? oono nect 
tatépatíéti. vi6 
X«.i5,XDat.í. 
lu .pbibetiterfí' 
cí bomicída ca^  
fuaíéíspcípit oí 
ligendos ínimí^ 
(08* 
prírtcípatmita necoacnit ei oare kgge óptimas: quía 
optime leges ille onr que piara tnala vetát í pauciora 
Ve! milla permítttmt.bomincs tamcti ímperfeetí non 
poífent tales leges tolcrare.idco conumít bomínib9 
¿mperfectís oare leges imperfectas. Stc aotcm erát 
iudeí qaando eríerant oe egf pío. nam erant alTuetí 
ad cuUtttn tdolowm vt oeclarator Ssecbi.; ;.c. t ba 
íasfignom elírqaíaillico vtoe egfpto encrimt pc^  
tíueratit fierí fibi oeos qm' p:ccederent eosrí fecerut 
vítuímnaureum^sod.ji.f.qaía oeas qaé cokbat 
in egf pto eraí quidá bosiqui arte ocmonú appare^  
bat víaens quolibctanno certooí«í ambalabat ati" 
te cgfptíos.oeqao íatís oícttim efl gxob.; z. Jgrant 
etíam efluetí ad omnemímanidicíam gétííiam.ídco 
non videbatnr poffíbíle eía tranfire oe ímgfectíoite 
fobítoúmo oe paro malo ad parú bonom.í fie oata 
e(l eistalísler. 
CÍ8Prm,45.Qtiareín Veterí lege emíttebane' qdi5 
qae erát (implr mala.f. viara-.libellus repadíf; t occi 
fiommiícoHK mnocentú.íqólibst fpáíi cá.7 qúo ítt 
noua lege níbil íílo? permitutar. 
' V U f t f Rút fandaméeo patc 
1 ^ v t |.e pfo d oíam img' 
fectíoníí qae ponanf vel emímiti 
tur i Veteri tefló. O ñ necefle eraí 
cp íneo gmíttercntar alíqna qoe 
elfent al's mala: t ponerenf a!íq § 
eífentím fe inatílta ^epjfmiSP^ 
Qi malam erat oare ad vfurá fiue ffí fine alientgene. 
cóceifitttí oeasíadeto^oaremad vfara; alienige' 
nísbeutc.zj.íbocqjipfieráttamCapidi lacríq? fi 
no pmítteref eís oare ad vfará gent!líb9:oarent «d 
vrarlffíbnsruisiadeiV.velnuqaJ mataaréc aligd: 
fed magí5 fararenf ad ínaícé 2 p:edaj agcrét .c5té 
pmifitoeus op earef libeHasrepudíj qn malíernon 
píaceret viro;q2 fi no gmififíet oe^Ónd'.erár iadei ta 
cradeles cp occídcrc't vicoiee iaffiígerctcae 7 oeipí' 
cerétít femgíndacerltcócabmae, VÍ gnó béretiííd 
locü-.faít oata lícétía tadeís mox vt no píaceret cía 
Vxoitt rcpadiarc poffentcl t acope aIia.$5»C colligí 
tur XDala. i »vhi tncrepat oeua íudeos oicés cp non 
oerpícíantnecafflígant vroieapubertatís fuc:íedfi 
nó píacuerint cía (p oímíttant cas abtre f. Oato übel 
!o repudíf t non affligant cae. os boc oirit tps XDat. 
í .ct. 19 .g> oare fíbellú repudíj malú erat: t tñ mof feí 
pmtTeratadourtcíl cosdíe indeo^.i.qzerát Ourtcoi 
de:t ale nó potaíflent ín pace viaere.^ta ct erat quá 
tú ad bomícidía o? fígs occídét aliú a cafa tta vt nol^  
la cafpa íntcrelTet:»! tn cogtiatí boíe occífi polfcnt in^ 
iicníreocciToiéertravibérefagíjcíícebdí eís occídc 
íllu ílnm 5 tfiílle bomonó erat reas mouisífed 
veré InocéBA fie erat iflod veré malúrcum ct taüs bó 
fm íora bumana nó occíderef.t tfia oeopmíttebaf 
ad oarícil coídís íodcojz'.qi fi boc nó pmífiflet occí-
dilfcnt e't ínímícos fuos ín vibibus refagif. íó emilít 
mmas mala vt ín pace víuerét.C'Jn nono aút tefió 
níbt! ifto|2 gmiítííor.nánó oaf Itbellas repadír.fed 
quícúí^bífmTerítvrozc'Z alíá rupduterít mecbatur: 
t quícuncB acceperit oímilTam mecbatar XDanbeí, 
5.et.i(j.¿tíamnortpermíttif vfara q^tuad aíiquoa 
boies-.f^ q? gratis cócedamas mataú.r.mataú oanteS 
t nibif índe fpantes Xu.^.imo qó plus eft !er eaáge^ 
líca admonet nos gratis oarcCoonldo t nó mutuo 
ejecid bemus qfi a nobíS petaí XDat.?.f.oí petentí te 
tríbue.C3fc ín nono teftó nó folú nó gmíttíf alicai 
occidere mimteu rui\r.occiTo2é cafualc: fed nec étoc 
cifoié vofútariú:Ts magis monet vt oílígamus intmí 
eos nf os i benefacíamas bis quí oderont nos ZDaí. 
f4?ltprus ad Ao. u . f i eraricrít ínímícos tuuscíba 
ílíó-.t ñ fiíít poto ilíí 03.0 qaáta oifferentía vtriofcg 
legíd.vidíf.n eííe ofía quaíi ínter bono Í malú:? 
cem t tencb?as, 
CnCaprm.47. Q/. in veterí íege opouebat alíqua fuíf 
fe inutílía.t quare oens impofuít íudeíe tanta mullí 
iudtnéracnficío|:íurpr3n¡bíl<pficer¿t;*2 qrc laudat 
illa cú eíTeíit fétida t abominando. 
g?aliqín veterí tefló 
ocbant eé ínutilía.ná íntentío fuit 
P2ccipm trabere íudeos ad cognt 
troné raa aííqualérfta vt eú ocú fo 
lñ efle crederent i eú folú co e^rent. 
ü i j t qt oeas puras fptft eíl fufTícíebat 
coIti5eí9fTerí Tpiíarm nó ín alíqboe octeríozíb9 admí 
nifiratíomb9: fj ín folís vírt«iib9aíe,fic M'cit beatos 
Sog.i encbírtdion.fpe fíde Í cbaritate coüf oe9.fic oí 
íít tps 3íoá.4 ocas fpús efi^eosquícúadozát op? 
ínfpüamboIare.Ob bocaütnó erat necéíTaría aliq 
mactatío pecos t crematío eo^ ? tanta molí irado fa 
írífícíoíütampíerumptaofa.nas quotídíe facríficía 
fíebani:t ín feíííaífatibas fiebatmaíoza t accomola'-
ta.oeqoíbospatet 1lome.2a.et,i9.(^b!Ccdom W 
mé op ecoj voloít oare oíaería genera facrífícíojam 
t occopatíoné magna ín ílííe z erpéfas vt abílf abe^  
ret íudeos ab idolís. Ha? íudeí ante boc aífuetí erát 
cotereidolaficot gentiles vt.soeclarató efi.gent¡lís 
offerebant oifs fuis racríficíaaíalíumuó íodef ím an 
tiqoácófaeiadínéadbucofferrét aíalía oemoníbaf. 
Vt ergo ocas abllraberet eos a coítu ídoloioj: votoit 
Q> illa facrificía que oemoníbos oblatórí erant offer 
rent fibí t non peccarent £t fie I? ífta facrificía Pm fe 
tioUios vtilítatis fczentrfed mágís vfir fétida t imií 
da. feremare carnes anímalíá^eíTondcre fanguínej 
ap6 altare i p parietes aítarístí q6 oeterías erat ere 
mare oes adtpes m m ojfo.-z cú tfta fá fétida efient: 
©fis tamc oicebat cp oúói adípís cóboftí erat fibí Toa 
oílíimus Xeui.j.í g^oés adípes cremarenf coja oo 
míno:Tg>nemocomederet9dípéfed cremaref ínal 
tari Xcoi4.et.7 iDoctaméoeas oicebat vtnó víde 
ref iudeís gp ocas abomínabaf facrifict'a eo?ú: f? ma 
gis $> bonojabat ea: t per boc ídaceret eos ad fibí fo 
!í íacríficandó.Sd veritatétñ nó erant ida facrificía 
manda vt ÍDalacbías ^ pbeta ínnoit loquee íodeíS 
©e vecauone gentio.f.nó efi mtbi voluntas ín vobís 
oícif onísimagnu nomc meó in aentib9: sboaa folís 
vfcg ad occafam:in omni loco offerf mtbi faenficíoí 
mnndó.f.panis t vinií vocando ergo facríficíú iftb 
mando qó gentes oblafureerantannuebat cp facrifi 
cía que iadei offerebant non erant nmlds t t ld& t.c 
(nálíacáiííozü facnfitio^eraíg? iodd erárnimíe 
groííi ícarfiakscircacognítionéoeí.ícó oe^vellet 
quoferertteú'.'ztftípfinó poífenteó puré fpuarr col2 
ficut coíendas erat:qz ípfi erant carnafce'.oponuitg» 
oaret eís alíqué modú jrolÍDj t carnalé i qno eú colé 
ret.í iftc faii colere eú íyaerfie gííib9 facrífício^ 
¿:£aptm.48.D^ erant awqua ínutilía ín veterí lüge, 
f.multitudo cófamínatfonú Í paríficationú í oífiín^ 
ctío qaoaúdam cibozú t qre oeus ilía mádaret. 
" t ú a n t atltéalia tn veteríte^ 
« V « l l l ftamctoq m í e erat 
inutilía. f.multitado purifícatíonu 
ab ímnndicíís.ná oiuerfimode có^ 
trabebant ímúdicíá t varíe erant 
purgationee: Oe qaíbas Xení. 11. 
kit t¿U X5.i4.n.et. 17.et.21.et 
i z . t tlome.?.et.i g.í ín multíealile locís. ^ fió aút 
fiebat jjpter ooo.piíoad oftédendu fanctítatc t mu 
díciam oef ifraelfoper oeos gentiú ná oíi gentíos no 
abifcíebant ímúdos.oeus aút volait q> in multiepof 
fentcótaminari íudeí.tifia contaminatíoeííetfola$ 
IegaIiS.f,rerpecio fatro?:ita vi íllcqoí fie pollotas eft 
nó accede ret ad fanctuaríom nec res facraa:? fi acce 
deret mozeref Xcoí. i 3 n quo apparet qaáta erat 
mundicia oeí fuisquádo adtéplú foúqderat mate-* 
ríale nólícebat acceaerc imañdoe:t fi accederé! mo 
rerenf q? aute ad íilú finem ponerenf tfte legea con 
tamínatíonú tpunficationú:p5q?qncü<g agitoroc 
tfiis oícif ejrboHando ad iodeos.fancti efiote i mafs 
diiquia ego fanctus fum oeas veíler Xeaí, 11 .et, i f. 
ct. 18. i g .CSlía cá eft-.-j illa c gnalía ad oée cerímo 
nías veteris teílí.f. g,Q oceupatíoné. voíoit.n. oe'q? 
mdeítotcerirooníaa obfernare oérlt i^bue íplícitt 
V^rgfpírare 
3 
Xcp vet9 oébat 
otinere aliqiut( 
líaqinouo telló 
t á ^ inotilia oe. 
bebatrcfpur.rc-
grií.n mactatío 
nó víctímarotn 
fcdpecto?. 
U/ctimapmulti 
plicitas íu6Uoi 
tac vt Ibíeo^ 
coparcí nec ido 
lis Imolarentvc 
anaíocuerant. 
C 
Sacnfícía todo 
rú 1; elíent inuti 
l iai fetidavt ere 
metió cara tu; t 
o\'0io ráguiníe: 
oe9ínfeaccepta 
re oicebat neiU 
la refpatrent t 
iúoiú Cequerení 
f) reueramúda 
úerát.víó XOú 
hcbiáti. 
M 
fhoríficatíones 
ab^múdicos tn 
v d i lege:!5 eént 
inútiles mftítufe 
íótaoeoad ofá 
dedá idolairias 
íoildédálancti 
taté oci. 
¿erímoníe tam 
molte a oeo iílí'' 
tote i un; iudeís 
Vi cís nó vaca^ 
ret idolatrare. 
Í D c f e n f o u í 
vi* rcfpírarc poífem:vt non vacarct efe cofere ído^ 
laauroft I:naredcja¡t3 fapftitioffltqifieretfi kt illa 
facífís cfTet ipaamam obkrmtionum. £iob boc 
ífta íragrantelttXpJopCermaUfttidinem cerímonía 
rú 91 vir poterár boles eátmplere. fíe or Sctoú. 1 f • 
qñ quídam voTebant obligare cóncr foe ce gent ilíta^ 
te ed icpm ad obferuatíoné fcgalíú.f. t nnne car renta 
lie ímponere íctgú faper ceraices oifctpalo^^boc eft. 
n. ¡ügü q6 nec nos nec parres noftrí ferré pomimue. 
r firant ante alia fuperflaa vel ínntílfa-r.oífcretío cibo 
I t t vet9 bébñt ratniq: no Itcebat iadets comedere oc oibne animan 
Sfrctíoné cibo libaerfed erant cíe malta vetíta Xeaí. 1 i.et. 14 .^ íc 
ni aeraciatilia. bantaútbec^pteroaaecaafasrapwpzoirroaírígna 
taa-alie caafe erát magts m fpalí oía; ifío:«.De gbat 
latios oirímas ín focíe faís eicponendo. 
CCXaprm.49.£^ «nnoaotellame'tonon fant aííqaa 
facríficía tmm nec alrerias modí fícat in veterñfed 
folam manct oao facrificí8.r.eacb«ríílía x facrifícídj 
(aadis.'zqaareboc. 
T K n o a o ? M S 
enímfani racrífícít aliqaa inatiV 
lia in animaIíbU8*nec in alú's que 
offerebantar in veterf teflamento. 
Ouia oía bec multo tépose aüjcpt 
adaentam.f.plafqalannis feycen-
9 
gacr/fícíí vdit 
legíjefaías.doo. 
nnnls ans iad 
oétá oñderat eé 
í«tiliaví^fa.i 
eacriftcíij nooc 
legíj nalíu éalió 
Ü COZQÍB t fan^ 
guia oñi nri Je 
ftíppiqó ilttratu 
cí memozíá paf 
C 
•Sacrifícíu no> 
aelegis neetú é 
qjgip} vtuíñea 
mar. 
^Sacrificio lao 
dianecíóé ^ pq*' 
cúc l^ege ná boc 
oeasregrít non 
imolationes aia 
7& 
Xep noaí teíla^ 
métinoINj alias 
otaminatíóesb) 
nifipco^rqj fot 
dee coipo^^pni 
Wobütor inno 
«oíeflaméto:ví 
tí6 £iaiae ofíederar inotilia eííe 03.1 .f. qoid míbi 
mulfitadine; víctimarum veltrarom oictt otfcr'ple' 
nasi'amtbolocaaílaarietam tadipé píngoia3:tían^ 
guinemvúuloiamtagnotamt bírcoium noIai:co$ 
veneritis ante cófpectam meó: qois qaeñaic becoe 
manibos veftrft vt ambafaretis in atrijs mei^ne of 
feratts vltra facrílíciam fraftra: incenfom abomí^ 
natío eft mibt.tTalltí g facrifíciú efl ín nono teftó n i 
R racrífíció cotpotís t fangaínís oñt q6 ípfe Herí íuf 
fttin memoria; pafnonísruebñdícte.i. iCoiín.i i . f . 
quotíeícú^ fecerití8:mo2te; oñi annuciabítrs oonec 
veníat^^í! éí iftad facriñeiú necíom ad vtílitaté no 
ílrátquia ín i'pfo vfaíficamor t robo2amar:fIcatrp9 
oiíít líoá.tí.níflmldacaaerírís carné filíiboís i bi^ 
beritís eí9 fangoíné oó bebítis v i t | ín vobís.* ftclí^ 
quu aote; racríUció nulfó eíl in nooo tefló nífi facriñ 
cium laodÍ8:q6 abiectisceteris veteríbas raenficíjs 
carniu oírít .ppbeta eífe tenendú:t 10 gratí (Íímu,p9. 
49«f n5accipíáoeoomo toa vítalos necoe gregib* 
taíe bírcosiqin mee fant oésfere fflaartt íuméta ín 
mótibos t boaesxognooi oía volatüia celí: pulcbnv 
todo agrí mecóefl:fi eforíero nó oícam tíbitmeos ef! 
eni ozbis terraró x plenftado efieinúgd mandacabo 
carnes taarozu aat fanguíné bárcomm potabo^q.d. 
nó. et fcgtur facrificíom qó offerre oeamusXimoIa 
oeo faenfició landís:t redde altifTímo vota tm.i íte 
rü.facrjfitínm laudisbono2iñcauttme:tillic elliter 
quo onda íllí rafataremeú.3ílud racríñcíó abundan 
tiflímeobferaat íep nooaiqz tota occopatío minjftro 
rúeccleftadicoiúoíornat nocturna eft totam tépoa 
ín oeí laadtbas agere. 
<nJCaprm.«o.C^ínnoooteftame'to nóíunt cótamí^ 
natíones x porifícationes legales, x Q) folum efl im 
mundarn qaod coinquinar antmam:t qpiam non efl 
Dífltnctío ctbojom. 
'aTíci m n5 * m 1,11,01,0 íe^0 
l i l i I I cótaminationes ?pu 
ríficationes varíe refpecto facro' 
rutqzflcatcefrauerút malta facrífT 
cianta % cojpozalee ímúdície -zpo^  
rífícaiíóes.Tlibil ením níjc reputa 
tor ímmudú ntñq6 pcmefltani 
w m m . 
mmm 
má tniqui? inquinará reddit.fozdee auté cojpojum 
pzo nulloa nobís bñrtqtiía oeusadifla no aduertít. 
ípfe. n.oia cozpoza tam muda q^imúda fecít x omnía 
bona runt.Sic nos oocoit rps XDattt?. \ s.loqncs 5 
pbanTeos g carabát oe múdicía cozpo i^e:? nó atten 
debant admúdictá mentís oicensmanducarenó l e 
tís manibos nó coínqoinet boíenv.qs q6p os íntrat 
tn ventrej vadit -zín fecefifum mitiif: a cozde aút eje 
eant piaue cogírat!Óes:faria:adu!tería: bomicídia q 
ínqnín8ntalam.3deotota obferoationoai teflamé^ 
tí efl circa menfé vt non polluaturoe cozpoie autem 
pauca vel nulla cura babéda el! n ífi quatenos nó oí ' 
fendamus peímos per nfam coipotalé ímondicía). 
C T l ó efl ét in noaoteftamérocíbozuj oifcrctio.fed 
oía mundari x fumt licet cú oeí btfdictióe x gratiarú 
acttóe.'Doc fuit móflratu beato l^etro ín vifione cu 
íam circa boiá nona in of one eriftéj fameíceret: t ve 
nit oe celo vas pknú anímalíbos Diuerfoju genera; 
q fm legem XDof B ímúda erát:t vot fseta efl ad cu 
oe celo-.occíde *p>etre x comede: x ípfe aittotle cóe t 
imúdú nuncl intrauít in os meó:? vojead eú otrít Q) 
nó vocaret ímundu id q6 ocas creanerat.t Be mnutt 
íam tn nono teflo oía fuméda eífe Sctoó. 11. t fie po 
flea oílTíníta efl m cócilío Splojú ScfaiLi f. 
(¡^Captm. ? 1 Duere oeus ín veterí tefló nó Í0I05 OC" 
dtt leges pertinentes ad coltom raú:red etíá leges fb' 
rales pare gtínétesad cóícatione; bumaná.t qre ín 
nooo teflónolleleges fozales oare fant. 
- V U^^é t fandaméto factom 
U U t efl ín veterí teflamen 
Eoqj ponerenf ét leges fozalesJ. 
oe feruis x íníoriís x oamnís x for 
tís x alije que pertínét ad bumaná 
cóferaatíoné:qualíter punir» oebe 
rétijoí circa ífla oelinqaerét.etia; 
leges circa íoccefríonesbereditaríast circa mftmo/ 
nía x liria.Siro.i 1 .et.r 2 a ; . t Tlum. 17.et.} 5,1 Dea. 
lo.et.i i.et.ri.¿ ;.x4.et.z t,xm multís locis. x fant 
íflc leges tales qoales funt leges municipales aliara; 
gentíü.(C3^ad factú eíl p:io pp íncredalítaté iflias 
pptí.náñoeusnóoedíiíettílasleges focalesíudeis: 
opojferet cóílitoí illísleges per rectotes fooe: ec pU' 
Earent fe nó regí a oeo fi oeus etpfle nó oedtflTet illís 
leges.(CBc6opgrudítaté pprt.'q<erat tile populas 
radis:t fone nelcíret Fe gobernare x códere fibi Iegc$ 
cóoeniétes nífi oc^eí Jos reí íegce.tsbocqzqrterat 
iTraelíte ínoerertof; nai XDopfes gobernabat fofas 
totámoltttadíné:i¿poefectüregimínts ípfe laboza 
bar tota oíe audiertdoIítigia:7non finíebanf nego^ 
ciapptt q6 vides 3etro íocer t D o f í : gentilís gde; 
x facerdos madíamoiritad tOopm x fíuko laboze 
cóíumeris ta x ppts qat tecú efl-.íed aceípe oñlíú meá 
x OÍJScrtr recú.t ira czdinatt faerút índices ín iírael 
ad ofAm 3etro quí erat vnus vtr gentilís Sxo. 1S.t 
tiente, i . t totas iírael vbt erant l'eiccéta mília pedítd 
cfifancrífíímo^ppbetafuo XDoyfe nefcíerant pn'ua 
oare modú quo regerení:t moy vi víderant bonam 
modu qué oedit 3etro acceperút illa;. Q6 fatís cedít 
generí tadeozú ad ígnomtm'á.fed oía oíoína oifpéía 
tióe facta funt.becait g oeus oaret eís leges fox*. 
Ies ad rupplendú oefectü tou.&Xtnio facto;efl i d 
tof lendú íudeis locú errandi:q2 nó oedt ífet oe9 m 
leges fojalesu'pltaccepiffent leges tales qoales babe 
bant egj-ptí) ínter qaos virerant: vel cbananet ínter 
quoe mozatort erant.t fone acctpenrtales leges que 
tn fe cótinerét pcnír.ficut erat oe píorímís legiboS gé 
tiííú: vel falte; pzeflarér eís occafioné ad culto ídolo/ 
rú.í ifla fuít cá pzecipoa buíus.ná oeus ín oibus vo* 
ioít fobtrabere íudeis occafioné ímitandi gentiles t 
cóícandícumeisJ^co.54.'?Oeute.u.x tere gtotaj 
legé.dTQuarto factú efl ad oandl pacé pptbtqz cum 
effetpopulos rodís x ímpfeetus nó eíTet facilis ad có 
cozdandu ín códittoe legum fi per ptíncípé aut g eos 
códende foient.vtgaoferref locas fedítíonis oe^ oe^  
diríflasleges.3n nooo aút tefló ^ibil boiú eílrqínó 
ponunf leges alíqoe oe fotalibus.folom ení; r^s re/ 
golauít nos.piío tn fidetoeínde in cbaritate:qua1iter 
adoeoíad^íímófeafcg bére oebeat.poflea vero 
tradtdtt queda giiaUa oocuméta oe vtrtotibos.oe re 
bns tamé bomanis ín parttcalari gubernádis nollam 
lege; tradídtt:p2Ícípibu6 ecclefiafltcis pzelatis oía re^  
línqaés:eo qi obfoatís eis q $ fundaméto tradidít: 
ípo eerat errare ín aliquo ope.CTDe 15 tfi.f.qf xps in 
nooo tefló nó tradídertt leges ¿tícotareo fie tradidít 
Xernooíteflíil 
b; cibop oifere/ 
tíonéfed oiaco 
medere licet co) 
oeí bfidictióe x 
gfarúacnóev^ 
de4ctci03.ix*c 
15. 
8 
leges fo^fes 6 
^oismiarílsfor 
tís t eánis qlr 
ponírenf oclúi/ 
qdéteslbís : i6 
rucccmóíb'bfdl 
tartjstmfimO" 
mfs oate fant a 
oeo tudeisvt v i 
deréf regí afolo 
oeoítad oecíf/ 
rada pprtil{i9ra 
ditaté:tne aece 
pifTétleges a g í 
tílíb9q 9ttner¿t 
pcrñtadaaferé 
diioifcozdíam^ 
acctdiiíetfigpd 
cipéalio; a oeo 
códitefotfcnt 
3gnomfnítfff/ 
deoiom. 
;.ratio. 
4.ratto. 
Xer nooí tefll 
oocetrmmófidé 
ícbaritatctvír 
totes gríaíes fia 
bis^oatís faciíe 
eíl pía tís feo pjf 
cipíb9 circa fití^ 
colaría fe bil ge 
rer«. 
b u l e n f l e P a p a r a MZ$p<f%ctS'h 
c 
fcrísteilúcurós 
ínoualegeü oc 
dcrír foíefeo !c> 
gcsvíde^utoíc 
líibdíovbinofi 
gdleic pfcríptto 
nísíit lícita. 
rftüdo % modo^ 
Ofulédí í>ci5 itt íc 
ge vecerífm'tob 
rudítaté tíncre 
dulítaré popalí. 
3 
íDírsciila 
dígía q oata fút 
a oeo ífrlítíd ad 
aufereadá íncre 
duütaré couloa 
tafunt* 
C -
Dctíspífilit cía 
legég feí foníta 
buccine calígine 
? ígne fog capat 
fffia vt crederet 
ppfóiírael Iege$ 
illa no ee ab bo^ 
m ú ^ a rolo 6o* 
D 
De9/ogbaf mojr 
fiícolñna nugeñ 
ctís vídétíb' ne 
íncrednlnS ífrael 
Diceretlegé eé a 
moffenóaoco. 
t 
(^ e9adeo erat fa 
miliaria sudéis 
cp qlí rñdédovf 
legéti \m aucto^ 
rítate; mínnere. 
faciebat aút boc 
66 ctin reb5mi' 
ními>rñdé(ía nc 
índei afnlerct 6 
tnónes t idola^ 
trarent. 
fn V¿terí plenílTimc oíctú cll ín ^nodá líbello nf ovbi 
oífpütare írtcepím9 qóné oe p:crcríptioe an Mcifa i 
•z íbí pontinf oecéefíc nom* i velería teílafnétí.ídeo 
pío nunc níbil oe boc oicamna. 
(tíaprm.ít.Qnareopozíait elfemultos .ppbetast 
alios modoa cófaíédí oñím ín vcíerí teílammto: x oe 
íncrednlítate íadco?2,t quarc oeua nó oeditlegépep 
alíqac boiem fed g fe ín voce tube:^ QJÍJ confolendo 
rugrébasparníaeirei indígnümoíblu oeaa tolera' 
rabat U-.fj éí t rogabat íudeoa cóíalerent eu. 
^ 0 f \ A & ^ ft'ndameto infur 
^ c U U v gít cp íadei oérent 
bfe moltoe .ppbeeaa % altos cppUi 
rimos modos ^ folendi oñm.erat 
j cni íadeí rudcs t íperfecíí:t poííf 
Bme labotanr vitio íncredalitatia* 
I nttlía.n.gena faíi vnqaá íia íncrC'' 
dula fícnt indei.ió nanq^credebát níS víderent ítgnft 
manífefta^ oe boc cps increpanít coa qi poltqna fe 
ceratrota miracala q'ia nuün^ alias feceranadbnc pe 
tebant ab eo fignú vt crederent ei. t ipfe ©fcít.gnatío 
pjaoa t icredaía ligntt petit:t fignú nó oabíf ei niíí 0 
gnu 3íone jjpbefe.oe boc jajat t&.n.et . ió. ^ pt'set 
alíígnans i>d¿né tndeo? % greco?aíM'ndei fignape^ 
fác: grecí aútfapiétia qáeriít« i X o i i n . i . c t t t g oeoS 
códefcédci ínfirmitati % ímefeciíoni eoiú oflédebat 
eía molta lígna:vi ínednctíóe6 egf pro ínferédo oc^ 
cé píagaa egfpttis jgj:o.7.v% ad. i i . t aperícdo ma 
re rabió ^co . i4^ ib i fnbmergédo eg^ptíosí libC'* 
rádo eos:oalcoildoaqoas amaras ínmaratb ico» 
i f .Dando cis mina qnotidte oe celo ad comedéda; 
ín abondatia e.4o.anno8 gro. i tí.Dando coíarnícej 
bis v i comederét fipo.ií.-: t lam. i i.^jccntíédobis 
aqal oe petra fiío. 17.« Tlu.zo.t Tere qnotidie ba^ 
bebant Rgna.ná angelas oñípiecedebateos íncola 
na nubts g oíé: t per nocré ín colñna ignis:? pédebat 
fag caRra íHa colúna g nocré ad illnminádom ota ca> 
rtra£í:o.i4.ct.4o.'J t tu.^.et.i^u'n bis oibasad" 
bac nó credebant cí:rcd mnrmarabant volentes re/ 
díre ín cgppíú fepe ^co. 14.': Tlam» i r* et. 14. (D«Sc 
obl5 qsi oata fait \f% inmonre ffnaí nolaít oeus oa^ 
revelmítfereiUáBalíqoáboiemtqi crederet q> illa 
leverát alicuíos boís t nó oeí:ídeo ogdit eam g fe ín 
Toñita baccíne nabeoperíéíemonté:? fumo ?tgne ? 
calígine magna círcudante 5co. 19 .íía vt ífta oSíédc 
rent oioínS maieílaté adaenífle ad capot montís:? ín 
Voce tube oata fant oecép?ccepta;í otinnataras erat 
oeae reliqná fegé mil q? íadeí nó potetes ferré voce 
Oñt üijcerút.nóloqosris ta nobisne moitamurrfed 
loqaatar mof fes Sroé.zo. 1 Deatero. 5 .Qaia iñ 3d> 
bac poflet íadeis o:irí piefamptío an mojíes cófin" 
gebat eis oare legé: ve! accípkbat íila a oeo: íoqaeba 
tur ad illa oea> ín coluna nubís vídentíb9 oibaa ifrae 
fííís q^roqueref ad eú 16V0.9 j . t If faciebat vterede^ 
rét ei vt P3 £co* 19 Xíam núc loqnar ad te cozá toto 
ífrael vtcredátttbíoí tépoie.^t adbuc oibas iítis fi'1 
gnis quóttdie factis:? qui erát adbuc tter oca!os 0^ 
ftrcdebát oño % petebál fibí fierí oeosargéteoa % an 
reos ad colendu ^ ÍO.} i.Opoitaii aüí gg I? ínter iu^ 
déos e(fe ^pbetas muiros 7 aííos modos confulendí 
oñw.tíntátiíerat oeos famíliaríseis ín rñdendo q» 
vídereí nobís qfí oimínuere auctozitaté oeñvt nó lo 
!u piorebusmagnís oeus adíref tconfateref trñde 
ret: fed ét pío vna afina gdíta:? P20 vna gallina vel 
vefte autre mínima nó noianda adirení^pbeteoni: 
% oe9eeos riíderef.t)octñoeuspatíe'09f ímper 
fecííoné iudeoiu vt^aferret eis occafionej peccandí: 
qi fi eis cótulentibas oñm fagaBna gdira vel alia re 
paraa:oeas non rñderetnrent mo¡c ad ofnlendos oe^  
monee:? magos tncantatoies t nígromátícos % otaí 
nos % oégímts maleficíop.CC^ auté boc fierct 
p3:q?|3€üte.i8.vbíponotif oía genera mafeficiozñ 
que erát apnd gentiles 1 Vetaní íadeis: t rubdirur.ta 
aatem aliter aoüoinítíratases.f.g.ppbetas cófale^ 
re:? nó g makñcos.íó fubdíf ímediare ibi.^ ppbetarn 
fafeitabít tibí oñ8.f»a ^pfcetis qaerea ínóamslefi-
cíe.Síc étp5tlai i i . i4 .cü Baíaam landane ífraelífaS 
ait.nó eftaagariñ ín ^ acob nec oiaínatío ín tTraeI:tgi 
bus faís oicetor "Jacob % ífrael ^d operata'> íir ons.t* 
nócítopusefTeoiaínationénecaagariú in tfrael^a 
fgtbaa faís.i.qñ faerítoaeníés ofceí tTrac! g piopbe 
eas.fíjd ogatus fít otís:? fíe nó op; q? vadant ad có^ 
fufendú aliqué aliú'. J&pebocnó folsj oeus to!era> 
bar cp íudeí S!c fug rebus paráis cófuferét eú p ^ >pbe 
cas'.fedpotiasacccptabat illudtan^ bonut ínaita^ 
bat iadeosadbocfactédur^^ppbetc fe íngerebát vo 
Ieniíbacóru'íere oñm vt jfalerét t peterét figna. t q5 
oeteríúe erat qi cú oeus oepiecaref eos per ^ ppbecas 
faos ^  cófuíerét eú 2 peterét ab eo figna: noleb3nt:f5 
cóténebant eam ? jjpbetas.^icat p? áfa!e.7.De rege 
Beba; caí locatus eíl oñsg Síaiá o tos , pete tibí 
gnú a oño oeo tuo in piofandú ínferoí; fiae ín ercel> 
íam fapja:? oíííí ^cbajmó petam ? m tentabo otí5* 
% tn faciebat l> iScba; erar idolatra 1 non credebat 
oeo: ve! nó volebat oare ei bonoié petendo ab eo 6' 
gna;: fed msgis bonoiabat oeo; íuos quos ipfe ma^  
gis voíebat cófalcre % placare piecíb0 ? facrífícijs, i» 
•p>4ralipo.2 8.t>oc aút fait oeo valde graae.f.g» ipfe 
rogaree rege^cba; g p^pbetaj fiíaiam Tuu peterét 
fignúíipfenonet^vñ^faiasaít.núgd parúeíívobt'S 
oomaa oaaíd molefíoseíTe boíbas qi molefií eflts t 
ocomeo^r.conrénendo eú.fiecíp5 0eOcbOifa rege 
ífraelqaioecubans infectomífitad ofoíendúbeelje 
baboeñ accaron ín térra pbiltílinout an ^ualsfceret 
oe egritadíne fua.4.1Re. 1.? tune iDelíss er mandato 
oei occürrtt nuneilseías oicésmúqaídnó erat oe9 ín 
tfrael vt íretísad cófaíendú beeíjebab peil Secarona 
^prer boc 02 lectalo ín qno cectdiíli nó {urges. Zttz 
quarlímgfectíoné boium toíerabat letife veteríe 
leflí^tñlegem íílam íta imperfcctajvocfltat £ D o p 
¡es óptima:? laadabar eá cozá ifraelítis oícéa ifraeli 
tas eflíe incita nacioné qttalélegem bébát Dea¿.4.t 
boc vt íncítaret íudeos ad obferaandú eá. 
( [ ; jCaptm. ? 5 .D^ ín nono tefló nó fant neceflTarn pio^ 
pbete nec dOmodí cófalendí oñm t qaare.t qñ acci 
tíum oabía círca res nó máximas agédñ fít. 
I H í l O I J O i e E B f c c t í m m a ? 
obferaatoies eías oébanteé perfe 
cti Vel anbelátes ad efeettonémon 
erat nccefTaríó alígd íflo^r. ep núc 
bérem'.ppbeías nec sitos modoj 
ofalldi 0113. Tlá fandaméta necef 
faria ad faluréta in ñdeq? mogetoia tam pciita fút 
|? rpm % per Sptbs eú^s ín ícnptis qoe reliqueraní. 
Ouátú ad cerera auteúps reíiqoít ptárem ecclefíe íúe 
oífponédi ficut ipfe oifponeret f¡ nobtfcú ín carne có 
aerfaref.lbio rebus auimínímís no ftitt ioiíínj q? ín 
noao tcftóoaref alígs modas cófaíeiidi ocú: íicai p 
afina ? vefle ? Íímíííbií9:c«m pottus talia íps nf ©O' 
caerit córénenda:? K períertnt patíéter tolerádú c&g» 
fug eis oñm cófoleremas.rf m)i8.n.ad bec tgaha con" 
fectus eft ^ PÍO rebus ta vilíbua oñm volt cófulere. 
fediftudrepugnatfíatainoaí teílamérí ín qno rota 
nra cóaerfatio ín celeftibus bnda eft: ficut ^ pls nos 
oocnit.t oe bis tga!íbU6:potifttme oe paroís mínima 
cura agenda eÜTla ét ín lege vereri íníuftñ erat 1 3 
oíuiná reuerétíá q? pío ta vífibas ? gaíe rebus oñm 
cófaíerem boíes.íolerabat tñ oeus nía vt ocm eíl:vt 
íudeos eictraberet ad ídolis ad qoe cófalenda ? coíé^ 
da moic pergerét.C3" rebos aút maíoiibas pertiné 
bus ad flarum nfm:vrpote qñ boit 5 velcmítates aut 
regna fant tn adaerfitatibus:lei: nona oat remedíum 
ofoiiís.? fi oeaote oiauerima; oeus eraudíet nos cer 
tiiítme:? cócedet q6 petimustvel faltem éabít nobís 
íilud q6 feít vtíle elíe.Sícac p; Xa. 11 Xpetíte ? accí^ 
pierís:pulfare z aperíef vobis.f.figs petar a parre foo 
píícem nóoabit eí lapídemtaat fi petar oaum nó oa^ 
bit eí fcoipíoné.? feqoíf .fi vos com fitís malí noftie 
bona oata oare filifs vfís: quáromagie pi meas ce-
leflís oabít fpírítú benú petétiboe fef 5n boc auté efl 
magn5 bono) ceo:q; qñ noe ossmseípfam Ijnobí» 
níbíl 
Xeílame'tíínoini 
b;oÍa fúndeme 
tanecefíaria ad 
falmé gxpmpo 
firamec cpueeíl 
modis oíuiend 
oeu^ erát ínlf 
ge veterí* 
^psoemímíjí 
Orgalíb'nó pee 
pítoíuíere ofíni 
cuj pocaeritifta 
Díeniiteo^iacW 
rá gg fe patíéKf 
tolerarí. 
TTeílmncnuire 
bas maíojib9^ 
dítfalubierenie 
díñofonís aflíii* 
madoq?^111" 
fancte petím9»! 
fallibílitercófíd 
mar,ví6X»•í,• 
i D c f c n í b i í j 
nSbíl rñdcat:credtfiiu9 «rííATimc q? cxMditnoe 11 cp 
catnobíe td quod vttle efl nob.-s.^tíam efl nobi'S Val 
de vvdv.qzpzv iftam moclum pendet totum negocio) 
noilrum m fide i meremor muífu? per tflam fidcm:cu 
1; non videamas ahqaa Hgna ecaodíttoníe ofidmae 
oeú reípicere ad piecee noftraeiiboc iolum qupíe oí 
Xií boc per eaangeítftae fuoa'.t noe credírtias verba} 
fuú tanti vigozie eé g? nonpótvüomd oeñcere. 
iüq vídeam'í'ed (¿Captm, ?4.0¿ circa rea magnas ín mojibüa t in fi" 
nos credím9 cp de ecdefia b$ ptátem oiñinknúi ficut cbiittae fi preña 
efívii q> non pót ín boc errare: t g? magia vtíle eft 
nobia bfe tftam modü $ babere pzopbetaa vd altos 
modos confa!endt oominttm. 
I / 
^/dei merítam 
magnope ínno-
bíj aogef:cuo2a 
cíocredfm0 oeu 
craadílí«Í5non 
rndcar «ec figna 
j:p0 id afTtrma < 
oif» ^ 
M 
ftcctie eedít xps 
ptlcé oeterminá 
di circa rea cote 
tiofoS ñüéinñdi 
fine in actoíb^.-z 
úc^d ecdefia oe 
creuiflet pmífit 
feiíppfirmatap 
«íd£ man??, i $* 
C 
£cckñi id no vt 
errare ei^pmí 
Brjcpa aifiíléísá 
lúa U oé& boíea 
ptiCQlareaeicqai 
bus ecdefia com 
poiioeOpoiíinC 
errare. 
%rtíl I nmntin contétío 
fiem fsuc ín fi4afiue ín actíonib9 oí 
miiíteccfti fuaj que o?dinareí:t q6 
ipfa fsceret oettf appjobaret ac ñip 
feprensín carne alíumpta faceret. 
bec f?gnaf ÍDat tb . iS.f .qcúqj íol 
aerítís fnperterráerutfoíatsí in ceío.í.qaecucg vo> 
manentea fttp terrá foloentía erut foíata ín cclo.í. ego 
qoí maneo ín celo ilía roIao:ac fi mancrem ín terra ín 
gcckfo i eo q6 ter voa.gt fie qncíícg ícá ocí ecdefia agít alígd ín noie 
agtí ín noíe ieía qoitamcúc^ graue ilíod vídeaf nttnql errat quafi 
^túcortc^ graae ocae effet aíta3fr eí cooperador boc fignaf tOmft* 
vídeatar nunq? iS.poí í^Dcmcíloe práteípíí ecdefieoafaíndsuíb9 
errar. íígandi fofoendí. íubdif. vbíciícfe fuerint ouovel íre$ 
^gregati in noíe meo ín medio eo? fam.t ícertí.d qna 
cü(£re íjfenferíntDÚO veltres oe vobís íap terram fí 
et illía a pfe meo.'Jfta aut certa fonnq? xpe fic4pmifit: 
t q i ípfe ^ m i l l t eedefie fue aíTiftcntíam fempiternam 
XDattK.iS.f.egovobifcumfum vichad ofiímationé 
íecolí.tqi oediteí prátemad faciendú qoecúcg vclíetj 
t jímiíit appwbare 1 olírmare qcucp illa facerct:cer^ 
tum e(l 9 ecdefia nunqj errabít^qt a fpúícó oírígítur. 
Qtiáqs nos nefeiamus quo ecdefia non poifíterrare; 
cum videamas eam filare er boibue quo? gltbet pót 
errare per íeinon míremarofídentea fofam rp i ^ bo: 
qz ípfe qui^mifit eí afTifientíá fuá; ad fempaffifiet et. 
quo aiTifiente non poterít errare I5 ipfa oe fe poííet er 
rare ? cadere.Bíc.n.p5 oe ^pRa.nam rps oir i t q> m 
adducerenf ante regee t pfidesnon cogírarétgd rñ^ 
dere oércnttqz i ilía boia q qrcrcf ab eia oarcf fibí ge 
gdrrtdercntpIeníffimc.XDattíxio.t X«ce . t i ,cer tu 
eft tñ apoíloloa viros fimpltcea fuiffe 1 fine Iría $ m 
íc2í pte.t oato cp ipñ cogtiarent g muiros otee nelciV 
rent rfidere ad omnta que ab eís qnerebanf: quanto 
magiscujnibilcogítarent. ^amen ficfaciebantquítt 
nibil cogítabantquandoínÉrrogabanturí Í relpóde 
bantpleninrimeítapindentiífime t effi'caciter cp cea 
andienteamirabant'.ípfi tn videbant fe rodea tnfbíl 
fcíreiofidebantti! verbo rpíq? non mentíref tpzotiV 
nue veniebat eís abundantia eIoquio?:q: non erát íp 
D ñ qui loquebanf: fed fpuflcús quí loquebaf in eíe.Xtt 
Écdefia maíoz c ce.t1.3t3 ígí í fancta t brldícta mater ufa alma eede^ 
nó folú glíbet fia fponfa jrpí que maíoi cíl gübet Spl'su'mo maioi 
apts fj eiia-j fi oes fimal t oes fcitquá rps oüeicít fuper oía v t aít 
mol oéj íarterí cú ¿apis ad £pbe.á .f.oilígíte víozes v ías ficut %ps oífc 
fir fpófa jcpí quá ju't ecdefiá'.gp quá oía fecit í oía paffós efi: nec oubi^ 
«pe Dileicit fuper tauít fe amariffime mojtt tradere vt eam redtmeret in 
omnia. fanguine fuo'.fcíena gp fpofus fuua pmiferít fibí alfr 
e . € fientiá t nó políet errare nec po«e inferí poalerent 
ccclía Cfoijopa adaeríoseá:3fiden8 oe veritate ímpmotabíli verbo 
0 ^ r " ^on^ ^P1 ageí ^cnn£^ ei fownt t nonqg er 
Ta 13 fpulícus eá rabitiqi non eft ipfa qoe ogaf ifedípuffeus qoí ftbi af 
«gena. fifiít 1 eá regít«com magia verifimiíe fit q? icpa regaí 
v.. $ ecdefia íoam pp quá oía fecit $ vnom oe Spofiolia 
^ps potioj t fir g erat pars fatía poa collatoe ad tota ecefefias:í a p t í 
'nias ecdefia rc^ erant gtea t quodámodo feroi vel míniftri eedefie et 
8*1 aplba qoí gp eedefiam:? ecdefia poterat eoa vocare fuos vel ref 
Jjai ferai z miní foas.qd polcbíe oedarat Spl's loqueos totí eedefie in 
eccUfie. ímo pfona /¡OJintbio?.f.oia ením vfa font: fioe T^aolus: 
'Klefia é maio: fíue Spolío:fine ¿epbaa: fiue mundua: fine vi ta : fine 
loío mando p?e moisifíue p?cfentia:fiue futora:oía.n.vefira fant: vos 
ier cbtifiQtn. aú( í p i ^ p s aút o á C £ a m ergo alma mater ecdefia 
fit maioz oíbos Z-iptis t feis ? toto müdoii oibas re" 
bos pmcrcfc xpo boíeit rps tantam coraj babebat oe 
qoolibet Spoítolo? g? per rpiófcrii mooebat lingoas 
eo?tita VÍ nó poflent errare nec in vno verbera foztío 
r i reget ecdefia foam vt illa ín noHopofTít errare oíf' 
finiédo.Tlos aút credétee boc meremurrqj credimoS 
illud fierí a oeo qó non videmus.ídeo efi ifie modas 
ozdinatíonis oaeníentílfime ín nouo tefiamétOv t non 
op3 efie nunc pzopberas vel aliquos alios modos per 
quos oominum confolamua. 
apím. ss>Qtin nouo tefiaméco in ecdefia pmítíaa 
fuerót molci ^ pbete 1 quare boc.'? q? psuco tpe oura' 
aíf.t quare ínter iudcos multo tpe ourauít:t ante ad-' 
oentum cbiiflí celíaueront piopbete t aííí modí con" 
folendi oominom. 
í P r i l f n í ? f t Q?^ncipioecch 
i i l l f Kí intpmí t íoecojad 
boc bcíes eííent tcneri in fide í no^ 
oí focruntalíqui.ppbete cbiifiíano" 
rú ficuilegif &ct¡ i .c& antíocbíe 
erant aííqoí vírí ppbeteioe qoíbos 
vnus pdí%it famé que futura erat in 
toto ozbe tpe ¿laudirimparoiía.í tone oes icpíaní pa 
rauerüt fe ad mittendú eíemoff na? fnítentationes feía 
qui erant ín bierl'm.^aít éc aíius.ppbeís apianas no 
mine ^ígabas;g accipiens joná TSaulí oiri t . vírú ca^ 
íus joña bec eíl allígaiJunt vel pfequenf in bíerufalé: 
oenorás et pfeciiifonee queibieí euenertít Sctu. io . t 
fiepofiea femeíl.Spolíofos ét. sXozin. 14ifepc noíat 
^ppbetas $ erant in ecdefiaier quo ínnoít qj multi erát 
t quafi cómune erat lúe elíe ^ ppberas: ímo nolla eral 
tune particularía ecdefia in qua nó efíent tune j>pbete 
valde plures ín veíeri fefiaméto. vnde T^aoloa ín 
eo.c.oedaratcp ínter oona q cabana tune ñdelib9erát 
oaomagís vfitata.f.genera línguaríU. toqui oíoerfia 
língois:? fpiritos ^ b e t í e r erat ^teniío ínter Cozia* 
tbtos an oigniojes eént quí loquebanf línguía v d jp' 
pbeter per multas roñes ollendit g> ppbete erant oí 
gniozes;? (uadet otbus Cotintbns oiare oeum (p oet 
eís fpm .ppbeiíe.í apparet per ea q ofeunf ibí t piece> 
denti.c.^ erant valde multí^pbcte tneedefija ¿.ozin 
tbio? t ín ofbuj aliís ecclefiís.fbbilíppus et oifc<pulaf 
Vel v t alíi voíunt ^bi l ippus apis feptej filias babuit 
jppbetififaS que ín vgínítatepfeuerauerút acf.20.*po 
fiea tñ cum ñdes ailqualiter radícata eft nó fuerót p' 
pbeteín ecdefia ficut fuerút tribus antiqots. (Canter 
íudeoa aut ficut kpu mximu& multo tpe ante ¡epí ad" 
oentá ceflauemt jspbete t oes modí cófolendí loeom. 
TDoepÓteííe.ppfer o u o . C P a m o .ppter peccata 
deop .náan tena macbabeo?multó peccaoerát íudet 
íungcntcsfegentilibusrtpetentesa rege antiocbosí 
mandareteíscufiodíre legesgentiu-.t celfarent leges 
oeí.i.XDacbabeo. i.c. t íter facerdotes magnos erát 
grauífTíma peccata-.íra vt venderenf t emerenf facer 
dotía:t occtderenf ab ínícem facerdotes oefideriooo 
minádi v t PJ. t .XlDacba.4. f ^et^.^t tn jpptcr peccata 
aiiqu ocus fubtrabebat fea rfidendo.ficn.fuitín San 
le quipeccaueratgraoiiTímeoccídendo facerdotes ofií 
i . ^ e g ú . i . i . í ob boc cum qreret a ofio refpófom íta> 
ros ad bellominolnít oeus ei rñdere.? patet. i.TRegoj. 
iS.f.cófaloít ©aol oiim:qai non rfidít eí per p?opbe" 
tasrnec B facerdotesmec per fomnía. ( £ B c t o pote" 
rat efie boc qz apptopinquabat tempoa gfectíonisín 
qoo cbztfios ventoras erat.nam com iam iodeí píofq; 
p mtlle 1 trecentosennos confoetífoifientadcoUoni 
oeí z obferoatióejlegiaieran^alíqoaliter oifpofiti ad 
tendendom ad per fectionem t magís firmúer adbe" 
rendum oeo l3non viderent figna.ideooeos non mit 
tebatpzopbetas ^ceffabantaltímodí confutendí.fic 
ením erat iliud tempos qoafi quedam oifpofitío ad 
legem nouam: ín qua nec pzopbete nec alíqoí modí 
confulendi ofim futurí erant. £cce qaanta ofia per fe 
ctionis'zímperfectionís ínter legem nouam et vete" 
rem.t omnia bec erantiqs fufeípientes legem veterem 
erant valde imperfectí:<z fofeeptari legem nonas erát 
oífpofiti ad tendendumadperfectionen}. 
Defenfozíam. ^ Sbttlenffc. £ 
6 
^ p j firecítapo 
ftoloaitavterra 
renópoífét nec 
invno^bomul"' 
tomagísregiíeí 
clefiam. 
3 
fiedefiaprnístei 
bus buit ppbc 
taS pptenerítuctt 
né tnoui ta téf t" 
delío víde Seto. 
11 . et. ¿o . et. 1» 
adcotín.14* 
TbJOpbe plores 
q^inveteritefid 
erát ín qualibet 
ecdefia ptícola'" 
rí tge aptbzom. 
C 
bona pncípalia 
q oabanf a xpo 
pmítíoe eedefie 
erant ooo.f.gna 
língoapt.pp&íc 
ógb 'e ra to ré t ío 
q6 eéíoígni9.r$ 
^ppbiaéoígnío?» 
P 
*&bílíppas apfo 
veloiTcípolosfc 
pté filias baboíe 
Agines t ppbc 
tíiías vide acta 
om.20. 
*,0>2opl5cceira'' 
aerunt poftql ñ 
dcsxpi fuitradí 
cata. 
1¡>wpBeíodeo^ 
rócefTaoerijt añ 
m a d u é t ú p m o f 
tú rps tpp pctJ 
ppti torios; t p g 
¿fectóístegéad" 
oentantet. 
6 
^ndeíBiníIfc t 
trecetosános af 
fuetí oíuinocul" 
tai oífpofiti ví^ 
debanfadperfc 
ctíonéét fi nulla 
figna viderent. 
b u l e n í i a S c í ) a p a r a £ Z $ p s 6 x t f S . 
Obíectso g? lee 
noaa non oebaít 
ce !ec gfectóí5 qz 
nó folu oabatur 
índeia offpofiíío 
ad pfecríoné Ted 
gcncílíboe gnon 
oébát tranñre a 
paro maload pu 
t ñ b o m fine me 
dio. 
XCÜ nona 6ébat 
eé lee gfecta q: i 
Oífpóné genrífíú 
fuppkbat gracia 
cbiiñi. 
c 
Sapr í sa t9 ! pmí 
ríttaecdeiiatáfa; 
graBoreqaebaf a 
ípo97Bira$erat 
moi í tqcúc^ma 
lapatí p:oeo. 
D 
^CDíracuIa fací > 
endtptáe m b a í 
cmiiein^mitim 
ccdcfiacredétíb9 
a 
XDíracuía faciV 
endtptáe fabíara 
eilceiíante peric 
cunonevtmaiae 
sét mcrimj ftdeú 
{5 manéte ñde fí 
neceiíe Jit man?t 
í nobíe pías mi/ 
mstlozm* 
Xermoyfiidace 
bac oneraobfeiv 
ná t iap t nócaa^ 
íabargfam. 
C Caprm.?tf.Sn fuít ouenícne tota íegé nouá cífí pfe 
ctam totaU'ter cü oéret oan boibus ímperíectíeXgetv 
tilibm,* QJ qnáíúcócpeifetIe¡c nona pfecta eflibet bo^ 
mo qaátucúc^ ímgfectaa porerat eam recípere.t tñ ñ 
lee vetue babuiftec aliqd oe pfeccíone nnllne bomo po 
tntiíet eam toíerare.-r qttare boc. 
í £ A í í t M ^ 02i* ol'ffto»Ua0.oí 
¿ C u I I I i I C ceret.n.alígsqjlcic 
noua nó oebutt eiíe tante parimis t 
Qkaionie'.qi no oasniret eie gbas 
oabaf .ná ficut ea róne qaa 1er vet9 
nó oebuíí elfe totaltter bona: fed v i 
íta oícam afíqdat'r mala 1 tmpfecta: 
qtíllí quí fafcepttirí eá erst igfectí eram.tca t roícepttt 
rtnotiálegem erát ímperfecti.Háí! lee nona Debas P 
fet oarí folie índeíe q íam per mílle t qiiafi feccenroa 
annoeafloetí erantcolereoeam t fabiícíeí per íegem 
XDoyñ'.i per boc erant oiTpoffíí alíqoalíter tédere ad 
perfectroné Daeníenterftaretrrn !er nona eratkr gene 
ralis que oanda erat totí oibí ficut r^a oír«t.5te e vní 
nerftim mnndum t pdícare eaangelium omní creatare 
X D i r . 1 ó.iñc gérílee fafceptarí erat eam fl tñ erát oc 
dití enftai tdolop t omní malo,quoergo tráñrmt fine 
medio 6 puro malo vt íta c iclad pnríí bonú^dir ^ ^ 
dendu qp I3 gétífee t qníctkg boiee fufeeptarí effent le 
ge; nouáiqíiáríicúq? í(U efíent tmperfectt cmemens i d 
ít legem noaa elTe íta perfectá:qj id q5 ocerat er par^ 
te oiTpóníe bomimí ad fufcípíendá íegem tam gfectá: 
fnpplebat gra que oaba í enm legecbííflúíta w m e r í 
to vocaretur lee gratíe. ficutDícíiur "Joan.i.f.fer per 
Xt^offen oata eílrgfa ante g 3era3 epm fea efl. ¿1 fie 
bat ñaqp qncúcg ín ^ncípío ^mítíne eedefle aliga con 
íterteref ad fídemcb?ífti ? baptísarc^oabaf eí tanta 
cbarítae 1 tam feruene:$ erat paratue pso Cbziño q* 
cñc& nula p a r í . C á t no foíom bocjfed tilico vt boiee 
credebant oabaf eíepcáefaciendí míracnla v t paree 
XDar. 1 d.r.figna aut coe q i me credíderínt bec íequé 
tur.ferpentee tollenítlínguis loquunf nouiStfuB egroj 
manus ímponent 1 bene bébunt:? ffqd mouíferú btV 
berintnoneie nocebíc.ífta míracula ? multa afta facíe 
bant qttíad epm oaertebanf ínecclefiapmítíua. Voe 
autonrauíctorotpe quopdícata fuír ñdee qaou% ra 
dfcflrefií quádíuonranenltpfccatíoneemagne gen^ 
ttlíú o ecdefiá.pofca aüt eeercíratie boíbus ad fidem 
cbziitt manBt fola fídee duertie ad epm:t non c a í po 
teftas facíendí míracnla vr magia cóp2obef ñdee quí 
míracnla nó víderít.CHClerü cít tñ q? enm maneat ín 
nobíe ñ d e e : finecefie efleípoffemne faceré mí raen-' 
latqi epe oíeít.i! babneritíe tanta ñdé ficut granam f! 
nepíe oícetíe buiemontútrafi t tráfibínt óícetíe bníc 
arbozí mojo: eradícare t tranf^Iantare ín j jfundam 
mar í s z obediet vobíerq: níbí! ímpolTibíle tft creden 
tf.XDattb. t 7.Í Xuce* 1 7.Í talía míracnla multí parú 
ante íga noflra fecerunt oú víuerent;^ nanc mo«uí fa 
cerenonoeffnunt.Ctlonergo eratoíffícíle bominf 
quámdk^ ímpfecto fafcíBefegemcbiíflí que erat per 
fecr!iíima:qz ípfa tdncebat fecú perfectioné t facíebac 
boiem gfectum moe vtcrederet.Secue aüt erat Oe f e 
ge XOoyñiqi illa índncebat magna onera obferuátía 
rnrwz nó índucebat nec caufabat alíquá gratím adín^ 
nantem.ídeo fie vt iacebat cu; ímgfectíontbae fníe víje 
porerat toleran vt oicíf Sctu. 1 f .boc efí íngu; quod 
neenóenee patree noflrí fere potuímue. quanto ma' 
gíeli índueifletaligd oe perfecttone.boc fignat apis 
ad Vcbzc. 7.f.nemínem ad perfectum oedurít lee.í .lee 
non oabat bominí alíquam perfectíonemperobfer 
aantíam fuamiquianorf oabat alíquam gratíam ficut 
continet ñdee cbíífti.^Danebatergo lee vetue cíí ím^ 
perfectíoníbue fuíe:? non oebuít conrínere maíozem 
perfectíonem. lee autem noua oebnit babere to ta" 
lem perfectíonem. 
CX:aprm.?7.3nquoponantnrquattuo: caufe qoare 
legiflatío nulla bumana veratomníavit ía: t qjnon tí 
ceialícnífegíflatoii qnátñcúc^ cbiiílíano Vetare onv 
nía ví t ía : t q? ín lege bumana non potefl nec oebet oa 
rí graiía:ín lege XOofñ powír oarí graiía;fed non o e 
bm'f oari'.t multa norabília. 
£ d O i c e t u r ^ ^ 
erat lee veri oeí non oabaf gf a fi/ 
cut cum lege noua: t poííent botes 
túc elíe perfectñtleepoíTet efiep" 
fecta "ZOtínere ca q Dtmcbar leeno^ 
usabfectíeímpfectionib0 quae oti 
nebat. (CD6m cp non futí aueníéeiq? gf a non oebuít 
oarí cü lege fed cu faluatozenfoiqz fi ee lege bremas 
gf am 1 pficeremunnó víderef neceííaría moi) rpí:qi 
nibílfapduceret.oebaitergotíjcgfa'? pfectío veníre 
qnmoze rpítráfiífe^vtapperetqycemojíe rps 1 g ñ 
dem íuRifícaref bór-z non ee ogibm Icgiervt magis te 
neremur oeo.nl quí íuílíficaf er ógíbus !egíe:ec p:o^ 
p2ÍÍ8»í,ee operaríone fuá íuftiñcatur.t fie qnodammo 
dornumeflq» íafiíñcerur. quí autem íulííñcatur ee 
pavone epi per fide íllíustmanífeíle apgct cp ínfiífica 
tur ee alícno.f.ee mérito epi.ideo totü qcqd b? feit fe 
eércíllírquotñ feít accepíííeab eo,Gratín tpe vete* 
ríeteíiamérígfa.f.grarum faciéeqi fiae gfa nemopo 
tefl faluarí.fed ífta nó erat ee opíbue legalíbus:^ ma^ 
gíe ee ñde implícita vel eeplicíta medíatozís per que; 
faetnra erat.* ficut .pbat Mpfá ad Ro. 1 o, f^bans cp 
Sbzal nó ínftíñcatus tñ ee opibns fegíemec per círcú 
cífionétqi anteíg círcuncideref erat íuííus.ná circucí^ 
fus fuít íotñ. 17.1 vocaf íu(!u5 5eñ . 1 í.r.crcdidít oco 
Bbtaam t reputatu eít eí ad íuílítíá.ñdee crgo mñiñ' 
cauít e ú ^ S í c ét eraf oe genríltbus q erar tge legía ve 
teríe.nlpoterant oée illí fafnart 7 multí tozú faluabá 
tur.': tn nemo ílfo? feruabat legé tOoyñi íed ee recta 
fide qua oe oeobébác íuílíficabanf.a (J^MpQti ergo 
ee pdtetíe cp fola lee nona oebuít í potuít Ottnere to> 
talem píectíoné «pnrítaté:qn'pfa fola attulít gratíam 
alleuíanté labozeeper qulpofíe tbó tendere ínopns 
qnáiúcucg arduü.t lnlla aut lee ante ípfam oebuít con 
tínere totalé pfectioné t purítaté vitado oía mala. 
<E:£apl'm.?8.,3ínquoponanf quaituoj caufe qaarcle 
gíflatío nulla bumana verat oía vitía:*; q^nólícet ali^ 
caí legíílatozt qultücúc^ epíano vetare oía vítía: ? 9 
ín lege bumana non pót nec o; oarí gf a.ín lege 2Doy 
fi potuít oarí gfa f; nó oebnít. ín lege antem epi potuít 
? oebuít o a r í ? multa notabilía. 
^ £ - aure; p; qua r e l é e l e 
* V spUL giflaro? quí ftmt purt 
botes nó pnníut oía mala.Ha; non 
folum oe íllíe quí ante epm legeS có 
díderút:fed ét oe ílUs q fab lege ept 
eentes^dunt úira pplís e é m q> nú 
c | ocnwícódere aiíquá legiflatíóc? g 
quá oía vítta tolíanf t punianf. Tlá I3 carbolícua Ic^ 
gif laío:nun^ 05oare legem per quá appzobet al íqó 
víf íñ:qz boc eflfet incitare ad peccandmrn nec 05 oare 
legem púntente oía vítía.fcd ín gbaídem íllo? fab fi' 
lentíotrlfeundocómíttercboíee fue iibertatí.¿t boc 
efl circa illa vítía q víe cuítarí píínficut foznícarí finv 
plícíter.r.camererrícepctmefi:íffi legifíato: non 05 
boc tollere:qzfitoIIít inducir ma t^na fcádala Í maíoza 
pcccata.ficutoíeírbrus^ugu.tollemeretrícee oe etni 
tate: t ota libídine cóíurbabíe.Stiá loquí ocíofe pecca 
tnm en::qaía reddemue rationem oe íllo ín oíe tudídí 
ÍDattb.i i . tffIegíí latoibocnec vetar nec punit. Stíá 
mala cogitare petm efl-.t tñ non punir íllud lee cíuílís 
í; poríua lee oicíticogítaríoníe pzaue nemo pena mere 
tur.CXaufabuí 'quadrupleeefl .pma t que c ñ a d p 
pofitnj efl ífia.f.q? cuitare oía vítía ad vnguéefi opne 
fupza boiem purúmec pót ñerí fine gfa adíuuáte.ídeo 
illa fola lee o; virare 1 puniré oía vítía que oat gf am 
«z adíuuamenad fugíendútlla.Ieeaút bumana nó oat 
alíquá gf amrqz efl: a puro boíe oata quí gfa; oare nó 
pót.Xee aut XOoyñ I5 eííet a oco ve ro q poterat oare 
gf ammoluít tñ eam oare cum tila legetqz non oecebat 
Vt fnpza .pbauímusteo g? nódu; venerar mediato: oeí 
tboiumpqoégfaeffecrfue t meríroiíc oeduccretur. 
3n lege aürveterí 1; oe^effectiue polfer oeducere gf aj: 
nemo tñ adbuc erat g merítozie ea; oeduceret. ideo I ; 
erotpoflibiú 
Obíectíoqrctrfj 
n ó o a t a é c u C 
m o f f i c u f i t i ^ 
rí oeí íta vt ébfe 
ctíe ímpfecttoib" 
polTétpeaboiec 
eíTeperfectí. 
-& 
J5r3 oebuít t i , 
rí n ó p legé fed p 
mozrée^í: qjfip 
legé gfa oaraeéí 
mozerpi faifítt 
fuperflua. 
C 
^uítífícatío nfa 
nó eeopib'nfie 
éf ;ee mo?te xpí 
t ce fide. 
b 
5 fa grafu; fací' 
ens ín veterí le, 
genóoecrat fed 
nó p legé bebaf 
f; g fídé Cplícíra; 
veleeplicítá me 
díaíO!ís:videad 
roma.! o. 
* 6 H non bébaf 
per círcücíííoné. 
S 
^ f a g ñdé ve^ 
riocí bébaf a g é 
ttlib'fine obfer> 
uatóefegaUú% 
6 
^Xcecoangelíca 
fola oebuít bére 
totalé pfectíonQ 
Í purítatcm. 
3 
Xegíftarozcatbo 
licué hnó 030a/ 
reíegéappzobá-' 
té víiíu alíqó'.oi 
rñpíenf fubfiíé 
tío alíq vítía ne 
vídsantur boíea 
labíreoímodam 
feraítuíé.'? bocc 
óbíevs t í ieqví í 
pñreuííarí vrfo? 
nícatio flmplcí. 
Ctítía ota cuitar 
op9éfup2a purú 
boiem íó fola lee 
oanegfa;ota v i 
tiapzecípit eui "' 
táda. 
mcfcnfoifí 
c 
j ^ f a í rege nona 
poroít 2 pebaít 
tozfaitvpsver9 
ce^gqaé cffecci 
nceflgfa:^ per 
rnozté (aa gfam 
meraícoibas in 
¡ecredentíboa. 
D 
nttj virado vitta 
oíaíntrodaceret 
niaíoja í fcáda^ 
lofioza t torba> 
retflawmptíblí 
cgcúk íoéa t ce 
adtráqailitargm 
reípabb'ce* 
leges polírícó 
bent faceré ooo: 
oingercad bñ" 
factendu reipo' 
bMcczcaiUbs et 
cíoib ' t coerceré 
maléficos a o á ' 
nís reípablíce et 
Qiícalaríá cíam. 
1er política no 
feoíitromítterc 
ad illó qó ñ fpe 
ctat ad bammi 
oneríationé: qt 
ercedcretfaú^ 
p:iú z adequatu 
íabíecwm. 
6 
Xer política no 
03 le ífromíttere 
adví t ía ív i r t t^ 
tesad bomana; 
couerfaiioneno 
pertinenue. 
t ^^moMl í j fo 
^Stractatóoíb9 
vwíjs i ^tatib0 
mefecteiqtíolíij 
crat polfíbik com illa íege Darí gratíaj Í n5 tamen erat 
íaftam.t fie ceas noíaít peruerterc oídtnem íuííítíc. 
^nlegcaotemnooapoiuít t ocba i t oa r í gfa roñaba 
líter.poruítqntdemrqzíatoíeínsfaít rps veras oeas 
omnípotés.Dcbuitétq:laro:eiu8fü(t illcqarpernio: 
tcíaáfaacratpeccatanoflratmeraerat gfaja oco^ 
ómnibus boibus Q in eum crederent.7 ob boc tfla fofa 
oe otbos tegtbas oebat't effe illa que oebnit ¿taibere ? 
puniré oía vítiatvel Taítej nullu j2míttere. ( ¿ S c é a cá 
é ad toHédú fcádala t oecafióes ad mai02a malajq? a!í 
qn voledo vitare vníi vítiú icídcref in alínd maí9. ñ' 
caí íigs velfet vitare fimplicé foznícationé lollédo me 
rerríces Oe vrbibastindoceret adaltcríaiinceftas: fla^ 
pía:-: varias líbídinesrira vt oía turbarenf libídiníb9 
ífcut oiicit Sugu.Sed Segiflato! ponit leges pg vtiltta 
tem poütie.ideo qn per legé impedif aut tollif vtiliías 
polttie anc turbaf bonus flatue t pacificas eias:ler no 
eft bona nec tenéda.r? tale accíderct ñ oía viría legífla 
tot vitare vcllet Í pcmíre'ideo no fitinetfeoc ad legifla 
lo:em:ímo nd licet ei facere:qi nó eifet legífla tot íed 
coerfoj v j b i s . C ^ r í 1 ' * C i a ^ £Íl:<l2 in t í i^ erat <p k ' 
gíflato: bamanas vellet vitare oía vítia per legé fu i . 
nam leges verant vítia:vt q í altgs inciderit tn illa pn 
ntaífsñcttmoKpenearceanf boíesa pnuie o ímw 
dinibas.famtif multa viria que nanq§ paniri poflent 
nec cognoícút nd oico aliqua vitia pticufariaífed grfa 
vitío^.íícut psane cogttatides t ftmilía q minq§ cogno 
Tcunf niii qnatenttsreoeíare volueritg cogitan ít . t He 
nun$ poflent veníread iudiciale examen vt puniren/ 
car tm fegeiftideo circa talia verían' legiflaioié erat 
perderé opa; tlegea fraüra ofertbere. C o a r t a can 
fa efljqj !eges oicanf eife qdam oirectiaa pcepta bo 
minücómunicantiúeadépoIitia:t no funt leges nifí 
ad ^feruandú ííatum politicú: qatavt oícit ariíTo.4. 
etbico.impoffibite efl ofiflere cómnnicatíoné aliquá f! 
ne tullo quoda'.cum aut oeftnit roíale iuDu; ceffat oís 
cdmanfcatio.'zqtpoliiiaefl macima t abandantifí^ 
macómanicafionuvt p j . i . ^o l i í i . c . t . cocs alte fuñí 
ad illasrneceneefl ín illa íuflú qódam eife ínter cómu' 
nicantca-.vt ota oferucf focietae poh'tíca.iflud aút iw 
ñmi oflendif per feges.ideo bone leges politice ouo 
folum brtt facerc.f.oírigerequélibetbominc qúo be^ 
ne fe babeat ad totam foctetarem politicam:? ad qué ' 
libet ee focietate illa bene faciendo.Sróm eíl gp arce> 
ant bomines a oánis t íniarOs ínferédis tot i cemuni 
cationítrocietatipolitíceizcailibetoe illa focietate» 
? írtud efl pjíncipaletqz magis obligar bomo abftine 
reamalefacíendoalterKqj obligef ad benefacienduj 
cúCrSí quo patet qj leges politice non bñt negocian' 
nifí circa illndqó pótptineréadcómanicatióe) vnius 
boís eum altero: fiue in faciendo bonofmflne m abílí^ 
nendo a malo eias.? i ! aliquid fit qó non ptineat vt" 
latenus ad bumanam cómunicationé:Iec política non 
fe oebeí oe illo íntromitíere: qz eícederet^pjium ge" 
nuG.ficut fe geómetra tractaretoeeo q6 pertinet ad 
muficuj veí ecótrario.£t qz fie eft g? aliqua vitia t vír 
tites fant qae ad cdmnnicationem bumana; nnllo mo 
do gtinentXq! nec faciont cam boná nec malam: nec 
adíaaant nec impedíannnon os leje política oe illis fe 
fntromitteretqz.ppiíam gennsoiideretionis tráfeen^ 
dcref»Síc efl (buiicatio fimpleic com meretrice i q r in 
bocnulli oe cómanitare paratar pjeiadiciam nec im^ 
pedif bonaspablicum ¿ S í c ét p » a a cogttaiío quanv 
dio cófiflit ín terminis foisiq; per eem nemmi pzeia 
dicaf.Sic éteft ocíoíus Termo oum tranfit fine ínt'U" 
ria.Sícefl ét oiligere oeos veí non 0iligere:q:ín boc 
non nocetar^prímo nec bonum ei finideo nollo mo" 
do erpectat ad ponentes rectas leges políticas cófide^ 
rare oe bi6.3fte aotem virtotes vel vitia fuñí que fací 
ont boiem bonum fímpliciter vel maItim.i.non cepa" 
rando ad aliqoé fed in feipfo: ideo oe bis eicpectaret 
iractareadetbicumfiuemoiale^pISm qut gHaliter lo 
quif 6 f íatebumana.t comptebendic ct monaflícos* 
CS jadbnc circa talíanemoantiquop pl?op curam 
plenam egítmemo enim coireicít vítam bomaná vfcg 
ad Vngosro niíi cb»flus.ídeo illod oe qoo aií) leg i l l^ 
foies t pI5f omiferant tetígii pííncipaíífer.f. otdínarc 
boiem ad oeom per fidem cbaritaté Tfpem:? oflítoe" 
re cbaritatem inier boíes motoo.ét Dirigere cogitatio 
nes.nam oíicit gp non folú foínicari peccatú erat reali> 
tenfed etiá vídere mulíerem ad cccupircendü ea; erat ^ 
fomicarúTlemo tn pl^s quátúcüc^ circa mores oi l i" fbaticter cía fer 
gens eicaminetoz oe boc curam eg- r.£ríá oocoít borní re eocuít xpe q é 
neebenefacereimmíctstonrepM pfequentíboe.qd pbioiicerút effe 
nollavnquampl5<aoocaít:íedpotia6 9tra mónita t impolíibile. 
pcepta pbo^ eft bomínem tolerare iniuriam vt p í r f 
fto.patet.4.etbi.c.Demáfaetudine.fedoicif q? qoafdá 
tolerare non ouenít:? qp qui ota toíerat eft in ertremo 
í vocaf ínfenfibilis.-z tn fm legé jrpí oía tolerare oo ^ 
ccmor:q2 cbaritasomnia fuflíert.i. Co«n. i j . C ^ P " xeje xpi fofa |» 
paret crgo tu oíciis q? ad legiflatoíes políticos non ec ^ a i t non 
pectat vetare omnia vitia. íola aüt U% cbzifti eft q oía ^ ¿ j g q política 
Vicia 05 vetare i vetant oía oocet ponienda effe. "ftó c§|Cñi,0 imped í 
boius eft q* kx cb;iftt eft ad otrígendií boiem fímplt" tar fgd p q as efl 
cíter t in reípecto ad aliquá cómonícatíoné: ideo non oeo;dtnatas. 
folum oebet vetare illa vítia que torbant vel imped í 
ont cómonicationempoltticamrredét omnia illa per 
qoefimplicirerbó oeojdinatuseft.cqt bonitas quaj 
íntendit leyenangelica indocere in fobditos eft refpe^ 
ctooei.f.vtpurieffecti per eam mereamor recipi ad 
oci oíoiimmi'Z oeus eft pura bonitas i tota bonus ín 
qoonolla macóla necimpurñalíad eft:op5 recípiédos 
adofoíííumeiuselTetotaliíerporosi'íob boc caoerc 
oebét omnia vítia ét m ín imas feccari ocm virtotem. 
t fi bine nó recefferít bomo oíno poroermanet cófla-' 
toziom purgaíoííí ignis in quo porganf anime feptck 
plum ficot argentom puriffimamit tuncmerentor acP 
mitti ad oioinum cenfonium. 
C ^ ^ p í r t i ^ ? - Qúolegíllaíoi bumanos eat leges ©c 
coito oioinocú non fpectet ad poíitiam: ? gp non fácil 
bocmfi ominando ad politiam.rvtflbí v tüe . t anma 
lo fit colere ocú gp vtílitatempoblícá velpoatá 
n 
Obiectioqjfegíf 
lato2es poíítid 
feítromittontad 
eaq nó fpectanC 
adouerfatóe3po 
tico; legifla 
tótem non eicpectat vetare oía vitia 
nec pzeeipe oém veritatem: ficot nec 
vetire fimplicem foínicaiione5: nec , 
... curare an nos oiligamos oeom vel f.nVáoiDonur le 
J inon :v ide foub iumbocqz leg ina to n Z ^ S i t 
res polítíe intromittont fe oe cultora oeí ponédo alí' ¿ferjoj^o 
qoas leges quo vel qn cotí oebeatt': penas cómínan" ftatüaf|t< 
do otra oeferrotes.? tñ boc non ptinet ad política cé ¿ ' 
monicat ioné .C^ñdenduí qjlegíftatozes politícica i,e(T,ftat02C8 DO 
rant ínterdum oare leges oe calco oíoino.non qdc i n ' re lnf r0fJ¡ít 
quátum coitos oiuínos fiue latría eft vlrtus qdam: vel íQt J n ¿ d a 9 ¿ 
eft quodam nale oebítú jjpter oíuínam ercellentíam: * * ^ rnimnTi 
vel jjptcr beneficia fofceptaJed ínquantü colere oeos niinfáat latría 
eft vtile reipublíce:t non colere eft mmis oamnofom. ¿ttittta wiTnJZ 
•Doc aót fondaf fopw qoandam fidem.nam credímoj iV^h/ t f i nn «Sf 
QJ oeos qui oipoíens eft fi colamoj eom oebíte benefa náercemfávd 
ciet nobís:-: fi non colamos fed conténamos eó ¿ratns h í ^ f l ¡ w i 
oe f t roe tno8 . f i ca to i c í rxca í . u . tDeo tczo^oUt í e í f á l ^ Q ^ t i Q ^ 
crgo oefiderantes oferoari t augerí ín bono ftatwai' tú rohacMí é « 3 
rant qj oeos colaf.Í qz volont eoítare omne malom t S rwmsbK» 
oánom paniunt oefertozes caltuj oiainíme .ppter eos ' > 
Ceitas euertat publico ftatum.^flta aüt ^fíderatio non ^ ,fíiñatM* *x 
íolameftapudleginafojescbtíftíanosqoiedocti per ¿ í f S f f t í 
fidem oe oeo recta fentiontifed etiam foít femp apod a ^ l k ^ d i d ? . 
regiftatoies gentíom. qoía etíam ípfi falfam oeitatem *¿: * ^ 1 ^ 7 ^ 
colentes credebant per coltom oeitatis augerí rempa fcr,¿¿t!. ¡ 1 ^ 
blicamioefertoculto inferrínimias calamítates. fie JtoahUeñfatñ 
pateiperUaleríammasimafib. i ,c .oecontemptare v í d e « a l ^ 
lígíone.vbicnarrat mala que eoeneruot vrbí iRome , A ffrnflta^ 
aIí}Tc0 gentibos com abeis faifa illa oeitas qoam puta i í f í " j } S f L " 
bant cotempta eft intermiflTo culto afloeto.íteed tüc » í K « reugionc. 
obiícíefq> iftod foitvalde inconnmienter.r.© iubea" nu:e!ji(S ^ míLt 
tur oe'coli ppter noftram vtilítatcm.ná oeos ppter « ¿ " i " f j ^ L 
feoi l tóendosef t tcolendusef t .^aatcola torvíno^ ^ ? / f ^ 
bis biffaciat vel v i non ledat eft totalíj poerfio 02diní$ ^ " / " Í S S 
t v t i froendis.fn qoo ífiftit lora ró peccati tm aogo. f S ¿ n A ^ l t 
C^fidendum qp veram eft g> oeos non eft coleadas 1016,11,1,8 
$jpUr vtilítatem nfamtfed^pter feipfoj^ t i l legifla^ 
fcefenfojíom ¿buknfitf. £ i i 
Xcgíflafoipolírí 
cas rccte pctptt 
oeúcolédampg 
bonúreípublice: 
í Oe^ ep fe coleo 
d a e é . i ozdíare 
cbarttaténonefl 
poíitici fj tbto 
logí. 
"bovigarcípitx 
bItceo}oeú cote 
repgbonas pa^  
bl!cü.r5vr crea' 
taraoeíbtítudi' 
nís caparos colé 
reoeñppfe^q; 
íúmotn Bonum. 
latoit&xpmka 
índices cu rpíáí 
fimtlpuníüt ota 
Vittaqoeitótbet 
lejcenágeíica* 
toi rectílfimc facít flataédo g? colator Oeos^ ppter vti-
litaré rerpttblíceamo non erpectat ad tegífUroté ah'ter 
otdínare oe calca oei.na o:diaare cbantate'.f.qaid^" 
prer fe 7 gd .pprcr aliad amandu ñt 1 bonojádú rup&< 
ríoiís artificie efl.f.tbeologt.ad polittcü auté non ¿iv 
net aíígd cófíderare niB ad vtiliraté poUtfcá:q2 aliter 
ercederct fabiectu t termátos artfs fue 1 fieret íperi^ 
tas.nam qncanqj afjgs artifec ^fiderat aliqaid'.femQ 
Díiderat per attribatíonc 1 relariones ad fobíectá t fi" 
nem artis fae.ats qMba artifer oMzmtt fd qd coní!" 
derant oes artífícee: t omnía confonderenf•? perirét 
fine 02dte.f; finís politicí fegíflatojisefl vtiíitas reipa 
blice.ergo oía conñderata ab eo: ííoe ftt caltas oiainas 
fine alígd aliad: Debet Aderan" t introdaci ad legilla/ 
ríoné fab ratíone víílitaíí's rdpubííce.Ueruj eft fñq? 
ípíe ínqjfam pnata .ofona -Í glibeí alias oe política có' 
manicatione oebét colere oea;:aon ppter vtih'taté p« 
blicam vef puata^fed qi iaftú eft bominé fubditú eííe 
oeo t pilare il l i quídam ^raifaté.£íl m i glibet bo^ 
mo qaodámodo oaplec gíona.qnís aat por cdüdera^ 
rt vr qaedl pare poblice cóicationís.aat vt eft qaedl 
creara ra ron alie a oeo beattficabilietoeí capar per ú v 
tcUectúí volontaté.(p1í>íin!0 modooeberet bomo 
coíere oeuro.ppter viílitatépolitícárfecúdo modo oe* 
beret eam colere .ppter feipfam qj ralis eft.qaia tñ bo 
mo magís aüderarar vt eft ocí capar vt eft mcbaij 
poIíttcú:qaia maio:em perfectíoné oicit ineo efTeoei 
capacem $ effe qódam membzñ politice cóicatíonie: 
o? oeti folú fob ífto refpecto colere. f.vt oe'talis eft caí 
nataraliter tenef erbíbere íftam feraíímé.t Remane^  
bitcntlíbet faií opas.f.boí^piiamopas:^ !egiíl3to:í 
.pp i^a ^Üderatio;? nulla ftet ptarbario aut 9faÜo. 
CDCapfm^o.C^ ¡5 lee eaágfica vetet oía vítia 1 oní fe 
calgres reneát tllá.qrenópaniút ipil ora vina agédo 
tila fegé.? cp nullt Hidící vel pncipí fectarí lie; paire 
ota vina occaüóe legi^eoágelicemt'e erír Bbtreftftédiú. 
I t ^ K u l i s f l l K . ojftar oabíoj: 
qzoíctamcftrfer búananon punir 
«ec veratomnevítius.leraut cuan 
gelica vetet omne viria; t oftendit 
illad pan!endtje(re.cuergo legifta 
roiesícrecarojes legárpiani fint 
XcgífUtoicS po 
litícirpiani pee 
carérpúiédo ea 
qñijbíbétciotV 
lesleges cueree 
dár.ppjíá iart'P 
dírtonéq tárú fe 
errédit$rúlege$ 
qrú íorilditíoné 
adepii íunt peiv 
initmu 
babíu^re ^lati 
eccliafticind pu-
ntúe oía vítia cú 
fint^piienuíírí 
rpíDftuutiínt^r 
ic^m x popuíú. 
fubfectí legí euágeltce 1 teneanf eá obfuare ad vngué 
ftcat gl? !cptan9:qre nó punfut Oelmqaéres i ea.t file pa 
níétoía vítia: cú tila oiavtttavetet ^paníédaoñdat. 
(£,Viúámáüg?noerpectatad legiflatozesrnccad ere 
catoieslegú i faaoíéfegís eaágelícc puniré ota vítia: 
tmo peccarérf! ad I? conarenf .'Bó batas eft qz ad l? cp 
ali^s erercear íarifdttioné op; q> bim legítima; pote^  
ftaré:aiserít piona prínata cainonccpetitiartTditio. 
& ñem ías oicenri errra terrítozíu non paretar ípanet 
íta volétí tus oícere fapja tcrriroztos jppzk poteftetís 
non tpane parebt1r:quta vter^ qnantu adboc gfona 
pzfuataefficií.&eeeecatozib'aatélesam t íudicibns 
mmihÚas eft gp tariíditioné foztianf a legtbas ,10 in^ 
rantü fe ertédir íartTditio fuá qaantü fe enendant ter^ 
miní legam a gbas íuriídiríoné fostiunf*t leges tamc 
bumane nó vetar neepanianr oía viria vr oictam eft. 
íó iadec vel erecutoz oatas vigow tlla^ no poterít pa 
níre oía virta^ fl conef faceré 05 Hbí reíiftí táq§ proac 
pmu nó bñtt ad H iurifdítionéali^^t fi oícaf gp eft 
%pm9i ler rpi verat ífta viría t oridtt illa puiéd&od; 
QP ífte ín^tü rpían^fona puata é caí n cópetit íorifdí 
tío:? fie nó pt eceg kgé.fi at é índex Vel erecaroz folaj 
eft boc p lege buaná qae, nó ofert ptárc ad boc. 
(¿£aplm.tf 1. Cü plati ccclíe lut míniftrí rp i t ptltc ba 
beát ¡> eaágelica legéian ipft oebeár poní re oes oeltff 
quenres o eoangelt'ü:? $ nó oebeár neq; fícer eis. 
ÍSZil l i l i Iw t o$ índices fon' 
lares -z oñí íépojafes nó poííint pa 
níre omnía vítia q* folum foztíunf 
íurtfdítíoné a lege búana:qaare fal 
té plarí eeeleftsftíci non puniür om^ 
nía víria^q: tfti^ptie míniftrí ebsi 
ftí i funt cóftííati ínter r^m t popolú fic oícíf ad t>e> 
bze.? .q? omníe ponrífee ab bomíníb'aflTampras e íh i 
aftítatus ínter oeuj T boies.firía iftís ppzie competir 
íartTditio er lege euágetícavt íinterecurozes eíus: ga 
oícíf eis.quecúq? foloerírís fuperrerrá:eranr folura t 
ín celia XDattbet.i g.t He videf q> ípfí oebeát pnnire 
oía víria^ tñ videmas cp nemo oe platis ecckRe qaa> 
tucano fanecas íittoilígensin caftodta^ ouíam fua^  
rom boc tentar.bicédum gp non lícet platis eedefie pe 'B 
nam íponere p:o qaoübet peccato: t peccarent fi face" *£>iclatí eccfíajií 
rent:? oebet eís refifti tan$ perlonía pziuatís non ba cí pecearet ñ oia 
benlibus íurifdítioncm. pcíápunirét:t 
(£CapXm.6i.p¿ in ecelclía eftoapfcr potefta0.f.Oídí' óbereteis rcfifji 
nis 1 ínrífdítíonis:? qae fir quelibet barij.í íbí rónea r á $ efonís non 
manifeftc ad p^bandu gp poreftas oidinís eaicií^ oidí biítibus iarífdü 
nado oaf a oeo ímediare'.t níbíl agir ibi eps vel papa ríonem. 
mediare vel imedíate^neipalíter nec inftf alíter. 
® e u í d e n t t á E C A ^ 
duj eft bzeaíter w in eedelía oaplcr pler c ozdíe q re 
poreftas eftXozdínís -z íarífditíóís. fpícít colpas rpi 
poteftas ozdinis eft illa qae refpícít ve^ jz íartTditio 
alíqaé acram t nó refpícít fubdíroS: nis Q refpicit coi 
_ Seat poreftas íííciendí cbfi cozpas pm rpi mf flícij, 
t fangaínc -z fie oe omníbas aÜis ozdiníbasujz ín ülis fub pzíma ptáie 
oatur poreftas ad ertreendú alíqaem acta;:? tamé no oiinenf oée o?dí 
oanf fubdítí ^oteftas íaríídítíonís vocaf illa qae re nes rá faerí qj nó 
fpicir fabdítos.f.ín^ram babe's illa pór elíqaid faceré faerí.í ptáte ic6a 
in fobditos.-z folet alija verbíaudem rn fonátibus gp otinenf platt 
poreftas ozdfnísrefpíeir rpi eo?pus veram: t poreftas 
íarifdíríonfsrefpíeírcbzíftí cozpas myftfcii.'í fíe ozdo 
facerdotalis refpícít cozpas rpi verú:q? oirecte eft ad 
conficiendúeocbariftíl.ozdooíaeonar9? fabdíaeona 
ras:t cererí ozdines gtíalíter ram faerí q? non faerí fue 
etía refpecta eacbariftíe ín$tam fubmíníftrlt vel oe^  
feruiútfacerdotíoficieniíin alíquo:vrp5 ínaeríb0fiti 
galoztí.oe gbas 'Jfidozas.'z babef inoeeretis oí. 11 .c. 
deros.-z clerícos.t.i ? ,oi.c. pletaí.t per ÍDagf m.4» 
fen.os.2 ;.et.£4poreftas iartfdítionís refpícít cozpaa 
rpi ntfftícó.nam tora ecclefia eft vnaj cozpas xpi mf' 
fticú:caí9ep6 capar eft vr late oeclarat ^ pt's ad £pbe. 
4.£r boíua cozpie glibet ñdelis membzum qódam eft 
cam ín Üde manet:fiueftt ín cbarírate ftue nontfiae fie 
pdí'ftínat9 fíue pfcitas.t He poreftas qae refpicit fabdí 
ros oieif poreftas fap cozpas epi mf ftícu.(r&e pore^  25 
fíate ozdim's oóm gp illa oatar caieñe^ miniftro eede^  Ozdfes tmcdta« 
fie tmedtate. f.poteftas oñcíendíeoebariftiá 1 poteftaS re oanf a rpo qj 
ofum aliozú ozdíno$.£t ©ico gp oatnr imediare a rpo: 1$ céf p tpm eos 
qz I5 tftí ozdines oferantftf per epm: 1 tñ ptás co? non práj é imediare a 
conferf per epm fed per t^m.ídeo críam fi nollsr eps tpctt ozdinaroa 
babebir ozdtnatas illam poceftare.^ r oedaraf magis: bébir illa práte} 
qz fí rftaporeftas oarceur a rpo mediare epo ira q? eps Ir ñ epe nollct. 
vel collatoz ozdínís aligd effíccret circa ílÍ85:po(íet eá £ 
oare cu límitatíone quacúcg vellet.vrpote poííet oíce^ £^5 nó pt limita 
retafero tibí poteftaté conftciédt cozpas rpi íola? per re ptáté ozdí5 vt 
oaos annos:vcl folu ^dia faeris ín talí vibeJear ñc qaoad tps vel 
ín cómilTíone farííditiÓis:qz cómittens iarífdirionem quoad loeií i o^ 
fímítat eam refpecra répozís t foeí ficar eí placeta tñ dínato» 
nó eft fie in pütírqz I5 eps vellet gp ozdinat'babeat po^ b 
reftaré Dftciendí folam g oaos sanos vel in certa v i ' Qii>tá s oara g 
be:babcbír p totam vitá foá: ? ín qaoeuep loco faerír, boiej pr ab bofe 
D(D3te$ feéo pj boc er alto fandamcrot^ a qncúcp oa auferrí.'ptáe oz^  
tur alígd per bominé pot per bomini toíli.fieat ín po dis nó ^ t aaferrí 
teftate iarífditíonís qae oatar a papa vel ab cpo:ftue ab bofe i t ñ có-
oetar cu pfínítíone tépozis fíoe non:poterít ea? tollere miferit inuera < 
Ule qat oedit qtícuncB voluerit.t peftea ílleq pus ba' bílía petá. 
buerat íurifdítioné manet ficat pzraara piona:? nó po £ 
reft crercerc alíqué actam íarífdítionis.nó eft aarej fie Safpéfio ópofi' 
ín poteftaté ozdínis.ná eps vel papa non pót alícut fa rio oegradatío a 
cerdotí aaferre poteftaré conficiendi etiá fi cómíferít facerdotío ñ 
milfe rarptlTíma 1 grauíííima.? oaro gp fufpendar aut fert ptáté facer 
oeponat aut oegrader eútlemg manet eí ptás oficien^ dotir.t fioficcret 
di: t fi cófeccrít rccte -z cóplere íacií;fieut fí oficcrct vn9 íta recte oficerer 
fanct9 facerdos. veru eft tñ gp peccat qz contra pbibi ocgradat'fic fa^  
ríonem eedefiaftícá agít.C^ré tertío pj er alio fonda cerdos fanctiflV 
m¿ro;qz coca ecclelia oñu i z afferit gp ín oíbus oídj> nina I5 peeeeí» . 
nibus 
iBcícníoxvi 
¿cchfíe tó tP t í ' 
fcrúo é & cbaü3 
Ifakepiiót oidí 
n ú e ^ p5o:diV 
•^flf^ozdínú ñ 
oeo pncípaííf có 
ferrí i ob cíe mí 
pífíeríalír vel V 
nfalíterfalfueft. 
nlíoí actíóeíq 
ir croen ir íflf m i " 
medíati'arfíngít 
íftfjopue ftwqp 
pncípaíc agens. 
rlmóiae ab ecefó 
fia i o:díartóib9 
iftítaraj oc'ífíic' 
díate ífcrt pfáré 
ojdís ojdínádo. 
«£p5vroidíatOí 
nec eíl pncípak 
agéa nec iflf 5 ín 
o:dínijcoIlatiÓ€. 
•pías íurífdttio^ 
ní$iecdefia¿ou 
plej: orétíoía ? í 
fowofcfcpmaé 
í ercóícádo t ab 
folaédo t ofiílít 
ín oíffcnecJ? te 
cfefiafücap máiV 
fcdap.rcóa cft ín 
abíoltutóc petó? 
*OpiOQjptá5íU 
rífdi(íói5ecdííía 
Hice mediare fie 
arpo ímedíare 
ab oidínatoie q 
faifa tfl. 
TMaetáoidífiíe 
$ íartfdttiéíe 
medíate é a p^o* 
CcdcRaad rollé 
dáofijfionltg/ 
torbarionearra" 
oíríanfdíríone'q 
d fe erar gnalíe 
oiaígoédo fiib" 
ditoe p oíftría» 
tqziaílueíl po 
t«ic face t tener. 
Sacerdojííafce 
Ptioe facerdoríi 
mícipircíimía' 
'•óe jrpi iortTdiV 
Jioné orétiofá 2 
"ifoíoofcie fup 
totuoibétecerra 
'^íegesraaeli 
Bai« manas nífi 
£,P^9emiitac, 
tiíbue cóferae" cbaracrerttell cbaracter alígd ipKffa} 
m aia vt oíctmt.manifeftu e(l ergo $ tfla ptáe nó por 
cóferrí ntfi ab eo qoí aliad por agere m anímá.t tñ fo 
loe oens attíngít aiam:bpmoaiít folú operaf íenfibí^ 
lírer e):ren9círca cozpoe. g íolcts oeae oat illam pf áre?. 
1 tic ab ípfo ímedíare oaf . C ^ J *tí£s cícer g» oer íí!¿ 
prátem pncipaIírer:epiTcopt aúr oidínatotee ornt m 
mínffteríalírer.CDBj íííud rídícolú eíl:« 3 boc oñt n5 
fntcllígñr feipfoe.ná manífeflúcíl gnalírer 9 ín omní 
actíone ín qua iteroenít ínftraméturo vel alíqm'd mt> 
mfteríale:^ inílfm tmedíari9arrmgír id fn qno fir ope 
rarío agene pncípale vt ín feíndente lígna gladío: t 
tn fcríbérc g calamñ.na5 gladi' atríngír lígna imedía^ 
tíus ^  fcínde'a.calamae ét íraedíatíue arríngít mébja 
nae q | ícrípto:.Sí crgo ptáres oidínía oe9oarct íocí 
palítenneceífe erar Q? otdínaro; fmedíatías atttngeret 
aCa; oidínari $ Deae. nallo mó tñ ei attíngere pót.§ 
nallo mó ojdínaro: arríngít bíc ínfífalírer.Bed eftfic 
treflígédñiQ) qñ epj ofeír tifa verba qoe ab ecctetia ín 
H»tura fue z ecercet circe ozdínandu cerímonías ab ec 
clífla ídnetaatoe'aferr ípfio:dinádoptlte5 ojdím'a. 
CSb'a fnndame'ra ad bocpoífenr iducí.fed ífta íoffi' 
cíantrqz fanr manífefliíTíma.Sc qaíbas parer QJ pote; 
fias ojdinie a cbztfto oatur ímedíare. i.ab eo íolo cn5 
agente alí^d ad boc ozdínauue ímcg piíncipa!e ages 
necranqj ínfírumenmm. 
<n/:aplm.tf;.í?eporcí!ateítinTdírí6í8tn fojo ofeíen^ 
ríe 1 orétíofo an oef mediare a rpo 1 ímedíare ab oí ' 
dínatoie vela cemírrerepíHem.velan rotalírer t ¡me 
diare oerur a rpo:í ibí pnlebíe qüo fiar boc. 
í e p o r e f t a t e ^ S 
tñ 0? illa p qcl fe b$ bó bñe tilá ed 
íobdíroe qnt íont parres cojpís t p i 
myftící.iirtapraecfl cttpler.f.po'' 
rcííae iartfdinoia ^renriofe: ? ptáe 
_ íarífdífíóiefoiíofcíétíe.pma eftíri 
ercóícando ? abfoluédo ab eredicatione:? audiédo t 
oíffíniédomcaafldeccletiafticia tmbédo í vetando 
gnalírer ín oíboe qoe deernút ftatú eccletiaftícó $ ra ; 
ad ea qoe manifefta ftint.práj fozi ofeíentíe ín abíblué 
do a peccaría e í l . * C & c »to vrracg ínrtTdíríóíe ptáfe 
folet eíct cp aferrar a oeo mediare:^  ab o:dtatOK vel 
«tb eccíefia ímcdtare.Q> a oeo oferaf maífeftu efttqoía 
tora íttrífdírfo ecefefiartícaráfon* otenriofi^ ^fcíérie 
venir fudamc'talírcr er illo ^bo q6cú(^ folucririe^c. 
XDat.ií.iejrilIo.Q5can^folaerfrís ic.XlDar.i8.t 
ex ido.accípíre rpúmranctir.tqaojz rcmíleriííe petá re 
mílTa crutrí qao? reiinaeríiye rcréra erút 3Í0.2 o.?c>: 
fifíbae oe gbas fupfedeo.íV tñ ab CJdínatoze imedia 
(eaccipiaí íílapráa ticorcdírerfoler ocedñego quo^ 
€B in pñrt 9cedo:fafuo rn pindtcío verírarie. Oz ¿itae 
tñcptá poteflaeoidínía cp práe íürífdítíóíe ca í imc 
díate a rpo ticar manifefltiTime apgcr tx moltia locía 
ferípture Í ex geflie aptozfi t oícrís fancro? ooao?.cc 
ckfía tñ ad tollendú pturbationé 1 ofafloné artantt ín 
rífdítíonéíílatDíftíngocdofabdítoat oíftn'croetí q? 
boc íaflu eft poraít t'Kad eccíefia faceré 1 íenet.^ó qtf 
oidínatoz vel eccíefia ant ocúc^ piaros oar alícai ozdí 
nato iarífdítioné 9tentíoia3 auc ín fojo Dídétíc: ntbíl 
aliud tñ tollere^btbitíoné g qtta ex kge eccletiafü" 
caerárman9íf!iU8ltgate:l3Cópereret eíílla iunTdítio 
fímulcú ojdíne.t nó ibluir man9 eíns roraIírer:f; folo; 
^ tú ad tita ptem mae:vel q r^ü ad illoe fabdítos quos 
tibí aifignar.C^ft aúr fenfus buíos.qj qñ aligs ozáu 
natnr ín facerdotéieicronditfone oidiníset ínfítrntio/ 
ne xpí cópetír tibí poteílas OJdínís: oe qua nó eft OU' 
bium.tcóperitfibípraeíarífdiríóis ínfozo cófeienríe 
fap oée ñdeles totíU) 0JbÍ8.cópetír i t ptáe íorífdííío/ 
n íe urentíofe íop roru o?be:qi pór ercóícare 1 abfoloc 
re.eccíefia tñ lígam'r eí man9 g feges fnas qs tulle cedí 
dít ^ tú ad oía i í l ^ (^ Jó mox vt alícjs ín íacerdoré^ 
morus eftmecpoubfolaereqoéqjm fo?o peniréríali 
nec eccóícarc qneqUac abfoberc ercóicatúiqd eft in 
fojo Drenríoro.cú aúc ozdinaro? vd a%8 píaí'ecckfic 
cómím't eí g> poflu alí^d ín aliquo fcío íftojz illd pór 
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t nó mp\i9.2 rúe ille of ^cederé tibí ptité.t tti ad ve 
rítsré nó eft eí oare ptátej qi illa ec ojdíe cepetebat-.fs 
toUere artatíoné 1 ligatíoné iuná manuú íducrá p kgé 
cccl¿Baftícá,tollere oíco ligatíoné manuú nó flmprnfs 
^rnj ad aligd.f.qBrum ad id qé erpiíe venir ín cemíf 
Qone fcá.*p20bare aúr pdictü eft pulcbjú^ íur clerífTí 
mareftímonia.opo2tebat iñ nímís imozari 9a mutta 
fanr fundameta.nos tñ lógíus receflfim'ab tntétíone 
nf a qua; volueremus.ideoomittaí'.qz foaaffíe alibi 
ojccfvtilíue.ít tñ ¿Itum ed pñs nc mulrúoiiTertan 
oaref práe ífta ímedíare a t>eo;? tñ cp ligara cér per 
eccíefia vel epoetnr medíate a rpo t ímedíare sbec^ 
cletia.f.ab ojdínatojibue 1 alú's p:elatís. 
(E:/:aprm.<í4.Cítprá6turtTditió{6 foií ofeícntíe t foii 
stentíoíi I3 finr ímedíare a aponen funt íta libere ficut 
prás oJdínie in erecnrióe.'Z q? plarí eedefíe nó bñt Oe" 
cerminare prate; platop 1 íudícü a lege tpi alegib9 
ccdíaftícís.t g? nó füt erecutojes legie eaágelice:t fie 
nó pñt puniré oée oelínquétee o euangelítí. 
l 6 e r g o S c e o 6 m £ r r r í 
'ptelan noneca 
dúrpiáte? i foso 
^tétiofofacerdo 
tib9íá02dinatí9 
cnmeo$Qmittüf 
oíflfínireeícóíca 
re fj rollút art*-
tíoné« 
i 
dedo ad oubm ra 
ctú f.qj 15 embe ptáres tá fo« oten/ 
tioft $ ofefe eóperát e í kge ^ í t n ó 
cópetunt ira nudc q? mor vt gs fue 
nt o?dtnat9pc>fift£icercereíl'ae«v 
i dííferéíer:red fuf arrarelegfb'ecdc 
fiaftfcis.ídeo sd H q> alige poffif erercere ofeíentíe 
rífdíítonémecciTe eft g? oidinaro? veí aliga pídt9ecde 
fie limíret eí mam fup qná poOst^n fozo aúr orentio" 
fe íurífdíttóis adbuc magis máifeftú eñ.qi ifte eft ma 
gis artatusíggíb9ecclefiafticís.3ó prátem ciccóicádi t 
ercóícaros abfoloédi accipiúr facerdores mmojes ab 
epístvel cópetír eíe ce lege ecdefiafttcaXróne aliqros 
oígnítarú qsbéantgbosanneraeft otetíefo turifdí" 
tio.Bue cópetat oe íore fcrípco:íioe oe ofuetndfeiqj to 
tu eft ius.Épí aúc accipiúr prárem t tonTdiríonl a pa^ 
pa.?pre anré papa accípír poreftaté ímedíare ab ípfo 
oeo. vel accípír eá a marre foa eccíefia caías tili91 mé^ 
bíum eft:in qua eft plenírndo rotíue poreftatís ocefic 
tibí a icpo.nó oíco qp a cardialib9 vel ab clectojíb9 aat 
a Dfecratoje accípiat aur ab aíiquo alio bomíne:anr a 
toro clero: vel a malris boibn$.fed a marre fuá eccíefia 
que maíoz eft qj ípfe:cum ípfe fir tilias eíus 1 mébiu. 
ímoíari auté bis non coaenir^quía larlífímup pceflus 
eífet fi oe bis oibas agendú foier. Ct)OC pofiro OÓÍÍI 
cp práres ifto^nó fút abfolote vel tIUmítare:fed lígate 
kgib9ím qaas prárem accfperur.naj eccíefia bj regó* 
las quas cañones appellattt f m illas oiftíngíiune ifte 
poreftatee 'jconcedunf.Solusíumue pontifereft fa^ 
pw leges búanas:qui omnia pór prer^ in onobus ca 
fibus quos ewípít Ic¡c oínin3.C*fc>Jím9eft q? nó agái 
ínmanífeftú oemnñveloccolojarronéftarna tedeñe 
vntuerfalíe.nam qu3ta5adbocniMpoieft.ticat oicíc 
Kpté.i.sd Cozin. 1 í.q? oata eft nobis pial nó in oe-
flrucrtoné:redínconfttrutíone.CSec0da8 cafas e(l 
cp inrétío pape fnndet fe fup verirarcm.nam ti fnp fal 
tiraré fefandet níbil facír.oicíí apfe conrra verirgie; 
auréníbilpoífamuo.i.ad Coiínr. 1;.Omnes alif mí> 
niftrieccletie ficar accipiúr potefteté per leges eccíefia^ 
ftícaetíra babear límiraráíarífditíonéf m illas leges.t 
tñ leges ecclefiaftice qaas cañones 3ppdlam9non rrí" 
bnüt poreftarej ad íudicandu vel ad pumendú omma 
oelicramec ad arctandü bominé ad acras oíam vírtú" 
tu;:fed cerca oelicta puniúr.f.ea quepoffunt veníre írt 
conrentíoné oe gbns iudícíu; publíce agí pór.q? ergo 
^larus ecefetie velír íurífditíonéTuam contétiofam et' 
tendere ad oía oelicta vel vitia qnecan$ paníendu t 
vetandúdíla eccedet términos poreftatís fae: qz leges 
ille p qaas ípfe eft platas ? babetcontentiofa; inrifdi 
tioné límírant poreftaré eias ad certa modam:t ti ve^ 
lít fapercedere e(ficief perfons pjinata 1 non erir fibl 
parendúXum antébicarar q> ííli font miniftrf cbjP 
fti 1 beber ereg legem eías.oícéda; g? veroj eft & ba^ 
bentiftudminifterimrednonccperíteis folaper lege} 
cbjiftnfed magia oeterminate cópetír per cañones oí* 
diñaros ab eccíefia:!; ojigo íurífdúiooís ventar a lege 
feeíentotum, % £bttknri$, Jg í i ) 
n 
Saccrdosljlfo 
fce pn'Óe ojdinís 
oofilicépráréfa 
fcipíst.roidís t 
iurtTdíricí$:tñqt 
z r t m i abecck 
fkptásíarifdl> 
t'dis nó Brea vrí 
ntti fapmajfibi 
abojdíarotcvel 
aplato btircpil 
réconcefiam* 
!6 
Ib apa fnícfpft 
prátéíarifdítíóíf 
vel a oeo vel ab 
eccletiamfe fue 
caí9 ípfe eft fili9. 
C 
^apeoíaprníA 
ín oaob'cail»9. 
pmue éñ agicü 
ftarú vita mk* 
fie.fcóeti nófñ" 
dalfcfoe^atl. 
b 
Itabrícccfefii' 
ftícirirá prárem 
bñr íartfdíríów 
^raeis cañones 
rribannr ió plaíl 
ecdeflafticí non 
pñr puniré oía 
oelícra qjcano^ 
neo nópmírmf. 
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M 
níflrícpi oícédí 
fút quoad foMj 
dftíet co^ pías 
lartozécúmalm 
peta fintqírtcó-
tenttone; nanqg 
oeueníút. 
Saccrdo; i foio 
•zpuíreoia^itia 
téerccotoífegtj 
ensngdi'ce 
edrorá legie ía^ 
cítodíné. 
jCófcITío pcfóiu 
éíiroduct afolo? 
Éicmádafo óívt 
parí efFídáf bo^ 
mines adgttcípá 
dúmeríta paífto 
ntsjcpú 
Opíoerrcmcaoí 
cétíúlegé euáge 
lícáñbíccreca^ 
toié i pñtt kcdo 
Tcd m fntnro. 
Sccíefia froflra 
eérínpntiíecalo 
cefoteta H HÍIÍÚ 
ejcccaícié bítt. 
Xer edíngefíca 
pofitaé.ppfífiTc 
culovbí t i l loe9 
euangelíca:? ín per legee ecckfíaftícae non ccñituati' 
rarmdíceecmníúoeiíumajinec eíficianf exeauojcs 
kgíeeaangeliceifedrolam ipfojú canenam ¿cclefla" 
Oúoium per qaoa acceperunt í'uriídüioncm.ergo no 
ííceí m viíra ie extendere. 
(£;Cai>fm.6s.BoH facerdotce mqétampoííoní ín fo> 
ro coniciéu'e funt eicecaíozes iegíe euangeltce ftn to" 
cam ^(Qntndméitadincspertínet pnmre omma 
Vú'a que tnirge rpi vetantetr z natlne alfoe ^tecúcg 
poreftane aur fcíitatís boc pót:? qrc boc fiar, 
£dx>icendú^fZ¡ 
gis euágelice q^tn; ad faá torá latí" 
ludíné rtmtillig babent íunTdítiO' 
nem fotiokientie'. t ad tíloa gtinet 
vetare oía vitia ? panireíila.nam 
platíccclefiafticibabétes contétio^ 
fam iiirirdítíonc: 5 ec eo q> ftmt ecelefíaítící finí míní-
ílrí rpútH eiceo q> contétíofaj epercent mnTdúíonc.ío 
lm fe e^tédít poteftaa faa ad ílta que ín otentíone ve» 
níre polfont vt oemóflrat nomé íarífdítíóíe córétío^ 
re.manífeftú eíl quedam t malta genera peccatop eííc 
qae ín contentíone veníre nd poífanr cu per es no ter 
betur ñ&ms politícue nec flat9ecclefiaflíc9:ídeo illa al^ 
terí fozorelinqneda fant.^líe antc5efl fotüQ conreíc^ 
tic? ííc babees fo?om confcíétie vetat oía vítía i pu^ 
níant.nam facerdoe in ofelTione mádat peccatott non 
Tolam abnínere a ptibUcíeiredettáaboecnltíe pecca^  
íís.'Z non folú ab ílü's que aitqué (edunttfcd efiá ab iU 
Ue que nemíné tangúfnon fo!u a mo«alib9;fed ct í l 
a veníalib*:t pío oíbns iflís penam íponít. f.peníten' 
tía} arbítraríl.t ín iílo foio panif fomícaiío fimpícj: 
cu meretríce:nec toleraf vtío mótlj legee politice illaj 
to!erent.t)ícctífl pena iponítur p^ piauíe cogítauoni' 
boa etíá non efíftétibns in acta:l) k% buana ofcat pía-
ne cogítationíe nemo penas meretur.t fie ec oibHlíls 
Vitije CQtúcmcs paroíe etiam ñ in nollius nocomenru 
^ e n í a n t . ^ i l babétee íorírdíiionc fojí cófeíentíe fút 
execmoícs plenanj legie eoágelíce ¿gtum ad tota; fuá 
Istttodíné:? noKí alí| boc pofíont qoáfecun^ pote fía 
ría tariTdftf&s t bonozíe aut fáctitatíe ñm (Q'Aetío 
aorem batoae^:qi pftdentea íonTdittoni contéttoíelj 
pñm ^fonia mere ecdefíaníctauíi pfunt cíe $ tñ ad id 
qd eae refpícít mutuo ce qoo iter eaa otétío ozírí pot. 
redoeomnípeccaronópoteft fierí queílioeut coten 
tío vt oíciú eft.Quí m pfont foio íjfcícntic pfunt bo* 
míníbue ín refatíone ad ocu nam confiten' non eft ín-
trodoctu per alíqol pacem vel bonú cóitatíe eccleiía-
Rice aut fecnlarío'.fed et mandato oeí vt puri eifíciati 
tur bomínea ad cómunícandñ merita paiííonís xpiit 
ñc recipianf in ofojíío oeí.trt¥ ad partícípandú merí 
ta paiííonís xpiiopoiut bomíné eife mundú:iicat yps 
foír mudos qui peccatu non fectt nec inoentus ef! DO^  
los ínoKeías.i.*0e.i.fed no ef) mudos qui agir alt-
quid oe bis que íps vetat t íudícat ec oigna punítío' 
ne.ergo quí pzeeft íortTditioní fotí afcíentíe cgium ad 
omnía ífla baber potefiaté cu oírigar bomínej ín oeu; 
t ípfe folue eil ejcecutoz plenarí9 legie eoágelice. 
([TJCaprm^é.anlecealgelica babear folom in futuro 
erecototé vel babeat b i c i Q> babea t bíc pnctpalem t 
oírectú:? ín futuro beat examozé fubüdíanu* 
gelícandbabeat ín 
fenti fecólo alíqoé eyrcotoié fedín 
fotfirosqz íbípuntenf omnía oelt-
ctaibfc aút multa ímpunita manér* 
(TD&ii gp non eíl cáoenícnter oí-
_ ciú:q? tone froflra eflTct pofita fi no! 
ios eflet htc cíeceto: ei9;qj íncíderem9 tóc in illod q6 
oírít íegjfíatoi.f.paríJpwdeftiora códerenífifit qoí 
es tueaif . t ín n6 crfíléte bíc aliqoo erecotoje ei9ncmo 
baberer corá ec illa an cópleref vel víolarefrqó elfet 
caj faceré penífos ínotilénó ponedos cfl bíc aligs epc 
cofo2.<r:3tcpatct 3>krenágcl!cap:o íílo fccolopofl 
ra efl t no pw fotoro:q2 in furnronó erír locos bono? 
vel maloió oper ú jeguládop a Icge:f| ertt Ioc9fdícíta> 
ríe cicrreme Í miferíe t recípícd! q6 bíc cgerím9.!? er-
go jjdcfl obferoarí coangelícá íege t non ín futoro.^ 
bíc ocbet poní execoto: ?!tofnfotoro:q:afs eííetfl/ 
cor fiqoía noller íométo pabolú oare t fame oeficeret: 
7 íam moitoo abudanter oaret cíbn.(p£um aúr oící-
ror ín fotoro fecoloefl crecoto: boi9 fegís qofa ibt 
pontonf omnía vítía que leí: ida vetoir.bém q> ibi cfl 
erecotoi qoafi fobfidiarí9:? tñ pncipalía erecoto: out 
niés legí bíc efl.ná btc efl ejrecotoi qot incitar ad obfer 
aationélegíseuágdícejptnittédo íargííríma bonaví 
te eternett ípfemctpuntt qaccúqj errata cótra ífiá k ' 
gem íponendo pcnífenH'á.Sí aute alíqoíd bine ípunjv 
rú vadir.f.q; ifte txecmoi non ipofoít fofTíctenté 1 có' 
digna; penttentíámec penitéa eá ín fe fponte cyercuít: 
manee evecutoj futurí fecoli qot bec reBdua cremat ín 
oflátoiío porgatoiif ígnís qooofqg tollaf vníoer fa ra-
b ígo .CSí Qotc a!íq6 peccatú eft q6 nulío mó g ííloj 
crecutojé poníror ín loto nec ín partciín re nec ín.ppo 
fitoificor funt peccata illo? qoí in moitalíb9 oecedom: 
maner erecotoi fororí fecoli JJ vnioerfa bec gebénelí' 
boa cyor'et filmís nonq§ tamé ad poru redocenda.^t 
fie ille epecotoz eft in oefectú iíli9,f.qj id q6 bíc nó fue 
rít eicecotíoni traditu ibi completur.fi tñ bíc plene oía 
oemádarenf crecotíóieicecotoz nollos ibi fo?er. 
(ECaplm.ó 7.Qf íorlfdítío foii ofeientie eft nobílíoz« 
cícelíétíoj q§ alta íorííditío ín tríbos t qúo t qoáto}: 
t ad gd íntcllfgíf g? oes penitétie font arbitraría 
1/14? jprífdíííói fon confcic-
tíe babent nobílío:em íurífdíiioné 
$ qafcucB alíl «n molííí .Cfwm^ 
q:ipfi foíí fút eicecaíoiestmdices 
per íegé cbzífti fm tota; íusm latí-
P todínem: t tn magna oígnitaa efl 
& quíe fir erecoto? Í índex oatos per lege; rpi que in 
ímcnfom ercedít oes alias leges* (D^ecúdo epeedut 
alsos ín fatííudínc iunfdíuonísiqoia omnes alie íurif 
dítíones font limítate ad certa genera peccatey vel re 
rom.^oju sote; cófeientíe cópiebcndtt qoícgd cogí-
tari oici aoí fferí pót.na; ín quolibet íftozó poteft pee 
carirtadqdííbet peccatu eítenditor fozom iftodamo 
q6 píos eft ertendíf ad alíquid q6 nec oicitor nec co-
gítatornecfit.f.adoelíctaomiíTíonís'.q? aiíqíi peccar 
bomoper omílTionc.f.cmítrendo faceré vd oícere aíí 
qoíd q6 factoros oíaoros áct cog»tatüt9erat:í ce bi5 
etiam fojom ofeíentíe íodícat.Crertío eicccdít tftod 
fozij alíos qzeft minos aflríctoslegí.naj cetere pote-
Hatea iorífdínóales funUoartate{egíbos:ira o? nó lí-
cet íodící faceré qó volMrit. f.íponere qoácúí^ pena; 
Voloerír vel remitiere ín toithfed cogitor ínfligere pe 
nam a Iege nxvz-.mñ ñt ralis $ nonfit fubiect9legíb9. 
'jfn boc aút foíopcteft iodei: ínfligere qoacüqj pena; 
volacrít iuxta ai bímu.omncs nemeg pene arbitrarle 
font.t)oc mté verom eft $tom ad id q6 iponitor no 
mine pene:feca5 aoré cj^ tom ad id q6 venit nomine fa 
tíffactionía q6 nó eft pena, nam ín tilo nó pót confef' 
í o : tajare vel moderarí.f.^iom íncúbít fatíffacíédii. 
IDOC aute; oírilTe píacet ^ ppter quofdam fimplíces có 
feflfcuesrquí cú audíanteecleflá conftituíffe omnes pe 
mtétías arbítraríasiputant <p ce omní eo q6 ín cófef 
fione venerít poflinr ípfí arbítrarí.idco figs confitea-
tur cp furatos foerít milfe: vel q> intolit alicoi ín cá^ 
nom centú:íobenr dfitentí cp oet aliqoá paral elemo-
íf na;:vel cp facíat cící mífias aliqoot t totum refidoñ 
remíttüt.Decípíont tn iftí fefpfost eccípifít ofitenres: 
qoía reclefia cedir eís poreftaté arbitrádí foper eo q6 
eft cebítuocomon tñ fapereo q6 eft Debito; ^ pyírno: 
qt ata facramentú penitentíe eífet medíú ad patrandú 
grauifííma furta-.t per íftum modúturbarenf omnía 
t oeftraeref rcfpoblicar ffcófeíToz poffer peccatozem 
abíoloere ab eo qé mibí cebítú eft ? fíe nolla eér ma^  
ioi instas $ facramentú penítentie.&l ergo adoer^  
rendo^ñquísforaturalferimille vel inferí eí cam-
nu; in centú: eft bíc coplcic c ffenfa.vna que fit Oeo có 
tra cuíus fegé ífte fecit forádoit pzo ífta oebetor cer-
ra pena qua poteft eófeífoz moderan'ad arbítrúl.alía 
offenfa 
txwofíQialojú 
operu, " 
b 
.íoangelíj erect, 
roJjppj^éibac 
vita nó i alia ^ 
15 flt ícítato: a¿ 
obfcrnátíá cíae 
£ 
gxecotoj fauiri 
fecoli b; 11^5 
panireqrefidaa 
font adpuníédá 
q^oiponitafúi 
t quoad rem t 
qaoad .ppofit^  
punítgebénanS 
adpuríraté. 
M 
^adecfojf ofeit 
ercedít cígnita^ 
te qoofcñtp afíoj 
qz efterecotoile 
eisxftiftoéim 
pl«rudic5:i q? cr 
tendif needúad 
feácel t cogita 
taf;¿udoffltó4 
^ o m o f c í e í ^ 
nítpená arbitra 
ría;cúmó pena 
ñíponaf noíefs 
tiffactíóííqi filie 
iteft arbitraría. 
T!of«. 
C 
^facerdotuvítía 
fatiTfactíces m 
fm pte oímíííé'' 
tíúaotínmiiíaa 
ccmotltíúvíro" 
peranf. 
b 
Sacfm pníecft 
medíú adpatrá'" 
da grauílTímí» 
forta fi fatíffa'' 
ctíofoíctarbí" 
rraría. 
4¡t¡rtú b^ oopl»' 
céofféra ;6í^ 
jcimúcírca otíih 
ceiarbirrarí*^ 
2 D c f c n í b u í 
«timi tmef ra> 
cerdos iabcrcvt 
rÉddateícaiab; 
¡laUtpenitée no 
fnóqéabfíolítfs 
nEN3:c\m c fHI effmra fie ei cuí abíata fant centu velmílíe fartím m 
cuí oamnú irrogara^ cft.i drca íflá nibíl pót facer dos 
catare ve! moderaríifs cogif íabere í!Ií Q? rcddat tatú 
q§íum oániT íntulír.': non folum ¿gram vaíct res furto 
fublaíaned eciá oamna z íntereíTe: ficaite res erat caí* 
abfemía tépo:e intermedio oana afferret oño. 
oánü t ííerefle,' C^aplhi.tfS.^DcíliGgííaleeflcógregatíoejrccIfe'tíOí 
oiVcógregatíonib9-: oibas gronie pablícievel^ua^ 
líeií qae fanterceííe'tíe fae fuper oréogregaríócS.t g> 
i'Had foiu repñtat fufficíéter ecdefiá voíaerfalem. 
a ^ n í b u s ^ S ^ 
mué ad id vnde longe oígrcífi fae" 
EccUñzp gríalí 
fynodo legitime 
/jgregatafete pe 
oeemiare oobta 
oía drca ñdé. 
ífdcfia vníoer^ 
falísgnttlíá altá 
¡jgregatíóej ñae 
elcrícalé ñue fe/ 
cuíare? reprttarí 
nif? p gífalcoi 
C 
SfnodajgííalíJ 
errare ñpt cají 
fpüfácto regaf. 
C> 
íocilíñgnaleoí 
ramoe.f.^peccieiía cbtifüefl vaíde 
benc oidínata melí9 ^  flatos vete^  
ríe teíhmetí:!? nunc no ffnt jjpbefe 
nec altqaí modi confaíédí oomínú 
ficat tone, fedniíc oía oabía qne eocnírcpoflont círca 
fidem oeterminanf per eccleñá.f.per genérale ff nodñ 
legitime cógregatá qoe non potell errare ín bíeqoe 
fidei fonírt gen't fofficíéter vice eedefie rotíoe vníoer 
falis ? illam repfemar.£i boc pj qz nolla pfona fingn 
Uríe ve! publica quátecuncg oígnitatís veí fanctítatij 
pót fuffíctenter reptírare ecelefia vmocrfalé t códítto^ 
nem eios babercnolía etiá alia cógregatio ve! moftiv 
todo qjíomoiqj graoís ecclefiaílíco|2 vel fccolaríií po 
teíí rcpfentareeccieñajvm'üerfalérq: qodiberalfafv 
ter ífía; pót errare.Unde omnea maíozee noftri in ec 
efefla nnllí edgregatíoní indabitata fídej oederut nifi 
iñi.(r;£i boc apparet ín aügbos qoib9 víítor ffno / 
das generalis^basnolla alia 9gregatio velmoltifo> 
do vtitor.nam o í cogregata ín i^ ufcó.fic p? eic fapfcrí 
pt/óe ffa? qoa vtítor qíj ífnodos giíafís i ícípifXfa/ 
croícá nodos gíialis ín ípúfancto legitime cógrega 
ta genérale concilio facíenstecdefiá vntuerfalé rep2e> 
[entás.tCJté qd maíos cft ín oíflíínítíóíb0 qoas facít 
frnodus gil alie aifertt cooDari fibí ípúmíácíóificai ín 
íllafamofa ffnodo generali'seccleflepmittoe in qoa 
íntcrfoerút apofloli.nam oifTíníédoofrerant. placóte 
fpuifancto t nobís cógregatís ín vnú icMctm.i r. t 
tñ nullue ñider cprecun^ fanctítatís t noíla multíto-' 
do ín oiffíníédo alígd oicit:píacaít fpííífácro t nobís. 
t fie apparct íílam eífe oígniflTimá oiom qne repñtare 
pcífitvniuerraléecdefiaj.t qi vbícucp fpuflljnct9 «v 
teroenítnon pótelíeerro:tnon pót ecelefia vníacría'' 
líserrare.f.facraffnodas generalís eam repfentans 
qoc fpirítofancto regítor in oíffínitíoníb9 qoas faeít 
in fidc.t ob boc recte facró c^ciliueíl ín fide magifter 
oíam catbolícop i ét pape:? Uecíarat eí gd tenere oe' 
beatt t íllí obligantur feqoi eios oiflíínítfonem. b^fideli^ipa^ 
peiponit q6feq (pcaptm.69tC¿aciií03gíiaíenopterrareínVmoiíb9: 
oéant: i iWi teñe tepoés tenenf obedíre ei9oecretis:l5 oecreta faa q|tu 
ad mojes fot mutabifía 7DiTpéfabiIía:t(|) íopmu tri^ 
banal ecctíe oftitoít rps i ocilío grfalí ét fopsa papá. 
torfirmíter obc 
dirc, 
Z 
Synodus gíía' 
lis nec i fide nec 
t mo2ib9pierra 
recó flntvtraíg 
Mcíaadfslmé. 
T^apanopt mu 
tare aligda w 
pzeiTl aucítatcj 
Síialisocilíf. 
^ c u t a u t e m ^ S 
f.ff nodos generalís n6 pót errare 
in fídenta non pót errare in mozt' 
bus:q2 mozes fut oe neceífarifs ad 
faloíé eternáudeo in oibos oíflfmí" 
tionibos íuis factie círca motes fi^ 
biíndobiráteradberendúefltan^ nonpotenti erra^ 
re.t?oc tñ non tollit qn alíqae oidinationes facte per 
concilio^ faper moiíb91 pcípoem cerimoníalib9 poP 
fint poftea motan' per ílíod vel alíod concílíúiqoia ín 
oíuerRs tépozíbos variaf qoalttas legú.t ille qae pos 
foerant bone tracto tépoiie eflfe nocioeincípiut.^t tñ 
qñ matate foerm iflr leges per tfhj ffnodú vel per 
altámon argoif eas foifTe malas a pncipto t errare ec 
defíá: fed foerút bone qñ oate funt.í portea tracto té*1 
pozi; ícípíutnó eé bone.oe qoo fopsa magís oíctu ert. 
CCÍntalíbasctiáortítoríoníbasIjpapapoíritoiTpC' 
fare com ftt caput mínírteríale ecdeHe vd mébm eios 
pcipaamipotífftme cútales ortitationes nonbabeanf 
caofa; fem^manendimon ert incóaeniens: nec nega-
tnos.oam tñ boc nó faciat contra j^bibíiíonl t m r f ' 
foloqooad ñdé 
fed etía; qooad 
acttones. 
31 
^acfoHtas rpi 
XDat.iS.cú 01? 
cíe eedefie ñitel 
lígéda c Oe iodí 
ce ecdeflartico 
CÓOCá 'iamt'0€ 
tro q ert papa. 
¿ C ü p ó S ' C t y o . 2 8 
fam generalís conciríi:qi tone manifertó ert aoctojita 
tem ecdelie efife maiozcj eiás aactojítate qui mc'bjam 
ertílliosseo} illa nópoífít errare nec ín fide nec in mo 
ríbas.illcautcín viroca errare pót.-jfepe renmo eíl 
tt>fommipontí(iee6 ín vtrceperraoermt.íErOb boc £ 
aotem upe córtítoit fuptemú tribona! ín eedefia ín fa^ tts oftitait ffv 
ero concilio etíá fopza papá.t non foluj ín ptínemibos pjemo; tribmsti 
adfidemtfedetía quantíiad actiones.que oía patent étíbp?a papín5 
manifertiíTime ep illo verbo oflí XDattf?, i g.c.f.fi pee 
caoerít ín te frater m^cojríge eoj ínter te ? ípfoj íolú: 
Q?ñ te non aadierit oic ecelefie: t fi non aadíerít eccle^  
fíam ñt tibí quaR etbnicos t pablicanas. 
(ECaptm* ro .Qúo eje illa aoctoíítate rpi. f.fi peccanerít 
in te frater toas elíciunfqttooi Dicta oe aucitate cóci 
lií fap?a papá:?g? nópor ibí accípí eedefia pzoiadíce 
gtícolarí nec^ eedefia v l i que ert vníoerfitas ípiano^ 
ró oífperfonr.fed necio accípif pjo ocílio gHalí. 
i ! ¥ h d r wctoiiwt qoattooi 
l l ^ a t ^ b a m o r . C ^ í m o j 
qirps íoqoitor bíc oe gilali ocilío. 
(E&cfy qp pofoit íps vitímútribo 
nal écefefie in facro grfalí 9cilio:tta 
cp port eom non fií ad aliqoé recor^ 
rédú. (CZTertió a> ét ociliü fit fap« 
papá:?9) fuper flato pape poflTt adírí gífafe conctliú. 
CrQaartú qp nó folú ftt H ín etinétib9 ad fidej oe qb9 
nemo oabítat ocílüí gnale ercedere papa.f? ét ín gané 
tibiad acttóee mozales oe gbus alt'g iterdú oubirant. 
(EQiimñ.íg? logtor bíc tps oe gríaií ocílío pbañq i 
%P3 oixit (p fí petoz non aodíerit coirectioné co ?! teííi 
b* q? oícerefecdefie.afíg a't accípíút ecdeflá .p iodice 
ecdcfiartíco:f5nó oocnit.q: btúe T^etr^fl erat papa re 
míctíf bíc ad ecdefiá:dj oicat b rps oic ecdefie.nollas 
tñ iodcí cfl fapza papl.g non pót accípí $ iodice:f$ 05 
accfpí^eedefia.jgtneceert gp accípíaf$ eccRa vníoer e , f Y a u Z H ñ 
falí:qi afs nó poneref ín ea vltímñ tribunal fie íps bíc ^ ' ^ í r ITCÉU 
cartítaíi:qj adboc mancret recorfos ad vlem ecdefiá rlJÍÍ *«a I f t 
qmaterertot05ccdcfi8F.t3oc oatovelaccípíef .p vK I ñ f J ^ ^ A 
ccdefia^regafa:vclpt)ifpfa.nongdépótaCcípip2q ^ u i ^ Y J ^ t 
vR eedefia q ert vniuerfitasxp'ano? oirEía g oibcj.g , i ^ í / « «rfí! 
©? accípí.p eedefia vricógrcgata:q eíl facra ffnodos l ^ M ^ o á 
gnalís legitime cogregata.^ atnópoffí teccipuKC Z ^ Í ^ L ^ t 
defla oífpfa q ert rpíanQ? vníoerfifa$:p5 oopl r .Ct>« í S í m . 1 
mo qz xps remífit bíc t>etn3 ad eedefia ad ocnúdadu w**"1*** 
eí oelíctú peccatíe.? ert fosma quá nos tenere ocbem9 
in ff na coirectfóc:manífertü eftíñ $ ípele ert gp alí^O 
oeníícíet petm totí ecdefie:qi tüc opo«cbít qp e>ifcarr<: 
ret B Ktfu 02bé vbieñe^ fút alia r^iani ? nullas Tpían* 
maneretcoinónolificaret qdcaílj vídef ípole Jgt n6 
folú fi cntlíber notificadú fit:f$ ét fi notíficádu fit oibuf 
cíuítatíb^tícolaríb'cct oíflíícíllimú t qfi ipofcíps i t 
nibil tale madaree cu ípfc oírerít.íagü meó foaoe ert t 
on9mcu leoe.CScóo pj q? ípS Oiíít bic.Q> fi ecdefiá 
nó aodierinfit tibí qaafi etbnicos t poblican9. eje qoo 
apparet cp illa eedefia coi mandaf oenuciare oelicto$ 
ert talis qoe pót alfgd oícere peccanti in qoo ípfe ea| 
ocbeat aodíre.igcdefia tn vníoerfalis p^ot ert vníoer' 
fitas spíano? nó pót g feípíaj alígd oicerc aot faceres 
cñ fit qdá vníoerfitas muítojíí ípíano^ oíípfoiíí g to 
tú o:bé Q ntuj? ouemútrnec cóoeníre aot acorreré pñt 
in alíqae vnú acíú ió nollos act9ert 9 políer^oící fací® 
eé ab vlí eedefia ifio mo accípíédo.nece ert g accípí t* 
facro ícilío gríalí cp vocaf ecelefia vfré p fnfficienté re 
pñtatíoné.? írtó pót mádare ótinqaéti qp fe emédet t 
iponere eí pena falataré:? fi nó ié emédaoerit bñdas 
ert t á $ pablican9.£ócilio.n.gnáli bñ cópetút act9.ná 
oífifónea ín fide t moíib9noie facrt ocilíj fíat:? ocíliá 
oiffsnit ín caafis ? aadít illas:? escóícat ?abfoloit:« 
facít oes act9íarífdtt!óis:l; ais irti act9 videaní eé fop 
pofitoptqi nó font fuppofitop vt fíngolo?:f5 v i eis rc^ 
fultat qaeda vna cóítas vel qódá cozpas ioris q6 vo 
catar vniuerfitas.? róneírtios refaltatíóís cópetitei» 
q6 non cópeteret eís oíbos etiam fi efient congregatt 
nó fob boc nomine nec título. 
(¿Opfm.z i.Scéjocm er eadé aocífftle.fi peccaaerit 
f.g) jeps pofoít fopwim tribunal ecckfie in ocilio gfta 
Mbülcnñe S c & i p a r a 1 • c t * 7 4 < 
CócHiá sMe i 
fapmajtnbtma! 
DÍlícmúacpoín 
bacprtti vita oí ' 
céteicpoil «efe 
ñamnóaadiertc 
fie tibí ficctbíií^ 
cus^ publican4* 
¿laacsregmce 
los lígandí atc^ 
foíaédt «5 vnus 
bó fed vwtas ac 
cepitecddie* 
2í 
CScífíS^nafe é 
f t tPMPapáíHá 
géíiVRatápape 
pr adírignakco 
Hf t^etruadec^ 
dcfiá t á ^ ad ftí' 
E¿defta Ictaff. 
fama i^a) t 
traitáqsfaperio 
riobedtair* 
fcrepanit $ caá 
geííf.í.9cílit gría 
líedcretañ^os^ 
retdotniWíóefe 
galíú 2 T>gtr9aí 
(í:t poli tlluno fií ad aliad recarrendii. 
i C ^ i t M / í g i crara?rp8 pofaít 
¿ C t l l í l U U ín gnalt^cilro fu^ 
piemu tríbanafeccrieit Qjpoíl illó 
«on fit ad alíqoé recarrédu. t)oc pj 
quajalicjspeccat^moiileg nom'c 
pctrfi o$ éú admonere iter fe -z i Kaj 
_ fofu:? (t fícn5vult€mcdar»:o5ad' 
bíbcrc poílca ottos vel tres tcflea:? coíá ípfla oj rur^ 
faj admonerc pecclte•tfi fie no cmédef oj eíce ecele/ 
fie.i.griali dcílio:! poflca n5 poníf alígs cut oéat ónd 
cían éi Ü i ! aadierir ille ecckfiá.fj o::fi ñ aadíerít eede 
fia fit tibí qfi etbníc9) publican9.? nó poníf alíqó alió 
remedt'Q.Sí tñ tét adboc alió tribual ad qó poifet re 
currim oíccref q? pctóibíídoScct táqj ctbníc9? publí' 
can^qqfi© ónúciarcfpctificoil illo tribunaíúí ibí icrc 
pít9 ñ audíret.Scdía g ífta vr!$.í.9cílíu gríale c vkimü 
tribunal ad q6 i eedefia recurrí o; aut pt.CSn § i ol 
cotrectíóe ffna qñ pací ñ aadit éaentédu fit p media 
V(c0 ad gil ale ocílíu: t an t cozrectf óe illa Oebét tenert 
alia ítermedía q xpe 15 nó etpflVt nó ptinet ad pñté^fi 
deratíoné.oicef fo«e 6o oáte fup XDattbeu fuo foco. 
O/ át fie oéat úelligí ífta aucítae teftíe é no6 btúe t»íe 
rortfm9^ loquens oe cíanib9 cuí tradíte fint.f.an btó 
•Jbetro an totí eccícfie:aít.bae cíauej regní celo^ lígadí 
t (bloédí nó vn9bó:Í3 vnítae accepítecclie,f.vníta0 ec 
clcfle vlí0.t:rabínferf .bác oomü flqa coirígéíc coirí" 
píentéc^ audirc oteprerít fit tibí qfl eibníc91 publica^ 
II9.C5Í fie vult Q> ecefía vfíe fit iíla q 05 vltímo aadí> 
r i ín coircctíóe ffna c0 vocct eá vnítaté eccfefle.qó no 
cópetítnífi eedefic vti . t qico:rígere t cojripc pf.nece 
cíl cp nó fit ipa vnínerfitaj j^iáo^ OiTprarfs mnltírudo 
;>gregataXgífalíe ocili) mi cópetit co2rígere ? cozrípc 
quélíbet fídelé:? glj teneef cí obedíretínráru cp a nó 
audíerít bridas fit vt pagan91 ertra fegé f$i. 
(E k&pbv. 7 2. T m i ú ocm ce cade aucíf ate 8 peccaue^  
rú ^cüíñ grfalefit íag oée boies ét fupja papá:t q> 
in tágertt»b9ílatú pape pofllt recorrí ad dciíiu griale:i 
cp bíúe^etr 'papa accífít fe mino:c ^ cílío gnalú 
rfC^tiH «'•a^^ilíujgrfaíe fit 
¿ ^ r i l U ét fupw papá-.t QJ in t i 
gf tiVílatu pape poíTít adírí ocíliu 
gnak:? in fjfút rurfua one ptícu^ 
lt.(£:'tnmá i qj ^ cíliu fit fapja pa 
pani.Sc6a cfiQrpoffít adírí ^cíiiü 
- ín tagéríb9papl.f.9> aliga poffítac 
cafare papá vd oenúci'arc oe eo coiágcneralí ocílio. 
C ' í w m a pj er oidíe íf e bíc.nl tile q qfíuít nuc a rpo 
tcuí rpj ríídít foít btúalbeli^.nl ípfe qficretqaotiéa 
remittédú erat bot peccantí in noa. t pcfiqj rpa rfidit 
fibi ad UíDíríf fibí.fi peccauerít ín te ff tn9 cozrípe ca| 
Iter te t eú folu ÍC.Í portea fabdít.q> fi illos nó aadíe^ 
rít oíc eedefle.? fie remíttít *0etrú ad oenúciádij criV 
tné pacm ccdefic.Cfr quo pj cp Tapio: efl illa eede 
fía ad qol 1^etr9remíiííf $ ipre 1^etr9.Oj ííadícíb9 
íp fif recarfas oe íferíoú ad ínpioic. 11! 1>etr9 eét ma 
m egeedefia:reí falté eqlia eí nó remitteref ad eá: f} 
Kiapiv K7KUUtraigeraip^pa.onai^cenis petr'in 
actib9raí0 x ortdit qj ocilíú gríale eét maft» eo:qj ípfe 
fobibat mádata gftalía adlíj.ét icreptt9obíecta fibi an 
etoritate facrí scílü gnalietacuit.CWmil p^qjapfi 
t fentotea g erát ogregatí in bíerlem t facíebátgffaíe 
9C4!íi}:audíétea cp famaría recepít ibñ oei míferút ad 
eos 1>etrñ t ^oáné.ficcepj qj ocilíú putabat fibi fice 
remádare q6 vellet iftís oaob9apK8 ? gbufcúc^alfíy. 
t ípfi nó refiiterót'.r; mor ruícepro mldatodgregatío 
nía ínerút ílíucfic pj Sctuu,S.C©c6} pjq? qniSctr9 
fubtrabebat fe a géttb9« nó máducabat cu eie be cibí$ 
cóib9r3 cepit obfemare legalía pp qaofdá q venerar a 
lacobo t erát 6 círcúcífióe:? pp bác fimfatíoné fcada 
Iterenf gétíleeputáteeqiétteneréf oblare legalía: 
jaulas ícrepuít Iberrú oícée QJ nó ábalaret ad fita* 
Ccfjcri euágdíl.úoermíatíóis üé in pcílto cnúrat obe 
diédú fie í eulgelio.ná in eaágelio rpínibil otcebaf oe 
obfaádo vdnó obfoldolegalta.^fefiím gppe T^etr9 
tacuitit nó rfidítad ícrepationé 'paalr.^uís eú oare 
ícrcpaait.3n quo appet cp jaulas credebat 1>etram 
oblígatuadobíuádú Determinara pociliu; gtíalerqz 
ala nó íufic cu ícrepalíet.£riá T^etr^redebat fe fubdi 
tu ocilnoefmínatíóí t ftacutoiq! ate rfidifíctl^aulo í> 
crepáti cas 1 nó jcefTífiet p taciturnitaté fe peccafie.t 
fíe appet qp petrua credebat fe ÍMfertcuéoeilio. 
([r/Capfm,7 j.Snpoífit eaitarí práa z aocitaa Dfíliíge 
neralia fupja papá ex eo gp qñ rps DÍFÍÍ petro fi pee 
cauerít ín te tc.nó erat TM^papa fjpfona p r n u i gp 
JIÓ^J nece fit itdÜgí^tpe qao petr'erat papa, 
J g d a l í q u f ó n t t ó 
jeps Oícat illa petrortn ípe no erat 
tucpapatqnía nó fuír papa nífi pofi 
moné rpi.ípfo aut víuéte ípfe erat 
papart one t legínatoi:vtcóp:ebc 
^S] fiue oicam9,ípfe erat oia.ió petruf 
erattue pfona puata.t fie oato q? remíttaf ípfe ad ec^  
defiá ad ónúcíádú oelieta ff í$:nó fegfpapá remití i ad 
ícíliu:vet DCíliú eé fup:a papá t tenere fap cu tribunal 
iurífdítioía.Ckójq? I) nó ftat,ftbn colügif ec U lo^ 
co ocíliu eéfap:a papl.ná I5 tpe rpí btue *0etr9nó eét 
papa fj adbuc i mínoíib9oílítat9fieat qlj alío z^ apfó^: 
tfi ífi6 q6 xps oírít eí.f,fi peccauerít i te fr tn9:0ií:if eí 
p tpe quo erat futur9 papa.qó p? q: ímediate vt íps 
moiru9£Íl fuit "^Ét^pp pp ptáté fibi tradítá a rpo:q: 
nó erat máfora eedefia finecapífe pfite mínífierialí v t 
vero.i tñxp5 oijit Upetro nó jp tpe quo rpa víueret 
iter boksrqi iVo tpe nó erat necias tile ozdo ín coare^  
ctíóc ffna CTlec efl 065 q? tpe xpi fiqa x&m9ve\kt 
f ratré fuu coirígere te petó oeberet vltímo recurrerc 
sd eedefia 1 pofi eá fi but ad qué recurreret: f? hfidos 
eét petó? vdut etbníc9^ publícan9.f5 recurrédá eét ad 
5.ná cu ípfe eét 0e9:t legíílator.t caput:t aucto: no 
oí tefit:ad ípm eét recurrédu vltimate moib9fimprr: 
t potiífime in ííííe q ocernebát tefiiñ fine legé qol ípe 
oabat.t ín remítttt bic rpspetrú ad eedefia vltimate 
qfi nó fit aliga ali9g pofl ítlá poífít adírí: cu ímedíate 
eedefia nó audita iubet petó?é bfidó táq§ publicanii t 
«bníeü.g vf cp logf oe tpe quo ípfe nó eét onerfaríu* 
ínter boiea t n ó poífet ad eúrecorrí.fijcqao appet 
pod moité ¡epí iSetr9 ín co:reciíóe ffna remíttíf vltf' 
mate ad ecdefiá:11^ ^etr^rat túe papa.g l>etr9 qtf 
erat pp remíttíf adccdcfiá.CSí át aliga orédere ve/ 
(it 5 id q6.s.oííím9.f. Q>r1>etr9fi fuerit pp mor vt rpa 
moítuV.Ij B fafficíéter^darí pofief.q: til nó facit aK^ 
gd ad ppoñm an ímedíate vel alisto tpe pofi effea* 
(aerít pp nó curabim9in pfitút fone í alio loco oppoi 
ioni*íópwbabím9.Tlá oato 3» eligí oícat btmpetrá 
nó füífle papá ílüeo vt ic^ s mona9 émece trt oceái 
g? 1>etr9fberit alíquo tpe pp poli rpí mo«é:cú ipe po 
naf pm9vícarí9t fuccefib? rpí.ífta tfi Icr oe co:rectíó€ 
ffna q oata foít oil)9ín pfona I M r i : nefe erat cp cópe 
lereti^etroporimojtérpíqfiícuí^ oceurreretfibí ff 
g peccaret i ípj.t ler nó eét oata^ p certo tpe:íjad éter 
nú qédíu noau tefliñ onrareLg tSet^crfie pp ad ee^  
defiá alíqñ ítur9erat p eo:rectíóe ff na.t accipíf cede 
. fia p ocilio VI fup2aj>baiú efi.g papa ad 9cíliu3 gríale 
remíttif: Y cOncílíu gírale efl fapertua. 
(rCBpim.74.CXz crimina pape pnt oenñcíari ín vertid 
grf ah t íbí pofftt aceufarí oe cía. 
i C f ñ A c k pífenla baí9íertífe^ 
/ C v U U a ctí eratq»i tágétíb9 
(tatú pape pt gírale acilíu adírí per 
v i l oenúeíattóíataut aceufatióía.r* 
q? aliga pt oenucíare pape petm co 
rá dciííogífali vd aecufare eú 6 cri 
_ míne.fitBp3e]e pdíctaaucítate fú^ 
pía p ojíu.íiáJjJbabam'qj pp remittíftid pcíliú gira 
le oenúdado pem alícaí9.f.qi btU8*0ef roj g eral pp t 
remíttebaf ad eedefiá.nüc át tkim9® fi pp peccauerít 
1 aliga cognouerft pem et9qj pt oenucíare illó in cccC 
ltoJDóp3 q? fie iíla leg ©ais i ín £fona*£etrt eo ípo 
ínterregame 
e idicans fe U 
iectueé Oecret|ff 
coeih) gíialre. 
addealigróneí 
f.Qí^acobua ej 
faSéin 3ci|!oee 
fuo oiow '¿)ítrí 
aliqaa adíjeere 
actüu.i?.c.n8 
cuT^etr'gétilea 
onere íiKiaíce ie 
gíaitotülíberaf 
Ict 3acob0velu. 
tíeozrigcs fniaj 
•petrífojnicatío 
neercepítífan, 
gm'nem % idoío 
tbftam. 
• a 
t>etr9acccpítí 
rpomandatúvt 
oenücíaret ecele 
fiefi audíétéco) 
rectioné pío tgc 
quo erat fufar' 
ppiqmó ofeííp 
tpe quo ipferpe 
viuebar ná tiuu 
nóeratopu»» 
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*papa flpecca'' 
uerít pt aceufarí 
cóeiiíogfíaliab 
eog cognouerít 
peccatúetoaf 
3 fttterroglte oara eílu'ca t ad ccteros icptanos gtmsbas 
^ 0 n ó 0¿dít fe ficut nunc tener rotaecdefia ?cñ mmikñü:qi até fusf^  
gid tgikd gtícu^ fet illa lee gfonatíd qtie cópzebéderet folu 1^etrú:t oa 
{ares vel localee raret íolú tgc f u o . r t ñ no oedit leges pfonafeí nec lo 
ftd ad oé tpd ad cales nec téposales: fed ciño gííales oarararas ad oé 
oim focú ad oé5 répue:cópzebédenteB oém íer ü e ta té t fíat tí bofa; ró ' 
fÉCum róne vten nc vtentíú.£t boc eft vnii in qao oífFerr legíflatío rpí 
tiam gtmentee • a veten' teflaméto t ab oibas alijs legtfUtíombua: q? 
C nníía faít vnqg legíflítio íta gríalís Snc partieoíarítaíe 
^apa é fr camf t límíratióe alíqaa.ncceffe eÜ ergo ertédi ílll legej ad 
tü<& tp'fln' 0Jfé oée boies.t túc flabíf q> gcúcp rpíanue vídcat fratrej 
tt cpo oes vos faú ín fe pcccáíc po (Tít eu coirigere boc mó papa til efí 
freseflís.g gcú' fratercamfcúc^ tpianí.nl rps oírtt ÍDatrlxi ¿.nolitc 
% %pisin9 pt pa* vocare vobis pf eoi ínj? terrátoés cnt'ni vos fres eftis. 
pá peceáté cozrí 2 Tepe éf íara volúc papá copjebédi fnb bac appelfatío 
pere ec ea lege ne ff fs-.Ij gg bonoje t reaerétíá ílatos alije noíbos eú 
qui oocm'tjeps. ofoeuerímnsappellare.nótñ tolíútbeccu cffe ffemno 
Rrurn 1 nó pfem cú ipk adbuc ñt fug ierra qaádíu pa 
pa effc? nemo fug terrá pf vocadüjeflrfed oes q ín ter 
ra fant fres fom,(£;£ñ ergo papa ff caíoflibet rpíant: 
í fie íncludef in bac lege.f.ffas Vidcrit ff em fau erráté 
ín fe.í.pecclté.': tuc poterít jjííbct vti 5 cam bac coire^ 
cííone í nomATime oenúcrarecccfeíiefi fe nó coirererít 
ocnüfíato crimine cozá teílibas: t fie eccfefia,í.gnafe có 
cíiiú cognoícet bic oe ñata pape.Ue^ eí! cp gfofatozet 
t oocroic^ iurie canonicí volút q> papa nó poffit Denú 
narínifi oc ¿lío crimine oe quopót accofarí 1 pío quo 
póc oeponúq: at's eét froflratoaia oenñdatio.^ed oe 
boc ét nó coro ad ppofítü nf ttr.qz fatís cfl ap tpfi oce^  
dant cafam eífe in qno papa oenáctari pofltt.f.in oi ' 
boa in qbae pót accnfanVSt oát ooccotes inris canoni 
tí:t fignáter ^o.glofaro? oecreto^ vná r(a; qz qñcúcü 
regif cp papa pót accafarí vel iodteari vel oeponi ir eí 
ligifg gííale ociliu.'Z üctfta tñ ecefefia ad quá recorrí/ 
in factis pape.Sdbocqlt inamerabífes font aactozíta 
tes Toíeronjrmí Sugoftiní 62eg02íí:t fammo^ pontífí 
cam t Decreta i aucfOíítates.Sed ín pfiti néefi tnten 
fio nf a coütgere mam iflá vel fammare eá:qj iflnd eét 
(ógi(rtmú:fed folü incidécaliter oectarare illa aactojíta 
tem.fi peccaaerít in te frater toas te. 
(D^apt'm.7 ?.Oaartú oictú e¡c illa auctotitate.í!pecca^ 
H e r i r . n o n folu oe gtinétibas ad fidé ociliü iudtcat 
papá:fed ét ín gn'nentibus ad mozes t crimina. 
l a i l i torecbac anctozi 
tate.fi peccaaerit tc.erat q» nó foIu5 
ín gtínentíbns ad fídé cocíliuj videt 
oe fiatn papeifed ét in gtinentiVad 
actioneG.náqfictmc^aliq oeclarant 
papa iobiectu effe ecelefie vniaerfar 
It ma?rí fut::cain$ vice píene tenet facrú genérale ocüiú. 
atíg nóf m oeú fed tm boíem faoere vofétes pótifiav 
büí? qlí oílitnemes eos oeos ípeccabilesioicút verü eé 
in bis q fideí font papá fu6m eííe ocilíoíqz oe I? erpfie 
o ínetor ín c.fi papa. 10.oi.cp $ cá fideí papa accofarí 
? 6pont poífet^p a(ij$ át oelierts oícút eu iblt oiuíno ar 
bit rio reltctú: t neminé moztaliú nec ét concilio; gííale 
poiíe iudtcareficotvidef ip).c.fipapaoicere:t queda 
alia t'ora.t nó aduertút ad ifiá auctozitaté Dni que ma 
ioz efr sbufiUí^ eptis fúmozú pót ifícumtcr qoa neceffe 
efi accípi papá fubíecru fozeiudicio^cíliignalistnó ib 
\ú in gtinentibos ad fídé: fed ét in tangéttbusactíonea. 
qz ín tfia fege oe co2rectióe fraterna rps fubiecit beatú 
*0etrú ecelefie que efi^ciíiam gííale vt fupza oeclaram 
cfi.í in lee oe cozrectióe nólblñ b; locó ín petó berefis: 
Ted ét in oibosalijs ficot tota ecclelía obferoat.C^te; 
er fozmaverboprpímagis apget^itellígaf oepecca 
tis ectíonú ^ fideñqz of fipeccauerit ín te.t.5 te.t ífie 
3 
Crrozoicéíiupa 
pá cé faB5 SÍíalí 
cácilfo ttñmó in 
bisqaeíüíftdet. 
Hucítas icpíma' 
ioz eíl gbofcüc^ 
eptis fúmozú pó 
üñcum, 
le í^amoedit 
ípsé cozrectíce 
[rna coi fobiect9 
¿P3p8fi folúbj 
Vepópctóbere 
a 151 abofeucg eíl fenfos verílfim9 vt pj eje aterro If e.ná qoerebat íb< 
AI|)3'.qzcp8 oicit 
^Peccauerít i te. 
'•^CqMnoúe 
i n t imó . 
^Psno oímífif 
T>etr9qootié6 remítíédijeflret^prímo fi peccaret ín eü: 
an vi'qs ad feptieS.? rps oiicit g? nó folu vfc^ ad feptieft 
fed etiá vfcg ad feptuagies fepties.t fíe referendú efi \> 
adea Oe gbos ibi agíf:? illa fnntpeccaraactionu} que 
font ín oamniJ .prímí.ínSté pj:qz fi illa regola folum 
itcllígeref oe peccatis berefistnó oímifilíet rps aliqoé 
mo4¡Íperqoécotrtgerem9 fratrespeccaiüe9 t odítt^ 
qoctes ín «ctíonib^qé eét íncóoenífns: efi píos boies qoé modú p qoé 
peccec circa actiones q§ círca fidé:qj circa fidé efi fola; peceátej ipcímó 
vnojpeccara.r.berefis vel ínfidelítas.t circa actiones coirigeremus fl 
font ínftníti modipcccádf.ficut oícít arift.i.ftbíco.c. Ice ab eo pata ó 
adbuc aút.ficutpftOagozícíoicatpeccaremfinití.í.infi petó bereíís un 
nitís modís otingir peccare ín acrfóe:q? oe fide nec py ínteiligeref, 
tbagozici nec Srífi.logtor.C^íiá qz magis inclínanf ¿ 
boíes ad peccandú circa actiones $ circa fidérqz círca ^ctm acíionís 
actiones cft aügd oelectabile qó ad peccando trabar:t magis trabit ad 
terribile q6 a bono oifirabar:-: ad peceádom índocat. fe boies q? pcrni 
circa fidé aoté non efi aíiqó oclecrabile vel trífie attra berefis cú magia 
bens vel oifirabés:fed folos erroz.íó raríos ín bocbo fit Olectabílcrpj 
mines pcccát.Sapíens tfi legiflaro?magis adoertít ad g óbuit potr oa 
ea in gbos ploríes 1 faefli^ boies pecclt t ín illís ponít re modú 6 cozrc 
leges.cps ergo magisponeret legé oc actíone cozrigé^ ctione peti 5^si 
da^ oe fíde.ergonon fohS íntelügíf Oecozrecrioneín m ü ^ o oeü. 
petó berefis fed magia in alijs peccatis actionú,(r3t¿ 
patet qz nó folu intelligí op; potins ida lee oe peccatis 
•ctíoná $ oc peccatis fidei.fed etíaB vídef aliqoalítcr 
gp non intellígaf oe peccatis berefis:qz in peccaro be' 
refls ponít fipfead33iii.c.vlrímo alíam fozmácoarí^ 
gendí Dícen8.bereiicí3 bomíné pofi pma? t fecfidl ad-' 
montrioné oeaita:faboerfos efi.n.¿t tñ ín ¡fia lege oe $ 
cozrectióe fraterna ponunf ad mín9 tres admoníiíóes Wa qoá oat jc^ J 
ante§ peccás eoiref .f. vna que fit ínter cozrigété 1 pee 6cozr<ctíce ff na 
canremtt alia qoe fit inrer cozrigenté 1 peccamé eozaj ñ vz Ctelligéda 6 
ooob^eflíbusí-z tertía que fit ab eedefia: t ante ífiá rer petis berefis caj 
t i l admonítioné nó efi oeuítlduj peccatoz.ergo vídef TSaulus ad Tita 
nó iielíigaf ifia regala Oe cozrectióepeceátts in bere f nb- t beretico; 
fim:fed in alijs peccatis acttomí.I; q|tom ad boc nó ínfi vitádú pofi p ná 
fio magísitenédo q? ad oía peccata eptendat C P* t fróam admoní 
tetqz oicif.fi peccaaeritín te frater toos.i.9te:qz ifia cíoné.tpa aoie} 
pzepofitio ín oenotat aduerfos veí otra.t tfi peccata; ponat tres* 
fideí nó efi otra aliqoé bomfné:fed íblom 9tra oeú.ió 
tnteliigif oe peccatis actionu.Siaoré erpenas ficut cj' 0 
dam ecponür.f.fi peccauerit ín te frater tuos.i.te feiéte: *£>crm 5 fide; ín 
q6 faris videfejctoztú a jjpzia fignificatione termino^ gia fola eft.pcrrft 
rom:tfi adboc magis cóuenir peccatis acríonu¿| fideí: actionó l er imi 
qz mag^ s contíngit cp quís vídeat peccanté pzorimo; b^actíb9;»d fi er** 
foum círca acríóes q; círca fidéteo qp peteñ contra fidé póaí í te.úte fci¿ 
in fola anima efi.f.nó reetc credédo.pctííi auté actionfi te letrpitpoii'oa 
epterí' efi t víderí pót.átíaj qz peccare círca actiones petó actíoooj $ 
otíngít ínfinifís modís vt fupza oictú efi.peccare antes oe petó fideí coi 
circa fidem vnico modou'deo potíos pót gs vídere vel rectio fraterna 
ícire pctiñ fratría fui ín moztVqj in ftde.t fie oe actfo> ínteíligendaeíl. 
nía peccato potíos íntellgef $ oe petó mozum. (£Up 
paret ergo er bis Q? ítetligí oebeat ifia regola cbzifii oe 
cozrectióe circa peccata actionü.t tñ fm ífiaj regola re 
míttírnr papa ad octliú oenúciando peccata coiunibet 
alterí^rtg'ibetalins remíttíf ad ^cilium oenúciando 
peccata pape:cu ipfe fit frater oíom.ergo etiá circa pee t? 
cata actionñ papa pót íodicarí g genérale ccciliam.J6t l^apa Damafo» 
fie facrú efi fepe antigtos vt p; in beato bamafo papa accoiatus foit oe 
qní accofat9 fuít oe adulterío'.t coza3 3cílío gcnerali fe adnlfto cozí oci 
pargaoít cú 4 ? .epífcopís.Síc ef íl macbus papa ré Ko griali x ipfe fe 
poze regís Tbeodozíci regnátís in italía cozá fancta ff ocfendit. fíe ©f 
nodo purga too efi.t ita de multis alijs fúmis pótífici^ niacbus papa té 
bos vt legíf ín gefifs fommozoj ponííficú:t ín biftozía pozej^beodojicí 
beati Damafi quá ecclefia legit:-: fepe in oecretis vt pa purgaros efi. 
tet.t.q.r^acíleaorénobis erarrfidere ad oecreto; fi 
papa.t ad tllud cúcta per mondú.t ad t(Iad.c.f.ai¿ozu; J é 
caaras.qne fonr potifitma fúndame ta eozú quí volunt Udolarío efi eojr 
bomanfros adutari fúmis pontíficitos ofiítoendo eco qoi Pon& pap4} 
tncafitgabifes circa quafeúc^ actionesseriam fi quotú ipeccabtles t fea 
die vnus fommns pomifer notozíe mí líe bomines oc^  fiigabiks. 
cídererficot quída; non ernboitlh feriprís fois aifere" 
rcafiaeriam funt:fed minos militant.Quiaramen nó 
fuít pzopofitinofirí materiam ifiam colltgere nec eam 
oirectetangere foperfedemos. 
(£C9ptm.76 0 ¿ cbzifios oímífit in ecefefia vnú fempí 
ternumtríbonafqoodnonpotefi erraref. ací'ium ad 
q6 in ómnibus oubijs tam in fide $ actionum recor^  
rendomeíht cp oeterminationi fue ita fiandum efi ac 
fi oeus per ppbctas refpóderet Ve!peraltos modos 
Dfulendi qoi erát in lege vetert:t aoctozttas ecelefie 
mato efi $ aoctoutas angelozot». 
3t 
JCocíftíj gríak é 
ipeccabííe: bna 
indicare ? oe fí^ 
de^oc accfóíb0 
cuí^ogtcrmiaíio 
ntttuiíífíddtúh' 
BaUñeatictoiu 
tas maiot eít oí 
emctomm 
fyboeoéiét 
$e\óim Vídc ad 
I 
9 
J^fdmostíe jcpí 
oífermiatío no 
termiQííóej ccc?e 
fleqfcoeactíóíV 
bos q funt varía 
t>ifó:q20te$moi 
lís^pt nóeflva 
ríabili?. 
1 > p 3 r e t e r g o Í í d o T 
pjedictísMpiecipae fandaméris 
euágslícis ]tprn refíqaiííe m ecciefla 
vnuiríbuna! fapieínwqóoe omni 
bofe bsbssi eadícare.^ íííud é facrú 
acilíógnaleccckíiávniuerfaJes ma 
trem noftrá fíifficíéíer repñtane t l a m i m u r M iftttd 
tribamlcít ítnpeccabílcmec vUútcnuQ errare ptiñ bis 
que oeneceifttate falutis funt.-z ob boc ad ípfum perri 
net iudífare Í oetérmínare víiímafe oeoíboe oabtjs 
tam in ñdc q| in míóibasii poft das otwmmtionc 
no lícet alícui fídelíú refifíereiq? mmiícñc iudtcto oí" 
uíno re(í!lereí.£( tacú credédú eft baic trtbutiaU m oí' 
bus qac oiíf iníerit fian ín veterí reüaméco .ppben's re 
rpondétíbaser parre os í t alija modís coíalendí 00" 
minú'.DsqbuB fiípza oícm zñ.Omiz bec pfappOíKrt" 
da fuerut ad rrtfloné argamltí ve cognoíceref lemífí" 
«12 z in triñm prás t ínaaríabiiítas eccleüe ín oetermi 
nando:tquoi!teíasat}ctottías fagoéni aocto^tatem 
que fab oeo efLnl maíoz efl ^ aoaoíí tas angeioíú.ió 
Spoílolus ad 5a{at x.oícíí q? figs voloerit enágeiijare 
aliad ^  ¿uágelisam d i per tot | ecdefjsm.ecis a ñt an ^  
gelus 6 celo ^  anarb^ma fit.'Jrt qoo apparct oapí íciter 
aacto^íras eceleíle eífe fog auctoutaté angeb^.tC^i 
tno qt mádac eedefta cp no credsteíe 9 osiam aíferae^ 
rint.t en f¡ ma/oj eiTet aucto^ítas angelotuj $ ecckfie: 
poíTeuDeberercrediafigelíscótra eccIeSas t eccteíla 
nópoííet legíiíme poneré íftápjobíbífioné.CTScdo 
qiapoííofiisnoíe toííus ecckfie anaiberaatísar ange^  
los oe celo ñ cotraríttm aíTerani eí qaod ecelefia cuan * 
gdí^atiícconcotdícer per (otam (erram. 
CD^aplm.7z.^rt qoo aucto: finita oigrtíTíóe redft «d 
rñdendujroni tertíe pzincípalí.t bicoenegatína facct 
an pofTit pbwi : i cjd íít pzobatío oírecta/¿ oe negatíos 
limitata 2 iílímítara fatís palcbze. 
O n í* tñ&táw üá argumentú* 
t oícmdos & in pnti non 
pdt oící cp ífta veritasoe qaa agif• 
(.g? jeps mouuue faít rali ote vel ra' 
íi pertíneat ad illasecclefíe oerermt 
naciones que ímt oe actióibus t q 
fonc vanabiíes.Tlá fi ad illas perci 
gcclefiavníacr^ 
íalísnú^ 6 oíe 
moiíísicpíoeter 
minaaíc. 
C 
Tlegentts factñ 
noUapóíeéípbó 
oíre¿ta:pr tñee 
aliqua idirecta. 
^ ^ o b ó , ofrecía 
&.ñmfgpcqñi 
gcáa reí ñ peas 
eendígcájtme 
díacognofeendí 
f.per feiifus» 
nerer eét fact.'e rndere.f.qj ecelefia circa tales fepe Vacíe 
Varíatíonéiítaq^cótraalí^dquod vnotépose oeter^  
mínaoit oetermínac alíotépoje.ñcut pj in otuerfis legt' 
bus eccleíiaílicís antigs nñc abrógate iqnt. t quotidte 
fie facít 1 faceré pet ecdeña:cú ejcperíétia tempop oñc 
dit gp íííud qó anticue faerat bonü t veile nuc efficia' 
tur mutile, t l o n enim pót pici fíe ín piefentítqz ^ppoü^ 
tío ífla e(l oe bis que credéda funt t no oe bis que age 
da Umuió ñ femel fuerít vera neceiTe cfl taspoftea km 
per e¿ vera.t ob boc ñ ecelefia femel oeterminauít c i 
vt verárnon pót portea contraríü oetermtnare:fed ne^  
ceííe efleá femg cfTe verátq: ais oílenderet ecelefia fe> 
pius erraífe:vel me erraret.q6 tít impoiíibíle flícat fa 
pía oeclaratu elt.Dicendú ergo eíl ad argumentú gp ec 
cieña nuncg talem .ppoñtione' otíTínínit.f.g) icps moj" 
tuus fuerít talíoíe ve{ta!í.r«^.8.calendasap»li8 mo: 
tuus fuertt:t Re no obligamor eje bac parce boc tenerc» 
(E&cá altgs oícetg) iíta aíTeriioeft pfumptnofa.f.oi 
ecelefia nunq§ oecerminaQittalé(ppoütioné:qiiíta eíl 
negatíua factí q .pbarí nó póí:qi negátts factú per re^ 
na¡n nulla pót eé oírecta ,pbó.(C Kildédtt vno mó Q> 
ve? é q: negatíua factí no pót «pbarí oirecte:pt tñ pb* 
t i indírecte»? fie aliquó mó .pbarí pór.t)ocpj er illo lo 
co inris vnde iumptú efl verbú nam ibí of .negátis fa^  
CÍUJ per re nam nulla pót eífe oírecta .pbaiio. t fie nó 
of nulia pót eífe ^ battofed nulls pót eífe Directa j>b4 
tío.folam enim directa pjobattonéeccladít.mdirectani 
aút nó ncgaí.Cáft wim ^batío oírecta que fit g cao 
reutifi qáé per cas eéndíifed per cas vel media cogno 
féendíi t qz omnía que ñnnt cognofennf per alíqué oe 
íinrp f¿nfsbuB:c¿e j^baríonú oicunf feníatíones íflo^ú 
fenitiúivrpcíe qi ai^d vífum eíhvel qiaadítu efltvel 
odo<aííí ü í Í fie oe ceteris^t ñi in fomz oeponédi ce 
ítíám of q> teñía rcddíí clm Dícti faí qñ ípfc síferej alt 
quid ñ q,ueraf ab eo qüo ícinriídet qi vídí vcl q? audí 
ni fi talis eft res que per auditu .pbarí queatrvtpote tt 
efl qutftío oe oicto.? fie oe odotatu'.tactu.nam per oes 
iílos íenfus pót reddi cá ofeti alícuíus reftís:-: ad iílos 
ílat vltima refofutío in ^ batíone.tdeo en tcílíf oícítq: 
vídí vel q? teíígúaut qz odoiauí vel audíní.fi res efl ta 
lis oe qua agif per igos fenfus cognofeí oebcat nó 
querif alígd vltra tanqg iam venerít t fe refolncrít ad 
campiimá oíctí fuí.ííía ergo cíí oírecta pbatío.fílau 
tem indirecta ¿)&atío que nó fít per afíquá oe caofis oí 
ctíerfcd per quafdá eíi'cúftantías.piobatíoní aút oíre^ 
cram nó recipit negatms factíiq? illa fit per cls.negati 
na aut nó babet cas necefTendinec pjobadi.tlon fldé 
eflTendr.qz negatíua eíl oe nó ente.nó ens aút cám non 
babet que ípfum efficiat.etíá nó babet cas cogn ítíonís 
•? ^ batíonieiqz ífle cae funt ^ni^ fenfus.*: tií q6 nó eíl 
nec póí víderí nec audíríinec tlgí:nec',odo:arí:nec gn^ 
ítarí.qó aút vf coicjatú eíl vel lucídúm^ fle alígd cfh 
qaod veré audif fonus eft.qó tang^ frígídú vel C8!í> 
dum efl ve! babet aliqnloe qualitatíbue tagíbiflbus» 
qdodosaf odo^é babet. qdgullaf oulce ve! ama? efl: 
vel oe alífs fapoubus alíqué babet:? omnía ífla alt^d 
funttnó ens ergo non pót percípí aliqno oe qnc& fenf! 
fc>n5.C5ndirecia aútpbatío fít nó per cáj fed p quaf' 
dam círcñílantías.f.per pjiaatíoné actos.ná ficat oicít 
2lriflo. s .etbíeoj-ectus eíl íuder fui t oblíquta p bsbí> 
toni cognofeímas ípfummet babítñ t pzimioniit per 
ens cognofeímas ípfum ens t nó ens.nó qúé tp cogno 
rcamu) oe nó ente gd fit q? tmpoflTibüe eñ'Seá g? cogfio 
fcamus oe non ente cp nó fií«í.rtonbaber eiTentíam nec 
etíajacrnalícerfabfiaac.^tpjqzpalias bomocurrac 
pót cognofeí per cámtqt bábet cám cognítíonisX ví> 
fnm.nam pót víderí curfas cum moms app2ebenda> 
tnr vífn.t Rcteflíspoiefloeponerettósffquoqj curre 
bat C ^ » ' aut oícamus ííle bomo nuenó currít.ííla ne 
gatíua nd pót ¿5barí per re? nam.í.per alígd e^íRés íif 
rerú na ^barione oírecta Í qz tú c nó entta baberét cas 
pofitíuas.í tñ póí .pbarí índírecte.f.per piínatíoné ba 
bitas, 1lam ficüí ego per vi fus cognofeo figs me pñte 
currat cp ille currít.íta figs míbí pfis efl r nó enrritsco 
gnoíco ípfum nócurrere.-ítficttrrere per feípfam co^ 
gnofeíf qi vr.non currere aút nó cognofeíf per fe:fecl 
per p2iaationé enrfus vel per oppoiitioné ad carfam» 
Síc etíá fonus efl g per fe cópsebendíf aadíta.? tn per 
aaditúcóp2ebendimusetiatacítarntiate5:non gp tací' 
tarnitas fit obíectú vel pars obíectí audítas: fed qz efl 
pzíuatio obíectí audítus.nnde ftcut alíquo loqnére cp 
ras me ego cognofeo cp íile lo^turn'ta fi me pñte taceat 
cognofeo a> nó lo^tur.? tn qp loqoaf ego per cám 
gnofco.f.qj audio:? gpnó loquaf ve! 3? faccat nó poP 
faj cognofecre per clm q? nalíá cám byMtc mdiri pót, 
fed cognofeo p piiuatíoné foni g efl obsectuj andírus. 
3[ta per tactú cognofeo g? aü^d efl rrígíáS vri cafídú: 
«cognofeo cp nó efl frígídú nec calidú.fed pjirsm oiré 
cte 2 per casXccundú índírecte t per piimioné caufe. 
íta efl oe odozatu Í gaflu.(£: Scóo mó pót rñdei í gp 
negatíua factí fi fit fimplíciter índetermmata nollo mo 
do pót pbarí a nobísrt ni fi fit Determínala p locuj 1 
tps 1 alias círcúflantías pótpbarí.tlrpote fi otcaímnl 
fus bomo v n ^ oelectatue efl magís ín auditu $ ín v i 
fa vel guflu.ifia efl íllímttata refpectu tipo? t loco? t 
fubíecto?.íó nemo erit a polfit «pbare íflá negatíua fa^ 
ctian fa fit vel faifa fuerúrcu eje nulla pte límítef.fi aút 
fit negatína limitata poterítpbarí.t ^ÍO fuerít magís 
limitata tato facíli9,pbabif vtíflamollad bó comedís 
inecclefia.becefl limitata refpecta!ocí.t ífla:nnlla$b5 
cátabit bodíe,é limitata refpcú tpís.t ííla;bó ífle nucp 
comedir, eíl (imítata refpectu fubieetí.Si aút oicaf :ífle 
bó nó carrít bodíe bíc:Vel nó enrrít bodíe i ífia duíta-* 
te é limitata refpcó tgís t locí t fu5ti:íó ífla qfi íta fací 
le pbaf ficafTírmatiua biisclscogniiíóís «jsbónis. 
(£Ciiplm.7$-Q* negattaa.f.ecclefianon oififiniaít 
oe oíe monís )epi é vsldc limitata: t pót faciliter pba^ 
ríit ibí oe qttuo: oci\ij& apoflofo? vel oe qttaoa íeíTíói 
bdidítfdé z i i l fy i&z ñúi$ oáda fitdcíltjspweialib9. 
Cüdpiopofitani 
^ í s tuneada 
míttédU8écür¿ 
ficutílenfugeipi 
póilepcrcep^ 
teflatnr. 
5 
Hegatiua fmi 
nóbjcás eéncJi 
q jcónó ente.t 
nóen5nób3ciS' 
necbjcájcogfti 
fcédíqscumfínt 
gnep fenfuj-.non 
ÉnSnuUoqncgíé 
íuúpcipipí;^ 
baf galíqícircij 
flátias.f.p pilui 
(iones actúa. 
5 
Tlon ensíogtio 
feí pót nó fimpli 
cíterfjg? nó fit 
necbcateífiíiiá, 
V 
tlcgatíua feí ín 
defermíata nal' 
lomópt «pbaríJ 
fjnegaiíaa Utt 
miataclocúvel 
tps vel ptralKW 
círcúílátías 
piobarí. 
Tlegatítta 
bíis circúflátiaí 
bjcáseognítífis 
tpwbanonw» 
^ídeíta mlq? ce 
termine aliad 
6oíe moztísrpí 
cflnegatíaa rV 
tíílímífatatre^ 
fpecta fabíectí t 
refptcta lod:q: 
necgríafía íctlia 
faeruí infinita t 
abícelebwta íínt 
? gd ín eís ocla-
famiitadaegc-
ftúpfefrióeSffae 
actíóes oíltgéíif 
fimeferipíojeft. 
b5 no efle í non 
gpparere, 
£óci\iom gnaTe 
noííu? fuít ab a> 
poDoíop (gbas 
vfc^  ad tQa £0^ 
ftantínú 
Opínto oupíec 
oe^cilío apofío 
Io^:gdá ©ijrcrút 
QJ fuere qttttozg 
dávnú bñs qc-
taojíeíTíonee. 
e 
^íócümfiuefef 
fiopma rge apto 
rúfmttekctióc 
ÍDatbfe ^ccau 
i.ícóaóeEectíóe 
6tepbáí t afio^ 
6.i ofaconceS' 
ctna^.d.tertía ^ 
géíiles ñ rencba 
turadlegalta a 
ctaij.i?.q>ía 
^aoluefcpurí*' 
ficaret Scíuam. 
dÜ3OÍS tpíqao 
oiefaerittempo 
ribae aportólo' 
rom erar notiffí 
múmec opuees 
ntocilio gnali. 
6 
Sugaparaorgc 
u^ít poft íempo^ 
rajConílantíní. 
t ) 
Concílía gííalía 
jaofuerút ame 
btii5 Sngo.níce' 
num fardinenfe. 
^opoetermia' 
tt0e8 cUmíTime 
sPparínt. 
I P f W ^ ^ i I T n^ f ' "3 factí.r.eccfefia nüc| 
termínauíí tfíá^ppofiiíoné oemo:tí 
icpi eíí mnltó Ümitata'.qz efl limttata 
refpectn fabiectt t qaodlmodo rc« 
fpectti locí. ^ efpecta fubíectí p;: ga 
ecelefia qoe ífiií op3 eetermínare nd ef! nilí ociliú gH a^  
!e.t ífta concüia non fant in fin i ra: q? certom efl qtiot 
faerfit a pjíncípio ecelefic píímitíae.Stiá efí qoodámo 
do oetermínatío refpecw íocúcú octcrmínaiionee có' 
ctIío|2reperíanf ín cerro !oco.ná folúcognítueft quot 
generaíía cóctíia fberonta pzíncípíoecdefie.fcd ctíá oc 
quolíbet í!(op feripíá efl osfígenter qaoí feíTionce ba^  
boittfiue acríóes vt nomínabár antígt? ín qnalíbet ac^  
tione ñac fefTíone qá oeterminabaf : t oía a!ia qoe oí" 
ecbanf i moaebanf fiae odaderenf Rae no vt pj ex lí' 
bríe^ffido^íoeffnodíeq oilígenteroía notanit-ínue-' 
nínnf etíl Iíb«' alíap ffnodo? oe geflís earú.St fi fníP 
fet fone ah'qaa fynodas oe qna non baberenf Itbü'nee 
memoíía illa béref pzonórfnodoiíocoetcrmínarío 
níbne eíuo no baberef afiqna eflimatío:q2 in íure idé 
efl nó efle •? non apparere vt ín illa lege valgata.Crutí" 
fia pola.leganf ergo oés oífTinitionea facte ín ocílije ge 
nerafiboa: Í no reperíef g? íbi oiffinia^ oeoíe moitía 
Fpi ^ fuerit.S.calendas epiüis vel qñfuerír. Udbac 
aut magíeapparet bocq? illa negatina efl maltu límí^  
tataiq: nó o; ¿pbarí niñ g? vfc& ad tépota Ungafliní ee 
dfffanóoeterminaneratoe oiemojtiarpícn^ad eína 
aoci o:ítaré que 5ríu vf fapere riídendñ fit.St manífc" 
damcflq? vfc^adtépoia Sugaflínínonfacrat afíqd 
deilíú genérale oe qao eedefta faciat mentioné'.nifí có/ 
íílíñ genérale apoíloloptoe quo af ig volonf cp faerant 
qrmoi ocilia apoflolo^:t alij g? faerít vnü fg acta ma> 
nésfz babaít quattuoj actiones ve! reiTi'onee oe gb9fit 
mido in actíbus apoflolozam in qao nó efl oíaerfítas* 
* Cn^zima fcfTio pj líctuum. i . vbi cógregatíe apoílo 
lía r maftíradíe elegerút XDatbíá apofíolü foco ^ude. 
CT^cúda actio vel ociliú efl acruü.tf. vbí apoflolí có 
oocatjcrür maftitadíne t elegerút Stepbanú t altos 
ín oiaconos ve! míniflros oiflríbatióí) qaotídiane me 
faru^ c r e r t i a actio ve! ociliú famofilfímú efl Sctaú 
i ?.vbí apoflolí i feníojes * ecelefia oiflííníerút nó co^  
gí oaerfoe oe gentflítate ad legalía^CQnartú ocüíam 
vel actio efl Sciuü.» i.vbi iníanctaj fuít *£>aalo cp ob 
feruaret ritú paríficatíoníeri íbi of qp fratrea eí máda 
oení t.r.alií fratree oe ecelefia q poterát cí mádare tan 
qoá ecelefia mébzo fao.^ín bie odlifs n6 octermínataj 
faír a fígd oe mo2te rpí oe ote nec oe anno'.qz nibil tale 
oílat ec act ibas illop ocílío?.0(Er5té patet cffícaciae q> 
illo tépoze nibil cale oetermínaref cam elTernotinrtnii] 
i nemo efiet g ignoiarenq: ifia ocilía fuerút panco té* 
po:e pofl moztéxpUtoée iñiq flabant in cóctlíía fae> 
runt ín bierafalem: vel ín regíone oíe mojtíe r pinta g> 
norojieíllia cóíliferaíoeoíemo2ti8eía6,(C*0oíí 
aút ocilia apollólo^ facta ín bferarafenulftí faic ocílío; 
genérale ín ecelefia vfcg ad ociliú mcmu.qó fuít tépoie 
í onflátíní ímperatozía vt pj piímo libio biflojíe tríjv 
títe.fitibíoeclaraf qúoantetépoia £5ílanífni ^ppter 
tímoiéperrecutíóís magne qae feraebat ín eccíefia:epí 
oe oiaerfie lóete nó ándebát cóaenire ín vnú vt íynO' 
doscelebjarét.íed píimáffnodú generale.f.nícenam: 
feraoi Cóflantinipjíncípieetcitaair.^agullínne aaté 
paaco tépoze pofl moité jCóflanríni faít:cú faerít oaer 
faa ad ñdé cam effet anno|Z triginta: t imperabat tanc 
TTbeodofiaa feníoi:'? erat ep$ medíolanen.¿lmb2ofia$. 
dndeficócoidenf piímovtpjerbííloHa tripartita t 
ex líb?o ecelefiaflíce bífloaie qaá fcripfit TRaSTínas gre^ 
cae t cópleait tJicronf maetnó reperíenf alíqaa concí 
lia faiiíeanrebeatu Sugoflinú nífi nicenú t íardinéfe. 
quop actíonea cópletifitme manét vice bodie ín muí-
cía locíett nó ínaeníef ín efa aliqd tale oeterminatú: C> 
mo nec oe taltbas facta métto:q? ín íllíe oaobaa ocilíí$ 
folú faít labowtú ad ertírpaíionc qaarudá bcrefom p 
t¿po:eínrargentiu.jCóciIia vero^aíncialia i epozam 
multa fuerút tamamc/Zóflantina $ pofl;': ante Sngu 
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flínúingboBOtaerfaoetermínata funt-fcd ocíllie nó 
efl nobís fermorqi illa nec fant ecelefia vniaerfaliatnec 
íüáplene i oneníenrer reprttant.íópofTanterrare:-? ac 
tíoneaeojzfepecojríganf i fabrantíadícioocilngene 
ralis i ettd íudicio pape.ideo qcQá inillie fit non factt 
nobie multa fidé (Té t in boc multí oecípíoní alíg lo' 
quentes oe ptáte fummi pótificis in cóparatióe ad alia 
cócilia generalia.ná rcgtunf muirá cócilia quorú actio 
nes p romanos pótiñees repadiate fant i íallílftme re 
pzobate.ejc quoarguút papá pofíe íudicare íup céctliu 
genérate z oánare t reprobare que ibi apptobara fue-
rint.-z nóaduertút cp illa erát cócilia piouincialia: vel 
pliarcbalia autepafia.ná fi fuiífent generalia nó fe ín* 
tromifiíTet fummus pótifer íudicare fup bis qa patrú 
bus iudicata fatfienr.no ergo fuít g alíqó cócilíú gene^  
rale oecerminatú ante tépoia Sugu.oe oíe monis xpi 
qflí faerít.Í fie nó pót oici q> eét oetermínario ecefie. 
CDJCapftn.r^n quo oeclaratar qp Ij nó reperiatur ab 
ecelefia oiñftnuú oe oíe monís Fpúqi tn eccíeña boc te" 
net an fuflfícíat;? ibi bóa regula círca talia que vníuer^ 
faliter tenentur ab ecelefia.? ponítur refponfio ad a » 
ctoritatem Sugulliní. 
¡ I £á a d l ? U C l^no^'nufnía? 
oeterminatú-.q? tñ ecelefia boc tence 
credendúeflg? aliqñ boc oetermtV 
naaerit ín alíquo ocilioivel falté ab 
apoílolis illod fufcepertt.a fie efl re 
gula qp qñ aligd obíeruatur ínjccclc^  
lia fubfut ocílío 
gnali * pape, 
firrojoícctiupt 
pápoifefapgna 
le ociliú q: vide 
rüt eú pofíe fag 
octlia^paicíalíi. 
* 
•Regula cqr te í ' 
clefiavlralijdte 
necl5ill6nó toe 
nifvú faerít 0:^ 
tünecoftetdrfi 
nec^credédujé 
ab apoflolia fó* 
fia vniuerfalíterioato q>n6 ínueniaí íllud í'críptu.f.vñ 
babuerit oirú nec oilet oe róne etasteredédú efl cp apo 
flolí iltud tradiderút fuís fuccefibsibas i ecelefia tllud 
pofleaficobferaaucrit.iEr^undatar íflaratío tn.c.cú 
martbe.eictra oe cele.míC vbicu; queraf a fummo pó^ 
tífkegs tn rbzma cóíecratióís cojpojiexpi appofuerít 
illa oíctioné:ením:cu; nó ponaf in foima que tradif a pg(f¿ ínítítus, 
jcpogeuágelinas.rñdeturibi^ljnó reperiaf ferípta 
oiigoiqztti ecelefia vniuerfalis obfernat credendú efl 
cp ab apoílolis íntroducrú fit t ab eí$ vníuerfa ecelefia 
^fbimiter acceperít.íta ergo cgtom ad oía alia que ce 
net vníuerfalíj ecclefia:l3 nefeiaf ozigo credendú efl.íta 
poterat ergo elfe q r^ú ad bocdT&tendú qp argumen^ 
cum peccat in tandaméto.fapponit eni falfum.ná qn ee 
clefia vniuerfalís aliqd vnú ofozmiter obferaat ocedtV 
mas tflá regala.t tfi iflá oererminatíoné vel afiercio/ 
nem oe oíe monís xpi qp fuerit.S.calédas apztlismó te 
net ecelefia vniuerfalis nec obferaació nó op) concedí 
bocitrodactú eé ab apoflolís.^^d Oictuj aút Üuga. 
f.^ p patrü traditío t ecelefie auctojitas boc cenec.odm 
g^veritaa efl bícQ)tépoiefno piares oe ooccoiibas t 
p:ibas ecelefie boc tenebát:t ecelefie atc^ plebes labíe^ 
cce íllís téponbas tenebát t obferaabát iflud: t ira ípfe 
fecatna eo^pofitíoné renait.t tn nó ptoaenit tfla afier 
tío ad boc cp reneret illa cota ecelefia vtís.íó no póc no 
bi( Cgerí rá0 oeterminatío ecelefie cú ín nallo gnali có 
cilio boc otWinitú efl.nec pót obíjei ve afiertio totfvltj 
ecelefie cú adtorá ecelefia vte$ nó guenerír.Q6 pj qi ñ 
ífla.ppó ptíneret ad cóej aflercioné ecclefiercú ifla fie 6 
bis q credéda fant Í nd oe bis q agéda: fi femel eccha ¿6 fémeíoecre-' 
vlís íllaj tenuiflet femp illa teneret.t tií bodie nó tenct ¡Jft 5 /^g 5cre<fg 
banc oés ecclefie:cam videamus quotidie maíloe c i f ^a fant n u ¿ pót 
ea boc oubitare t afiectaofeqrere.r.q oiecuíaa menfia ^cioabíú:íec9oe 
rpsmonaas fit.fitfieccaffercioecelefie vniaerfalíend c,'8 ñagéda fúfc 
verteref ín oubiúifj oés alfenriréc íltí ocozdicer. 
(j^iTaptm.go.art líceac oici gp ecelefia potaerit errare ct 
fi oíftiníret oe oíe moní$ xpi cú «ó gtiet boc otrecte ad 
ñdéitqp n6.í ibi q fí etinétía Otrecte ad fidé:t q ( i ac 
cefibna.t ibi multa 6 auete ecclíe. t qp magis é inimíc9 
spi g ote ecelefia pofie errare $ gnegat oía ettangelia. 
Bídm a u t e m aX 
uerant refpondendú adiflá rattoné 
óicentes^etíamfi ecelefia vniuer^ 
faí/s.i.conctlíum genérale oetermiV 
naífeticpmmozcuam rutile.! 5.mar 
fieclefls vniotf 
falíenúq|centtie 
ypj moua&tf* 
marttííjtge 
go.muiii t t p i i ' 
bus 7 plebía m i 
gna^eojzancto 
rítate fecutabog 
tenaífiet. 
C 
Hcclic afiertio 
É 
Opinío 400201 
dam Q> ecelefts 
Vlís étfi oeteN 
miafietrpsmoi 
tau.tf .marttj i 
g y i ttlfioe.S.calettdaa apüliemoti eral Q&t i t í a i to i9 
tiópoííi't errare 
cú^noíu oiQti 
adacctdáiapar 
{ícalaría* 
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firrojeílfias fe 
nearecdiá erraf 
feoeoie monis 
tp i tü ipocok ' 
hm kttis níbíl 
cerííbfef ÍOJQ» 
mm^malúeétne 
garenoaú tv^' 
f u ñ m q^ns" 
gsre ecdiátq; t( 
ta Háce ceterí ar 
HcaUpoíTeiitreA 
Errare ctrcap.i' 
tipia beterí9¿$ 
círca íjdofloné í 
rctéti'IS^nerrSt 
circe vnú p?mcí 
piu gibur oée có 
claüóeanon e3. 
D ^pian'vnuf" 
g í ^ j j 15 arríen/ 
lo cp cectía ñ pót 
errare tt folii 05 
expone boa vi 
íácúml? oríílat 
noílrafalaa. 
• Sedefianófo^ 
lúíQtinéitb^ad 
fidéoírecre fjet 
idtrecíenópr er 
rare.gnné(ía ad 
fidéoírecíefant 
ortícafiVaccefóv 
ríavo qtpa vel 
loca; eo^q íunt 
tideioemóílrár* 
¿cetts a tiefcíat 
tcctdéttagticala 
rtaqnó fam oe 
acceííoíijs ñdet 
ladrea boíeehó 
ggboc oiminott 
fuá auctosteatej* 
tenéda illa ostermtnatío tan^ ncceffaría: fed poreraí 
ecefefia errare círca boccam tila pjopolícío non fit oe 
períinentíbas ad ñdm.ncc oe monbns pertínentibue 
neceiTarija ad falatem.fed efl círca acctdentía particola 
ría in qmbua ecclefia sgnozat fepe: t potefl errare.fi/ 
car poteft conciliú genérale tudteare contra adqaem in 
noceníemtveleírcóicareeamper ígnojantíá verítaíía. 
oe quo ftipza magia ím ozcUntwn. C ^ed boc ego 
no cócedo.pztmo qj m pjefencí no silrmgítnar ad boc: 
cum faper tila pzopoficiotie oe qoa agitar nullant con/ 
ciltum oefermínaflTe reperíamr.CD©«údo qzmtiltuj 
cederec inoedecuaeccleñe toímínntioné anecojítaria 
eins:? oebílttareí alíqaalfter fídem ñ círca boc ecdeíia 
eererminana errare poraíítet: qj tanc etíl oicer emas 
g? poruíiíet errare círca oíent natalís oominí t círca 
qnafda; alias aifígnariones tempoiá que fanr anneice 
rebnspertinéíibaaadftdem.qnodeílíncóaeníéter oí 
c t amA^mhml lmincóamkm effetesparte reraj 
oetermínataru.qt fine cps mtm fit.t $.oie oecembaía 
fiae naeaa íitín aagnílo mtñ mtm ñt t venerít ad re 
dímendú nos tpionobía moyana faeriín óií oififert. 
oebílífaret iñ iftud nimia eccleñe auctotitate^: q: ñmt 
eá in boc errare po(fe oíceremnsnra etiam oíceremoa 
poífe errare in mnUia alíís q nobís tradldir.5i tñ mV 
tus eít articttías magís neceÁTariu} q$ q> eccteña vniaer 
falis non poflfn errare in ftde tmoiibm\qt ex iUo oe/ 
pendent oés alO flcat tapia oecfarautmu8*¿c magíjeíl 
ínímictts jcpí t cótra (ídem etus qui negaret iflum folú 
03 qni negareí omnía eaágcfía t rota; nooú t vetas te 
íiamentútq: fl ide articalus manear illaomnia redan/ 
rarentur ctíá íi perirent ín fide alícoíus.t rflí ft ííle arti 
ca ue pereat níbíl vaíet eaaiigdm:nec noaam t vetas 
tedanientú.Sícat in oíbas fcíétíje oemódrationís pe/ 
íus eít in vno pn'ncípio errare errare círca oés con 
cluftones.nam qni errar círca oclañone^oam rñ teneat 
veríraíepjfncípír.per neceííaría; argumenratíoné pót 
rednci ad verítatem omniu cóáuñonüitñ ñ errat cír 
ca vnum p¿íncípíu peribant oés códafiones:q2 no ap/ 
parebit víí feqaanf .a ¿i^zo boc arrícolo oe aactojí/ 
tare eccUñe.tcpnó poíTit errare múiba ypíano pugna 
dam eft vfqj ad fangainé píaf^ p20 oibosboní) t pío 
vmiqi in boc dar totú bonu t falos nodra t regnú ce* 
lozüm t vita eterna. >Ueneramar ergo tatú ecdedatn 
vníuer fakm:q> rió folú in eis que fant ddei oíreccetíed 
etíá in flhs que aliqao modo fant accedía ad ñác oí 
camas ilíam no poífe errare oetcrnnnado.T^ríñien" 
tía ad fidé oírecte (ant vt Q? ¡cjps natas fucrít c¡c vírgi/ 
ne;t op j^nobís montaosfnerít.97 aút natas de oie*z5. 
oecébns:vel mouaas faerít reríía oie apziiis ve! alio 
repode non pertínét oírecte ad ñáqiqz oaro Q> de non 
effet níbíl períret oe data ddef iú t oe per fectíone kgít 
nodre:nec oiminuereí alifldoeillobonoqd eepecta' 
mas.^r tñ ñ ecefeda vnínert'alis oetertninaaerit q oíe 
-z catas méds rps natas faerít:t qaa oíe 1 catas méfís 
monaas faeritoico adberenduedet íllí neceiTario t á $ 
no potentí él círca boc errare.(CCú aút obíjetebaí g> 
eededa vtis alíqn oídintendo errat;dcat qd iadicat oe 
eiiquo velejccóicateum tncadbasoatis.9cedenda$ gp 
eccleda vninerralisín particularibas accidéribus que 
nó fant oírecte pertínétía ad ftdémec acceflbaía ad illa 
que pertínét ad ddé pót errare oítftniédo.t de fant se 
cídentia ida oe gbus litígaf ínter p2oeimo$:t fant foja 
lia.circa illa td qae fant oírecte ddei % acceifozia ad gri 
nentiaad ddé:l3dnt acctdentía partícalaría vníuerfa/ 
lía ecdeBa no pót errare.enim jeps natus dt % mol 
taas;t q? apodott pie^icauerút per oibé accidétia par 
cícalaría lunnqztñ oírecte ad fidé gtinent nó pót eccle 
fia errare ín bíJ.Qí aíít íps natus dt talí oíe vel mowa0 
dt tali oíe z talí méie;t gp apodoli ín talíb9p}ooíncí)s 
P2edieauennt:z fab tatíba$ iadicib'mottaí faerínt íunt 
oe accedoüfs ád pertínétía ad ddé:íó d eccleda vniaer 
íalís círca ralia oererminaaerir aiíentíédü ed eí necio, 
nec por in eis errare.O^ aúr calis bomo a ín tadício ac 
cafaí fecit tale oelictü vel nó fecít:non ed oe pertinétiV 
bus ad ftdémec oe acceftcm|s ad pertínétía ad ftdé.íó 
gp in taltbaa poda eccleds vníaerratie errare circuuen 
ta per faífos tedee nó ck íncóm tuenomec oimínait aa 
ccosttaté etus círca ea quenobís tradídít tam ín dde qj 
ín mozíbus necedari;s ad fataté.3deo nó obdante talí 
erro:e ftrmiter íenemus gp ecoono icpí eccleda mater 
nodra nó poffít errare círca fidétnec círca mo:es ín ne 
cedaríjs ad raluté.i de oerermínata ab ea recípíma$ cú 
omnímoda reaeréiia tanq|certídima:ac d a rpo oño 
nf o oícta foiéiit íta ipfe illa accípt vult.í nimia ín boc 
eam bonoumus.f.q^pptcr ddé qui oe bonitate eius 
tcertítadine verbo¿ fao? babemas:credímus ecclede 
caí ípfe ptomidt fempiternam aifidentías XDattíxiS. 
z de apparet ad idam rationem. 
(D Captm.S i »3ri quo rddet atiero; ad quartá rationem 
ptíncípalé oe app^obatíóe hbzop Sagu.t indocit mal 
tas rónes euídéres ad p^obandu gp cum eccleda app:o 
bat aliqué líbtu nó facit gp o¿f fidej eí neceflarío vetas 
H contenta ín eo faidenr oetermínatíones ecclede. 
© a r t a r a t í o r r ^ 
; gudíntis oitérat jcpmmoztuü.S.ca/ 
lendas apziUsiz tñ eccleda appsoba 
aít libaos beati Suguergo neceffe 
ed eis adbtbere ddé. C Kndenda} M 
gp \ibzi beati ¿tugudíni fant appzo* *znoi oícentíe 
tí B eccleda dcar líb:i multo? alíopiqaos ^ elafius pa^  bo> líbí05 appjo 
pa sdrmauit vt p; m íKo.c.fancta romana.in oecretís baait ¿cefefia ígi 
osdín. 1 ?.ettdobbocnófegtar^gcad auga.oiperit tur non poflfonl 
tcnendá dt tanqj verñ necede ob boc q? ^ agu.oíi:erit. errare» 
Hon ením fciüt idí arguéres Qd dt appwbatío ecclede 
$tu ad aliquos libzosmec gd edicíat aat cfctü cóferat* 
á í eníjappiobatíoeccleíiebocfonareigjoíffínitío c/ 
íus.f.q? qd app&batlibzos alícuías auctozís íta babe/ 
rentar otenta in íllís líbzis ac dota t dngula eénc g ec/ 
cledam oeiermínatan'am tata e (Tet aacíoiitas iíbiop ap 
piobaíopdcutauctozíras Tacrtcanonís bíbiíe-nam qd 
eccleda alt^doeterminatínddentaadberendtt efl íUI 
«ppóni ac din lacrocanone reperíref :cú oícamus eccle 
dam in tila oetermínatíóe nó potudíe errare.Sí ígitur 
eccleda appzobás ííbzos aíícutos céie&f boc agere, Cqp 
oía íbí atenta appzobat tanq| dnt otdmítióes fuenatn 
nó lícebít oe eis plus oabítare $ oe afíertílibus eccle 
de círca ddé.fed ecclede oidíníiióes círca ddé capará' 
tur canóní facro:ímmoeaágeIá$ vtp$per 5íe¿o,ín re 
gtdro.T bf ín oecretís oídin. x $ .cdcat fancti euágelif* 
vbí aderít fe tta fafcígs quattaot generalía cocí Ka H¿at 
fancti euangelíi quartuoz Iíb2os.ergo Isbzí appzobatí g 
eccleda e^parantar canonúqó falfum tñit fatís appa 
ret ícóaeniés.(03íc p$ boc q? boc date: qn alia B ^ 
eededá appzobati íannoiceremus gp oréra in qooítbet Xíbn' appzobatí 
tilo? fant ira vera gp no pót ede faifa} nec licet oe illis ab eededa ñ m 
oubítart.qao oaro feqref gp vnus líber appiobaru$ no re d poífent oés 
eílet mziozie auctozítatie aut drmítatte q§ alias cuj ín efTent eíafdé au' 
nalto íUo^ poíTit ede erroi.^t tn boc falfam:quía líbU ctojítatis qó 
maUo^ooctopfantappiobatívtpjinaUegatooecre/ 103 eft. 
to 5eladí papeit tñ nó fant oés tüí eiofde5 vel eqaalís 
auctozítatís.Sed quofdá veneramar in magna aucto 
rítate;vt ^ugudínu "Díeronjrmij ^mbzoiías t6?ego/ 
riam.alí06 veroquoídá íbi nominaros inpauca reptt 
latione z quafi ignotos íeiiema8,(Cr3té p5 q: ínter ce* 
teros libios ibi ab eededa efppiobatosinomínaí líber 
cbionico? ^ aaliojodf 3 muirá ibi comendaí.-z tñ ma 
nííedu ed cp nemo fatís peritas atusa oñámt r altere 
re gp oía tradíta z ferípta íbí g "paulum ozoñú dnt íta 
vera gmallomólíceat oetlíísonbitaridcat oeoeter^ 
mínatis ab ecdeda.Dnia Paulos oiodos fcrípdt puré 
btdojía z cópzebendit malta:? pottifime oe tépo;íbao 
ant igiTimis oe gbus tam pauca fides ed apud bídozto 
grapbos.ppter nimia antígtatérg) víjc ga adbtbet illis 
ddé.D^ ergo eccleda allígaret eje necedttate indició no 
drum ad credendú dnguia boj: tan$ edent Determina 
tíones faemó ed fatís tatú otcere.nec credo gp peritas 
vír a(íerat.3té •paulas ojodus aíiqd círca eádé rej al C 
legat varios aactojes g eam varíe z otraríe reícrút:': Xer 5ííoj2 z &' 
ipfe nefeít caí tilo? ddemadbibeat.qúo ergo eccle da g fperatop cd^J 
app^obatíoné foaj factet necedaría ea que fuo aactozt vnú ed vep w I 
erlt oubía z ínter íe o m ím.qno$m& eft altep ede qn« ed falfofl1» 
%ib2\ ^piobzti 
¡¡becchñz nóió 
céfcnái íizopio 
c l s M i errare 
poiTír.fsin pfíné 
ríoncm fcríprure 
crecfédú é ípfie.í 
pnne'fíb'átadlí 
jígiú T fimtlia nó 
ira tft adbibéda 
S 
nóétáre aacira" 
íis vt errare nó 
pofltt. 
Xib:i appwbatí 
abeccWla rlba^ 
benf ficoetermí 
naííces ecclefte. 
6 
cccfefía niJi^ ap 
pwbatlibzutá^ 
ñ porété errare: 
nifi oílígéíerera 
tlaafuláiiiníbíí 
DNaifersppzO'' 
battoné ? oíffi^ 
núíonej ccdcffo 
JáDifTímtionon 
nt nía DífcuSTia 
batíoaíjr»onac 
^«20-no fmsTec 
c^ u"8 annia. 
falfa?:t ambo pfft elfe faifa fm ?egc 5ÍÍOJU t robcórra^ 
rioju ve? oi(£Qtc$.%bítirdú g eft oící ralía ec g eccle> 
fie appjobafíone} facta necíatíta Vf necio ilFa crcderc 
cebcamua to oetermínatíoné eccfefie.C^té pj boc 
eíTe falfoj et qaedá oíítóne qoá facíí fúmae poníifeic 
círca auctozitaté fcóp oocto?:Vi Soguílíní Smbiofij 
•Díeronfmí i alío^tt foímaf fie ró.f.qn afíqoíe líber 
fea aííqoa opa alícaí* ooctoiís appzobanf g ecclcfiaj: 
oía ilh opera t gres opería foitíaní' eqaalé aacíoiúa' 
r é ec ofí rmatíoe vel appzobatíóe eccíefíe:cO ceclefía nó 
fpáiírerappzobet vna parré libzívclopfeifed totúfí" 
bzmvd oía opera.fí § p appaobatíoné ecelefie boc ofer 
ref «pfa opa oeberét íenerí ta vt fírmífer vera ficat 
oeíermítiaríceaeccíefiercánó poíTítelmaíoi anctoií*' 
tas alícaPfcrípture vt nó poíTít onbííarí oe eí9 veri 
fare:Dícem99? oes gres íftorá operu appjobato^p ce" 
cíeül erar fimplícírer eqles i eíofdé aacrojitaríe cu oe 
nulíme ptfe eap verírare oobífaripolffr.boc rft falfam 
eíí q? ííbjí appjobaíí nó fanr eíefdé auctozíraríe ín fin 
6 faíe ptíbastq? m oecrerís oí.io.c^oe líbellía i co 
méíartís oifííngafí fúm'pótíferrt ét íbí 5jatían9círc8 
iucroiíraréfancro|2 0ocro|2.<St oícírg?vbííflí oírerút 
alí'gd q$ etínet ad fídeí oeeíaratíoné i facrc feríprore 
crolanaf foncímsgis credédú eft facríe ooctoiib9 qp fu 
míe porífícíb9. vbí aúr o/reruí sfígd q6 prinet ad oíffí 
níííóesclrúfcnpfa fumoppomtfícú pferunf feríprís 
feo? oocres $tmüCB fancí í ñnt.(CJté ex eodc fanda^ 
méro arguíe' fíe. vbí epera feo? cocto? vel alio? erpo 
nenríú facrá fcrípturá^ccdurejc foloacumíne íngení): 
t er perfiía t erercíf atíóe feríprnre nó tangót ad mci 
feria ín qua regraf ancroíítas vel ptlerfícot eft ín ejc^  
pofiríoníb^facre fcríprareipfernnf oocrojes i erpoR" 
rows fumís pófífícíb'.vbíaurtágíf mapertínesadíí 
tígíú ? ptlrem nó eqnanf feripta eo? ferípríe fumosaj 
pontífícij.CJSc quo apget Q> plae ¿faít ferípríe eojuj 
.ppjíam íngeníu ^  appwbatío ecefefiet ríí nnlíii pjo-' 
pjítl bnmaníí íngeníñ eft ráre cerríradíníe ^ errare nó 
poflirtnectateaacrozíraríe^cí manífeíltífíma raríóe 
alfenfírí ocbcat velcndi® ira fir qi illnd aííerit.ficar 
Dfcfr 2í«g.? babef ín oecreríe 0ifi.9c.eg0 fofíe.Sj oe 
qao?? credífq) errare poflTítg cñ manma fidee ferípro 
m íí!o? oocto? fcó? fif pg eo?ü ígeníñ « gítíl facrc ferí 
pture vr coHfgíf ín oecreríe. to.oi.c.oc libellíe t cemé 
rarífe paríier enm oícríe 6»ríani íbí.Sc glofa.nnllam 
íngeníñ^tucanc^fir corare ancrojíratíe gnilfndcre/ 
dafpoffe errare t crrafle»fecítor q> ecckfia p faá appio 
baríonc nó córulir ferípríe ím'e cp nó efler oc eís oubiv 
randñífed q? necio ílfíe alfentíref .'Z fíe líbzí appjobari 
per ecefefia non biííar ficar oerermfnafíóes facre ab ec 
cleíia. al'^s oícet g> iflí oocrotee ^ tüccincfe eént 
aítíííímí igeníf poterlr errare.eceleíía í i i pofiea app?ó' 
bañe eo? oga ofiédír inulto moerrauerúrtí gp o;eí9 
adbiberí fidee necto.fed nó ílar:q: rúe oía oícra abéis 
ín qnacu^maeéntfírmíflrímepp aacrozíraté ecelefie: 
c nó pferrer papa ancfozilaré faá opertb9eo? ín gbns 
nó arrendíf eo? mgeníú:Rc«t nec íllíe ín gbne pceóüt 
ev fofo ingenio tperitía.fed falfoj eft vt^baram eft s. 
(C3íé fi eedefia ferípro? aücaí9 ooctoiie ofttcucrer oí 
era fuá irrefragabí!íaX^3dicíeíe nopoffer necoeeíS 
lícerer vnaten9oabírari:ficot nec fscer onbirari oe ecele 
fieoetermínaííoniV:necefrecraea>ecc!efí8 pae víde> 
ret ota üliae oocroiie t oiligérer oifenrerer oe fingalie 
oícríe eins ad vfdendñ f! laterer ín eie afíge erroz.ficof 
fir ín odfífe grísUbtie qui repfifantecclefiá vníocrfalej 
7 noie eíae fóqaunf t oíffíníílr.q ? qi! alígd oíffíniédú 
eft maetme fl ad fidé príner oilígctííríme per cógrega^ 
rionévidef Í prnirríf abufeu^ obtícere:vr fievídeaf 
Veríraa añ(p oiffmíaf tú fit tata parru numerofiraa 
í ram periri virf er oibjisgiíbae madirct fi res foío bn 
mano fgenso ageref oífTicííe craf errare^ro magíe cú 
fpüífcús oírígar actionee {fnoáQkeUZBim eedefla 
app?obaret opa aíí'cuí'no oifcnífisíicoílígéíer fingu^ 
lis ^íícíilíe eias oítimem fe ín magno períenfozq: pof 
fer fojtame eppsrrrc poftea afíQd qó faffnj eflTer-.t illa 
deref ecelefie aacrozíras t flrmítae "Jn apiwobádie rr? 
libáis Qaojúcnnqs cedefia n«n¿g tenciít íftii modú gp fy 
nodalíter ogregara oe fingoTíe.ppcfiríomVeíoe t prí,-
calíe otTpürádooílígéícr oiffíniret:qí ífio me rió f ui¡V 
fer facra appiobatío vni9 oe líbzíe aag.ín oucétfe an* 
nieér eccíefia fempacroogregarateij vídeam9^) ín oí> 
bus ociliíB gnalíbae ram ín cíe qne noftrí rpie fanr 
íneieqaenfanóvidíreraefappnie i p m m artice 
lie magno? répo?conrétione6 í oifcoflTíóee fuerát aíl 
oetermínaríóce.Oaáto magíe q2 íor fanr líbzi Soí?. ve 
ín milíe annie l> mó plena nó ñeret oifeafiío t oíffímV 
tio-jjd oe líb:íe tícronfmi fimbiofi) 152egoiíf v re* 
fíqnie qaoe appjobaoií ecdefiaioe gbae tn illa oecrc/ 
tali 6clafií papeu'n oecre.oi. 1 ? .efeJ IRomana.ná i t a 
jcpí mojre víc& bnc femp acra fediflet oc bie agido nó 
crpleaífler rcréto mó fao qnérenet t tenaít femp í oif 
finiríoníb9fai6.(C5tÉni ^ potífiimc qz qaidá íibjí fút 
oe qao? oocro? hitare nollo mó poierar aftare ecelefie Écclefia fítaté iú 
etíá fi g mulroe annoa oifpatarec t oiTcateretificar eft bso? biftoztalíá 
oe libio ebroníco? t>aa!í ojofijrci ínter cereros ab ec qaos app:obaaíC 
clefia app2obat9t landat9 nimífi c vt pj ín allegata oe^  nó poreraí babe 
cretalí J^dafij papenaj ílíe tot9cft oe geftie répo? t po re nifi cíe antíQO 
tílfíme oe antigflnmie oe gb9 ípfe nó collegír fídé nifi ríboe bifto^ot. 
tx ofetíe fredétiií cronograpbo? quoe iterdn aliegar: 
cu ípfe nó iter fuer ir oib9 illie oe ^bne agir.erdefia erí¿ 
nonpotcratcognofcereverftatc Oícto?íílo?nifi ad^ 
bibédo fidéantígecronograpbíe qoo? pl^rofcgerra 
re Dftaaqi ín eodé facto ínter fe oiflenríut g nó pofiet 
cedefia tencre íftaj modú ín ñpp:obattone libji Ozcñ\ 
< alio? biftoiíco?.,r tfi ilfe 1 slij fimilej appiobarí fant: 
g eedefia nó tenaít modú fuá; ín appzobaríóe ilio? ira 
vtoftaret eí gp vera crát oía qne app?obabsit.<D5tej 
cccleflaappjobataüqaoe líb:oe qaoenfi^vídiMue 
pecdefilaccípía6papáappJobanrc;fiueverí93Cifíam 1^ 
gnale caí magíe nomé ecelefie cóperit í rectiue oaenít Sag.ogi fot m 
«ppjobarío líbzo?rnam oée líbií í opafcala ^agunmí CP alicu: oc 
«ppzobara ft vt p; i pdícta écretali 5efaflí, t opa Sag. carret fegere vel 
eot fút quot nanq?alicaí occarrat fegerenee babero vt fesbsrc. 
•ít?(fidoi9|íbjocrbimoíogia?.c.oe bie q malta opa- X # 
fcala edíderut.Cfitíá oía opera Oiígenís appzobanf t)íerorsf m fer^ 
pter ea q t)ieron^códénat.-? tn rot líbioe fecít OJIV bit íe bÉbaííTe ín 
genee vt »n nollo loco Caeníanf .na iDíeronj'm9 refert líbíarta fuá íepfc 
fe babaífie ín libjaría faa feptem mílía libio? oe líbiís mílía Itbxozú oe 
qaoe cófecíf Oíígenee vt ait 'Jfidojeie vt fopía.non g bie qooe cópo^ 
porait vnq| occurrereivcl falté nó eft verífimtfe (p oía fait Oxígenee. 
ífta occarrííTent ad boc vt oifcateref oe eíe p ecclefiaj -
cjií «pp?obarcne.(r?tc p? q6 íntendif :qi iúi fecít ec Scclefii ií Cta f e> 
clefia qfi repiobat aliqaos übioe t qn appjobat elíoe: pzob r^ mi09 
I552íomó.ítfiqñcondénat?rep:obataííqaoelibzoa qaosfpiotea/qi 
táq3 erroncoemó repjobat fingíllatij cjlj oícra co? ira níbil fií ín eie bo 
Vt ín cíe níbíí relínquaf q6 nó fit rep^obatúrq: tfic ne/ ni f5 qi ííméí aíi 
ceífe erat repzobarí alíqe piratee caíbolícaeícú nnllae qal berefimtfic 
líber fit g tot crroíee atineat:gn ínter íltoe alíq© veraj cam appjobaí !í> 
babeat.-í tn ecefefia nanq| ve? odénargnon repiobat bJO$ qaoj appio 
fingalae ptee líbii qfi códénat alíqué libniita qfi ap' bat nó appicbst 
piobat aliqaé Ubiñ non appiobar fingalae ptee eíae.? fingalae co? par 
ficlíbií appíobatiabecelefianó fant ficat oíffónceeí9¿ tícnlae. 
tC^ tép j boc foitífTíme t eoidétífTíme.f.fi cedefia ap/ t i 
piobldo alíq opera facerct g? oeberet eie fidee adbí-' ficdcfia'fi líbioa 
berí ira vt nó licéret oubítarí oe fide t verítate íllojU! qaoe «ppzobat 
feqref qp cedefia aflereret 5dicto:ía p eodé tpc ec ve Otífínítíac appio 
ra < efle tenéda^fed boc eft ipoflibíkg non fie eccíefia barct oiffínitíae 
appiobat.^baf boc: q: eccíefia appiobaaít oía opera feneret ouo 5áU 
3íag.t bti tJíeronfmr.t tfi ifti eao 5dícant iterdú fibí ctoiía fil cé va q 
Oírecte t foimalirer ín maftíe ?ocie.*05 boc fmo Qjtaj reperíanfi líbii» 
ad fidé ferípto?. zo.interpietir.q: valt 3lag.cp oebeat tsíeronymí t 
oarí.7oJterp:etibae fidee necí% inaens gp fpufácio ©i Sagaftiní íam 
erante tráfcripferút Qlibet eo?.q6 ofidít.f.qj cú efTení appiobaíie. 
yo.faerút fingoli p fingalae celtas ín aleicádria a rege O 
Tbrolemeo pofití:íínga% fingolaj tráfletíóej fecerúí: íóíradíctfo p:í> 
que C05 poftea legerenf ínuentü eft oée eé ocoidee íta mélDícronj^mí t 
vt nalla a ceteríe nec ín vna ira ant ápice oifcoidaret. ^ag círca.ro. i / 
q6fatie oftédíf ecopue fpúífancti.oe bie Sog.i.líb. terpieíce quos 
Oeoocírínarpíana.l3íercnfm9aúfe52{oíl!o6n0 faíf Sug, oíé fpufró 
fe¿jpbcUee feríbétee aat ípufancto fpáiiter oírigétetíj afflatoe tráftolif 
p lolá peritíálegíe-2 verbo?copia rnvtrocg.f.bebíco febibli«líb2oter 
Í greco ídíomate.vñ graairer ínaebíf bíc iDíerónym9 tío oe ooctrin»' 
p ¿ias.13 nó oedarettoicés.nefcíoge pntuj aacro?, 70. apianat)ícro.ne 
£>efenf<»iam ^ Sbolenfie. S 
Mbnlcnñe ¡ S c t f a p a r s 
gaf .píogí) fc63 «fltilae q^ ie vulgo fine aucroic factantur fao médacro 
f»B geneflm. cótimxeritft ibi qttafl írrídés oícít nó cfl ©6m. 70. 
•f» ífcrpjctce ípú jjpbetíco afflatoa fcripfifTc: niñ pa rírer 
Cotradictiollie üícamasg? £ícero JFconomícam jccnofontis fpírttu 
ro.í Sogo.nrca rberojíco afifíartíe tráfialcríí.eeboc f'pfe tJícronf m9 
celTafionej fega^  ínplogo fcóo Ibp 6enefim:íj icípír.ófldcrü mcí.CTbiT 
f«u patcte¡c cplía coidát ct Víercnfm9 -r aog.fagobferaatíoníb'legalt 
^tríafíg, bae quo tgc ccflaaerut: í 5dícont fibí manífclk: íta vt 
vnno oícar airen' ta oicts fie; ^  ego oico ñcAmo íterdoj 
íbí •Díeronpij9 -Sog"' beref ica oíce alferít vt pj i eplía 
fuís qs fibí mamo feribebát qae in malti's lóete bütur. 
t fatís referí ^6onaaétora iñá oífcoidíl ín ferípto foo 
fopta qaarm fníap.Dífcozdát etia raperozigineaíetoe 
qaa ambo fatíe oiTpatár vt pj ét eic eifdé epíís.C^C'' 
ce crgo cu iflí 000 fei ooctoíee íterdu 5dí£to«'8 fozmn 
fíter ínt^du vero 5:ía fcntíát:neceire eñ aot vnii eoiü 
errare aut ambos fcn fegé 5diao?ío? ? 5:íoiú.ecclcfia 
tñ appjobat opera tíloc ambo^neceífecíl g aat ípa 
alteraerít 5díctojía effe vera círca fidé q6 eft ipoflfíbí 
k:0cB no folu íajerraret ín fide fed 1 mlífcfle omnet' 
n i íníipíéetqdnecejccogítádánec aadíédáeft.autnó 
níre oponer. appaobaacrit opa iítoiü íta vt aífereret oía cótenta íti 
B íllíe elfe veraifed afíquíd afíod appzobando fecít. 
0£ccffa afíerédo (DCaplhnSiX^ qñeccíefiaappjobat opaalícai^oo^ 
adicfíóe; eéverá cíoiísrnon appjobat oía coníéta ín ílíía nec a(íerít oía 
ilia e!fc vsraúmonec vnamppónej.tpontsnf feprem 
a 
Cómdictio Mn 
ga.t t>íero.fog 
Oíígmr anime. 
Xcr52to|2t5diV 
CÍOZÍOI: talíeéq? 
fj3 m h é afíeraj 
íHo^ et rare:q6 
cífDfero.taog. 
contréñkit eae^  
nófoluerrarc t í 
n 
c^clíÉa cú app:o^ 
baaítoga ah'cdí9 
flaerojtatiaUú oí 
chí cr (ata ogíb9 
ippzobaatt. 
iCáegpqeeccría 
rtó pppjobcr fifi'-
pesia rctüotitai 
cpenbtis aucrop 
qaoa app:obat 
font qtnó poflet 
oífcateretáínáe 
rabtíes q5nea. t 
q? vilefcereí ei* 
anctraefítlfáot 
cto?2 mltítodínej 
ífaUibifé oíffíní" 
rercíi píertíjatt' 
ctoteseo^íeplc'' 
rfícp retractaae^ 
rint.t q? íníallaj 
éotfTmíretcopa 
rare facre fcnV 
ptareífantbfííra^ 
tíea 6gb9n5có 
fíat aupfpilmrá 
ctu octáñnLtqz 
filibzoaqaoa ap 
ptobat eakV* i 
faütbtlea teneret 
captinarenf íge^ 
niaboíujrgírct 
ícrcméíá ooctrí 
ne frdd.tqjíjra 
ra í¿ pelara repa 
tanft^rara vo^ 
loírecdeSa oiftU 
níre.tqadquo^ 
ruda ferípta ífíl 
líbílía oífftnirer 
qnoiúdi ñ-.oúis 
tínímídtíasoct 
mtnna ¡'abulia t 
mm^oceakaferí 
csafe qnare ecelefi? nan$ app?obamíííc opera aliena 
íaaoocíojía ípoícaioebere aífentíre iÜíe necelfarío 
ran$ o i ñ í ñ ' d ^ - b ^ í m , 
r m m m m ^ T^fi ^ T ^ ^ . Jf jT ergo qif eccleña 
^ v i i ^ u u appjobat oga efícti 
tna ooctojía nó appzobat í!ngíllatt$ 
oía otera ín íf{íeopfb4:ímoqdp!a8 
f.íí nol'u oicta) appjobaf me g boc 
obligat noe ad credenda; illa necio 
elfe vera.neceíísí aíTcrit íífa eííe ve 
r-v.q: ad boc opozteret 9 cccíeRa óífeareret íingala oi 
ctdinoplíbzcaij vi víderctan otínerent veritaté.ttfli 
eccleffanun^ boc fecít círca ferípta alícaí9 ooctozís gjj 
moIfa.CT>iimo q? non poífet fofTícere ínfinítís osffí 
caíratíb9 r famptiboert opojteretmanere longífTímíe 
tpfbna.ná fi ín oetermínatíomVtam paacop artícaío^ 
rú ceckñ* iynodalírer ^gregata fedít ta fógíe tpíboe z 
vix poterat oeddcere ad fidé oetermínatídee íí!a6:^> 
romagís fi ín magnía iibiie Hti&t f^teronf mi t aíío^ 
fcó^ qnt appiobatr fant vbí tlganf íterda ínertrícabt 
fea oabíctaíee inRítédñ clfet círca ftigala oícta í ppo 
flrí5e8ípfo^Iib:op.n0q5cniín bíseét finía.CScéo 
nó facít'eccleüa boc.pptcr faácerrítudíné 1 aactoiítaté 
ínamíctédl^ná eccIeHa vfía.togregata ffnodalírer no 
pót errare majtfme ín fide vt fupzajsbarú ell, fi aíjf ec^  
clefia tot libios appwbaret efTtcíédo fingala qoe ín ei§ 
fant necia íta vt ín eía nó pofiet onbítarí nec 5dtcí ílíía 
poneret aactozitaté faá ín períeafotqt tntrití oabítarét 
an oía qae ín íllíe dtínebdnf erát veraipotíífíme cú aa 
cro?ee eo^ alíqita retracta líenr:? oabítádo oe boc peri 
ret aactozítas ecdefie.Tla com eedefía oifTiníuiíTet illa 
elfe vera t necio illía fozeaffentíendú^canc^ oabíta^ 
ret an afí^d oe íbí mentía elíet verú credebat ecclefi$$ 
potaífTe errare ín oilfímédo oe i!lí8.Q2 fi crederet cc> 
cleila^nópoffe errare nó oabítarét oeoetermiatíd ab 
ea t ficecefefia pderet anctozítaré faá.t tñ ecefefia ma^ 
rime f abosare oebet p ífla aact02ttare:qt vt fapn oe^  
claratá eft ínter oéa artícoloa fideí nalba efl maíoiía 
neccíT'tatíe $ ífie o^écclefia catbolíca.!,vníaerfalíq? 
no pofitt erraretq: ífto fiante oéa alí; articoli fianr:t S> 
percate vel ínfirmatoceterí p^reontXam aut ecelefia 
panca ofífíníataífercs íllaneceífarío tenéda vt faaa 
oífionee nóefi perícalúoabítatíóísaacítatíeiqufa c/r 
ca paacííT/ma t que ecelefia cutara matarítate t tépo^* 
ríe lógrtudíne oíffíníf nemíní rónabílíter occarrere po 
Cefi mbiü oe erroie.ná vi fapza oíctú efietíá fi ree ff 
nodalís folasbamanítae ageref non aífifiente ípálíter 
fpurancto:cam fit íbí tata copia patrú t perítíííímozns 
víroifí ínomnt oífcípl/nacollectop oe omnípartco^ 
bia:t aníeqg qaíc$ oíffmíaí' tot otfcaííióee fiunt z in 
tanto tBctoíffífileeratgptafi8 ogregatío crraret.íó fie 
fe bñtibm rebae nó ene boí oaram credere g? ecelefia 
vníaerfaiie nó pót erraremec erít occafio bot ad onbí 
tandu an ecelefia erret ín bíe que oetermínat.crer^ 
tío facíti) ecelefia qi qaodámó videf ínioílú q> alícaí9 
oocrotíe oe qno nóoftct cp Íocat9efi g rpúmíácm eccíe 
fia fie appiobaret oga ítdQ) baberení vtoiffónee fa" 
cíe abea.ná boc oato eént taha opera eíafde anesratía 
cu libiíe facrí cdnoní$ oe abas nallí íícj oabítare an ve 
rú^tíneant.fed credere oebétoe'eQjfcriptozee líb?o|2 
ífio? errare aut métírí nó potacrut:qí fpufancto oíctá 
te loqnebanf.ceterí ante ícríptoiee non locutí fant ¿>' 
pbetice rpufancto fplüter oíctáte fingula que ipil once 
rant.vel fi foiteaííquíeeílqai oíctáte ípufancto ferí" 
beretmonofiat.t ideo babefacfi paro búano ingenio 
fcripñ(fet.nóefiergoíafiúeqaare ín aactoíiiaíe ííloa 
ilíí8.SíC facít Sag. ín epfa íapja noiata qae bf i oecre 
fía oi.9.c.ego folie. Vbí folii libJíJ q canonicí noianf .í. 
qoí ponunf ín canone biblíe bác aucromatéad reaeré 
tiam ejebibet vt nallú ilíojom feriptozejeredat errafle 
aat errare potaiifcceteroe f o íta legít qaátacuc^ fan' 
cíítatc z ingenio poUelt:g? nó ideo credft alífld fie eflfe 
q: ülí fie efle oiicerut.íta ergo fecít ecelefia q> voluít bí$ 
ineqaalé oare aactozitaté.'X tn fi appzobádo ooctrínai 
qaojudam faceretper íllaj appwbaríoné q? ooctrína 
ípfa baberef vt oerermínatioecclcfietrcitírenf tafee It 
bzf vel opera equalíter aactozftare cu tíbííe canonície: 
ideo non app:obaaft nec- app:obaí boc modo vnqp ca 
iufcp viri ferípta qiiücüq} ílíe ooctííTím^aot fáctílfím9 
fit. COaarto fit boc ct eft vna oe pjecípaie caofie.f. 
qjefinocínúvaldcteeclefie víüitati:? cremétiecori' 
traríuappzobatíócs tales fieri.naj qñ alíquid tale eft 
nó lícj alíqd ©tibítare oe iHo alícaí nec íngrere qoomo 
do fit veru.an 5«'flm faam rónabilías z veríus fitrfed 
fimplícíreraficntíretan^ oetcrmínatíóít apoflolicc 
fideí.boc a«í é c^pt mar íngcítía virón z tollít incrcme^ 
tapfectas ma!Oít6:com nó líceat cía erercítarc fe z ma 
íoza ínqrcre. t boc modo ooctrína tldeí z monímenta 
eías contra ínfidelce modicú palfolarér.vtpote fi a pti 
cfpíopmitíae ecefefie oociríaa Oíígenía vclalterioa 
magní ooctozíe fuiírettslí modoappiobara:nó lícaíf^ 
fet iDíeroaprno nec aaguftíno nec alifepofteríe círca 
ca que file retígiflet afígd fcrnf9ri.fic étnec Sngttftíno 
contra iDícronfmu nec contra 3mb:ofiíj z alíoenant 
fi non pmilTa faíífet libertas adinuícé repagnádí z ve 
rio:a íngrendi nó ítaret tertía para operó tncronf mi* 
ambíofií Sagafimirt ceterop pdeceíTozo, noílroiom 
qai oocrrínís faís íllafiraaerut ecclefiá.Sic aarrm ef! 
círca moderna tépoia.nam z manas ofiínon eft ntme 
abbxeaíata vt oonare nó poiíit coetáneos artíe floté' 
tíífíma ingenia ficat z qaon'díc oat z vfc$ ad fincm fe-' 
cali oatarne efi:m qbae ampliatar fama tbonojaíme 
matría ecclefie trpíane relígíoníe foper omneeboíes 
aliad femíétee.na} non folúbofiee jrpíaninemínie fe 
íam fíde t míraculie ofondí vídent:q6 pzífcozu eccle^  
fia abondantílíímú tenaítifed z íam ípfa rónc z magní 
todíne oífcíplíite qae ín ecelefia rpí ípfo donante ítro< 
dacta cfi.íta vt ficat ofím ecelefia cbiíftí fíde z míraca> 
lietpfa; folidátiboa arc^  fandltíbae fiojuítiíta inane 
fapíétía falget qae ipfd amplíat:oeclarat:manít z exoz 
nat.^rat aaté fapictía qae per eicercítíú facre ferípta^ 
re aegrítar nimíú neccfíaríaíficat beat9*0etra6 máda> 
aerar fn pma canónicas.; .f.efiote paratí ad fattffacíe 
dü omnf pofcéti róné oe ea fide z fpe qae in vobíj eft* 
íftod autem non pót fierí fine ejeercitío ín fiadío facre 
feríptare z aliarti oí fcíplina^ nataralíter ccberenríum 
z vttlíit:com non fimas íam apoftolí gbos mandato; 
erar non cogitare qaomodo aatgd refponderét quly 
do ínterrogarenf cozam regibae ZDaMo.t Xoc.i 1. 
<D5t ob boc beat9 jaulas qaí Sple ofií eret z fpiri' 
túranctú farceperatabandátíiTíme admonebet XTímo 
tbeu vtíectíoní z ozatíoni vacaret:qae cú fit omni cbn' 
ftiano vtílíetefttemémactme neceiTarfaecelefiafifeís 
Víríe.iuicra üíud XDafa.i.labia facerdotís caftodíunt 
fciétíam: t legé ecqairent oe o je eíaa.£t qaí nó vaeac 
lectioní z fapictícnon eft oígnaabonoie facerdotali.? 
fiillud 
r a t nina, 
ficíis con, 
parfem, 11 
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Scclcfiafi2ínffi 
ripio mírscülíí 
fúdafaéfieitmtc 
ooctrínem^gní/ 
indine cromsfB 
qae cao rpí be 
fteaofundanfi 
b 
©apíaíeoctr i ' 
naifTdcl:píJt1fl,, 
jrima necia é^oí 
aegrí nó f>r fin^ 
crcrcítío facre 
feríptare víde 
l^etrúipmaí^ 
noníca.c, j . 
^acerdoíno^ 
cásfectíonííl^ 
píétie nóéeigj 
bono?e facerdo 
t a l i v ^ D f ^ 
¡ © c f e n f o u f 
m íicerdoua 
¡ í á t vt itfe.b. 
ZbaUñ.vicit &e 
gi9 boc (acere \ 
ctbctnfi rptani 
fycerdotee veri 
a i míníftrí. 
¿cckft* ernirni 
qaoífú<5 febofa 
ííeoí viroeinq' 
rere 6 gbofcú^ 
ckrís ^íúcuncg 
fcifTímí rooctíiv 
jjmívírí oiTcntc 
f i l l o a illaftrct 
rircaíd círca q6 
nó illoflreoit m 
ííqaoe. 
5 
g celda pótiter^ 
dícereetfáange' 
lígaliqnos act*. 
^cfeffe w Z i m 
fitfebúft iterpo 
me k l bíeqfc 
necia ñdei t vñ 
pofftnt ojírí be^ 
refee t círca mo 
ree ad falaté ne^ 
celfaríos. 
3 
ícckfla 9téttÓe$ 
t rebiímata non 
gignit f) attfert» 
Rfcfefíancmíncj 
oiffmítíoe app:o 
bando gbafcu^ 
voIctíb'Tcrípttt'' 
fa? facrlctpone 
^ á t p t a c é rclín 
qnít. 
f! ílfod furceper/í oígne repclííí' t cadít ab eo:flcot oiie 
o í r í tq? tn repttUíti íapícnf í|:ego quoc^ abíeci te ne fa 
cerdorfo fungaría míbí Ofce^'banc fapíentíam ma^ 
gnam tingenia ftónfTtma viroim ccclefíaflico? qoe 
cene ín ecclefla foa oonatnr9 erat círca oeclarationem 
fideí t amplíatíoms refígióíe rpíane pdircrat fpüíTan 
crus p baniefé.n.cUaaút DaníeF claade líbiú toú t 
flgna (ermóee tnoe:qz ptranfibúf pfurími t maltíplec 
erit fapientía pdij:írefíam gperríns beat^oannee oe 
Hadío íf!o2am víro:o? eccfeftafticop t ocenpatíone ín 
C>ecíaratíonc facrc Ccríptarermaena mnltí fíbjí val> 
de fbper boc feríbédi erát vt pj 3oá. t i.ín ftnc.f nw!^ 
ta t alfa fecít ^efusíqac flg ílngnla feríbanf arbítroi 
mundd; capere non poífe eos g feríbendí fontlíbjoa. 
t)cc aarem oía ípedfret ecelefia fi aliqaozíl oocto? opc 
ra appjobarer modo pdictO!CÚ íánon lícerct oubírirí 
nec ínqri vlrerioía qnantúad ca que íbf fosent DíflFíni 
tatídeo non app:obanít cuiníq? opera ficifed qaantú/ 
runcpftrqníefanctíflrímnat alrífl'ínií íngení):pcrmíí'• 
líf ecefefia qníbofcB fcbolafKcíeVíns ec fingnlíe ab 
cía oícrís oífputare Í mafoja ínqaírerc ft fo«e rpírítaf 
fanctoe íflos ín aüqao ílíumínanerítin qno non tetígit 
antíqooe.íTííia 'n qm'anoneft admíranduj maioia 
qoofídíe pollalare ingenia:oe qao magie ín refponflo 
ne ad pümam argnmentíí oictrnn eíl. ? ífío modo no 
tarbantor nec ípedíontar ingenia fcbolaílícow víro^ 
rnm:cam fate pateat cío oe omníbtta materia otTpntá> 
di t oabitandi piererq^ oe illíe que íam fide conftant. 
¿ O a í n t o fít boc pjopter oígnítaíé ecelefiaftíce aucto 
rírati8.nam fícateccleíleanctojíraaefí cerrifíima ira vt 
errare non poífit vt oícrtim eíl:ira efl matíma qoía ei 
tenentar fabífei omnee rationaleo creatnre t ipfo iure 
fon t fabiectiicnm t angelí qaí íanr creatnre ímellectaa 
fea ei funt fnbíectíqat poteft illoeeiccóicare tiferdíce/ 
re cíe alíqaoe actostfíení aple t>aa!K8 ercoicaoit eóa 
ñ pdicarent contra eoangetiú q6 ecefefia íam fafcepe^ 
rat ad Sala, i ñ autem ecclefla ancro:ítarc fuá qne tan 
ta efl multís rebas interponeret vifefeeret piopter aífi 
daitatem t cómnnítareni: qnía q6 rarnm efl pciofnm 
efl.nam f! tmiracula qaotídíe ficrent ipfa fat multítn' 
diñe taffiduítate vilefcerét. Satis ergo eflq> ecelefia 
tnterponataactozitatéfaa; ín oeterminattone qao2Ú' 
dam oobíotnm nimis neceifarioiú ad fidem fine qno^ 
ram oeterminatíone fíeret tarbatíO:vel ojirene fcan-' 
dala TcbiTmata i berefej: t qnantnm ad illa qtte ad ne^ 
ceffarioa ecefefle mojes pertínét.q? antcm apptobaré^ 
tnr alíqnoju ooctojum fer/pra non videbetnrtalis ne 
cefTitaetímo nec afiqaa vtilítas.ídeonimiúfe bamília 
ret ecclefla fi círca taifa oiffínítíonem faam poneret. 
(HSenoñt boc ad tolfendu emufationie i flmulatíói$ 
atep odfomm canfas.nam fl qoozúdam ferípta appto^ 
baret iflomodo i alíoiñnó.'Videretnrpjeponereífloa 
tllís qnomm non approbanf ferípta. fed (liad omnis 
tnuidle caafa eíl:^ odinm gignít ceterow contra ilfom 
qaí pfertanqai oilígt eqaanímiter potaíifgt fl n ó faiP 
fet quaíi ceteris contéptís pzclatoa.ecelefia autem non 
gignít contentiones ? fcbiTmata otmpot ías intentio^ 
nis fue flt ifla pío viríbaa tolleretcam non flt confaeta 
doeins contenderetfed magia contédentiboa cederé. 
i X o z í n . i i .ideo nnlloj fie appzobat ne qaiacolla^ce 
tería videatnr pzelataa:!; fm veritatej vnas fít maltía 
ccceUeníío:.(Er^onfeqaitart alia vtilitaaiqi fiqao^ 
rnndam ferípta appiobarentnr flc:t alioium nontpfn 
rímt oiflraberenf a profecía erplanandi facram ferí' 
ptnram t faeíendi cómétarioa: t otífiníendi afíqna on 
bia enm putarét ferípta foa contemn¿da:qnía quíbaf-
dam alifs appiobatís faa non appiobarentnr qae tilia 
non oífparia crederet fuña auetoj.nuc verocam nailt 
taíiter appwbenf nemo fcripto2ii)fecontemní pntat: 
qnía palam nemínem flbí pteferrf videt:vel faftem e%' 
plíciteper aoeto2itatem eccleflenon vfdet fe contení* 
CTSepttmo fit boc qoía fitalís appiobatio fíeret oía 
ferípta qoe app2obarentur reddcrentor eqaalía aocto 
ritatístqoíanon poteft effe maíoí aoctoiítae feriptu^ 
re $ $ oe verítate.eíoe oubírarí non ticeat.t boc con> 
ferrar qoíbofcucp 8c appzobatis ab t a h & a m m k ñ ü 
efl ramen q» oaro & oaotam ooctoíó ferípta fint vera 
¿ta cp nemo eojam ín altquo errauerinnó erunt equa" 
lis aactojítatístqnia alter eojcm ofeit piara aut fabril 
fío:a aot magís incógnita t a cómoní intellecto aliena 
t Vtílíoia:i ctTicacías ateg euidentíns p:o^abít:to2dí 
natioíiatc^ leuioiímodoiradct foam ooctrínáijjquiv 
bos folentgdam feriptoies alijé picferrí.Qoía ergo g 
appiobatíonem eeelefle ouo ooctozes qoí cgtn) ad ifla 
crantnimísíneqoalcG'.bamboverdm oícantt reddl 
tur eqoalía aoctoiitatís índígnú vídebatur:qaia gbuf 
daj feriptís magís fie aueromaaecelefle oetraberet ^ 
conferrertcom fie cogerenror eqaarí qoíbafdá qoe na^ 
toraliter ta feerá te í s toralirer imparia.XDulte qoo" 
t^alfecaofeeiciflunr pjopter qnas ecefefia nonqg ahV 
qoa ferípta cniaf^ ooctojís fie appzobaoit. 
C^ap f tn 'S j .Qo tdo fe r í ecelefia líbiísqtfosappjobat 
per appjobationér'rponanf qaínt^ vtilítates. 
iT ^ h ¿ * r aotétollítorerroimol 
^ V t o t a vulgerirer fentié 
í • amiqoí pntant op enm ecclefla ap< 
pzobat altqoa ferípta faeit ea tante 
fideí t necsíííransq? non ficeateís 
eórradicere nec oobitari oe veríta^ 
teífíotam.Sedoieendu q> qoando 
appíobanfur oicta aliquotam ab ecclefla faeit tbi mol 
ta.C*p2ima3efl9>eoncedit ejcpieflieomnibos cbjiílí 
fídelíbae cplegantea.tíflodconfertqoandam aucto' 
rítatem fcríptis.f.q) faftem ecelefia f aceret aliqaá mé' 
tíonej oe ifIís.C:&c6m efl op iadieat illa vtilía ad oo 
ctrinam fldei t moiom t ob boc laodat ea. flcot papa 
6elafius in apptobatíone líbzotom laodat líbJÚ *0ao 
lí ojofiití cómendat tpfo? Ozofitt oicens g> vede opas 
Oe tempojtbos compílaoerit.t boc faeit vt magís allí 
cíamar ad fegendu; ralía ferípta qoe tefle ipfa ecelefia 
^bantor elfe vt!lia.(nrertiom t ptecipoom quod cc^  
clefla faeit efl qnía tolfit opofeolia appzobatis fofpe' 
ctionem oe berefl voluntaría qoe eíl veré berefls.na; 
illa opera que appzobanror I) non flnt omnfno oífcüP 
fa ab ecelefia flcot fl oeberent fingnle partee appjoba' 
rntamen qoadam generaíí oífenfirione cognofeonf t 
apparet er eis qoomodo aoctoi eowm ín ómnibus ea 
tbolice fentiatnollene oogmatíjarc erpicífe ? ferenter 
aliquem erroKm.íf (amen oatoq? accideret ibi afigd 
falfom efle: vel qp poffet indireete militare cetra catbo 
lieam fidem t pteter intentionem aoctozis.t illa reltn 
qoit ecelefia oifeatienda pcritislectoiibae.fit ifla foit 
caafa potífTima qaare ecclefla appiobaoít qoo:ondam 
ooetoíom opera.f.qoíaapiineípioeeclefie focrut mol 
tí berettei ín ecclefla qoí moltoa Itbellos eondíderút ín 
moltís córranos fideí oitbodoreiqaoznm alíqoi erra' 
bant per ígnotantía; nefeientes affcrtiones foas 3zm 
fideí eatbolíce.CSlíí vero íaj ab ecclefla beretíeí iodi 
catí:vt erroiiboa foía qoandá fidem acquirerentcon' 
feceront libellos ín qóiboa com moltís catbolíets veri 
Catibos errozes faos inrerebanht vt aliquem aneapa 
rentar aoeron'tatem iltoe libellos nomínibos apoflo^ 
lozum t alio^om fanctojú appelíabát.Síeot efl oe i\u 
taoz alije eoangelijs qoe flmol com eoangelíje noflría 
beretíeí ofeeeront qoe attríboerút btd Sndree t Zb*' 
deo ? afija oooboe apoflolis.eceleíia aotem eóperro er 
rote reiecií illa;ifolnm tenetífla quatcnoi que bodie 
babemos ita oe moltie ali;s libiíe faetom efl:qooe c5' 
feceront beretíeí z ecclefla babita oilige'ti tnoefligatío^ 
ne inoenít tilos erroiee;? vetoit legi ínter libios catbo 
lieos non oeoiantes a rectitudíne fideí.Ét ob boc cbli 
flianí antiquitos abflínebant a^ectione moltoiú Hbio^ 
rom.pancos enim legere aodebant timentee ne conti' 
nerent errotes t beretteam ooctrinam.t ob boc eccle^  
fla apptobabat quofdam libios quiñón eontinebant 
aliquem errojem ín fide:fal(é apparenter:fl aoetot vel 
aoctotes conflabat voluifie peromniacatbolice fenti 
re.t per iflam innuebator g? poterant catbolíci fecorc 
legere ín líbzie íllis non fozmídantes g? ibi eontinere^ 
tor ooctrina rofpecta oe berefl.C^t etiam efl caá 
fa quarc nnne non appzobat vel nonconfoeoít ecclefla 
app;obare ferípta alíqootum folenntnm ooetom circa 
Ogfenfoíium ^bulenfls. $ t) 
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2!octo<ee étflf a 
oíeátnotfieqtee 
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¿Celefla appio* 
bádo aliquoeli 
bioSíceditpoíTc 
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facrm rcrípturamifcilíccf qttfa non cfl nonc timoz ma 
gnus berefi falfem vohntme tntrodacenda ficac 
ofím: ideo non clínecefTe oídíngacre íftoGÍibzos «b 
appiobando quofdam tnonalíosjquía oeomní/ 
bae libiie confccíís a vírís tbííftíanía p:cfanirtar p?iV 
mafacíe gjnoncontíncanr afíqaam ooctrínam crnv 
C n t m circa ñdem fponte mtrodactm.CCQmrtm 
fícfía appsoban facíe cakñz appzobando íftos líbzoe eñqp oat eie cg/ 
do libjos oat eí$ dam ancro^ítarem qaam ate non babebát.? eñ illa no 
aaciíaté íí op finí vt potaacronr aljqm* erranfca'.rcilícet g? neccflarío oe^  
ifallíbíle; fj qp ñ* beat íllís fidce adbtberi nec líceat vdatenue contradi^ 
ge eos aflegane^  ct Rbúqaía nullí operi fcríptoííe caíalq^ tantant 
rít ét fi róne non aactojítatem cccfcfía pzcflítít:vt paíeí cr raííoníbas fu 
addacáí niñoiib pía índnctís.fed folum cfl $ quando aliqats aflegane' 
appareat babeí' rít oíctom alícuíne líbjí appiobati per ecdefiam facít 
tur cíe fidcs» ptobattonem ettam fi ípfe auctoi naltam canfeni oicti 
faí o(tendat:Oom tamen non ptobetar contrariom per 
nceveTperaltquem aliam.&eftboc magntim náoo 
ctozibnn Re apptobatte credítar etiam Rne ratíone ou 
non confTetalíqno modo cóntraríum.Sfífe aatem oo 
ctozibas quozamnon fant opera appiobara: ouanffl' 
cttnq? perítta fufgeant non credt'mr n fi psobatíonetn 
addacanfrqata nnífam auctozttatem babentntfi qaan 
íam ratíonea fne eifícmnt^8tqaantnm ad piefene ífia 
t maio: t commtmíoj vtnítae qj apptobatío ecc?efie f« 
ctt ín libiie appzobetts.Sí temen contra ofetom aiíca 
tae ooctojísappiobett conftat mantfeíle veríras ant 
fndacítor tneaítabíiie rattomon cogít nos ecc!efia:nee 
volm't q? per fuam appzobattonem mendacto afienttV 
D re oebüümne.COoínta; quod conferí appiobatfo ce 
BccXi* l appzoba defie eftifcílicet ¡31 alleníat bomínee errante&nam fi c5 
ítoe \ibio$ ecot' tingar qnéq§ errare círca aliqaíd qnod pertínet ad fí^  
UbiMoieS facienc dem occafione alfcnme libxi appiobatúfcílícet qnfa r6 
néte$ falftrate;i í( tíneíur ín eo alíqm's erro: ve! fequíft% oocrrína zimt 
líe atetas oumo tenene ílfum erroiem 0115 tamen non perrinaetter eríá 
do non gtrnácí' fi fit vír ooctus ercaPabítar per ittctozítatem Mbii ap' 
ter teneác piobmM tamen ille erro? contíneíar tn ooetrina alien 
tas oocfozfe cains opera no femt appiobata vd reque> 
retar ec oíctís ntías:ra?linen0 ve! tenens qnomodohv 
bet ílfam errozem non eiíet ira erenfabílte ficnt file qnf 
errabat aacton'tate alícaías líbtí appzobatt. (C&pp*' 
ret tx pzedfctíe q¡> per appiobattonem eedefie non fox 
tínntar übri appzobatí tantam aactozttatem q? neceffl 
ríooebeat eísfTdesadbíbert nec poíTír vilo modo c5 
i radie i eíerfed pot eíeSdtcí ín cafo quo apparet veri' 
taetfiue ínductf momw ratío íneattabífis. 
(nCaprm.$4.Aí circa ea qnrpertínentad fid«m eftcí 
ptíoldns íntellectus noíler.t q>!; índacanf alíqtie ra ^  
cíonesqaeneceflfario imanífefte contra fídem víden 
tnr condudere oebemns oicere q? nos nereímns reipó 
dere ad illas raciónese tamen non concludanutia; fi 
ad ocolam oemonflraretar aliqaíd qood fit otra fides 
©ebem9 oicere q? ocotos noficr oecípíf: t quare. 
^dgaltinne étfi 
roñé n ó addoce 
retnfo arbitrio 
fine róne.pbabí'' 
lí negádn$ nóefi: 
f5fiV2geatm8to9 
ancitasvelróne 
ceffaría vertías 
teneatar* 
' X l ^ / y * refpondetor ad arga^ 
mentnm quando oice^ 
batur qp Sagaftin9 efieroit cbzifia; 
moitoam fatffe.S. calendas apiilts 
t opera fas fant per ecclefia^  appso 
bstandeo non licet contrariú fentí^  
re.C^i«ndíjm qp etiam fi^ngn^ 
(h'nne oicens boc nallam ratíonem onceret nec pzoba 
tíonemalínndeificntnec facitmonliceret nobisfentí" 
re contrariom noflro arbitrio qoia efiemns parís aa^  
ctozítatís.^mmo etiam fi í!!e nollam ratíonem tndace' 
ret t nos pío parte contraria índoceremos alíqosm 
ratíonem vel pwbatio^e; ottm tamen non necefiaríá: 
nonliceretnobis fentíre contrariom p:opter reaeren^ 
tía; aocitatís eiosrfed magís oeberemoe indicare nos 
errare ve! non íntelIigere.Qnádo aatem pío parte no 
ftra índocitar aoctotitas maíosis ponderts q? fit suero 
ritas ilugafiiní ve! alterios líbzitvtpote aocrozíras alí" 
qoa bibli'e'.veledocatar ratío tneaitabíüs ad qcam ne 
mo poiííí r^ fpondere-.non eflet credendo; Hogallíno: 
nec alicai affert appíobato.nec eifet vibanam aot bo" 
nétnrñ (n talíboa ei aat alterí cedereifed magia amóse 
verúatie ínaemetide refiílere:qaía pjopter veritaiem 
etiam famílíaría oefiraerr:? non cebet refpfcí retie ré* 
tía aíícoioe vel amícítía íorta Srífio. 1 efbíco?ú,ca. oe 
vnioerraIípfaroníco:fcíIicef ooobas erfftcniíbcs amí 
cot verítate:fanct5efi pzebonowreverítafem ( T ^ J c 
aíiqaísoícetq?qoandooccorreritnobíealíq«asnefo fcrro2 0lce»1-íil| 
ritas facre fcrtptorecontraría oícto alícotne ooctozfe ^a^rt^ »t'ci(ea 
appwbaf í Debemos oicere q? non íníe!Iig»mos ancfo/ 'crf Pítsre 5 Dfctjj 
ritatcm illam vt maneat faíoom oíctam íltíos. Í fi oc^  ?0fc. "t9 aPPJ& 
carrat ratío íneoitabílíe eícont q? oebeamos oicere q? i ? " ? ! " ^ ' © ^ 
flía ratío non condodít I? nos nefeiam9 foíoere vcf toí ^ n* mmtan 
íere contrariom feutolíere ínconocníene.CBed oí^ " ? ^ s '"'P'U' 
cendomq? non eficonoeníenteroícttimtqnía íftnd cét ~ 
ceptíaareíngenfojpenít'fineqoacglíceretotratreao/ 1 ^ " ! ^ 'JPjüri 
ctoiítati íftoiom appjobatoio qoantaconc^ aactoiítes r fal"á. 
ve! ratío neceííaría aot manífe(>a ín contrariom ocror ^nfpih í9 
rcrer,©ed ta!ís cíptioatío non$ cfl fíicienda nífi qoá/ ¿ ^ ^ z t ^ 
tom ad ea qoe pertínent ad oetermínaríoncm fideí.ná Í ^ R I:.LEDL 
íbípenítoecaptioator íntclfectos ín obfeqoíom cbziV f íf;'fTí|L.^rl|), 
ftí.t.adColín.ictoatoq>argomenraqoecilc^qoá- " " " ^ ^ r 1 ^ 
tomlibet foitiíTíma Í apparentía fierent nonq^ eral oí ohfofluífi ,á 
fcedendom a pofitíóe fideí íam üctermínatetfed oír en op,ct»oiH. 
dom cfl cp ratíones ílle 1 argométa percaof.noe tamé 
nefeímos oifibíoere í!Iae:certí fomos tamrn q? non c5 
cíodont raríonee.Sícot qoando cenrra ñliqoé n6 oía • 
kctícom arguat fopbífia a pjobeream elíe pecus vd la 
|>íde;:ílfe nefeietrerpondere ad argomenfaríoncm qoe 
magnam enídenríam babet: c tamen certas efict qj í!^  
fa ratío peccaret ín aíiqootfdlfcet qoía aaí tx falfis 
cedfí aat non ffllogí^anqoía cam fit fibí noiiflrímo? q> 
ípfe fit bomoi nonpecoenec fapístali notojíetatc t 
cognítfoncqoacertíojemipfe babere neqrtqcotiíd ín 
contrariom argaatorrfcít q> fllodimpofftbíle tftccm/ 
doderc fuffíCíenter.C^ta ín pjefenti cam qodíbef p ' 
pofitío fideí fit nobís certílífma t eje lamine fídeí: t íta 
firmffereí adberemos vt nollo modo oe ea oobítem9: 
I ; fíant ratíones altqoe ín córraríom qoantflcotic^ euí 
dentesteredendom eft cp ropbíílíco modo ^ pcedont nó 
fjrlíogíjantcstaot falfam aífamont^deo tales argomé 
tatíones non folom omnino non aaferonr ncbís fiái\ 
fed etiam non ponant eliqood oabiam circa alíqoam 
oe pzopofiridiboeqoecredítor.ficatargomentií factor 
a fopbífla contra non oíalectícam ad p;obando; qp fie 
pecas ve! lapísmon folom non aofert ei ifiam erríma 
Cíonem:fcilícet qp bomo fit'.fcd etiam noflom oobiu cír 
ca illam poníinirac fi nmc$ rales argontrntatíones fie 
rent.<D"Ratío aut qre circa ea qoe funt fideí ocbet bo _ » 
mocaptíoareíntdlectü fnomtefl.f, qoía aocton'tas Srgameníítioií 
pofitíonam fideí efl metíma eo qp ílle rcoelate funt a Pvttio oaptr p( 
ípíritafancto qui mentirí non potefl.qodíbet temé ra p£¡¡C£,]fJr Pflr,í 
fío bomana qoltficonct? perfpícar errare potefht ra^ " ^S"^ 
tíonea qoe fiont qoantfllibet vídeanfor foztilTimc ín fcet!e ^ m í X \ 
alíqoo poflTont oeficerenta vt non cóclodant.f 1 fie ar ^ Pte 'P?118 'alB 
gomenracíoníe j)baíío potefl oeficere ooplicitenfcílí/ W 6 «télis. 
ceter parteíntcflectoe qoi potar eam condodere t nó 
condodftí ve! eic parte íllíos argométationis qoe Ij ví^ 
deator foníííima ín alíqao Deftcítífcd intellectae no' 
fter nefeít qoid efl illad.T^euelatío m omina talis efl 
qoe ec nolla parte oeficere potefl: ideo contra j^pofi" 
tíones a oeo readat^s nolla retío nec argométatío ad 
m'ttíturrcom maíoz fit aoctoiítas readatojoj e oeo q§ * , . 
effícacía coíafconí^ argamentatíonts.'Recte ergo ín ta 0^?B 
Ubos captíoamus íntellecíoj noflrom ín obfeqoiu tpí. captínare micllt 
nec folom efl boc circa argomcíatíoneeifed ct fi ad oca crú fj ét fenfú 
la; ofidetar altqd manifefie qood mílitet cótra fidem: oía pnt oecipi y 
magís efl credendom jjpoiítíonibns et afiertíonibas ter fpiímfanctoj. 
fideí (geís qoe videmus. ( T ^ t retío eflquia ocnlos 
noíler porefl oecipi circa ea qoe videt:!; ín obiecto $ ' 
piio non oecipiator.-z fie ín vifa t qadíbet alie fenfití" 
na cognírione t erperimentafí potefl falfom fubelfe.írt 
arteflatione aatem rpiritoíTanctr nolla falfitaspcteífe. 5 
ideoadbocmagísaíTentíendúefl eís qoeín fide oeter Snti'rpe ad oclí 
mínata fant eís que vídentor.Dedaretnr boenam rádu fe eé mcffíí 
manífettom cfl qp antícbiifloe ad piobandom fe verií * non rpm 
meífíam t cb:illam non fuilíe mefiíam facíet miracn^ mírecola appfl' 
fa apparentia qoe videboní eflemíracola t non erút: rentia víde.2.flo 
fícotateUpts.i.Xbefíalo.z.cJ.Donccreodetorbomo rbeífa.z. 
ím'qaítatís 
í B e f e n f o u f 
5 . 
rgrfiírfáo man 
^qptb!' 'inte; 
poní ^ífiaá 
rodo ñdeí.iocer 
timáoñdciéfüQ 
013*5 illa nibíl 
^fntellect'nó eft 
captiaandas ad 
aucitaté caíuf^ 
qaéiíoüatg fpi 
ritúíanccú ío^j. 
Scia caofaf per 
ffllogiTmainoe' 
monílratiaij* 
C 
üerí íaseíl gfc/ 
ctioírdkcftílía 
é maío: gfectío 
iicl(ect9oeqma/ 
gía Dflat qp fitve 
ritas necíairalís 
«Urcientía. 
Heríías re^oti' 
gétíumm9 b?oe 
•"N nccíajzítqj 
ü0 Ptficmamfc 
«ebsúqj 
mfquítatís líííus perdítioníetcaíae aduétaseft ope 
rattonem fatbane ín iignís t pzodigijs mendacibits. 
illa aotcm vídebontar cííe vera miracnfa qm'a fíe OÍB/ 
las íodícabit -z ramen non erunt:? flcrederemue ocn^  
lo recederemae a fide.ídco etíaj efe que Videntur no 
cíi credendum contra fidem.t famen maríma certíru' 
do qae ínter boíes baberí potefl eft per cognitíoné vi-
ñmmi'Z ííla eíl mino? q^certífndo fídeí.ídeo certítado 
fídeí efí faper o i r . i otra ülam níbfl adtnitiirnr. 
¿TjCaprm.Sf .Qtromodo contra oíctom Sugudíní vel 
altcríus ooctoíís app:ob3ti ínoenitnrafiqna aoctozí-' 
tas bíblíe que no pofTit erponí p:o parte faa:an oebea 
mus oícerc cp flaguílinus veram oicít i timé nos no 
ínreílfgfmíis aucton'ratem ílíam.': quíidoínaenif ra' 
cío neceflarío oflendens contra eumtan oebcamaB oí 
cere & nefamus rñdere ad ratíoné t ííla Q?n5 Dcíudít. 
iQpnótft bjccaptínad«s intcllect9:'? quarc boc. 
^ n ^ f t aiítmfic oe Itbiís ap 
C U pjobatís per ecclefi^  
amq? nnHoaauctoi cuíof^ífbjoj 
tante auctoatatís eft vt piopt er eaj 
captíaarenoflrfi íntelfectam oebea 
musquí fofum captíuandue efl ín 
obfeqaínm cbJíftñfed non tft captt 
nandos ob reuerentíam t aoctoiítatej coínf^ parí bo 
minie per qoem non conílct rpírítamfanctnni íoqoí, 
¿r^ftem faceré boc eflfet irtconaenícnstqaía fe^ aere^  
turíndirecfeqítaíesooctoíee appiobati pereccíe^aj 
flue ec app2obaííone:fíiicars a feípíistantam baberét 
aacto?íiaíerm <p non íiceret oabítari oe verítate ftioiá 
oíctozamtnec obijciTearepogatríeisíii alíquo.iboc 
pzobatam eít Hipza efle falíuín.íD'Jtefln crboctollere 
m vírie fcbolaílícfe oppoKunitas amplifícldf ooctrí 
namfídeiflnon Iiceret qníc$oicere contra oifTíníta 
per tales appiobatoe ab eccíefía.? íflud nímie noceret 
eedefíe v i Tup» oeclaratom efl.C^íem íftod cflTet tol 
kre viatn ad inneníenda; verítatem t tenendl poílcg 
ínaeníretar:f! qaando quis tnoenerít auctoiítatcm fa^  
ere fcrtptare Contra oietn^t altcains aactozís sppzoba 
cígjnon poffet bene erponí ín fmozm fatHii: oche^  
ret oícere.ífteoocto: veram oícítrfed egonon íntellí/ 
go facram rcríptnram.t qnldocunc^occnrrcret ratio 
tlíqaa cogen a ad qua$ refponderl non poífet oeberet 
oícere.iíta ratio Ij videatar concfnderenon concludit 
vel non picfopponít vermn cum íle contra vernm oí' 
. ctu3 talis ooctojís appzobati: verum lamen ego nefeio 
in quopeccat ratío.t iflad cft fatís írrationabile t perí 
calofumficoncedaturocberefic fíerí.(n3tem íeque^ 
retar ozttrim.íqp ífiudeiTettoüereomnem feientiaj. 
mm fetén tú caufafar per fflIogiTmam oemonüratiau 
ínqao ponantnr piemiífeneceiraríe oebisqne font 
caufe cóclndoníe vt patet. 1 .*p>oílerioium.f.fcire auté 
opínamur vnuqaod^ fimplícíter no fopbíflíco mo^  
do qaodeftftnaccídens.cain eriaj cognofeimos t q: 
cania efh? qaia non eíl contingens aliter fe babere. Ü 
tamen occarrenre íf fíogífmo oemonflratíno cótra oí ' 
ctum alfeuias oe appiobatis ooctotíbas oeberem9 oí ' 
cere illa ratio peccat.f.qaía non ffllogíjat vel qaia 
aftumitf^lfauolferemus certítadínej ffUogifmí oemó 
ílratiuí caufantís rcientiam.t Be tollcretur totum bonu 
naturale íntellectas.f.verítas faítej quantum ad parté 
fuam oígm(rímam,Ham com omnís verítas ñt perfe 
ctío íntelfectus illa eft naturaltter magís perfectío eius 
oe qua magís conftat q> eft verítas:? qae magís oíftat 
a falfitate.f.qnía non eft poiftbile aliter fe babere: t ta 
lis eft verítas conduftoms oemonftrate.na; oe illa có 
ftat manifeftílTímc op ñt vcrítas.f.per folum íUu5 rno^ 
dam qní facit feíretetíam pzíncípía fuá funt necefTaría 
ita 9? non ftt verítas contingens.Derítas autem reru 
conttngentíú minas babent oe natura veritatís c% w 
fecta tftozum ouoiam.pitmo qnía non conftat manife 
fte tcerfííTimeoeíHís.fed oubitat íntellcctusrldeonó 
caufat oe iltis fcíentiam íed opím'one; que eft lenis ad' 
befio 1 cum foimidine.fecundo ec poiíibílífate adfal' 
fum nam I ; atíquid conttngens ftt Determínate vera;; 
tamen pofTíbile eft tllad eííe faltajtcam polfit ad v t rú ' 
1 1 
©cía n ó é ó r e b * 
Dtíngétib 'quó' 
cluñocontíngés 
eft erpncípíjscá 
tingentibas. 
nerúas oclafiO" 
nis oemonftrate 
eft fíras marima 
cSnalis íteüecfaf 
marímc ípm gfí 
éftractioédftro 
ctío ton9 boni t ' 
tenect'ível totí* 
boní bnmani vt 
fíbet vertí ^díu nondam tranlit.-? ÍTc cu principia con géí í! é íta ves 9 
dufloaíscoütfngentísfintconfíngéiíamon accedftve nópt ec falfam» 
ríta9contíngcn0adpar{(rifn3mconditionem veríta-' P 
tío. t fie non eft fcíentía o? íllaXolfere ergo verítatem 
oemonftrate conclafionfe qae eft verítas maríma có' 
natursUs ínrelíecíaí:t maicime ípfam perfícíensteft to! 
lere bonuj potíiTíme partícale noftreqae eft intelíect9 
vtpatef.io.jgtbícop.ímo 0m moda? íoqncndi pt?lIo' 
fopbowm eflet tollere rotumbonam bumann? q6 eft 
ín operaifone perfecriíTima ínreHectustidco eftmarí' 
me ínconaeníen» t nequa^ admífrendú.ídeo quádo 
occarrat fie tafis auctozítae vel ratio menítabiíís con' 
traoíctamalicaínsappzobaiÍDOCtozísnon eft ftandu 
ooctoíi pioprer fuam auctozítatem: íed verírati^pter 
fuam naturalem oignítafem .ppter qnam tefte ^rífto. 
i.jSfbfco?,raneta? eftpiebonoiare ílfam. CJiaeft ín 
pjefentí quantum ad oíctum beatí Sog.oe oíe moaís 
oominí.f.S.calendae apjíhe.nam ípfe nnífam funda' 
mentumpzobationisadbocínducíttred fofum modo 
bíftoííco refere*.t contra cum occurrnnt ratíones bsbé pbíe placct. 
tes fundamenrom in oíctis eoangelícfs t pjocedentes 
Vía oemonftratíua er pzíncípífs aftrofogícís ad qms 
nemofuffícienterpoteftrerpódererqae babent fupza. 
ideo ínínftum erat vafde negare omnía illa; vel oícere 
ípnon íntellígamoe ilíarcum wdacantoculís noftrís 
Verítatem manífsflíííímametiam fi oííTimnlarc vcfí' 
mus t ftare auctoíítati Hugnftiní oe quo conftat po 
tuít errare t ín maítiserrauíi:quo2u5quec!am ípfe rc> 
tractauií:alía vero non potuít vt fupia oedarauimus. 
Spparet cuidentiltime er otetís cp no eft ifta bona té 
feqaentia. f.boc oícir alíqaís oocro: appiobatus ab ec 
cleftainlibtoappzobatosergo eft verum: quia multa 
poflunt efie falfa.nec oerogatboc auctozíratcm eccle^  
fie. 3mmoíftap?opofifio eft vera.f necefieeft alíqas 
ab ecelefia appiobata faifa eiíe.qó patet:qit>8 manife' 
ílum eft q> eedefia appjobaajt o unía operabeatí trie 
ronymí tbeatí Soguftíní.t tñíftí ouofepe contradi' 
ennt fibi fozmaliter 7 ab íntentione 1 ppoñto, imo 06 
plus eft:qnía vídentur interdum ín iftis foqui cum fto 
macbo: VÍ paree in illfs que fupzaallegauimus.': remé 
ouoium contrarioiam vel contradíctozioiunccefTeeíl 
cíteram efie falfom.t vtrunc^ appjobatum ef^ per ec 
cleftamiergo ecelefia appzobauíealíqoa quenecefie efl 
efie faifa. ? per boc patet folatto ad quarcam ratíone) 
02 «ppíobatíonc eccfcfíc. 
(£C*plmM.3n qao refpondetaucrojad quíneam r i 
tíonem pzincípalé oe calendarifs:? oicít non tenere ar 
gumenfú aflumptíí er annotatíoníb9 calédarif ob Oefe 
ctñ aacítati6:q2 oe maltie ibí annotatís nó oftae. 
^ í i c í eba tu r?ot 'S«: 
kndarifs antíquis t ín cafédario fá 
ctí Ifidozi reperítur intitulante oíe 
2 í •martíf.paífio oominút Oíc.2 7. 
eiaídcm refurrectío eíns. (CDicen' 
dam cp arguere er bis qae annotan 
3 
earincalendariienon efteffícar raeío.ppter ono:fc^ 
lícee er Oefectu auctozitatisit er oefectn eius qaod 01V 
cítar.(Cl>2ímú patet.nam oe mullís que annotantur 
in calcndarifs non conftat cereus auceow'ta ve pjopeer .'ín^LT 
eum alíqualíter moaeremur ad aífentíendum.fed ma! 
eí malta fcrtpferunt fea confcrípfefanc oe qaibus non 
conftat q?finí al/caías aactoutatis: ímo oe aliqaíbaa 
eotam fi conftaret baberentur ín mino»' auctomatecg 
babentanqaia aactojes eoiam fuernnt feaíflfimi.Un^ 
de non folum ea qae aliquo modo pertinent ad res ec 
cfefiaftícas:fed etiam qaedanbalia multnm ertranea t 
recularía que eamen vídentur eís memoranda folent 
gdam calendarifs annotare. vt fiquo anno famís valí 
da:aut aquarú ifoíitaallaníotaut granifiima bella fae 
rint:í fiqua fimiíia fut in mullís calendaros annotata 
reperi t quetídíe reperíantnr.Sed cogítet qhbet víf 
peritas oe illís oato cp vera efiene quantá fidem face 
renteum fit íncertae aacto?:t non appafeae a{íq6 ta' 
dicínm quare tllis oebeamus a (Temí re. Q6 autem oí ' 
cunt oe annoeatione oíci mo»ís cbiífti t reforrecticíi 
í5efenro?í«tn ^ ; ^bulenfia $ iij 
£alédartam sti 
nee multa qeoaS 
n6ccere9aacto2 
?er boccaieda' 
rO'snóe adbíb¿ 
da fidestáqjne' 
celTario veris cá 
pfertíjnóoíaca* 
lendaríavuífox' 
mieer ídem ÍOW 
b u l e n l i a S c ^ a p a r a C a p . 8 7 ^ 
Cdfrndan'a etñ 
eém vmTozmía 
tü rú anofaf ífcrf 
ptnrc re! ratícf 
nccíe5dtcütnon 
funr ítnmdt. 
M 
ánoraríóce ftfto 
rñtqáSattinen 
c»a cópdfarío 
né ecdeftañiay. 
otinei feüfo 7 im 
polwMfafiñtr 
Cülédñriúerrst 
i oíb'cópturafto 
níb0foU& t lane. 
C 
iC9?edariúponít 
fo'é í aríere iS. 
marííffü í t t .u . 
vef.io fi íitbíf-' 
fettae. 
^íírologta fine 
vHocrro:e üotet 
oefofemqoo ñ* 
gfioiqoogradu 
fit vím ad miní 
maeoiflóes^fdc; 
oe futía t ceterís 
planetia. 
Cópm-itidiB t i ' 
tas qrí fol fíf ín 
aríefe n fofú feff 
paílroíogía f$B 
Viá egnoctíf. 
£anocttu veris é 
foTeevñreífapi' 
te ar?ct(a q$ fíe 
nó.iS.martürj 
vndtdmo ? íter 
dú occímc;qé ét 
vnlgaríb'itiíjfe 
gredíf ariete;. 
6 
iCa^daríú errat 
posicdo fofé í l i / 
bja.iS.feptébzís 
Solfh'tía oao f£ 
non etl longe offíimíle bmc.nam non confiar qníe boc 
calendarífe annotaiierít. (EJiem mtnuitur fidee bu* 
íua annotaríonía quantum ad opíníone? eedefie: quía 
ííla annotatio non eíl c 3mman!'0 ín ómnibus calenda^  
rijsrfed rariíftme reperúar.nam f? vt oicítur ín antígs 
caíendaríje ínuenícur teccíefiacredtdifretboí: verum 
eííe íalíqualsm aací02ííaremadbibaifeí:fedrícti!íud 
annorari ómnibus modernís caíendaríja: fed t'am m 
OJíTaetudínem abi'ít.ergo vefecefefia aur commnmner 
v ín perící putauerunf ilíud e!Te (ñlfomivá faíteni pan'-
cam cí aucíojítatem t fidem adbibuerunt non enran^ 
tea amtotare ín nooft; codícibus quod in anrtquís asi" 
notaEamreperíebant:cum«fera ibiínaenta íranicrí' 
berent.^uiiTet autfm ah'qualts pzefumpríonís ad aP 
fentíendum et ratío rílafi ín ómnibus calendan^ an> 
notatíoiftarüperíretar ctísmnon conílíto oe aucro^ 
retís bocnonfacíebat plenam ent fcmipfcnam fidem 
flagre ín oppofitum ratíonenotíflTima t neceífaría vt 
fupia índactam eft.nnde qaando fubtilíEer aduerrí^ 
tur ííla ratío tnagís facít ín contraríum $ pío fnducé 
te eam:cam oícat ^ reperfrur ín aruíquís calendan'ís. 
q.d.non reperítur ín omníbusiquod veru; eft. ín quo 
ínnuítur qp nonítae non tenuít ílía^ annotatíoné tanqp 
veramauteertam. 
(Cr£aplm.87.C^ín calendario confínentur raolta ínv 
poíííbília:'? malta veríflmtliter faifa:! malta totalíter 
Dubía.'Z^omnesannotatíoneafacte mmenfibas oe 
tntroítu foüe tn figna funt falfe. 
A^WUilUU tío et ©efecto ec:ii 
que annofantur ín calendartjs. ñas 
p?cter annotatíones feSozus que/ 
dam alfa que pmínent ad cempn^ 
tatíonem ecdeflaftícam t funt bona 
i víHíarfunt emita alia qaoiü qa^ 
dam funt faifa v ímpolTíbílía alta fanr verííluiilíter faf 
fa.alía ftmt totalíter oubia.íCDc píímis patet. na? po 
nftur quañ communíter ín ómnibus caíendanfe quín 
to oíe menfis illíus fol íntrat ín rali ve! tale íígnum.na 
oieítnr ín íanaarío.fol ín aqnanai febwarío.fol ínpí 
fcíbas.t fie oeceteris menfibus. ?ta(mnín ómnibus 
menfibusefl falfiras. ñufla enftn reperíetur annotatio 
verafi querantur omnes.Ctó patetmam ín marero oíe 
oecimooctano oicítur fol in ariete: t tamé bor cf! ma^  
nífclte falfum;quia fol ín ariete eft nunc oíe vndecima 
martifti ínterdum oíe oecima.nqaando efl biíTeftns. 
Voc patetnecelfarío computando vía aJírofo^íce per 
quam feitur certifiTime fine afíquo erro?c qaolibet oíe 
7 qaalibet boia ín quo figno eíl fol ? in quo grada t 
minute illiasfigni vfqjad mintmaa fractionee. ideo 
feítur oe luna t ceterís pIanetís»C^ aatem íf!a compu 
tatío fit fine erroie perirís vírís in arte illa fatís notaj 
eíl:tam et erperíentía q§ per vía oemonftrationis f m 
qj facít iMolemcus ín Slmagefto. (TScd adbucqua 
tum advírosignozanteepzobatar boc modo manífe 
fto.namomne6Concedunt onoeqoinoetta effe qaolt^ 
bet anno.vnam qaando fol eft ín capíte arietís in mar 
tiort aliud quando fol eft ín capíte líbze in feptembzi. 
fed manifeílum eft íllud equinoctium q6 fít ín mar 
tío non fít ote oecimooctano martíí fed multo anteíct 
fícet oíe vndecimo:? ínterdum oíe oectmo.qaod fatís 
patebít etiam confiderantí volgariter oiligenter carné 
per bo^ologinm.quia tn tllís octo oíebns;fcífícet a oe^  
címo vfcg ad oecímnmoccaaú fatís eft otfTerentia ma^  
gna z apparens ín qnantítate oieí. ergo capnt arietís 
íntrat fol oíe occímo martíf vel vndecíraott non oecí 
mooctaoo ficat annota&?r ín calendarijs.^dem erro? 
accídit círca equinoctium aliad qaod fít ín feptembtí; 
nam annotatnr ibi fol in líb:a oíe oecimooctauo:? ta> 
men multo ante fol íntrat ín líbwj'.fcílícct Oíe oecímo 
vel vndecimo.ficut oírimas oe ariete in martio.t boc 
manifefte collígitur cr tqaínoctto:qu?a ín oíe oecímo 
octano feptembzts iammanifefte funtoies maiozes 
$ noctes aliquantulum: quod bene fentienr. C'^cd" 
dít autem errot adbac t magís manífeftas vulgaríb9 
círca folftitía.fant ením in anno ono folftttía: vnnm ín 
íunío fole críftente in capíte cancrí: i aliad ín oecem" 
bíí foíc eriftente in espite capiícojní.t annofáturín 
cafíndartís folftíwí eftinal¿ oíe oecímoreptimo iuníf: 
q? tlío oíe annotatur fol ín cancro. Sed manifeftu eft 
et am vuígaríbuoqj folftíttum eftíuale fit multo ante 
oíem eecímumreptimum iuníjtfcilícet oíe oecímavel 
Vi!decwa:aui quafi.Quod latís apparet ecconfidera" 
tíone vmbie.nam illa oíe marime eleuatur fol ín tora 
térra babítabíli verfus 5enifb capíríe noftrí.-r per vm 
bjam patet ímmedíate qnádo fol eleuatur plus aut mí 
nos ín merídie ería; fi fit vafde parua oiflíírentia vní^ 
un eleuaríonís ad a!íam;qa,*a necefTe eft qy facíat oífFe' 
renríam ín vmhw.Zt boc confonat pofitíoní foti9 val 
gí.nam omnes oiconf maíímum oíem totius anní ec 
oíe? fanctí ^arnabe:! eft oteo vndecímns íunií.í boc 
veram eft:qufa affquando eft ibi folftítiurott aíiquan 
do oíe piecedeníí vel quafi.-r tamen f m annotationej 
calendaríi oeberetefie feptem oíebas poft vel quafi. 
eft ergo erro? magnus.C^m eft oe folftin'o bf ema 
Ií quod ín calédaríjs annotatur oíe oecimooctano vel 
oecimononooecembtíaiqaiaíbí notatnríol incapií' 
cornos tamen multo ante eft folftítíwmfcílícet oíe vn 
décimo vel ouodecímoeíufdem.Quod fatíe patet val 
gariter er vmbiís.quía fícutín folftitío eftíualí elena^  
tar fol marime t eft marimns oies anní-.quod per vm 
btamparer.íta in folftitío bf emalí fol marime oefeen 
dít in merídie: t facít minímuj oíem totías anní.í eti.' 
am boc apparet manifefte cicoiíTerétía vmbwab vm 
b:aalio:um oíerum.cft ergo erro? ín calendan js etí^ 
am quantnm ad boc.£t generaliter oícendnm q> om^ 
nes annotatíones que funt facte in calendario quan^ 
tum ad introitum folia in figna funt falfe.naj oato er/ 
row ín vna necefic eft ín oibns eé errojes:eo cp ílfe po*-
nantaroidínate'.fcílícetpoft introitum folisínvnum 
Ílgnum:oecurfi8.;o,o!ebus ponitur itroitus ín aliud: 
t rarfus oecurfls.^o.vno oiebus ponitur introitn; ín 
altud.fifttid eft quafi psopínquam veritatí. nam fm 
médium motum fol pmranfit vnum fignum in trí* 
gínta oíebns t oecem bozís 7 qaíbafdam mínutts bo 
re.Uerum eft q? ad boc poífei alíqaís vír peritas 01V 
ccre q> verum eft eífe bfc errojem magnum: t tamen 
ífte errot babuít rationabifem iHtroductíonem:rcilicei 
quia a ptíncipio quando calendarium ín ecelefia fert^  
pinm eft erar introítus folie ín ariete oíe oecímoocta^ 
no martíf:? tile introítus annotatus eft.? boc modo ta 
tlía annotatio $ onmee alie funt veré:? tamen poftea • 
oecnrfu tempozís falfificatum eft ptopter motum mu 
gíom folie: vel piopter motum capitíalibie ? arietís: 
fioe oícatargp motíj celí ftellarum fíxaraj.oe quoma 
nifefte fiare mafojíe fojetnegocíjmecadpjefens vtíle 
efí.(rfc>fcendumcj) verum eft q? pertempoia varía^ 
tur itroitus folie in ariete t in alia figna quafi per mo 
dum retroccífíonfs ín oiebus:fcálícet q) fi Vno tempo^ 
re eft introitue folie ín ariete oíe oecímo martíjiene^ 
niet qp alíquando poft tempoja multa crít oíe quinto: 
t alíquando ote pzímo.íalfquado redíbít equínoctín 
i íntroitue folie in ariete ad menfem febwariinmmo 
f ad ianaariunuR tamdiu mondas oararet t no eme 
daretar calendarrnm.ficat quídam cojam fammie pó 
tíficíbas «ín generalf etiam Dcílío pctiaernnttfed non^ 
dura obtentam eft.^anno aatem qaocbjíftusnatoe 
eft erat equinocríuj vernale.t ;.oíe martí|:vt fatís po 
íeft ínfpícere qaícancg feícns alíqaid ín calcolatíone 
moíuum planetaram:t ab illotempo:e vfcg bocrediit 
ad boc qp fit folftitíom vel equinoctium oíe vndecims 
íinterdu^oíeoecíraamartif.ita pjopojtíonalíter fier 
in annís fequécibns quoufqj mundns ooret fi no eme 
datorcalendariom.íTSedoicendam g> oato g?ifte 
errozaccidfrít ecbac cania non eft fatís ercofabílie. 
^ i m o quía p2ímos annorato: taliam íntroiruam fo 
lis ín figna feíre oeboerat cp ífte introitos erat mobi' 
lísn'deo non Oebuerat annotarecertum oíem:vel fal' 
tem non oebuifiet annotare fimplícírer.f.fine limita-
tfone alíqua.nam enm reperítur feripta; cp t k i oíe eft 
inrroirus folie ín tale fignum :legens potat femper boc 
effe verorn t errat.non ergo oebacrat annotás fie an' 
nocafie 
atterfi folee?1í. 
í capíte cácrf. 7 
rf iroíeetfi t i t 
pite capiico^f 
talcdaríú tfti 
ponido foWiti 
cftiuum;i7.ítJtl 
«15 fit mito añif' 
oievndecímovi 
oecímo iunij (m 
tuc macie foiei' 
ucf f^us ?enítb 
capáis nií:q6C0 
gnofeif p oecre, 
métum vmbjD» 
ín merídie. 
Xalédariu «rrat 
i folftitío byemj 
lí ponendoülad 
iS.vel. ig.écé, 
bjís cu fit oíe vn 
décimo Vel. 12, 
eíufdé:qííúcfi¡t 
matojes vmb» 
in merídie* 
X 
íalédanuerrai 
ín trroitu folie g 
oía figna. na; 
faifa pónevníi 
itroít'oenecíti 
te fegf faifa po 
aUeri9cu5gq6| 
fignüfolftcurret 
^o.Oícb0? oecé 
boiie 1 quiboí' 
dam minutia. 
Solíeitroíínfín 
figna mataban^ 
oeméfein méíej 
firldiu mundM 
ourabít. 
*n 
2nnotat02 pm^ 
ítroítnu folie no 
oebuerat anota; 
reirroít'taleseí 
immotabilee 
oíem cu in centu 
annís vel círca 
mmefvn'oiefi' 
¿Bcfcnfozfí 
nofeiftredvelracmffccumralis annotatiofit paratn 
VtHie ad conflderaríonem píanam eomm qaecon^ 
fmentor úi cakndeno:vcI rahemoedílTealíqaam!^ 
ucm cognín'onem Dematatíone i'ntroírue.nam pote 
rae otcere & oe centam in centa; annoa vel quafl mu 
tator íllcíntroírus pervnumoíem verfae amcríoia. 
Vtpore financ fu tntroicae folís ín ariete oíe oedmo 
marti'rpauIiTperredtbit quoafegíranfactís centtijan 
nís vel qttañ fif introirue in arfetemnono eíe; poílea 
O octano.? ftc redeúdoad anteríoza. (CSccudo nonefl 
ann9 bíffecííífe ercafabílístqnia ctíam pzo tcmpo2e Tno non crat íüad 
fg anrícípat íiroí fimpl/ciícr vernm.nam in quolíbctanno bífe í l í fie^-
tú folie per vna5 bat íntroítus fof ís in arietem cifra per vnnm oícmrfcí 
oUm cítri. lícet oíe occímof?primo maríií. ideoetíam circa boc 
oebmfTeioare íeuem ooctrinam faciendo meníionem 
oe anno biíTcttili: vel non annofando.qaiaate Eíftaj 
annotationem oaretnr occafioerrandi qaenon oare^ 
enr non appoítta annotat ione.(^^^t,0 patct qoia oa 
to q> aactoi pzimas eifa elíquo modo eccafabilis: ta^  
Q)enqaanromadp;opoftcamnof!rumatrinet non po 
tefl tollt qmn illa annocarioflt faifa t irnpolfibilia. ? 
bocellquodvolebamus: rciíícetq? alíqua continúan' 
tar in calendario que funt faifa t impoíTibilia. 
¿jCaplhi.SS.Di non efl verura q> quilíbet njenfls ad^ 
datfuperaliúouasbojae increfeendo velin oecrefeé 
do: tibí multa aílrologíca oe eqaínoctiiaí foHlítífs 
«oeclinaiíombusmarimiií folie :irQ> non erefeir «e! 
oecrefeit oiee eqnaliter in ómnibus mmñbm • fed ín 
quíbafdam in triploegín alija.? q? magio crefeic oiee 
tn mard'o $ in omnibua menübne: t magia oecrefeir 
tn feptemb¿i $ rn ómnibus menSbue. 
guita menübue quot bozae oiei ? 
1 quotboiae noctie babeanr.nam oi-
| cíínr in ianuario q? oiee babet bo 
jraeocro;? nocbowe oecemfer.Jgt 
\i febiuariue babet tn ote bojae. i o.? 
ñor babee. 14.? ík communiter addendo in qitolibcc 
inenfe:ouas botas addendo pío oie:? minuendo ouaS 
pzonocre oonec v¿niatnr ad inmafn:vbi annorator q? 
ncr babet boiae fet ? oiee oecem t octo.t oeinde mt 
nuitur otea in qucübet menie per ouas bojae:? noj: 
crefeit per ouas oonec vemator in oecemb^ em vbi an 
notatar qp oiee babet boiae fec ? nos. i $. ? iíle anno^ 
h\if3 maicimua tationee reperíuntur quafl confozmiter in ómnibus ca 
fab gnro dimatc lendarife, t tamé iíle funt falfe ? impoíTíbilca.C t>ü 
ti eveedíf. i í . bo patet quia ponatnr cp altquando fu otes bozarum. 
ras mor mají' iS.ínocfec.tecontrario <p aliquandonot fit boza^  
matottdem. rum. iS.?oieebozarum.^.ttamen inregionibue no' 
¿ ftris núq| boc reperitunquia in quinto dimate in qao 
JErro: calendaríf noe manemue oiee matfmua ad. i f .bozas vel quaB 
t pone oie^ t no accedit:? ñor marima ad totidenuSí autem accipía--
ctiú magis apoet miis i'1 al'ís regionibns que funt ver fue equínoctialé: 
I.4.;,ct.i.dima fcilicet int4.«.j.et.i.tpmoclimatibue magie eftboc 
te vbí ote; % ñor manifetlumtquia ibi ñor t oiee nunqfj tantnm crefeút 
minore fí fpatif nc«t apud noetquia minué ibi oiflant ab eqnalitate cü 
cú mín9oíftet ab minué oiftent a circulo eqntnoctialt. S i autem veiie 
cquatoK. boc referre ad alia dimata: feificet verfue fepfimum: 
b etíam non erit boc polftbifcquia vnum clima non ad' 
£alédariti; efle ditfuper alind nififpatium oimidieboie: vtpateter 
faífú quoad p5' 1>tolemeo ín Slmagello:? eíl fuppofitio omníú aílro 
né noctiu % oie^ logoium.ideo in fine feptimí dimatie adbuc non p:0' 
oñdít fuppofitio uenitmatimus otes ad. 17. bojae: z ccnfozmiter nec 
T t^olemcí ín al' macíma norrquantomagia ad. i S.Tló ponunt aufes 
mageftí t oíum aftro!ogicipIuradtmata:idef) piares regiones babi' 
aflrofogopponé otas.? Be ífta annotariobozarum oiei t nociie faifa 
"ú 9 vnú clima & PJO tora latitudine terre quam aflrologi in dimata 
^ addit nifi 02135 oíuíferunt.CSed oícct aüquie qp lj non venficetur 
Oimidie boje, er pw térra feptem dimatú veríficabítur p:o alíqua alta 
^ i.7. cltmate térra in qua oiee ínrerdum peru^niat ad bowe. i $.? 
^ marím9oiee ñor ad fer. ? econtrarío ín mapmja nocte que perue^  
n« m t^ia noc é. ntt ad. t S.bojae:? oiee tune erit fec boíarum. C D i ^ 
17'bourú. cendam cp non foíum ad. 18. ímmo terra ed in qua 
1. í oiee peruenitad boMs.zo.tinalía ad.i4.t tune eft 
^'"«a eíl regio vna círculatío folie íntegra facíens oícm fine nocte.? 
jCalédarmponít 
matationé ouap 
boxw quol3 mé 
fe ? in íunio fer 
botas noctíe ttñ 
ateg inoecébzt 
fer oiei qófalfuj 
ta. 
cft térra in qua otes ourat vno mcnfetrcílícet q? fo! fa 
cít triginta circulationee integras antequam occidat 
íub bo2i;ome.£r eft rerra ín qua ptouenít ad ouos mé 
fee ? ad tree ? quattoor^t eft terra ín qua oiee ourat 
fer menfíbue ? ñor totidem: ? ibi vna oies naruralis 
efl vnue annue completue oe noflrie. ? ibi necefTe efl 
Q) fo! faciatcentumoctuagínta ouae vel tree reuolutio 
neeíiuecírcalation^e integrae fuper botíjontem an^  
teq| occidat:? poftcp fuerír fub botíjonte facit rotídc; 
circulationee completas antequam oziatur. C3^ud 
autem I5 fímplicíbus videaturelíe falfum vel admí/ 
randum valde:tamen nec efl faffum nec admirandum 
fed puré narurale: quia ficut bic efl naturale alíquan 
do eife oíem quattuotdecim bozarum et noctem oe^  
cem botaram: ita ibi naturak efl oiem eife fer metv 
fium ? nocrem totidem. qaod affírmat IMolemeus ? 
omnee aflrologi. Sed oatog) nemo alfereret necef^  
fe erat boc concedí: quia ptobaretur oemonllratíO' 
nf.?fif iidndpzopteroblíqtiítatem fpbere fuper botí' 
)onte: ? fm maiozem ?mino2emobliquítafem fpbe' 
re ve! botijóntísñtifla otuerfUas in quantttate oit ' 
rum ? noctittm maiot.oe quo non erpecrat ad ptefena 
magie oiFarare fermonem.? íiebene concedítur quod 
íftí perunt:fcilicet an alícnbí fir oiee botarum oecem t 
octo?norfec?cconirarío.<nSed adbuc oicendum 
q? non eíl ercufabilie ec boc iíle erro2:quia tune tales 
annotationee folum fteri oeberent in calendarle ter^  
re íllius'fcilicet ín quadam parre S temante verfuj Da 
ciam ?partee marime aqnilonareeetus.etía;in qaa> 
dam parte Unglíe ? infulie adiacentibue ín terra au-
tem noílra vilo modo oeberent fieri tales annotatúv 
nce.CSed fozte alíquia oicetq» vcrumeílq» pío fin 
gulíe terrífs ? dímatibua oeberent fien* pioptíe anno" 
tationee cú in Ungulte ñt pzopzia qaantitae oierti ? no 
criiimt?(amenfacta eílvnaannotatio pzo ómnibus 
regio iibue-.rcificet í!la. quecommaniot erat.CTSed 
oicendum cp boc nnllo modo boc efl verum.nam oa^  
to q) pzo ómnibus regionib0 fíeret vna annotatio:q6 
erat fatie ínconueniens.tamen illa oeberet fTeripzo íl 
la regtone qnz partícíparet magie oe natura medí): Vi 
facilíue communicaret cum omnibue ertremie:? gífet 
mino; fatñtae.iílaramm eíl regio qtiíntí ?quartí d i ' 
tnatte quantum adBtum dimatum! vel quantum ad 
babitationem gentium:quta.multí babítant ectra onv 
nía feptem dimata verfus aquifonem faltetn accípe^ 
rent fenum clima pzo medio:? tamen ín bíe non per^  
oenitoieead feedecim bozas:? ñor mínima non eíl 
mínoz otro bozíe.patet er ^tolemeo i ^Imageflí t ^ ! 
fragano ? omnibue aílrologie.ideo no piopzíe affam 
ptaetl annotatío pzo terra que eiíetertra pmnia clima 
ta.dr^re'n Puía caí?í annoratio fíat in calendarífs 
ecdcííe íeu ecclefÍ3rnm:oebuit fieri confoimis illí tere-
ré ín qua magie víget eedefla.? ífla efl terra quínií« 
lerti cítmati6:quia ín ífbe ouobue dímatibue pzo ma^  
íozí parte funt omnia regna cbzíflianozum babíían^ 
tíum in ^ uropa oebabirantibus in ^ fóa ? 3 frica mo 
dtcu3 pertinet ad noe. ñt tamen iflud non factum eíl, 
fed factaeíl annotatío pzo ertremie terrie cbuílíano' 
rum que a paucie annie funt cbziílianozum.nam pzíu$ 
marima pare ¿llemaníe:potiírime aquílonaríe ? tota 
¡gngltaad barbaroe pertínebat.^nglici quippe tem^ 
pozc beati 5zegozif fídem fufceperontivt patet er fege 
dafna.lllemani autem poílerine.nam ? magna que-
dam pare ípíozum verfue T^olonícoe oiebue noflrie 
conuerfa eíl:et manent adbuc regiones alíque íbind 
conuerfe:? funt genteebarbarozum nonmaurotum 
fed veré paganozum quilegen? nullam circa cultum 
oíuínum tenent: fed colunt fflúas ramquam oeutn. 
non ergocrat conueníene talitcrannotarí. ( C 0 ad 
buc aliueerroz eflin boc qui nullo modo pordl t u 
cufarí refpectu ahcuíue regíonie: ícilícet quia poní 
tur (p quilíbet menfie babeat ouas bozasiafe addat 
ouas bozae in oíe fuper alíumrvd totidem oímínU' 
at: ? ídem refpectu noctíe i fed boc efl ímpod'ibile. 
Tlam oato q? alíqua regio fit ín qua oiee marimue 
perueniat ad oecem? octo bozas:? ñor tune folum 
babttata que n5 
fttntníf?.7. 
ITerra i poíl.7. 
dimata f fue fe^ -
ptétrionéínqua 
oíes efl. 14. bo^ 
rarum ? ñor to^ 
tidcm:tfic acce^  
dédofíuefepté^ 
tríone; quoun$ 
pueniafad rerrá 
inqoíeeéíteger 
fer menfiu.i.cétií 
octuagíta ouarij 
V¿!tríU5 renota' 
tíonú? nocióte 
dé.qnecadmirá 
da funt nec icre" 
dibilia. 
5 
jgrrozcalédaríft 
añorado? noct íi5 
? oterú apger qt 
erillafeqf íltóil 
eéfcriptuBBrer 
ra; 7'Climatti: f$ 
P2 Sn.gliaj vel 
Daciaj vel vlre^ 
riozcm terram. 
bic? Inotatíofl 
p oib'regíóíb* 
ficríojípríoj^ 
illamregioné 0} 
fieri q magis EÍÍ 
cípaíónámedíí 
fiemé regio ánti 
tqm'dímaus» 
bíe? ? nocíiil an 
notario i caíéda 
rioóbuitfíert j» 
gnto ? fertodí^ 
matíb9cúíbiiint 
tere oía regna 
rpianoitm 
Sngh'cí tpebtf 
0regozií fidéfo 
fceperúr: Sletna 
m i autem poft* 
X 
5rroJfmarím• 
oiccqu^ mélej 
addere íug alio) 
ouae bozae oíd 
? noctíe ficut efl 
in calendario. 
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m 
ríue béat nocré 
i 6 . b o u $ t $ i é . 
S.fiue ifelíígaf ó 
oibaa oieb9fiue 
oe^bufdam. 
n 
ñe Í noctcs cre^  
íaíi fg fias oecre 
fcant?nunq|r»r 
O 
Srrozéíponís Í 
íepcafabílíB oice 
inéfem íanriaríu 
bíe oés noctes 
boup.ió.qt me 
foítráíirctrpatíij 
mo oíe febimri) 
ñm medio cñ fe* 
bzimi'héatnO' 
ctc.i4.bowru t 
oté. i o» 
£rroí coídéísffi 
m'ponétiúquélí 
b?tniéfé crcfcci 
oíe velí noctes 
ottas bojajpjejc 
feít marríusíoíe 
a pncipío v(c$ 
ad finé méíis $ 
tnai'apncípíovf 
tgad medíamíti 
nií.teo norma' 
giaaugef apnci 
pío fepféb:í3 ad 
finé (£3 pncipío 
nouébiísad me 
Q 
ñor círca egnO' 
ctíavatdecrefcít 
círca folílítfa pa 
ram* 
TV 
So! gvná copie 
clcircalatíonéfa 
cítoíé -xnocté;? 
Bscircalíftipia 
boiíjófé fac oíe? 
ífrabojfjoméfa 
cítnoctem. 
S 
fignoctiú eíl qü 
arc'fírcalatíoms 
folie fapw boji" 
jonté t ínfra fút 
eqaake* 
babet fexuamen adbactn regíone illa non cñvcram 
O^quíIibecmenRaadddtruperalíam ouasboue p ^ 
ctfe ín oíe vel tn nocte: t millas íir quí minm addae 
necfitaltqaíeqníaddacplue.tDocaatem pjobarur t 
petitar quando oícítur ín annotattoe íanaaríf ñor ba^  
betbojis.Kí.? otee.S.'zílc oe ceteríatan intellígatnr 
q^íntoto menfe íanuaríí quííibet ofesbabear bo^as 
octo piecífe i quelíbet ñor babear ferdecím. vel intcl' 
lígatnr op maíoz otea íanaartl qui eft vltímas ba^ 
beat octo botaa i ñor tone babear oecem t fer bOMa. 
fednentram ífloinm modo:um poreíl fiare ín veríra^ 
te oícrnm.(n^e p:imo paret q? non pofTír fiare; qoía 
runcomneeoíes íanuaríjeífmteqqafes ínter fe.-z ta^ 
men fílfom efl:qaía oíea femper funt ín crefeendo vel 
oecrefccdo:7nun$ funr ín íhtmncc polfonr oarí ono 
oíea eqnaíca qoí finí coníancrí.« fatía manífeííe cer> 
nítarqjín medio í ín fine íanaaríj fonroíeo maíotea 
$mp?incípío.(C1^fnpafctqtiía oaroboc feqoeref 
magnum ínconaeníens tabrurdom^namcnmoícercf 
gp íanaarías babeí ín bíe boíaa.S. t innocte. 16.t irel> 
lígítor oe qtiolíbet oíe íantiariWeqaeretorqj vltímaa 
oíes íanaaríj baber.íí.bojas foínm t ñor foa. i tf.t rúe 
cerní ín annoratíonc febíuaríí oícatnr q? ñor babet bo 
raa.H.t oíea oecem í ínrellígaf fupzadíctomodorfe' 
qaeretur q> queübet oiee fcbíBani tatú baberer ín oíe 
•2 ín nocte;i fíe ^ mna oíes fctouaríj baberer boiaa. 10. 
cnor fuabojaaqaattuoídecíj.iCamcrgo vltíma oíea 
íanaaríf babear bo2a0.S,foIom:inorbo?a8.i5.í pi»' 
mus oíea febzaaríj bozaa oecem tnor bow0.i4. UQ' 
tarqp erantonooiee ímedíatí qoojum vnua ercedat 
alíam per onaa bozaa'.i fimílirer oe noctíbns eoiú.qó 
abfurdam cíl t ímpoíTibile Í contra raríonem t erpe^ 
ríéríam. t l ó ergo potefl ínrellígí boc modo annotarío. 
(CBecñátm etíam modas non potefl Rare.f.cp ianaa 
rías ín oíe babear bozaa octo t ín nocrc. lá.í.qj ín & 
ne menffs ñt oíes octo boiaram t ñor. 16.1 ante boc 
femperfií oíea mínot octo bozía-r ñor maiOMtf.t flt 
continaom crementam vfcp ad finem menfis 11 ñc i V 
telíígatnr oe febzaarto q> oíes bábeat bozas oecem t 
ñor. 14.nam boc oato feqaítar q> oíes femper fant ín 
augmento ve! ín oímínaríone:? qp ín ómnibus menft' 
bascrefeanr ve! oecrefcont equalírer.f.ín qaoliber m¿ 
fepcroaasbozaa.fediílad eflímpoffíbíle omnínorq? 
oato q^firaüqaa regio ínqaa marímaaoiea pueníat 
ad.ié.boiaet mínimas babear folura fcr.ramen ibi 
non eft poflVbile cp ín qaoliber menfe oíes augeafper 
ouae bozas vel rotide; oecrefcat oe bozís:íta cp in om 
nibusmenfibusftt aogmenram ve! oerrímmmm liae 
oímínarío per eqadlía.fed fiante tali térra neceí^río 
efl cp alíqnis menfis fir in qao oíes crefcat qaaíi p tres 
bozas faper alíam menrem:? alias íit ín qao non cre^  
fcatníft per bozam t oímídiaj ve! quafl.nnde ad fen^  
ramíflapatentfiqaísíílaínrpíciat.nam magia crefeit 
oíes ín martío a pzíncípío vfcp ad finej a pjíncípío 
maífvfc&admedíam íaníí.Üc efl etíam ínoecrefeen^ 
do.nam plus oecrefcít oíes a pzíncípío feprembzis vP 
c§ ad finem eíos $ a pzíncípío noaembzís vfq? ad me 
diam oecembzís.fc^íl anrem regala cp apad equino' 
cría ante ? poíl ín paaco rempoze oíes valde crefeít': t 
apad folftítía ante'tpoft oíes módica; crefeanr 1 oe^  
crefcanttn magno tempoze^ftaaatem oeclarátar a!t 
qaaüter aflrofogice.nam oíes 1 ñor facíant vnam cír> 
edatíonem íntegra: vel vt pzopzías oícatar fo! er vna 
círcafatione completa reddit oíem t noctem:t pars íl 
lacírcuürolísqueefiropzabozijontem facít oíemn'lla 
aotem para que efl ínfra bozíjontem conflitait nocte?, 
-2 quando contíngit ílibs ouos arena eé eqoaka efl CQ' 
noctíum: quando vero arcas fubbozíjonremaíoz efl 
ñor efl maíoz.(E:#l a«tem bic confiderandum^ anv 
plíoztenídentíaq) fol mouetur femper ín sodíacoper 
medfetatem eíuanon Declinado ad merídíem ve! ag' 
lonemifed femper per médium fab línea ecíf ptíca:-: jo 
diacas efl círculue ínterfecans equínoctíalcm circalu? 
oblique ad ángulos equalíJStí quando fol peruenit ad 
alíquam oe íüis oaabus ínterfecatíoníbus vbí equino 
ctíaüs cam jodíaco fe fecat moacwr per eqaínoctíalé; 
t tune efl arcas quí efl fuper bozi3ontem equalis arcuí 
quíeflfabbozíjontertfíc ñor í oíes eqaantar.tqal' 
do boc contigit bis ín auno fo!e pueníente ad illas ou' 
as interfecafíones:fir bis qaoliber anno eqainocria;. 
in cerería parribus anni oíes 1 ñor funt tequales.^o 
diacas aotem fecans equínoctíale; ín ouobas punctia 
oecünat ab ea ín oibna aüis parribus fufe.? funr ouo 
paneta ín quibaa maríme OecÜnat.'t fant ifla púcta íi' 
bí oppoRta equalíter oíflantía ab víraqj fectíone.^t i ! 
la paneta vocanrarmarime folia oecünattones; quia 
quando fol peruenit ad a!terutram ouarum fectíonum 
3odiacíequinoctiaIís:nu!Ia efl oíflantía ve! oedinatío 
eíus:qnta efl tune reaüterín equínoctíaü refpecta cu' 
íns accipitur oedinatío. fed cú índe recedít íncípít oe-* 
clínare.fed cum peruenerít ad aUerntrum illozuj oao^ 
ram ponctozum nominatozúriam non poreíl magia re 
cederé fedporíusredít verías eqainoctiale.. ideo üla 
ouo paneta vocantur maríme folia oeclinationej.CIo 
cantur etíam ouo tropicí:ídeflcírcu!í conuerfionu;:$}a 
Vfc^  ad iüos pzocedit femper fo! ab eqainoctíali. cam 
aatem peruenerít ad alíquem iüozam non pzocedit vi 
tra fed íncípít rediré ve! conuertí verfuj eqaínoctíalé. 
tdeoconucrfiaí círculi ve! tropíci ín greco quod ídem 
efl pzopzíe oicútar.aDuádíu aotem fol efl ín iflís oeelí 
naíioníbua ab equínoctiali verías alíquem oe ouobu$ 
cropícís oíes t ñor fant eqaales.íCClocantur autem 
ííla qttuoz paneta fíafcílícet vnus punctu5 ínter fecatío 
nis equinoctíalís cuj jodíaco vocatur capat aríetfs.St 
punctus ínterfecatíonis oppoUfe vocatur capot übze. 
Jgt vnm panetas maríme oeclínatióís vocarur caput 
cancrí ve! rropicus cancrí.3!ius puncrua opoofít9 oe^  
clinatíonís maríme vocarur capurcapz»cozní:ve! tro-
picos capzícozní.^n capitearíetíe fit eqoínoctium ver 
nale:quod efl círca medíam martij.^ncapítelibzeñt 
equínoctium autumnaíe: t efl círca médium fcprenv 
bzísttunc funt rioctes t oíes equales.^ín capite cancrt 
fit folílítium eíliaalett tune efl oíes marímusanní.^n 
capite capzicozni fit folflítíum bfemale:^ tune efl eiea 
mínimus ání t ñor maríma.0([;£c boc apparet qp di 
folam bis ín anno fit equínoctium fo!e eríflente ín alte 
rutra ooarum fectíonomrfcilicet capítis aríctis t !íbze 
Q7$diu quando oeclínat ab equínoctiali verfus alte 
rum tropícozum quoufqjt redeatrurfus adeqoínO'' 
ctíalem erant otea mínozes noctíbns:? quando ab illa 
fectíonead afteram tropícoznm oec!ínat:oonec íteraj 
redeat ad eqnínoctíalem erant oíes maíozea noefíb9. 
(C¿ r quo rurfus fequítur cp cum ífle oue partee oedí 
natíonís fint one medíetatea círculi jodíaci quaj fol c5 
p!etínvnoanno:cpín vnamedietateanníerunt fem-
per oíes maíozea noetíbua:? ín alia medietate erunt 
femper noctes maíozea oícbua.Cfr bis fequif rup 
fus cp ín illa medietate que efl Declinando ab equino / 
críalí ínterfecrione verfus tropícum capzicozni qoo^ 
afeg redearar ad aliam inrerfecrionem que efl oppofi' 
flra.f.Declinando a capite líbzc ad tropícum capzicozni 
quoufq; redearar ad aliam fectíoné que efl capat arte 
tía fant oíes mínozes noctibus. ? boc efl a medio fe^  
ptembzis ve! paramante vfc^ ad médium martífveí 
quaflnamibí funt iíle oue inrerfectíonea.(Di6tíam fe 
quítur cp qjdíu fol tendít ab ínterfectione capítis arie 
tis verfus tropícum cancri:quoaf(^ redeat íterumad 
equinoctíalemínterfectionem que efl capítis Übze funt 
oíes maiozes noctí bu, boc efl a medio martií ve! qfl 
vfcg ad médium feptembzís ve! quaf?:quía ibi Ügnan 
tur bec loca fectíonum. (Capparet etíam er oíctia qp 
a trópico cancrí fine capire cancrí v ^ ad tropicu; vel 
caput capzicozni otes oecrefcunr.nam cum foleeríílen 
te in capite cancrí recedat maríme ab equínoctiali ín 
illa medietate círculi ín qua crefeunt oíe$:necefle efl <p 
ñt ibi marímas oíes anuí vt etíam fupza oictom cfl.íó 
q§<ííu recefíerít fol ab eo vfc^ ad tropícum capzicozni 
ín quo efl minímus oíes anni femper oecrefcít.naj an 
tequam fol veníat feuperueníat ad oíem marimam 
non potefl oíes oeerefeerer 7 poflquam peruenerít 
ad mínimum etíam non poreíl oecrefcerc.ideo ín tota 
ífla medietate que efl ínter ouos tropico5 oíes oecre^  
fceu 
Sodiac'circi,iq8 
iraíít fol itÉr^ 
cat cgnoctiaiéK 
agalos recto8.S 
J^s fol rrlfíí 
facouocgnoctia 
qzrucarcfqpj 
íifrabozi^tér 
eq'estp reliqtH,, 
am fut íneqtce 
a * 
0Sodíac'bjq((Q 
oz pucta qaojm 
0 0 0 ^ 1 ^ % ; 
fecar egnoctig!^  
t funt ouo egno 
ctía.ouovofijtq 
maííeoíllatitab 
egnoctialitvo/ 
canf maxieoecli 
natióca folíe;^  
cú fol éín altero^  
troülojznjaiitfo 
oíflat ab eqm'tiQ 
criaü.oíírcioiio 
tropícu.otio cif 
culícouerflontii. 
qKU5 folpuenit 
ad alterutró illo 
rúooertit few 
fue egnoctiale, 
0SoIílítiuelli(ií 
épücí'maríeoí' 
clinatíonís folíj 
verfua aglonét 
vocaf tropfc'í' 
aecapurcácrí:o? 
poflí9 buietropi 
c9fiuc caput cip' 
cozni.ín cipittli 
bzeeíl egnoctia? 
autúnale.in capí 
rearíerísvenw 
U i trópico ca^  
cozmellíolílíttii 
bibernúcuj oíee 
efl mínimum noc 
marima.náieflí 
no efl ecótra. 
y 
©Díes ft mio:e8 
noctib9 dclínátí 
fole a capite (ifw 
oonecpuéiat 
capot arieriat 
e5foIe oeclináte 
a capite arietía 
oonec peraeníat 
ed caput (ibze. 
S mi 
bies ficrefeuto7 
díñate fole a tro 
pico cancrí vf# 
ad tropicu cap!' 
coznú augéror^ 
Declinante foUí 
trópico capeos' 
vfepad tropí^ 
caerncu neqaeflí 
auge r ín i f l p^ 
niaf ad mmW 
necmínuinííiC; 
aéiafadmarífn11 
as 
(ífcuraoroecrc 
^ " 6 
Sodíac'oíaídíf 
{fiúna ottodect; 
?iIínqrt£io:rcr 
gemínítab vtidc 
(imo martil ad 
vnd'cimtij íuníf 
etcíaítac fcój c í 
tfr.Ieo. virgo ab 
frtdccimo ianíf 
ptéPna.rcrfíú fiV 
giiwr^abvfidc 
{ii]ioreptcmb:í8 
ím'f. aqr!'. pjV 
fdeiabeo advti 
¿mümmij. 
CC 
gradaútvrercB 
rropíc06i(latab 
eqtiinocliali.14. 
gradíbasper 1^ 
Mtnrectainé 
tírrjvbíoíea 
«ííteíncapíte 
«rietistlíbie bj 
'ropteo clcrí bj 
nocté.ig.boia^ 
'oiU.i trópico 
WncrieíeF qao 
ket.t'iñnd clí a med'O íanfi ve? qnafí vf i^ ad medíaiti 
osccmbJís v d qaafi.fic ín medietate üla qoecfl a tro* 
prcocapjícoaií vfq* adtropícam cancriofee femper 
oecreíttt.nam pofíq|rofpcraenírad íropícom cap»*'' 
comí non powí! oiee oecrefccrccam non poíTítmagíJ 
elongari abeqaínocfíalírfcd potms redeatad iffam.'Z 
pofíquam peraenerít ad tropícum cancrí non potcíl 
otee magie crefeere qnta non potett pfna íncedere ab 
equínoctf aíí.ideo írcr ífíos ouos trópicos femper ere* 
fdf.TeíTmedíetae Iní qne eft a medio oeccmb i^avel 
qaafi vfcg ad medíam íanü ve! qaafi.CTlanc oemó 
flrato quomodo oies femper crefeit ant oecrefcít t in 
qaibaepartibOB annit circuliboc fit.oeclarandam 
ett oe qttantítare angmentí? ofmínutíoms.&írimae 
aarem gp a trópico cancrí vfcg ad tropícoj capiícowi 
femper oies oecrefeunt:? a trópico capricojni vfegad 
iropícam cancrí femp crefenm. t til vt plañías vídeaf 
« bjeoíos confíderemtis ab equinoctífs ad foIflitíaX 
ab ínter fectione cqaínoctíalís t ?odiací vfcp ad alíqaé 
tropícíe.St p:o boc piefomendnm cp zodiacos cír" 
cülue qaem fol pertranflt in vno anno oínidif ín ono' 
decím partea qas vocámr ooodecím ligna.f.ariee.tao 
rae.gemíní.cancer.Ieo.virgo.ííbw.fcoipias.fagiirarí9. 
capiicoin'.aqaaríua.pífcíeXna piimarfcilícet aríce: 
tanra9:gemínf fanr ín illa qnarta jodiacíqoe ef! ab efl 
nocrío vernal! vfígadfolflínumeftiaalc: fine a capíie 
aríetíe vfq^ ad tropícnm cancrí.^tt ría feqaentiatfcílí' 
cet cancer:!eo:vírgo:fanta folftitíoefWoaÜ vf(^ edeg^ 
noctínm aatamna!e:fine a capíte cancrí vfc^ ad ínter* 
fectjoncm capífíe Iíb2eXría feqtiétia:fcnícet!íbia:fcb2 
píns:fagittaría8:fiitab eqnínoctío aatnmnalt vfc^ ad 
folftttía; bf emale:f!ae a captte Ubte vfcp ad caput WI 
tropícnm capiicozni.Bt tría vltímarfcílicet capzícotn9: 
aqnanas.'pífcístfantafolftftio bfemalí vfípadequi' 
noctínm vernaíc:flae a trópico cap:ícojnf vfegad in^ 
terfectíonej capífíe aríeííe.in^n pjímfe tríbas eít fol 
a'medío martíí vel qaafi vfcp ad medínm innií vcl qfi, 
í t ín fecundo ternario eít a medio inníj vel qaafi vfcp 
ad media? feptembzis vel qaafi.^n feqaenti ternario 
tñ a medio feptembaa ve! qnafi vfes ad mediaj oecé»' 
bjís vel qaafi.^n qaarto ternario cft a medio occem-' 
biia vel qnafi vícg admedía; martíj vel qaafl.(pt)oc 
piefuppofito oícendüg? oiea crefeit vel oecrefcít q«á ' 
docuo^ fol recedit ab equínoctialí verfue aliqacm oe 
tropíciatfinc ad alíqnam oe marímíe Oeclínatíoníbua 
qaod ídé ctt.i Pm q? magia recedit magia crefeanr vel 
oecrefcnnt oieattqaandoeqaaiiter recedit ín oaabos 
partibna alíquoiam fignosam ín íllia eqaaliter crefeuc 
vel oecrefcunt.^o qno fcíendam q? iíte oae maríme 
oeclinatiortca flae oao tropíci eqlítcr oífiát ab equino 
ctíali.qaelibetenimearnm oíilat.£4.gradíba8 fere:fcí 
cet oiaidendo totam jodíacum in trecentaa t fecagín^ 
ta partee eqnalea.qnelíbet íilaram vocatar vnna gra^ 
daettvígintiquattaoioeilliebábet linea qne Ínteres 
dit ínter eqmnoctíalem t qnamlibet earam oeclínatío 
nam.oícoautemoe linea que caditfog vtranq; recte: 
x ínterfecet vtramc^ ouogonalífer ad anguloa rectos 
fpberalee.C t)oc vifo retento picfappofito nofiro oí 
camas op fi alíqua térra ín qna maíoi oiee fit boiaroj 
oscem i octotibí quando fol faeritín capíteartetís in 
medio martij vel qaafi erít oies onodecím boiarum t 
íorídénor.t quádo faerit fol in capíte cancrí erít oies 
iS.b^arum % ñor fer. t qnando foeru fol ín capite It 
bte erít oies bojaru. i z . t noí totídem eam vero fne^  
rit fol in trópico capiicomí erít oíee.ó.bojarú % ñor. 
x$.(p<8]C qno apparet g? in oedínatione folia ab eqnt 
nocttatíXa capíte ariecis vfqj ad tropicum cancrí ere 
fcat oiesfeicboiae:? ín alia oeclinatione folie ebe^ 
niDCtia!i:fciTice{ acápite lib» vf^sd trópica; cap:ícoi 
ni oecrefcít oiee fep bOMSt-r vrrac^ oeclmatío c vtgfn^ 
tíqaattao: graduum fere vt oicf u$ efi.ideo cailíbet bO' 
rerefpondebútqaaitaoz gradué oe oedínatione ^;a 
Vt oícamue q> quando fol oeclmanerit a capite artetís 
vfQ? rancrum quaiíuozgradibue erít oies bo^arurre^ 
decimn cu; oeciinauerit ieic gradibue erít otee trede/ 
cim bo^ai nm ? oimidieu cu^  occlinaturitoecé i oao 
gradibue erít otee, i ¿.boiarum 7 oimídíe: t cum oe^  
clínanerít vigíntí gradibue erít oiee oecemt feptem 
botarum.Cum vero oeclínanerit viginiíquattuoi vel 
qaafi íam efi ín capíte cancrí: i ttt tune oiee. 18,boja^ 
rum completarum. Similírer in oíminuendo cum fol 
oeclfnat quauuoz gradibue a capíte líbie verfue capa 
co:num eft ofee vndecim bowrum: i cum oecUnat.á. 
gradibas ett oies oecem bozaram:^ cum oeclinat. id . 
gradíboe efl oies octo botaram'.í cum oeclínat vigin' 
ttquattuo: gradibue fere eltín fine oecünat ionie teft 
oiee fec bojarum.CTlanc autem oícendum q^ a capí 
te aríetfe^fcp ad caput cancrí in quo fpatio aagstur 
oies fec boiíe funt tria figna equaltaMcilicet ariee'.rau 
ruetgemínt ,6t a capíte !tb:e vl'c& ad capjícojnu ín quo 
fpatio oecrefcít oiea ftt boiíe fút reliq tria figna eq«a 
líarícilícet libía'.fcoípiuetfagíftaríue-.i quodlibet ifin^ 
fignoium pertranftt fol ín vno menfe:fcilicci ín írtgsn 
ra oíebua t oecem boiíe •? paucíe mínutie boie.3ó ere 
deret aliqnie cp illa oeclinatío macima que efl. 14.gra 
dunm fere:fcilícet ab equínoctialí ad trópica; cácri oiV 
aidatnr eqaaliter per illa tría figna.fcilicet aríee:tau' 
rae:gemini. t tune cum cuiíibet figno co:refponderent 
octo oe gradibae oeclinatíonie competerét ei oue bo-
re aagmentationie otei.tquia ín quolíbet ilíoini tria 
tnenfium:fcílicer a medio man tí vel qnafi vft^ ad me^  
dtnm íam'l vel qaafi fol tranfit per vnam fignamreíTet 
aagmentnmoieiinqaolibet i loium menfium boiartí 
oaaram.^t fie fieret pzocedendo a líb» verlua c?p;i' 
comum per alia tria figna:fcilicet líbwmfcospíonem: 
t fagittarfniiífcílícctq? cuílibet ffiozum tríum figno^ 
rnm cópeterent octo gradúa oe illa occlmatíone:,r q6 
Ubetilfommrerottviiímenfi.efietín quolibet ilfojum 
rríam mcnfiav.fcílicet a medio feptemíme vfc^ ad me 
dium oecembne vel qnafi crementum oaarum boia^ 
rum:í fie efiet eqnale.í tamen non eft. C Sed oicen-
dnm efl q? I ; figna omnía inrer fe eqaaiia fint quía qó> 
líber conrínet gradué.^o.t fol tantum nuuatur in irá*' 
feudo vnnm ficnr alterum f m motam medíúnt in qao^  
líbec triginta oiebne t bozie oecem t quibuídám mí' 
nutíe boie.camen oe illa latitudine oeciinanóíe eb ¿g 
nocíiali non competir eía eqnalítenfed quibuídáplue 
i alüe minué, t boc necenfariom eft pzopter momm fe 
ctíonie-zcoroationia circuí ificut ad oculum apparet 
fiquie refpícit ín ponendo cboidaa t fagittae pzo aren 
bus circuloJum.nnde efl regule cp quando aliqua ñ ' 
gna vel partee fignom magia accedant ad paneta 
noctíowincompetíteis magísoeiattrodine illa oeclt 
natíonie.^t qaanto magís appjopínquant ad paneta 
rolílitíojum minae competít eieoetfiaUtitadineoe' 
cIínationÍ6.£tob boc magíe cr efeit oiee foleílante ín 
ariete $ fole fiante in tauro: i magie fiante in tanro 
$ (lame m geminís. £ o á m modo in illa qnarta que 
eít a eapíte caprtcoMt vícg ad capot aríetis crefeunt 
oiee:? magia crefeunt ín pifabas $ ín aquarío:? ma*1 
gis ín aquarío $ ín cap»'co2no:ím <$> magís accedunt 
'fid caput arietie vbi efl eqoin^ctínm.CSimilíter au> 
temttnaliamedietate in qaa oecrefeunt oíesifciiícec 
a cancrí capíte vfc^adcapiícoinum.nam oecrefeunt 
oiee magia in virgine $ in leone: t magia ín leone $ 
íncancro.fmq'magie ad caput libje vbi efl equino* 
ctiumaccedant.&íaminqaartaque efl a capíte hbze 
vfqj ad capzícomum.nam magie oecrefcnnt oies in l i " 
b?a $ ín fcojpione:? magie in feo^ pione $ in fagiita* 
rio.¿il multum ineqoalie illa oíaifío non folam ín fi' 
gníe fed etíam in partibue fignojum.nam in ariete ma 
gie crefeunt oiee inouodecim gradibue pumíe 05 in 
quattooidecím oe vltimie:? ita ín quolibet alio ñgno: 
f m gp vna para eius magie vel minas accedit ad equi 
noctij panctum.vnde in pzimfe oecem gradibae gemí 
noiam magie crefeit oiee $ in oecem vltimi^3ta etia 
efl in occreícendo:qaia quanto magia accedit aliquod 
Bgnum vel para figni oe medietate illa ín qua oecre 
feit oiee accedit ad equinoctium autumnalesfetlicet ad 
caput lib2¿:magie oecrefcií ibi oiee.t ob boc in virgí^ 
ne t libia magte Dccrelcúf ^ in elijtíiqz ifla ouo ftgni 
magie acccdüi ad púctú e^noctiíaufúnalíj.vñ ¿c i octo 
dua t qfíbet bo 
ra confinct qnaf 
tuoigradué. 
firroiponéfíotn 
qaél;méfé3ddc 
re oieítnoction 
as bozas ^ pcedíf 
crKq^cútropíc* 
cancrí bífietab 
cqnoctiaít! 4 g*-
dib'oiuídut 
ter boa p iría fi* 
gna:t có cuíí;co 
pctáf.8.0radns:t 
qljbOMl?; quat^  
tno? gradui: opi 
na tí fút quolibet 
méfe addí oua» 
bozaa oíei vel 
noctí. 
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Sigua fingnfa ce 
leflia Dtínéfgra> 
dae triginta: fol 
mozaf equafr ín 
Viioqoo(¿ iltop* 
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S ígn iq^p íngo 
ra fút egnoctíali 
Iatío:é Ocftnatio 
nébñt:q^o ma*» 
gie remota funt 
minas lata. 
bíesmaríe ere-* 
fcúií ariete t l p i 
fCíb9q|ítotoíBe 
ani.noctesmagi$ 
crefeutí fgíne t 
libia $ i toro tge 
ánúqj bec figna 
noctiali.<itt$róé 
6 quoí; gradúen 
iufcuqj figni q¿' 
to jppin$aiOitíi 
e^noctia i . 
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gradibus vlrímis vírgíníe magfe oecrcfcont otee $ 
tnocroimmonouem pztmfetícílícet qttía octovltímí 
gradué magíe accedant ad pnnccam eqainocrii q§ pziV 
mí octo.Cf11 aarem ccontrarío ín ííbia. nam tn pzí^  
míe octo gradíb9 cíae magia occrcfcít oíee q§ ín ocro 
ve! nouem vlttmie: eo pttmí octo magia accedant 
_ 33 adputictameqaínocfíf.Sícctíamín ariete t pífcíbue. 
Sígnu #ppin^ü9 nirn pzími grados arietia font maiojís oeclinaríonía 
egíioctialí Díinct Í crementi oieí $ vlrimí. ín pífeíbae aotem econtra^ 
píaf^. i z. gdus riorqnia in quince vfrímíe gradibae piTciuj magia ere 
ocefínatíoníe ab fCít ofes $ in quince píimís.T^jocedit aotem ífla oí ' 
cgnoctiafírpzori tterfitas íntantú jq? ín ariete cópetont quafi ooodecím 
mú.7.relíqoijfl/ grado? oeíl!8 0ccIinatíóe.i4.gradau:tíntaaroqnafl 
gnu.4.velpanto feptétíín gemíníeqaafl qftooi.flcot máifeítc appetec 
minas. tabufís oedínationía folia qs aflrologt faciant.t fatis 
pbafboc oemoftrattone modo geométrico ex babi> 
tadineodotom circalowm íe fecltiam oblíqae ad an> 
galos itieqoales ficot fe fecant eqoinoctialis t jodíac9* 
t faríe boe piobat Ibtolemeae ín ^ Imageftt.?ta etid| 
tñ ín parte oecrefeentíe oiei.nam a cancro ín capn'coi 
nam oecrefcannfed competant cancro qoaflqoattuoz 
gradué: t leoní qoaü fcptcy.t vírgíní qaaü. 12 /&ec oí 
I t K cantor grofTo modo qoía non erpectat ad pzefens cer> 
tOmVméñs s tificare piecífe oc bis . (££t qao apparet cp oíes cre^  
pncípío ad nne$ Hciu qoafl in tripfo a medio martfi vfcg ad medió apzi 
b*. 11 .grados pí lis vel qaafi:¿| a medio maif vfcg ad medid innij vd 
ícís «. 1 §siríetil» quad.etiam patet & ranal crefeonr ve! qnafi a medio 
marfil vfqg ad médium apiflis ficar a medio apzílte vf 
C0 ad medfom ianif.r.tantam.;o.oiebus ficat ín fers' 
ginta.Si tamen accípíator oíes a ptínctpio martíf vP 
ad ñ n m eiaa:adbac erit matos crementú q§ a me/ 
dio marfil vfcg ad mediom apsílis.'Ratío baíos eíl qz 
a medio martij ve! quaü vfcp ad medió apiílíe efl 10' 
cam ffgnum ariefis.a psíncipto aotem martij vfc^ ad 
finem cías funt vndecím gradué pifeiom po(tremi*.t 
oecem t nouc; ve! vigintí gradas arietts.ét tamé me 
gis crefeit otes ín oecem gradíbos vltimis pifeió cu; 
Vigintí pn'míe gradibae arieiie:q§ ín ómnibus trigina 
ra gradibae aríetis.'Ratio eíl qoía ín oecé ve!. 1 i.gra 
díboe vUimie pifetom magte crefeít oíes q§ ín oecem 
vftimte gradíbus arietis.nam oecej vltimi gradus pi 
feíom fonr coníancfi eqaínoctíot t oecem vlttmi g w 
das tríetis Tant remoti ab eo .(CCInde oicédó cp rna 
gis crefeít oíee a pzincipío martij vfcg ad finem eias 
fn vno menfe $ a medio aprilie ve! quafl vfqj ad me 
díam íonij in oaobus menflbue.nam baic menRcotn 
petont p!af$ oaodecím grados oe illa oeclinationert 
tlíjo ooobae nomínatíe non competut ooodecím gra 
dae vt oeclaratom ell;.3ínílla aotem qoarta anní que 
eft a medio tonij Vfcg ad media; reptembzien'n triplo 
eecrcfcót otee a medio aogaftí vfqj ad mediom fepté 
biis $ a medio íonif vfc^ ad mediom aagoflí.r.tanto$ 
In vno meníe flcnt in euobus.? flaccipiator menfío fe 
ptembzís a principio vfcpad finem-.magíe ínt'Uooe^ 
crefeit oíes a medio jíunij vfc^ ad mediom aogufíi: 
t tantom quanro) a medio octotois ve! qaafi vfqj ad 
mediom oecembzís.&ficot oirímus oe qoarta anní a 
medio martij v % ad médium ioníl ín crefcédo:íta oí 
cendomoe qoarta anní a medio feptembiís vfcg ad 
mediom oecembzís qoiafont quarte oppofiíett ídem 
índoctum eft oe eíe.£t íicot otetom eft oe quarta anni 
0 medio iuníj víc^ ad médium feptembzis ín oecreícl 
do.ita oicendnm eft oe qoarta Isbíoppofita.f.a medio 
oecemb:íe vfcg admedioj martij in crefcendo.CSc 
boc er íam inferior qp tantom crefeont oíes fole crífté' 
ce ín toto figno pifciujt aríetís.r.a medio fctauarij vel 
quafl vfqj ad mediom aptflis ve! quafi in ouob9men 
fibueiquantum crefeót fo!e eriftente a ptíncipio cap t^ 
comivfc^ adfinejaqaaríí'.ta p?íncipio taurí vfc^ad 
fínem gemíno^am.f.a medio ap^üevfqj admedmm 
tunii que font fec figna t qoattuoi menfes coniongen^ 
do crementom iftoium qaattuoz menliom I ; non ñnt 
continui. (EJdm etiam oicendum in oecrefcendo.f. 
q t^amuj oecrcfcont oíes a ptincípio virgínie vfc^ ad 
ñnemlíbie.f.amedio augafti vichad finem octobzía 
Vbí font cao figna t ooo menfes qmmu% a principio 
cancrí vfc^ ad fine; leonis.ta medio iuníj vf^ ad me 
díom augufti.t a principio fcoipionis v!q? ad fine) fa^  
gittaríiXa medio octobiis vfc^ ad médium oecébtie 
coniungendo vtráqj oímínotionem ín qoa fant qoat/ 
tuoz ftgna 7 qoattoo: menfes.Spparet ergo qp faifa t 
ímpofítbiüs eft illa annotatio calendara.f.q? tantum 
•ddat vnus menüs fuper a!iam oe ote ve! nocte quá' 
tum alius fuper aííum t omnes eqoalíter.f.q? quilibei 
addat bozas ouas vel tantódem oimínuanfed aliquá^ 
do ín vno méfe crefeit Ve! oecrefeit in triplo c§ in alio: 
1 alíquando ín ooplo ve! quafi:? fíe oe ceterís oiner^ 
fitatiboe.£t per boc patet piimum membzu quod ínté 
debamos oeducere.rq? aliqaaponontar ín calédarijs 
que font faifa cípoíftbilia Rcot oedoctó eft. 
(ECatfm.tq.Cu in cafendarífe fofet poní qoa oíe crea 
toe eft Múm t qoa oíe intrauit Tloe tn arcam 1 fa!/ 
fe annotamor.t q> mundos non fuerir crestas ín mar 
tiofedín fepíembji. 
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lendarijs qoe font veriflmüíter fat 
fa.ficut eft oe creatióe múdi t Kde. 
nam in qutbufdam calendaríjs po-
níturquooie foerítereatos Mdm 
z ponimr inmartio circa finej.tftó 
aatemvidetureifefalfomfattem veriftmiliter.na) íftt 
pKfopponunt mundum crearum fuílfe ín martío.? qi 
bomo ferto oíe crearas eft 6tñ. 1 .ca.ponont feno oíe 
creationem Sde ab tifo oíe quocredunt mondó crea" 
tom.t virones eft 9m eos in martio.Sed circa boc ín' 
ter ooctozes eft oubium qoando mondos crestas fae' 
ríf: qatbufdam tenentíbus cp in mar tío: alija qp ín fe^  
pfembiiad finem.t boctenéteommoniter íudeirqi vi 
ceftmaquínta oíe fepréb:is crearas eft mandos: ? 3 d l 
Vltimaoie feptembiis.tin bacopinione conueniunt 
multí periti latinozum.jgt videtor manífefte vera ficot 
indar imos fatis ratíonibos eaidentibastá fuper 6eñ. 
q| fuper ¿codum.? non fofom ratíonibus naturaiib9 
fed ctiaj teftimonijs facre feriptore poneré ergo ddá 
fuífTe creatum in martio eft poneré aliquid vertfimile 
falfnm:ve! faltem magis psefomptnofum $ verom. 
(C^temin multís calendarijs folet annotan qoando 
tntroioit Tloe in arcam: t qoa oie coíus méfis cepít oí 
loaíomtt qoa oie egreflus eft I I02 oe arca.nam Xkií. 
7.et.S.ponuntur oíee ? menfes pío qaotiber iftoium 
«pío maltís aíüs.í com ípfi piefapponantmenfee in" 
cipere a martio % íbí foiife mundom creatum ficot fo^ 
pía oictom eft: annofant fingula iftoium in menfi^  
boe feqoenttbus ftncpvt'deturconaenire facre fcnV 
ptore 6efi.? tamen com in fondamento errant ve! fal-
tem fit verifimíle eoe errare: fctlicct ponendo mondos 
creatum ín martio t íbi incípere menfee anní: neceífe 
efl eos confeqoenter oeficere ín omniboe fequentíboe 
annotationiboscom oeberenr poneré eascomparaff 
do menfee a fine feptembiís ve! piincipio octobiíe. 
C^ten i apparet boc magis c(ficaciter:qoia vt íodet te 
nent 1 eft latís vertfimileammo qoefineceftariam an 
ni illi qoi compatantar ín fíeií.t menfes erant lona' 
res:qoiaerant tafee qualee anní ^ menfee quosnunc 
babenc íodei.nifi qp oifferunt in piincipio anní. Quod 
patetqtiia£co,i;.oeos oijeit adXDorfen.me'fis'iftc 
piincípiom menfio; vobis eritpiimus in menübas an 
ni.t ñc ídem erat pitncípium menfis t finís fm com^ 
potationem piioiem tempoia^quefuerat in lacraferi 
ptnra:« ínter iadeoscum piincipio « fine menfis quí 
nuncpertinebatadfecundam compotatíonem quan^ 
doíadeiinceperunt illamquam nunc feqoontor. fed 
fofum oifferebatpiincipium annúquía foitetlle men^  
fis qoi ale erat fejetus mentís anni vel quintus cffícíe' 
baiur noncec mandato oei piincípiom anni 1 piimus 
ínter menfes £%o. 12.Mmenfes tftí quosnunc íudeí 
babent funt menfes ianaree.ergo menfes illi quosbaí 
bebanf pitas Í quibus feripíora vtítor erant lonares. 
qoía ñ oetar q^efient folares non poterát íncídere cu? 
menfibus lunaríbue.nam nonpoííuntefie eademp^n 
cipia t fineeíolarínm % íonarium menfiomtcam fola-
res fint 
3 
Srroi c credert 
t « m ü d ü § ^ 
^ducíttm fai(f{ 
inmartio. 
tDondoe íant 
opíoné iadeoji 
crcat'c.tí.fepti' 
biís:t M i vfó 
ma«vide aocto, 
fog6eñ,tfapff 
£codam* 
t 
Calédaríf tm 
aíTígnlrís eicin 
ítroit'Tloe tar 
cltqtfícepitDí 
fnuium appard 
q i ealédariü íiv 
cboaránóamr 
tiocúDebeat in' 
eboariinfinefe 
prébiísitqipói'l 
ánñpoecurfüffl 
üecó oebeat po 
nipoecorfu)!^ 
ne vt tenent \w 
dei:có fi pofliflf 
effe eadem ptici 
píarolariojíí^ 
nariam menfto 
^ftífpíoíunecír-' 
caeqnoctiü vcf' 
nak fuplerúr iü' 
áeiictitoabegy 
pto ev mandato 
ttiétoriücertiñ 
catqdajqoabía 
íáf rófiabilr nú' 
gdrcrafint m 
ftifc.f.cp omnes 
apli reccíferínt 
edpdícádú vnfl 
tieq6f(alfa$ Vt 
M i a círcaomí 
Mmyttcrinm' 
níos conténnnf 
qlrecíptantar. 
3nfdlecíti6 c m 
•lígdconcípít 05 
illudcóí/pcrcvt 
res fíntíTíafoíes. ttamenííc íllimenree qQíbuapsías 
vtebmnr iadei t qoíbos ÍDOf fes v t i t ín facra ícnV 
ptara enarrando ot'Iaaíu t alia acctdentia erát mékv 
Intiaree.menfee ramennoflrí 1 ommttm latínotú íant 
fólarce: ideo non coincídcr<nt menfee íadeoiam nec 
íHi cam no(Trí@. 7 Se oato %> pn'ncipíam mundt fat'c in 
marííononcoíncídcret primas íHe menfiseam maiv 
tío noflroJcut nec nanc coneoídat primas itienfie ios 
deomm cum martío noflro:l5 ípfl íncípíát fe mper fuá 
annum círca cqaínoctínm vernak qnod cfl ín martío. 
oíctís etíam apparet cp non faít mtmdoe crca^  
tas ín martíc.qaíaa creatíone mandí ceperif compás 
tari annaet t faít tone piímae menfle anni oe ílft's mé" 
flbaa 2 anníe quíbue ZT)Of fea vtíf ín BzñA íftíe mi" 
fibos webantoríadeítane? tamen ín compntatíone 
annojom qnam oeoa ínffíteía tojkre er cg^pro non 
crat ídem pjimtia menfis anní qaí erat fcn p jímam c5 
pntatíonem qnc tencbatar a principio mundí vt patet 
jgco.it.f.mcnflc íflep:íncípíofn vobíe menfiamerít 
pjímcw ín raenfíbas anní.crgo vídetur 13? non crat ílle 
primas ín aíía compatatíone: quía alé non mandarer 
nonc 9) íffc clfet píímas.í cam pj/ncípíam anni quod 
©cae íaífit nonc tcncrc bebícís faít ín martío fleal po^ 
flca femper tenacrant t ctíam mine tcntnt.crgo anna$ 
«principio mandí non íncípícbatín martío!'?: confe^  
quenfer non faít crea tas mandas ín martío: fed magí$ 
inícptembrivtpjobatam cít vbífapia.? confcqacn^ 
terannotatíonesífte qacp^occdant pjefapponédo Q? 
faerft crcatas mandas ín martío falfc funt. 1 oato q? 
fafíTetcrcataaínmartíomon poteft coincidiré pzím9 
menffstnías anní cam martío noflro;? feqoentea mé 
fes cías cam fcqaentíbu^menfibas noílrís qaífant 
menfes folarcs.t tamc annoratíones oe introito Tloe 
ínarca:toe ínandatíone aqaarum oíloníj t oe eríttt 
arca ftont ín meftbas noílrís qaafi coíncíderent cu? 
íllís menübos qaí ponontar ín íStñsi fie apparent ¿(la 
faffa manífelle ve! faltcm verifimilítenr ponontor ín 
ptorímís cafendarífs. (Crertíam crat cp ín calé> 
darífsfunt qoedam rattonabilíter oobia an vera fine 
vel falfa.ficot folet annotari ín qoíbofdam calendarífs 
oíaífio apoflob^am ín íulío menfe certo oíetqoaii ílfo 
oícapollolí recefieront abínoícem x oífperíi fnerant 
per tottim ojbem ad pjedícandú-.rcilícet Q> omnes vna 
oíerecelTeríntabínoícem noncílvcram:qaía moltt 
recefferant p?íus alífs manenttbos ín bíerufalem.qd 
patct ad 6ala.i.c.oícítar qaandoPaulos conueiv 
íos cfl ioít ín arabiam t oamafcam:t poft tres annos 
redílt ín bíerofalem 1 non inoenít íbí nifi beatum t^e^ 
trum % jíacobtifti fratrem oomíní.? fcqoítor. aIío2ani 
apo(!o(o7am vídí nemíné.non crgo omnes oíaíñ fant 
vel oíoíferant fe ab ínaícem codem oíe.(n3ítem oato 
0? non íntellígatar fie fed foto} a? apoftolí omnes peí! 
moitcm cbjíflí fuerant fima(:t p:ima oíes qua abínai 
cem ceperant recedere faít illa oíes fignataefttotahv 
Cer oabíam:qaía nonconflat er alíqao loco satentíco 
nec feímas alíquem vírom ooctu quí bec affcrat.lllía 
antem fimtlía folent poní ín qoibafdl calendarías que 
pertínent ad accídentfa tempoíom t res magnas Vol' 
garestoe qoíbos an fie vel econtrarío fintnulla fideo 
efhfcd eadem fácil tate contemnontor qoa recípíuntar 
immo Í JÍIÍÜS reífeíantor t contemnontor $ recípían^ 
tor:qm'a íntellectas cum alíqaíd concípfí oebct conci" 
pere vt veronttt camen círca talía non cfl alíqood mo 
tíaoQi.r.nec ratto:ncc auctorítas ad fuadendam 9 ve 
ra finnídeo ad víros ooctos pertínet talía potíos con^ 
temnere $ adoertere ad i!la.3índactom patet er pwdí 
ct/e qaanca ñdes ocbeat oart eís qoe ín calédaríjs có^ 
tínentor:t qoantom valeat iílaafeqomtiaifcílícet boc 
reperítar ín calcdan'ls crgo fie efi.St fie ell ín pzefentí: 
quia í$ reperíator ín quíbofdam calendaros annotata 
pamooomíní%reforrecíío.if , i z.martíímon feqoíf 
inde QJ Jíc foeríttpotíflrjme qi non reperítar boc ín om 
níbos calendarí/srfed folom ín qaíbordam oe antigs. 
ejeqoo apparet contemnítur illa affertíOimarimc 
com repersatur ín contraríom raíío foitílíima qoe fo^ 
pja inducta faít ín tenía códufifc0 per boc pata í c 
futío ad qoíntam ratíonem. 
C^apfm.90.3nqao aoctomfpondet adfertamra' 
tíonem p:íncípalem probana $ atootogi oíes annoit} 
bilTtníIíum nonomittuntín fuacóputatíone. 
íe]ctarat íotcertó; 
gícasín ptobatfoncDícic conclafio 
nís bonos fit t fundamenta necef-
íaría fintuamen peccat ratío tíla-.q: 
anrofogícompotantannost omít 
tont oíes annomm bílTetrtüíom quí 
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£rroioícéfíútn 
eópnto aílfolo--
gozünóconame 
rart annos bifie 
jctilcscüínotbus 
tabalís afirolo^ 
foperaddontorít fuper boc píoaenít iflc crroi .CSd go|2 ere bíflíertiV 
fftam ratíoncm índígnum erat refpondcrícum tamd íes a nobtífettí-
manífefle oíflpíat qoí bec obiieit nec vnqj vídít aflro' Mv9oíftmgoSf % 
logoiamIíbios.Sft cntm manífeflom t poerífe ínter era natíoitati^ 
aflrologosjncc potefl qoís ígno2arc q? omnes calcolá" spi ponator \>iU 
tes motos planetarom per quafcú^ tabulas que fant fótílis. 
ad maltas eras oíflíngaútoeannís bíficctílíbos t no 
bifienilíbos.Sic patet ce tabolís tofetanís in canon?' 
bos faís.fíc c t i l pj ep tabalís regís 5lpbonfi.riam íbi 
oícif q? funt qaedam ere bíííeictilesti: queda non bífia 
j:iílce;t ínter bíffeictíles ponít cram íncarnatíonís. £ t 
rorfos oíflíngoit qnafdam efie bíífecttles ínp^ímo an 
notalías ín lecudo annoMÍlas ín tertio:alias ín qoar^  
to.era aute? cbiíílí cfl bilTeFtilís ín qnarto enno vt ib i 
patct 1 vt nos obferoamus.^ídem oocet ín computan'' 
do annos fpaníos ín fingolís quartís anntsoíem ad" 
dere p20 quacuitcp compatatíone. ideo taíís erro? no! 
lí aflrologo obífeíendus efl.C3ífem íflud ell abrordíf 
fímum:qoía fi aflrologf omiitcréí compotare oíes bíf 
fertües'.t per boc accídercreíscrrot tntolcrabiüs.na) 
non folamefiet erroa in vna oie vel oaobosif^d eífet 
erro? ín trecentís feragínta vno esbosquiacam tnce 
ptorus fit annus milfefimos quadr^gétefim^qoadra 
gefimus quartus cb2íflí compatatíoncmeedefk % 
volgarem que ñt cum oíebus bíiíe^níbos: fut^raban 
tur oíes b í l t e i fes quí competút omníbos íflís annis 
t erunt trecentí feicagínta t vnns.qood patct oíaíden 
do totum iflam numeró per qoattuot: Vel oe qoolíbec 
qaaternarío accípíendo vna?. % fie errarent tam qaafi 
in vno anno completo.vndcfieretQ) qoícquíd a f l r c 
logííam caíeoíarent fepofitoiílo erroaebaberenterro 
res quafl vnías anní. vnde omnía efTent faifa ín aflro* 
logía.£t tamen adoculomvidemas omnía vera cffe 
qoe í!Ií oe motíbos co}po?u ccfefliom oícont fine m\% 
calcolentmotum fo!Í9:(!uclune:fiaequ02Qcunq$ aflro 
rom vídemos omnía vera eiTcCInde fi oicant tafí ré^ 
po2eerttconíanctíoono2om planetarom:ve! opfofi ' 
tíoivelcrít eclf pfie níbtl crranttnon folom vnum atv 
num aot menfcm'.ímmo nec ofem nec bo?am nec pan*-
ctom: fed omnia que oe motíbos oícont ponctoaliter 
funt vera. Qoomodo eutem poffet aflrologos oícere 
tx nunc vf<5 ad tot annos tali oie t talí bo?a erit eclf ^  
pfis folie vel fuñe t i m ourabítrtcp fie eocníet fi ípfi 
íambaberentin catcolatíone foa quafierro2em vnios 
•nní f£ t tamé omnía ífla eoeníút ínfallibilírer ficat íl 
lí oícont ín oíebus z tcmp02ibu6 noflris qoíbos ípfi 
tffígnant.t tamé anní noflrí fant biffeictíle&sergo ípfi 
obfcraáibiírerfomrqaiaarscalcolatio foa non poffet 
conoeníre tépoaibos noflris:? iqaanto magia tempao 
paocederettantomaío?erro?íílc fieretcumio fingid 
lis qoattooz anníe perderent vnum o ú m bífienilcm. 
C í « m patet boc falfum.nam feqoerctor graoiffíma 
tnconncnientiatrcilicet^aliqoando afinofogí oícerct 
eqoínoctíum vernaleelfe in medio iuní | t fofflítium 
eflíualc tn medio feptembaíe:? equinoctínm autumna 
le ín medio oecemb2ts:t b f emale folflitium ín medio 
ttiartij.£tfTcponerent eqoinoetta vbí funt fofflítía % 
foíflitia vbí fot eqainccíia.Duod patet quía oe eqoiv 
noctio ad folflítíom efl vna qoarta anní:fcilícet nona^ 
gínta t vnns oíes t p02fio oíei. ? tamen ín trecentís 
t feragínta t octo anníe fi non compotentor oíes bíf' 
fértiles perdenf nonagínta ? vnosoies qoceflquar^ 
ta para iflíus anní.t fk iüc aflrotogí per nonagínta % 
vnom oíes antícíparent folflftia 1 cqoinoctia fuper 
noflratn compt«taiiongnt:quía nos compotamoa osea 
aflrologífiomff 
rerct oíes bíífc 
Xtílcsínmíllecl' 
dringéits ¿)dira> 
gintaqrtnoiáníe 
gtueabo?roi:p| 
eorrcbát omífif^ 
fent^éLOiem* 
Kflrologt qdfqr 
ofit oe motibus 
planeta^ va funt 
needujad oté ff 
adb02átpuciu« 
Sílrologí fí pof 
fent vera oicere 
oemotib^pfaiTC 
|j|2 fi biflVr í'cs 
anos omiitsrct» 
n 
^flrologípone^ 
rentfolflítíavbi 
fontejinoctía t 
ecóirafibífíejctfi 
omítterent. 
^noct ía a fot/ 
RíríoOíílatBqr 
taani.f.p.f i . o i l 
tponsonc oíei. 
S f c u l c n í f ó S c í t a p a r a 
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T&iftúttika anuí 
ab-oito r^ívfce 
1? 
aítroíogíqter 
fecílféf cqnoctiú 
^bícrat folílmu 
fiab 02mípí?m 
omífiííent anos 
SDÍíííííusilína'' 
k v b í é b ^ m a l c 
tobídpofíiítTét 
«ílrologígoíiíír 
fioné Ino? biffc 
WiMabovutbi 
cuabouuspíad 
auííojí^ fpíí bis 
pertrs^erintrcí 
OfeobifTcrtlef? 
fítríum, 
Tlofa <|uo tge 
t»oao2 ícrjpferít 
áEi-rerétaíírolO' 
g t t á l n i l e r o ^ í 
biATettilca annoj 
omttterenr» 
biírectilga omCf-
fm^cd í l e cópíi 
54.oie* iouíií. 
itec!íiíi«.naj 35. 
lanaera^itra. 
b W t W m t confequenter ponerenr folflitiam vbi'fm 
nos ocbet e(íe cqaínocríam ? econtrarío: qaía rot oíc^ 
bus mí!at quodlibet eqamocn'aiti ab vtrocQ folftitío^ 
rum.etíam conkQuenur íacerent ipñokm mmtmunt 
t otem martmttm anaí f bt noa facímaa oíetn i nocté 
equales otcendo cp íntroitae folie tn ariete eifet a me^  
d o Oecembiía cum noa ponamae illutn tn medio mar 
tí) quinde tñ eqoínccf ium.-i oicerent Q> folfhtiu; cf!í 
oafe eiT¿íin medio martíí quod noaponimua ínme^ 
dio i»rii) ve! quafT.-: ifte erro: non folam femel contí^ 
giífeteía fed criam plnríea.nam oato g? a tépoje cbií' 
ñi foló ícepílíet errare neccífe erat cp erralíent quatcr 
cam ab ílío tge vícg nanc faemnt trecentí i feragínta 
rnua anuí bíííeniles fnqaibtiseftqaafianmia copie 
tas coüígendo folnm oíee bilfertíleert ofcqocmer fút 
qnater nonagínta vnna vel qoafi.t (?c quater nanc 8C 
cídíífct cía errozefíe.f.qj fecílfcnt equinoctiú vbí erat 
foMínam t econtraríoXafis aotem erro: non folfi nó 
eflpoifibiliemaliqno artífice quantucnnc^ groífo t 
índoctotred nec ctíam ín parunlis indoctia.f.oícerc 
eíleqamoctíum vbícílofea marímua annivefmíní' 
maaít econtrarío oicere elTc marimom velmfnímutn 
oiem vbieíleqmnoctfnm.^ccfdífler etíá cía bíe ce té^ 
P02«cbííí!í qjoíirüTent clf^ folflúínm eílíuaíe vbí ef? 
fo^íísum bf emak.feííe majímtim oíem anní vbí cíl 
mmmi^tecóírarío.Qó patet qm'a oe vno folílíríom 
aüud eñ medícíasanní.f.cenrum octiíagíntaduo ve! 
t' esois». t tameííatempoiecbiílíivrc^ b»c tranfie^ 
rant treCehtí ^ caginra vnus orea ín qaibas bis cíl nU'-
imrm cen^ fr o Í nágínraduo vcl qaafi. Hccidilfet ctíl 
alíi^ errojifcifsceí^camnos oícamaa nrnic mcboa^ 
r i ocbcreannammílleftmum qaadringentefimu qua> 
dra^eltmamquartum cbiiflúípfl oicerent incboarian 
nnm mttkümam quadríngcn?el!mnm qnadragefímu 
qdmtum precedentes nos ín vno anno:quía et trecen 
tiíj fepagínta vno oíebus bílfenilibos qní rberúe a na 
tíoítííte cbíifíí vice buc fam qttafleonígitar vnus inre^ 
ger annoe.C^fcíderíit ét afino erroíifcíííccí q> aftro^ 
íogí non oicerent íncípere annum cbjifli vbí noe t íed 
alíqnando ípíi oicerent clfe íannariam vbí nos poní" 
mas angaílumtt a^íqaádo vbí nos octobjem.? fie cír 
cniarctarper omites menrcsannhcoq? cam finguüa 
qnattaot snnis ipfi amitterení vnam oiem oe cempa^ 
íatióe noílra:tmpoflríbi(c erat Q> menfes f m nos ? ftn 
eos íncboarent t finírentar eífdem oíebas. (CXOaU 
t i qaoc^ a!i| errores accíderent: qaía oato vno íncon^ 
aenientí piara contingant. ttamen nnllas talís a roí 
e(t apnd aflrofogos:qnía tam ín Ifamma annozam $ 
ín piincípio t finíbns menfium coneoídanteum cede/ 
fia t valgo.ideo flaltnmcftcís tafia obijcere.C^Scd 
edbac oato q> aílrologí errarent ín omílTíone anní bif 
fertí lis non poíerat cite qnod íflí volunt oefenderc:fcí 
Eícetq^mostaas faeritcbiíílas.g.calendas apiílisrící^ 
IÍCCM roíe mart t lCtlam commaniter ponitar cbií 
ftammo2taamfaíírcannorao.?;.incboante!veI.;4.t 
tamenímconipatatíortcmccclcfie'z valgicam annis 
bifTmílibas anno.H.cbJíílí íncboato oícs^f.mar^ 
tí| erat oicsmartístvt patet redneédo fe ad annos po 
ftcríojce:ve! per arte; Ititerc oominicalís:vel qaomo^ 
docanc^voIacrínt.tiamecb2i(!as mostausefí inoie 
venerís vt omncscuangelíítc tedantnrt íap^aínda^ 
ctam eft.C^J aa'em oicantQJ mojtaas cíl anno.$4. 
fao íncboato non cí! poíTibileiqaía tnne oics.i 5 .mar 
ril fait Dice íoais vt patet cíe psedíctís fais compatatío 
itíbas cum annis bíüeicttfíbas.fedcbtíflns oíe venerís 
mottaas cíl C l ^ m non fíat: qaía ctoiltos moítans 
cíl lana. 1 ? .f.oís pzimo ajimoinm ím íadeos. t tamen 
anno.; 5 .cbziílí íncboato oíc.i ?.martO' lana non erat 
H.fedfolum.5.!urta:íoícfertíoap:ili8 erat lana.i í . 
t ibí veré tbiiüm mottaas cfl.Knno auté. j 4. íncboa 
toote. 1 ?Mirti i non fmt luna. 1 s; fcd. 1 r.tdeo ctíam 
tnne non porcrat tbiiñm mo]t.omnta ida fupu ín 
batíonc condaíionís tertic índacta funr.t fíe patet 9 
íílaaKsgatio occrrojc aflrologowmper omílTíoncni 
bííTmí e(l faifa, T oato & Vera cfTct omníno elíct m 
mmilm.&iZipm ad í m m ratíoncni. 
.pbóneíq'íqaoi 
fuerút cojrcctio 
ncstépo^cftiip 
fe ab aflrologia 
floltacní tn¿iíi 
caic. 
IT 
Snn'apdrtufcí 
lo.menfiá t iiv 
cboabat a map 
tfoteicqaofeqqe 
baf ^ n ó fppo* 
teratíncboareí 
Verc neccompk 
baf ín ano ron 
circalau'o folie, 
([TiCaprm.Q i« 3« pao refpondcí ad vltímant ratíoncj 
p2ínctpaIemocco2rec(ionibus tempojum: oedarana 
qae 1 qaales coirectiones temporó íoernnt facte apad 
latinos ? qaando:? q? nallá omíttant aílrologí. 
ft^lll C I I I W crm conculca 
tío aflrologícaiqaía pofl mo«é cbii 
íli fneront factcalíqae eoírectíones 
ín compatatíonc mcnliam t anno^ 
rnmflcni piins fepc fiebantt cam 
omtiíís íüis compotent aílrologí cr 
ran tCl i t a raíto cft ínfipientioj Í ír\cptíoi ecterís-.q: 
nalloiarc fand3tur.namnoncbí)cítafbicaIíqaíd ípc 
cíalíter contra compatatíonemaflrologicam fícatfa^ 
pía índoecbataníed folnm q) faerint facte alíqncco^ 
rectiones tempoznmit cp aílrologí piocednnr omifilíe 
ílíis.naopoitcbaroícíque cojrectíonce facrant ílleet 
piobarc quot fncrunt.ctíam índaccrc qaomodoaílro 
logíín calculando pioccdantomífíis illís.fcd neatruj 
oeclarantridconon cratadaertédamadboc fedomít 
tendum m%nallum.Sed vt magisconfandatar er^  
ro? íflowm argaenttnm.oíccndnm g> poíl mo«é cb:iv 
ñi non fait facta alíqua cmendario vel co:rectío ín có 
patatíone tempo? ím latinos.emcdatfones antes qae 
apad latinos facte faerm fút iíle^pud antíqaíííímos 
ením t víros rndes crant folnm 6eccm menfes t incí 
piebatur a marrío t finíebatar annas ín ocecbií. grat latinos vfcg M 
aatem illa compatatío íncoaeníens qaía non comple^  "Romolam erat 
bat annas cfrculum folis:? fie nó erat femper ver aat 
ellas ant bf ems ín fodem menfe fed in vno anno ín^ 
cipiebat ver piimo tnenfe annüanno feqaentí íncipic^ 
bat in menfe fcrtío.t fcqaentí anno ín menfe qaínto:t 
poílea ín feptimo oeinde in nono t tteram redibat ad 
piimam.^bocquíacírcalatíofolís fmqaam canfan^  
lar qaattao: tempoza anníifcilicct Verteftasíaammn9: 
•2 byemsmon poterat complerí nífi in. x i.menfibas la 
tinis.-í fieín feje annis latínís complebantnr folam qn*-
cu círcalatíoncs folis.? íflnd erat valde ínconaeniés: 
fetlicet Q> tempoja non eflent fieá per menfes fcd mn* 
rarcntnr.magna tamen vtílitas eílq^tcmpoia ñntñs 
w per menfes vt per boc feiamas oeterminare qaatv 
do íneípít quodlibet tcmpas.íTIÍltoíí aarem cíl apad 
nos.nam ^m menfes noflros fira fant tcmpojaivtpo^ 
te fí vno anno ícipít ver in medio martí; ift pn'mo oíe 
eqiiinocti) femper ibí íncípietnce apparet aliqaa knñ 
bilis oifTerentía.Síc tncípít femper ellas ín medio ín ' 0 
(til vel qu3fi.aatamnus femper ad medía; frptembjís. f Q* C M I 6tn9 
brems ad mediam occembjis vel qnafi:t per boc vol ffráf p mot'cot 
gas íám fcirqao menfe crít tale vel tale tcmpas.fiaa^ posceleflítit v> 
tcm tépoia eflent mobília per menfes non eflet íta co^ fertfm p mot'íb 
gnirum apad valgas qaádo fingala tépoia incíperét: 1/9 ^  lonc -t ióp 
ideo non erat conuenícns aflTignatiotcmpojaj.C'^té 
qaía cam tempow caufentar per motam coipojum ce 
lelliam t per illa notifwentnr Í bebacrunt anní nollrí 
compatarí per motam alícuías cojpojís celeflie 1 fciltV 
cet alícaías plánete t qoía iflí faní velocíojes ín mota 
qj cetera aflra.1: tamen compatatío anní ce occem mé 
libas non cópetítmotuí aücaius planete v e l a d r í : ^ 
nnllas planetaram íntalí tcmpo:c complctcírcaíam 
ranmiquiaomnes planete rcqairant maias tcmpns 
pzeter Innam qac compktearfnm fanm ín minóti tcm 
poze ideo írrationalís t Rne caafa fait omníno talís af 
fígnatío anní quafi a cafo poBta.t fatís cóftat qp apad 
aliqaos víros nimís indoctos fait facta talís compn^ 
catío:7poflerímancntcsíneadem ignowntía vel alt^  
qaantalam pzoprcr rcacrentíam píedeccffojam faozt! 
renaerant iflam eomputationcm.C&araaíf aaté illa 
compatatío apad latinos ctíam vfc^ ad témpora IKo* 
malút refert Oaídías ín píímo libio fallozam vbí oí Italia atí aitífl 
ligenterenarrat tempomfcflatccrímonías latino^ tam fatorní vií 
rarmvt patet ce p2incípíofao:fcílícct tcmpo:a cam esa fcíebatcolere itX 
fi8 0ígeflapcrannam.t fatís apertc vf t©^ íüadté^ rasn'pfcoocait 
pus manferant lie tempoza inozdínata'.qaia ín omni' eos eolere térra 
baspícterítísfccalísvírí rndes faerant latínúnarnt fagíeser grecii 
italící ante adactú fatnrní vír fcieblt eolcre Icaítcr ter p^ qé ítalía ^ 
rss:f; illc oocaít eos agrtcaltará có vem'fíct oc grecú laít cu Vt W 
íogtcw 
íllos oebcntmé 
fararí. 
•tManerc futr^ 
locíoKsinmow 
m cetera aílra. 
a 
TManetcoéjreg 
rót mal9 00.io« 
méfib*adc5p^ 
tíoné faí moída 
ercepra lona t 
mcrcarío« 
iDefenfouí 
lielnql3tuítla' 
jjton appelíauit^  
íídefatíftí oícti 
% 
gofútsppeUatí. 
a 
5(fllie reges fa<' 
Kirn í^an9: píe9: 
fsjiiiidS'.'Z latín9: 
quífuú troíano 
bello. 
•Acrna condíta 
raíta'AomoIo. 
y n 
lldmíportipíli9 
éd/flegcs "Aoma 
níe a r»<!monib9 
entdít9; finge? fe 
ncc?« edecen* a 
nr-npba caería. 
S 
tydromantía 
(laa núapópiíi9 
etercebatíaqcj: 
cófnltattone ee^  
monú i q rcpfen 
ríf imagines re 
rum qfitarum. 
%% 
Tlamapompilí9 
egeríá Qqalap" 
pellauít «j?cter^  
reviTccnVege'' 
rafípeábfdro 
rnátíam erercaíl 
víde ét Sag.ee 
río/fateeeícirca 
finem. 
tíTlamapóp^í, 
patabataíasfo/ 
futajcoipe poífe 
nocere víaétíb9 
ideírco ínfütm'í 
pargatíonea. 
tf5^aaríasoi 
"'ea qzfebm 
vocanfpargatío 
nes víde Ooidi 
jfojtaaríujerpé 
d£>3f a Koma-
''.'sciíei'erís t 
fugíens a facíe íooíe fitíf faí qtn'eam oaidere cona^  
batar.¿t ob boc gentes iraf/e fofeepro ab eo tanto be 
neficío coloerimt eom tn oeú: t ia tabatís eneís fece^  
rtmt fcafpendo naaís ímagínem m reaerentíá fatar/ 
ní:ínnaentes 9 nanígando veníífet tn ttalíam. f?c ait 
Omdíaspzímo faítotil.níebonapofterítiis pappím 
fozmaaít inere:borpttts adaenta teíliñem (ai, ¿tía; 
ab eo populi latíní vocatt funt faite? a piímena o:í 
gíne.nam cam ipk fngfens íoaem ftüarn fuatn (atere 
volaílíet ín itafíá.'qaedam pars terre ín qaa ípfe m i ' 
ñt fatíam appeltata efl a latendo q: íbi latait: t inde 
íatinoiam nomen ocríaatücíí.d^Stíam q? fatarnus 
tnflroens ítalos ín arte agnctiltweoocaerat eoster 
ramítereozc fomentare ípfum oeú flercalinom voc« 
oerant vt maltís placet.cc ce qaanta rudttas fecnlí coj 
1 agrícoltaram non nolíent. 'Jdej Dírgílína loqaés 
oe oiígínc italíe.(í. eneídos.oícít qaordam vires ín 
cognítos icotoífle el-fit folínitf ín polf ílbo:.c. oe OH' 
gme Víbfs "Romc orcit piímos íncolas ítalíeabozigí^ 
nes faiire.í.finc oíígíncnon qaídem q> non effent oe 
alíqoa oiíginetfed qi ozígo eo:am erat ignota cu non 
faerínt vírí famofí. 5f fíe eofemns bomínej pfebeoS 
abo:ígínes appelíare.f.q: no fnnt oe oomo vcl famí/ 
lia noiata-.fed vtcóíteríncogníta.C^aerut tñ ín íta 
lía gdam reges ex tpe rafarni.f.ratarnos: í íanasti pí 
cas:t faunas:? latíntts:? paact aíiimanente adbuc ra 
di illo feculo vfce ad bellu troíanom qn eneas ? troía 
ni muTtí coj eo yenerunt ín ítalíá regnanteXatíno t 
Xarno rege ratílowj. Ofc^ ad boc tempos íncogní'' 
ta fuerunt fecufa t magís a poetís ^  ab bílloíiogra^ 
pbis comendata.poft íneáaúteffecta funt clarioM. 
fed adbac rade vnlgus erat,? flcmanfTt vfíB adtem" 
poza "Romnlí qai oe piogcníe Snee faít.^fte Komi 
condidit ? faft pi 'mos reje T^omanotú. fed adbuc eo 
Vidente anuas latínozam becémenBbus claadebaf: 
vi teílatur Ouídíus piímo faílo«i5.befnncto ve! ma 
gis occífo IRomuIo regnaaít namapompüías vír ín" 
genio fagan ? a oemoníbns ín faperftitióe eruditos 
abúdantifTíme.loíc pzimus 'Romanis leges oedlt qs 
'Aomulus oare non potaerat quadam freías caüidí" 
tate.Tlá noetnrnís boiís cü If mpba egerta fe collona 
bfe fecreta fingebat t ab ea legiflationé recipere: cu; 
tamen arteb^dromátíca oemones confuleret qne íti 
nq ecercetar:? tbí imagines rernm qaeiltaram oflen^  
dantar.fpfam vero aquam egeríam Ifmpbá appella 
uítrq? oe ierre íécretís vífcerftías egcrítur.í. emíttíf. 
oe boc Ouidías.i ^«XDeta.? Saga.;.oe.cíoírate oei 
circa fínem.^íle mc$ reje ingenio pollens indocta Id 
tinoium gente? p:ímo (egíbus ornare curauittoeínde 
Vtnibilet's oeefle videretur tempoja eozum corrige 
re conatos efT.^ t com pzíus eíTent oecé menfee ouós 
addídit.quozutn vna? a noie oei fui t antíquíííímí re 
gis.f.iani iannarium appellauit.alinm vero ad bono 
rem oeojum ínfernt ? animara; pargandarú febjaa^  
nú appenauit.^rímebat.n.vir ille oemones tcofe> 
bat eosalla quoq? radie etas atas ta? coipoze ecatao 
fozmidabatpmanseasad nocendam potentes efTe^  
ctasttvt nonapparerentvíuentibnsad terrendam 
eos ? nocendú illis volebant eas famfidís placare. 
^Clfta aút facrífícía vocanfapod latinoj pargatío 
nej.f.q: purgáf babitacola humana ne in illa ígredía 
tur anime oefunctoamr.ficut nunc purgamus oomoj 
afpergentes eas aqua benedicta contra oemonu? ín / 
faltus.t qz pargationes vocantnr febiaa: vocatus efl 
menfíe ifle febmar íue. 5fla febiua fiae pargationes 
per oomosafpergebantar.íic ait<Oaidías.2,fa(to^.r. 
ípfe facerdotem íactantem febzaa vidi.í.afpergente? 
pargationes.? tn iflomenfefebsoartovacabant latí 
ni circa coltam oeoznm ínferozom ? aiaram co^ poze 
foíatarum.^ítos onos tnéfes quoj Tlamapompíliu$ 
addidit pofatt in fine annúvnde íanaarías erat men 
fie vndecímas anni:t febiaarías Duodécimas ? vltí 
mus.? fíe manebat femper pimcípíum ín martio. fie 
ait Oaidías pzímo faílo2«?.rqoí feqaitar tanum ve 
terts fnit vltimos anni.í íile mentía qai feqaitar poft 
íanam.í.ianaartum:(ra{ vltímns in anno vaeri. po^  
? 7 
flea vero facti l uní pzimí fícat manent modo. £ P 
C^apfm.9 i.prí nuda gens ratíonabiliierpoteflcom 'íanaarí'pofiíaS 
putere tempon faa nífi per motum celú? non g mo- ¿ a Tlumapópí' 
tumpiimimobilísnecnellarümftraramrfedpermo Uo iiméfí5? fc 
tom planeiarum:? non galíqaem planeta m'fi per lo bwarias 12. 
lem ? íunam.? oe boc ponontar rejc rónes: ? íbi ofia 
veneris ? mercurif. 
i & i m a í n J r «ntcíffgentíam 2Í 
jjuiusfcícndoj rpseáturemo 
g? cam aunas fit tempas:? tempaj m ¿mi mobihe 
caafetar per motum ? fandef mo^  na? tpfu eft toís 
tu qz ell menfura etus.4.pbr.? iíte méfar«.4 pbr. 
motas non efl quíltbet: fed folam 
motascc!í.?no caíaltibetcefí:fed -ft>QttMnonñ 
folumpjfmímobiíis.í.nonefpbere qeíl02ígo totías f ' C * fé« njími 
motas tam celeílie íg elementalís: oebcbatcognoíci mobm9é0\iao 
? oefignarí annus nf vel ícmpoM noflra qoecuncg g daíuffúm mot9 
motum pzímímobilís.Qaía t í menfura o? effe aliad wlulw'* '"^ • 
certij.4.pbf.? motas p2ímí mobílíj efl nobís íncogní rgg nfm $ p*. 
tos qgrum ad fenfum cum non babeal alíquá fíellam ectermínaríoep 
tüad celam nec cozpus ípfum vídeatar a nobísmó po fLott fimí mebi 
toit noftram tempa$ oeterminarí per motu p:ímí mo i;s J méíara. oc 
bílís.t^oftpjímú mobílefaccedítcelumflellatajvbí u ^ t P ^ f r ^ A 
fant ftelle fipes? íam ibí noj vídemuj ípfas Relias ? co -
gnofeímoseas ? vídemus motum earom oetermína 
tum.per íflas íam poteratmenfurarí ?cognofci tcm 
pus ncflrom.Ooia tamen menfura o? eíTe multó oe 
terminata ? cognita:? qaanto fuerít magis oetermtv 
nata b? magts oe rattóe menfure: non potuit tempos 
noftram comparan' per flellas ñwSxo q? p20pter tar 
dítate vídef ilíc motas qoodámodo infinitas ? índe^ 
terminatavITam quelibetffeHa firafm cóem poíftio 
nem mouetur tn centum annís grado vno. t ñ c m in 
toto círculo funt gradué.; do.non políet altqua Helia 
fira complere círculum fuummifi in trígfnta ? fes mí 
libas annozom oe noflris.talts autem menfura nullo 
modo ad no5 ptínebat quo^ vita b2eaiirima eíí £c ¡n 
tantom eñ tardos motue ficarum ílellarum q» gbnP 
dam nullnm vtdentur bfe motum pzeter motum ra' 
ptus quo mouentor ad motum pjimi mobilt's cum to 
to reltquo celo.^ofl ílellatum celum feqautur celí fe 
ptem planetarum quoza? motas funt íam mfnozes: ? 
p qoélíHet illotnm poterant computan' tempoza no^  
ftra.nulla tamen gens computauic vnqoá auteompa 
tattempoia fuaperalt'qoéoeptanettsntüper folem 
? Iunam taut per alternm eoiu;. ? boc pzopter multa. 
*¿*P>iímo q; vt fopza pofitfi efl mefura oeb? efle oe 
terminata ?cogníta.nam íóefl menfura vt per eam 
cognofeamor ? oeterminenturquátumad fuam qai 
tt'tatem ea que ais erat ignota.? iñ ínter planetas nul 
li funt totaliter ? generaliter cognítt nif! fol ? luna, ce 
ten" ante? qoin$ planete vir cognofeantur ab aliquo 
nífi a pertíis ín aflrología.íó non oebuit menfura co 
manís ? vulgarís tpts elíe per id qó vulgo totaliter 
ignotttm erat.Sunt autem fol ? luna cognítí ? ceteri 
tncognítí p2opíermdgnitudínemco2po2um. ideo vo 
canturtnfacrafcrt'ptnra tflaono laminaria magna 
5eí!. i.f.ptopter co2po2aXetert' autem quinq? plañe 
te paruí cozpote funt.vnde fm magnitndine? non vi' 
denf oífTcrrc a flellis ñcís:fedetnfdélucís ? magmV 
tndinis videntor. C & i autem obifeiat qnfs gp luna 
eft mino; q? ceteri planeteteo (p quíltbet cctero2ú cíl 
niaíoz tota terra.Iuna autem eft mino: q? térra trigín 
tafer vícibusvtoemóflrant aflrofogí.CTbicendam 
& boc tenet qadtu m ad veram magnitudíné ípfozo? 
cojpoju? vi p?per Slfraganfi ? •píolemeam: ? t m é 
qptum ad apparentía luna maio: efí ómnibus aftrís 
pteter folem.apparentia autem efl ím quam nos mo' 
aemur: ? non ip 3 veritaemagnitudinis:cam oinan 
tía ínequalís planetarü a nobís facial apparere íneq 
Ies contra vert'tatem.refTe maío^es eos quí mínozes 
funt.Secundo fit boc p20pter oífferentíam fplendO" 
ríe:qj nullí planeté funttantí fplendczís fiatt fol ? la 
na ceteri autem tn comparatione bo2rm cbfeuri fant. 
tlam folum fant tria cotpoza in celo que faciunr vm 
biam.f. fol: ? luna:? venus vt cftendit Doctrina aflro^ 
Defenfoiínm % ^bolcnfis. 5 
rnúmobilefitin 
cognítúfenfitíue 
cojnecbéatfííl" 
las nec tpm coi 
poepzfroíceli fit 
ViBbíle. 
Xps nfmñptó 
terminan'pmo" 
tóccli l íellstí^ 
uisbéatflcliasf! 
leas q; menfura 
p^to oetermína^ 
tio2étátom0gí$ 
b$oenaméft¡ret 
Relia át fira mo 
uef centú ann?s 
graduvno:?líc 
cu? fintar. ^ 00. 
grad9ñopleref 
mot9e«a8 nífi íti 
trigintafer mili 
bus annoium. 
a 
XpanfmiTípti 
tafnífip motas 
foU8?lune vl'e 
alterum eo^  pg 
maltas caufas. 
*jCápmacurtpí 
méfuraf p mom 
folie ? Iane:e qz 
méfure o? ceno 
tíffíma.fol t í o ' 
na funt treroés 
planeíaenoíífftV 
mí pp magnitu' 
díné co2po2tim* 
5 
Xuna rlt mínoi 
tcrra.jtf.vícib* 
cu ceteri plañere 
fint niaio2e$fr0é 
t> 
Xana Ijmfno: 
fit magnítadt'ne 
C02pi5 ceteri pía 
nettsmaioitfice 
terís Vidcf erce 
ptofoleppnimí 
máipfios oíflá' 
tíá aterra* 
B b t ú c n ñ e Scífopara Cap.pi* 
C5. fcóa méfure 
efí magnírudo 
caufárcj vmbjf 
folveífana tve 
n0:f?v¿n9tenaíf 
1t 
CItertía qjaio 
t9ío!Í0tIa«eco> 
gfiofcíí fykem 9 
vnlsa inconfafo 
alío^ planefaru? 
nócúnefípfípla 
nctecognofclf. 
tas mino: méfti' 
rat maio2ét! e5 
Vtpjínnuerís Í 
magnífudímb,'í 
mínima qgn'tasé 
ira rtiéfaragmo 
oiéfaraf. 
XD 
in.i^.sdeonon 
menfaranr. 
H 
Xcm^cópfet mo 
ta 6 púcto ad pñ 
paalopítis!; no 
attíngarfolénífi 
iq.okb9 roimi 
dio. 
O 
arolc5pl«motú 
ía.ídé oe merca 
río t emeré . 
tOcrcaria» 
fuá cekrimé 02 
tfeopnúcPiqztñ 
Ipueííidí zraro 
apgztñpteémé 
fora reía. 
• Q 
gaf afole merca 
ri^ñéQQmagní 
tadinem epicicü 
Venería t paraí 
taré mercan;. 
XDercarif mor» 
ell magíe vari9 
$ cerero? «oífFí 
Ittuadcalcaládt) 
lozoinmt expmentia.tt quo appareíífta ínter oía 
efó lumínoRozatcam pioprer magnítudtne; (umínío 
ím compota eís obtecra factanr vmbimXXmm une$ 
ram psocam vttibm facir cp vix polfír oíftíngaí. boc 
aatem apparer per noam ñ Inna ñt fob b02í;onfe ? 
eleoerur venusiapparcbít queda? renaífííma rmbia 
es omriiibüa cospotíbua fáccs.fed boc non ñt aícendé 
re Qaomnqp alto aflro.qs ti! lamen venería coUatatn 
ad folem t lanam eft qaafl nullnm non ñt menrío oe 
venere:fed foinm fant Col 1 lana ad otítingaendú té" 
poza per lacem. f.fol per lucem faam oíem caafat. lo-
na aatem lamine fao nocrem tllamtnar: ideo oicirar 
cí pzeelfe. (£,£( ob boc oe iflíe oaobas folie of 6 m . 
i.fecír oe9 oao laminaria magnadamínare maias ve 
pweflet óicúlamínare mínnj vt pzeeflertidcrí^íer 
rio ñt boc pzopter motam.nam moras folia 1 lañe cft 
cognítua faltem in con fufo a vaígaribas.motua aaré 
afíojú quince planerarúnoncognofcíí níft abaftro^ 
logia.nam cam cozga eoiam ñnr vt cómuniter inco' 
gníra valgorerut a fonioji motas íncognirí.COuar 
to ñrbocq: cam menfara oe réne fuá ñt ahgd oííltrt 
cram -z oeterminatmítae oeterminatiaúalio?: qalto 
eñmmoi ranroeí magís cóperií bocücur eíl in nume 
ríe-.q? numerttnfnoiesnamerátmaio^esper replica 
rioncm faá in eis in qultiratíbas etil contínui$ míní 
ma menfara eft ad qm redoconf maioiee:t per quaj 
veríficanf.mínoí amé non babet per qaem menfarc 
tar Tedeft fimplicirer menfara oe boc.4.pbf ñco^.íó 
ínter planetas illí osbaerúr eñe menfarc tépojís no> 
Itrí qai mínoícm Í bieuíozé mora babcrér.5t ob boc 
non copetít fatarno nec ioai méfurare répo:a nofíra: 
qi moras eoium eft valderardas 7 non ñnif niñ ín 
logo tlpoieXfatarnt motas qoañ ín.^oannísttmo 
ras íouís qaafi in oaodecíj.ÍE bac parte compsrcbaf 
fa^ís lañe g^ elfer menfara répo?ís noílrí.f.q: moras 
faas efl breaioi 1 velocioi mota ccrcro?:qí ipfa com 
plet rotam rírCalu faam oe panero ad paneta ín,z 7, 
oiebas módico plasilj non artingar folem niñ in vi-» 
ginti t noaej oiebas t oímídío.R,3ol ctíl babet mo^  
ram b2eac:q2 ín.5 5 f .Oieb9 ^ qaarta otei vel qaafi c5 
plet círcolu faaj.t fie íüís magís cp ceterís er bac par 
tecdpetireñe méfaras rempozü.Cleras e(! aarem q? 
qaáram ad bec poterat eril moras venerie certiñea 
re reposa nofrrarqs moras eias eft tantí tépozis ficoc 
motas folis.ídej oe mercarío.cr&6m oe venere g> 
$tamadbocbenecóperebatñbf certíñeare tépoza. 
obftanrtñ Tapertoza ota qne oicta fanteteaqae in-
fra otcenf.be mcrcarío aatem o6m g> medias mot9 
cías t mor9 venene fant ídem cu mora folie.ió afir o 
logí raba!arí)poflq§ inqñoeríntmoram medíú folís: 
non ingranrmotam media pto venere 1 mcrcarío: 
fed accipfúr eandé qaem babet foí.qcanrum ad moté 
Verú eíl vefocío: mercarías: 7 fepe pcedit folem ime-* 
díate rerrocedif í c i a facír vdociter. J£í ob boc poete 
genríliam vocaaerñr mercoríú carfozem oeom z to' 
bere talaría inpedíbasadvolandu.f cp per moram 
faam cito confeqaif qaéííbetfapenosü ? mor retro^ 
cedir.tloncóaenít ni mercurio oíílingaererempoza 
nofíra jjpter piedícra.fit tñ adbac minas competir eí 
$ vmen.pmoqaía venas eftmagne lact'S 1 mercar»9 
parae.CETScóoqt venas efl magni cozpojistmeren^ 
rías paraí valde.cn^errto t pctpae qi mercarías ra 
ro apparct.nam ve cóíter femper efl fab radí/s folia 
occalrat9. t cü alíqñ vídef :boc efl parú.f.in o«a ma> 
ratino para anre o?tam folís-vef ín occafa; mor poíl 
occafam folís t tilico occídir.Díñerétía accídít ppter 
magníradíné epicíclojo?. nam I3 medías motae folís 
venerís t mercaríí ñnr femper in eadem líneauri ve" 
nasbabermagnttept£ícIu;:ídeoporefímatru elonga 
ríafolepcedendo vélfabfeqaendo.mercaria8 aare) 
Merparattepícíclurmídeomodícu poreíl elongari: 
fed qaañ femp erir fob radijs fo l í s^Quarto qz mo 
tas mercaríi efl magís varías q§ moras aliosil plañe 
earom:ídeo oíñicíltas eft aflrologocalculare moram 
mercar Ü q; alíOíaj:? rbeozíca eías eril oíñfictlíoj eíl, 
tfic adbac oiinnd competir iDfrcurío oíltúigaers t& 
poza noflra ^  venerí.CQaínto t ^ncípalirer perti> m S 
net folum ad iólem t lanam oiffíníre répoza noflra: 9nta ¿n^ 
quia ad illos planetas prínet oiflingoere tépoza qaí' ^jnna bar pt v 
bas magís conuenít caafare accidencia qne fiút ín té ^ndi ^ t z i ^ l 
pozíbas. t tñ ad nullam planeta pertinet ira ^ pzie oe (¿pop cu roj¿ 
boc ficur ad íolé t lanam.be fole aúr pj quía ípfe efl Pf^ te qtttioueir 
parertfons vire tamínaialtbas^ínplantis i t per P ^ ^ S H a b í 
moram illías res víaút t mozíanf:vr magís manífe^ " j * oiaj boij p¿ 
ílator ín planris t in qtraoz répozíbas anní qne ñanr W Quoad co^l 
per moram folís.vnde arillo, r.oe gencraríone t coz J Qooad ^ ^ 
rapríoncroram cám generatíóís 1 cozraptionía om" ^rifloíeü ? ^ 
níam generabilíñ t cozrapríbíliu atrriboit foláoícés mero placer, 
í m acceffam 1 receñam folís ín círcaloobliqao ñut 
oée generarídes t cozraprídea ín terra.¿r cu íuper ce 
tera potellaré babear fpecíalírer fap generaríoné bO'-
mínt6.ñcoicírllrtfl.2.pbfRcop.rol t bomogenerar 
bominé.? non íolú ibper cozpos bomínísifed etiá fa 
per anima eías oíreranranng^babebar poteílare; 
ad faciendñeam íngeniofam vel ínené^boná vel ma 
Iam:t fie oe alifs qaalitanb9.@íc oirír "bomer91 r e 
ferr ídem ílnflo.; .oe aníma f.talem anima qaísba 
bettqaalem oacir ín oic pater oeozam vtrozú.qoís.!. 
gfíber baber ralem anima q«alem oacír.í. oígnaf fa^ 
cere parer oeozam vírozúXfolm oíe.f.in oiecócc 
priomsvelinoienariaitatisbomím^Dslana aatej T 
qaanrá poteflaté babeat faper ííla ínteríoza manífe/ Xana eíl regin» 
ftam efl.nam ípía efl regina oíum bamídítaru. t cam búidítatú i elntij 
ipfa crefeit ín lamine omnía bumida crefefit:t cu íp' Vt PÍ i accelTat 
fa oecrefcítbamída oía mínozanf.p5in accclíu t re^  receflb mariein 
cefta maris t ebulliríone eiastqaí foztíoz efl qñ luna aíalibus marít^  
eñ plena t fit magna oiflferétís in qaadraturis lune. mis i rerreHrib' 
P5 eríam ín arbozíbus t oibus plantístqaía luna ere ín píáüjnó arbg 
ícente in lamine íplentur bamidíraríbas: % cu illa oe- res fself ad -L 
crefeír oecrcfcunr bamtdírates.'Z ob boc ín feíndédse feruationé 
arb02íb9obferaatar luna afa omnía patrefieréff^a 
m eríam ín liquozibus vt ín tbf ríaca: quía q^día la/ 
na crefeit illa crefeít etiam ñ ampulla faerít qaafi va 
caá:? ñ luna oecrefcít ípfatbfríaca msnaítur: ira vt 
nibil videaf vel paucam eñe ín ampnlla í -pne mulrú 
eñet.'Patet etiam ín capitibuspiTciaj'.qaía ñquís es* 
píat pifees luna crefeenre inaenienf capira bamídita 
ribas plena.fi auré ñr luna oecrefeens lamine: espita 
fant oeñcíentia alíqaalirer bamídítaríbas. ( C J d m 
apparet íapífeibas falitozúqae fanrbumidíoza cre> 
ícente lamine lañe $ oecrefcéte.^pparer etíá q5 ma 
tus eflín espiríbas bamants.nam cü cerebzu ñt fab^ 
ílantía medallofa 7 bumida crefeít luna crefeéte:? efl 
capar bumaníj runc folídias;? melías oífpoñrú.cú ve 
ro luna oecreícir ipfum quocg oecreftír cerebzuiínta-
tum qp pze oefecru íHías coganí qdída; bomines ínfa 
níre ülo rcpoze'.qai ramen alífe tépozíbue babenr la-' , 
cida interualla.t ífli vocanf lunarící quía fequunf re ff ^ h " ^ 
poza lune ín furoze fuorquozu muiros vidímue. Cbzi l*V™Jti 
fias qaoc^ Tanauir muiros íllozú.nam beatas lacas 
facír fpálem menríoné cp cbzíflue fanabat energumi' 
nos:arrepricíos z Innarícos.-aii| aurem plañere I5 ba-
beanr operaríóes fuas fuper iflam materia elementa 
lemrqaía oeus nibil fruflra «ociofum creauír:íamen 
non funr ogatíones íllozum ira multe t ram manífe-
fie ficot ogaríones folís Í luncídeoporiae ad fole? t 
lanam cóperít oíflínguere tépoza ? mcfarare .¿Se/ 
¡ero t vltímo ñr boc quíanararalíter cópetít folí t 
nemeniarare 1 oiuidere tempoza ? non alija planea 
tís quía 6eneí?s. 1 .oícítur q> oeus creaoít folem t la^ 
nam.-z oicirar He oíjcír ocae:ñanr laminaría ín firma-
mento celi toíuídant oíemacnocrem:í finrínligna ^ma^St or i 
tempozaoíes t anuos.oicirar g?ñm ínfigna ad fi- nocté'ztént inñ 
gnandam pluuíam 1 ferenírarem:? alia academia té^ 
pozís qnecognofcunrur per folem ? lunam: «moíra 
alia ñgnanr oe quibas non efl modo otcere. toicí' 
tur Q> funr in rempozatídeflmenfes: quía luna facír 
tnenfes.f.vna lunario efl vnas menñs.oies per folem 
íir annus aurem ram per folem qj per íunam.ícboc S o i cft oí¿ \ana 
apparet ratíonabílírero» nuilas oebearaar poñrrcon ^nfé-annúram 
aemétercomparareannosfaosírelíqua tépozanífl S i S l a n a 
per íoíem m per lanam» 191 ^ 
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Xanatícícrefcc' 
tcláabñt lacída 
iíeraalladcrefcc 
teiíániutqzcere 
bzú bote cum fit 
faSa buida isa' 
oecreme'ro. 
Iblaneíe alifíj 
béantoptora 
per ííla quead^  
modomfol-zla' 
namdrñ bñt fifi 
multas nec ta rofl 
nifeíle-
£ á Testa ívlr^ 
maqz ocas crea 
aíífoléílanávt 
gna plañía^ Í Te 
renítatfs 1 alia? 
aíteraríonu iV* 
cénr ín roa. 
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nmnspópfl»11* emdaaitiamu 
oiaidédoin.ií» 
oienfee Imwes. 
gcfacíut árabes 
gdiíndatío Tía 
^pompflíi otti 
jnédoánú g*12' 
íanatióesft eral 
faffícíen$:qMi. 
corfas lanares i! 
cóplét v m fola> 
JC 
gmwditío Tía 
mcpópiUjnópot 
virare varíatío/ 
iKípndptfaáni 
ppoefectaj.ii. 
lamtionñ ab ati 
HOfoUrf. 
b 
Itinatioejvaria 
tor ítavt méfes 
Itínareínórecial 
tonga mcfiufo 
Uríam* 
Snnus o; eétta 
turqlítatestem^ 
s 
Smetidarío TUJ 
nicpópílíjBlüna 
Hóej i? pt cuitare 
itfafionee ^ ttuo? 
^po^lnitífagj 
¡¡Sfiataltqií bi' 
wnqetecótra, 
(D£*plm.ii.£U illa emtndatio qmm fecitlílm^ 
pompilíud tnaimíe Fatíníe poticndo.xz.menfes fait 
per menfes t mno$ limares; Í qaot íncóneníentta fe 
qaantur ín compnf ationc iíla. 
encautemSdq£»od^ 
mrmndbkmdümtp ífta emenda 
ttoqaefacta eíí per Thimlpompi^  
Itnrn ad ouodect'm menfee fuít per 
menfes lunares: t ouodecím njen^  
fes lanares conftítoebant annajifí' 
cot íít apad bebzeos t arabes.Síc erant íam tempoM 
emendara apad larínos i melias fe babentía $ piim: 
comraítemregerefor annas per mota? íane.ptfas aa 
tcm non compatabawr per carfaj alícaías aílrí.£t ta^  
men adbac non erant plene emendara: qaia wiodecí? 
lunan'ones non complenr carfam folís.nam oaodecíj 
lanatíoncs facíanf.5f4.oíe8:í carras folís completar 
ín. 5 5?.webas t qaarta oíeí vm'as.t fíe annas foleríj 
ef! maío: $ lanaris vndecim oíeb't vna qaarta oíeí. 
(C¿j:boc reqacbanfínconoeníentía^non tam ma^  
nífeHafícatmpHOKcompmarione.najcum annna fo 
líe eiccedat lanarem ín. i i^oíebas t qaarra:!! ín ífto ati 
no íncíperent eadem ote annas folarís t Itmarísjfiní' 
retar annas lanaris oíe vicefima oecemb í^s oecurran 
do. i i.oies:! ín feqaenti anno fimretor nona oíe Oe^  
cembtis oecartando. x x.oíestt ín tertío poft boc ñnú 
retar annas oíe vícellmanona noaembtís:t Be osear 
lando femper.i x.oíes.JSt per tflam moátm ín trígín 
tatríbaa annísfolaríbas oecariator vnas annas lana 
ría: «.55 .anní folarca efRcíanr. $*,tmo8 lanares: ga 
vndecíss tríginta «tres fant trecentí fticagmtatres:« 
Rccompletvnnmannam oíffcíenribus eaobas oíe^ 
bas.t boe non computando oíes bínfertiles: qata afa 
non oeficíam oao oíes fed faperabondár fej: oíestga 
in.jj.annísfunt octo anníbíflTeiwifea.C t^em fcqac 
batar eic boc vartetastempoumnam alíqaando ínel 
peret annas ín íanaarío:aliquádo ín martío: alíqoan/ 
do ín augaflo:? alíqaádo ín noaembií: ^  fie g omne» 
menfcs.quía ñ míe íncíperet annas lañaría pzíma oíe 
íanuaríl: VICB ed tres annos oecartádo ín qnolibet f n 
decím oíes íncíperet oíe.t$.ve!.í9.nottébJí« ^tpoíl 
fer annos ícípcrei oíe. i ó w l z r.octobiis.gt poli no^  
mm annos icíperet oíe.t t .vd.ij.fcptembiís.Ct pofl 
otiodecím annos íncíperet oíe.i9.velto.aag«(Ttí.St 
fie pofl. 3, pannos redíret íteram annas lañaría ad pn 
cípíam ianuaríf vef qaaf): tefTet ídem cam principio 
anní folarís.^ftad aate; erat fatís ínconaeníens-.qaía 
non effenttemposa ñca ín menflbastfed alíqaldo eéc 
ver ín menfe tertío lanar í:? alíqaádo ín octauo: t a!i 
qaando ín vndecímo:^ fíe per omnes menl^ s volaere 
lar.ita fieret oe eftate t aatamno t bpcme/patet ^ oc 
qaía pjíncípínm anní lanaris varíatarper menfes no 
nroe omnes vt fapía eeclaratam eíl.fant tamen íew* 
poza fita ín menlibasnoftría'.ergo matantar qaantas 
ad menfes lanares.fit boc eíl ínconaeníé6:qaía fíe n i 
certíficantar témpora per annas.í tamen annas oebct 
eíTetaltter oifpoíitas gp$m partes eíaa íam cogrtofce> 
rentor qaalítatea tempo?u:ficat cíl ín anno «* menfib* 
noflrís.Tla; feímas ^  ín aagaíto z íolío nú$ fant ma 
gneníaee Í frígo?a:í ín oecemb:í t ín íanuarío nan^l 
fint magní oíes.Dc boc tamé non poffant eé certifíca^ 
ti illi qaí vtanrur anno fan3rí:q: altqaando ín menfe 
íao fecto fant magní ellas t aliquando magne níaess 
cam mmñe kxme ilbmm t qaíliber atíotas varíetar 
per omnes menfes eo2om:t aííqaando eoíncídíteum 
eílaíetalcqoldo cam bf eme:-: ínrerdú cam veré ve! aa 
tnmno.ññ altad magnam ínconaeníéstqaía non feíét 
¿n qao menfe fant magní oíes vel paruí: ve! folílitía 
qnando fant t qaando equtnoctía.Tloa tamen per an 
nnm folarem omnía bec noutmus.nam certam eíl no 
bis g? ín oecembzí nan^ fant magní oíes:etfam g? ín 
tulío nmey funt paruí oíes íí Q> oíes oecembzis ínter 
nos nan^ ejecedít nonam bosara nífl per paacom: Í q? 
ín íanío nan^ erít oíes mino?. 15 .boiís nífl ín paaco. 
t conflmüíter oe oibas alíjs roenfibua feímua ad quot 
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matabtlé caceas 
oñimnt qttiii 
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bojac peraenít ín qaoíibet eoaum díes t ad quot ñor. 
t íftud non mutamr.Scímoa etíam ín qaibas menfl^  
bas fant equinocrta:quiafemper fant ín martío ? fe^  
ptmbii.t ín quíbue fant folftítia:qaia femper fant ín 
íanío t oecemb:í (ET^n annís autem lanaríbas no po 6 
left boc feirúnam aliquando ín menfe pmo anní luna^  ^nn9Ianarís ad 
rís polfunt eflfe ^  erunt oíes minimí: vtpote qaando cmédatíone Tin 
coíncíderít cum oecemb:í:a!íqaádo erant íbí oíes ma mepópilíj fac vt 
íímt.f.quando coíncidat cam íanío.alíquando erant ígnojefquo mé* 
oíes eqaales:vtpote quando coíncidat cü martío ve! fe ünt egnoctía 
cum feptembn'.t ídem efl oe qnolíbet alio menfe luna ve! folílttía. 
rí.Qnía vt oeclaratum efl qailibet menBs lanaris per 
fucceftlionem tempozis coíncídít cam ómnibus menft' 
bas folaríbus.t (ic ín quolibet menfe oe lunaríbus efl 
aííqaando equínoctiamvemafe.f.quado coíncídít cñ 
martío noflro.t aliquando equínoetíum autamnale.r. 
qaando coincidir cu feprembzí noflro.t alíqaldo fo!" 
flítiameftíaale.f.quando coíncídít cam noílro íunío* 
t aííqaando folítttíum bfemale.f.quando coíncídít cñ 
oecemb:í noIlro.C3ftad eíl aut magnu ínconueníés: 
quía totalítertorbaret ánimos vuígaríutcam menfes 
faí non femper conco^ dent eífdem condítíoníbus tem 
poinm 2 qnátiraribus oícrú ínmenfibus aaré noílrís 
oato qj qnísnefciretnomen menüs'.per qualítaté tem 
pojís 2 qnantitatem oíerum fcíet quís menfís Bt.ídeo 
íile modos DiBíngaendi t compatandí tempoza no fa 
lis c6aeníenst(n3flam modñ obferuantnanc árabes 
t faracení qaí compatant nanc menfes faos ab appart 
tíone lune noue vf® ad fequenre apparíiionem.i con^  
ílítaunt (anattóee oaodeeim 7.12.menfes ín anno.oe 
quo Hlfraganus ín pzíncipío faí.Sr ob bocbabent ííli 
ennummatabilemquantfiadpzfncípíum faum:q:a!í^ 
quádo coíncídít menfís pzimus faus cu? noBro maío; 
aííqaando cum auguBon'nterdum cum octobtót f pe 
eom ianaarío.t Be per omnes altos méfes noBros va 
ríatar pzíncípíamanntfní.teBannus fuaa mino: qj 
noBer ín. 1 i.oiebas vt fupja oíctam efl. 
CETiCapt'm.e 3 .Quomodo «13 bebjeí compatent lempo 
ra fna per menfes ? annos lanares non fequutnr alí^  
qua ínconaeníentía Oe p2edícrís:r; annas faus íncípíl 
femper ín martío ve! pzopeu quare facianl ibífem^ 
per psíncípíam anní. 
íEdobncíetnr^r 
taríBa ínconaeníétía oevaríetatc 
tempoíñ « oíerum ín annís tméñ' 
baslanarfba6.ttamíadet cópatant 
tempoza fuá per annos 1 méfes la 
nares vt fup?a pateti t eB notoiíuj 
factí permanentís:qi fle femper compataaerunt t ttik 
etíaj compatant:? tamen non varíátur tépoia faa:fed 
femper menüs faus pztmus coíncídít cam martío no^  
Bro ín toro vel ín parte^ cum illa lonatío que eB pzojci 
mío? equínocrío vemalí lit pmasmenBs íadeo?ií:t ts 
men eqaínoctiú vernale eB oíe vndecíma vel oecíma 
martíj.t Be lunario illa ín qua ípBínciptunt non potefl 
ad plus oíBare abequínoctío vernalí qj.ií.oíeb'vd 
itf.ante aut retro.Tlam B luna que ínct pítame egno 
ctíum vernale Bt plaf$. 1 s.oíebns antee^noctíu^ne^ 
ceffe eB gp lanatío que íncipít poB eqnoctía; oíBer pan 
cío?tbus q§.i s.oíebua ab equínoctio:c}a ínter p?ínctV 
piübuins !anatíonístfeqnentísnópoB*anteé pfuíqé 
tríginta oíes. (D^í qao feqaif gp pamas menBs ía^ 
deo?am quí magts poteB oíBare a martío noBro: nd 
poteB plus oíBare $ ve íncípíat oíe.22.vel.t;.feb?aa 
rif:aat.2<54martí|:qafa quílíbet íBo?um termino? 01V 
Bar ab eqnoctio vernalí q6 eB oíe oecímo vel vndect 
momariíjoíebas.i 5.vel.itf.Omnes aatem íncboa^ 
tíonesanno?um beb?eo?om fnnt necelfarío ínter íBos 
OMOS términos.oe qao fup?a retígímus ín oeclaratum 
ne fecñde conclaBóís.t)oc p?efappofiro Bat. onbíasX 
gp beb?eí cópatant tempota fna per annos 1 menfes In 
nares:í tamen non varíamiit' tempoza fuá per menfea 
noBro8:qaía pmnsmcnfis faus femper cB In veré kv 
píens ab eflnoctío vernalí vel quafi.át pnerpiñ qaar^  
tí m|fis fu'i femg erít apad folBítíñ eBíuale.f.coíncidet 
tetfmioiim abulenBa £ í| 
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Sofobaí'oWo 
ctíéí$oeannocd 
patato Q menfea 
lanares oída « 
fnperioa. 
•^?rcipíúlnííti'» 
deo^nópterec 
derequoadátícl 
patíonc.«.oíej 
febjaanjinec 
quoad fabfeca' 
líonc.td.maníí 
cum bi ©íes Bnt 
círca vernale e^  
noctíum fpatto* 
is.oíeram* 
SUbnlcnñe Sc&zpare JCap,p4» 
£médatío fcSa 
fclífer latinos 6 
áno comparado 
miko.itÁCO ñ 
Qáégmotü \mu 
f^gmoiufolísi"' 
dudendoc^ Oíeo 
Vndecígfugerát 
ex. i i . tonattont 
btisnófugiíroe 
áoja icóneníétia. 
cóputlt ánu por 
mik& folargsf? 
ñpomtbiftmü 
©olíecarfasnó 
oíeb'fed fugabcj 
dar qna vníue 
Of€Í. 
¿mendarfo !att> 
no^ per foíarce 
rnéfcs omíf eédo 
biíTettaí qtnrto 
quoc^ áno OÍTJÚ 
íitvnú oíem. 
cnm íunío noflro tn toco vel tn paríe.0 feprímus m¿y 
faa$ erir apadeqatnoctitj autamnalc z cotncídet cú 
noftro kptcmbzi in teto ve! ín pme.(Dbiccndm cft 
g? veram eíl $ bebzet cópatant rempoia iaa per men' 
fes ? annoe lunaree: ztññ foíam fcqucreníor carfam 
Innarem facietido annu faam vnifoimm fefnper.r.er 
mmfibud ouodecím:fíerenr omnc& Ote mutatióes que 
íupia enarrarc funt: qctae patittnf árabes t faracení 
tn anníe fufe qut foíam cópacant per menfes lanares 
cóftttaédo annoa vnífoimeerreílf'cetqaéltbet eiclana^  
tíoníbas ouodectm.t)ebKtaatem coputant per funaj 
t facídnt femper piincipiü annt faí ctrea eqainoctiam 
vernale.non qatde qaaR ñt boc cófeqaéa ad compata 
tíoné annoíú Imtaríurícd qoía tenenf adboc erneceP 
fitate. nam oeae mldaaít eís $> facerent femper pbafe 
lana. i4.meiifí$ p2ímí ad vefperu Seo* r t.ct Xeaúz ; . 
ttlame.9.ett8.tto(fit ettam(pifiadpbafe femper 
eíTet in tempote vernali.f.in pncipío veris quando íti" 
cípíunr effe frages noae tn térra cbanaá Dearero. i6, 
ge qao feqatf g? iadet cogebanf faceré cp menüa fuus 
pmiia femper inciperetetrea eqafnocríam vernale.ibí 
tñ piíncípíum verní tempoiis ípzímúficaíoeus oí" 
rerat:mem¿to piimi z verní tempo '^e qoádo egretíao 
es oe egfpto.e,c.t)oc aatem non poterant faceré íadei 
ñ feqaerentur carfam lañaré faciendo mentes omnes 
cqaalea.f.qaemlibeteic menfib9. i ¿.ideo adínaenerúe 
qaendam modom ad fadendü f.^eíTent anní inequa 
les.r.qar'dam ec oaodecím méíibaetaltie^i;^ íftud 
o^dinanerant per qaédam circalam oecem noumalé. 
oe qao faít magie oeclaratú fupja in erpoBcione fecú" 
de conctaRonia.ats aatem per carfationé lañe neceflfe 
cracíncidereín omnia tncóaenientía fopia poñea ficuc 
facíant árabes ve oictam efe. 
CXaptín. 94 .0 / poft emendatíoné tlomepópílil g c5 
ftítaerat menfes z annos lanares faít alia emédatio ín 
qua men fes z annt facti fant folares: t annaa céftabat 
eic.^f.oiebus non addendo quartam:t quot incou" 
oeníentia feqaebanrar ad boc. 
nfl í+/%f ergo ífla compatatío 
mapepifiooe. ii.menftbus lanarí' 
btte Ijeffcr conoenieniio:$ copara 
tío qae pztas fiebat per. i o.menfe$* 
ramé non erar penitas emendara^-
prer ínconaenicna fapw pofífa ñue 
afl^ tgnata.^ t Re pofha ínter latinos faít facta alia emé 
datío volaerút entm fe oedacere ad oiílingaendü tent 
poza per íblem. t ob boc feccranr anufi ex-1 j-.meníl-
bus Bcat pzías.fecerant tñ iflosmenfes maíoie$ vt có 
ttnerér ínfaper íllos vndecím oíesín qaíbas fugaban 
dat carias folia ad. 11.fanatíonee.t fie ouodecim mi' 
fesnoílríconrínét ©íes.^f .ií!a autem cópntatío no 
recípiebat illa inconaeniétta qae lupia pofita fant eae" 
ñire copntantibas per annam íünaré.f.q? non varían^ 
tor menfes per repon annimecfam ín eodem méi'e alí 
qnotes eqaalestaliqtf valde mínímúaUqrt vatdema^ 
gnr.fed femper cf! ídem modas.CD^Iem moda com 
patandi annos t ponendi menfes obferaanr t>crfe t 
^gfpríl quozú non fant anní bíffejcríles; vt patee tn ra 
buíís regís Mpbóñtz w&imagefto *^ro!emeí;í in ^1 
fragano ín piincípio. iftam ergo cópatatíonem tenues 
rant latíní vfc^ad rempoza 3ulí| cefaris t Ocrauíanf. 
iCópatarío autem íflal) non pateref ram manífeíla m> 
conuenientía ficat oae pcedentestti! incídebat ín illa P 
conaenientía in que incidúr cópacatíones per menfes 
t annos ianares.Duod patet qi carias folts nócom^ 
plerarpzecife ín.;ó?.oieba8:fed fagabundarquarra 
qoa; foi reqafrit vltra iíloa ofes«t fie tn fingulíe quac^  
tuoi anníe oeftc ebat vna otes que colfígebaf e]C quat" 
tnoi qaaríís.t fie in mullís annís caufabaf grauts eiv 
roz.vrpote i! nonc íntraret fot ín ariete oie vndecímo 
martil z copurarentur ín anuo fofa}. $ 6Otesmeceffe 
erar q? poft qttattaoz annos no íntraret íam fol ín «ríe 
te oie vndecima martíi:fed oie. i t.martíi:qaíacolltge 
batar vna oies e% ifbs qnattaoz qaartis qal opoite^ 
bar íam fogponere corfnif íolis.t f¡ nos no adderemus 
neceíTe erar cp eet faifa cópuratio t vno oie.^t fie pofl 
alíos quarraoz annos oeñeeret alia oicetz íntraret fol 
íam ín ariete oie tredécima rnarti}.t fie in quíboflibet 
quattuot annis rranfibit fol per vna otem vltra:t mu< 
tabicar oe fao (oco.i in centa; z vigíntí annís tráfibít 
(riginta oiesiquia tot annt biffeictifes fút in tllis.vnde 
ñ fol ingrederef anno (fío ín ariete oie vndecima mar 
tfj z annus folu baberet. ;<í? .oies non coputldo quar 
taminecefTe erat q? vfcg ad cérum z vigíntí annos 
grederetnr fo! in ariete oie vndecímo apiilie. £t pofl 
oucentos t qdraginta annos íntraret fol ín ariete oie 
vndecima maij & poft trecentos z feeagínta annos U 
trarct fol in ariete oie. 11 .iunij.St poft feptíngentos t 
lo.ítraretm ariete oie vndecima feprébzís.^t vfi^ ad 
mílle t octoginta annos ingrederef fol ín ariete efe 
vndecima oecéb:ís.t)oc paret acdpiédo pzoílngolís 
quarraoj annis vnñ oíem.t qi ínter vndecimum mar 
t i l z vndecimú íuníf fant nonagínta oies ve! quafi no 
carado oe vno ve! oaobas qaía nó oífferrrrráfibít fol 
tilos oies oe erro:e ín trecétis z fecaginra inieiqi no» 
nagínta eft qrta para iftotú. z ínter vndecímam marríf 
t vndecima feptembiis funt centam.So.oje8 céparan 
do. jo.pio qaolibet menfe;t «fti fant qaarta pars oe fe 
ptíngétis z vígintí.ídeo in tot annis mutaref focas fo 
lis oe vndecima martij ín vndecímam feptembíis.be 
vndecima martií vfcp ad vndecima oecébiis font oo^ 
centí leptaagínta oies cSputádo triginta pzo qaolibet 
menfe: t fant qaarta pars oe mille z octoginta . ideo 
ín tot annís tráfibít locas folis oe. 11 .martí) ín vnde^ 
ciml oecembíís ñ qaolibet anno omirraf vna qaarti 
oíeí oemota folis qal babet vltra.5á?.oíes. (Ct)oc 
©ato feqaef q) vfc^ centum vigíntí annos effet egnO' 
ítíu; vernale vndecima oie iuníj fi nunc efl vndecímt 
Oie marti|.fit vndecima oíefeptébziselTet folftítiam 
cttmkiz vndecima oecébiis eér eqoinoctiú aurumni 
le:-: vndecima martií efiet folftitíÜbfemale.Q6 paret 
qaía matara vna qaarta jodiaci oe loco fuomataren^ 
tur oée alie.£r ranc effent oao ínconaenientía que ftt' 
pza afTígnabanf.f.q? non tépoza anní eiíent ñica g mé' 
fes fed murarenf :q2 ver nüc íncípit ín vndecímo mar 
Cí| in eqnoctío vernalñt tune íncíperet in vndecímo in 
níj C05 tbí effet eqnoctiom vcrnale.t ellas que núc íiy 
cipítín vndecímo íaníj vel qnafl íncíperet in vndeci' 
mo oecembzístqz tbí efiet folflitíú eftiaale. 1 autamn9 
qui nanc íncípit vndecima feptébzisn'nciperet vndeci' 
ma oecébzís.^t bf eme que íncípit vndecima oecem^ 
bzis: íncíperet vndecima marrií.(£:Secüdam incóae 
níens feqaeref .f.qaía nó baberet femper mefes vni-' 
fozmitatem ín quátitate oíeramtoz ca; núc fít equino^ 
ctíuj ínmartio funt ibí oies equales noctíb^'Stñ tm 
oñtim fuperíozmcom íamfolfttttú bfemale effet oie 
vndecima martn:eét ibí mínima oies anní. t ín íunío 
vbí nunc eft macímas oies anní effet eqaalítas oieru: 
qaía ibí effet cquínoctiu vernales ín vndecímo fepté 
bzis vbí nunc ñor eqnaf oiei effet túcmarima oies an 
fli.qaía effet ibí folflitíúeftíaale.£t vndecima oecem" 
bzis vel quafi vbí núc efl mínima oies anní effet oies 
equalísnoctís:qz effet ibíequinoctíú autumnale.Oéd 
ífle affignatióes terminozú funt groffo modo z gratia 
erépli non corando oepzecífionetqaía qaára} ad pze" 
fens no eft neceffe poní peífam ventaté cumnó pona^  
tur boc vt íclafio íntétaífed vt cccmpla.CSímílíter 
aút f¡ nonc íncípit vndecima martií vfc& feptíngétoj t 
vigíntí annosrerít ^ ncípiú aurumni vndecima martí)? 
t pncipiaj bfemis vndecima iuníj: t piincipfaj veris 
Vndecima féptembiisjt pzincipiam eftarís vndecímo 
oetmbzieitocp tn tanto tempoze moiarar locas folis 
per cétam octoaginta oies qui facíant feje menfes:otV 
mittédo qaoliber anno vn l quartl oiei oe mota folis. 
< r & 9c nanc ín medio íanii vbí fant graaiffimí ellas 
effet altiffimajgcla.tin medio oecembtís effent gra^ 
uiffimí caious.etiam ín oecembu effet máximas oies 
anní:? ín ialío effet mínimas. 
(D^aplm. 9 Í .De emédatíone tempozu qaaj fecíí Ocra 
ftianus addédo quartl biftatiky.z quare tile oies vo 
cantar ítercalares t quare bíítous:? quomodo faít 
poftes 
píffert'omiiTqs 
faceretmatatíoí 
n é . j o . o i e r ñ ¿ 
íefimo z vige^ 
w o q a o í f e a ^ 
9 
S^efenfcntí 
n 
dfl0ífánúí!dd^ 
doc}rt25 Oíd fiC 
pcftfa corrupta >f?3 cmendfiti'op¿r Hicerdoíeo. 
l / U v Octaaiano5 «ogafloa 
co r^ecerant tftam compatatíonem 
addcndo quarram oíei.i quía vn i 
qnartaoieinon potefl perfecom' 
putar i cum no (¡toteo íntegerifece" 
rutit g t^ree snní otínuí cópataren^ 
! 
tur fine qnam'st t in qoartoanno adderef vna oíea, 
^ftam cópatatíoné cómendaaít Dctaaían9 facerdotiV 
bas.nam erroícm tépojom pteritozm «píe médnait * 
fecit íncípi noaa 5 cópotationcm ín qaa fingofís qoar/ 
D(¿e bífleptífíí tís armíe facerdorea apponcbát v n m Oíc5.St qi M» 
ai nó ponebaf í z>m nó poncbatar ín pjíncípfo anní n « tn finetfed ín 
Lfpío nec ín fi menfe febwarífívocabafoíea ínterpofitatvcl oíea ín^ 
SÉ áni ín méfe tmaíaría vt vocat eam Solínna ín y>oiyttbozS,tm 
febzoarío oca é ínter copotata:q? calare vocare ve! copatare efhí iter' 
¡(grpofita vel ín^ calare eft cópotando ínterponcre .^ait ením ífla oieo 
^rcalans. vocata bífleitaatvel oíes bífíert'iíjqaia ín ano qoar 
to ín qao reftaarabanf qaarte omine nó feríbebanf. 
C 56á.oíeaoeanno:q2bocefret?fandcrc calendaríufl 
rjiei biffcttílis fie alíqn feríberef alíqaíd 1 poftef oeíercfífed mancbat 
^[(ai91 qz cu femé ftn.í6 ^oícbneiín «lo tñ anno qoarto vna 
íífrponaf.6. ca^  oe oícbas cópatabatnrbie.í ífrasrat.s4.oic9 febioa^ 
Undw martíj t ríhí illa oíee íncídít ferto cafédas mártir.^ oíea ílle fe^  
bíe ponaf mcrí' ftas calédarú martíi cóputabaf bis fn íllo annorídeo 
to bíe fej:tn$ oící vocabaf ílle oíca bífleictuíu.bíe cópatarasiiüe feítoa 
cebet. oíes calendará martíf^ nalfo» alfas fie cóputabaf .íi 
autem oíea q n m calendará tnartíí bíe compurarerar: 
vocaref bis gntue'.ficut nunc vocaf bílTertao. C^^a 
cóptuatío fie emendata manfii fie alíqulro rge víuentc 
Octaaíano'.fed poftea anarícía facerdotuquí intercala 
bát oíej coírnpta fuit.na publícaní quí vectigalía t re/ 
ditas ribfe £ annu oato pcio coRígebáttconaeníebant 
com facerdotib9 illíe vi ertcnderét annu per vnaj oíej 
íntercaládo-.qaía magna eíe lacra ce boc ípfie .puemV 
bant.racerdoteevcro pecunia eoiruptíínterealabát. T 
fie caenit ínterdú qp tres anuos ve! qoattuo: fimal otu 
nae íntercalatierúf.r.qoattoo} annos otínuoe faciendo 
btficrtiícstqd erat otra eondíttoné tlpojiSiOnde eme 
datam ía; t bene fe bsbenté tépowj babítndíné cotru 
ruptí pecunia Dfunderuní.firroie cóperto Octauían9 
t fimal otígtne eías cogntta:fecít vt qaot oíee bifiertí/ 
Ies facerdotee ee abundátía tntercalanerát tot ominen 
reí intercalare ín ante fcquétibastt fie tranfierút alí-
quot anní fine oíc bífieetilí.qao fació redíft répon'e t>3 
bítudo in paílínú flatum.t illa eopatatío t emendatío 
tempo2úcftqae víc^ in bodíernú oiem manetná fin^ 
gulis quattuo: annie ocaetíe itercalamne vnam otem 
btiíeetilé.&e bíe emédatíonibas tépo^um ponítSoli 
ñas ín ^ oljUborcoe oíebas ítercalaribae.apudlati^ 
nos aut nulle alie tépoiú emédatíonee facte funt. 
(niCapR11.9d.3n qao oeclaraí cp caleolatíonee adro^ 
logice non omíttant alíqaam emendationej factam in 
tcpo?ibas:'2 gp m i ó otra aflrofogos non valct. 
& 
Snn^ p Octaaía 
jikmendat'coi 
'opt'c auarícía 
fflcerdotujtpa/ 
blicano^  íterca^ 
láfíúáíiiefingU" 
Íi9vmi oíemfcd 
Octatifan9rcftí^  
tuít nó ítcrcalá' 
doqijoafcppae' 
niref ad taflam 
(ópatom.^  
Xítini nalla té' 
pojú emendatío 
népoíl Octaata 
nú fecerút. 
üide etSuetO" 
niú in vita 3«liÍ 
ce^ rist t Oct8' 
ciatiiauguíli. 
^rologi nallaj 
^édatíonétem 
P^ ú omifemtt 
^édatio bílTe^ 
^factaeítaii 
Jwtérpicufca 
3t Ipoc at,^appi,r-ct.8(i r?ne5 ínoppofiíij.f.Qj allro^ 
logí omiferunt alíqaam emendatío 
né tépozie qaa non cóputata íeqna> 
tur errornuilá quíppe omíttut.Tlá 
Vtoedactúell fucceflTfaeper oñii?} 
^ tempoiu;:vUíma emédatíotépoiíe 
latiní faít oe qoartá bíflcm'lítfiae oc oíc intercalan". % 
t ñ i ñ m emendatíonc aftrologíobferaaf.qzcapatant 
annos fuos tú quarta bífieetíli qtl computát per craj 
ípítergo nnlfá emendatíonc tépowni omíttut. 3íla ta 
tem emédatio Oe oíe intercalan' ante f pí natiuítaté fa/ 
ctaell:cu5 fuerít facía p Ocrsuianú.'etfem quia era %pi 
eft era biííejctilíe vt fapponut aflrologi:t omnes com 
potífle ecclefiaflícij.fdeo necefie eft biflertfi piecclfilíc. 
i.emendatíoné oe quarta biftetfiliXú vero oicút pofl -vuc jpi ni rca í.e endationc oc quarta PIMCICIHU^ U vero oicut pon 
m BOctauíanu. tpi monem foitc fuifle alíqaaj emendatíonc quá omf 
ferunt aílrologi falfojeíhqi poft quarta bílfertilé nal 
* . lao emendauít tépo:a latínoiu.C'3te»« P5 ^  aí'Qoa 
£^ .9 oñi poíl alia emédatío fuifiet poílea facta:ílla appareret ín me 
mnt tpi íactaj fibus latino^ flcat apparct oca alie.nam com cotreptj 
fuerút menfes faciédo ooodecím cum ^ue cífent oectt 
fatie apparet q: ouodecfm babem'.^t cu emédati fóe 
rnnt faciédo eos íolarej cu pos eént lunares cr fatís er 
ípfie méfibne cotrflatrq? maíozee funt $ lonaree ¿ i á 
cum emendatú efl faciédo íannaríú t febwariú ^moe 
menfes anní q pzim erát vndecim' t oaodecím9:? fa 
tís cóftat eam ipfi nunc pmí fint.De emédaríone etia; 
quarte bí íTenüís fatie apparet qúo facta fit:cu córínuc 
obferuef .&e nulla tñ alia emédatíone confiar ín me'fi^  
bas.nulla ergo alia facta efl-C^té p; qj fi vltre íflas 
trep emédatíonee fuflfet aliqaa facta ín méfíbus latino 
rum illa obferaaref ficut obferaanf ceterett tñ nuílaj 
alíaj videm9 obferaarí ab aliqua gentcná nec ecelefia 
aliqua; obferuat vltra bílfeetílétnecct vufgaree.ideo 
nulla alia facta eft6i aut oícae q> alie fucrut emenda^  
tíonee factefépo:n3ífed ílle nóobferaaíif.&ícendu o? 
cune ito babef ac fi nuncg facte fuílfent q? íta mancrét 
fépo?a confufa illíe factís ? nó obferuatíe ficut fi nüq? 
factcfuiíTcnt.'zficnoneflrei ociníe arguendus contra 
aflrologos cünec vulgue reneat íllas.C3írem afirolo 
gl obferuat tépwa eo modo qno ecelefia Í vulgus ob^ 
feraat:? íta computlt méfes folaree ^ obfernant oíe$ 
intercalaré fiue bífrertílc.l; ergo aliqua a dbac emeda 
tío facta faífiet quáomitterét aflrofogí non erat cótra 
coa oe illa arguendií.Quía vis argométí peflet fie fia 
rcífiecclefiafiíci vel vulgares oícerét oíem mcjtis rpi 
fufire.i í.martiirtafirologi oíceretnon fuílíepoffíbí^ 
le qnía non poterat illa efie oíce Venerís nec luna. 1 í . 
f.oíccnt vulgares q? aftrologínon computabant per 
eade? tépow per que illirt ob boc fcquebatur erroi in 
conclufioneratíonabílíteroicerentrq: lumptíe oíaef'' 
fiscomputatíoníbae témpora non potefi fequí ídé rer^  
minué reí Oepatate.í tamen boc non ell vemrn: quía 
aílrologi fapponut omnía que fupponfít ecckfiafiícf 
1 vulgareetfcilícet g? ífle fir annue míllefim'qaadrín^ 
gentefimus qaadragcfimuflertías: t Q> nunc ín íanuak 
rio velmoicnatalíeíncípít annue. i444.)ípí.'2 cem^ 
purando illosannoe vtanf anníe bí(Teetílibus:íó non 
cífcozdant ín alíquo a vafgartb9 ín modo computan^ 
dí.^t tn adbuc fiante boc per íflam cóputatíonem có^ 
co?dé: ocducút aflrofogí g? non potuerít cé mo?e cbaf 
fti*$.calédas apjilte líuc.tí.oíe maní) q6 ídem efl.^Ó 
non pót cíe obifeí oc aliqua tépecemédatíone omífia 
oato gp vcpeffctgp aliqaa omifinenr.CTItcm non fíat 
{fia obícctiotqj fi foite alíqnam tempo» emendatíoné 
omififientpsocederent íam femepiernppofito^erroie. 
vndeípolTíbile erat ínoeniri verítaté ín calculatíoníb9 
fute t oclufioníbus t íudícíis.-: tri aequid ipfi otcát oe 
mota cozpozu celeflíaj Í pjo quocucp tépo:c?fic eaenit 
pnncraaliter ficut ipfi oícút.nec ín alíquo errát vt p j ín 
cdrpfib^oíuctíoníb'joppofitíonib'planetajz: 1 in oib* 
aliís qoe per mot am baberí pfií t.ergo non pwcedít cal' 
cuíatio fuá pfappoflto alíquo erroíeu oñter non omit 
tant ipfi in fuá calcalatíone aliqua temponl emendatío 
nem factam.St fie pj g? illa ratío níbíl contra eos mili 
tat. f QJ erret compatatío aftrofogíca eo gp omittat ali> 
qoam emédatíone factam ín tempozibue. 
(D JCaptm. 9 7 .be illo erroze q manee adbuc nunc ín mí 
flbuelatinísynde^nenít t qaarenon emendaf. 
" ¿ n t n u t e m ver« 9 vnacoi 
" ^ l « f u l C l l l raptiotcófafio 
manee adbuc pofl omnía bec íneó/ 
putationctempojú latinoiuadquá 
Vírí periti in aflrologia a mnltis an 
nie adaerterút:t tñ adbuc edfufio i l 
M la inemédata manet.ffi aurcj erro: 
q: ad boc g? mancrét tepoza plene eertíficata necefie 
erat inueníri vcrifíimá ? pjecifam qaantítate; tépoiie 
tn qaa fol carfum compíet .1 banc tenendo nunqj mu" 
taretar locue folie quantuj ad pncípium anno^ztt ma^  
nerét tépo» anní fita per menfee etiá fi ín eterno mó' 
dus oararet:t non^g mararef quátítas oíeru ín metv 
libas fi tot bozas baberet nuncoicsin manió vel ín 
febzuario t fie oe ceteríe menfibas:tot baberet ín eter^  
num:t nulla feqaerentur inconaeniétia oe bíe que ene 
ñire ? afiignarí folcnt qaando cempoza funt ineroen ' 
faslfe tépozu» 
emédatíoné. 
s 
C 
3(lroIogi etec" 
clefia cópatátea 
desróneannoa 
menfes t bies. 
firrozepfoppoi 
to nulla verítat 
poteílfeqoi. 
M 
©olíe vcr'air^ 
fu6c.5if.bieb® 
tqnincgbozíat 
plafqjoíimdíei 
gbufdámínutias 
t Bofafionódd 
efl emendata. 
S c ú a para )©cfcnfo:tí C3p.p7< 
Brroi ín roíís 
corfa t? vídíaf 
inífiím'pf tfií íít 
peradiangH otes 
f a t u o s pr¿61 
Ürñlcmia foíta 
tnl»'fef>aaíeot(.¿f 
Oflm ndrú fofflí' 
cébiíst cú nüc 
I milieq4nitgé^ 
dats.Sedadíílamntin^peruentúeít mmámio ' 
níbus fícfídmmenftbaslatínozú. Tlatn qaando erát 
mni oícrmn.xót.ñne qoarca biflgftíl! non comp'ebí 
tarín eíoarralasfolietíed oeñciebataltquíd qderae 
fatíe noíabtfe t apparés collectú ín maltíe ann/s: ideo 
Octmimm qnartam addtdít bílferrilem. Sed cu boc 
factam cñnon faír etia$ }fó$nm veriñitm qmntim 
tnotae folístqaía motas fofís ad boc $ cópleatar non 
crígít v n m qaartá inKgramXfeicbozae'.fcd aliqníd 
eñ minas ideo c m ín malrís annís coHígaf íllad can^  
fat aliqnem crroitm apparenté. vera m m quáríras 
carfaa folfs eíl oierom^á?.t íníaper quine® bourQ 
-z plnf^ o mídíc ve! qaa(!?certo*aiti minurojum vt 
pontear £m roram ínam pxciñoné íntabulis regtV 31' 
pbonñ.&St tm boc cm qnoUbet anno ocf aliqd mO" 
dícam qaantírafe tempoiís plaf^ ecígat carfae ÍO' 
lie'.qaantúcnnc^ fit íllud modícá neccífe étt Q? per muí 
ta tépoza collectum factat altquádo vnam oíem.t tuc 
iññ oies rota erít fuperaddíta ad veram motum folie. 
? fie per muiros annos perdentar cao oíer.t rrea.t ñc 
t fíe qaoafcB perdatar magna quátítas rempoiís fug^ 
addendo.vrporeflínífloanno^m verífatej íngrede^ 
retar fo! ín piñnó minaram aríerí» ín merídie oíe vn 
décima marrij: t nos cópotationemnoftrá quam núc 
Cenemos oeqaartísbíífeictílibus contínoaremue km 
pcrmecelTeerat ín quolíbeeanno addí alígd oe tempo 
re fapta veramquantiraré carfos fofís qaoof$coÍlt' 
geretor eje ítlís parrícalíe vno» oíee.St ponamos gra 
ría m p l i gp coiligatar in centum annís.nanc mié com 
píerie centum anníe 0m compatatíoné noftrl oc qaar 
tísbiffectiííbos íntrat ío! ín ariete roríbaín merídie 
vndecimí oieí.qaía camen fm verítaté vnns oíea sd-» 
ditas foít fapia verítarem tn toto iflo cempozeineceffe 
eftg? fol íntret ín artetem oíe oecíma marcíj atí meru 
á i m i t poñ oucenros sanos tncaroabit alíam ose qul 
nos eiiuperñaooamost íntrat ín ariete^ nona mar^  
ti) ad mtr iákwñc ptocederet iñe errorSt mamfcíla 
tor magte t6eerroi:qoía vt aít ^5edaJegímas oomí 
nonarcenfefolftíríoni faífle.f. (bUlítiam bfemale qd 
cñ in occcmbj .í cn$ Cbuílos natos foerít.¿^.eíeoe" 
cembiísmecéffe erar q? rolíliriom eflTet tila oie.r.mínoz 
otee annittíntroíras folís in cap2íco:nam.nonc aute$ 
íolftííiú bfemale efí oíe otiodecíma vel tredécima oe-
cembiís.eic quo paree & in i (lía. 144; .annía qoí font a 
natíuítatecbíidí vfcp núc rctroceífit íolflitíu per ouo-
decím vet tredecim oíes.Clrem ñqme ínqaírat per 
caícaiatíonetnaflrologícáquooíemareü mtroíait fol 
ín arietes anno qao cbzíltos natas el!:ínneníercí> erat 
oíea. t ; .marrij ve! qaafi. t nunc íntrat oíe oecímo vel 
vndecímo»? fie moratum eft per totídem oíes eqaíno^ 
ctíam vernale per quot fofíliríam byemalc: t genera^ ' 
lírermuráror omnía aüaloca t introitos folís qoí íllo 
tempoic erar.(Tke ifto aarcm erróle en eaeníat folnj 
ec eo q> addítor qaarta bííTertiíís cu nó fír plena quar 
ta: vd alíquid facíat ad boc ofaerfttas motas aogium 
fofís: vel pertíneat ad mofom atccflroe t recefluscapí' 
tís aríeríe t !ibie:non eft ad píefena cerrífícareiqi Ion 
gíCímnsopus efot per fetractatom fpecíale crígerts. 
poenerít amen) vndecucg volaerítsoe erroze tamen q» 
fit manífeftam eíl.t 8 mandas molrum oararer eamí 
ret mctffmoq) ín oecembíí efleteftas:? bfemsín 
¿uníoiiverín repremb«:taofamn9ín martío. "patet 
oedacendo ftcat fupia oeducebamus contra íllos qo( 
omítcebant qnana? bíffecrtlemtníl! & il l i ín qaattaoi 
annía perdebant vnum cierna nos perdfmus eam ín 
rentas annis vel q a a í . C r ^ e r r o j a p o d latinos nú' 
qaamemendataseft:qaía quantum ad valgos non 
fentítuncum tn vita vnius bomínís vel oaojom etía) 
ñ longílTíme viaant non apparet oífltrentia alíqoarcíj 
non fit nifi oífferétía vníos oíeítt ípfi non políont ad' 
uertere ad ram paroam rem-C^Pe ^tem P« 
rítt allrologí ab eedefia t a roromia ponrífkíbos pe^  
tíeront emendarí iftum errowm t adbdc bodíe peruti 
quem ípfl poflTent farílíter emendare.Sed non adocr 
tifuradbocSr ñc patetad rationem i f t m i t confe-
quenter ad totum oobíam. Cbttítm fie benedictas m 
fecala.limen* 
Cbíaíaipbonfí Spífcopí ^buknfis laca' 
bjatilTimú befenfoiió triam conda^ 
Sonam contra emoloftbíc ím* 
ttm íouitar finem. 
¿gnno. i ? 51 .Uenetíla tn £dibOe 
Ibetrí Xíecbreníleín ¿ermsm. 
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% / B C £> B $ &, Omnes fonetemíieyce^ 
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